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L O S T 
P A R A L O S 
Se concedió un crédito de cien 
millones para la repoblación 
is^rest íorestal Y fomento agro-pecuario 
juguetej 
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,CerM I R A B A R T R I N A A LOS E E . UU. 
Opina el ex-ministro francés 
que dentro de 8 días se habrá 
terminado ya la conferencia 
adoptaj 
ver U 
unte ^ En contraste con los Estados 
Unidos y Francia, se aboga por 
la libre entrada de extranjeros 
t  , 






MADRID, julio 1. (Associated 
Pressj . Esta mañana ha sido Inau-
P gurado el tribunal de niño», de 
reciente creación. El Rey Alfonso 
»igan ^ XIII p1Vr;dió el acto acompañado 
ines sq • p01. log ^^eg del supremo y Ins 
. traí | autoridades chiles y del Clero, 
ana «i E1 presidente del Tribunal, Ma 
08 artíl \ glstrado García Molinas, pronun-
nuidci rió un discurso enalteciendo, la la* 
n laí! Í Ibor de los tribunales de niños, q ie 
para qi :;3on ¿e gr£;n eficacia social y edu-
entra* . -adora. 
aqi | rsi General Martínez Anido se 
1 Espa| t declaré entusiasta partidario de 
oyo" qi i iog tribunales infantiles, 
sus 4 \ También hizo uso de la palabra 
r a coj jpi Generai Primo de Rivera, qaien 
que va | agradece óai Monarca su presencia 
CompflJ' diciendo ique el Soberano aogio 
siempre con cariño la Idea de la 
constitución de estos tribunales, ia 
cual merece el aplaiso del Direc-
torio . 
MAS DE 750 TONELADAS 
ALCANZARA LA ZAFRA 
EN HAWAI 
HONOLULU. Hawai, julio 
1.—(Associated Press).—La 
cosecha azucarera de Hawai 
para 1925 alcanzará un total 
de 753,700 toneladas, o sea 
60,000 toneladas más de las 
calculadas anteriormente, pro-
ducción que excede con mucho 
a las que s-e han registrad 
Hawai, según anuncia la j:a-
wai Sugar Factors. 
L A 
L 
P A R A L O D E C H I N A 
Pretenden los Estados Unidos 
que una conferencia acuerde 
abolir ciertos privilegios 
GRAVES C R I S I S EN LAS MINAS DE CARBON AMENAZAN 
A LOS ESTADOS UNIDOS Y A LA GRAN BRETAÑA 
NEW YORK, julio 1 .-^-(Asso-, existente convenio de Jacksonville 
ciated Press).—Graves crisis obre-ise cumpla, se ordenará un cierre ge-
ras amenazan a la industria carbo-inen¿ <ie la3 mina8. 
ripra o« ir.e 'cdnAn t- <j„ _ i En Inglaterra una importante 
ñera en los Estados Unidos y la,huelga amena2a después J la n0. 
t11!, ? * |tlficación hecha por los propieta-
John L . Lewis. presidente de la; ríos d« las minas de su intención 
Lnited Mme Workers oí América,! de poner término al presente con-
üa denunciado públicamente la "In-ivenio, movimiento que el secretario 
fame conspiración" para destruir | Cook de la Federación de Mineros 
los gremios de los obreros mineros, ha calificado de "declaración de 
declarando que a menos de que el Iguerra". 
LOS CHINOS NO LOS TOLERAN 
D E L 
En vista de que el edificio 
y los terrenos tienen hipotecas 
se acordó anular la concesión 
LA R E F I N E R I A DE BELOT 
Se hacen gestiones a fin de 
evitar la grave situación que 
se creará a muchas familias 
édito i 
> suyo 
omercA CKEDITO DE CIEN MLLLKVNES 
oso tod PARA LA REPOBLACION FORES 
TAL Y FOMENTO 
CUARTO 











Ayer tarde celebraron una exten-
r- entrevista el Secretario y el Sub-
secretario de Gobernación; el Le-
trado Consultor de la Secretaría, 
Dr. Secades, y el Alcalde de la Ha-
bana, para tratar de la situcióu 
legal de los espectáculos que fun-
cionan al amparo de la Ley del 
Turismo. 
Tras un amplio cambio de impre-
siones se acordó que el Alcalde de-
je sin efecto la autorización conce-
dida para bu funcionamiento al Ci-
nodromo, por haberse comprobado 
que tanto los terrenos como el edi-
ficio del mismo tienen hipotecas, lo 
cual infringe el artículo 2do. de 
la citada ley que dispone que los 
bienes de estas empresas que en 
determinado número de años han 
dQ pasar a la Beneficencia estén 
AtíKO-PEVI libres de gravámenes. 
También se acordó hacer que los 
otros espectáculos autorizados por 
Se cree que si esos derechos 
son abolidos, será aplacado el 
foco de los disturbios chinos 
L A B O R D E L A A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
P E K I N SERA E L QUE I N V I T E j . ; n f o r m e presentado a dicha Corporaci.n por 
el docior Recio, referente al temible brote de meningitis 
cerebro-espinal, que ha causado últimamente algunas víctimas El gobierno americano está 
pronto para renunciar a sus 
derechos__extra-territoriales ; IMp0RTANTISIMA M 0 C I 0 N D E L DOCTOR JOSE A. PRESNO 
Pn-Ho/ElGeneral Primo de Rive-|la Ley deI turismo cumplan r:gu 
de OMBf'Cuando ustedes puedan hablar .'.or: 
rican ffl 
ra anunció hoy que el Rey ha fir-
mado un decreto coucpdiondo un 
rédito cre cien millones para efoc-
uar trabajos de reposición for.H-
t̂al y fomento agro-pecuario. 
E l Marqués de Sstella agregó: 
libertad, tendrán que reconocer nua! l" 
hemos tido un gobierno militar. |p 
rosamente todas las disposiciones 
de la misma. 
L E Y E S 
Ayer llegaron a Palacio la ley 
de obras publicas, la de creación 
de la Secretaría de Comunicaciones 
y la relacionada con' elevar a Em-
bajada la Legación de Cuba en Es-
f * 
"e de ni 
 
pero nos hemos ocupado de des-
arrollar una labor civil y cultural 
más que de las cosaa militares". 
E L DR. BARTRINA Y NO E L DR. 
MARSON ES QUIEN IRA A E . U. 
MADRID, julio \ . (Associated 
WASH. julio 1.— (Por United 
Press).—Los Estados Unidos están 
tratando de que se Heve a efecto 
una conferencia de las potencias, 
principalmente para lograr la abo-
lición de los privilegios especiales, 
de que allí gozan los extranjeros, 
y que son objeto de la/s críticas de 
los chinos durante la presente si-
tuación. 
Esta actitud de los Estados Uni-
dos, que ha sido anunciada en un 
alto círculo oficial hoy por la no-
che, había sido prevista ' por los 
clcspac,hos de la United Press, en 
las dos noches pasadas. 
E l Senador Borah, Presidente de 
ia Comisión de Relaciones Exterio-
res del Senado, había declarado re-
cientemente que si se suprimía es-
tos derechos extraterritoriales, el 
feco de los disturbios en China, 
sería aplacado coavenientemente. 
La conferencia proyectada, está 
en relación con la resolución nú-
mero 6 que pasó en la conferencia 
del, desarme en Washington. Esta 
resolución especificaba, que la re-
unión tendría efecto tres meses 
después de la conferencia mencio-
nada, pero como se dijo en los des-
pachos publicados en estas mismas 
columnas y en los días anteriores, 
l:s Estados Unidos no han logrado 
E N C O N S E J O P O R 
L O S S E C R E Í A D S 
Se pretende que se supriman 
en absoluto las transferencias 
de crédito en las Secretarías 
POR PEGAR PASQUINES F U E 
D E S T I T U I D O UN ALCALDE 
COMUNISTA FRANCES 
PARIS, julio í . — (Associa-
ted Press).—El Prefecto del 
Departamento correspondiente 
ha destituido hoy al Alcalde 
comunista de Cabannes por de-
dicarse en persona a pegar in-
cendiarios pasquines en las es-
quinas, en los que insulta al 
Gobierno y se incita a la rebe-
lión a los soldados. 
EMPLEADOS TEMPOREROS 
Los que sean necesarios para 
el mejor servicio, habrán de 
incluirse en las plantillas 
RECLAMACION DE GOVEA 
ntró 
ta d( p; 
ran. 
E L J E F E DE POLICIA 
En las últimas horas de la tarde 
estuvo ayer en Palacio el nuevo Je-1 «convencer a las potencias para íi-
fe de Policía, general Mendieta, con I jar W fecha en que había de tener 
el propósito de hacer una vistlail"5ar la nueva conferencia después 
de cortesía al señor Presidente. Uo-jyue a solicit id del Gobierno chi-
mo éste se hallaba muy ocupado' no se ;había pospuesto una primera 
Press). Se ha rectificado oficial-1 en psos momentos, el general Men-¡vez. 
mente la información quo ^segura-idiet* se retiró para volver hoy. Deepuéfi de ura conferencia ce-
ba que el doctor Gregorio Mará- E L PRESUPUESTO MUNICIPAL1 lebrada hexy entro oí Secretarlo de 
f.ón. médico do los Reyes de rSs-l F'^^^lde ' ^ ' 'Tib;iiv iris itó ¡ Estado Kellog y él ministro chino 
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mes y I f 
tados Unidos para estudiar loa mo-
dernos métodos de cirugía. 
Quien en realidad ha sido de-
signado es el dector Javier Bartrí-
aa Costa. • • 
BL DIESTRO SANCHEZ MEJIAS 
ÍE RESTABLECE RAPIDAMEN-
T E DE SU HERIDA 
MADRID, julio 1. (Associated 
Press) . E i valiente diestro, SAn-
shez Mejias,. alcanzado por un lo-
ro en Burgos, mejora rápidamen-
te de su grave herida y se cree quí 
podrá torear en breve. 
REUNESE EN LA PRESIDENCIA 
LA COMISION FRANCO ESPA-
ÑOLA 
MADRID, julio 1. (AssociateO 
Press) . Ksta tarde se han reunido 
jn el Palacio de la Presidencia los 
Delegados franco t&pañoles con 
asistencia del ex-Ministro francés 
M. Malvy, quien expondrá el cri-
terio u í I gobierno de Francia 03r-
fca del tratado. 
KL MINISTRO FRANCES MAL V I 
UONFuKJí.XJIA CX>N E L UisiMJB-
RAL PRIMO DE RIVERA 
MADRID, julio 1 
¿arle residente ^n esta República Sze, se 
cuenta del reajuste del presupuesto; supo oue la invitación para eáta 
del Ayuntamiento, en lo que es re-1 conferñnda vendrá directamente 
fiere al nueve por ciento para per-1 drl Gobierno de Pekín, 
sonal, y en virtud del cual se han 
Press) Hoy ha llegado a esta ca-
pital el ex-MInistro francés, M. 
Malvy quien pasó inmf diatament-, 
|a conferenciar con el General Pri-
-mo de Rivera. 
A la falida M. Malvy dijo a lo*, 
^periodista que ya ahora se irá 
más de prisa en las negociaciones. 
{ ampüándose los acuen'os entre 
ambos pulses que hay rn proyee-'̂ . 
t<Os acuerdos ya hechos han sido 
aprobado.̂  por el gobierno francas. 
Calcula M. Malvy que la confs-
|rencla terminará sus labores ¿'"n-
¡tro de unos ocho días. 
A este respecto, ei General Prl-
jmo de Rivera dijo lo siguiente: 
•"nos sentimos altamente optimis-
¡tas ante el resultado de las con^y-
deoretado numerosas cesantías en 
el Municipio. 
LA REFINERIA BELOT 
El senador Silva estuvo ayer en 
Palacio con una comisión para pe-
dir al Sr. Presidente que iniciara 
alguna actuación encaminada a evi-
tar el anunciado cierre de la refi-
nería Belot, por cuanto éste dejaría 
sin trabajo a más de 400 obreros 
cubanos. 
BL BUSTO A CURROS ENRIQUEZ 
EN CORUÑA 
. Ayer en las horas de la mañana, 
estuvo en la Secretaría de Gober-
nación, una comisión de miembros 
de la Academia Gallega, entrevis-
táudose con el subsecretario del ra-
mo Dr. Juan Antonio Vázquez Be-
llo, del que solicitaron no se veta-
ra el acuerdo del Ayuntamiento de 
la Habana, por el que se concedió 
un crédito de dos mil pesos, para 
contribuir a la erección del busto 
del ilustre gallego y poeta de fa-
ma Curros Enríquez, que se levan-
(Associated tará en la Coruña. 
La Academia Gallega hace tal pe-
tición debido a que el crédito de 
referencia se concedió por gestio-
nes del señor Lugo Viña que ofre-
ció cuando se encontraba en La 
Coruña, que el Ayuntamiento de la 
Habana contribuiría a esa obra pa-
ra patentizar más, los lazos de afec-
to que existe en Cuba y Galicia. • 
E L SR. J . M. ESPINOSA 
Ayei se entrevistó nuevamente 
con el Jefe del Estado el señor jo-
sé María Espinosa, de quien se dice 
que será nombrado para la nueva 
carretera de Comunicaciones. 
PIDEN E L INDULTO DEL REO 
DE MUERTE 
Una hermana del condenado a 
muerte Valentín Martínez González, 
kaciones que entran ahora en su estuvo ayer en Palacio haciendo 
Base más Importante. Malvy y ?u¡ entrega al señor Presidente de una 





para estar en continuo contacto du-
írante lis conversaciones". 
( e l s o l a b o g a p o r l a l i b r b 
i e n t i l a d a o k i k a t k a n j e r o s 
e n e s p a ñ a 
MADRID, julio 1. (Associated 
Press). En su editorial de hoy ••ei, dependencia 
Sol" aboga por la libre entrada 
instancia en la que pide clemencia 
para su citado hermano. 
DE COMUNICACIONES 
El Director da Comunicaciones 
celebró ayer una extensa entrevis-
ta con el Presidente para tratar 






En otro despacho de la United 
Press, y procedente de Tokio, el 
lunes por la noche, se anunciaba 
por el ministro de los Estados Uni 
dos en China McMurray, la cele-
t ración de esta misma conferencia, 
indicando que podría celebrarse 
conjuntamente con la conferencia 
sobre Aduanas, cuya fecha estaba 
fijada para el mes de octubre. E l 
Departamento de Estado de los 
Estados Unidos, es contrario a esta 
cpinlón y prefiere que so celebren 
ios conferencias separadas. 
Han sido enviadas, al ministro 
americano en China instrucciones 
del departamento en el sentido ln-
c.icado. Al mismo tiempo este Go-
bierno ha hecho público, hoy miér-
coles que está listo para renunciar 
sus derecho^ extraterritoriales eu 
China bajo determinadas condicio-
nes; restablecimiento del orden en 
China y la revisión de los códigos 
de dicha nación con un tribunal 
responsable. 
Esta renuncia, se efectuará pro-
bablemente de un modo gradual. 
Hace aun mu.m pocos aflos, que 
China administraba justicia bajo 
un código medioeval en el que se 
disponía la tortura de los prisione-
ros y otros métodos anticuadísimos 
de castigar. 
E l primer Jurado chino tuvo lu-
gar en 1912, cuando el antiguo có-
digo fué modificado en algunos as-
pectos. Naturalmente, los extranje-
ros rehusaban vivir en el país si 
no se les consideraba exentos de 
.'iqurdlos horrores medioevales. Es-
te fué eí origen de loa derechos 
i-xtra territoriales, que tenían por 
causa principal garantizar la vida 
y la seguridad de los súbditos ex-
tranjeros y no someterlos a aquo-
Clos procedimientos arcaicos. Por 
osto que acabamos de decir, se hace 
necesaiTio que China modernice sus 
códigos penales para que los ex-
tranjeros que en ella vivan acepten 
someterse a sus procedimientos 
que deben inspirarse en las prác-
ticas occidentales de cultura. 
La Gran Bretaña y el Japón, son 
las que más reacias se encuentran 
par^ el abandono de estos dere-
chos extraterritoriales, pero los 
Estados Unidos esperan convencer-
Se refirió a la epidemia de sarampión desarrollada con 
desastrosos resultados en la Casa de Beneficencia y juzga 
insuficiente e ineficaz la clásica profilaxis seguida 
La Academia de Ciencias Médi-
cas, Físicas y Naturales de la Ha-
bana, respondiendo a una necesi-
dad, la de velar por la salud pú-
blica., ha iniciado la bienhechora 
acción de ilustrar a las autoridades 
sanitarias y excitar su celo para 
que combatan la meningitis cere-
bro-espinal y el sarampión con más 
éxito que el que hasta ahora han 
obtenido. 
.A instancias del ilustre doctor 
Fresno, Presidente de la docta Cor-
poración, presentó el académico Dr. 
Recio en la sesión de referencia, 
un erudito informe acerca de 'la me-
ningitis cerebro-espinal epidémica. 
Las consideraciones que hace ese 
notable bactereólogo sobre la ex-
presada enfermedad, ©u profilaxis, 
diagnóstico y tratamiento, son dig-
nas de la reputación científica do 
que goza. 
Creemos prestar un servicio di-
vulgando el informe respecto a la 
meningitis presentado p«'r el doc-
tor Recio, y divulgando también 
las medidas profilácticas contra el 
sarampión, ajeonsejadas por el doc-
tor Fresno. 
CONSIDERACIONES SOBRE LA 
MENINGITIS CEREBRO-ESPINAL, 
POR E L DR. ALBERTO RECIO 
"En relación con la Meningitis 
meningocóccica. las expî riencias en 
estos últimos años han dado por 
resultado ol mejor conocimiento bio-
lógico del germen, habiendo sur-
gido de estas nociones, nuevos con-
ceptos aplicados con ixito « su 
diagnóstico, ty^tamiento y profiU-
xis. 
"Una do estas adquisiciones de 
considerable interés práctico, ha si-
do después del descubrimiento de 
los paran^eningococos por Dopter, 
en el año 1909, el reconocimiento 
por Gordon y Murray. de los cua-
tro tipos bien definidos do menin-
gococos, cada Uno de los cuales, 
aun cuardo sus caracteres morfoló 
gicos y do cultivos son idénticos 
cutre si, on sus relaciones con el 
organismo poséen propiedades es-
trictamente específicas, de tal mo-
do, que hasta la inmunidad que pu-
diera conferirse para uno, resulta 
inerte para los otros. 
"Así también sucede, con respec-
to a su virulencia. Los estudios de 
\Vorstcr Drought y Kennedy, han 
demostrado en una epidemia que la 
itcldcncia del TIPO I, fué de 23%, 
del tipo II el 49%, de] tipo III el 
23% y del tipo IV el 5%; que la 
mortalidad es muy superior en las 
infecciones por los tipos I y I I I . 
o.ue en las producidas por los tipos 
í l y IV. lo cual os muy importan-
te tener en cuenta en el tratamien-
to, y nos explica también la varia-
bilidad de la mortalidad en los dis-




Ha sido nombrado Teniente Fis-
de los individuos extranjero-» en . del Tribunal Supremo el doctor 
España en contraste con ^ Wencesla0 Gálvez. 
Fra^cn T V e ^ e teño? 2 S ío ^ LETRADO DE LOS UNIDOS 
Francia, j a este tenor aice ia Ayer Celebró larga entrevlg. l u de lo justo que ello es. La ten-
S-mTfÚ ahi^rta de r>-ir en BarlU con el Jefe ^ Estado el Letra- dencia mundial es abolir estos de-
para todDS 'hida^a v confiada ha d0 Consultor de los F. C. Unidos,L-echos especiales donde quiera que 
fnterrímre. su tradición de nación doctor Ant0nl0 A- SánCheZ Busta-Uan existido, y ya no existen más 
" manto, que desempeña el mismo car- qUe en algunos lugares muy apar-
go en la West India. tados del mundo occidental. 
CESANTIAS EN GOBERNACION I Inglaterra y Francia los han abo-
Han sido declarados cesantes n̂ ndo en Túnez y en Turquía. La 
la Secretaría de Gobernación el fuisfo soviet en la China, poco des-
oficial clase 2da. Luis del Pino y pués de la revolución bolchevique, 
lo<; señores Francisco A. Varona, llo que facilitó grandemente el paso 
Antonio Machado, María Jiménez, i n |as aCtualcs peticiones chinas. 
Sánchez Campanioni y Rogelio Ca 
ballero. 
LOS VETERANOS 
El Presidente del Consejo Nació 
nai 
f 
hospitalaria y apenas tiene para 
los extranjeros desafortunados 
unas levfí previslores policiacas. 
Creemos que la ¿portación extran-
jera es conveniente y útil porque 
representa generalmente progresos 
técnicos muy estinu-bles, así como 
ia aportación de capitales proceden 
tes de ô ros países que aun cuando 
para la eemomía nacional sea una 
carga persda a vecn por el extro-
fiamiento de utiliiades, es provea 
chosa v necesaria. 
Nos enorgullece que aun eu la 
conturbación de estos tiempos Es-
paña sea un hogar donde puedan 
vivir cuantos extranjeros qulerm, 
en contraposición con lo que ha-
cen los Estados Uniclng y piensan 
nacer Francia e iLglaterra". 
Los poderes que firmaíron l  con-
ferencia de Washington son: Chi-
na. Estados Unidos, Gran Bretaña. 
de Veteranos, general Pedro: Francia. Bélgica, Japón. Holanda y 
Betancourt, estuvo ayer en Pala-1 Portugal. Otras cuatro naciones 
cS a invitar al General Machado a que no firmaron esta resolución, 
la" próxima junta de la directiva! P^o ««« también ejercen derechos 
de esa asociación. El General Ma-1 extraterritoriales en la China y 
chado ofreció asistir a dicho acto, que son Suecia, Dinanorca, Espu-
en el cual se le nombrará Presiden-
te de Honor de la institución. 
ña y el Perú, tambLón serán invi-
tados para la próxima conferencia. 
"Las antiguas ideas relativas al 
mecanismo de la infección, también 
han sido modificadas. Además de la 
invasión de los meninges, por los 
gérmenes procedentes di la naso-
faringe, a través de los linfáticos y 
de los senos accesorios, o por los 
linfáticos de las raíces de los ner-
vio^ e?pinales las experiencias de 
Flexner demostraron la posibilidad 
de la invasión primarla de la san-
gre, con gérmenes de la naso-farin-
ge, para ocurrir después la locali-
zación meníngea, lo cual resulta 
muy evidente, después de los ha-
llazgos de Herrick Baealack y Bloc-
dom y otros, quienes demostraron 
por hemocultlvos. la presencia do 
mciiingocf cos en la sangre, en el 
50 a 80% de los enfermos exa-
minados en los primeros días de la 
infección. 
"Análogos resultados han sido 
obtenidos por otros investiga dore 
llegando algunos a pensar, que la 
infección meningocóccica. es primi-
tivamente una bacterlemia y que la 
Invasión meníngea ocurre después, 
a través del plexo coroideo, ei cual, 
a manera de filtro., retiene los gér-
menes i-nf-Hítándose. o teniendo lu-
gar una localización selectiva en la 
pía mater. 
"Resultará, por tanto, muy im-
portante, el diagnóstico de esta me-
ningocoocia, pues su descubrimiento 
permitirá establecer el tratamiento 
antes de ocurrir la meningitis o en-
docarditis, principales causas de los 
fracasos. 
"En cuanto a la sintomatología 
de esta menlngococcemia, en su 
principio, en nada se diferencia de 
la propia de otras bacteriemias, sin 
embargo, Blacdom llama especial-
mente la atención sobre todos aque-
llos procesos de curva térmica dn 
tipo tlfódico o malárico, que mues-
tra en su piel erupción petequial 
papulosa, maculosa, purpúrica o he-
morrágica. y hasta señala como mu-
chos casos de púrpura hemorrágica 
de curso sobre agudo, no son otra 
cosa sino casos de septicemia me-
nlngacóccica, que fallecen antes que 
se presenten los síntomas menín-
geos. 
"Estos síntoma^ meníngeos, así 
como algunos de sus complicacio-
nes, y lesiones de la enfermedad, 
serían debidos a la irritación y su-
puración de las meninges, a la In-
vasión de las raíces do los nervios 
.•icceíorios y motores, y a la presión 
por acumulación del exudado en 
los ventrículos y en el espacio sub-
rracnoideo. 
"Las artritis, pleflitis, endocardi-
tis, adenitis, etc., y otras complica-
ciones tardías se atribuyen a la 
bacteriomia crónica y locaJizacion';s 
consecutivas. 
"Con estas ideas deducidas do la 
experiencia de otros, expondremos 
la que debe ser nuestra conducta 
ante un caso sospechoso de menin-
gitis meningocóccica. 
"Naturalmente, que los primeros 
casos que ocurren on una locali-
dad, no se descubren sino cuando 
muestran una sintomatología clíni-
ca, perfectamente definida y la 
presencia de meningococos intrace-
lulares en el líquido céfailo raquí-
deo lo confirma. Pero cuando esto 
tiene lugar, es preciso que consido-
remos sospechosa a toda piírexia 
cuya expJicación no sea rápidamen-
te dilucidada. Así como en seme-
jantes casos pensamos en la mala-
ria o en la tifoidea, será, preciso 
también tener en la mente la me-
mngococcia, no siendo improbable 
que muchos casos de púrpura agu-
tí- %de etiología desconocida, asi 
corn'. septicemias bacteriológica-
m nte no identificadas, correspon-
dan a verdaderas meningococco-
mias. 
' Durante la epidemia de 1916 
rtcordamos un caso de evolución 
lenta con síntomas meníngeos tar-
díos y cuadro de septicemia, que 
por homocultlvo sucesivos, en bus-
ca de B. de Eberth, aislamos en 
MIcrococcus que identificamos co-
mo Tctragenus, pensamos que qui-
jos en estudio más minucioso del 
geimen nos hubiera mostrado que 
se trataba do un meniu^ococo in-
eospechado en aquel entonces. 
"Por otra parte, este modo d̂  
proceder en nada complica la in-
vestigación clínica, pues dado que 
en semejantes casos casi siempre se 
recurre al hemoe.ultivo, bastaría te-
nerlos en cuenta para agregar al 
equipo operatorio un medio apro-
piado al cultivo del menlngococo. 
"Sospechosas serán también to-
nómenos nerviosos centrales; aún 
cuando existan otitis, mastoíditis i 
otros focos que pudieran explicar-
nos una invasión meníngea. 
"En todos estos casos, es el La-
boratorio, en definitiva, el que re-
solverá el diagnóstico, porque to-
das las mpningitis Infeccionas agu-
das, ya sea tuberculosa, tofódiea. 
pneumocóccica, strcptocóccica. etc.. 
tienen análogo cuadro sintomático 
"La conducta del clínico será 
distinta según las circunstancias d.jl 
caso sospechoso, pudiendo reasu-
mirse del modo siguiente: 
lo.—Paciente sospechoso de sep-
ticemia meningocóccica. 
a) SI está comprendido del pri-
mero al octavo día de la invasión 
se ordenará el hemoeultivo. 
b) Después del octavo día, ade 
más del hemoeultivo podrán veri-
ficarse pruebas diagnósticas seroló-
gicaf con el suero del paciente, co-
mo «on la aglutinación espocífiica o 
la desviación del complemento, 
usar-do antlgenos polivalentes. 
2o.—Paciento con síntomas me-
ningítlcos. 
a) Comprendidos del primero 
al octavo día de la invasión, se 
practicará la punción lumbar para 
obtener el líquido céfalo raquídeo 
y proceder al examen directo del 
sedimento centrifugado, y si ésta 
fuera negativo a la comprobación 
de las preclpitinas específicas y al 
cultivo del mismo. 
b) Después del octavo día de 
Se dio cuenta de la reducción 
de los derechos arancelarios 
al tabaco, hecha en Panamá 
Celebró ayer sesión el Consejo 
de Secretarios, facilitándose des-
pués la siguiente nota a la pren-
sa: 
"Asistieron todos los señores Se-
cretarios del Despacho. 
"Comenzó el Consejo manifes-
tando el Honorable señor Presiden-
te que hoy, día primero de julio, 
empezaban a regir los Presupuestos 
del corriente ejercicio fiscal y que-
A 
C O K E N E L 
F R E N T E E 
Dos violentos ataques, en los 
sectores Este y Oeste, han sido 
rechazados en sangrienta lucha 
LAS MARCHAS NOCTURNAS 
La diputación de Barcelona 
pagará quince millones de la 
deuda de la Mancomunidao 
El ayuntamiento de Antilla 
ofreció al magnate americano 
terrenos para una fábrica 
A B D - E L - K R I M ESTA HERIDO 
T I F O I D E A EN BAHIA HONDA 
Detención del bandolero 
Varelita.—Dos presos trataron 
de fugarse en Sancti Spiritus 
ANTILLA. julio 1. -— DIARIO, 
Habana.—Ha sido leído y favora-
blemente comentado el editorial del 
DIARIO titulado Henry Ford y An-
tilla. 
E l Alcalde, señor Aguilera Fría 
ría recomendar nuevamente a los ha tenido un gesto que ha merecido 
señores Secretarios,—aunque en muy favorables comentarios al ca-
realidad, no debía hacerlo, porque i blegraflar a Mr. Ford ofreciéndole 
cada uno de ellos está cumpliendo gratuitamente una parcela de tie-
este propósito del Gobierno,—quejrra tie su propiedad particular, de 
no haya en la Administración per- ¡ una caballería de capacidad si la 
sona alguna que cobre sueldo sin 
trabajar, y que, en cuanto a los 
temporeros, deben nombrarse aque-
llos que sean indispensables para 
los servicios, tanto más cuanto que 
se da el caso de que hay muchos 
empleados temporeros que han ve-
nido, desde hace muchos años, des-
empeñando puestos en la Adminis-
tración con ese carácter, cuando ya 
ha debido considerárseles como em-
pleados de plantilla. Que creía 
que a este respecto, debía irse to-
mando nota, a fin de que en el pró-
ximp Presupuesto esos empleados 
temporeros se Indluyan en las plan-
tillas del personal de las Oificinas 
a que corresponda, porqiue no hay 
ninguna razón para que continúen 
en su carácter de tales temporeros. 
"Expuso, asimismo el Honorable 
señor Presidente que, a su juicio, 
debía prescindirse de las transfe-
rencias de créditos, que las que 
actualmente se están autorizando se 
destinan al pago de algo que se 
debe, porque si es verdad que, al 
terminar el ejercicio fiscal pasado, 
quedan sobrantes en algunas con-
signaciones, en realidad, en Teso-
rería no existe el dinero correspon-
diente a esos sobrantes, porque se 
ha gastado en atenciones, que no 
toca ahora examinar. Recomendó, 
pues, a todos los señores Secreta-
rios, que cada uno en su Departa-
mento ae mantuviera dentro de las 
consignaciones presupuestadas pa-
ra cada uno de los servicios, con 
el propósito de terminar definiti-
vamente con la práctica viciosa de 
las transferencias de créditos, que, 
si son necesarias algunas veces, ya 
se tendrán en cuenta las circuns-
tancias especiales que en cada caso 
concurran para autorizarlas. 
"El año fiscal pasado ha termi-
nado, o mejor aún, está terminán-
dose, con grandes dificultades, en 
cuanto al pago de atenciones diver-
sas "y hasta este momento no se 
puede augurar si el dê ficit que pro-
bablemente arrojará la liquidación 
del mismo, ascenderá a 2, a 3, o 
a 4 millones de pesos. 
• Refirióse, después, a la Ley de 
Obras Públicas indicando que en 
una interview que celebró antes de 
ayer con los representantes de la 
prensa periódica ^que acuden al 
Palacio en busca de información, 
ya había manifestado que consi-
deraba la Ley como Nacional, toda 
vez que había sido votada por L i -
berales y Conservadores y que el 
Gobierno debía, respecto de eilla, 
realizar una política administrati-
va equitativa, dándoles la parti-
cipación que deban tener en su eje-
cución, a los elementos que en el 
Congreso,—en el Senado por una-
nimidad y en la Cámara de Repre-
sentantes con muy contadas excep-
ciones,—pertenecientes a los Par-
tidos Liberal, Popular y Conserva-
dor, le habían prestado su apoyo. 
Casa Ford se decide a instalar su 
sucursal en Antilla. 
El terreno que ofrece el Alcalde 
está magníficamente situado en las 
afueras de Antilla y tiene gran va-
lor. 
Corresponsal. 
"Terminado que hubo el Hono-
rable señor Presidente, usó de la 
palabra el-señor Secretarlo de Es-
tado, quien manifestó que, no ocu-
rriendo nada nuevo en nuestras 
relaidones exteriores,—que siguen 
siendo satisfactorias,—pasaba a in-
formar al Consejo que el señor Mi-
nistro de Cuba en Chile había tras-
mitido un cable a la Secretarla de 
Estado, participándole que el Go 
MULTADOS POR INFRINGIR LA 
L E Y FORESTAL 
CONSOLACION DEL SUR, julio 
1.—DIARIO, Habana.—Por graves 
infracciones de la Ley Forestal fue-
ron multados en este Juzgado Este-
ban Blanco, en quinientos pesos; 
Leonardo Rodríguez, en trescientos 
ochenta y cinco, y Gregorio Caro, 
en cuatrocientos ochenta y cinco. 
Los antes dichos individuos fue-
ron acusados por números del Ejér-
cito y el sargento Luis Calvo, Jefe 
del destacamento. . 
SANCHEZ, 
Corresponsal. 
E L PLAN DE OBRAS PUBLICAS 
Y LOS DE BAHIA HONDA 
BAHIA HONDA, julio 1.—DIA-
RIO, Habana.—El pueblo está con-
gratulado por el acuerdo de la Co-
misión que na Incluido en el plan 
de obras públicas la pavimentación 
y acueducto de esta población. 
Corresponsal. 
FELICITAN AL DOCTOR CARME-
LO URQUIAGA, LOS (DE 
ARTEMISA 
ARTEMISA, julio 1.—DIARIO, 
Habana.—La colonia española de 
Artemisa en pleno felicita y agrade-
ce al doctor Urquiaga la hermosa 
defensa que hizo en la Cámara de 




E L ARTE EN BAYAMO 
BAYAMO, julio l . — DIARIO. 
Habana.—Anoche debutó la com-
pañía Martínez en el teatro Bayamo 
con un abono de tres funciones, con 
El Puñao de Rosas, Ya Somos Tr«s 
y varios números de Ba Ta Clán, 
obteniendo triunfos escénicos y de 
taquilla, haciendo derroche artísti-
co toda la compañía, sobresaliendo 
la señorita Julita Muñoz, Alfonso 
y Miranda. 
En el programa de esta noche 
van Molinos de Viento y Codornices 
HERCASIDO. 
FALLECIO DE F I E B R E TIFOIDEA 
HABIA HONDA, julio 1.—DIA-
RIO, Habana. — En la morada del 
señor Nemesio Alfaro, en la finca 
San Cayetano, existen cuatro casos 
de fiebre tifoidea, falleciendo uno 
de los enfermos. 
Los vecinos están muy alarma-
dos por la negligencia del Jefe de 
Sanidad de Consolación del Norte. 
Corresponsal. 
FUERON PROCESADOS POR UN 
SUPUESTO DELITO DE 
HOMICIDIO 
MATANZAS, julio 1.—DIARIO, 
Habana.—En la tarde de hoy fue-
b i e n i e ' t e ^ m i u República "había ™n Procesados los jóvenes Gustavo 
concedido la rebaja del sesenta por 
ciento del impuesto interno al ta-
baco cubano, a partir del día pri-
mero de octubre. Que esta noticia 
agradable para los interesados en 
nuestra segunda industria nacional, 
enfermedad, se practicará la pun-j había sido comunicada a la Unión 
ción lumbar para el examen del s.v de Fabricantes de Tabacos de Ou-
dímento. Si éste fuera de resulta-Iba, y que, por la Secretaria a su 
dos negativos, se verificará el cul- cargo, se había felicitado a dicho 
tivo. y la investigación de las pre-
clpitinas, y en la sangre la agluti-
nación y la fijación del complemen-
to. 
3o.—En los casos sospechosos 
que muestren artritis, denitis u otra 
localización abordable, podrá co-
menzarse la investigación por el 
examen directo y los cultivos del 
exudado del mismo. 
^ E n todos los casos, el diagnósti-
co del Laboratorio no deberá, limi-
tarpe a la identlf3cación del menln-
gococo sino que comprenderá la de-
terminación del grupo de meninge-
coco de que se trata, pues ello se-
rá de gran Intorés para el apropia-
do tratamiento. 
"En el tratamiento de la menin-
( Continúa en la VEINTE) 
señor Ministro, por el éxito de su 
labor en pro de esa rebaja aran-
celaria. 
"También Indicó el doctor Cés-
pedes que el señor Ministro de Cu-
ba en Berlín ha cablegrafiado que 
el Parlamento Alemán había recha-
zado en primera lectura, eQ pro-
yectado impuesto sobre la impor-
tación de tabaco, noticia, también, 
que habría de ser recibida con 
agrado. 
"Después informó el doctor Cés-
pedes qiue la Legación de Cuba en 
Panamá ha Informado que en el 
Arancel de Aduanas que actual-
mente rige en aquel país, han sido 
rebajados log derechos al tabaco, 
en mAs de un cincuenta por ciento. 
(Continúa en la CATORCE) 
Pérez, Froilán Sánchez y Carlos 
Sabater, acusados del homicilio de 
Florencio García, señalándosele 
fianza de mil pesos a cada uno para 
gozar de libertad, que prestaron en 
el acto. La declaración de los pro-
cesados dice que García privóse de 
la vida. 
La opinión pública es francamen-
te contraria al procesamiento. 
GOMEZ. 
Al asustarse por el ruido 
de los aeroplanos, la muía se 
espantó, tirándolo al suelo 
RABAT, Marruecos francés, 1.—< 
'Por Associated Press).—Los par-
tes oficiales dan cuenta de dos ata-
ques efectuados por los moros con' 
ira la línea francesa, uno en el eec-
tor Este y otro en el del Oeste, 
siendo rechazados ambos después 
de encarnizados combates. 
Una de las nuevas característi-
cas de la campaña marroquí la 
constituyen las frecuentes martíhas 
nocturnas de los rlfeños, método 
que hasta ahora les era descono-
cido. Esas marchas tienen por ob-
jeto efectuar ataques culdadosainen 
te preparados. A pesar de las mu-
chas derrotas que hasta ahora ha 
sufrido, Ab(f el Krlm Intensifica al 
parecer la ofensiva de su ala iz-
quierda. 
LA DIPUTACION BARCELONESA 
PAGARA QUINCE MILLONES 
DE PESETAS 
BARCELONA, 1.— (Por Aesojcia 
ted Press).—Ss ha acordado que 
la Diputación barcelonesa pague, 
de la deuda total dejada por la 
Mancomunidad Catalana al desapa-
recer, la» suma de 15,000,000 d© 
pesetas en una deuda amortizable 
a 50 años al 6 por 100. 
Ahora se trata de ver si, en sus-
titución de este empréstito, ee pue-
de hacer otro más ventajoso, es-
tudiándose detenidamente su posi-
bilidad. 
ABD-EL-KRIM F U E DESPEDIDO 
POR I N A MULA Y SE FRACTURO 
UNA PIERNA 
MELILLA, julio 1.— (Por Asso-
ciated Press).—Las noticias que se 
han recibido en esta plaza por con-
ducto nativo informan que Abd-el 
Krlm, jefe de los rifeños rebeldes 
fué lanzado hace unos días por la 
muía que montaba, la cual se asus-
tó con el ruido de los motores de 
los acóplanos, fracturándose una 
pierna el caudillo moro. 
UNA COLUMNA CAUSO GRAN-
DES PERDIDAS A VARIOS GRU-
POS REBELDES 
MELILLA, julio 1.— (Por Asso-
ciated Press).—Informes recibidos 
en esta plaza dan cuenta que los 
grupos rebeldes que fueron sorpren 
dldos por una columna firancesa 
cerca de la frontera tuvieron mu-
chas bajas. 
Cuatro escuadrones de spahis 
participaron en el movimiento. 
LAS TROPAS FRANCESAS R E -
CHAZARON VIOLENTOS ATA-
QUES DE LOS RIFEÑOS 
FEZ, Marruecos francés, julio 1. 
— (Por Associated Press).—Vio-
lentos ataques de loe rifeños con 
tra las posiciones avanzadas han 
sido rechazados por las tropas fran 
cesas, las que causaron importan 
tes bajas al enemigo, segOn anun-
cia el comunicado oficial. 
Las fuerzas rifeña», compuestas 
principalmente de regulares, reci-
bicion la orden de tomar los altu-
ras de Leben a toda costa, bajo 
la amenaza de sufrir un severo 
castigo en el caso de que fracasara 
la ofensiva. 
E L GENERAL PRIMO DE RIVE-
RA ESTA SATISFECHO DE LA 
SITUACION EN MARRUECOS 
MADRID, julio 1.—(Por Asso-
ciated Press).—El general Primo 
de Rivera, presidente del Directo-
rio Militar, se muestra muy satis-
fecho de la situación en Marruecos 
y así lo expresó en la entrevista 
celebrada con los representantes de 
la prensa, a su regreso del frente 
de Africa. 
La situación en toda la zona es-
pañola de Marruecos es de tranqui-
lidad, dijo el marqués de Estella. 
E l general primo de Rivera es-
pera regresar a Marruecos dentro 
de diez o doce días después de fir-
mr el convenio para la colabora-
ción franco-española contra las tri-
bus rifeñas que se encuentra ac-
tualmente en proceso de negocia-
ción en esta capital. 
FUE DETENIDO EN SANTIAGO 
DE CUBA E L BANDOLERO 
VARELITA 
SANTIAGO DE CUBA, julio X. 
DIARIO, Habana. — Mañana sal4 
para la Habana el Gobernador de 
Oriente, señor Barceló, a solventar 
diversos asuntos concernientes a su 
alto cargo. 
—Con motivo de haber caído en 
esta ciudad el premio mayor del sor 
teo jugado ayer, son muchos los 
santiagueros que alegres comentan 
su suerte. 
—Ha sido detenido en las calles 
de Santiago por la policía, el famoso 
( Continúa en la VEINTE) 
UN HOMBRE MUERTO 
EN ARROYO APOLO 
PRESENTA VSA GRAVE HERI-
DA EN LA CAREZA 
A la hora de cerrar esta edición 
se ha recibido aviso en el Juzgado 
de guardia de la 13 Estación de 
Policía, de que tn Arroyo Apolo, 
detrás de la tienda de Manuel Fer-
nández, había aparecido el cadáver 
de un hombre que presentaba una 
herida en la cabeza, como causada 
con unvobjeto contundente, al pa-
recer una piedra. El vigilante de 
iccorrido en dicho lugar 1672 Ce-
lestino Ortega, fué el que haJló el 
cadáver. ^ 
^Jl juez de guardia anoche Dr. 
Leopoldo Sílnchez con el secretario 
Sr. Carlos R. Morales salen a cons-
tituirse al lugar del hecho, habien-
do dado órdenes a la Policía para 
que no muevan al cadáver del lu-
gar en que fué hallado hasta qufl 
lltgue el ^Juzgado. 
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L A E X C U R S I O N D E L O S M A E S -
T R O S V I L L A R E Ñ O S 
En el m<vs de enero del año ac-
hual, los maestros de los] trelnt» 
Términos MuniclpaJles de las VI-
llae, organî atron Comltée encarga-
los de recaudar fondos, oon el pro-
posito de dar un^viaje, durante las 
vacaciones que transcurren, a la 
Universidad norteamericana de 
^hautauqua y recibir allí un cursi-
llo de seis semanas de pérfecciona-
¡nienlo pedagógico. 
Después de realizar una intensa 
r tesonera labor, los maestros villa-
reños han logrado constituir un 
fondo de $20,000 que con loa diez 
mil pesos ofrecidos por cfl. Consejo 
Provincial de Santa Clara, les per-
mitirá, realizar el viaje. 
VA domingo 28 del actual, so re-
unieron tn Santa Clara los delega-
dos de los Comités de los treinta 
términos).dé la provincia. Se dis-
cutieron las ofertas hechas por las 
iistintao Compañías navieras y se 
aioptó el acueido de q¡ue la excur-
sión parta de la Habana el día 1S 
tic julio-actual. 
Los entendimientos de mayor ca-
pacidad en Cuba, en materia peda-
' cógica, ^an expresado juicios muy 
fayorables a la finalidad de esta 
excursión, de, la que ha sido direc-
to): y organizador ej Inspector de 
Escuelas de CienfuegOs,. señor Frán-
. cisco González cresta.' Es necesa-
. lio advertir que desde 1900 en quo 
triunfaron las gestibnes de Mr. 
frye , con el apoyo de la Unlversi-
tlad de Uarward, no se ha realiza-
do un nuevo viaje de mejoramiento 
profesional por parte de 'los maes-
tiros cubanos, a los Estados Unidos. 
\ Los doctores Alfredo M. Aguayo. 
Luiciano R. Martínez, Arturo Mon-
tori, etc.. ha^ señalado las con-
veniencias básicas de este proyecto. 
E l doctor iSamuel McCune Lind-
?ay. Presidente de la Academia de 
Ciencias Políticas de la Universidad 
de Columbia, Ñ. Y., y qne organi-
zan en 190 4 el viaje de los maes-
tros de Puerto Rico a los Estados 
Unidos, mientras desempeñaba el 
cargo de Comisionado de Educación 
de In Societaria del Inteflor, tenien-
do conocimiento de ese noble es-
fuerzo de los Profesores villareñoti, 
ha expresado su criterio ' rotunda-
mente favoraible a la realización del 
proyecto, "dado que. a través de 
veinticinco años, han cambiado las 
conciieionee de los planes de ins-
trucción pública, existentes en Jos 
Estados Unidos". 
E l doctor Conzáles Cuesta es un 
excelente funcionario de Instruc-
ción Pública. En los últimos meses 
ba organizado conícrencias pedagó-
gicas y clases prácticas para los 
maestros, en Cienfuegos, logrando 
que visitaran aquella ciudad nu-
merosos Catedráticos de la Univer-
sidad y de la Escuela Normal do 
Sonta Clara. Tiene el Inspector de 
rüonfuegos un conocimiento verda-
dero de la legislación escolar exis-
tente en los países más adelantados 
de América y de Europa. 
Mantiene actualmente relaciones 
con Mr. Frye. que reside en Cali-
fornia y realiza un estudio del 
"Reporte" renrtido por el doctor 
Lindsay en Í9Ó4, a fin de lograr 
ol mayor provecho posible en el via-
je de ]cs 'maestros, desde el pun-
to do viíita pedagógico. 
E l Secretario de Instrucción Pú-
blica, doctor Guillermo Fernández 
Mascaró. se interesa actualmente 
con el señor Presidente de la Re-
pública en que se logre por el De-
partamento de Educación de lo.j 
Estados Unid<î  el reconocimiento 
oficial del viaje. Sin duda alguna, 
que este proyecto, realizado sin cos-
to alguno' para ej Estado cubano, 
e-* digno de que' se le brinde el 
apoyo más amplio y efectivo. 
La Asociación Nacional de Maes-
tros de (la Habana tiene ahora la 
oportunidad de realizar Una defen-
sa justa y acertada, de. un proyec-
to que honra y enaltece, por su na-
turaleza, al magisterio de toda la 
República. 
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L E C H E K E L 
A través de las olas traicioneras; por 
entre la obscuridad amenazante; a 
despecho del h u r a c á n alevoso, la 
b r ú j u l a , como u n a m a n o fiel, v a indicando 
siempre: "por a q u í , por a q u í . . . 'J N a d a la 
aparta de su objeto. N u n c a e n g a ñ a . J a m á s 
g u í a al peligro. 
L a C R U Z B A Y E R es como una b r ú j u l a . Siempre segura a t ravés 
de los a ñ o s , s in que nada la aparte de sus deberes. Siempre fiel a 
ios m á s altos principios de honradez. Siempre marcando el buen 
camino por entre la peligrosa marejada de falsificaciones y 
substitutos. 
D e los productos que ella ampara, los que m a y o r fama alcanzan son: 
A S P I R I N A 
E l analgésico de fama universal prescrito pos los 
médicos desde hace años. 
C A F I A S P I R I N A 
Premiada con Medalla de Oro. Incomparable para 
los dolores con depresión nerviosa, y 
F E N A S P I R I N A 
E l remedio moderno para los resfriados, la grippc, 
la influenza, etc., cuya característica es la de so»-
fectamente bien tolerada por el estómago. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
JUAN FRANC1SCX> 
SANCHEZ MUxOZ 
Después de haber realizado bri-
llantísimos exámenes y de haber 
dado gallardas pruebas de su inte-
ligencia y de su sólida cultura, se 
ha graduado de Bachiller el talen-
toso joven Juan Flriancisco Sánchez 
Muñoz, hijo de nuestro apreciable 
y estimado aruigo el señor don 
Francisco Sánchez Rodrigue?:, pro-
pietario de acreditadísimo taller 
de mecánica y herrería en esta ca-
pital. 
Damos .Ja enhorabuena al .estu-
dioso joveh y a stis familiares. 
F E L I Z OPERAOION 
Días pasados, en la Quinta de 
Salud La Covadonga, fué sometido 
a la operación de apehdicitis^ nues-
tro particular amigo el correcto jo-
ven Manuel León, honrado y labo-
rioso miembro de la Policía Nacio-
nal. 
Practicó la arriesgada operación 
el notable cirujano doctor Elpidio 
•Stincer, quien ha agregado, con tal 
motivo, un triunfo más a su triun-
fal carrera quirúrgica. 
Bueno es que hagamos constar la 
eficaz ayuda prestada con sus 
oportunos servicios por el enferme-
ro señor Benigno Peláez, que ha 
sido un buen factor para el éxito 
de la citada operación. 
Reciban, pues, nuestra folicita-
, ción tanto el doctor Stincer como 
el paciente iManuel León. 
PETIOION DE MANO 
Días pasados ha sido pedida pa-
ra el joven. Antonio lAJendre, la ma-
no dé la agraciada y "virtuosa se-
ñorita Prudencia Rodríguez. 
L a petición ba sido formulada 
por el padre del novio, el conocido 
©omerciante de Luyanó, señor An-
tono Alendre. 
Al formular nuestros votos ipor 
tía ventura de la enamorada pare-
ja, deseamos que la (boda no se ha-
. ga esperar. 
Grat i s p a r a los hombres 
Informaré c6roo curarse pronto y 
•adlcal con un tratamiento patente de 
fama mundial Enfermedades secretas, 
irritación. Flujos, Gota Miiitar, Áre-
rxillas Ardor al orinar, Prostatitls, 
Catarros de la Vejigu, Cistitis. Ure-
:ritis. Envíe su dirección y dos se-
llos rojos al representante: G. Sa-
jas. Apartado 1328. Habana. 
E L D O C T O R F R U C T U O S O 
C A R P E N A 
De paso para Costa Rüca llegó 
ayer a esta ciudad el «miaente cri-
minalista Dr/Fructuoso Carpena, 
acompañado de sus bellísimas e 
interesantes hijas las Stas. Amelia 
y Enriqueta Carpena y Precioso. 
A bordo acudieron a buscar al 
distinguido, hombre de ciencias el 
Dr. Villaurrutia y su esposa, la Sra. 
Aída Peláez de Villaurrutia, Dele-
gada en- Cuba de la Cruz Peniten-
ciaria, Institución de la cual es- el 
Dr. Carpena Consejero Supremo y 
Fundador. r 
'ÍEÍ "D¡r/ Carpéna se~ detendrá en 
Panamá donde será objete de una 
invitación especial para'-pronunciar 
aiH: una- conferencia, ííabiendo sido, 
nombrada. Delegada de la Cruz Pe-
nitenciaría en dicho País la distin-
guida dama.Esther Xeida de Calvo, 
esposa del Secretario, dé la Presi-
dencia de aquella República. 
B A N Q U E T E H O M E N A J E A L 
C O M A N D A N T E S O L A N O 
El día nueve del actual ha sido 
fijado para llevar a efecto la cele-
bración del anunciado banquete-
homenaje al caballeroso Coman-
dante Luis Solano, nombrado re-
cientemente-poJ» el Gobierno, Mi-
nistro Plenipotenciario de la Re-
pública en Centro América. 
Es un homenaje de afecto y sim-
patía que lo- rinden sus amigos, 
simpatizadores y correligionarios y 
que patentiza el afecto de que dis-
fruta el Sr. Solano. 
E L banquete se' celebrará en el 
Hotel. Ritz y no obstante el núme-
ro de cubiertos que ya" hay sepa-
rados, continúan recibiéndose mu-
chas adhesiones. 
E L D R . E M I L I O NUÑEZ 
P 0 R T U 0 N D 0 
En el día de ayer tomó posesión 
del cargo de Presidente de la Co-
misión del iServIcio Civil nuestro 
distinguido y culto amigo el Dr. 
Emilio Kúñez . Portuondo. . 
Así nos lo participa atentámente. 
Deseamos al Dr. Portuondo mu-
chos éxitos eh el desempeño de su 
cargo. ' " 
C 5674 ind. 12 Ja. 
¿ 7 más suavê Ẑ yefmás segura 
L A X A T I V O C Q M X R A E l -
r / ? £ / N I I M t E N T O 
P I U D O R A S D E . 
C A S C A R A M I D Y 
20 AÑOS DE eXITOlEL REMEDIO POPULAR FRANCÉ* 
jfhntam¡entos> Jaquecas, Có/ícos hepáticos Congestiones rfttttigado.Crísis bi/íares, e/c . 
) 5.R.<«C*'Riv.4rt 1 comida d« lo torde 3 al.ocOitorM. 
POCAS M E D I C I N A S . . . 
PERO BUENAS. 
Un médico nray respetable que p<rf 
largos años ha sido el guía y conse-
jero de numerosas familias, nos decía, 
hace poco tiempo: "No soy partidiario 
de que mis pacientes tengan en casa 
más drogas de emergencia que las 
estrictamente necesarias, porque en mi 
larga práctica he aprendido que el 
"medicinarse" y "medicinar" a las per-
sonas de la familia sin consultar al 
médico, trae las más serias conse-
cuencias. Un desinfectante, un poco 
de yodo, un frasco de árnica y una 
botella de Leche de Magnesia, es todo 
lo que yo aconsejo. Sirve lo primera 
para contusiones, heridas, etc.; lo se-
gundo, es decir, la Leche de Magnesia, 
es, como ustedes saben, lo más segura 
e inofensivo para indigestiones, agrie-
ras,, ardor en la boca del estómago, 
acidez, eructos, náuseas, a la vez que 
constituye el laxante ideal para loa 
niños de toda edad y las personas de 
estómago delicado." La Leche de Mag-
nesia fué inventada hace más de cin-
cuenta años por el Dr. Chas. H. 
Phillips y es manufacturada desde en-
tonces por la Chas. H. Phillips Chemn 
leal Company, 
S I B I E N a A L C A L D E NO S U S P E N D I O A U N P A R T E 
D E P R E S U P U E S T O , C O M E N Z A R O N A D E C R E T A R S E 
L A S C E S A N T I A S D E N U M E R O S O S E M P L E A D O S 
Ayer dio comienzo el pago de la patente de alcoholes. 
Fueron habilitadas cuatro taquillas para el pago de la 
contribución por automóviles y vehículos de todas clases 
Z A P A T O S D E 
C o r t é s 
(HECHOS A MANO) 
nammumiamiirmiiiuimiiiiiiiinniiiiiiiiiiniiiî  
EL AÑO 1914 llegó á Cuba la priroera remesa de tubos de 
S A N I T U B E S 
profiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. 
Desde esa fecba su consumo ha ido siempre en aumento y en la actualidad se 
usan mües de tubos. Que mejor prueba de su eficacia ? Para estar seguro pida 
siempre SANITUBE. 
SANITUBE se encuentra en todas las Droguerías y Farmacias de la 
República de Cuba. 
Pida folletos explicativos á la Agencia General en Cuba. 
Zulueta 3 6 H . ~ - F A R M A C I A D R . E S P I N O . — H a b a n a 
imiimiiomiiMiniHimmimiHiiiiiiMiiMuuinnniiicrm 
F E R M E N T O 
P O M M É S 
E N F E R M E D A D E S 
E S T Ó M A G O 
I N T E S T I N O 
H I G A D O 
k A . F 0 U R I S zfARMACÉünco .13 .Rue l a c h a r r í é r e . P A R l S 
• y e n l o d a s l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s s 
T E S T I M O N I O D E S I N -
T E R E S A D O 
Compañía Azucarera Central 
Carmita", S. A. 
Sr. F . Caamaño 
Cuba No. 19 
Habana. 
Muy Sr. mío : 
Recibí su libro "RecO' 
rriendo España" el cual ha 
lio interesantísimo, tanto pa-
to para los renegados que se 
figuran que en España no 
existen otras cosas, que Cu-
ras, Conventos, y Guardias 
Civiles. 
Le adjunto el importe de 
$1.70 valor del libro y le 
doy las más expresivas gra-
cias por la fina atención que 
conmigo tuvo sin conocerme: 
una prueba más de la hidal-
guía y de los nobles senti-
mientos de los hijos de Es-
paña. 
Quedo dt Vd. affmo y s. s. 
Enrique Rodríguez» 
C 6347 1 d 2. 
EN NJESTROS PRECIOS HE-
MOS HECHO GRANDES REBA-
JAS, EN TODOS LOS MODELOS 
DE ESTACION 
Modelo 2 C.—De osearía ale-
mana color cereza, horma inglesa, 
suela muy fina, modelo de su-
ma elegancia 
P e d r o C o r t é s y C a . 
OBISPO Y AGUACATE 
(Solicite nuestro catálogo) 
E D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
h a trasladado s u Gabinete a 
l a calle de S a n L á z a r o 2 5 4 
c 5919 15d-21 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco 
de Paula. Medicina General. Especia-
lista en Enfermedades Secretan y de 
la Piel. Teniente Rey 80, aitón Con-
sultas: Junes, miércoles y vlernca., da 
8 a 6. Teléfono M-6763. No hace vi-
sita a domicilio. 
S I T I E N E U S T E D C A L L O S , 
L E A E S T O 
A cambio de su dinero de buena ley, 
exija un remedio también de buena 
ley 
Un buen remedio para extirpar 
los callos, es aquel que en todos 
los casos los extirpe de raíz. Por lo 
tanto, usted no debe dejarse suges-
tionar por esos anuncios fantásti-
cos que. le prometen quitarle los 
callos en una noche, y, al final, 
después de usarlos, sigue usted con 
sus callos y sus sufrimientos. 
Busque usíed garantías para no 
ser burlado, y ésta, sólo la encon-
trará usted empleando el Tópico 
del vJanadá, porque "la Casa Lima", 
que es la casa fabricante, tiene au-
torizados a todos los farmacéuticos 
de la Isla para que devuelvan el di-
nero si el Tópico del "Canadá no 
arranca de raíz todos los callos por 
prandes y arraigados que estén, 
A lo menos que tiene tsted dere-
cho es a que por su dinero de bue-
na ley, le dén un remedio también 
de buena ley. E l Tópico del Canadá 
se vende en todas las boticas df; 
Cuba. 
Alt. 7 Jn. 
DR. F . 
PIEL, SANGRE Y SECRETAS 
Especialista de París Berlín* 
Londres 
Tratamiento eficaz para la cu-
ración de los barros, herpes, 
lunares, manchas y tatuajes. 
Consultas d e l 0 a l 2 y d e 4 a 6 
Concordia 44. Teléfono A-4502 
Patente de Alcoholes y transporte 
y Lomoción 
En la taquilla námero uno de 
la Tesorería Municipal dió comien-
zo ayer el cobró ¿2 las patontoá 
de alcohole^ que se pagan por una 
sola vez al año. 
—Tanrrlén el Tesorero Munici-
pal, señor Fernández Mayato, habi-
litó ayer cuatro taquillas para faci-
litar a los contribuyentes el pago 
de las contribuciones por automó-
viles y v&hículos de todas clases. 
En el r uevo plan do obras pu-
blicas aprobado por el Congroo 
de la República, las nontribucionei 
por transj orte y locomición terri s-
tre deberán cobrarse por el "Sotado 
para ¿er aplicadas a esas mejoras 
pero este año económico de 13.".:') 
a 1926 el Municipio' do la Habana 
continuará cobrando esos arbitrion, 
ya que teaía su presupuesto calcu-
lado a base del cobro de esas con-
tribucionos. 
—Los señores Fernández Maya-
to y Franco, Jefe este último de 
Gobernación Municipal, efectuaron 
un camoio de impresiones para ha-
cer mas eficaz el cobro dé los ar-
bitros por transporte 7 locomoción. 
Cada día el señor Franco entregará 
al coronel Fernández Mayato una 
relación do las circulares de vehícu-
los despachadas, para confrontar-
las con las contribuciones cobra-
das, a fin de que vengan bien sicra 
pre los Ingresos de Tesorería con 
la documentación del Departamen-
to de Gobernación. 
L a aplicación del Presupuesto 
Annqut todavía el Alcalde no ha 
dictado «a decreto de suspensión 
parcial d,el presupuesto acordado 
por el Ayuntamiento, ayer, día (pri-
mero del actual ejerciqio, se empe-
zaron a eumplir aquellas partes del 
presupuesto aceptadas jpor el señor 
Cuesta. Por consiguiente, se deja-
ron cesantes todos los empleados 
que constituían la Sección del Re-
gistro de Población, y algunas pla-
zas importantes del personal de la 
Administración. 
Cuando el Alcalde termine las 
objeciones que ha de hacer el pre-
supuesto, éste volverá al Ayunta-
miento 
La prescripción de los Adeudos 
E l Alcalde sancionó ayer este de-
creto, a pre-puesta del Jefe del De 
partamento de Impuestos, isefkor 
Martínez Osuna: 
"En uso de las facultades que 
ine confiere la Ley Orgánica de los 
Municipios y la Ley. de Impuestos 
Municipales, atendiendo a lo pro-
puesto por los Jefes de Impuesto 
y de Apremios de esta Administra-
ción, • - — • \ — 
'RESUELVO: 
(mentó de Impuestos y qnc para es( 
objeto fué creada; teniendo cntr» 
ctras las siguientes atribuciones: 
A. — L a comprobación de cuantq 
se refiere al servicio de agua y i, 
aplicación de canon de acuerdo cor 
1c dispuesto en el Reglamento pa. 
ra Abasto de agua de la ciudad d 
la Habana. 
B . — L a comprobación de fincas 
urbanas. 
C . — L a investigación de cuanl< 
sea necesario al diligenciamiento di I 
expediente de apremio a virtud (J< 
j recursos/ presentados o por solici 
| tud expresa de la Sección de Apre-
i míos. 
D. —Lo <iue concerna ai etao 
D.—Lo que concierne a altas y 
bajas de industrias y comercio. 
D . — L a labor inquisitiva que si 
sea ordenada por el Jefe del D& 
partamento di Impuestos. 
Se-gundo.'— Quedan derogados 
Decretos y Resoluciones que st 
opongan al cumplimiento del pre-
sente . 
E l Scrstario de la Admlnistracióx 
Municipal, dictará las órdenes opoi 
tunas a fin de que en esta fechí 
quede cumplimentado lo que en e 
presente se decreta. 
En la Habana, a primero de ]u 
lió de 1925. 
c 6103 éft tf 
1 
N i n g ú n remedio has ta hoy empleado p a r a combat ir la 
G O T A y e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
h a dado resultados que pue dan c o m p a r a r s e á los del 
L i c o r d e i D r L a v i l l e 
E s e l remedio m á s seguro y exento de pel igros para c a l m a r e l dolor y 
contener tos a c c e s o s . 
E n t r e ios numerosos test imonios de s a t i s f a c c i ó n de que á diario ei. 
objeto es te prec ioso medicamento merece r e p r o c u c i r s e ei s iguiente : * Inútil creo hacer el elogio del licor Xavllle, pues es, por decirlo asi, infalibU y el único remedio en el mundo que cura con seguridad. t Entiendo, por lo tanto, qut es un verdadero crimen no indicar dicho medi-camento á los gotosos. < Yo cuento hoy 37 años, y ya cuando tenia i3, sufri el primer acceso de gota, por cierto muy oiolento; desde entonces he ceñido sufriendo todos, los anos, a tal punto que algunas veces me he visto obligado d guardar cama durante í tm semanas. En cambio, apenas comencé i hacer uso de ese remedio, pude combatir el mal, pues asi que siento alguna cosa, lomo una 6 dos cucharadas y al punto desaparece todo dolor. Doy las gracias á Dios por haberme permitdo encontrar el licor XtaTllle, sin el cual haré mucho tiempo que habría muerto de dolores. 
José BECHL, Hostelero en Bruneaburg (Baviera) •. 
0£ VENTA en hs buenas Farmacias y en casa, de los Sres. g o m a r A f i l s * G'* 
20, Rué des Fossés-Salnt-Jacquea, PARIS. < 
R E U M A T I S M O S 
G A R G A N T A , NARIZ Y 0 I D 0 PRADO 38; de 12 a 3 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MLlfl-
CIPAL SR EMKKGENCIAS 
Especialista en Vías Urinarias y 
Enfermedades venéreas. Cistoscopfa y 
Ccteterlsmo de los uréteres. Cirugía 
de Vías Urinarias. Consultas de 10 
3, 12 y de 3 a 5 p. m. en la calle 
de San Lázaro 254 
D I N E R O 
A razonable interés lo facilite, en 
operación reservada, y por todaí 
cantidades, nuestro BURÉAU de 
PIGNORACIONES, exclusivamente 
sobre joyas. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103-5 esquina a Plácido 
Teléfono A-3650. 
D r . G a l v e z G u i l i c m 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
DAD, VENEREO, SIFILIS 
T HERNIAS O QUEBRA-
DURAS. CONSULTAS DB 
1 A 4 
M O N S E R R A T E , 4 1 
C E C I A L P A R A LOS POBRES 
D E S Y M E D Í A A 4 
Primero: A. tenor de lo dispuesto 
eii el artículo 184 de la Ley Orgá-
nica de los Mun^jEios, xmedan 
compréndalos en lijWjrescriíÉÉrtf de 
adeudos, todos a quilos qu^no se 
rncuontren incluidos en la excep-
ción determinada en el referido 
artículo. 
Segundo: E l Jefe de Apremios, 
informará al Jefe del Departamen-
to de Impuestos, obteniendo el in-
formo del Jefe del Negociado do 
Fincas Embargadas, dTirtro del im-
prorrogable plazo de quince días, 
respecto a lo siguiente: 
a) Fincas que se encuentran en 
administración a virtud de requeri-
mientos, embargos y diligencias co-
rrespondientes. 
b) Fincas qUe están sujetas al 
procedimiento de embargo y en Las 
cua'iM, con la renta del inmueble 
embargado se esté cobrando el adeu 
do. 
c) Industrias que a sus propieta-
rios se les haya rematado bienes 
muebles o inmuebles para cobrar 
adeudos interiores ai ejercicio de 
1921 a 1922. 
Tercero: En cada caso, en el que 
por el Contribuyente, se alegue el 
derecho que le coheede el; artículo 
184 de la Ley Orgánica dedos Mu-
nicipios, sin perjuicio de autorizar 
prescripción qué el mismo deter-
mina, el Jefe de Apremios dará 
cuenta al Jefe de Impuestos y és-
te a esta Alcaldía, de los motivos 
por los cuales el expediente inicia-
do para el cobro por la vía de 
apremios tuvo interrupción o de-
mora al objeto de depurar las res-
ponsabilidades adminiistrativas, si 
las hubiere, de los que resulten In-
terviniendo en el mvsmo y no com-
prueben los fundamentos para aquo 
lias. . 
Cuarto: El Tesorero Municipal, 
con vista de la relación a que se 
n-ficre el párrafo segundo y que le 
será enviada por los Jeíes .de Im-
puestos y de Apremios, dictará las 
órdenes del caso a fin fie que a 
todos los Contribuyentes, no incluí-
dos en la niisma se les; acf|pta el 
pago do adeudos posteriores al 
ejercicio de 1921 a 1932 sin ne-
cesidad de orden expresa para ello, 
SI Secretario de la Administra-
ción Municipal, el Tesorero, el . Je-
fe de Impuestos y el Jefe de Apre-
mios, quedan encargados del cum-
plimiento del presente en la parte 
que a cada uno corresponda. 
Eh la Habana, a primero de ju-
lio de 1925. 
J . M CI KSTA. 
Alcalde Municipal". 
Lá Sección <le Investigación y 
Comprobación 
Tamién dictó ayer el Alcalde es-
te decreto: 
"En uso de las racultades que 
me concede la Ley Orgánica do . loa 
Municipios y la de Impuestos Mu-
nicipales; atendiendo a la mejor 
e indispensable organización de los 
servicios a cargo de este Ejecuté 
vo. 
RESUELVO: 
Primero: A partir de esi.a fecha 
la sección de Investigación y Com-
probación tendrá a au cuidado ab-
eolutamente todo cuanto se refiere 
a la comprobación e investigación 
que necesite realizar el Depap^a-
(f<lo.) J . M. CUESTA.) 
Alcalde Municipal. 
Nombramientos 
Por el Alcalde ha sido nombrado 
médico de casa de socorro el doc-
tor Octavio Rivero, en la plaza 
cunte del doctor Amado de - Ij 
Cuetos. 
•—Ha Isldo Hombrado el seliof 
¿losó Francisco Clark practicante 
de medicina en el Hospital Muni-
cipal, en sustitución del señor 6 i H 
llermo Meló. 
E l 4 de julio 
E l señor Cuesta, Alcalde MunicjH 
.pal, ha recibido ayer ima aten-
ta invitación del American Clu^l 
de la Habana, para la fiestd 
que esa iprostigicxsa soaiedad 
propone celebrar el día cuatro 
este mes, aniversario de la Inde-
pendencia de los Estados Unidoi 
de Norto América. 
La Banda Municipal de Múslci 
concurrirá a esta fiesta, 
E l Erario Municipal 
E l coreo de caja en la Tesoreili 
Municipal arrojaba este . saldo ''m 
día 30 de junio, último del pasado 
ejercicio económico: Ingresos: Ejci 
ciclo Corriente, $5.112.34; Re-
tsultás $927.72; Consejo Provin-
cial, $950.04. 
Existencia: lEjercido Corriente, 
2.044.10; Resultas. $32.25: Con-, 
sejo Provincial, $11.187.73. 
—Correspondiente a los. ingresos 
del día •29-del pasado mes, se de»" 
positaron $67S.l l para oí Contin-
gente sanitario y $135.62 para 
fondo de pensiones a los Veteranoafl 
de» la Independencia. 
E l servicio forense 
E l doctor Antonio Barreras, 
rector del Necrocomio Municipal 
ha elevado al Alcalde un infoi 
contentivo de los trabajos rcaliz 
dos durante el mes do junio ant 
rior por los médicos del ÍServh; 
Forense Municipal. 
E l total de esos servicios fué M 
2,924, de los cuales 106 fueron en 
accidentes der trabajo r 73 autop» 
sias. 
Regularizando el Tráfict 
A propuesta del Jefe de GobdH 
nación el Alcalde dictó ayer est 
decreto. 
Teniendo en cuenta el aumenf 
considerable de la población y sflj 
excesivo tráfico; visto ol informe 
del Jefe del Departamento de 
bernaclón; considerando atendibles 
las razones éxpuestas en el mismo; 
y con eL fin de regularizar el t r ^ 
fico en las princlpaleg arterla«| 
Avenidas de la Ciudad, vengo 
disponer por el presente 
DECRETO 
Suprimir los paraderos de 
hículos en toda la calle de- P. Vá-
rela. Los de Avenida de Italia,-jH 
J . Clemente Zcnea, o la Avenid 
de Bolívar. Los paraderos de Ol 
nibus de todas clases, en la 
pública. 
Al propio tiempo se (autoriza! 
les siguientes: 
Avenida de la República, costaM 
de la Beneficencia, a contar desdi 
cinco metros de la esquina do M 
Várela, hasta Oquendo.-
Enrique Villuendas de P. 
reía a Lucena. 
General M. Suárez, esquina 
P. Várela, debe entenderse de 
Várela a Lucena. 
Barcelona de R. M. de Lab| 
a la Ave. de Italia, acera nonetí 
Se prohibe oatacionar vehículo» 
en la calle de Cuba desdfe su 
mienso a la de Marta Abreu. 
En la calle del General Riva 
teda su extensión, '.micamente lo» 
que vayan a descargar mercancía 
o dejar pasajeros en el moincM| 
de efectuarlos. 
En la calle de Obrapía no 
permitirán estacionarse vehículos 
quedando en Igualdad do concUclOj 
nes que las de Pí y MaMrgaÜ | . 
Presidente Zayas". 
ALTAS DE INDUSTRIALES 
Relación de Industriales Que han 
causado alta el día 29 de JWW 
por distintas industrias: 1 
Cesar A. Pérez. Subarrendador» 
Pr Julio de Cárdenas 19- É 
oaqufn Socarrás. Hotel; J - Abre| 
cuarenta y siete. t 
Manuel Ledo. Tienda de aves 7 
huevos; Mercado de Colón 36*i¿ 
Mufior y Fernández, Café conn* 
tería; Paseo de Martí 101. . 
Chung Gen Gun, sastre con 
ñeros San Nicolás 79 112. J L 
•Emilio Carde. Figón; San 
Oscar Torres. Tienda instruin«jr| 
tos matemática?, R. MaMría 
Labra 24. I T 
Emilio Risco, Barbería. San *| 
nado 67, 
P A G I N A TRES 
Ya-
A T R A V E S D E 9 3 A Ñ O S 
HOJEANDO NUESTRA COLECCION, NUMERO PO^ NUMERO 
D E L NTJM. 47, JUEVES 1 DE 
NOVIEMBRE DE 1833. 
L E S TOCO LA L0TE)R1A. . . 
Pero perdieron el billete, como 
fee verá en el sigruiente auto: 
"Por disposición del señor Juez 
ponservador Director General en 
comisión de la Real Lotería, con 
la consulta del asesor de la Rent^ 
^ por ante mí, se manda convocar 
para que se presenten en la Escri-
oanía Mayor de Real Hacienda, y 
de la Real Lotería, en el término 
|iel tercero día después del tercer 
anuncio, a unas mugeres que el 28 
de julio del corriente año se pre-
feentaron en la Tesorería general de 
la renta, a manifestar habérseles 
extraviado un billete que salió pre-
iniado en el sorteo num. 208 que 
Be celebró el 27 del mismo, a fin 
de esclarecer si en efecto le« per-
itenece o al que lo presente para 
bu cobro. Habana y Octubre 29 de 
183 2. Francisco José Cower." 
Es curioso reproducir el auto 
bnterior por la circunstancia de que 
parece que entonces estaban en el 
poder los conservadores, a Juzgar 
por el título que tenía el Director 
tíe la Renta: 
"Juez conservador Director ge-
neral en Comisión de la Real Lo-
tería", 
Es una razón más que pueden es-
grimir 'los correligionarios del ac-
hual Gobierno contra las aspiracio-
nes del Partido de aposición: el 
tiempo que ya llevaban los conser-
vadores cogiéndose para ellos la 
Lotería. 
que dará lecciones de piano en las 
casas donde lo soliciten, por el 
método del Sr. Adam, y también 
las dará de guitarra por el del se-
ñor Carrelly, midiendo las circuns-
tancias del tiempo para facilitar 
a las personas sus estudios o recreos 
de música, será por un precio muy 
moderado: las personas que quie-
ran honrarle con su confianza, po-
drán dirigirse a la calle del Obis-
po num. 83, casa de Doña María 
Greño". 
POR E L METODO DE ADAM 
Tenemos hoy el anuncio de un 
músico del Cuerpo de Artillería, 
que, publicado en esta época de 
Bataclanes, acaso despertara rece-
los sobre la forma en que el pro-
fesor daba las lecciones de piano. 
E l método de Adam, como quiera 
que sea, siempre haoo pensar en un 
exceso de frescura. 
INos remitimos al anuncio: 
"Don Francisco Renard, profesor 
de música e individuo de la del Real 
cuerpo de artillería, tiene el honor 
de ofrecer a las señoras y señores 
UN QUITRIN DE ULTIMA MODA 
Lo solicitaba una familia, por 
medio del siguiente aviso: 
"Se solicita comprar un quitrín 
de última moda, que haya rodado 
poco y esté en buen estado, con 
sus correspondie ites arreos para el 
caballo; en la barbería frente a la 
Catedral, bajo el portal del Correo 
darán razón." 
¡Un quitrín "de última moda"! 
¡Así pasan las glorias de la moda! 
La casa, donde se informaba so-
bre esta solicitud, aun está en la 
Plaza de la Catedral, uno de los 
pecos lugares que la piqueta demo-
ledo^i de lo tradicional ha respe-
tado. Nadie vaya, sin embargb, 
con la pretensión de hacer un buen 
negocio caso de conservar un qui-
trín. Lo más probable será que lo 
que allí compren ahora, sea "un 
doce cilindros": cuando no 'Un 
aeroplano. 
PARA MAYORDOMO O EN-
FERMERO 
"Una persona de regular edad, 
desea colocarse de mayordomo o 
enfermero de algún ingenio o alam-
biquero, teniendo personas de res-
peto que informen de su conducta 
y hombría de bien: darán razón 
en Inquisidor, botica de los Tres-
Reyes." 
E l acotador deduce de este anuñ-
cio, que para ser entonces mayordo-
mo, enfermero de ingenio o alam-
biquero, no se necesitaban condi-
ciones excepcionales. Este señT 
aspirante solo hacía constar estas 
tres, como estimándolas suficieu-
tes: regular edad, buena conducta 
y hombría de bien. 
D E S A N I D A D 
CESANTIAS DECRETADAS DE 
PERSONAL TI MPORERO EN LA 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Belén Ruiz, Auxiliar A: Alber-
to Doménech, Alumno; América 
Azcue, Auxiliar E ; Claribel Sáez 
Auxiliar D: Simón Ramos. Aux. 
E ; Raoul Fernández. Aux. E ; Ade-
la Betancourt, aux. E ; José R. Cóe-
llo, Aux. B; Julián Martínez, Aux. 
A; Rosario Gracia, Aux, E ; Clara 
Luz Hevia, Aux. E ; Consuelo La-
dreo, Aux. E ; Eugenia Majan Aux. 
E ; Jorge Arrastia, Aux. E ; Her-
minia Gelabert. Aux. E ; Emilia 
Valdés Aux D; Alfredo Perera, 
Aux. D; José M. Alonso. Aux. A; 
Enrique Cárdenas, Aux. E ; Am|n-
ro Alvarez Aux. E ; Francisco 
Sainz, Aux. f : Santiago Bajac, Au-
xiliar E ; María Moro, Aux. E ; Al-
fredo Pérez, Aux. B; Miguel Lla-
neras, Aux. D; Marta García. Aux. 
D; Graciela Herrera. Aux. D; Ma-
nuela Ubeda. Aux. C; Ramiro Iz-
quierdo, Aux. C; Pa,blo Ibarra, 
Aux. C; Jesús Romay, Aux. C; Ri-
ta Agostoni, Aux. C; María Mer-
cadai. Aux. C: Arturo Eamar, Au-
xiliar C: Adalglsa, Ronquillo. Au-
silL-Jir C; Florentino Carretero C; 
Mercedes González. E ; Ricardo 
Sanda, A; Hermenegildo García; 
Esperanza Santia,go; Aux. E ; Julia 
Alfonso, Aux. E ; José A. Font, 
A; Juan M. Maynolde Oscar Ver-
deja. E ; Dolores Avendaño. E : 
Ramón orra, C; José Rivera Obre-
ro; Leopoldo García Obrero; Pe-
dro Valdés Obrero; Paulina Puig, 
D; Miguel Angel Cárdenas Alurn-
Fíosp. Las Animas; Alicia Gómez. 
C; Estela Jiménez, C; Francisco 
le León, E ; Alberto Roque, E : 
Vicente Aguirre, Chauffeur; Pablo 
^airo Aux. B. 
INGENIERIA SANITARIA 
Se han aprobado los planos si-
guientes: Santos Suárez 62, de Fe-
derico Giber; Carlos M. de la Cruz 
28 1-2 de Manuel García. Han sido 
rechazados, L^cret y J . B. Zayas, 
de Adolfo Chaple; P. Vafela 5, de 
Jesús Fernández. 
LICENCIAS DE ESTABDECI-
Se han concedido las siguientes 
ucencias: Vapor 32 barbería, Juan 
Delgado 79 barbería. R. M. Labra 
131 casa de huéspedes, 10 Octubre 
200 p. de frutas; Fernández de Cas-
tro 124 bodega; Aldana 91 y 93, 
alm. tabacos; Ave. Presndcnte Gó-
mez 13 tabaquería menudeo; Ma-
rina entre Atarés y Ensenada Alm. 
víveres. Prensa 41, venta leqhe; 
C o m o u n a S e ñ o r a 
A u m e n t ó D i e z 
l i b r a s e n 2 2 ' D í a s 
Lo mismo pueden lograr fas muje-
res y los hombres débiles, nerviosos y 
delgados, recuperando en 30 días fuer-
za y salud. 
¿Cómo conseguirlo? Comience in-
mediatamente a tomar las Pastillas de 
Aceite de Higa-
do de Bacalao de 
McCOY cuatro 
veces al día; son 
tan agradables de 
tomar como tm 
caramelo. 
Se han obteni-
do tan excelentes 
resultados de 
este producto y 
su uso se ha ge-
neralizado tanto 




te conocido el 
tnal sabor y el 
d e s agradable 
olor a pescado 
crudo ̂  que tiene 
el aceite de hígado de bacalao, pero las 
VITAMINAS que contiene hacen ne-
cesario su uso como reparador del des-
gaste orgánico. E5 natural que nadie 
quiera tomar este aceite repugnante, 
cuando las Pastillas de Aceite de Hí-
gado de Bacalao de McCoy sin olor 
ni sabor, reúnen todas sus propiedades 
nutritivas, y son tan eficaces en el ve-
rano como en invierno. 
En cualquier farmacia puede usted 
adquirir un frasco de Pastilas com-puestas de Aceite de Hígado de Baca-lao de McCOY, 
Uaicos distribuidores para Cuba, 
THE UNIVERSAL 
IMPORT & EXPORT(Cuba) CO.S.A. 
Mercaderes 19, Havana, 
Cerro 381 y Ave. ItaJia 13 2 café 
cantina; Conceución y San Lázaro 
venta loche; Leonor Pérez. 36 za-
patería; San Isidro 44, Ave. Bél-
gica 91, Marta Abreu 96, J . Cár-
denas 23 y 25 barberías; Wilson 
133 Santa Ciara 25, tda. tejidos; 
21 y B Vedado bodega, Cuba 83. 
Porvenir y P. del Río, bodegas; 
Compostela 199 alm- frutas país; 
Economía 48 ferretería. Han sido 
denegadas, Inquisidor 52 y Ave. 
República y M. bodegas; 10 Octu-
bre 753 tda. tejidos; F . Andrade C 
p. de frutas y helados; Cda. Be-
jucal entre Martí y Washímgton p. 
frutad y frituras. 
TRATAMIENTO M E D I C O 
del Cáncer, Lupus, Herpes, 
Eczemas y toda clase de 
Ulceras y tumores 
MOSSÍRRAU No. 4fí. CONSULTAS DE í 9 M. 
Cspec/a/ para los pobres de 3 r mediz a 
L o s D e r e c h o s d e l S e ñ o r P ú b l i c o 
No es un capricho gramatical, 
no. Ni un descuido. Lo de señor 
público, está bien Üicho. Todos 
los hombres que tienen casa abier-
ta, todos los comerciantes que tie-
nen algo que vender, todos los 
fabricantes que fabrican más que 
castillos en el aire, lo saben por 
experiencia. El público, más que 
señor, es el único verdadero se-
ñor del comercio y de las marcas 
industriales. Es el que consume, 
aumentando la demanda, y el que 
paga, y con eso está dicho todo. 
Ningún derecho tan legítimo co-
mo el derecho del que paga... 
Pues bien: ¿Existe hombre algu-
no que matrimonie sólo porque le 
oigan: "esa es la mejor mucha-
cha de Cuba; cásate con ella"? 
No. Cualquiera que fuese el alu-
dido, esperaría a conocer la mu-
chacha, a estudiar su carácter y 
modales, a convencerse de que en 
ella convergen suficientes méritos 
para estimarla merecedora de to-
tal preferencia. 
Al público se le permite que 
elija sus gobernantes—y ya se ve 
cómo acertó en el caso del Ge-
neral-Presidente,— que seleccione 
sus amigos, sus recreos y su mé-
dico. ¿Por qué no han de brin-
dársele, pues, ocasiones para que 
cada año determine cuáles son las 
bebidas que ha de beber, los za-
patos que ha de calzarse, las ga-
lleticas que ha de mojar en el ca-
fé con leche, el restaurant donde 
ha de comer, el sastre que ha de 
vestirle, o el camisero que ha de 
cortar sus camisas? 
Con nuestros Concursos, el pú-
blico podrá ejercer todos sus dere-
chos de consumidor, ayudándose 
mutuamente. Los conocimientos de 
cada uno, serán útiles a todos, 
pues al votar cada persona por 
las Casas o Marcas que mejor 
servicio le hayan dado, recomen-
dará automáticamente esas Mar-
cas y Casas a cientos de miles de 
votantes que no las conocen tan ín-
timamente, y éstos a su vez infor-
marán a otros miles de consumi-
dores dónde y qué es lo que ellos 
prefieren comprar. 
Servicio del público para el pú-
blico. Ayuda mutua. Y ayuda, de 
justa compensación también, para 
las Casas o Marcas que más sim-
plías cuenten por haber r.crvido 
mejor. Lograr eso, es nuestra esen-
cir.l objeto. Que Jos buenos Pro-
ductos y Establecimientos cuenten 
con el gratuito apoyo todopodero-
so de la gente que compra y paga. 
El púbüco, es señor público. 
Y ¡ay del hombre de empresa que 
lo olvida!... 
B I B L I O G R A F I A 
CUBA CONTEMPORAXEA 
Interesante en grado sumo es el i 
contenido del número 149 de esta 
notable revista cubana que acaba 
de salir. 
Además de una bella disertación; 
del señor Montori sobre la educa-
cióo en Cuba, y de inspiradas poe-1 
sías del señor'Butteri,'publica un j 
estudio del señor Min Frías sobre1 
la influencia del espíritu castellano 
en la vida del arte argentino, ensa-; 
70 que merece preferente atención i 
por su importancia. 
Las notas editoriales y las crf-j 
ticas de libros responden a la pres-
tancia habitual de la decana revis^ 
ta habanera. 
A C L A R A C I O N 
Instituto de Drvulgacóin Comercial e Industrial de Cuia 
UN N U E V O D O C T O R 
Lo es ya desde ahora el joven 
Luis Vals Amabile que con las 
más altas calificaciones se recibió 
de doctor en medicina y cirugía. 
Damos al ruevo galeno la más 
entusiasta enhorabuena deseándole 
los mayores éxitos en la carrera 
que comienza lleno de fe y de ilu-
siones generosas. 
G R A T A V I S I T A 
La fué para noaotros la del se-
ñor Carlos Meza Vélez, director del 
periódico peruano " E l Sol", de L i -
ma, que se encuentr'i en esta ciu-
dad, y que tuvo la gentileza de pa-
sar a saludarnos. 
Muy de veras estimamos este 
afectuoso saludo del ilustrado com-
pañero al que deseamos una grata 
estancia "Sn la Habana. 
F.I Sr. Eduardo Alfonso, vecino 
de la Calzada del Cerro 525, nos 
ruega hagamos constar que el in-
dividuo de apellido Alfonso, vecino 
del número 519 de la misma Cal-
zada, a que se refiere la denuncia 
formulada por Ludivina Lora Mu-
ñoz y Mercedes Valdés. no es él y 
que a pesar de la diferencia 1 de 
domicilio, así lo hace saber para 
evitar equivocaciones que pudieran 
pprjudicarlo-
Tamhién manifiesta el Dr. Alfon-
so., que desde el martes 23 de los 
corrientes se encuentra padeciendo 
una afección gripal, lo que le ha 
impedido salir de su domicilio des-
de p! citado día. por lo que supone 
se h'tya hecho uso de su nombre 
indebidamcnto. 
t 
E . P . D . 
L a S e ñ o r i t a 
J U S T A K U Y ¡ 
H A Y Q U E P E T R O L I Z A R 
A diario son incontables lau 
quejns que recibimos sobre la in-
sufrible plaga de mosquitos que 
tiene invadida la Habana- Ya no 
existe rincón donde los molestos y 
prligroKOS "stegomias" y sus con 
géneres no hayan aparecido y es 
rie absoluta necesidad que se inicie 
uua activa y eficiente campaña 
cmtra los transmisores de las más 
terribles enfermedades. Es necesa-
rio petrolizar y sanear sopeña de 
—como muy bien dice una gentil 
suscritora—correr el riesgo de te-
ner que "emigrar va respirar aires 
menos contaminados y poblados do 
mosquitos que los de este bello 
país". 
FA FALLECIDO: 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entiarro para las cuatro de la tardo de hoy. 
Jueves 2, los que suscriben: hermanas y sobrinas, por sí y 
en nombre de los demás faniiliares, ruegan a sus amistades en-
comienden su alma a Dios y so sirvan acompañar el cadáver 
desde la casa mortuoria, San Leonardo, 15, letra A, (Jesús 
d̂ l Monte), al Cementerio de Colón; favor que agradecerán. 
Habana, Julio 2 de 19 25 
"Wenceslaa Rosell viuda de Lluria (ausente) . Celestina Ro-
sell viuda de Linares, Manuel, Ricardo, Esteban y Alberto 
(ausente) Linares y Roaell. 
Id2 
P a r a e l a c i d o ú r i c o 
Uno de los mej«res disolventes 
del ácido Úrico es el BENZOATO 
DE LITINA BOSQUE. Con su uso 
desaparece la gota, reuma y otros 
dolcros como ciática, lumbago, etc , 
etc.' 
La mayor paite de las aguas mi-
nrrales de fama universal contie-
nen Litina y de él en gran parto 
la acción a su presencia. La canti-
dad de Litina encerrada en un fras 
co de Litina del doctor Bosque equi-
vale a un gran número de ditros 
de la mejor agua mineral, además 
dobe agregarse a esto la pureza del 
medicamento y la constancia do su 
efervescencia al ser disuelta en u.a 
l oco de agua, condición indispen-
sable para que la Litina sea al 
vida y 'ejerza sns beneficiosos efec-
tos. 
Se vende en todas las Farmacias 
de la Isla. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones; 
exíjase el nombre BOSQUE, que ga-
rantiza el producto. 
Id 2 
p r o d u c i d o s p o r 
e l R E U M A T I S M O y l a 0 0 X 4 
t i e n e n s u o r i g e n e n l a a c u m u l a -
c i ó n d e A c i d o U r i c o , e l c u a l e s 
p r e c i p i t a d o e n f o r m a d e f i n a s a g u -
j a s e n l a s a r t i c u l a c i o n e s 
P a r a e v i t a r t a n t e r r i b l e s d o l e n c i a s 
e s p r e c i s o l i m i t a r l a f o r m a c i ó n d e 
A c i d o U r i c o , d i s o l v e r l o y , f i n a l -
m e n t e , e l i m i n a r l o . 
T o d o e s t o l o c o n s e g u i r á V d . t o m a n -
d o c o m p r i m i d o s d e A T O T H A N , 
e l m e d i c a m e n t o c l á s i c o c o n t r a e l 
R e u m a t i s m o y l a G o t a , c o n s a g r a -
d o ñ o r 1 á r e o s a ñ o s d e é x i t o . 
C o n s u l t e a s u médico» 
A T O P H A N se v e n d e e n t o d a s las f a r m a -
c i a s e n t u b o s o r i g i n a l e s " S c h e r i n g " q u e 
c o n t i e n e n 2 0 c o m p r i m i d o s d e 1/2 g r a m o . 
A t o p h a n 
e , S C í l E R I N G , , 
Perlaj Negras 
V e n d i d u Por 400.000 
D ó l a r e s 
A ninguna mujer le pare-
cerá demasiado. Pero al-
gunas no aprecian las dos 
PERLAS raras y preciosísi-
mas que tienen engastadas en 
la cara: SUS DOS OJOS 
NEGROS. PARDOS o ZAR-
COS. Si ellos se entumecen, 
se empañan o duelen, enton-
ces conocerán su valor. Mu-
chas cifran toda su belleza y 
encanto sólo en las PERLAS 
DE SUS OJOS. Láveselos 
con 
M U R I N E 
y los mantendrá puros, re-
lucientes, vivos, lindos y an-
dará orgullosa de sus PER-
LAS. 
Pídanos el folleto: "Su« Ojos." U. S. A. Corporation, Chattanoopa, TeniL. 
E. U. A. Mur-tO 
T R I U N F O S D E U N A R T I S T A F E D E R A C I O N N A C I O N A L D E 
D E T A L L I S T A S 
NO S E T R A S L A D A R A L A 
L E P R O S E R I A 
Hablando ayer el Director de Be-
neficencia con los periodistas, les 
manifestó que no es cierta la noti-
cia de que se pensaba trasladar la 
Leprosería del Rincón para Isla de 
Pinos, sino que es casi seguro que 
el Presidio Departamental de la 
República sod trasladado a dicha 
isla. 
LOS NAKCOMANOS A LA 
CABAÑA 
El Director de Beneficencia ha 
elevado pn el día de aver un infor-
me al Secretario del Ramo relacio-
nado con ol traslado a la Fortaleza 
de la Cabaña. de los narcómanos 
recluidos en el Hospital Calixto 
García, como medida de necesidad, 
pues así podrán ser vigilados con-
venientemente y obtenerse con tal 
medida sni completa curación. 
NO FirVCIOXARA El i CIXO-
DROMO 
Habiéndosele vencida el plazo 
concedido a la empresa del Cinodro 
mo de la Habana para levantar la 
hipoteca de ciento cinecuenta mü 
pesos <iue sobre el inmueble pesaba 
Para e t̂ar dentro de lo preceptua-
do por la Ley del Turismo, sin que 
tal cosa .haya realizado, la Direc-
ción de Beneficencia se ha dirigido 
a la Alcaldía Municipal para que 
retire la concesión hecha para el 
funcionamiento de dicho espec-
t.lculo. 
NUEVO DIRECTOR DE MA ZORRA 
Por renuncia del doctor Antonio 
María Rubio, ha .sido nombrado 
Director del Hospital de Dementes 
para sustituirlo el doctor Julio V. 
Collazo, ex Alcalde Municipal de 
Alqulzar. 
SERA TRASLADADA LA CAS 
DE BENEFICENCIA 
E l Director do Beneficencia ha 
Indicado al Secretario de Sanidad 
ta convcniencila de trasladar para 
un lugar más amplio la Casa de 
Beneficencia y Maternidad, por es-
timar dicho funcionario que puede 
construirs*» una "Ciudad infantil" 
en una finca cercana a la Capital, 
donde los niños tendrán expansión 
y aire puro para el desarrollo de 
su organismo. 
Agregó el Director de Beneficen-
cia que la obra puede realizarse 
con lo que produzca la venta de los 
terrenos donde actualmente está la 
Casa de Beneficencia y Maternidad, 
debiendo revisarse los contratos de 
arrendamiento de las piopiedades 
de dicha casa, por encontrairse rin-
diendo rentas muy bajas, a pesar 
áf> hallarse aquellas en las princi-
pales calles de la Habana. 
RENUNCIA ACEPTADA 
Ha presentado la renuncia del 
cargo de vocal de la Ju|ta de Pa-
tronos de la Cafea de Beneficencia 
y Maternidad, el doctor Guillermo 
Chaple. 
Fp nuestro ambiente artisticj 
van revelándose cada día n aoves 
valores. Hay ya una brillauty plé-
yade de pintores jóvenes ouyas 
obras reclaman legítimamente la 
atención de la crítica. Entre ellos 
figura desde hará no más de dos 
años, con un alto temperamento de 
artista y un claro talento que le 
permite vencer dificultades que a 
otros 'Jdgen largos años de expe-
rencia, nuestro amigo el señor Do-
mingo Ravenet Esquerdo. 
Consagrado por entero a su arte 
con una profunda y bien cultiva-
da vocación, ha exhibido ya en va-
rias exposiciones obras que mere-
cieron el justo encomio de la cri-
tica y del público inteligente. 
Ahora acaba de obtener dos re-
sonantes trunfos que vienen a des-
tacar y robustecer su personalidad 
artística. 
En el concursé anual de la Aca-
demia do San Alejandro, reciente-
mente celebrado y al cual concu-
rrieron los más notables de nuestros 
artistas jóvenes, ganó el premio 
en paisaje y el premio en figura 
ante un jurado que Integraban 
nuestro compañero Dr. Jorge Ma-
ñach, el ilustre escultor checo-es-
lovaco Alexander Sanbugnac y los 
señores Martín Casanova, García 
Cabrera y Ramón Mateu. 
Son dos hermosos triunfos por 
los cuales plácenos felicitar entu-
siastamente a este joven que solo 
cuenta «diez y nueve años de edad, 
y ante cuyo talento se abre sin du-
da alguna oin glories porvenir. 
Reciba el meritísimo artista nues-
tra más cordial enhorabuena, que 
confiamos poder repetir en próxi-
mas oportunidades. 
CONVOCATORO 
Por la presente se convoca a to-
das las entidades, minoristas de la 
República para que concurran a la 
Asamblea que tendrá efecto el pró-
ximo viernes 3 a la 1 de la taris 
en el Centro de Detallistas, (Edifi-
cio Calle, Dpto. 401, Obrapía y 
Ofic'os) a fin de tratar sobre el 
Impuesto del Uuno y Medio por 
Ciento recisntemente establecido 
por la Ley de Obras Públicas. 
Habana 2 de julio de 1925. 
Federación Nacional de Detallista* 
Lacio FUENTES, 
Presidente. 
Bel leza satisfecha 
U d . puede estar siempre 
segura de que ha aumenta-
do su belleza hasta donde 
es posible después 
de haber usado la 
crema oriental de 
Gouraud. Ende JSi para una muestra 
FERD. T. HOPKINS 
4 SON 
C r Q m a O r t e n t a l 
de G o t i f c i u d 
R I F A A U T O R I Z A D A 
DE LA PARROQUIA DEL VEDADO 
PARA LOS NIflOS DEL CATE-
CISMO 
CUANDO SIENTA UD. QUE L E 
COMIENZA UN RESFRIADO 
tóme el LAXACTIVO BROMO 
QUININA para evitar la causa y 
para fortificar el cuerpo contra ata-
ques de Grip|je o Influenza. Es un 
remedio eficaz y probado. La fir-
ma de E . W. GROVE se halla en 
ada cajita. 
E L Q U E M E J O R R E -
S U L T A D O S D A 
Cárdenas, enero 25 de 1924. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque, 
Ciudad. 
Distinguido doctor y amigo: 
Hace algún tiempo en el trata-
miento de las dispepsias indicaba 
varios preparados, y siempre ter-
minaba recetando la PEPSINA Y 
RUIBARBO BOSQUE, por ser éste 
el que me daba mejor resultado. 
Hoy, en los casos que su magnifi-
ca preparación está, indicada la re-
ceto a mis clientes, antes que nin-
guna otra, con la seguridad de que 
les ahorro tiempo, dinero y sobre 
todo lc« devuelvo salud, y en nin-
gún caso he necesitado sustituirla 
por otras preparaciones. 
En beneficio de la humanidad 
que sufre puede hacer público este 
testimonio. 
De usted, siempre amigo, 
(f) Dr. Francisco do P. de la Torre. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones; 
! exíjase el nombre BOSQUE, que ga-
' rantiza ol producto. 
1 Id 2 
P O R Q U E D E B E V D . S U S C R I B I R S E 
A L " D I A R I O D E _ L A M A R I N A " 
PORQUE edita do? ediciones diariai. 
PORQUE la edición de la mañana conita de 28 páginas como 
promedio. 
PORQUE lo» domingee se '.• ofrece a los lectores un número de 
48 páginas, compuesto de tres secciones y un supl«* 
mentó en rotograbado. 
PORQUE dispene de'dos hilos cablegráfícos directos. * 
PORQUE es miembro decano de The Associated Prcas ea Cuba. 
PORQUE es miembro de la United Press. 
PORQUE mantiene redacciones abiertas en Madrid, PaHi f Nue-
va York. 
PORQUE posee correspensales en todas partes del mondo. 
PORQUE recibe todos los días más de 100.000 palabras por caMe. 
PORQUE entre sus corresponsales figuran las mejores firmas 
literarias de España e Hispano-America, 
PORQUE ofrece las mejores páginas de asuntos mercantiles 
PORQUE su información deportiva es la más completa. 
PORQUE recibe noticias de todo el mundo, eonstantemente, por 
medio de su gran estación radiotelegráfica. 
PORQUE el texto de sus informaciones es completamente mora!. 
PORQUE lleva 93 años de fundado y esto es U mejor prueba de 
su valer.^ 
PORQUE dispone de las mejores rolatíra* de Cuba para su im-
presión . 
PORQUE en su edificio, situado en «1 mejor paseo de la Haba-
na, los lectores pueden admirar exposiciones de las 
coras de los artistas nacionales y extranjeros. 
PORQUE su suscripción es la mas selecta, tanto en el orden so-
cial como en la mercantil. 
PORQUE las informaciones sociales son debidamente atendidas. 
PORQUE dedica diariamente una página a sus editoriales en den-
de trata siempre los asuntos de más vital interés para 
la República. 
PORQUE ha dispuesto im.departamento especial para atender las 
quejas de sus suscriptores. 
PORQUE en cumplimiento del articule primero de sus Estatuto». 
la síntesis del programa de este periódico consiste **e» U 
defensa de los intereses generales y permanentes de la 
nación cubana, de los especiales de la colonia españo-
la establecida en la misma y de la unión ^ armonía ca-
tre los diversos elementos que conviven en el país'V 
PORQUE es un periódico independiente en política. 
PORQUE teniendo la mayor circulación, j recursos económicos 
propios ilimitados, puede dar el mejor periódico a tu» 
lectores. 
PRIMER PREMIO: Automóvil 
Chandler, tipo Turismo. 
SEGUNDO PREMIO: Un solitario 
de brillantes y platino. 
TERCER PREMIO: Una Victrola 
Víctor, de gabinete. 
Precio de la papeleta: $1.0^. 
C 6041 10 d25. 
S I Q U I E R E V D . 
S U S C R I B I R S E P O R 
¿ p / d e l DIARIO 
^ / D E L A M A R I N A 
Jp? Apartado lOIO-Habana 
T E L E F O N O L L A M E ^/^m^mvi 
A L M - 8 4 0 4 . f/S MESES 
UN TRIMESTRE _ 
UN SEMESTRE 
£ / / m AÑO 
7' 
7/ . ^ Que desee soscnbinedeberl hacer una crux «o«Ico» 4, / ando coiretpondiente. (8f/ 4? DIRECCION: 
PAGINA CUATRO 
¡ C u a l q u i e r a S a b e ! 
OTARIO DE LA M A R I N A . — J U L I O 2 DE 1925 
(Por ANGELO PATRI) 
Una 'vez había dos hermanos, 
Garlitos y Tomaslto. Garlitos era 
siempre el más Inteligente. Aún ílo 
ínuy niños, Garlitos se mostraba 
despierto y comprensivo, y Tomasl-
to era torpe y lento de Imaginación. 
Tomaíito derramaba la leche y vol-
caba su platillo mientras que Gar-
litos, aunque dos años más joven, 
comía como todo un "gentleman" 
en miniatura. Garlitos se sonreía y 
tiraba ibesos con sus manos regor-
detas cuando alguien le obsequia-
ba y en cambio Tomaslto tardó cua-
tro años en aprender a decir "gra-
cias". 
Guando fueron a la escuela, pa-
só lo mismo. Garlos jamás tenía que 
ser examinado a íin de curso; mar-
chaba siempre a la, cabeza de su 
oíase y nunca sus maestrgs pusie-
ron en duda la aprobación de sus 
asignaturas. 
— E s muy intelligente este chico 
-—decían—. ¡Qué lástima que su 
hermano no sea como él! 
Tomás tenía que examinarse «jn 
junio y," luego, volver a hacerlo en 
septiembre. Entonce*, el maestro, 
dudando todavía de su capacidad, 
lo ponía a prueba antes de apro-
barlo. Su pronunciación era suma-
mente defectuosa y eacribía de un 
modo imposiible. Y no es que fue-
se tonto o anormal, ¡qué va! Era 
lento en sus procesos mentales, y 
Rada más. 
—No aprende: no sé por qué. ¡Y 
es tan bueno! Todo el mundo lo 
quiere. Los demás niños, los pe-
rros, sus maestros y sus Vecinos, 
todos, absolutamente todos le apre-
cian; poní no jogra abrirse paso en 
la escuela. 
Una vez, por gracia y benevolen-
cia del director, dieron por termi-
nada su preparación para ingresar 
en el Instituto. ¿Y ahora? 
—¿De qué vale enviarlo al Ins-
tituto? Lo que dobla hacer es vol-
ver a la escuela primarla—decían 
sus maestros. 
—Lo mejor es consegulfle un 
puesto en cualquier casa de comer-
rio y ponerlo a trabajar. E l traba-
jo será la mejor educación que se 
le pueda dar. Nada, nada, con un 
muchacho así. . . ¡Qué Instituto ni 
qué ocho cuartos!—exíf.amaba el 
papá. 
—.;,Gué vamos a ihacerle?—decía 
la mamá. 
Tomaslto entró en un colegio 
mercantil, como fórmula de arreglo 
y. una vez más, llovieron las notas 
marcadas con tinta roja, los sus-
pensos y las quejas^ —Está usted 
malgastando el dinero. No aprende 
una sola palabra—observaba el pro-
fesor al pobre padre. 
—Voy a dejarle que acabe esto 
enrso—contestó éste—. Al fin y al 
cabo parece que lo ünico que sabe 
es gastar el tiempo y en ningún 
lado está más seguro que en sus 
manos Veremos a ver cómo sale. 
Un buen día, Tomaslto obtuvo a 
trompicones su título de profesor 
mercantil y el día siguiente entró 
a trabajar en una casa consignata-
ria de vapores. La primera tarde 
se metió en el bolsillo 14 cartas to-
madas ail dictado y se las a 
casa para descifrarlas. Estuvo estu-
diándolas hasta media noche. A la 
mañana siguiente, el jefe aceptó 11 
y le volvió a oictar las otras tres 
Hoy en día Tomasito es ya un 
''manager" podetroso c Influyente. 
Está muy bien educado y sabe tra-
tar a las personas. Los vecinos, los 
porros y los niños lo quieren toda-
vía. 
Garlitos es uno de sus auxiliares. 
¡Gualquinra sabe lo que va a sa-
lir de un chico! 
E N S U S C O N C L U S I O N E S P R O V I S I O N A L E S P I D E 
E F I S C A L L A P E N A D E M U E R T E P A R A D A N I E L 
M C S W E E N E Y , M A T A D O R D E L G E R E N T E D E S W I F F 
Para: hoy está señalada la vista de la causa seguida 
contra Adalberto Hernández Gai^ía por la muerte de 
Celio Ojeda Cabezas, ocurrida en la carretera de Güines 
EN E L SUPREMO 
9f 
V A L S A N 6 0 r 
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U n s a n o j u i c i o 
IOS dentífricos en forma de pasta o polvo no bastan para ^ desalojar las partículas de alimentos que quedan en la boca 
y entre los dientes y que producen la descomposición estructural 
de la dentadura. Para esto se necesita el SOZODONT LIQUIDO, 
cuyo efecto compenetrante limpia por completo la cavidad bucal, 
y la deja deliciosamente refrescada. 
Para dar brillo y resplandor a los dientes y las encías, se re-
comienda la PASTA o el POLVO SOZODONT—a gusto ©dis-
creción—que probarán su eficacia sin perjudicar el esmalte o 
hacer daño a las encías con ingredientes arenosos o perniciosos. 
El uso del Tratamiento Dentífrico SOZO-
DONT—Liquido conjunto a Pasta o Polvo 
—debe ser diario y constante. Poco después 
de comenzarlo se observarán sus maravillosos 
resultados en la conservación o restableci-
miento de la dentadura y las endas. 
Fabricantes 
HALL & RUCKEL, Inc. 
New York, U.S. A. 
r S o z o c l o n t ' 
Liquido y Polvo o Pasta Para el aseo dental diario basta 
Representantes Exclusivos 
THE LEVONEL CO., A guiar 116, Habana 
D E F U N C I O N E S 
REOUiaSO SIX LüGAH 
(La Sala de lo Criminal del Tri-
bunal Supremo ha declarado sin 
lugar el recurso de casación inter-
puesto por el procesado Luis Gar-
cía Prado, jornalero vecino de esta 
iciudad, contra eil íallo de la Sala 
Tercera de lo Criminal de Ja Au-
diencia de la Habana, que lo con-
denó a la pena de un año, ocho me-
ses y veintiún días de prisión co-
rreccional, como autor de un de-
lito de rapto. 
FIRME 
Dicha Sala ha declarado firme el 
fallo de la Audiencia de Oriente, en 
causa seguida a Gabriel Niueva o 
Mleva Ramírez, por homicidio. 
SEÑALAMIENTOS E X E L 
SUPREMO PARA HOY 
SALA DE VACACIONES 
En lo Criminal 
Habana. Quebrantamiento e in-
fracción de ley. Adolfo González 
Hernández en causa por homicidio. 
Ponente Palma, Deifensor G, Sa-
rraín. 
En lo Civil 
Habana. Contencioso-administra-
tivo, Pedro Navarro Cabrera, con-
tra el Estado. Ponente Ededman. 
Fiscal. Vidaurreta. 
Juzgado de Primera Instancia de 
Guantánamo. Sobre desahucio. 
Manuel Fernández Valenzuela con-
tra José Dupla, Ponente Edelman. 
doctores Corzo y Núñez. 
EN LA AUDIENCIA 
E L ASESINATO D E L ADMINIS-
TRADOR DE LA CASA SWTPT Y 
COMPAÑIA.—-PENA DE MUERTE 
PARA E L AUTOR 
Ed Ministerio Fiscail ha formula-
do en las últimas horas de la tar-
de de ayer conoluisdones provisio-
nales interesando se imponga la 
pena de mniierte, por asesinato cua-
lificado por la premeditación co-
nocida, con las agravantes de ale-
vosía, ensañamiento y uso de arma 
prohibida, al procesado Daniel Me 
Sweeney, el matador del Adminis-
trador de Ha casa de S-wiift y Com-
ipañía. 
iDice el Fiscal lo slguienté: 
"Ed procesado Daniel Me Swee-
ney que desde hacía algún tiem 
Po trabajaba como taquígrafo y 
mecanógrafo a las órdenes de Hen-
ny Enedl Morris, Administrador de 
la casa de Swift y Compañía, esta-
blecida en la calle de Oficios nú-
mero 94 en esta ciudad, fué reque-
rido 'por este údtimo con motivo de 
la deficiencia con que desempeña-
ba ed cargo, que tenía, apercibién-
dole que de continuar observando 
esa conducta, sería despedido. 
Resentido el procesado con su 
Jefe por el requerimiento que le 
habla hecho, y temeroso de q'ue 
• Morris llegase a despedirlo, conci-
bl6 tría y serenaínente el propósi-
to de damie muerte, y a es« efecto 
adquirió desde algunos días antes} 
del hecho, y sin que pueda preci-
sarse cómo, un revólver y 'Un pu-
ñal que ocultaba dentro de sus ro-
pas, esperando ed momento propi-
cio para llevar a cabo sus planes. 
Decidido y firme en su propó-
sito y con el deseo de no fracasar 
en su empeño, aprovechó la circu-
tanda de que en la tarde dea día 
7 de mayo último se encontraba 
¡Morris en su despacho hablando con 
e)u Secretario el señor Pedro Anto-
nio Ots, levantándose en esos mo-
mentos el procesado y oculto desde 
una puerta, haciendo uso del re-
vólver que sin licencia portaba y ha 
sido ocupado, lo disparó cinco ve-
ces contra Morris que so hallaba 
de espaldas, cansándole distintas 
lesiones por proyectil de arma de 
fuego a consecuencia de las cua-
les cayó boca abajo y con Jos bra-
zos abiertos, situación que aprove-
chó el procesado Para inferirle 
con el puñal qnie portaba y ha sido 
ocupado, dos heridas también por 
la espalda a Morris, que estaba mo-
ribundo y a consecuencia de das 
cuales falleció inmediatamente. 
Con motivo de los distintos dis-
paros oue el procesado hizo a Mo-
rris, nno< de loa proyectiles alcan-
al empleado Jesús Hernández 
Herrera, que se encontraba próxi-
mo ai lugar de los hechos y a quien 
le causó una herida por proyectil 
de arma de fuego en efl antebrazo 
derecho, de la qiue tardó en sanar 
quince días, durante dos cuales ne-
cesitó asistencia médica, no pudo 
trabajar durante los mismos y sin 
(ulteriores consecuencias". 
También pide el Fiscal se con-
dene a iSweeney, por un delito de 
leslonee menos graves, a 180 días 
do encarcelamiento. 
OTRAS PENAS QUE INTERESA 
E L FISCAL 
Cuatro años, dos meses y un día 
de presidio correccional, por robo, 
para Miguel Castro Valdés, 
Tres años, seis meses y veintiún 
días de prisión correccional, por 
abusos para Nicolás Fernández de 
la Rosa. ^ 
Dos meses T nn día de arresto 
mayor y multa de 2.500 pesos, por 
estafa por simulación de contrato, 
para cada uno de los procesados 
Blás y Pedro Alvarez Santos, 
Un alo, ocho meses y veintiún 
días de prisión correccional, por 
rapto, para Pablo Cejas Alfonso. 
Tres meses de arresto mayor y 
multa de trescientos pesos, por de-
lito contra la salud pública, para 
Luis Martínez Rodríguez. 
Un año y un día de prisión co-
rreccional, por atentado, para Jo-
sé Lumbardero y López, 
Seis años y un día de presidio 
mayor, por hurto doméstico, para 
Manuel Romasanta Alvarez. 
Y seis meses y un día de presi-
dio correccional, po rhurto sim-
ple, para Antonio Costa Sánchez. 
PLEITO DE LA SOCIEDAD ANO-
NIMA CENTRAL ALGODONES 
En los autos del juicio de me-
nor cuantía promovido por el doc-
tor Eduardo Betancourt Cavalié, 
por su propio derecho, contra la So-
ciedad Anónima Central Algodones, 
en cobro de pesos; autos en loa 
que ai Juez de Primera Instancia 
del Norte dictó sentencia desesti-
mando la demanda, la Sala de lo 
Civil y de lo Contencioso-adminis-
tartivo de esta Aiudiencia ha falla-
do revocando ese fallo y declaran-
do con lugar la demanda, condenó 
a la demandada a pagar al actor 
la cantidad de 1,287 pesos, 24 cen-
tavos moneda oficial. 
SOBRE OTORGAMIENTO DE 
ESCRITURA 
La propia Sala, vistos los autos 
del juicio de menor cuantía promo-
vido por Miguel Permuy Soto con-
tra su hermano Aniceto Permuy 
Soto, sobre otorgamiento de una 
escritura de compra venta ;autos 
en los cuales el Juez de Primera 
Instancia del iSlur dictó sentencia 
declarando sin lugar la demanda, 
ha fallado la nombrada Sala con-
firmando la expresada sentencia. 
S a n a t c r i o D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Sras. cxclusivamenUi, 
Calle Bárrelo, QÚmero 62, GuanabacoA» 
na de muerte, por asesinato con 
varias agravantes. 
SEÑALAMIENTOS EN LA 
AUDIENCIA PARA HOY 
Sala de Vacaciones 
José Ramos, por robo. Ponente 
Madrigal. Defensor Mármol. 
Gustavo González, por robo. Po-
entne Madrigal. Defensor Pórtela. 
Luis Pérez, por ursupación de 
funciones. Ponente Montero. De-
fensor Marrill. . 
Pedro de Aramas, por atentado. 
Ponente Arango. Defensor Casado, 
Adalberto Hernández, por homi-
cidio. Ponente León. Defensor 
Zaydín. 
C O J E A R A 
Aunque sea joven, si padece de 
rmima es casi seguro que cojeará, 
porque eíi reuma martiriza con sus 
dolores tremendos y no hay más 
remedio que cojear porque no se 
piifde forzar los músculos, cuando 
el reuma atnca. Antirreumático del 
Dr. Russell Hurst de Flladelfia, es-
tá señalado como una buena pre-
paración para combatir el reuma-
Tómela usted y sabrá pronto sus 
resultados. Son muchos los que es-
tán satisfechos de ellla. Siea uno 
más. 
alt. 2 fl. 
JUNIO 30 
María E . Hernández, b. 13 me-
ses, Hosp. C García, gastro ente-
ritis. 
Livio Alarma, b. 7 meses. Infan-
ta 45, bronquitis aguda. 
Wong Chong, a 35 años. Drago-
nes 96, bronquitis crónica. 
Lu San, a 30 años. Rayo 30, en 
terltis, 
Mateo Lasuban, a 85 años. Zan-
ja 3 4. arterio esclerosis. 
María J. de la Cuefcta, b. 7 o 
años, Hosp. C, García, hemorragia 
cerebral. . 
Rafael Oqueti, b. 22 años, Hosp. 
C. García, tub. pulmonar. 
María L. Domínguez, b. 44 me-
ses, Casa Beneficencia, meningitis 
tuberculosa. 
Francisco Ornidal, b, 65 años. 
Q. Benófica. nefritis orónica-
Manuel Juncausto, b. 20 años, 
Q. Benéfica, tuberculosis pulmonar. 
María Acoata, b, 52 años, J nú-
mero 31 Vedado, tumor hígado. 
Dolores de la Peila, b 40 años, 
Pérez Í0 tifoidea. 
Donatñla Jibrera, b, 64 años, 
Persenrerancia 64, edema pulmonar. 
Olementina Muñoz, b 61 años, 
Santa Emilia 22, neumonía. 
Joas Pacheco, b 35 años, Luga-
reño ,s. n., bronco neumonía. 
Domingo Guach, b, 45 años. 
Centro Socoriro, homicidio por ins-
trumento contundente. 
Jesús de la Villa, b, 60 años, 
Q. Covadonga; bronquitis crónica-
Rafael Martínez, b, 77 años, Q. 
Canaria, gangrena. 
Saturnino Martín, b, 29 años, 
Q. Canaria, tub. pulmonar. 
Emiliano Valdés, mestizo, 17 
años, Hosp. Lai? Animas, bronco-
neumonía. 
Arturo Díaz, b, 32 años. Luga 
reño s. n- apendicitis. 
Tomás Leal m, 37 años, Neptu-
r.0 221, tub. pulmonar. 
José M. Rodríguez, b, 29 me-
ses, Santa Rosa 21, gastro enteri-
tis. 
Damiana García, b, 8 6 años. Re-
parto Las Cañas, senilidad. 
Pilar Vento, b, 6 meses, A. Na-
ranjo, debilidad congénita. 
ses A. Naranjo, enteritis. 
María T. de üa Güira, b, 3 me-
Cándida Alfonso, b, 2 meses, 31 
y Vedado, enteritis. 
Gabriel Mas, b, 59 años, Hosp, 
C García mil de bright. 
Leoncio Rodríguez, b, 8 meses, 
Hosp. Mercedes, acidosis 
MLoaola Bartolote, n. 62 años, 
Hosp. de Paula, hemorragia cere-
bral. 
Alfredo L. Ca:lro, b,. 4 meses. 
San Lázaro 7, rarexiaj intestinal. 
Busque ata muchacha, timbólo del Ventilador \ -G-E en la* vidriera» 
<«l Expendedor i 
L e c h e 
CONDENSADA MARCA 
F A V O R I T A 
¡ PÍDALA! NO HAY MEJOR 
H O M B R E S 
Faltos de energía, nervioso mus-
culares, gastados por abusos de Ve-
nus, alcoholismo, pesares, estudios, 
etc.; viejos sin años, recobrarán las 
fuerzas de la juventud con el VI-
GOR SEXUAL KOCH de uso exter-
no. Los medicamentos al interior, 
si son débiles, estropean el estó-
mago y no producen efecto, y si son 
fuertes, matan la salud. E L VIGOR 
SEXUAL KOCH se vende en las 
boticas bien surtidas del mundo. 
Si desea determinar su grado de 
DEBILIDAD, pida a la CLINICA 
MATEOS, Arenal l-lo.f MADRID, 
(España), el GRAFITO SEXUAL, 
y lo recibirá gratis por correo re-
servadamente. En la Habana se en-
cuentra a la venta en la formacia 
Tiquechel, Obispo 27, y Droguería 
Sarrá. 
Alt. 
NER-VITA le da Aptlito La NER-VITA estimula el s:»-
tema nervioso y njtrr a todas las 
células y tejidos débiles o de 
teriorados del organismo. ¡No 
Demore ! 
E L SUCESO DE LA CARRETERA 
DE GUIÑES 
Para hoy está señalado, ante la 
Sección Primera de la Bala de Va-
caciones de esta Audiencia, el jui-
cio oral de la causa instruida al 
procesado Adalberto Hernández 
García por la muerte de Celio Oje-
da Cabezas, ocurrida en Ja carrete-
ra de Güines a Melena deil Sur. 
El Fiscal solicita ocho años y 
un día de prisión mayor, por ho-
micidio con la atenuante de la edad, 
pidiendo el acusador particular 
doctor Manuel Casellanos Mena pe-
D a r a n t e T o d o e l D í a 
U n f r e s c o d í a d e l a b o r , u n a h o r a a g r a d a * 
b l e d e a l m u e r z o y u n a n o c h e f r e s c a e n 
e l t e a t r o . 
L o s V e n t i l a d o r e s G - E p r o p o r c i o n a n a i r e 
f r e s c o s i e m p r e y d o n d e q u i e r a . 
N o h a y r a z ó n p a r a s u f r i r d e l c a l o r c u a n d o 
p o r p o c o s c e n t a v o s p u e d e d i s f r u t a r d e 
m u c h a s h o r a s d ^ a i r e f r e s c o . 
G E N E R A L E L E C H I C 
FJNERARIA DE PRIMERA CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
m F F Í l N f l A - 4 3 4 8 . S A N M I G U E L 6 3 . 
H I S T O R I A D E L A R T E 
(EXi ARTE A TRAVES DE I.A HIS-
TORIA) 
por J. PIJOAN 
Agotada la primera edición de esta 
obra monumental, se notaba una ver-
dadera crisis en lo que a los tratados 
sobre el arte en todas sus fases se 
refiere, toda vez que no hay sino 
obras pequeñas, resúmenes más o me-
nos Interesantes, o alguna que otra 
olbra sin orientación bien definida. 
Por este motivo se adelantó la Im-
presión de la segunda impresión de 
esta obra completa en todos los senti-
dos, tanto por sus informaciones y 
estudios profundísimos, como por la 
elegancia de su impresión y los her-
mosísimos Kx-ab*'l-)g •#igiiir\Us que Ja 
adornan. La JIISTOKiA DKTí AlíTB 
de Pljoan es utaa obr,i didáctica, ba-
sada en los más ro'ion'.ts d'-scubri-
mientos arqueológicos, en H que se 
estudian las sucesivas manifestacio-
nes del sentimiento artístico en todas 
las épocas y países del globo. 
Forman la obra tres hermoso» 
tomos con 1.656 páginas, 
espléndidamente Ilustrados 
con 2.500 grabados y 159 lá-
minas en negro y en colo-
res y encuadernados lujosa-
mer|te en tela cora plan-
chas doradas . . . . . $30.00 
TTIiTIMAS FtTBZ.XCACIONZSS 
SERGEN (Emilio). PEDIA-
TRIA. Tomo L Sin duda es 
. esta obra una de. las más 
notables de est?i colección. 
En este libró se señalan 
nuevos sistemas, segura-
mente más ventajosos que 
los anteriores, conteniendo 
las enfermedades anfantj-
les agrupadas en relación 
estrecha y las descripcio-
nes clínicas son redactadas 
por verdaderos especialis-
tas. Precio del Tomo I. 
con 1.0&4 páginas, encua-
dernado en pasta española. 
MBTROWSKY. (E ) Y PIN-
KUS. ÍF). LA SIFILIS. — 
DIAGNOSTICO Y TRATA-
MIENTO. Ob'-a escrita con 
la cooperación de los mát; 
notables médicos alemanes 
y austríacos, y traducida 
por distinguidos especialis 
tas de la Universidad de 
Barcelona, Precio del tomo • 
hermosamente impreso y 
encuadernado en tela. . . . ' 
MACAIGNE (Dr) MANUAL. 
DE HIGIENE. (Ultima pro-
ducción de la Biblioteca Gil-
bert y Fournier.) Estudio 
de esta materia en vista 
de las teorías y adelantos 
más modernos. Barcelona. 1 
tomo en 8o. encuadernado 
en tela $3.60 




fía sobre esta materia. Va-
lencia. 1 tomo en 8o. rús-
tica 60 
COSQTIELET. (Dr.) LA SA-
LUD POR LA RESPIRA-
CION EN EL NIÑO. Obra 
eminentemente práctica, con 
estudio de diversos movi-
mientos. Madrid. 1 tomo en 
8o. a la rústica. . . . . 80 




tenia, Tics, Tartamudeo, 
Histeria, etc. etc. Barcelo-
na. 1 tomo en 8o. encuader-
nado en cartoné ^.60 
ZAMORA RIBAS (Tomás). 
UNIDAD ENERGETICA Y 
VARIEDAD FUNCIONAL 
EN EL HOMBRE. Intere-
santísimo «studio realiza-
do por este médico, en di-
versos casos, con vista de 
las más modornas teorías. 
De interés para los mé-
dicos estudiosos y sobre to-
do para los especialistas en 
enfermedades ^nerviosas. 
Barcelona. 1 tomo en 8o. 
mayor, rústica $0.60 
ARCINIEGA (M). VADEME-
CUM DEL VETERINARIO 
Y DEL GANADERO. Enfer-
medades del ganado, vacu-
nación. Suero-vacunación, 
formularlo magistral, etc. 
etc. Madrid. 1 tomo en 8o. 
encuadernado en tela. . . . $1.80 
IGLESIAS GARCIA (Isidoro) 
LA LLAMADA DEMANDA 
DE DIVORCIO. Monografía 
práctica premiada por el 
Ilustre Colegio de Abogados 
de Madrid en concurso pú-
blico. Valladolid. 1 tomo en .. 
4o. encuadernado en pasta 
española •̂ .eo 
JIMENEZ DE ASUA (Luis). 
LA LEGISLACION PENAL 
Y LA PRACTICA PENI-
TENCIARIA EN SURAME-
RICA. Estudio crítico de las 
leg '̂lacones <e Sur Amé-
rca en tan nteresante ma-
teria. Valladolid. 1 tomo en 
4o. a la rústica. . . . . . V .̂Í0 
CERDETRAS (Julio César). 
ESTUDIO HISTORICO Y 
JURIDICO CON BREVES 
CONSIDERACIONES MEDI-
CO LEGALES Y PS1COLO-
GIOAS DEL DELITO DE 
ENVENENAMIENTO. Ma-
drid. 1 tomo *sn 4o. rústica ll.OO 
LIBRERIA CERVANTES S E . B. 
VSIiOSO Y CA. 
Avenida de Italia 62. Apartado 1115. 
Teléfono A-4958. Habana. 
Ind. 2 m. 
tienen baño y servicio privado contando con 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A N A 
SEVILLA BILTMORE 
Cómodas y frescas habitaciones. Servicio completo. Oran salón para 
comidas y banquetes. Trocadero esquina Prado. 
RITZ 
Situado en Neptuno esquina a Pa-severarcla, Elegancia, confort y es-
mero. Todas sus habitaciones coa baíjs y teléfonos. 
PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parque de ColOn. en la calle Amistad Nos. lío y 
132. Todas sus habitaciones fon amplias y confortables ¿iendo los clien-
tes atendidos cm toda solicitud 
Todas las Habitaciones tiene 
un magnífico ascensor. 
AlVl^OS MUNDOS 
l'jiclavado en la calle de Obispo esquina a la de Mercaderes. El más 
moderno de la Habana. Todas las habitaciones con teléfono > ^año y 
agua caliente a todas horas. 
FLORIDA 
De P. Morán y Co. El más selecto hotel y restaurant do Cuba. Am-
plitud, coi lodidad exquisito trato y gran confor' 
1NGLATEF1RA 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos aflos fie exis-
tencia. Situado en lo más céntrico y elegante de la Habana, üu confort 
y servicios son completos.. 
BRISTOL 
De E . Alonso Trapiello. Situado en San Rafael esquina a Amistad. 
Hotel de mucha nombradla por su e egancia y confort y esmerado serví, 
cios. 
SARATOGA 
Prado 101 frente al parque de Colón. 
Este gran hotel es muy concedo avorablemente por sus ventajas po-
sitivas en toda la República cubana y en Estados Unidos fie América.. 
Servicio especial para banquetes. 
UNIVERSO 
De José Cuenco, San Pedro frente al mar. Cómodas habitaciones, ex-
celentes comidas y esmerado servid», 
SAN CARLOS 
El preferido por los viajeros por sus grandes relaciones bancarlaa y 
comerciales. Precios módicos. 200 habitaciones, baño y íeléfa»*. Ave-
nida de Bélgica No. 7, 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico de la ciudad calle CReilly esquina a 
Aguiar. 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen servicios 
oanitarlos, baño, ducha y ¿ort agua caliente y fria y teléfonos. Restau-
rant de primera. Precios reducidos. 
MANHATTAN 
El más moderno e higiénico de Cuba, 100 habitaciones con baño par-
ticular. Excelente restaurant. Precio módicos. Paseo del Malecón frente 
al Parque Maceo. 
HOTEL HARDING 
Crespo 9. Teléfono M-501(». 
Dos cuadras del Malecón y tres del Prado. Moderno, limpio y fresco. 
Elevador toda la noche, agua caliente y fría siempre, comidas rlquísl-
mas y muy módicas. , 
fe 
V E R M O U T K 
I M P E R O 
4 
RIVEIRA Y COMPAÑIA 
SAN MIGUEL ZOI HABANA 
A J E S T A D : 
E n p r u e b a d e a m o r s i n c e r o 
l e o b s e q u i o c o n u n v e r m o u t h 
fcJLREY: 
G r a c i a s , A l c a l d e r u m b e r o , 
p e r o s i e l q u e m e d a s t ú 
n o e s " I m p e r o ' ' 







E L I X I R E S T O M A C A L mumi 
( S T O M A U X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
[ 
R 
tnnifira AYUDA A LAS 
lUlllUOCl, DIGESTIONES 
y abre el apetito, curando las molestias del 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F l a t u l e n c i a s 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos que, a veces, alternan con 
Es treñ imiento 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
Venta: FARMACIAS y DROGUERÍAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
J . RAFECAS Y CA. , Teniente Rey, 2 9 . Habana-
Unicos Representantes y Depositarios pa ra Cuba. 
[O DE L A M A R I N A . — J U L I O 2 D E 1925 P A G I N A 














E l p r o b l e m a 
m á s a n t i g u o d e l a m u j e r 
El ú l t imo adelanto higiénico usado ahora por millones de señoras 
Cinco millones de señoras 
americanas han adoptado el uso 
de KOTEX, o sea la nueva servi-
lleta sanitaria y ultra-absorbente, 
hecha de Cellucotton. Tiene un 
poder absorbente cinco veces 
mayor que el algodón y absorbe 
instantáneamente 16 veces su 
propio peso. 
Cada servilleta KOTEX es de 
por sí un deodorizante activo, 
pues está impregnada de un anti-
séptico desconocido hasta el día. 
Otra ventaja grande es que no 
hay que preocuparse por KOTEX, 
después de usada la servilleta se 
dispone de ella como de un 
papel cualquiera. 
Viene en paquetes perfecta-
mente cerrados y sellados, de una 
docena, a prueba de gérmenes 
y en dos tamaños: Regular y 
KOTEX-Super. 
Compre Ud. KOTEX deodo-
rizado, en la caja azul, en farma-
cias, tiendas, etc. Convénzase Ud. 
por sí misma de las ventajas que 
esta mejora le representa. 
K O i e x 
D E O D O R I Z A D O 
Representante para Cuba 
RODOLFO Q U I N T A S , Manzana de Gómez 211, Habana 
MUESTRA GRATIS—Mande ate cupón confidencial 
miss:ellen J. BUCKLAND 
cío Cellucotton Laboratories, 
51 Chambers Street. New York, E. U. A. 
Acepto su oferta gratis con la inteligencia de que será 
enteramente confidencial. 
Nombre • . Direción Ciudad y País 
A C E I T E D E O L I V A 
F . B E T U S & F U S 
B O R D E A U X - K R A I V C E 
A V I S O . — Recomendamos especialmente nuestro acreditado 
Aceite de Ol iva F . B É T U S & F I L S , e I mas afamado, el mas puro 
y el favor i to de los consumidores mas exigentes. Desde 8 5 a ñ o s 
su consumo ha ido creciendo, debido a su superioridad y buena 
cal idad. N I N G U N O L O I G U A L A . 
Agen tes : L . C A V E R O I S K R E B E L & 0 ° 
A m a r g u r a N0 12 — Apar tado 2206 
H A B A N A 
P f l R ñ L f l I M P O T E N G I f l 
T r a t a m i e n t o de l D r . C H E I L L Y , de Aleman ia 
Radica l en l a Impotenc ia , D e b i l i d a d Sexual , Neuras tenia y todo 
lo que sea fa l tas de Energ r í a s y V i g o r F í s i c o . 
Si se siente agotado, escriba h o y mismo p id i endo fo l l e to e x p l i -
ca t ivo a l representante de esta M e d i c i n a en Cuba : 
SR. l a N A C I O U R I A R T E 
A b s o l u t a R e s e r v a 
A p a r t a d o 2256. Habana , 
C A S O S Y C O S A S 
P R E G U N T A I N O C E N T F 
Mientras Procopio Biruta 
leía con alborozo 
en alta voz el proyecto 
que ya conocemos todos, 
su esposa, los seis chiquillos, 
el perro, el gato y el loro, 
la interesante lectura 
escuchaban con asombro. 
Un relato interminable 
era aquel que en el periódico 
ocupaba cinco planas 
y que el bueno de Procopio 
le leía a la familia 
con una voz de fonógrafo. 
"Ampliación del acueducto 
del pueblo de Cocorioco; 
un puente sobro el Guayabo; 
pavimentación de El Yombo; 
alcantarillado en Yagua; 
un hospital en Repollo; 
carretera desde Churro 
a Coscorrón, con retorno; 
veinte escuelas en Pantufla; 
una casa de socorro 
en el pueblo de Trinquete; 
un mercado; un capitolio; 
un palacio de justicia; 
un presidio; un necrocomio; 
un muelle, etcétera, etcétera, 
y sin empeñarnos, todo' . 
Cuando acabó la lectura, 
Rigobertico, un mocoso 
que apenas tiene seis años, 
así le dijo a Procopio: 
"Papito, ¿y esa película 
la podremos ver nosotros?" 
Sergio ACEBAL. 
I 
\ L U S I O N d e i l u s i o n e s e s a s p i r a r e l v o -
» 
; j í u p t u o s o a r o m a d e l a • 
i 
C o l o n i a F l o r e s d e l C a m p o 
U n a f r i c c i ó n , d e s p u é s d e l b a ñ o , c o m u -
n i c a e x t r a o r d i n a r i a t u r g e n c i a a l c u t i s . 
F L O R A L I A M A D R I D 
A L V E R Q U E I B A A S E R D E T E N I D O P O R L A 
P O L I C I A , U N I N D I V I D U O P U S O F I N A S U V I D A 
A Y E R D I S P A R A N D O S E UN T I R O E N L A C A B E Z A 
En A r r o y o Arenas fué hal lada una caja de caudales que 
h a b í a sido robada de una c a r n i c e r í a . F u é enviado al v ivac 
el detenido M o n r o y , acusado de l secuestro de una j o v e n 
S A P O L I O 
MARCA DE FÁBRICA REGISTRADA 
P a r a l i m p i a r las ol las y sartenes 
de a l u m i n i o , l a t a , cobre, b ronce y 
h i e r r o aporcelanado, use S A P O L I O . 
T R A 
Suí t i tu tos no le satisfarán. 
J 
No 








Nueva Yort, E. U. A. 
A L U M I N I O 
Por el doctor Tapia, médico do 
guardia en el segunda centro de 
socorros, fué reconocido ayer en el 
interior de una habitación de la ca-
ca marcada con el n ú m e r o 271, de 
la calle San Lázaro , el cadáver de 
un individúo de la raza blanca, al 
parecer de nacionalidad cubana, 
como de unos treinta y cinco o cua-
renta años de edad, el cual presen 
taba una herida producida por pro-
yectil de arma de fuego de pequeño 
calibre situada en la sien detrecha, 
sin orificio de salida. 
A l sargento Cabrera, de Qa sép-
t ima estación de policía, declaró la 
arrendataria de la referida casa, 
nombrada María Luisa) Miranda y 
Hernández , de 3 5 años de edad y 
vecina de la misma. 
Expuso que el oociso era un In-
quilino suyo desde hacía cuest ión 
de un mes y que, aparte de ciertas 
' m a j a d e r í a s " que a veces motiva-
ban pequeños escándalos, le pare-
cía un buen hombre, ignorando si 
tuAiera parientes en la Habana o 
tn Cuba. 
Agregó que con motivo de esas 
" m a j a d e r í a s " que le dahan por in-
sultarla sin causa n i motivo algu-
no, se vió precisada a entrevistarse 
con el capi tán de Qa sépt ima esta-
ción de poltóía, s eñor Díaz Infan-
te, el cual ordenó a, un vigilante 
hiiciera guardia certa de su domi-
cilio para cuando ella lo solicitara. 
Que ayer por la mañana, tuvo 
un disgusto con el referido Indi-
viduo, que sabía so nombraba Julio 
César Pen-alta, porquoi ella se en-
trevis tó con el capi tán Infante, por 
lo que se vió prerclsada a llamar 
al vigilante n ú m e r o 153 5, E. Lo-
renzo, quien detuvo al Peralta, 
quien suplicó que lo dejaran ves-
tirso, dir igiéndose a su habi tac ión , 
quedándose María Luisa y el agen-
te de la autoridad en el pasillo, y 
segundos después sintie-ron la de-
tonación, viendo, al acudir, que se 
encontraba muerto. 
Practicado un registro en las ró-
pas que vestía Peralta, la policía 
oxmpó varias tarjetas en las que 
constaba el nombre de Peralta, ha 
riendo ver que ee dedicaba al ne-
gocio de compra y venta de terre-
nos, dar dinero en hipoteca, etc. 
Además la policía ocupó un pa-
pel escrito y firmado por Peralta 
que dice. "La arrendataria de esta 
casa es1 la culpable de mi muerte". 
Junto al cadáver fué encontra-
do un revólver calibre 38, que te-
nía dos cápsulas disparadas y una 
amartillada. 
Con todo lo actuado se le dló 
cuenta al juez de Instrucción de la 
sección tercera, quien dispuso el 
envío al Necrocomio del cadáver do 
Peralta. 
SE CONSTITUYE E L JUZGADO 
EX EL SENADO 
A v i r t u d de exhorto recibido en 
til Juzgado de Instrucción de la 
sección tercera del juez de Instruc-
ción de Camagüey, aquél se cons-
t i tuyó ayer por la tarde en el edi 
fíelo del Senado, previamente cita-
do por su Presidente, para tomarle 
d 'v larac lón al doctor ClenVnte 
Vázquez Bello, con motivo del In-
cendio ocurrido hace días en la co-
lonia " I V u f f i n " , de su propiedad. 
Como qufera que ei doctor Váz-
quez Relio no concur r ió al Senado, 
el juzgado no pudo llenar su come-
tido. 
OTRA CONSTITUCIOX D E L 
MISMO JUZGADO 
Por la m a ñ a n a se const i tuyó el 
doctor Antonio María Lazcano, 
Juez de Ins t rucción de la Sección 
Tercera, auxiliado del Secretario 
Judicial, señor Amado Maestrl y 
del Oficial s eñor Franca, en el 
Bando de Piedad, con ed f in de tc-
maflo declaración a la joven Gui-
llermina Valdés Otero, quien an-
teayer denunció a la Policía Se-
creta que había estado secuestra-
da por un Individuo, Información 
que publicamos en nuestra edición 
rnterlor . 
IO S del ic iosos B i z -J cochos y Pasteles 
hechos c o n R O Y A L 
B A K I N G P O W D E R 
son los pos t r e s p r e -
f e r i d o s a todos los 
d e m á s . 
/ Fíjese en la etiqueta ROYALI 
C O M I S I O N N A C I O N A L D E 
C O O P E R A C I O N 
I N T E L E C T U A L 
Para el próximo día 10 a las 
cuatro de la tarde han sido invi -
tados por el señor Secretario de 
Estado las distintas entidades cul-
turales de Ouba, con el f in de de-
jar constituida la Comisión Nacio-
nal de Cooperación Intelectual, se-
gún lo acordado por la Quinta 
Asamblea de la Liga de las Nacio-
nes y que t e n d r á por objeto la di -
fusión de la Intelectualidad Cuba-
na en todos, los países, establecien-
do un intercambio con los intelec-
tuales de todo el mundo por medio 
de la Comisión de Cooperación In -
telectual de la Liga de las Nacio-
nes. 
Para esta reunión de tan alta 
finalidad pa t r ió t ica , han sido invi -
tados especialmente el señor Se-
cretarlo de Instrucción Públ ica , la 
Asociación de la Prensa de Omba 
y los reporters que hacen la infor-
mación de la Secretar ía de Estado. 
La joven Valdés acusó , ante el 
Juzgado, como culpable de los he-
chos cometidos con su persona a 
José Eugenio Monroy y Mones. 
En vista de esas declaraciones, 
el Juzgado Ins t ruyó de cargos al 
detenido Monroy, ordenando su in-
greso en el Vivac. 
Asimismo el Juzgado ordenó di-
versas diligencias que practicaran 
los agentes de la Policía Secreta y 
de la Judicial. 
KOBO 
En 1?̂  sexta edicüón de policía 
denunció Manuel San Pedro y 
Moya, de España , de 44 años de 
edad y vecino de Vives número 155. 
altos, que de su domicilio le h.-i-
bían sus t ra ído diversas ropas de 
vestir que aprecia en sesenta pesos. 
H A L L A Z G O DE UNA CAJA 
DE CAUDALES 
Por el vigilante de la Policía de 
Marianao, Salvador Rodr íguez , fué 
brillada en un solar yermo que exis-
te en el pueblo de Arroyo Arenas, 
una caja de caudales d f regular 
tamaño , cuya¿( puertas se encontra-
ban violentadas. 
Por investigaciones practicadas 
por la policía se supo que dicha 
caja de caudales era la misma que 
hace unos siete días le fué sus t ra í -
da de su establecimiento de carni-
cería, a Enrique Levy, vecino de 
la calle Santa Clara n ú m . 2 2. 
La referida caja se encuentra de-
positada en la Jefatura de Policía 
de Marianao, para eer remitida en 
el día do hoy al juez de Instruc-
ción de la sección primera, que co-
noce de la causa. 
I/E DIO UN ATAQUE 
Por el doctor Bolado, médico de 
guardia en el primer centro de so-
corros fué asistldof ayer de una 
contusión en la reglón palp^bnijl iz-
quierda y s ín tomas de padecer un 
ataque, L u k y Kpermirk, cuya na-
cionalidad y edad se desconocen y 
vecino de Luz núm. 4. 
A la policía m m i f e s t ó Mar ía 
Petowhok. vecina de la habi tac ión 
número 21 , de Ja casa Inquisidor 
2)>, altos, que L u k y se encontraba 
de visita en su casa, cuando inespe-
radamente fué presa de un ataque, 
cayendo a l suelo y produciéndose-
las lesiones que presentaba. 
UN NAROOMANO TRATO DF) 
FUGARSE DE LOS JUZ-
GADOS 
Por los expertos n ú m e r o 2 7, A. 
Lóper y 29, C. Gut iér rez , fué de-
tenido ayer en ila habi tación núme-
ro uno de la posada sita en Nep-
tuno n ú m e r o 10, el narcómam» 
Sergio Pita Sarria, de la Habana, 
de 3 5 años de edad, profesor del 
coro del teatro Alhambra y vecino 
de Condesa número 30, al cual le 
ocuparon una cajita conteniendo 
cuatro papelillos de /heroína y co-
caína. 
Presentado al juez de instrucción 
de la Soccjón Segundr^ en los mo-
mentos en que esta autoridad or-
denaba su remisión al Hospital 
Calixto García, el detenido logró 
burlar la vigilancia de los Exper-
tos, dándose a la fuga, en los pre-
cisos instantes en que caía torren-
cial aguacero sobre l a ciudad. 
La ligereza con que anduvieran 
el experto Gut ié r rez y el señor 
Servando la Fuente, Jefe de los 
Conserjes de los Juzgados de Pra-
do 15, hizo que el Pita fuera de-
tenido en el interior de una casa 
en la calle de Refugio, Casi esqui-
na a Prado. 
De nuevo en el juzgado, un cuai-
to de hora después era conducido 
ni Hospital para su asistencia. 
PROCBSADOa 
Por el J"Uf̂  de instrucción de la 
sección tercera fué procesado ayer 
por robo flagrante, Angel Rocha 




hemos recibido en telas para 
vestidos. Recomendamos a 
ustedes señoras y señoritas, 
que vean nuestro gran surtido 
de guarniciones caladas y bor-
dadas, en preciosas combina-
ciones de colores, Voílcs cala-
dos, bordados y lisos. Waran-
doles bordados. Holanes es-
tampados y col: r entero y en-
cajes de todas clases. 
ZENEA Y ARANGUREN 
(Neptuno y Campanario) 
A l t . 2 6 AbrL 
jo fianza de ?300 y por el juez de 
inst rucclóu de la segunda sección 
fué procesado por infracción de la. 
Ley de Drogas. Angel Cañal y Pe-
droso, bajo una fianza de $200. 
L A CAUSA POR L A BffUEBTK 
DEL DR. CANO 
Ayer prestaron declaración en la 
causa que instruye el juzgado 
de Instrucción de la sección terce-
ra con motivo de la muerte del ex 
representante a la Cámara señor 
José R. Cano, los señores Pedro 
Herrera Sotolongo, Lorenzo Valle, 
abogado del bufete del doctor Cano 
y el empleado de la cárcel de la 
Habana, Emilio Carbonell. 
E l primero declaró que no podía 
aportar datos al Juzgado por Ig-
norarlos y que sólo, podía decir 
que cuando so enteró de los dis-
paros hechos al do:tor Cano, con-
cu r r i ó al Hospital) Municipal, l is-
gando cuando ya era cadáver . 
E l licenciado Valle, expuso que 
por el propio doctor Cano sabía 
que éste habla sido amenazado de 
muerte, desconociendo todo cuanto 
se relacionara cen el caso que se 
investiga. 
Y el empleado Carbonell mani-
festó que hace unos días el dete-
nido Jacomo Lááaro Albo, le hizo 
entrega de una carta para el Juez 
que contenía un billete de cincuen-
ta pesos. 
DEíTLARO A Y E R E L J E F E D E 
L A POLICIA SECRETA 
Citado de artemano por el Juz-
gado, compareció ayer en el de Ins-
t rucción de la seccióaí tercera el 
señor Aurelio Acosta O'Brian, Je-
fe de la Policía Secreta Nacional, 
quien por exhorto recibido del 
Juzgadoj de Camagüey, t en ía que 
prestar d e d a r a c i ó n de unos cargos 
hechos contra él por un vecino de 
aquella ciudad. 
E l señor Acosta declaró que ol 
individuo que le acusaba no habín 
sido detenido por ól eJno por un 
teniepte del Ejérc i to Nacional que 
se encontraba de recorrido aquel 
día en la ciudad de Camagüey y 
el cual le había ocupado un pomo 
conteniendo drogas ¡heroicas. 
HURTO DE UN AUTOMOVIL 
En la sépt ima estación de po-
licía denunció ayer Enrique Alva— 
rer Fernández , de España , de 29 
años de ednd. chauffeur del auto 
númí-ro 18118 y vecino de Neptuno 
n ú m e r ó 202, de que de la puerta de 
su domicilio le había sido hurtado 
f l auto referido, que es de la pro-
piedad de Federico Arroyo Suárez, 
hermanlto de Arroyi to y vecino de 
e J s ú s María número 125. 
Aprecia el auto en la suma de 
seiscientos pesos. 
T O D A P R E C A U C I O N E S P O C A , 
E n los m e s e s d e c a l o r l a b a s e 
d e l a a l i m e n t a c i ó n d e s u s h i j o s 
d e b e se r u n a b u e n a l eche . 
L E C H E C O N D E N S A D A 
L A L E C H E R A 
S i e m p r e l a M e i > / r . 
r 
W N D E N S E D 
i 
U n e e d a B i s c u i t p a r a E n s a l a d a s 
U n c c d a B i s c u i t es, s i n d u d a , l a m e j o r g a l l e t a d e s o d a d e l m u n d o — 
l a f a v o r i t a u n i v e r s a l . H e c h a d e h a r i n a d e t r i g o , l a m á s fina, e m -
p a c a d a h e r m é t i c a m e n t e a l s a l i r d e l h o r n o , l l e g a a sus m a n o s l i s t a 
p a r a s e r v i r s e , f r e s c a , t o s t a d a y l i m p i a . 
Son del ic iosas c o n ensaladas, s a b r o s í s i m a s c o n gu isos de leche o para t i . . , 
panar y hacen espon jado y ape t i t o so e l r e l l e n o de las aves, los p i m i e n t o s 
u o t r o s p l a t i l l o s semejantes . 
T a l c o m o T i e n e n en e l paque te , p u e d e n usarse de m u c h o s m o d o s — c o n 
conservas o ja leas , c o n f r i t u r a s , c o n t é , choco la t e y o t ras bebidas ca l ientes . 
U n e e d a B i s c u i t es el encanto de los n i ñ o s . 
D e v e n t a en todas par tes . 
L 
U n e e d a 
Esta es la marca que 
identifica a los famosos 
Productos " U n e e d a 
Bakers". Los paquetes 
sellados con ella contienen 
solo galletas o bizcochos 
hechos de los ingredientes 
más selectos y en las fa-
bricas de galletas más mo-
dernas y sanitarias del 
mundo. 
N A T I O N A L 
B I S C U I T C O M P A N Y 
" U n e e d a B a k e r s " 
J a m ó n 
q u e s a b e 
a j a m ó n ! 
M A N U E L S A N C H E Z 
QRTOE'EOICO ESPECIALISTA 
M O N T E 3 3 3 TELF. A5537 
CUATRO CAMINOS 
M A B A N A 
Q ü i T E 5 U 1 0 5 = 
eiixiR'cmsoT/túo, 
9 5 B u É N A s F / i R n F i C i n s . 
P A R A S E R 
R U B I A 
Fíjese en la figura del diablo en la lata. 
El J amón del Diablo de Underwood se prepara únicamente 
de jamones de primera calidad, escogidos y bien picados, 
sazonados con especies de gusto delicado, bien mezclados. 
N o contiene substituto, adulterante o subproducto alguno. 
El Jamón del Diablo de Underwood puro, es tan limpio o 
saludable como el mejor plato cocinado en la misma casa. 
¡ Pruébelo a primer ocasión en emparedados! Su gusto 
delicioso al j amón verdadero servirá para despertar el apetito 
de toda la familia. 
J A M O N D E L D I A B L O 
U N D E R W O O D D E V I L E D H A M 




Para aclarar el tono 
de su cabello. 
Para lucir el tono 
que usted desee. 
Use extracto de Man-
zanilla Alemana "The 
Gald sun" ( E l sol de 
O r o ) . 
P ída la en Doguer ías , 
Farmacias, S e d e r í a s . 
Depósi to : Obisrpo 113, 
J . Saavedra R^queljo* 
Pe luquer ía . Teléfono • 
M-3087. 
C 634? ll 4d-2 
C R E O S O T A D A S 
F O U M I E R 
IlLlAtl 
mrrl 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s están inmediatamente aliviadas y desaparecen /u«¿o tomando los 
Cápsulas Creosotadas 
del Doctor F O U R N I E R 
ichas Cápsu las son prescritas por loe 
principales médicos del mundo eptero. 
DEPOSITOS en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERIA*. -Á i 
D I A R I O DE LA M A R I N A . — J U L I O 2 DE 1925 
H A B A N E R A S 
D a MOMENTO 
DESPüJES DE LOS EXAMENES 
SANTOS GARCIA 
G A R C I A , S I S T O V C I A . - T E L E F . M-5991, CENTRO PRIVADO-TELEGRAFO: SIGLO-HABANA" 
Un abogado más. 
De relevantes méritos. 
Es el joven Santos García y Fer-
aández, que acaba de graduarse de 
Doctor en Derecho Público, pudien-
flo vanaí»ormrse de su expediente 
universitario, honrosísimo. 
Obtuvo en todas las asignaturas 
feiempre la nota de Sobresaliente. 
Un dechado de estudiantes. 
Pudiera decirse. 
La tésis que desarrolló, basaGa 
en un punto de Derecho Penal, fué 
un trabajo brillante que mereció 
las íelicitaciones del tribunal. 
E l nuevo abogado es hijo del se-
ñor Santos García, miembro del 
Consejo de Dirección de E l Iris, 
y' fu distinguida esposa, la señora 
Josefina Fernández de García. 
¡Mi felicitación! 
A L M A C 
Q 
COK LA PRIMERA NOTA 
Ya graduado. 
El doctor Vicente Embll. 
Después de llegar al término fe-
liz de sus estudios, recibiendo el 
¡título con nota de Sobresaliente, i guez, Palma y Compañía. 
Continuará su (especialización en I ¡Reciba mi enhorabuena! 
ALUMNOS AVENTAJADOS 
trabajos de Bacteriología y Quími-
ca CllnLca. 
Presta sus servicios al lado de 
su hermano, el doctor Juan Embil 
en el Laboratorio Martínez Domín-
C A S I N C E S P A Ñ O L D E L A 
H A B A N A 
X a V e n t a " p o p u l a r 6 e lui io 
Dínorah Alvarz Mon. 
Estudiosa colegiala. 
Ha dejado el plantel donde ve-
nía educándose, el de Amelia de 
Vera, después de recibirse lucida-
tnente de Bachiller en Arte. 
Adolfo Mestre, discípulo de la 
'Academia de Manrique de Lara, 
|fué aprobado en los exámenes de 
ingreso que se efectuaron en el Ins-
Htato. 
Un aprovechado estudiante. _ 
Ramón García Rodríguez. 
Después de alcanzar la primera 
tíe las calificaciones en el Segundo 
.Curso de Derecho se ganó, por ri-
igurosa oposición, el Premi/o Ex-
traordinario en Derecho Adminis-
trativo. 
Acreedor a todos los plácemes es 
el estudioso joven Luis Arístides 
Pizarro y Baeza, alumifo del Se-
gundo Año de la Escuela de Inge-
nieros, por sus brillantes exáme-
nes. 
Obtuvo Sobresaliente. 
Con justos títulos. 
La gentil Esther Menéndez, de 
la Escuela del Hogar, ha recibido 
tras exámenes lucidísimos el grado 
de Profesor* 
Y del Tercer Año de Medicina 
acaba de examinarse con las mejo-
res notas el inteligente joven Abe-
lardo Codinache y Segura. 
Merece felicitaciones. 
Recíbalas con estas líneas. 
ERNESTO CUERVO EL A Y 
* Un niño ejemplar. 
Estudioso e inteligente. 
No es otro que el primogénito 
•lueridísimo del doctor Ernesto! 
Cuervo y su distinguida esposa, Ali-
cia Blay, aventajdo alumno del Co-
legio de los Maristae en la Víbora. ! 
Terminó el Tercer Grado de En-
señanza Elemental recibiendo ien : 
la distribución de premios_tres Me-j 
dallas de Oro. 
La de Excelencia. 
La de Mérito. 
Y la de Aplicación. 
La primera, esto es, la de Exce-
lencia, resultó la única concedida 
en su clase. 
Recibió además, como testimonio 
de aprobación del curso, un Cer-
tificado de Sobresaliente. 
Y un libro. 
Regalo del Colegio. 
Ayer—segundo día de la Venta Popular de 
Julio—se han recibido ya en los Almacenes Fin de 
Siglo los primeros encargos del interior. 
Ello nos regocija, porque demuestra lo rápida-
mente que se extienden, y ^¡funden los aconteci-
mientos de esta casa de modas, y el crédito que 
sus palabras gDzan en todas partes. 
Ningún valor se establece sin la persistencia 
en las buenas actuaciones. Por eso nosotros estamos 
orgullosos de nuestro pasado, hecho a base de la 
sucesión ininterrumpida de minutos dedicados a só-
lo servicio del público. 
' p o r qué es "popular esta V e n t a 
Porque todas las mercancías de todos los de-
partamentos—tantas tiendas como detalles tiene la 
moda—se han marcado con el precio de fábrica y 
taller. 
Porque pone al alcance de todos los presupues-
tos caseros las cô as que la especulación reserva 
para los afortunados. 
Porque con la difusión de la cultura y el buen 
gusto toda muj-.r en Cuba está impuesta de cuan-
to en otras parles es patrimonio de las clases supe-
riores. ¡Altas consideraciones para un elogio de la 
Democracia! 
Porque nuestros departamentos son tantos—y 
todos admirablemente surtidos—como necesidades 
siente una sociedad bien organizada, de fino sentido 
moderno y elefante. 
NUEVO DOCTOR EN MEDICINA 
Con nota de Sobresaliente 
Premio a sus afanes. 
Así acaba de recibirse de Doctor 
m Medicina y Cirugra el doctor En-
rique Brú Collado. 
Un joven que ha dem^^yado en 
sus estudios universitarios, desde 
el primer año, su deciddia voca-
ción por la carrera. 
Reciba un saludo. 
Con mis felicitaciones. 
K E W J P I E 
El "Pericón" de moda, es el abanico predilecto de las damas. 
De venta en todas las tiendas v en la casa importa dora t 
L O S A B A N I Q U E R O S 
JOSE Ma. LOPEZ V1LA 
Teniente Uey 16—Teléfono: A-3340.—Aportado 1982.—Habana. 
T M n ^ S O ^ T l t ^ ^ S d ^ S 5t SO-
E l s o m b r e r o e s e l r e f l e j o d e s u p e r s o n a l i d a d 
Es el expouente de su buen gus-
to y cultura. Los Modelos de la 
CASA NUÑEZ, todos ' procedentes 
de las primeras Casas creadoras 
de París, que marcan el "tic" de 
la Moda, 'darán a su semblante un 
aire de belleza majestuosa. 
Estilos todos aristócratas de 
gran vestir, para bodas y recepcio-
nes, y otros de Sport para calle, 
muy graciosos y cómodos. 
PRECIOS REBAJADOS 
Todos los sombreros los estamos 
vendiendo a menos de la mitad de 
su valor. 
N U 5 Í E Z 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Ehr^tiva 
y a tenor de lo estatuido en la es-
critura de 9 de agosto de 1912, Be 
ha dispuesto que a contar del día 
de hoy, se satisfaga el cupón nú-
mero 25, Bonos Serie B, vencidos 
en esta íeoha, correspondiente al 
Empréstito de $110.000 oro espa-
ñol, cuyo importe es de tres pesos 
en la indicada especie monetaria, 
equivalentes a dos pesos setenta y 
dos centavos moneda oficial. 
E l referido cupón será satisfecho 
a su presentación por la Casa de 
Banca de los señores N. G-elats y 
Compañía. 
Habana, primero de julio de 1925 
José F . FUENTE, 
Secretario. 
AMISTAD XTMERO 50. CASI ESQUINA 
C6346 
A NBPTUNO. 
alt. 2 d-2 
>»MMM»—« 
i 
L A . M E J O R D E L A S A G U A S D E C O L O N I A 
E S L A F R A N C E S A 
EZAVIN 
DE VENTA EN TODAS LAS PERFUMERIAS Y FARMACIAS 
DISTRIBUIDORES: 
D r n p e r í a S A R R A . A l m a c e n e s E L E N C A N T O . 
Depósito 
JESUS PEREGRINO 108. HABANA 
TELEFONO 11-2283 
m 
C ó m o ""JJuefce d e s a r r o l l a r s e un 3&uen 
"plan ^ E c o n ó m i c o 
El método es la base del éxito. 
Sin método no hay economía, feüicidad, dis-
frute de las oportunidades de la vida. 
Esperar a que una necesidad se presente para 
satisfacerla, es tener desatendidas todas las necesi-
dades. 
—Yo iría hoy a tal sitio. Me gustaría disfrutar 
de esto otro—oímos decir a diario. 
Y ni se va ni se disfruta por no haber adqui-
rido a tiempo las cosas necesarias. 
De esas contrariedades está llena una estación 
tan dilatada como el verano en Cuba. 
Tarde o temprano han de comprarse las cosas 
todas que un verano exige. 
¿Por qué no temprano! 
^ ^ o r a es un ^ u e n ^ttomenlo 
Los Almacenes Fin de Siglo garantizan que 
este es el mejor momento para hacerse de una 
magnífica habilitación de verano. 
Quedan por delante cuatro meses de estación. 
Han llegada ya todos los artículos de verano, 
después de que los arbitros parisienses han dicho 
la última palabra sobre la forma, el color, los géne-
ros y demás particularidades de la moda. 
Y, sobre tadas estas ventajas, los precios ele-
gidos para darh carácter a la Venta Popular de 
Julio. 
De los precios, en general, 
ya dijimos que son reducidos hasta 
el límite extremo de la economía. 
Leer una cifra en la etique 
. 'ww "TCos "jprecíos 
ta de venta es enterarse de las co 
tizaciones del mercado de origen. 
Pero para más detalles y me 
jor comprensión de esta Venta Po-
pular, venimos refiriéndonos a dia-
rio a los preciosi de algunos de los 
artículos de más utilidad. 
t r a j e s " p a r a at inas ^ ^ t l ñ o s 
Los primeros personajes del ve-
rano—verdaderos héroes de un cuen-
to de hadas—son niños. 
Clausurados los cursos escolares, 
se desbordan por las calles, los pa-
seos, los campos, los parques, las 
playas. 
La gracia infantil es la nota más i 
clara y risueña del verano. 
"Parece que se difunde 
en un rayo matinal. 
Que con su luz se confunde 
su silueta de cristal 
tinta en rosa.. ." 
como dicen los luminosos versos de 
Ñervo. 
TCos "precios 6e Tastos "Draies 
Las cosas de los niños no tienen 
precio. 
Dígase si los números a continua-
ción escritos pueden, verdaderamen-
te, llamarse precios. 
Es el valor de la mano de obra. 
Y ello, porque los que ponen sus 
manos en una obra .tan simpática 
también tienen niños; dignos asimis-
mo del elogio poético de Amado. 
" p a r a ^ í l ñ o s 
A $1.50.—Trajes de dril color 
oliva; blusa unida al pantalón; fa-
ja "sport". De gran duración. Ta-
llas de tres a siete años. 
A $1.60.—Trajes de dril galatea; 
blusa blanca y pantalón verde, uni-
dos con vistosos botones de nácar. 
Media manga y cuello combinado 
en blanco y verde. Tallas de tres a 
siete años. 
A $1-90.—Trajes de dril galatea 
blanco, unidos en la cintura con fi-
nos botones de nácar. Detalles de 
percal azul de Prusia en el cuello y 
las terminaciones de las medias 
mangas. Corbata negra. Tallas de 
tres a siete años. 
A $2.40.—Trajes marinera de per-
cal francés color azul de Prusia, 
adornados con trencillas de seda 
blancas y detalles bordados en co-
loresJ Corbata negra. Tallas de tres 
a ocho años. 
A $3.00.—Trajes marinera de dril 
galatea blanco; cuello, peto y pu-
ños de percal francés» azul de Pru-
sia, adornados con trencillas blan-
cas. Corbata negra y emblema bor-
dado en una, manga. Tallas de tres a 
ocho ños. 
A $3.30.—Ellegantes trajes en muy 
fino percal francés; cuello "sport", 
media manga y corbata. Adornados 
con detalles de poplin listado. Colo-
res beige, pastel v azul. Tallas de 
tres a ocho años. 
A $5.75.—Trajes de Panamá co-
lor beige, de saco con tachones y 
pantalón, bombacho. Tallas de ocho 
a quince años. 
A $5.85.—Magníficos trajes de 
dril blanco, de saco con tachones y 
pantalón bombacho. Tallas dq ocho 
a quince años. 
" p a r a at inas 
A $1.25.—Vestidos para niñas de 
dos a cuatro años, en voi'le fran-
cés blanco, con caprichosos borda-
dos y festones en tonos vivos. En 
ambos costados detalles de cordón 
de seda o cintas de seda lavable. 
A $1.90.—Lindos vestidos para ni-
ñas de dos a seis años, en voile 
francés, con bonitos bordados en hi-
lo o céfiro, bieses de muselina en 
las mangas, el cuello y la parte ba-
ja del vestido. Colores azul pastel, 
verde jade, naranja, rosa y blanco, 
i A $2.05.—Vestidos para niñas de 
dos a cinco años, en holán de hilo, 
con delicados bordados en el cueílo, 
mangas y terminación del vestido. 
Colores azul pastel, amarillo, blan-
co, rosa y azul. 
A $2.20.—Vestidos para niñas de 
dos a seis años, en finísimo voile 
blanco con originales bordados a 
base de arabescos. La sayita termi-
na en dos vuelos del mismo género. 
A $2.25.—Vestidos para niñas de 
dos a cinco años, en voile, con lin-
dísimos bordados de seda y céfiro en 
benitas combinaciones. Colores azul, 
coral, verde jade y amarillo. 
A /$3.75.—Vestidos para niñas 
de seis a diez años, en voile blan-
co, guarnecidos con bonitos borda-
dos, bieses y botones de nácar. 
A $6.45.—Vestidos para niñas de 
seis a ocho años, en warandol de 
lino puro, de blusa blanca y sayita 
verde, adornados con botones de ná-
car y Rieses del mismo género. 
A $6.75.—Vestidos para niños de 
seis a diez años, en linón blanco, 
con lindos bordados en tonos vivos 
y botones de nácar. 
Esquina de s an r a f a e l y Agu i l a 
L a original y legítima 
L A L E C H E M A L T E A D A D E H O R L I 0 K 
Para niños, madres que crian, ancianos y 
enfermos. 
De venta en todas las farmacias. 
H i 6 i E í f o E c S 
í i r Ó Ü C E R í M ^ 
N E R V I O S O S 
P a r a c a l m a r su a f e c c i ó n 
T O M E N 
A N T I - N E R V I O S O 
M V e r n e z o & R E . 
R e c o n s t i t u y e n t i 
d e l S i s t e m a 
N e: r v i o s o 
I N D I C A D O 
CON GRA 










DEL DR. VERNEZOBRE 
:Lab,or,atorî  
f-/: P8;.:á.'-MARTI; .rtw.MMopii.. v 
HABANA.- . CüBA' 
A s í es l a e t i q u e t a d e l frasco 
Muestre este anuncio 
en su farmacia 
T O D A S L O V E N D E N 
DEPOSITO. 
E L C R I S O L 
N E P T U N O Y MANRIQUE 
A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaron y están de venta las famo-
sas PELDOKAS ORIENTALES para ob-
tener el encanto codiciado por las da-
mas, busto perfecto, hermosura y du-
reza, resultado que obtienen las damas 
empleando las reconstituyentes y ma-
raviUosas PILDORAS ORIENTALES. 
Pida folleto al apartado 1244 Habana. 
£ • venden en las Droguerías y Botica* 
N E V E R A 
S E E G E R 
UNICA DE SIFON 
La de más alto costo. 
La más económica. 
La que menos se anuncia. 
La que más se vende. 
Permítanos demostrársela 
J o s é A l i ó y C i a . S . e n C . 
Villegas y L a m p a r i l l a 
N A D A I G U A L 
En gris perla con vistas de Cha-
rol, o bien rojo con vistas de glacé 
blanco 
5 al 8 .: . .., . $1 .75 
8J/2 al 11 . . .' 2.2') 
Rojo con visteis champagne 
Gris con vistas de charol 










$ 1 . 4 0 
1.60 
1.80 
Interior 30 cts. más. 
UNICAMENTE 
V E R S A I L L E S 
Neptuno y Campanario 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
N o s V i s i t ó V d . ? 
Ayer, no hemos tenido el 
placer, señora, de saludarla a 
usted en nuestra tienda. 
Es muy posible, sin embar-
go, que nos haya hecho usted 
el honor de visitarnos. Es más, 
si usted lo afirma, lo creere-
mos sinceramente; ¡era tan 
difícil en este primer día de 
nuestra Gran Liquidación, re-
conocer a nuestras perseveran-
tes favorecedoras! 
Dejemos, pues, establecido 
que usted nos visitó ayer, 
¿verdad? Queremos suponer, 
también, que habrá hecho una 
inspección, quizá somera, pero 
inspección al fin, ¿qué nos di-
ce de ella? 
E l concepto que usted haya 
formado de su recorrido por 
"La Filosofía", nos atrevemos 
a adivinarlo, ¿mentiríamos si 
dijéramos que es lisonjero en 
alto grado? 
Lógicamente, es imposible 
en absoluto que usted pueda 
retener en la memoria, los pre-
cios de todo lo que precisa ad-
quirir; ¡Se necesitan siempre 
tantas cosas! 
_ _ P a r a ayudarla, cotizaremos 
cada día unos cuantos artícu-
los. Damos comienzo, desde 
ahora, a esta tarea. 
CLANES 
Olán blanco No. 10 
Piezas con 10 va-
ras, a . . . . . 
Olán blanco No. 20 
Piezas con 10 va-
ras, a . . 
Olán blanco No. 30 
Piezas con 10 va-
ras, a [.j . . . 
Olán blanco No. 40 
Piezas con 10 va-
ras, a • ••• •. ••• •. 
Olán blanco No. 50 
Piezas con 10 va-
ras, a . ,., . . . 
Olán blanco No. 60 
Piezas con 10 va-
ras, a w >: . >: . 10.00 
Olán "blanco No. 70 
Piezas con 10 va- ^ 
ras, a . . . . . . 10. 75 
Finísima Tela Rica; pieza 
a $1.90. 
Magnífico opal suizo, en 7 








tos estilos, y todas ellas de do-
ble ancho; a 10 cts. 
TELAS PARA VESTIDOS 
GUARANDOL belga, hilo 
puro; a 55 cts. 
GUARANDOL inglés, hilo 
puro; a 70 cts. 
GUARANDOL batista, bel-
ga; a 99 cts. 
OLAN darín y batista, en 
cualquier color; a 66 cts, 
OLAN batista, en todos co-
lores. Lo vendíamos a $1.2^. 
Nuestra Liquidación se lo cede 
a 87 cts. 
OLAN estampado, doble an-
cho; a 87 cts. 
V O I L E color entero; a 33 
cts., 41 cts., 55 cts., 69 cts. 
y 89 cts. 
V O I L E estampado; a 32 
cts., 40 cts., 55 cts. y 82 cts. 
TELAS bordadas suizas a 
48 cts., 83 cts., 99 cts., $1.26 
y $1.46. 
GUARNICION de voile, 
$1.26 
POLELINA Sport; a 82 ch. 
VESTIDOS 
No tenemos un solo Vesti-
do que haya escapado a la vo-
rágine general; lo mismo el 
espléndido que el modesto, 
han sido marcados a precios 
que pueden calificarse de ilu-
sorios. Para que usted se con-
venza de tal economía, es ne-1 
cesario que lo compre. Tene-
mos el modelo que usted de-
sea. 
C R E A S : 
De hilo puro, de unión y de 
algodón. Todas a ^precio de ! 
Gran Liquidación, 
ABANICOS 
L a existencia es muy gran-
de; pero, cede, c e d e . . . . Se 
va a quedar usted sin verlos? 
CALADOS. PLISES Y BOR-
DADOS, son trabajos que 
nuestros talleres ejecutan a 
perfección. Recuerde esto en 
su oportunidad. 
L a bella señorita Hortensia 
Pairol, de Correa número 38 
y medio, ha sido la afortuna* 
da de nuestro último sábado 
"botarate**. Sinceras felicita-
Un océano de telas, de infi- ciones. 
K E N B A ' 
S n b p t u n o ) o f o N I C O L A 
5 9 
3 3 
V E N T A E S P E C I A L D E J U L I O 
No crea qae es un Saldo lo qae ofrecemos ni mercancías 
marchitas, no; son 
Lindos y Elegantes Sombreros 
Sólo a $3"°, Adornados 
" L A M I M I " - I n d u s t r i a , 1 1 2 
C 6222 Id 2 
L a P r e v e n c i ó n d e l a F i e b r e 
y la cura de esta enfermedad común, cualquiera que sea su 
causa, exigen como condición esencial la limpieza y la acciáo 
Dorraal de todo el canal digestivo. Como medida de precaución, 
el sentido común y la experiencia indican d uso de un medica-
mento que surta el efecto deseado sin provocar la debilitacioo 
orgánica. Tales son las cualidades de la 
^ F R U I T S A L T " 
(Marca da Fubric*) 
S A L D E F R U T A 
que reúne las propiedades valiosa» de frutas maduras, constttd» 
yendo una bebida que se puede tomar en cualquier momento f . 
«n cualquier estado de salud. 
Da rala «• t*4u ks fanMcias, «i CrucM Jm 1 
J . C E N O , L t d . , L o n d r e s » I n g l a t e r r a AgenUt exeMuivoéi 
fll»«v p F. RITCME A CO., loe. Ñatea York, Toroato, Syda* 
A f l o x c m 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — J U L I O 2 D E 1925 P A G I N A S I E H 
H A B A N E R A S 
BODA) EN M A D R I D 
E L MINISTRO D E CUBA 
Un cable especial. 
Llegado desde Madrid. 
Aparec ió ayer en la edición de 
la tarde de este periódico con la 
naticia 'de haberse anunciado ya of i -
cialmente en aquella Corte el ma-
trimonio del Ministro de Cuba. 
Fijada está la fecña. 
E l ocho del mes corriente. 
Con una pequeña diferencia de 
día Jo dije al anticipar algunos de-
talles relacionados con áu boda que 
se s i rv ió facilitarme el querido d i -
plomát ico durante su estancia en-
tre nosotro? ú l t imamente . 
E l doctor Mario García Kohly y 
su bella elegida, Lol i t a F e r n á n d e z 
Monteverde, u n i r á n su suerte ante 
los altares con la bendición del Nun-
cio de Su Santidad, Monseñor Te-
deschini. Arzobispo de Lepanto. 
L a nuPclai ceremonia, en pleno 
día, se ce lebra rá en la sede de la 
Legación <Je Cuba. 
E l general Gerardo Machado, 
honorable Presidente de la Repúbl i -
ca, será el padrino. 
Os t en t a r á su r ep resen tac ión el 
jefe del Gobierno Español , general 
Primo de Rivera, Marqués de Es-
tella. 
A SU vez -e rá la madrina la seño-
ra madre de la novia, m i amiga 
siempre querida, la viuda del nunca 
olvidado don Rosendo F e r n á n d e z 
y hermana el ilustre general Fede-
rico Monteverde, residente en Ma-
tanzas. 
F i g u r a r á entre los testigos, por 
parte del novio, el señor Laureano 
Falla Gut iér rez , Presidente del Ca-
sino Españo l de la Habana. 
Altos personajes de la diplomacia 
y de la buena sociedad madr i l eña 
se rán los demás testigos. 
Log Reyes Don Alfonso y Doña 
Victoria, segün expresaba ayer el 
despacho, as i s t i rán a la ceremonia. 
Un detalle que ya publ iqué . 
Muy s impát ico . 
A l siguiente día de tomar pose-
sión de la Presidencia t rasmi t ió el 
general Machado a la novia Un ca-
ble lleno de exquisita cortesía. 
Decía asi: 
— " A la dignís ima futura Emba-
jadora de Cuba", 
Un largo viaje de boda tienen 
proyectado los noviog. 
Van a Par í s . 
Y después a I t a l i a . 
E X E L CLUB HOUSB 
De doble aspecto. 
Con comida y con baile. 
Será as í la fiesta del sábado en 
el club House del Hipódromo de 
Marlanao. 
Iniciat iva del diligente y entendi-
do manager del Club Hípico de Cu-
ba, señor Frank P lá , secundado por 
el activo mai t re de hotel Rufino. 
H a b r á parties elegantes. 
En gran n ú m e r o . 
Entre otros del senador Ricardo 
Dolz y de los señores Mario Mendo-
za, Juan Kinde lán y Frank Gar-
cía Moutes. 
PIES D E 
Tí tu lo de una cinta. 
Grandiosa, excepcional. 
E s t á considerada P íe s de Arc i l l a 
como la creación maestra de la Pa-
ramount. 
Una fi l igrana. 
Pqr su asunto y gu p resen tac ión . 
Es autor Cecil B. De Milles. fa-
moso por producciones que en todos 
los cines del mundo son las favori-
tas, disputadas por las empresas y 
POR L A 
Grande la expectación. 
E u aumento por día . ' 
No se habla de otra cosa que del 
torneo de tennis por la Copa Davls. 
D u r a r á tres días , i naugurándose 
el s ábado en los courts del Vedado 
Tennis Club ante un público que 
invadi rá , seguramente, el stand 
construido expresamente al aire l i -
bre. 
T e n d r á n comienzo los juegos a 
las tres para prolongarse hasta las 
horas úl t imas de la tarde. 
N ingún juego por la noche. 
B A T 
Vuelve la hueste. 
Animosa y placentera. 
Tendremos de nuevo el Ba Ta 
Clán en el tsatro Nacional. 
Llega hoy. 
Desde Ciego de Avi la . 
Hasta a l lá fué para incorporarse 
a los artistas de Mme Rasim^ una 
danseuse gentil y bonita. 
No es otra que Tessie' Moreno, 
que vuelve a formar parte, para 
LAS V I D R I E R A 
Doce vidrieras. 
Y en cada vidr iera una exhibi-
ción. 
Así apa rece r á hoy E l Encanto 
como nueva y pujante muestra de 
la l iquidación tradicional de ve-
rano. 
Podr í an clasificarse. 
Vidr iera por vidriera. 
Una es de telas blancas, otra de 
vestidos de señoras , otra de vesti-
dos de niñas , otra de juegos de 
cama, otra de a r t í cu los de caballe-
ros . 
No fa l ta rá la de sombreros, col-
mada del fino, gracioso y ligerito 
Bangkok. 
J O Y A S 
J regalo que usted piensa hacer 
lo tenemos nosotros a su disposición. 
Visitando nuestro Departamento 
de Joyería podrá usted elegir la úl-
tima novedad en joyas de proceden-
cia europea, a precios verdadera» 
mente razonables. 
' l a C a s a d e ffierro" 
Obispo 68. O'Reilly 51. 
El Conde de la Dian 
Y Dayton Hedges. 
Para mayor amenidad de los con-
currentes ofrecerá una exhibición de 
sus bailes la pareja Vila-Martínez. 
Las solicitudes de mesas pueden 
hacerse por los teléfonos FO-7086 
y FO-7491 del Club Hípico de Cuba. 
Con esta fiesta se inauguran ofi-
cialmente en el club house los sá-
bados de la temporada. 
Noches a r i s tocrá t i cas . 
Llamadas a una gran animación. 
A R C I L L A 
aplaudidas por el público. 
Toman parte en la Interpreta-
ción de Pies de Arc i l l a artistas so-
bresalientes. 
Entre otros, Rod la Rocque, 
Theodore Kosloff, Vera Reynolds. 
Julia Faye y Ricardo Cortea. 
Será el estreno de Pies de Arcilla 
la gran a t racción del día en Fausto. 
Va tarde y noche. 
En las tandas elegantes. 
COPA DA VIS 
Es lo pactado. 
Después de los eventos oficiales 
en el Tennis h^brá un match parti-
cular entre los equipos españoles y 
cubanos. 
Será en la residencia del distin-
guido caballero Antonio G. Mendo-
za, en Barandil la . 
Las competencias t e n d r á n como 
final el t é que se d a r á en el Tennis 
el miércoles . 
Se servi rá en los jardines. 
Y el baile en el sa lón. 
A. C L A N 
contento de sus admiradores, de la 
Compañía del Ba Ta Clán de Par í s . 
Corta será la temporada, reduci-
da a unas cuantas funciones sola-
mente, por tener que salir todo el 
lucido concurso para Venezuela. 
Vienen nuevos artistas. 
Gaby Tyra, Mentz, T iesse . . . 
La primera, de escultural figura, 
es actriz y es cantante. 
De gran fama en Par í s . 
S D E E L ENCANTO 
Y la de medias. 
En los tonos nuevos' 
Prevalecen las de Van-Ralte, tan 
solicitadas en E l Encanto desde que 
adquirieron la boga tan grande, tan 
extraordinaria de que disfrutan en 
estos momentos. 
Podr í a Ir citando algunas vidrie-
ras más, entre ellas la del corset 
Bon Ton y la del j abón Lemoine, 
tan suave y tan fragante. 
Ar t í cu los todos de rigurosa ac-
tualidad con los que alternan los 
de uso permanente. 
Sólo una excepción. 
Un* vidriera especial. 
Es la que dedica E l Encanto al 
torneo que empezará a discutirse 
en el Vedado Tennis Club e l sá-
bado . 
Aparecen las fotograf ías de los 
tennistas que forman el equipo es-
pañol y él equipo cubano llamados 
a optar por la Copa Davls. 
Las localidades para la compe-
tencia Inaugural del sábado están 
vendiéndose por d ía . 
Se ago t a r án . 
De seguro. 
M U E S T R A L i q u i d a c i ó n Tradic ional de V e r a n o ofrece tantas y tan v a r i a d a s ven-
tajas que se ha hecho tema de c o n v e r s a c i ó n de todas las famil ias de l a H a -
bana. Comparte , con los p r ó x i m o s juegos por la Copa Davis , el i n t e r é s y entusiasmo 
de grandes y chiquitos. 
Y no p o d í a s e r de otra m a n e r a . Nunca hemos hecho r e b a j a tan considerable. 
Ni tan generaJ-ya que es ta vez entran en el la absolutamente todas las m e r c a n c í a s de 
" E l Encanto , , . 
Y con el poder inmenso de l a oportunidad- la haiemos en plena e s t a c i ó n . 
C o m o P r u e b a E v i d e n t e , . . 
(Continúa en la página diez) 
AVE. 06ITAUA, 102 - TEL. A-2859. 
Si es usted amante ¿e hacer obsequios p r a o 
ticos, vea las preciosas Vaj i l las expuestas en 
P A R I S - V I E N A . Todas de porcelana f ina . 
TODO ESTA M A R C A D O CON PRECIO FIJO. 
OY se cambian nuestras vidrieras Y cada una de ellas será una prueba evidente de 
3a magnitud de nuestra Liquidación Tradicional. 
J a b ó n L e m o i n e 
Jazmín , Toda una vidriera dedicada a este exquisito j abón de perfume persistente, 
rosa, violeta, piel de España. Caja de 6 pastillas. 
—$0.60. 
M e d i a s j Cñlcetines 
Espléndidas medias de muselina de hilo. Blancas y 
en colores de moda. Calcetines para niños. De hilo finí-
simo, en blanco y negro. 
Medias—$0.70 par—$3.75 la media docena. 
Calcetines—$0.50 par—$2.50 la media docena. 
T e l a s B l a n c a s 
En esta vidriera se pondrán piezas de: 
Crea Inglesa—28 varas—$4.00. 
Holán Encanto—12 varas—$4.50. 
Bramante Florete—10 varas—$8.00. 
Opal de color—11 varas—$4.00. 
V e s t i d o s P a r a N i ñ a s 
Encantadores vestidos para niñas. De organdí , de voile y Crash. En blanco y en co-
lores. Algunos tienen el vestido corto y pantalón de la misma tela. Para edades de 1 a 6 
años. 
—$1.25. 
C o r s é s 
Una inmensa variedacj de fajas y corsés. Algunos muy resisteriües, para 
gruesas. Otros especiales para cuerpos delgados. Todos de línea muy moderna 
—$2.75. 
personas 
M e n t ü B e s d e Yevmio 
De crepé de seda de superior candad. Con flecos y bordados hechos a mano. Hay 
veinticinco colores distintos. Eran a $70.00, 
—$40.00. 
S o m b r e r o s B a n g k o k 
Lindísimos sombreros de paja Bangkok, la que más usan las mujeres elegantes. Son 
pequeñas , de formas graciosas, y en infinidad de colores. 
—$8.00. 
E n H o n o r d e l o s J u g a d o r e s p o r l a C o p a D a v i s 
Esta vidriera es'tá dedicada a los contendientes por la Copa Davis. 
Es una artística alegoría. 
V e s t i d o s 
Vestidos lindos, frescos, elegantes. 
No parece posible que se puedan dar a tan bajo precio. Han sido de $25.00 y $30.00 
—$9.50. 
L i n g e r i e 
Juegos de dos piezas—camisa de día y panta lón—de hilo finísimo. Algunos con fes-
tón, otros, con dobladillo de ojo. Todos con bordados al frente. 
A l precio, extraordinario por lo mócíico, de 
—$4.75 el juego 
J u e g o s d e C a m a 
Estos juegos de cama que constan de una sábana, una funda larga y dos coji-
nes, son de calidad excelente y tienen artísticos bordados en gran variedad de dibujos. 
Nos queda solo un corto número de juegos. 
—$9.50. 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
iGaliano. San Rafael San Miguel. Telí. A-7221. Centro Privado. 
MODELO DE LUJO 895 
De glacé blanco cristal $14. 
También tenemos una exten-
sa variedad de zapatos blancos, 
muy bonitos, a $5.50, $6.50 y 
$8.50. 
Veíelekia 
"Bazar IriGLEy 5. Rafael I Im&\j5Tkia 
M A B A N A-CUBA. 
P a r e c e M e n t i r a , p e r o 
e s l a p u r a V e r d a c 
Parece mentira, pero es verdad, one se 
tan crecido el número de personas enferma 
de los ríñones Y QUE NO LO SABEN. S 
paben que se sienten enfermas, que no tiene*! 
deseos de trabajar, que les duele la eepald: 
y la cintura, que su vejiga no funciona rom 
antes, que tienen que levantarse en la noch 
a hacer agrias, que en la mañana se levan 
tan tan cansadas como se acostaron, que i 
menudo sienten mareos y dolores de '•pIm»»» 
que se malhumoran con facilidad, que le: 
cuesta un esfuerzo atender a sus quehaceres 
que temen el inclinarse a recoger algo d& 
cuelo, que sos ojeras cada día son tna; 
pronunciadas o que sus tobillos se recrecen 
con facilidad, que si están sentados les dueU 
la cintura y si están de pié también les 
duele; que respiran con diñeultad al menoi 
ejercicio: que sus orines dejan asiento cuando 
reposan en una vasija, que sienten ardor a' 
orinar: en fin, saben que no están bien, perc 
no saben cual es la causa. Si es Ud. una d( 
estas personas, si siente Ud. alguna o algu-
nos de estos síntomas, en toda probabilidac 
sus ríñones no están bien. Atiéndalos j 
tiempo. Compre en cualquier botica las 
P A S T I L L A S f D r . B E C K E R 
p a r a l o s R I Ñ O N E S y V E J I G A 
conocidas del público, boticarios y doctore 
por muchos años. Tómelas por alguna 
semanas. Mientras as pronto las tom —"•ho rrtfinr t>ara Ud, 
SI su botica no vende las Pastillas 
del Dr. Becker le enviaremos un fras-
co por correo certificado ai recibo 
de un giro postal por valor de 55 cen-
tavos, Dr. Becker Medicine Co., S3. 
Union Square. Dplo. DM, New York, 
N . Y . 
L a m u j e r q u e 
v a a s e r m a d r e 
debe preptrane para la ruda prueba del 
alumbramieoto, dando tuerza a sus ór-
Canos y aliviando cus dolores, con el 
C o m p u e s t o 
D e L t f c Ü a E . P i n k h a m 
VTO'A t PIHUMAM HIOrCINI CO, I.YNN. MAŜ  
DOCTORES ESTAN CONOCIEN-
DO U N N U E V O T R A T A M I E N T O 
Es Maravilloso lo que Este Tratamien-
to Hará por Hombres y Mujeres 
Débiles, Nerviosos y Desilusionados 
Si su Doctor no lo ha ordenado pa-
ra usted simplemente vaya a la dro-
guería y obtenga un frasco de es'* 
nuevo remedio. Nuga-Tone y déle una 
prueba. Le sorprender! lo rapidamenT 
te que comienza a sentirse mejor. 
Produce resultados y ios produce pron 
to. No existe nada mejor para mala 
digestión, desordenes del estómago y 
de los intestinos, estreñimiento, dolor 
de cabeza y mal del Vilgado. Devuelve 
la ajilidad y el vigor a los nervios 
y músculos gastados. Los lectores de 
este periódico encontrarán en el Nu-
ga-Tone un remedio excelente eki 'a-
les casos. Es tan sencillo, de buen 
sabor y efectivo que en pocos días se 
sorprenderá usted de lo mejor que se 
siente. Renueva la fuerza y el vigor 
y fortifica la sangre y los nervios rá-
pidamente; produce un sueño tranqui-
lo y reparador y regula el estómago y 
los intestinos. Los manufactureros de 
Nuga-Tone conocen tan bien sus mé-
ritos que requieren que los droguistas 
lo garanticen y devuelvan el dinero si 
los resultados no son satisfactorios. 
Veáse la garantía en cada frasco. Re-
comendado, garantizado y de venta 
en todas las droguerís. 
VENTA-IMAN 
L O S V E S T I D O S 
E l enorme p ú b l i c o que v i s i t ó ayer L A CASA 
G R A N D E con m o t i v o de la i n a u g u r a c i ó n de nues-
t ra ex t r ao rd ina r i a V E N T A - I M A N q u e d ó gra tamen-
te impresionado con nuestros precios y es que, 
verdaderamente , hemos puesto nuestros a r t í c u l o s 
a l alcance d e l m á s modesto presupuesto. 
U n o de los departamentos m á s visi tados y 
donde m á s hemos ext remado la no ta rebajando 
es el de Vest idos. Todos cuar/Ds t e n í a m o s en ca-
sa, a s í como lo ú l t i m a m e n t e recibios, h a n sido 
incluidos en l a v e n t a - i m á n . 
Vea l a r e l a c i ó n de prec ios , estilos y ca l ida-
des y r e c i b i r á con el lo una agradable i n v i t a c i ó n 
para compra r los modelos que necesite pa ra ter-
minar l a t emporada con e l mismo presupuesto 
que ayer hub ie ra ten ido que hacer pa ra adqu i r i r 
un solo vest ido. 
U n g rupo de vestidos de vo i le , g ran var ie -
d a d en estilos y colores, confeccionados a mano 
y con trabajos de calados, a . ^ $ 2 . 6 0 y $ 4 . 0 0 
Ot ro g r u p o de vestidos en w a r a n d o l bat is ta 
de p u r o h i l o , todos los colores de t emporada y de 
novedad , e s t á n representados en estos vestidos 
p o r su esmerada c o n f e c c i ó n y elegante cor te , me-
recen dob le v a l o r d e l que t ienen hoy . V a l e n 
$ 6 . 5 0 1,1 K W 
Tres grupos m á s de vestidos de vo i l e , c o m -
pleta c o l e c c i ó n de colores, inmensa va r i edad de 
estilos con finos detalles de calados y bordados 
a mano, casi regalados a $ 7 . 5 0 , $1 1.50 y $ 1 3 . 0 0 . 
En o t r o g rupo , ofrecemos vestidos de h o l á n 
blanco de h i l o y c r e p é Rodier , con estampados de 
la m á s al ta novedad, a tóH $ 1 4 . 0 0 
Siguen dos grupos de voi le y f inos vestidos 
de l e n c e r í a , en colores y blancos, bordados a ma-
no, sumamente finos, a w $ 1 6 . 0 0 y $ 1 8 . 0 0 
U n g rupo de vestidos de seda, estilos propios 
para v ia je y sport , finas combinaciones y mode-
los. Estos los recomendarnos especialmente p o r 
ser m u y pocos los que quedan, a ^ >; ^ $ 2 2 . 0 0 
En george t te : colores y estilos propios pa-
ra s e ñ o r a s y jovenci tas , hemos " sac r i f i cado" cien 
vestidos como complemento de nuestra ven ta , los 
que v a l í a n a $ 4 0 , $ 5 0 y $ 6 0 . 0 0 los hemos re-
marcado a $ 2 2 . 0 0 , $ 2 3 . 0 0 , $ 2 4 . 0 0 y $ 2 5 . 0 0 , 
G A U A X D 8 
Y 
N M f A E ¿ O M P A X I A 
C O U N T R Y C L U B P A R K 
P A R Q U E D E RESIDENCIAS P R I V A D A S . 
L A C I U D A D J A R D I N 
Precio?- casa a 3 0 0 metros de l Yacht G u b y l a Playa, con 2 , 1 5 0 metros, $ 5 0 , 0 0 0 . 
F A C I L I D A D E S D E P A G O 
A D M I N I S T R A D O R E S : " T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A " , O B I S P O 5 3 
P A G I N A OCHO D I A R I O DE LA M A R I N A . — J U L I O 2 DE 1925 
C A R T E L D E T E A T R O S 
ttACIOar.lIi (Pasco do Marti esquina 
a San Kafael) 
No hornos recibido programa. 
PATSBT (Paseo do Martí esquina a 
Ban iTooé) 
No hay función, 
P&nrcxPAX d e LA c o m e d i a (Ani-
mas y Zolnota) 
Compaflía de comedia espafiol^».— 
Empresa Luis Estrada. 
A las nueve: la comedia en cuatro 
actos Lia Chocolaterlta. * 
MABTX (Dragonea esquina a Znlnota) 
No hay función. 
aXHAMTiBA (Consulado eoqulna a 
Vlrtudea) 
Compañía de zarzuela dt Beglno Ló-
pez. 
A las ocho menos cuarto: La Bien 
Querida. 
A las ocho menos cuarto: La Re-
vista Inmoral. 
A las nueve y media, tanda doblo: 
La Revista Inmoral; la obra de A . 
Rodríguez y Jorge Anclrermann, Ba-
lance de año. 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
L A T E M P O R A D A D E V E R A N O E N " M A R T I " 
Mañana, viernes, se miela en Martí 
la temporada de verano, que, por lo 
que se dice, promete ser brillantísi-
ma. 
Se estrenan dos obras atrayentes 
e Interesantes. 
Una de ellas, "Don Quintín el 
Amargao", ha sido el Ql^mo "grand 
succés" del "melodramático" Carlos 
Arniches, autor que hermana lo có-
mico y lo grotesco con lo sentimen-
tal y lo cursi de manera magistral. 
Hay "quienes creen que debía dedi-
carse a la ópera, yque lo podría ha-
cer muy bien en el caso, no probable, 
pero sí posible, de que, además de es-
cribir regocijantes sainetee y zarzue-
las "patéticas", compusiera música. 
A Arniches 1» va bien, sin embar-
go, dedicándose "de lleno" a mezclar 
éfectos de risa y llanto t ! i un género 
que encanta a la gente ingenua y 
Bencllla que todvía tiene su 'corazon-
clto", porque cuenta con un buen 
trimestre—según se dice en el "ar-
got" (debíamos decir jerga) teatral; 
—y porque siempre le aplauden a ra-
biar no sólo esos esforzaods 'fabri-
cadores de apoteosis" qj-í van diarla-
mente a donde el deber les llama, si-
no la enorme falange da los devotos 
de la al'ternativa entre el dolor y el 
placer a precios reducidos. 
Dejemos sentado, pues, que no es 
muy fácil que Arniches cambie de 
género. 
"Don Quintín el Amargao" "en-
cuadra" perfectamente en la forma 
de obras "arnichianas." 
Hay en ella escenas graciosas, di-
vertidas, jocosísimas y no faltan es-
cenas dramáticas, impresionantes, 
conmovedoras. 
El asunto, el desarrollo del argu-
mento, la acción, el lenguaje, todo, 
en fin, como de Carlos Arniches res-
ponde su modalidad en el teatro; 
tiene el sello de esa clase de obritas 
que tanta fama le han Oado y que 
tanto dinero le han producido. 
"La Ultima Hora" es una revista 
que tiene mucha gracia y que será 
presentada espléndidamente. 
En estas dos obras con que inicia 
su nueva temporada la Compañía de 
Julián Santa Cruz, se presenta casi 
toda la compañía. 
Pilar Aznar, Consuelo H'dalgo, Pa-
lacios—el nuevo director—, Muñiz, 
Ruiz, Lara, etc.. 
Los precios han sido rebajados.. 
Serán por tandas las funciones. 
La luneta, para la primera tanda, 
valdrá sesenta 'centavos, y para la 
segunda, que es doble, un peso vein-
te. 
La temperada veraniega será fe-
cunda en triunfos, porqu-j se ensayan 
muchas obras y habrá frecuentes es-
trenos. 
E N E L C O N S E R V A T O R I O G O N Z A L E Z M O L I N A 
EJERCICIOS ARTISTICOS POR XiOS 
AIiUMNOS 
En el prestigioso Conservatorio que 
dirigen la Sra. Matilde G. de Moli-
na y el Sr. Joaquín Molina, se cele-
brarán el viernes 3 y el sábado 4 los 
acostumbrados ejercicios artísticos con 
los alumnos que dan periódicamente 
muestras de su aprovechamiento. El 
amplio, vario e Interesante programa 
de estos ejercicios revela el concien-
zuda aprendizaje a que someten a sus 
discípulos el Sr. Molina y su distin-
guida esposa. Por el celo que en este 
sentido despliegan, por el amor a la 
enseñanza y por sus aptitudes peda-
gagicas han elevado estos distingui-
dos profesores su institución musical 
a la alta categoría que hoy ostenta. 
He aquí el programa de los ejerci-
cios que se verificarán mañana vier-
nes: 
PRIMERA PARTE 
1. Barcarole. Behr. Piano. María 
Luisa Milagros. 
2. La Fluto Enchantee. Mozart. 
Violín y piano. Humberto García y 
María Teresa Pérez. 
3. —Airy Fairies. Spaulding. Piano 
Marcela Piñeyro. 
4. —Jugendlust. Seybold. Violín y 
piano. Cecilia López y María Victo-
ria Brú. 
5. —Daisy Chains. Spaulding. Pia-
no. Enrique Bascuas. 
C.Minuet Haydn. Violín y plano. 
Carlos Naves y María Teresa Pérez. 
7. —Schottische. Creenwvald. Piano 
Dolores Miranda. 
8. —Cantabile. Schumann. Violín y 
piano. Ll ly de la Moneda y María 
Teresa Pérez. 
9. —Tothe "Waltz. Bohm. Piano. 
Mercedes D'Angelo. 
10. —Let Petites Pages. Gilis. Vio-
lín y piano. José López, G. Villalta 
y Gélido Curbelo. 
11. —Little Serenade. Tellan. Piano 
María Bascuas. 
12. Gavotte. Meyer. Piano. Horten-
sia Zayas. 
13. —Bourre. Bach. Violín y piano. 
Manuel Godinez y María Teresa Pé-
rez. 
14. —Spanish Danza. Northrup. Pla-
no. Hilda Hidalgo. 
^ 15.—Menuet. Van Gael. Piano. Fe-
lipa González. 
16. —Caprice. Hartmann. Violín y 
piano. Bertha Ojea y Josefina Meca. 
17. —Barcarolle. Breewald. Plano. 
Josefina Rodrigüez. 
18. —Chanson de Printemps. Gou-
ncd. Violín y piano. María Josefa 
García y María Teresa Pérez. 
19. —Betlys. Marín. Piano. Elena 
Whitmarsh. 
20. —Vals. Chapín. Piano. Graciella 
Molina. 
SEGUNDA PARTE 
1. —Faust. Gounod. Piano. Delta 
González. 
2. —Espolr. Saegel. Violín y plano. 
José E. Lens y María Teresa Pérez. 
3. —Halloween. Martín. Piano. Hor 
tensla Milagros. 
4. —Romanzetto. Gllls. Violín y pía 
no. Rafael Caballero y María Teresa 
Pérez. 
B.—Scarf-Dance. Chaminade. Pla-
no. Luisa Rodríguez. 
6. —Cuarteto. Kohler. Viollnes. Ed-
dy Sastre, Antonio Rlcalde, Alberto 
l'uibal y Wilford Skrimshire. 
7. —Valse. Pender. Plano. Domini-
ca Sarataia. 
8. —Minuet en Sol Mayor. Beetho-
ven. Violín y piano. Alfonso Albacete 
y María Teresa Pérez. 
9. —Vals. Durán. Piano. Marina 
Boschmonar. 
10. — In Ball-Costume. Lange. Pla-
no. Aracely Díaz. 
11. —Chant Hindou. Kimsky Korsa-
kow Kreisler. Violín y piano. Emilia 
y Carmellna Berenguer. 
19. —Tambourin. Rameau. Violín y 
piano. Jorge Domínguez y Emilia Es-
t iv iU. 
20. —La Gracieuse. Lack. Piano. 
Obdulia Carballo. 
21. —Chant Sans Paroles. Tschal-
kowsky-Kreisler. Violín y piano. Es-
ther Lines y María Victoria Brú. 
22. —Taranrtelle. Gottschalk. Plano, 
cuatro manos. Angeles Tellaeche y 
Elvira María Gómez. 
El número 18 de la segunda parte 
será acompañado por un doble quin-
teto de cuerda, integrado por las alum 
ñas Gabriela Brú, Felicidad Cruz, Es-
ther Lines, Zoraida Franco, Margarita 
Molina, María Teresa Pérez y María 
Victoria Brú. 
Mañana publicaremos el programa 
de los ejercicios del sábado. 
P R I N C I P A L DE l a C O M E D I A 
HOY 
L 4 C H O C O L A T E R I T A 
g r a c i o s í s i m a c o m e d i a e n 4 a c t o s . 
M a ñ a n a , e s t r e n o d e l a c o m e d i a e n 3 a c t o s : 
U N L I O D E L O T R O M U N D O 
P r o n t o : L A R A Z A , d e L i n a r e s R i v a s 
L A CENSURA EN E L BRASIL 
R I O JA jNEIR iO , Junio. (Corres-
pondencia de The Associated Press). 
— E l gobierno ha distribuido en las 
Imprentas un gnupo de censores 
que se encargan de suprimir los 
ataques al Presidente o a la admi-
oistracióti pública, con el f in , d i -
cen, que el público no reciba inci-
taciones al desorden y que ol nom-
bre del país no sufra desprestigio 
en e.1 extranjero. Los anuncios de 
complots revolucionarlos son otra 
de las noticias que no pasan la cen-
Bura. • 
E l gobierno tuvo el otro día un 
contratiempo, debido a qiue ©1 juez 
de la Corte Federal señor Octavio 
Kelly, d ic tó una resolución por la 
-ual se permite que vuelva a salir 
l luz el diario "El Correo de Man-
da", tras nueve meses de suspensión 
por'orden dei Ejecutivo. La clau-
sura del diario sobrevino poco des-
pués de la derrota de los revolucio-
narios de Sao Pamao, a lo que si-
guió el encarcelamiento de varios 
de sus redactores. 
E l editor .propietario, Edmundo 
E n B u e m m B w k b c í r í 
BIttencourt, consiguió eludir a los 
esbirros y sa refugió en la Emba-
jada de Chile, donde ha permaneci-
do desde entonces, mientras su h i -
jo , que era administrador del '"Co-
rreo de Manha", ha permanecido en 
prisión por cerca de un año . 
La resolución del juez Kel ly se 
basa en el considerando de que la 
clausura de un diario es una viola-
ción del derecho de propiedad que 
garantiza la cons t i tuc ión . E l señor 
BIttencourt dice que ha perdido 
m á s de 200,000 pesos por causa de 
la clausura de su diarlo. 
El cronista Jal '•Jornal" fué re-
ducido a prisión con motivo de la 
publicación de ..una historia en que 
Be hablaba de amo de los candidatos 
l ú e figuran para la próxima cam-
paña presidencial. 
J U E V E S 2 - " V I E R N T E S - 5 -
jSéLbsLcfo -4 y Domingo 5 
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BXT KBPTTTNO HOY RECOMPENSA 
Para las tandas elegantes de cinco 
y cuarto y nueve y media Neptuno 
ofrece el estreno de la producción es-
pecial titulada Recompensa Interpre-
tada por el eminente actor Monte 
Blue y 1 aencantadora estrella Marle 
Prevost. 
a las ocho la última revista Fox 
News. 
A las ocho y media Mi Mujer y Yo 
por Irene Rich y Huntly Gordon. Ma 
ñaña Recompensa. 
Sábado y domingo Pirata de Amor. 
"OTRIAITOHoy 
5 L 
A L O S P A D R E S D E F A M I L I A 
E L MUSEO D E L A JUVENTUD 
E l libro del n iño, el mejor rega-
l o . Premie usted a su hijo por las 
notas obtenidas en los exámenes y 
cómprele un Musco de la juven-
tud . En él encontrara m i l cosas 
út i les que a la par que le servi rá 
de recreo le ha rá adquir ir conoci-
mientos út i les para el manaña . 
PARA E L HOGAR 
Helados y dulces por Domeneche. 
Conservas de dulces y frutas, eco-
nomía domést ica , pronto sa ld rá la 
tercera edición de "Las Delicias de 
la Mesa". Se rá aiumentada conside-
rablemente. 
E L HOGAR Y L A MODA 
La revista más Importante que se 
conoce, son tres números al mes y 
un magacine de lecturas, es por 
suscripciones de seis meses y un 
año . 
L A BIBLIOTECA D E L CONTADOR 
Cuatro tomos lujosamente pre-
sentados por Olíver y Cas tañer a 
plazos y al contado. 
LOS TEMAS DE BESTEIRO 
Para el Ingreso en el Insti tuto. 
Ajustados al programa de Ingreso. 
Precio | 1 . 0 0 . Interior $1 .25 . 
Hagan sus pedidos a la Librer ía 
Académica . Prado número 93, ba-
jos de Payret. Teléfono A-9421 . 
¡ N O M A S C A N A S ! 
Ahora es posible luc i r veinte años 
m á s joven 
Personas que hasta hace poco 
parecían abuelos o abuelas se han 
rejuvenecido empleando una prepa-
ración casera para devolver al ca-
bello su color natural. E l señor 
J. A. McCrea, muy conocido en Ca-
l i fornia , ha dicho hace pocos d ías : 
"Cualquiera puede preparar en 
cinco minutos una mixtura que t i -
ñe las canas y deja el cabello sua-
ve y sedoso. Basta añad i r a medio 
l i t ro de agua 28 gramos de "hay 
run" . una cajlta de Compuesto de 
Barbo y 2 gramos de glicerina. Es-
tos ingredientes se componen en 
la . botica y cuestan muy poco. 
Apliqúese esta p reparac ión dos 
veces a la semana a l cabello con 
un peine. No mancha el pericrá-
neo, no es pegajosa n i grasienta 
y no se cae con el roce". 
A l t . 16 Oc. 
L A S U L T I M A S F U N C I O N E S D E B A - T A - C L A N E N C U B A L O S E S T R E N O S D E M A Ñ A N A E N " M A R T I " . -
TEKDRAIT EFECTO EST EL TEATRO NACIONAl. 
Para los últimos días de la presen-
te decena de julio está, determinada la 
reaparición de la famosa compañía del 
Ba tan clan de París en el Teatro Na-
cional. 
L.a compañía de madame Rasimí, 
regresará en estos días de su triun-
fal j i ra por las principales ciudades 
del interior de la República; y coin-
cidiendo con su regreso, llegarán a la 
Habana los nuevos artistas contrata-
dos en Francia para hacer la acor-
dada temporada oficial de Caracas. 
Entre esos artistas que han de in-
gresar próximamente en el Ba ta clan 
figuran tres quo son - verdaderas emi-
nencias e nel género que cultivan las 
huestes de madame Rasimí; Mlle. 
Gaby Tira, notabilísima cantante y 
actriz de bien cimentada fama en 
Europa; Mlle. Mentz, celebérrima cou-
pletista y danzarina, cuyas faculta-
des sorprendente» le iban dado un 
puesto preeminente en la escena f r i -
vola; y, monsieur Tiesse, coupletista 
y danzarín de fama universal, por su 
gracejo Incomparable. 
Con la llegada de estos nuevo? ar-
tistas, se anuncia el estreno por el 
Ba ta clan en el corto número de 
funciones de despedida, de nuevas re-
vistas en las que han de campear 
el arte, la animación y la alegría y 
el lujo fascinador a que nos tienen 
acostumbrados los artistas de la com-
pañía de revistas francesas. 
La corta temporada del Ba ta clan 
en el Teatro Nacional promete ser 
Intensamente sugestiva. 
A n i í n c i e s e e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A \ 
E l P e r i ó d i c o d e M a y o r C i r c u l a c i ó n I 
I N A U G U R A C I O N D E L A S T A N D A S 
Mañana se inicia en Martí, la nue-
va temporada de verano a base de 
precios populares y de tandas. Es-
tas serán dos, una sencilla, a las ocho 
y media y a base de sesenta centa-
vos la luneta y otra doble a las nue-
ve y media y a peso veinte la lu-
neta. 
Estas tandas se inauguran con dos 
estrenos. En la primera, el de la re-
vista La Ultima Hora obra movida y 
alegre, con couplets, evoluciones y 
danzas v en la que toman parte: Con-
suelo Hidalgo. Pilar Aznar, Enrique-
ta Soler, el barítono Muñiz, el actor 
cómico Valle, y Ruiz, Unibe y García; 
con esta obra harán su debut el pr i-
mer actor y director, Antonio Pala-
cios; la característica Amelia Doval 
y las muy notables bailarinas herma-
nas Corio. 
En la segunda tanda será estrena-
do el famoso saínete de Arniches, Es-
tremera y el maestro Guerrero, el 
más grande éxito teatral de España, 
Don Quintín el Amargao, con un re-
parto espléndido en el que figuran 
pninclpalmente la celebradísima Con-
auelito Hidalgo y el gracioso actor 
Paco Lara, tomando parte también 
Enriqueta Soler, Amelia Doval, An-
tonio Palacios, Joaquín Valle, Ruiz, 
Uribe, García y el siempre aplaudido 
barítono Muñiz. 
Las localidades para esta función 
M U E S T R A S D E C A L Z A D O 
Hemos recibido un cargaTiento muy grande de muestras de calzado, muy fino, para seño-
ras y caballeros. 
Los marcamos a los precias siguientes: 
P E L E T E R I A 
© R O A D W A Y 
Para señoras a $1.00 y $2.00. Para caballeros a $2.95. 
Carteras para documentos, un muestrario completo en legítimo cuero, a $4.00, $4.50 y $5.00. 
Baúles, Maletas y Maletines, a precios más bajos que en los Estados Unidos. 
B r o a d w a t 
E S T f i E M O E N C U 3 A 
Z <¿ UAV4,72SU 7*771 0° prCFCTl/Xu 
láL Tiermo&áL, pd/caléL If7u/¿ix7aL. 
9 í 
Es MejorTwit 
D l E ) 
A-9636 
J/nlerrs'&.nfe roeloc/rajnzj ote /OCOJ'TS'ITTIA^ efeenaj* yue- cCcIei/siTz. ¡r cn/re/ienen. t/ en CUI/AJ fníc/'p/'CÍáiczosí nvéifa&n <sv2 cíerrocúef cíe ¿w/e, 7¿i£* 
D 0 U 6 L Á 5 M A L E A N 
L I L L I A N R I C H 
H E L E N F E D G U S O M 
H A V A M A F I L M C 9 - MeplunoSS ^ 
M A Ñ A N A V I E R N E S , D E B U T D E R E G I N 0 L O P E Z E N 
" P A Y R E T " 
ESTRENO DE LA ADMIRABLE REVISTA DE VTLDOCH VOILA L'EAVANE 
Mañana, viernes, será la inaugura-
ción de la cortísima temporada de 
cuatro funciones en Payret por la po-
pular compañía de Regino López. 
Como se ve ha anunciado, base de 
esa temporada el estreno y sucesivas 
representaciones d eía última triun-
fal revista de gran espectáculo, origi-
nal del fecundo Federico Villoch, t i -
tulada Volá L'Havane, de la que se 
hacen los más . cálidos elogios y que 
ha sido reputada como la más bri-
llante, animada, típica y alegre v i -
sión de la Habana moderna. 
Federico Villoch ha demostrado en 
más de un centenar de obras admi-
rables cuán grande es su talento co-
mo observador de las distintas fases 
del alma popular cubana y cuanto es 
su ingenio para enjaretar, a través 
de escenas de delicioso humorismo, 
una farsa que llegue a interesar y a 
imponer honda emoción a los espec-
tadores. 
En Voilá L'Havane, el gran come-
dió grafo pasa revista a cuantas par-
ticularidades se han manifestado úl-
timamente en el espíritu popular crio-
llo por cuanto se refiere a las ten-
dencias estética y a las costumbres 
modernistas o exóticas que nos han 
invadido; y ello lo aprovecha para 
contrastar cuadros en los que la ale-
gría y el nacionalismo se funden en 
una certera y encantadora vi&ión de 
la moderna Habana. 
El maestro Anckermann, ha pues-
to a los momentos musicales que le 
brinda el libro primoroso de Villoch 
números de una originalidad, valentía 
y criollismo, realmente deliciosos. .A 
Pr otro lado. Nono V . Noriega h» 
completado los elementos de triunfo 
de esa ya famosa revista, pintando 
un decorado de sorprendente belleza 
y del/neando elegantísimos y fantás- I 
ticos trajes. 
De manera, que tanto en belleza* 
literarias y musicales como en su pre-
sentación escénica, Voilá L'Havane 
es, sin duda, una de las más llama-
tivas y hermosas revistas que se nos 
hai. dado a conocer. 
Con Voilá L'Havane alternarán en, 
el cartel de las funciones de esta tem-
porada, otras dos obras exóticas da 
Federico Villoch: La carretera cen-
tral y La revista loca. 
Para la función de mañana, noche, 
se ha combiinado • el siguiente pro-
grama: 
En primera parte, subirá a escena 
la revista de palpitante actualidad, 
letra de Villoch, música de Ancker-
mann, titulada La carretera central. 
En segund aparte, estreno de 1» 
grandiosa revista Voilá L'Havane. 
Las localidades están a la venta en 
la Contaduría del Teatro Payret. 
Antonio Palacios, el ropular actor 
cómico que hace su presentación ma-
ñana, en la función Inaugural de la 
temporada de verano, del Martí. 
inaugural están desde hoy a la venta 
en la contaduría del teatro Martí. 
El sábado una serie excepcional de 
Mosaicos con muchas novedades en-
tre las que se cuentan, un nuevo cou-
plet de Consuelo Hidalgo, denominado 
Tus Besos, la presentacmn de las 
aplaudidas bailarinas hermanas Corlo 
en sección elegante; una escena có-
mica de gran efecto interpretada por 
Consuelo Hidalgo, Enriqueta Soler y 
Antonio Palacios y que se titula Emi-
grantes Castizos; el vlssi díarte, de 
Tosca, por Pilar Aznar; el Se reía de 
las Golondrinas por Ferret, el tango 
Porotita por Muñiz y otros números 
no menos interesantes. 
Para el domingo una gran matlnee 
a las dos y media, dedicada a las 
familias y a preoio popular; uno cin-
cuenta la luneta. 
P e l e t e r í a 
( L a M a y o r d e l M u n d o ) B R O A D W A Y 
B E L A S C O A I N , Z A N J A 
ENGLISH SPOKEN 
Y S A N J O S E 
TELEFONO M-5874 
T o d o l o Que Reluce 
es O r o , n i T o d o T a l c o 
e t M e n n e n 
"Talco*" hoy en día te fabri-
can en número casi infinito, 
pero «u pureza, su calidad, su 
medicación, y no su mas o 
menos otractivos envase y per-
fume, es lo esencial. El de 
Mennen ha sido único durante 
medio siglo. No ponga en 
peligro a su delicado niño ex-
perimentando—use el original. 
EL ARDIENTE ARABE 
POR ALICE T E R R Y Y RAMON NOVARRO. 
Arenas candentes, llamas de amor y ardiente antorcha 
de fe son los resplandores que iluminan la senda de aven-
turas gloriosas de " E l Ardiente Arabe". 
CE 
REX INGD.A.M S \ 
T H E A R A v B " i 
E L A R D I E N T E A R A B E 
Amor aventurero, nacido 3 la sombra acariciante de las 
bellezas Jel Oriente. 
Obsequiamos a toda persona que presente este anun-
cio con una novela de " E l Ardiente Arabe".—Aguila 32. 
PRONTO Exito gre ndioso PRONTO. 
González y López Porta.—Producción METRO. 
G P A N E X P O S I C I O N D E J U G U E T E S 
" L A S E C C I O N u " 
BELASCOAIN 32 
ENTRE IftAFAEL 
Y S. MIGUEL 
TELEFONOS 
A * 4 6 8 2 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
CAZSPOAAEOS (XnSaKXrui «3(1 UlSl* I 
San José) 
A las cinco y cuarto y a las nuev« 
y media: presentación da la danzari-
na Charlle Valentlne; tvíreno de la 
cinta de aventuras La novia cautiva. 
De once a cinco: Revista Fox News 
número 18; la comedia Noches de 
luna; el drama en dos partes El Rey 
de la Tormenta, por Edmund Cobb; 
epiaodio cuarto de Dale y sigue, por 
Franklyn Farnum; el ddama en cinco 
partes Astucias de cascabel, por Mac 
Gowan; Salvajes del mar, por Frank 
Merr i l l . 
A las ocho: Salvajes del mar. 
NEPTUNO (BTaptuo esquina a Per-
fcevcrancla) 
A las cinco y cuarto y a laa nueva 
y media: Recompensa, por Monte 
Blue y Marle Prevost; una comedia^ 
en dos actos. 
A las ocho: una revista Fox News. 
A las ocho y media: Mi mujer y 
yo, por Irene Rich y Huntly Gordon. 
RTATiTO (Kaptimo entra ConroIaOo 9 
b'an XUiTaal) 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y media: Es mejor vivir , por Dou-
glas Me Lean. 
De una a cinco y de siete a nueva 
y Ciedla: Por aquí no paca, por Buck 
Jones; E l Fugitivo, por Ben WUson. 
VEBDTJlf (Consulado entre Aslaas j 
Trooaflaro) 
A las siete y cuarto: una revista; 
una comedia. 
A laa ocho y cuarto: La fortuna 
doble, por WiUlam Desmond. 
A las nueve y cuarto: Buscadoras 
del placer, por Betty Compson. 
A las diez y cuarto: estreno del 
drama Por aquí no se paca, por Buck 
Jones. 
GtBIS (E 7 17, Vecado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Un viaje a Saraoa; estreno 
de la comedia Un pleito de vecinos, 
por Alice Calhoun y David Torrance. 
LIBA (Intiurtrla esquina a San José) 
De dos y media a cinco y media; 
una comedia en dos actos; El consul-
torio de Madame Renee; Grandeza de 
Alma, por WUliam Farnum. 
A las cinco y media: una comedia 
en dos actos; E l consultorio de Mada-
me Renee. 
A las ocho y media: Mna comedia 
en dos actos; Grandeza d«i Alma; E l 
consultorio de Madame Renee. 
PAirSTO (P»soo ¿a Karti, atqnln» • 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y media: Pies de arcilla; estreno de 
la cinta en colores La encantadora 
Riviera. 
A las ocho: estreno de la comedia 
en dos actos Una mujer peligrosa. 
A las ocho y media: Su Jaula de 
oro, por Gloria Swanson, Harrison 
Ford, David Powell y W^lter Helrs. 
wiLSOBr (Padre Várela y Oaatral C» 
rxlUo) 
A las cinco y cuarto v a las nueva 
y media: estreno de Placeres frivo-
los, por Betty Compson, Iledda Hop-
per y Lucy Fox. 
A las ocho: Maridos descarriados, 
por Li la Lee, James Kirkwood y Ma-
ry Carr. 
UfOLATüKHA (General CarflUo 3 
Estrada Palma) 
A las dos: Los galones del capitán, 
por Thomas Meighan y Lila Lee; es-
treno de La Mendiga do San Sulpi-
cio. 
A las cinco y cuarto y r las nueva 
y tres cuartos: estreno de La Tenta-
ción Esmeralda, en ocio actos, por 
Betty Compson, Theodore Kosloff y 
Mahlon Hamilton. 
A A las ocho y media: La Men-
diga de San Sulpicio. 
TRIAKON (Avenida Wl lmn mnzf s 
y B., Vedado) 
A las ocho: La Senda Dorada, poi 
Jack Livingston. 
A las cinco y cuarto y a las nuevi 
y media: Asi es Paris, por Pina Me. 
nichelli. 
OUMPIO (Avenida Olisca esquina • 
B„ Voa&do) 
A las echo: cintas cOm'cas. 
A las ocho y media: Frente al abis^ 
mo, por Rubby de Remer. 
A las cinco y cuarto y k. las nueve 
y media: Vampiras sociales, por Gas-
tón Glass. 
r i iOKENClA (San Xkftsaro y San Pran-
Olpeo) 
A las ocho: una revista; el drama 
El hijo de Wallingford, por WHÍrid 
North y Tom Cullery; una cinta có-
mica; Sola en el mundo; estreno del 
drama H i Hembra, por Barbara La 
Marr y Lew Cody. 
D E H A C I E N D A 
X T E V O ADMIXISTRADOR D E LA COOPERARA COX E L GOBIERNO 
ZONA FISCAL D E ORIENTE í LiA WEST I N D I A 
Por Decreto Presidencial ha sido 
nombrado Administrador de la Zo-
na Fiscal de Oriente de la Habana 
e l señor Ezequiel R. Calero. 
E l señor Camilo García Sierra, 
que venía desempeñando dicho car-
go, ha cesado en e l mismo con fe-
cha de ayer. 
ASENSOS Y NOMBRAMIENTOS 
E l señor Secretario de Hacienda, 
ha expedido los siguientes Decre-
tos: 
—Ascendiendo a l ,iseñor Carlos 
Valdepares y Reyna, a oficial clase 
quinta. Vlista de segunda de Üa 
Aduana de la Habana, con el haber 
mensual de ?150.00 reintegrables 
a l Estado por l a Unired F ru i t Com-
pany, en vacante por cesant ía de 
Francisco Regüei feros . 
—Nombrando al señor Gonzalo 
Alfonso, oficial clase quinta de la 
Sección de Rentas Terrestres, en 
vacante por cesant ía del señor Pe-
dro Puig. 
—Nombrando a l señor Antonio 
Guevara, Guar la Almacén de la Ad-
min i s t rac ión de G u a n t á n a m o , con 
destino al Almacén Afianzado, es-
tableoido iea Caimlanera íy haber 
niccsual de $83.33 reintegrables 
a l Estado por la Compañía del Fe-
r rocar r i l de Guantánamo, en vacan-
te 'por pase a otro destino del se-
ñor Ernesto Merlrano. 
Ayer tarde celebraron una exten-
sa conferencia con el Secretario de 
Hacienda el señor Sénior, Vlce-pre-
sldente de ln West India 011 Rg, Co. 
y el doctor Antonio A. Bustaman-
te. 
En la entreví tsa se t r a t ó da la 
nueva Ley de Obras Pü:bllcas y los 
impuestos que se es tablecerán, en-
tre ellos ei 'de la gasolina. En ese 
sentido la West India, desea coo-
perar co nel Gobierno a f in de que 
en el Reglamento que se dicte se 
establezca una norma que facilite 
el cobro del referido Impuesto. 
MAS NOMBRAMIENTOS 
Ayer fueron nombrados los s i -
guientes Individuos para el D i s t r i -
to Fiscal de Alacranes: Eleuterlo 
Gut iérrez , para Mensajero y José 
Ramón Rosales, para Ordenanza. 
También flué nombrado el señor 
Luciano Vega L«ópez, oficial clase 
tercera Contador de la Zona Fiscal 
de Guanajay; y el señor José Pé -
rez Barroso, Mozo de limpieza de 
l a Capi tanía del Puerto. 
E L REPRESENTANTE D E 
MORGAN 
E l doctor González de Mendoza 
y Mr. Monroe, este ú l t imo repre-
sentante de la casa banoarla norte-
ameT-»c3na J. P. Morgan and Co., 
c-lebraron ayer una entrevista con 
el Secretarlo de Hacfenda. En ella 
se t r a t ó de la s i tuación general del 
país, los presupuestos de la maña-
na y de la nueva Ley de Obras 
Públ icas y sus Impuestos. 
LOS CREDITOS HIPOTECA RIOS 
D E L CENTRAL ESPAÑA 
Los ocho crédi tos Ihipotecarios 
por valor de $500.000 cada uno del 
Central E s p a ñ a que tenía en su po-
der el Gobierno como ga ran t í a de 
la deuda del Banco Nacional de 
Cuba, fueron entregados ayer me-
diante acta natural a los represen-
tantes del referido Banco en l i -
quidación, para responder a una 
tercera subasta que en juicio h i -
potecario se le sigue por el Park 
Bank of New York y el London 
Jornal . •Con relación a este j u d o 
hipotecarlo que esta seña lado par^ 
«1 día 14 de este mes, parece que 
se l l egaré a un acuerdo entre los 
representantes de esos Bancos y 
el Gobierno, a f in de lograr la ma-
yor ventaja en el remate de los re-
feridos valores. 
S o l o D i e z T e c l a s 
R e s t a D i r e c t a m e n t e 
P A R A rapidez, comodidad y utilidad, no h a y otra m á q u i n a de calcular en e l mercado que 
iguale a la S U N D S T R A N D . 
E l teclado es lo m á s sencillo que se conoce. S o l a 
h a y que manipular diez teclas, que e s t á n al alcance 
de la punta de los dedos, permitiendo una opera-
c i ó n fáci l y rápida. 
C o n la misma facilidad y rapidez se puede efectuar 
una resta directamente. Se oprime la tecla de res-
tar. A p a r e c e r á una prueba impresa de la cantidad 
restada. E l total en la m á q u i n a q u e d a r á reducida 
precisamente esa cantidad y el resultado final que-
dará registrado en color rojo. 
Irwesligue los méri íos de la S U N D S T R A N D 
T e x á d o r C o m p ^ n y L t d . 
M u r a l l a 27-29 H a b a n a — 
n o y C A M P O A M O R HOY 
S*4 GRAN ESTRENO EN CUBA LA CUBAN MEDAL FILM Co, 9 i 
PRESENTA A LAS E S T R E L L A S 
A L I C E 
J O Y C E 
K C N M E T H 
H A B L A N 
W A L T E Í t 
L O N G 
ñermora. producción Iifulsc/z. 
N O V I A 
W, ^2/72 drsimsL efe ^ e / f e z ^ 
ínoarnpGuraJbJc efe óL̂ n̂ítzr̂ L̂  yr src/jb/í-
me ¿¿772or m 0 ñu I / O ' C O T Í ofro 
rado esposo y e / 2 <?/ e¿p/c72cfo7> ?ropi~~ 
C¿L? efe* sel^éu ¿PéL borro Ticalsur 
ADVtPTIJIfKSj 
A - 9 S 3 ñ y 
• 
HOY GRAN ÍXITO Df IA GENTIL Y NOTABLE DANZARINA 
CHERIE YALENTINE 
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C I N E O U M P I C C I N E L I R A 
Hoy en las tandas de moda de 6 
y cuarto y 9 y media Liberty Fi lm 
presomta la sublime producción in-
terpretada por el gra nactor Gastón 
Grass y otras estrellas titulada Vara-
piras Sociales. 
Tanda de 8 y media Rubby de Ro-
mer en la cinta titulada Frente al 
Abismo. 
Mañana en las tandas de 5 y cuar-
to y 9 y media Fox Film presentan 
a la genial actriz Mlml Palmery en 
ia cinta La Ley Se Impone. 
Sábado 4 Las hermanas Glsh en 
1 amagistral creación en 12 actos (co-
pla nueva) titulada Las Huérfanas de 
la Tempestad con múaica adaptada. 
Domingo 5 episodio 12 de la serle 
por Reglnald Dennls Sonando el Cue-
ro, Richard Talmadge en Riéndose 
del Peligro y Mllton Sills en la cin-
ta Oro y Mujeres." 
Tanda de & y cuarto la cinta Pe-
leando entre las Llamas. 
Tanda de 9 y media Warren Kerrl-
gan en El Capitán Blood. 
Grandioso y selecto programa ha se-
leccionado para hoy la Empresa de 
este elegante , y bien concurrido salón 
Cinematográfico. 
Matlnee corrida de dos y media a 
cinco y media. Una graciosa comedia 
en dos actos, La Independent Film 
presenta la regla producción france-
sa titulada EL CONSULTORIO D-E 
MADAME RENEE Interpretado por 
un selecto reparto de artistas de la 
comedia francesa, y estreno de la re-
gia cinta especial titulada "Grandeza 
da Alma" por "Wllllam Farnum. 
Tanda elegante a las cinco y medla^ 
una Jocosa comedia en dos actos, y 
el reglo estreno de la gran produc-
ción francesa' titulada EL CONSUL-
TORIO DE MADAME RENEE por un 
selecto reparto de estrellas, por la 
noche gran función corrida a las ocho 
y . media con el mismo programa de 
la matlnee. 
Sábado 4, RECOMPENSA, produc-
ción Joya, por Monte Blue y Marle 
Prevost. 
R I A L T O 
ES MEJOR VIVIR 
Precioso ha resultado el estreno de 
la foto-comedia por Irene Rich, Ha-
len Fergunson y Douglas Mac Lean 
titulada: ES MEJOR VIVIR cuya cin-
ta se exhibirá nuevamente en las tan-
das de 5 y cuarto y 9 y media. 
En las tandas de 1 a 5 y de 7 a 
9 y media cintas cómicas, estreno de 
; POR AQUI NO SU PASA por Buck 
Jones, y EL FUGITIVO por Ben Wi l -
Bon. 
! Mañana: Estreno de la grandiosa 
película por el perro de cerebro hu-
mano un triunfo mas de Presentación 
| Fernández titulada La VENGANZA 
i DE RIN TIN T I N . 
El día 8 otro acontecimiento artis-
I tico social con el estreno de EL AR-
j DIENTE ARABE por Jas estrellas Al i -
ce Terry y Ramón Novarro, dirigida 
'por el mago Rox Ingran. 
VICTROLAS A PLAZOS 
S I N F I A D O R 
NUMERO M 
NUMEROS IV Y VI 
• . ü 
NUMEROS VIII Y IX 
NUMEROS 80 Y 100 
No compre su "VICTROLA" 
sin antes visitar 
LA CASA BARRIE 
La única casa que vende a 
PLAZOS COMODOS Y SIN 
FIADOR. Victrolas de todos 
los tipos y de todos precios. 
La casa que tiene el mej'or 
taller de reparaciones de toda 
clase de aparatos parlantes. 
B . B A R R I E 
O ' R E I L L Y , 5 7 
(Casi esquina a Aguacate) 
HABANA 
NUMERO 210 
NUMEROS 240 Y 260 
NUMEROS 215 Y 220 
m 
T 
M A Ñ A N A 
DE 5̂  Y 9l/2 
1-ÍIN-l 
E n la última película "PRESENTACION FERNANDEZ" 
QUE SE ESTRENARA A TODA ORQUESTA T I T U L A D A : 
LA VENGANZA DE RIN-ÍIN-TIN 
H A Y QUE V E R " al "perro prodigio" en esta su mejor pe l ícu la . "DEBE CONOCER" una vez 
más el trabajo del perro de cerebro humano " Y SOBRE TODO" aplaudir a lo que constituye 
hoy el verdadero ídolo del "MLNDO E N T E R O " . 
" R I A L T O " Mañana se rá pequeño para dar cabida a la sociedad habanera, que ansiosa espera 
"CONTEMPLAR" una vez más a su artista predilecto. 
A L FAMOSO "RIN-TIN 'TEN" 
c 6333 ld-2 
L A H O R A O F I C I A L D E L A 
R E P U B U C A 
T E A T R O V E R D U N 
DECRETO D E L J E F E D E L 
ESTADO 
COMSIDERANIDO:—Que a medi-
da que ha ido avanzando la c iv i -
lización e intensif icándose la vida 
mediante el desarrollo de ferroca-
rriles y te légrafos , aumentando el 
tráfico por carreteras y v ías ma-
rinas; ensanchándose los circuitos 
de cables submarinos que enlazan 
entre sí a todas laa partes del mun-
do practicante; habiéndose añad i -
do en época reciente la comunica-
ción ina lámbr ica y dando pasos 
agigantados ©1 transporte aé reo de 
viajeros correspondencia y mercan-
cías ; ha sido necesario modificar 
las horas legales de los distintos 
países . sus t i tuyéndolas por las que 
resultan de la adopción del sistema 
de usos horarios, que consiste en 
dividir la suiperficle de la Tierra en 
veinticuatro usos horarios, acep-
tándose como meridiano ílundamen-
tal ed meridiano de Greenwloh; 
marcando los relojes en todas par-
tes del mundo y en cualquier mo-
mento los mismos minutos y se-
gundos, y diferenciándose solamen-
te en las horas. 
COiNiaiDERiANIDO:—Que el sis-
tema de usos horarios ha si lo 
aceptado por la mayor parte de las 
naciones, al extremo de que muy po-
cas con t inúan todav ía uaando la 
hora de la capital como hora le-
gaJ. 
CONSIDERANDO:—Que la ho-
ra legal de la Repúbl ica hasta el 
presente momento se ha aceptado 
como la local de la Habana; que a 
pesar de dar el Observatorio Na-
cional señales telegráficas a l medio-
día, todos los d ías laborables, es-
tán apegada la Hora local en nnu-
chas poblaciones que se hace una 
corrección por diferencia de longi-
tud con la Habana; dando lugar 
esta existencia de múl t ip les horas 
no oficiales o confusiones lamenta-
bles respecto a la verdadera hora, 
la hora legal que debiera marcar 
el reloj de todo ciudadano. 
CONISIIDERiANDO:—Que en v i r -
tud de lo que antecede es muy con-
veniente la aceptación del sistema 
de usos horarios, adoptando 
hora del meridiano 75w., de Green-
jwich, que es la hora del uso que 
[ mayormente envuelva a la Repú-
blica; y puesto que no hay nada 
l que c ient í f icamente justifique el 
[ seguir considerando la hora de la 
! Habana como hora legal para toda 
la Nac ión ; a petición de la Socie-
dad Geográfica de Cuba, oído el 
parecer del Director del Observa-
torio Nacional, y a propuesta del 
Secretarlo de Agricul tura , Comercio 
y Trabajo, in ter ino. 
RESUELVO: 
PRIMERO.—Que la hora oficial 
de la República sea la hora del 
meridiano 75w., de Greenwich a 
part ir del domingo 19 de Jiullio del 
presente año . 
SEGUNfDO:—Que como hora of i -
cial sea única en toda la Repúbl ica , I 
obligatoria para todas las depen- i 
deudas del Estado, de la Provincia | 
y de los Municipios, Compañías de; 
Ferrocarriles, do Teléifonoa y de-' 
más empresas particulares. 
TERCERO:—Que en la fecha 1 
mencionada preceda el Obsérvate-1 
rio Nacional a Verificar el cambio : 
de hora, al mediodía del meridiano | 
75W., de Greenwich, que corres-
ponda a las 11 horas, 30 minutos, 
37 segundos y medio a. m . de la 
hora ©n uso. 
CUAfflTO:—Que todos los días 
laborables, a par t i r de la fecha i n -
dicada se pongan en comunicación 
todos loe Centros Telegráficos de 
la Repúbl ica con t i Observatorio 
Nacional, cinco minutos antes del 
De éxito en éxito es como va este 
simpático teatro de la calle de Con-
sulado. El programa de hoy ea inme 
Jorable. A las 7 y cuarto comienza 
la funclOn con una Revista y una co-
media. A las 8 y cuarto LA ISLA DE 
LA TEMPESTAD preciosa obra inter-
pretada por la gran actriz Margarita 
de la Motte. A las 9 y cuarto estre-
no CON LA PARCA AL ANCA, admi-
rable creación por Tom Mlx MALA 
CARA su potro maravilloso y a las 
10 y cuarto LA SIN VENTURA, ver-
sión cinematográfica de la famosa no-
vela del Caballero Audaz Interpretada 
por Mlle. Sussane Legrand y Mr. 
M . Donatier. 
Mañana: 
EL CONSULTORIO DE MADAMB 
RENNE. EL HOMBRE QUE VENDIO 
SU ALMA y INOCENCIA CULPADA. 
Domingo 5: EL PELIGRO DE LA 
INOCENCIA y POR AQUI NO SE PA-
SA. 
Lunes 6: M I HEMBRA por Barbara 
La Mar y EL NOVIO DE ULTRA-
MAR , 
Martes 7: FLORES DEL CAMINO 
y 90 MILLAS POR HORA. 
Miércoles 8: RAFFLES y LA MUER 
TE DEL AMOR. 
C I N E G R I S 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto Un 
viaje a Samoa, y estreno do la pre-
ciosa comedia titnlada Un pleito do 
veoinos, interpretada por la simpáti-
ca actriz Allce Calhoun y el notable 
actor David Torrance. A las 3 y cuar-
to ^ Corazón de hermana, por Corinno 
Mafiana La slñ ventura, por Luclen-
ne Legrand. Sábado 4: Ana, la cas-
quivana, por Paulina Garon y James 
Kirkwood. 
Domingo 5, matlnee Noticiarlo Fox 
No. 15, Novedades Internacionales No. 
25, Vaya un ojo!, por Buddy MessJn-
ger, Los amores de un maquinista. El 
rayo Invisible, episodio 5 y La ven-
ganza del huérfano, por Hooí Gib-
son. A las 8 y cuarto se exhibirá nue-
vamente La venganza del huérfano. A 
las 5 y cuarto y 9 y cuarto, los amo-
res de un maquinista, y estreno de 
la interesante película titulada El 
honor del uniforme, por la bella ac-
triz Madge Eellamy y el notable ac-
tor Herbert Rawlinson. Una película 
que le agradará desde las primeras 
escenas. 
Lunes 6 Historia histérica del hom-
bre prehistórico y Raffles o El ladrón 
aristocrático, por House Peters y Mlss 
Du Pont. 
Lo que toda mujer quiere: 
amor. . . , lo que todo hom-
bre desea.. . una E v a . . en 
FAUSTO 
E L L U N E S 6 
mediodía , para l a recepción de la 
señales horarias lanzadas por este 
Centro. 
(Los Secretarios de Gobernación 
y de Agricul tura , Comercio y Tra-
bajo, qiuedan encargados del cum-
plimiento del presente Decreto. 
Dado en el Palacio de la Presi-




Rafael I turralde, 
Secretario de la Guerra y Marina, 
Interino de Agricul tura , Comercio 
y Trabajo. 
E l fué suprimer amor, pero 
para él el amor era un Juego 
ya bastante viejo, aún cuando 
era el Juego más fascinador 
del mundo. "Estoy loco por 
las t r i g u e ñ a s " . . . "me vuelvo 
loco por las r u b i a s " . . . son 
sus frases favoritas. 
E l pod ía jugar "a l amor" 
con toda la fineza de un 
hombre de gran experiencia. 
Y ella tan lista en los ne-
gocios, tan Ignorante en los 
caprichos del c o r a z ó n . . . 
^IREXE RICH- B E R T L Y T E L L 
CLARA BOW— W I L L A R D 
LOU1S 
Una Pel ícula "PRESENTA-
CION FERNANDEZ" CIA. 
CINEMATOGRAFICA CUBA-
N A . VIRTUDES 36.x 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
LA MAS EFICAZ AQUA DE REGIMEN 
A L POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
N o p u e d e h a b e r 
v e r d a d e r a b e l l e z a 
s i n b u e n a s a l u d 
Ninguna loción de belleza puede re-
emplazar unas mejillas sonrosadas; una 
mirada brillante y llena de vida; un cutis 
limpio y sin mancha, y todo ello está 
subordinado a la salud de un organismo 
fuerte. 
Si Ud. sufre de trastornos de la digestión, gases, biliosidad, estreñi-
miento, mal aliento, mal funcionamiento del hígado o trastornos seme-
jantes, ahora es el tiempo oportuno para ponerse en cura y suprimir de 
raíz esos enemigos de su felicidad. Compre un frasco de Tanlac y 
vea la rapidez con que recobra la salud y vigor. 
Tanlac es el más grande de los dones de la naturaleza para la humani-
dad doliente. Es un notable tónico y correctivo que ha devuelto la 
felicidad y la salud a millones de personas, en todo el mundo. Tanlac 
hará por Úd. lo aue ha hecho por muchos millones de personas.' Compre 
hoy mismo un irasco en la botica, si desea Ud. ser la persona sana y 
radiante que por derecho natural le corresponde. 
Tome las Pildoras Vegetales Tanlac para el estreñimiento. Son un lazante 
•eguro, agradable y que no produce hábito. 
T A N L A C 
Le Dará Salud 
P A G I N A D I E Z 
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(Vlent de la página siete) 
E L DOCTOR PACES 
De viaje. 
E l doctor Fé l ix Pagés . 
E l notable cirujano, orgullo y 
prestigio del cuerpo facultativo de 
la Quinta La P u r í s i m a Concepción, 
tiene hedhos sus preparativos de 
viaje. 
Sa ld rá de uu momento a otro con 
"lire.cción a, los Estados Unidos. 
Viaje de reposo. 
Y también de estudio. 
No podrá acompañar lo , por es-
tar de exámenes , su linda hija Gra-
ziella. 
Reg re sa r á en plazo próximo. 
¡Fel ic idades! 
JESUS NZARENC 
Fiesta mensual. 
En honor ú-el Nazareno. 
Celébrase m a ñ a n a en la Iglesia 
de Je sús María organizada por la 
Congregación que preside la dist in-
guida señora Angélica F e r n á n d e z 
de Sánchez. 
En la parte musical se luc i rán 
lá señor i t a Ti t í Escobar y el maes-
tro Pastor. 
Empieza la misa a las nueve. 
Hora precisa. 
RECIBO 
Pastorita García Mel t in . 
L a novia del s ábado . 
Esa noche, según ya tengo anun-
ciado, es la boda de la encantadora 
señor i ta con ei simpático joven Abel 
T . To lón . 
Recibirá hoy a sus amigas en 
las horas de la tarde. 
Reqibo sencillamente. 
Sin fiesta. 
E n r i q u e FOXTAXELLS. 
L E C T O R : 
L o que cuesta una botella de Agua CHESALTA lo gasta usted 
en cualquier cosa Innecesaria. No desatienda este consejo: Cure 
su es t reñ imien to y evite enfermedades tan peligrosas como la apen" 
dloi t i s . Véndese en Farmacias y Víveres . 
c 5818 al t 
M A G N E S I A 
Ubellnaetla 
•tnción má» 
(lude de U 
Btniet 
E n P r i m e r a L í n e a 
" L a Isla de Cuba" está siempre en primera línea en lo que a precios, cali-
dades y surtido de mercancías se refiere. 
En tiempos buenos o en tiempos malos, vendemos lo más barato que nos es hu-
manamente posible vender. Esto quiere decir que vendemos más barate que las de-
más casaa, los mismos artículos que ellas venden. 
La razón es bien sencilla. Compramos en cantidades enormes. Pagamos al 
contado riguroso. Obtenemos con este sistema las mayores ventajas en precio y los 
mejores descuentos que cada fabricante puede ofrecer. 
Estas ventajas y esíos descuentos van directamente a beneficiar al publico 
que nos honra con su confianza. 
C A L C E T I N E S Y M E D I A S 
Para sus niños, para su esposo, para usted misma. Señora. Fíjese en nuestros 
precios y si estos la animan, que sí la animarán," venga a ver lo que le ofrecemos 
por esos precioj. 
CALCETINES jPARA NIÑOS, muy duraderos, al ínfimo preció de 7 centavos 
el par. La docena 80 centavos. 
CALCETINES P A R A NIÑOS, EN GRAN VARIEDAD DE COLORES a 10, 12, 
15, 18, 20, 24, 25, 28, 3 f ty 35 centavos, el par. 
CALCETINES P A R A CABALLEROS, CLASES RECOMENDABLES, a 10, 15. 
20, 25, 35, 40, 50 y 60 centavos el par. 
M E D I A S P A R A S E Ñ O R A S 
a 12. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 y 60 centavos par. 
TENEMOS TAMBIEN VARIAS CLASES DE MEDIAS DE SEDA GARANTIZA-
DAS, A PRECIOS QUE NI EN L A FABRICA L E COSTARIAN MENOS. 
TRAJES D E B A Ñ O , GORROS, Z A P A T I L L A S 
Ya está la temporada de baños en todo su apogeo. Nosotros tenemos cuanto 
usted pueda necesitar. Veamos: 
TRAJECÍTOS DE BAÑO PARA NIÑAS, en todas las tallas y en gran surtido de 
colores, desde 75 centavos hasta 1 peso. 
TRAJES DE BAÑO PARA SEÑORAS. Hay un tremendo surtido donde escoger: a 
1.00, 1.25, 1.50, 2.00, 2.50 y 4 . 0 0 pesos uno. 
GORROS PARA BAÑO, desde 15 hasta 80 centavos cada une 
ZAPATILLAS Y BOLSAS, a precios por el estilo de los que ya dejamos men-
cionados. 
EN LAS VENTAS DE RETAZOS QUE NOSOTROS HACEMOS LOS JUEVES Y 
LOS VIERNES DE CADA SEMANA HALLARA USTED CON FRECUENCIA ALGO QUE 
L E CONVENGA EXTRAORDINARIAMENTE. ESOS MISMOS DIAS REGALAMOS GLO-
BOS A SUS NIÑOS. 
" L A I S L A D E C U B A " 
M O N T E 5 5 
C 62&8 I d 2 
ri bale como en todif \ 
te Ten mojera boniou. 
Aceita de Palma y Olivo—nada más-dan a Palmolive su alar verde naturaL 
A d v e r t e n c i a Vo todo jabón verde es Palmolive. Palm-olive tiene una envol-tura verde con una faja negra. Jaméis se vende desenvuelto. 
¿ Q u é h a p a s a d o c o n l a 
m u j e r i n a t r a c t i v a ? 
L a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s e s t á n c a d a 
d í a a c e n t u a n d o m á s y m á s su b e l l e -
z a n a t u r a l . 
L o d e m u e s t r a n t a n t a s m u j e r e s l i n -
das q u e se v e n e n t o d a s p a r t e s , c o n 
u n o s c u t i s a d o r a b l e s , f r e scos , suaves 
y t e n t a d o r e s , q u e p a r e c e q u e y a n o 
h a y m á s m u j e r e s i n a t r a c t i v a s . 
H o y l a m u j e r q u e l o s h o m b r e s 
a d m i r a n , c o n s e r v a s u b e l l e z a c o n 
ace i t e s d e P a l m a y O l i v o , m e z c l a -
d o s c i e n t í f i c a m e n t e e n e l j a b ó n 
P a l m o l i v e . 
THE PALMOLIVE COMPANT 
CDeíatCTjr» Corp.) 
Maní»na de Gómez 451. Habana 
l O c t i la pos-tilla 
P O R E L A D M I N I S T R A D O R D E L A A D U A N A S E H A 
D I C T A D O U N A C I R C U L A R I M P I D I E N D O Q U E S E A N 
D E S E M B A R C A D O S L O S L I C O R E S " E N T R A N S I T O " 
En viaje para Centro América llegó ayer a nuestro 
puerto, acompañado de sus hijos, el eminente criminalista 
español Dr. Fructuoso Carpena. Embarcaron los Boy Scouts 
G E O R G E T T F R A N C E S E N C O L O R E S 
l yarda, de ancho, 5'arda , $2.YO 
Georgett de 2a. en colores, la yarda.. . . 1.00 
Meteoro Francés en colores, una yarda, de ancho, la yarda 2.00 
Crepé Francés, una yarda, de ancho, la yarda 150 
Crepé de la China en colores una yarda, do ancho, la yarda 0.88 
Satín Crep, en colores, una yarda, de ancho la yarda , . 3.00 
Crepé Cantón en colores clase extra, yarda t 2.80 
Crepé Marroquí extra, una yarda de ancho, la yarda 4.00 
Burato de primera en colores, la yarda* 1.50 
Burato de segunda en colores, la yarda 1.00 
Crepé Francés fibra y lana, una yarda de ancho, la yarda 0.90 
Liberty mercerlzado en colores una yarda de ancho, yarda 0.80 
Tela China cruda, una yarda, de» ancho, la yarda . . 0.70 
Raso tabla de seda, una yarda, de ancho la yarda.. . . 1.50 
Mesalina de seda en colores, la yarda 0.90 
Tela Espejo en colores, de primera, la yarda 1.20 
Voal liso, fino en colores, una yarda, de ancho, la yarda 0.50 
Cortinas de punto, par • 1.00 
Gran surtido en Medias de seda, en colores y Teiás blancas de lino y 
vlgodón. 
R * G R A N A D O S 
San XgTia«l0 82, (entresuelos), entre Muralla y Sol. 
cC342 
Teléfono M-7073. 
alt . 15d-3 
K U I D / I D O ! " 0 0 0 * 
C A P S U L A S S M ^ r o f i 
S 3 M Í T E H í g r í o B n c H i f l o . 
m fe* 
| g E n B u e n a s F a r m / h í m . ; 
C O N T R A I A C A S P A 
B u e n a s R í r m S í í r s 
> « S E D E R Í A S . 1 ' ' 
IMPORTANTE RESOIAJOION D E L 
SECISETARIO DE H A C I E N D A 
En la Gaceta del día 29 de Junio 
úl t imo, se publ icó la siguiente re-
solución del Secretario de Hacien-
da: 
"Habana, junio 24 de 1925. 
Advertida «s ta Secre tar ía del in -
cumplimiento de los a r t ícu los 154 
y 156 de las Ordenanzas de Adua-
nas, referentes al t r á n s i t o y tras-
bordo de mercanc ías , que ba mot i -
vado la Orden 124 del Administra-
dor de la Aduana de la Habana do 
mayo 9 del* corriente para evitar 
que sean descargadas las de t ránai-
to, o regular debidamente las d^ 
trasbordo y €n atención a que con 
relación de ciertas mercanc ías , co-
mo las que caen bajo la inspección 
de la Sección de impuestos del Em-
prés t i to , especialmente las bebidas 
alcohólicas, esa Sección ha indica-
do que gran número de comercian-
tes qué se dedkan a la reexporta-
ción de licores traen a este puerto 
crecidas cantidades de aquellas, del 
extranjero, de jándolas en los mue-
lles o almacenes de la Aduana has-
ta que encuentren embarcaciones 
para reexportarlas al exterior de la 
Repúbl ica , en ejercicio de las facul-
tados que me corresponden y a f in 
de que sean observadas diebas Or-
denanzas de Aduanas, y ce|en prác-
ticas que puedan redundar en per-
juicio de la Admin is t rac ión y de 
sus rentas, sin menoscabar el dere-
cho de los traficantes, reconocido 
y amparado en aquella, 
RESUELVO: 
Que con ^p robac ión de la Orden 
número 124 de la Adminis t ración 
de la Aduana de la Habana, se pro-
ceda, asimismo, en todas las Adua-
nas a l exacto cumplimiento de los 
ar t ícu los 154 y 156 de las Orde-
nanzas, con todas las disposiciones 
concordantes en c ü a n t o a l t r áns i to 
y trasbordo do mercanc ías , y úni -
camente se pe rmi t i r á la descarga 
de ias mismas, para reexportación, 
cuando, se cumpla con todas las 
disposiciones de las repetidas Or-
denanzas, que regulan la importa-
ción a Depósito Mercant i l . 
Con re lación a las ya descarga-
das para reexpor tac ión que no lo 
hayan sido mediante los t r á m i t e s 
del depósi to , c u i d a r á n los A d m i -
nistradores de Aduanas de requerir 
a los importadores para la formali -
zaclón de esos almacenajes, con la 
oportuna declaración a depósi to con 
arreglo a las disposiciones y garan-
t ías que establecen las Ordenanzas 
y sin di lación. 
E . H e r n á n d e z Cartaya, 
Secretario de Hacienda. 
A N U N C I E S E E N E D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
ORDEN NUMERO 124 D E L A D M I -
NISTRADOR D E L A ADUANA 
Habana, mayo 9 de 1925. 
Esta Admin is t rac ión viene obser-
vando que en la t rami tac ión de los 
despachos de mercancías que liegan 
a este puerto en t r áns i t o , no se 
cumplen los preceptos de los Ar -
tículos 154 t 156 de las Ordenan-
vigentes^ y do ¿4 invegtlga'ción 
practicada a l efecto, ha podido 
comprobar que hasta el presente, y 
por todas las anteriores Adminis-
traciones, se ha tenido cierta tole-
rancia en la apl icación de esos 
preceptos, para no entorpecer, sin 
duda alguna, las práct icas del co-
mercio, teniendo en cuenta para 
ello que la misma no lesionaba los 
intereses del Fisco. 
Por otra parte, ha venido cono-
ciento ú l t imamente , esta Adminis-
t rac ión, de varios casos de sustrac-
ciones subrepticias de mercanc ías 
descargadas en t r áns i to , en todos 
los cuales se ha dado oportuna 
cuenta a los Tribunales de Justicia, 
habiéndose ocupado las mercancías . 
Además , en los ú l t imos años se 
ha venido utilizando e l puerto d6 
la Habana, como punto de t r áns i to 
para bebidas alcohól icas y ha lle-
gado a conocimiento de esta Ofici-
na que en múl t ip les ocasiones la 
aludida mercancía manifestada de 
t ráns i to , legalmente documentada 
con des t inó la puertos de otros paí-
ses, se ha intentado y a veces lo-
grado introducirla en los Estados 
Unidos con infracción de sus Le-
yes. 
Por todo lo expuesto se resuelve, 
velando por el prestigio de este 
Ramo del servicio y para el debido 
resguardo de los intereses que le 
es tán confiados que en lo sucesivo 
y a par t i r do los cuarenta y cinco 
días de la fecha de esta disposición, 
no se permita, de acuerdo con el 
ar t ículo 154 de las Ordenanzas, la 
descargá de mercancías que en bar-
cos de t ravesía , procedentes de 
puertos extranjeros, lleguen a es-
te de la Habana, figurando en los 
Manifiestos respectivos en " t r á n s i -
to" , a menos que el buque que ha 
de conducirlas a su destino f inal se 
encuentre precisamente en el puerto 
y pueda realizarse el trasbordo de 
las mismas, llenando las condicio-
nes exigidas por el ar t ículo 156 de 
las citadas Ordenanzas. 
Las mercancías que siguiendo la 
práct ica anterior establecida se en-
cuentren descargadas y depositadas 
en los muelles y almacenes de este 
púér to , as í como las que lleguen 
dentro del plazo fijado para la v i -
gencia de estas disposiciones, se 
a t e m p e r a r á n para su trasbordo, a 
las siguientes reglas: 
l a . — L a s Pólizas a m p a r a r á n el 
número total de los bultos compren-
didos en cada Partida del Mani-
fiesto, y la Inspección General del 
Puerto procederá al cumplimiento 
del trasbordo por el total de las 
mercancías qu ecomprenda y preci-
samente en e' buque en que haya 
sido autorizado el trasbordo y cu-
yo consignatario h a r á constar pre-
viamente en dicha Póliza, la cir-
cunstancia de tener suficiente cabi-
da para la condución de las mis-
mas. 
2 a . — A los efectos de una mayor 
g a r í n t í a para la Renta de Aduanas, 
queda prohibido terminantemente, 
la conducción de las mercancías a 
que «e refiere la presento Orden, de 
un lugar a o t ro j q r medio do otro 
vehículo que no sean embarcaciones 
afianzadas. 
Por la Inspección General del 
Puerto, y por la Sección de Alma-
cenes se procederá a realizar una 
relación del total de las mercanc ías 
que actualmente se encuentren des-
cargadas y no obstante aparezcan 
en los Manifiestos correspondientes, 
como en t r áns i to pars puertos ex-
tranjeros. 
Para la mayor ciar;dad en la in-
te rpre tac ión de la» disposiciones a 
que se contrae esta Orden, se en-
tiende por t t áns i to , s egún determi-
na el a r t í cu lo 154 dt, las Ordenan-
zas, el poso de mercancías extranje-
ras que toquen puertos do l a Repú» 
bllra (pero sin ser descargadas); 
y las operaciones de trasbordo, su-
gún el a r t í cu lo 156 de las propias 
Ordenanzas, el transporte de mer 
canelas de un burtue a otro de la 
misma l ínea, siempre que tales mer-
cancías hayan sido manifestadas 
por el Capi tán como en transito pa-
ra puertos extranjeros. 
Se excita especialmente el celo de 
los íunc ionar ios y empleados todos 
do esta Adminis t ración, p i r n que 
ourdeu del m á s exacto cumplimien 
to de estas disposiciones. 
C.rcúlese, para general conocl-
i^jento. 
Dr . J o s é M . ZAYAS, 
Administdadcr. 
F A L L E C I O U N V I G I L A N T E 
E l vigilante de la Policía del 
Puerto, Eliseo Márquez , falleció 
ayer en su residencia par t icular . 
Su sepelio se e f ec tua rá hoy y al 
mismo as i s t i rán sus compañe ros 
francos de servicio, 
E . P . D . y reciban sus familia-
re snuestro p é s a m e . 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado vigilante de 
la Policía del Puerto el señor J o s é 
Muñíz Alonso. 
L A RECAUDACION D E L A 
A D U A N A 
L a Aduana de la Habana r ecaudó 
durante el año económico de 1924 
ai 25 la cantidad de $37.186.306.75 
que comparada con la del año ante-
rior que fué de $36.003.949.64 da 
un auratnto a favor d eeste año do 
$ 1 . 1 8 2 . 3 5 7 . 1 1 . 
L a recaudac ión del mes *<9 ju-
nio pagado ascendió a la cantiaad 
de $3 .104 .356 .63 . 
E L MUNRIO 
E l vapor americano Munrio, l le-
gó ayer tarde de Nor fo lk con carga 
general. 
LO FELICITAMOS 
E l señor Cris tóbal Arrastia, Se-
cretario de la Corporación de P r á c -
ticos, ha visto alegrado su hogar 
con el nacimiento de un hermoso 
n iño . 
A l felicitar a loa esposos Arrast ia 
deseamos muchas venturas para el 
nuevo vastago. 
E L BUENOS AIRES 
Procedente de Barcelona, Valen-
cia, Málaga, Cádiz y puertos de Ca-
narias, llegó a^er t t rde el vapor 
español Buenos' AJlres, que trajV) 
carga general, 77 pasajeros para la 
Habana x 98 en t r áns i to , dos de 
trasbordo para Veracruz y 40 para 
Santiago de Cuba. 
Llegaron en esto vapor el eml 
nente criminalista español Fructuo-
so Carpena que se dirige a Centro 
Amér i ca . Lo acompañan cus h i -
jos. 
José Ruora y familia, Jaime Fe-
rrer y famil ia . Rafael de la Cuar-
quera, Elisa Grau, y los demás in -
migrantes. 
LOS QUE EMBARCARON 
Por la ru ta de la Flor ida y en 
el vapor americano Cuba embarca-
C R E M A C A L L A 
• D E I N G R A M 
U n p o l v o I .qu ido cíe exquis i to per fume que 
se adhiere perfectamente a l a p i e l , uniendo 
los poros , evi tando la grasa y manteniendo 
la p i e l blanca y sedosa. Da a la tez l a fres-
cura de las flores y u n co lor b lanco y delir 
cado de gran belleza. Si desea usted ser ad -
m i r a d a p o r l a b lancura y belleza de su cutis , 
^ l ise s iemprej C rema . Cal la de-JngranL -
(Zala Cneam 
ESPINO £ C í a . 
Representantes 
Z i á u e t a 361/5 
Tel f s . A - 3 8 9 7 ^ y 
M - 8 5 8 9 " 
Habana 




_ arenosas. Evita _ 
flca el aliento. B« «nave 7 refrescan 
ta. Precio: 30 centavoa. Da yenta «a 
tixloa los «ataftlecimlentea.. — 
P r e c i o s o s 
m o d e l o s 
d e 
e s t a c i ó n 
Si desea 
lo más nuevo, 
lo más elegante 
Y 
lo más barato 
visite 
L ñ R E I N ñ 
ANTIGUA CABRIS AS 
REINA Y GALIAN0 
L ñ L u c m 
Aguila y Estrella 
o 
L A 
N u e v o s 
e s t i l o s 
d e 
v e r a n o 
P r e c i o s 
B a r a t í s i m o s 
E N U S 
Belascoaín y Reina 
Quedará satisfecho 
p i e l e s 
E l e g a n t e s 
u m o d e r n a s 
G o m b l n a o l o n e s 
C 6296 T T T 
ron ayer los señores Robert Graves, 
Octavio P í a y señora, Manuel A l -
varez Iglesias, Armando Armada, 
Mauricio Donado, Silvia Moreno e 
hijos, Miguel Figueroa y familia, 
José R . Tór rese hjio, Tiburclo 
Irazequi. Juan Gut i é r r ez , F a b i á n 
Barros, R a m ó n Echevar r í a , F a b i á n 
Urrutibescoa y familia, Luis de So-
to, Mercedes Salgarra, Isabel Es té-
vez e hija, Antonio Rodr íguez , José 
Pennino Barbato y señora , Estela 
Alonso, Estela Nodarse, Manuel Me-
néndez, Emil ia J iménez Vega, To-
más Carbajal, Lázaro Pereda, Car-
los Mar t ínez , Ernesto Capaz, San-
tiago García , Miguel Entenza, Mar-
celino Acosta e h i j a . 
E L CRISTOBAL COLON 
En la m a ñ a n a de ayer fué despa-
chado el hermoso vapor español 
Cris tóbal Colón que hab ía entrado 
en la noche anterior, y que procede 
•de Bilbao, Santander, Gijón y la 
Coruña con carga general, 285 pa-
sajeros para la Habana y 100 de 
tránsito, para México,. 
rra, Vicente González, Amado Gon-
zález, Antonio Mart ínez, Santiago 
Vea, Carmen Jaime, Concepción 
Guisand, Ramón Bcis, Albino Her-
nández, Bernardino Rovira, Manuel 
Martínez, Angel García, María L . 
García, Enrique Remis, Pilar Lape-
na, Modesto Vera, José Blan, Ser-
vando Mcana, Luis Peña , Jo sé B . 
Berdeal, y los demás inmigrantes. 
Llegaron e.n este vapor los seño-
res Pío Gut iér rez , Armando Liza-
ma, Rufino Aparicio, Pedro Nava-
LOS BOYS SCOUTS 
E n la madrugada de hoy zarpó 
para Key West el remolcador de la 
armada americana Bayspring, con 
los Boy Scouts americanos que 
t r a jo . 
E L CALA^LIRES 
Procedente de Colón llegó ayer 
el vapor americano Calamares, que 
segui rá hoy viaje a New Ycrrk. 
DIPLOMATICO ESPAÑOL 
De t ráns i to para México va en el 
Cris tóbal Colón, el Secretarlo de la 
Legación de E s p a ñ a en México, t*1 
ñor Alejandro Uzzais y í ami l i a . 
E L CAUTO 
Procedente de New YoX*f ? l 
Norfolk, llegó ayer el vapor amerl1 
cano Cauto que trajo carga general 
E L H E N R Y M . F L A G L E B 
E l ferry Henry M . Flagler lleg< 
ayer de Key West con 26 wagone* 
do carga general. 
SALIDAS D E A Y E R 
Ayer salieron loa siguientes b»— 
eos: el remolcador Echo para Mo* 
bila, el vapor americano CartagOi 
para Cris tóbal ; el Cotopaxi, paM 
Charleston, el inglés San Pablo, pa-
ra Tela; el ferry Henry M . Flagle^ 
para Key West; el americano Cuba^ 
para Key West; la goleta ingles» 
Lewis Brolherrs para Mobila . 
E L P. D E SATRUSTEGUI 
E l vapor correo español P- ^ 
Satustregui llegó ayer a New; Yoí% 
proce^entQ de Ja Habai^a*, 
a n o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 D E 1 9 2 5 P A G I N A O N C E 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
A baile del Foment Cátala.—Un homenaje.—Pro "Hijas de Ga-
licia''.—Varias juntas.—De la Sociedad El Pilar.—La junta 
de El Valle de Oro.—Varias cosas del Centro Castellano. 
IMPORTANTES ACUERDOS DE LA COMISION E J E C U T I V A 
D E L CENTRO GALLEGO 
CENTRE CATALA gel Pita para cubrir' la plaza de 
E l baile que ge celebró el próxl-1 escribiente vacante por el fallecl-
¡íO domingo pasado en esta pres-1 miente del señor Montanaro. 
Igiosa entidad resultó lucidísimo, j Se acordó elevar a la Asamblea 
ja concurrencia tan nutrida como' df> Apoderados u nesérlto del Co-i 
jistinguida, a muy temprana Hora t^Ité Representativo de las Socie 
tvadió los magníficos salones del 
foment; damas bermosas y encan-
idoces señoritas que con su pre-
meia dieron gran realce a la fies-
Rumores de rompimiento con 
los F e r r o c a r r i l e s Unidos 
Con motivo de la cesantía de an-
tiguos empleados y de dos 
delegados 
Radiantes de belleza y| bonitas 
)mo las rosos, danzaban en la ca-
de los catalanes del Malecón 
iquellas sugestivas damitas que con 
angelical sonrisa en sus rojos 
ibios, disfrutaban de las alegrías 
propicias de los días festivos quo 
Dlebra el "Foment Catalá". 
Se pasó una nocihe muy a-grada-
l̂e. divertida e inolvidable. 
Muy acertada fué la organización 
le ese baile, la que se debe a los 
\e la Sección de Fiestas, a cuyo 
rente sp halla el entusiasta señor 
2mael Servelló. 
Por el extraordinario éxito obte-
ido en la noche del 28 pasado, nos 
?ta feliciUir a los "Noys*' de la 
:ción. 
Son merecedores de ello. 
C E . \ TRO üATAJL iA 
El Baile se celebrará el día cín-
|eo del corriente, en los salones del 
lEentre Catalá. 
DEL CENTRO CASTELLANO 
Sección de Sanidad 
En la última junta Directiva ce« 
Urbrada y por renuncia del señor 
LAlfredo 
Continuando su visita a los juz-
gados y Audiencias, fué ayer 
a Santa Clara el magistrado 
del Supremo Dr. Pedro Salce-
do. Movimiento de trenes y 
pasajeros en la Terminal. 
La familia del conductor Cádiz 
ol que presenta reparos al acuerdo í;ier0n la h-Ist6rl™ clu-
de la misma, relacionado con la ft* á/ Bar„aCO*.i* SeDOra ?o10™* 
cen^esión de fiestas a las ^^{^^^^^¿J^í tS^ 
des que Integran dicho Comité. rc8 y la señorita Exilda del Río 
Trasladar a la Sección de Inml 
gración un escrito del Club Feme-
nino de Cuba interesando el apoyo 
del Centro para la fundación delLjT"1 / ^ " T " ' 
tección a la m u - ; , e l A 1 ? l d e dTe aqi1/1 tér,mln0 
Tren a Jagüey Grande 
Por este tren fueron a Bolon-
Patronato de Protec 
jer inmigrante. 
Trasladar a la Sección de Sanl-! 
dad con la recomendación de que 
Miguel Fundora, José Manuel Gu-
tiérrez v señora. Guara: el Gene-
ral Francisco Peraza; el doctor Pe 
raza. Vegas: José Eoffill. Bata-
!l:1^50nc!.da_.in_t5i°an!fnte ^en la bañó: los señores Pereda de Del-primera oportunidad plaza de mé-
dico interno al doctor Luis Rey y 
Olaechea. 
Daf las gracias al señor Cónsul 
de España por los ejemplares de la 
legislación de Emigración que re-
mite al señor Presidente. 
Trasladar a la Sección de Fomen-
to un escrito del señor Ministro de 
gado y Pereda de Martínez. Nue-
va Paz: doctor Manuel María Jor-
ge. 
Tren de Pinar del Río 
Por este tren llegaron dePinar 
del Río: doctor Plutarco Mata y 
su hijo Plutarco; José Rodríguez; 
España excitando el interés del Con Horacio La Fe y Pablo López Cés-
tro en favor de las justas que para deg Los pafaci0a: Bartolomé 
la opción ce la copa Davis se cele- j^asgana 
brará eu los terrenos del Vedado! 
Tennis Club , „ , K Tren a Colon -
Aceptar 6á ejemplares de la obra? 
labor hispano cubana de que au- por este ;ren fueron a Limoneg: 
tor el señor Juan Posada Hotî  Administrador Oscar Primelles. 
ga". . r„ . , , , ^ ¡Matanzas: el representante a la Cá 
Aceptar BO ejemplares ¿el núme-j mara prisciliano Piedra y familla-
^ur^U * , o tn-í n°mbJ'ad.0 de Galicia que publicará con mot l - i^7^^'P*™™"• "Vho l fn"RnV^íñ Presidente ^ d e ^ Sección deJ3anl.|>0 de la festividad dftl A^stol s a n l S 6 ^ / , , ^ ^ 
ro extraordinario de la revista Eco: res; doctor Rodríguez Cácercs. 
jy familiares. Sumidero: Justo La 
a 0 I * - í j ŝ-* vandera y señora. Jaruco: José 
Autorizar a la Sección de Orden Cruz colón: Artúro Cabrera Díaz 
|cuenta sus dotes de entusiasmo y i gS^S^f^T^ T[̂ 0: ̂  ^ 
la dedicación que a ios asuntos dpl|rIor6¿ en los sal(^cs del centro. 
flad el señor Antonio Diez entusias 
rta Castellano del que mucho espe 
ra la Junta Directiva teniendo en 
Centro so le encomiendan como Vi- Acordar que la Comisión 'Sjecu-
well. Cárdenas: Virtlilio Acosta, 
Leonor Pérez ;:Ce_Presld8nte ha sido nombrado el tiva en len0) acuda a la Casa de 
Benor Indalecio Cimadevilla el que aai„ji . i H „ . „ . 
debido a la experiencia que tiene enJfnlud Í J i ^ ' V S S L S S u S ^ emPleada ae lb8 F . C . Uní 
las cuestiones de la Casa de Sa- -n , ~ . ? la repre5?2ltacl*1^ ¿Oi. en la Administración de los 
las cuesuoneB ac ia v.asa ae sa , Qp la G Logia que acudirá a la! ' _ «^f^aimpntfl íJpArMarla Má por haber pertenecido en dis-! Casa de Calud el domi a la ^^^^^¡SSSl 
ttas ocasiones a la sección como de la mañ con el cbjet0 de visl- f ^ , ^ 0 / j t f " ^ 
¡cal será un valioso auxiliar del to„ 0, tí„„„tnr.,n v a lracl0n y Jere ae ia uncina ae j u -
ñ̂or Diez El resto de la Sección í r ? banator^ y ^Pefialmente a; bi]a<;16 señor pao,0 EmiHo Pé-
* v-x , • ^1,resro,ae Ia. 65<;ccl0n los hermanos Masones recluidos en' r cJiLhr* avpr su onomástico v 
mmbién fue Informado recientemen ,„ icrn- i*?2, eeieoro ayer su onomástico y 
• — ^ , . i iia mi&ma. , . - i todas sus compañeras, que le apre-
Designar a la Comisión formada;cian mTKho, tuvieron para ella las 
por los presidentes oe Propaganda, mág sjnCera8 felicitaciones. Nos-
Bellas Artes o Inmigración para i otroSi qu9 distinguimos a la seño-
que se trasladen a Santiago de Cu-Ir{ta Leonor Pérez por sus bellas 
ba y a Guantánamo con el objeto cuaiidades, .unimos a esas íelici-
de alcanzar la normalización de la taciones la nuestra-
vida de dichas Delegaciones 
te por motivo deembaique de al 
¡gunos de sus miembros quedando 
Inorada al presente como sigue: 
| Presidente: señor üntonio Díaz. 
I Vice Presidente: Eeñor Indale-
cio Cimadevilla. 
|f Vocales: señores Alfredo Martín _ 
' xifc>. Manuei Sánchez, Saturnino 
KollAn, Florlán Guerra. 
% En breve serán presentados al 
Director de la Casa de Salud y al 
cuerpo facultativo así como al se-
ñor Administrador y Cuerpo de 
Administración. 
Grata impresión ha causado ei 
combraniiento del señor Diez para 
PRO HIJAS DE GALICIA 
Sr. Redactor de la 'Sección Socie-
dades Españolas del DIARIO 
Muy señor nuostro: 
Ruego a usted se sirva dar pu-
blicidad a lo siguiente: 
Teniendo necesidad la sociedad 
'Hijas de Galicia" de adquirir una 
ambulancia, y no contando con re-ijtpresidlr es.ta Sección así como los 
f demás nombramientos por haber re- Para ellú' he ^ e H o . en mi 
fc i ído en personas que tienen la cfa«ter de miembro de la misma, 
feenfianza de los Asociados y los ibrir Una suscripción voluntaria 
I que sabrán sostener y aumentar los e!'tre nuestros paisanos y los que 
^ eervicios que presta la Casa de •"•mpaticen con la idea, para real! 
Jalud a sus socios. 
E L HOMENAJE AL DIRECTOR 
DE LA "MEXICO" 
Loe amplios y elegantes salones 
e la ptrestiglosa Asociación de Pro-
letarios de Medina se verán inva-
idoe eft próximo domingo cinco 
rvr una selecta y numerosa conen 
zar óiMit) propósito. 
Atentamente, 
Elisa Ca^'o de Alvarez. 
PROXDIO VIAJE 
'En breve saldrá para la provin-
cia Oriental el Secretarlo de la Sev. 
ción de Propaganda el que visita-
rá parte de la Provincia de Ca-
Tren de iG.uane 
Por ente tren llegaron de Arte-
misa: José María Lorenzo y la se-
ñora Lorenzo de Hernández. Can-
delaria: doctor Rossetl. Pinar del 
Rio. doctor Cristóbal Trillo cate-
drático de aquel Instituto de Se-
gunda Enseñanza. La Salud: Fidel 
Artigas y su esposa. 
E l Director de la Normal de 
Habana 
la 
El doctor Ramón Caballero, Di-
rector do la Escuela Normal de es-
ta capital, llegó do Pinar del Río. 
Tren a Guane 
Por osto tren fueron a Pinar del 
Rio: Jorge Cuervo; señorita Con-
encia ávida de demostrar la3iniagííey y varios pueblos ds San->hita Verde, el representante a la 
Empatias y el aprecio que ha sa-!tiag0 de Cuba en 108 {Iue ha obte- Cáamar.i Oscar del Pino; Antonio 
«ido raptarse el culto ôven com- I 0 el C'entro bastantes asociados Mauricio la señora viuda de Por 
ioaitor y Director señor Guillermo'- C0D toda segnrIdad se formarán tái y su hija Isabel Rita. San DIe 
lapsus d futura8 Delegaciones teniendo en go de los radilla. en un corto 
Hempo. 
| El homenaje que se le viene pre-
parando por varias sociedades y la 
buena organización que se le vie-
ce Imprimiendo, darín un resulta-
do ¿rttisfactorlo, que sobrepasara 
con mucho a los cálcuilos hechos. 
I En el programa confeccionado 
existen numerosos estrenos tales co-
mo Oh, Mabel, Isla de Pinos, No 
Quiero vivir, etc., y otros muoho? 
cuenta que ambas provincias coi, viven mayor cantidad de Castella-
nos 'iue de cualquier otra región. 
EN E L CENTRO GALLEGO 
Baños: doctor Aníbal 
( abarrouy. Paso Real: José Fe-
rrer. Consolación del Sur: Abe-
lardo Torre. Director del perlódl 
co de aquella localidad "La Tri 
Por diferentes trenes llegaroh de 
Rolondrór. Pepe Albistuur. Agua 
cate: Zacarías Suárez. Cárdenas: 
Avelino Hernández, Celestino Re-
vuelta y familiares Jaruco: doc-
tor París. Campo Florido: seño-
ritas Esperanza MaMrtínez y Her 
Anoche tuvo efecto el homs/1 ie buna". 
celebrado por el Centro Gallego en I 
honor de Jesús Coi^edoyra. Prosl-i Viajeros que llegaron 
dió el acto don José María Bou-
za. Presidente del Centro por sus-
titución vcglnmentaria. en la mesa 
rrcsldenclal tomaron asiento el 
señor Luij Andrade. I*: esidente Ae 
Que serán dol agrado del público.!^ Caja d> Ahorros y Banco Galic-
flgurando además todas las compo-, g0 ei ¿oeror José Gradaille. Sccr-
slclones hecha»? por el homenajeado \ tario Gereral del Centro, el vice-
Todas las solicitudes de Invita-, secretario, doctor Alfredo Blan:o; minia Gallo, 
dones han sido debidamente aten-1 el señor Jos-é Bargu=lra8, Prcaidri Tren de Colón 
dldas y los tickets continúan a lo i te de la Asomblea de Apoderados Por este tren llegaron de Matan 
venta nn Bemaza 30. Secretaría del por sustitución reglamentarla Ve- aas: Liberato de León; señorita i 
nancio Lf'pez, Presidente ái la Co- Tulla Van-Canghem; Félix Casas,' 
misión de- Propaganda, Antonio Director de "El Imparclal" de aque 
Raymoudez, Presidente de la C )rai- lia localidad acompañado de su se-i 
Es de esperarse, dado el creclen- sión de Cultura, José María Prie- ñora. Jovellanos: Rafael Garfia;! 
te número de Invitaciones que a to, Pr^'^rnte de la Comisión do Lorenzo Arocha, su señora y su hl-
dlario se solicitan en la Secretaría Fomento; José López Villamil Pre lita. Cárdenas: J . M. Vizcaíno 
de la Sección de Recreo y Sport, un sidente de la Comisión de Inmi-iJuan Alonso. Coliseo; Julio tía-
grandioso "Success" el baile a be- ^ración. nnatyne; Félix Medina e hija Lu 
ncficlo de los fondos sociales, con E l señoi Villamf!, presento al!crecía. Colón: J . A. Martínez; Al-
Una de las residencias en nuestros repartos 
Hemos vendido solares a más de 5,000per-
sonas—y seguimos vendiendo. 
Por algo será. 
Muchos se arruinaron en la moratoria, pero 
el que compró solares de Mendoza y Ca. no 
perdió nada—hoy valen mucho más. 
L a tierra aumenta de valor todos los días y 
no se pierde nunca. 
Compre un solar a plazos en nuestros 
Repartos. 
M e n d o z a y C a . 
O b i s p o 6 3 
C 6289 
alt. 2d 2 
U. Cflub Habanero y en la Juguete 
ría "La Muñeca". QáUanO 35. 
SOCIEDAD DEL PTLAR 
motivo de recabar para el arreglo -eñor Jorge Mañach, que estaba c j 
dt loa billares, el cual tendrá lugar nislonaiio par* ofrecer el homeua-
ei» la noche del próximo sábado, je, quien pronunció un elocuentb 
día 4 de julio. 
" E L V A L L E DE ORO" 
Para el día 2 de julio han sido 
citados los Directivos de la Institu-
ción "El Valle de Oro", a los sa-
lones del Centro Gallego de la Ha-
bana, con el objeto de rcelebrar 
Junta Ordinaria de Directiva co-
rrespondiente al mes dé junio. 
fredo. 
Tren a Santiago de Cuba 
Por este tren fueron a San Juan 
de las Ye-as, doctor Rafael D. Sán 
chez Dopaso Juez? Municipal allá 
acompañado de familiares. Matan-
zas: Raimundo Araluce; Santiago 
ame* 1 
discurso, sobre la po'sonalldad ar-
tística del homenajéalo. 
La rondalla ejecutó algunas pie-
zas de |U selecto repni torio, sien-
do muy ovacionado, por el selecto 
público allí congregado. 
Se sirvió un exquisito ponche del Bilbao e hijas, que acaban de il 
champán, dulces y tabacos. |gar de los TSsttados Unidos; Emi-
E l Suhor Corredoyra en breve!.! lio Badell; Nemesio Urréchaga; Ra 
Serán conocidos el Inovimiento 1 frases dló las gracias poraquella món Cabrera. Palma: Hermenegü-
l í d e Asociados, el Informe de la Te-, edmostrap'ón de simpatía de lúe do Prieto y señora. Central "NI-
< sorería, los acuerdos de las Seocio- le hadan objeto. quero": Federico Curbelo. Guan-
t neg y Asuntos Generales. Terminó en acto el señor VIH-* tánamo: Antonio Guevara. Caba1.-
I A las ocho de la noche dará co- mil, danlo cuenta de los cables guSn: Alfonso santaló. Central 
fenlenzo la sesión, se encarece a los que en o! día de ayer se habían "Jaronú": Benigno t-amas y fam!-
Itóignos compañeros d ela Directiva pasado a los familiares del artista, liares. Bainoa: Jorge Argiielles y 
Pasistan. ya que uno de .los precep- del encargo que se le hizo para! familiares; Rafael Torres. Santa 
• tos reglamentarios es la asistencia que hiciera el retrato de los que Clara: J . R. Fernández; los re-
IH» la8 Juntas. I fueron Prfsldentes del Centro, Be- presentantes a la Cámara Rafael 
^ I I J O S DEL AYUNTAMIENTO DK flores Barros y Mañach, para la ¡Alfonso j Emilio Sampedro; 01«-
TRABADA I galería de Presidentas, y la ofer- mente González y señora, sagua b 
La Junta Directiva ha de celo- ta del pintor de regalar al Centro, 
el retrato del maestro Chañé. 
E l ramo de flores que adorna-
ba la mesa, fué dedicado a la dis-
tinguida señorita Baüos, nombrán 
dose una cóínislón pará su entre 
clonal fué a visitar varias depen-
dencias de su Departamento y em« 
pezó por la de Matanzas ayer. 
El Administrador de la Zona Fiscal 
de Santa Clara 
Ayer tarde regresó a Santa Cla-
el señor Alfredo Palenque, Ad-
ministrador de aquella Zona Fis-
cal. 
Visita a las Audiencias 
El Magistrado del Tribunal Su-
premo doctor Pedro salcedo fué a 
Santa Clara para seguir sus visitas 
a los Juagados de aquella propín-
ela y a la Audiencia. 
l>octor Auto Un ciel iJuato . 
El Ex-Presldente del Tribunal 
Supremo, doctor José Antolín del 
Cueto, acompañado de sus familia-
res fué a Isla de Pinos ayer tar-
de 
Tren de Santiago de Cuba 
Una verdadera lástima fué que 
el tren 6 —SantlagD de Cuba—ae 
ayer tarde llegara con sólo cinco 
minutos de retraso, pero las res-
tricciones de moderación de velo-
cidad por tramos que estánen re-
parad o íneron la causa de qu« 
no se lograra el segundo tren 6 
a su hora. Ya hay dos Céntrale» 
de la mañana. 
Por «ste tren llegaron de San-
tiago de Cuba Ensebio Delfín y 
bu esposa la señora Bacardi de 
Dtltln; Gavlno Gómez. Bayamo: 
doctor Mario Muñoz López, efe do 
Sanidad Je aquePa localidad acom 
pañado de familiares. Camaglley: 
Jaime Pons y señora. Perico: J . 
R. Domínguez y familiares; Reño-
ra Elisa Guerra de Alzugaray y su 
hijo Jorge, sanctl Spírltus: Mau-
rarsc en Enna 142 el día 2 del co-
rriente a las oqho pasado meridia-
po. 
I. Orden del día- Asuntos varios. 













Reunida la Comisión Ejecutiva ga. 
este Centro tomó los siguientes señoritas asistieron ai act°' / . 
yerdos: merosoa miembros de la Asamblea 
Ra acordó hacer constar en actaiy de las Comisiones 
Grande: doctor Félix Madrigal;! 
Francisco Lamazares. Perico, se-
ñoritas Cuca Parovanl; Ernestina 
y Lydia Barrete y Sarita Samarlna. 
Colón: José A. Riera; Marcelino 
Muñiz el representante a la C4-I 
M A R M O L E S : P E N N . N O 
la Casa Más Grande y 
Mejor Surtida de Cuba 
Ofic'rtas. Almacenes y Depósitos: 
AYL MLNUCAi (antes Infanta) Y DlSaGÜE 
lels: U.2242,1-1297 y U-1850 
H A B A N A 
Bellas damas y distinguidas mará Francisco Campos. Central|r¿í 
sentimiento producido por el fa-
ídmlento del empleado de Inter-
D K I J CLUB TLNKTUNSE 
Se a'visa por este medio a los 
"Alava:" Eduardo Carret; Carlos 
Carrasco. Varadero: señora Ber-
múder; Néstor Machado y su her-
mana Della. Santo Domingo: se-! 
ñorlta Angélica Fernández; Salva-
ĉ íTnrftfl socio's de este Club que pa-idor Moleón y familiares. Ciego de 
•H-nclon señor Luis de Montanaro. ¡ señores buciuo uo ^ M1̂ í * \ . . .a nndpr narticlpar de la fiesta quej Avila: el representante a la Cá-j 
m i f t ^ l f celebrará en la fVmara Emilio Martínez QulrogaJ 
fríín,^^! « X í J ^ ^ J i l ^ " L t í PiSlms" (San Francisco1 san Mlgueld e los Baños: señora 
K I ifrlVtr Lu T̂ rní Se Piula) el domingo 5 del presen-!viuda .le Castellanos y sus nietos.! 
S f / í í Í 3 f « P i?e mes pasen a recoger las invita- Santiago de Cuba: Fidel Martínez.; 
J Í J S a Í Í S 2 h « « i lln.tr. o í o S T w dan derecho a los seño- Camagliey: doctor Justo Lámar y 
Pin^orTsá a los cubiertos .̂ or. ^ 
ción de los retratos d¿ los cinco p r W a c l ó n djj ^ *** dKft |uajayn: r í r r Z 
r residentes que faltan por figurar la fecha los días 3 y 4 de l a 51ErMm0 JEa"^° • , 
en la galería de retratos do la So- da la tarde y de 9 de la noche a E l General Sem.de> 
cledafj g de la madrugada al Café Alham-
Se acordó designar al señor An-lbra". Consulado y Virtudes. 
Ya-
'El General José Semidey, Jefe 
dfc Adminltsración del Ejército Na 
ÍQJ 
Visite Vd. 
el nuevo edificio del 
T h e N a t i o n a l C i t y 
B a n k o f N e w Y o r k 
(calle Presidente Zayas esq. a lompostela) 1 
m 
y aprecie los trabajos allí 
ejecutados con 
l o s M e j o r e s e n s u C l a s e 
C 6294 alt. 13d 2 
ríelo López Marín y familiares. I 
Abreu: el Alcalde de aquel tér;ul-| 
no PedeviCo Pérez. Matanzas: st-
ñorlta Sander. Clenfuegos: señora 
Adela López de Pérez. Santa Cla-
ra: tenante del E . N. Darna; Mau 
rielo Ortega. Encrucijada: Cons-
tantino Domínguez. Centra) 'Pal-1 
ma": Adolfo Panlagua. Cárdenas:! 
Luis FiUcJé; Amadeo Obregon. i 
Colón, doctor Julián Godlnez, Ar-: 
mando Hernández. Sa^ua la Gran-' 
de: Maiccllno García J r . ; señoii-, 
ta Angela Nocedo t la niña Gia-! 
dys Marlu. "Santa Gertrudis" Jo 
sé Manuel Angel Jr , y su seBora.j 
Santa Icabel de las Lajas: señora1 
Marianita Ros, viuda de Mentudez; 
y familiares. Caibarlen: Luis Mar 
tíner / stñora. Santo Domingo: 
Juan José Mariscal. 
Tren a Pinar del Río 
Fueron por este tren a Isla de 
Pinos, doctor Manuel Lauda, Pre-
sidente de la sala Civil de lo Con-
tencioso Administrativo, doctor An 
tonlo Vlgnler Juez Municipal Mlá 
acompañado de familiares, señori 
ta Hortensia Pérez; Tomás Mln-
gulllón y familiares. Quivlcán: ue 
ñora Angelina Luis de Felipe. Güi-
ra de Melena: Antonio Martínez 
Felipe y su hermana Agueda, Fe-
lipe Reoozo Castro. Pinar del Ríl: 
Sebastián Padilla. 
Rumores de hnelgs 
Hay Indicios de que puede ha-
ber un rompimiento de relaciona 
entre la Delegación Número Dos i 
de la Hermandad Ferroviaria y la 
Administración General de loa F . 
C. Uníaos, por diferencias que kc 
dice haoidas con motivo de las ce-
santías de algunos antiguos emplea 
dos y d; dos Delegados. 
Pero, probablemente no ih&brá 
paro de trenes. 
L A M O D E R N A P O E S Í A " 
SERIE DE TOMOS, LUJOSAMEN-
TE ENCUADER.SADOS E IMPRE. 
SOS; PROPIOS PARA FIGURAR 
IODA BUENA B I B L I O T E C 4 
Se llevan publicados los siguiente» 
tomos.*. 
T1P.SO DE MOLINA 
"El buriacor ae Sevilla" • " b . 
.envidado de piedra." Un tomo. 
Marta, la piadosa." Un tomo. 
' La prudencia en la mujer." Un 
tomo. 
"Desdo Toledo a Madrid." üu 
temo. 
LA MODERNA POESIA 
Pi Margal!. 135. Tel. A.-7714. 
Apartado 606 Habana. 
S U F R A G O L O S 
N y R í p s a 
K A F E M y R í K A 
eDDDf l (TABLETAS) 
P I C A D U R A S 
M O R D E D U R A S , e t c 
U n g n e n l i n e calmará la irritación 
o el dolor al momento. Evita la infección. BompteAinUutoúo& £» fa. Farmacias 
Pid« mnettra gratis a TI* Hfwüh PharmMal C». 
{Ezport D*pt.) Ni» York. E. ü. Á. U N G U E N T I N E 
¡ G I I seguida! 
PAGINA DOCE DIARTO DE LA MARTI 
M A N I F I E S T O S 
33. 
De Pinar del Río, para R. Gutié-
rrez,, 23. 
De Guane, para Rodríguez, Méu-
D E L 3IERC.\DO DE RAMA 
Día quieto, o de menos—de mu-
cho menos—movimiento que los an-
teriores, fué el de ayer, por lo que 
a operaciones y registros de ter-
cios se refiere. 
Si no fuera las compras de Co- de? y Compañía , 87. 
r r a l y de Pollack a Aixalá y a Cas- De San Diego* del Valle, para So-
lañeda , y las de octavas y mancha- bnnos de Antero González. 110. 
dos llevadas a cabo por las firmas q. De San Juan, para Menéndez, 
también dijimos en nuestras notas Méndez y Compañía, 50. 
de los dos días anteriores, el mer- De Guane, para Calixto Rodr í -
cado habr ía permanecido completa- guez, 77. 
mente quieto el lunes, el martes y De Puerta de Golpe, para Siernt 
ayer miércoles. y DieZf 35. 
La posibilidad, que esto ü l tmio De Pinar del Río, para Cano y 
día apun tábamos , de una nueva ope- Hermano, 54. 
ración, se nos oíreció porque vimos De Mendoza, para la Henry Clay 
que Cuesta, Rey y Compañía, re- 45. 
gistraron doscientos tercios de ca- De Pinar del Río, para Sobri-
Pao nuevas—y no "menos", como nos do Antero González, 30. 
ayer sa l .ó—de Partido en los alma- De Pta. de Golpe, para Sierra y 
cenes de Severiano Jorge y Compa- Diez, 28. 
ñ.:a, que éstos vendieron a aqué- De Mendoza, para Antonio Goa-
Uos. zález, 30. 
Si la l luvia no se hubiera produ-
cido durante la tarde, quizás al- EXPORTACION DE R A M A , TA-
gún otro registro habr ía tenido lu- BACOS, CIGARROS Y PICADURA 
gar. Quizás lo haya hoy o maña-
De San Luis, para Cifuentes, Pe- « . J Í ^ S ^ S ? 3373.—Vapor amerl- M Suárez: 
en v rnmnafifo aB 2 ORIZABA, capitán Jones, pro- tarios. 
gO y Compañía , 68. cedente de New York y consignado Centro de Fomento 
De San Juan, para Sierra y Dieü. a \ v . h . Smith. 1 ¡taa. 
4 idem accesorios sanl-
cajas pelo-
. General Electrical Co: 12 cajas lám vivE»sa. I paras 
kj C: 100 sacos maiz. American R Express: 1 ídem anun-
Cajbán Lobo y Co: 500 idem hari- ció». 
na-
ENTRADA DE TERCIOS 
Por los ferrocarriles entraron, para Antonio Chavcz, 
ayer, las partidas que anotamos a baco en rama, 
cont inuación: ' 
De San Juan y Mart ínez, para la 
Henry Clay, 113. 
De Pinar del Río, para Rodrigue*, 
Méndez y Compañía , 55. 
Vapor americano Cuba, para E . 
Unidos, V . Suárez, para J. Gómez 
34 tercios tabaco en rama. Para 
Key West, Sobrinos dé A. González, 
~ tercios ta-¡puerco. 
C Q C 
na. 
Godtnez Hno: 3 idem frijoles. 
Angel y Co :55 cajas leche. 
E R Margarit 300 sacos f r i jo l . 
Galbán Lobo Co: 20o idem . idem. 
R L C: 150 cajas mantequilla. 
A N O : 100 Idem bacalao. 
G H : 30 idem mantequilla. 
A C: 50 idem idem. 
M N : 50 idem idem. 
11 N : 50 idem idem. 
T S C: 100 idem Idem. 
L : 150 Idem idem. 
A Puentes: 100 laem quesos! 
Isla Gutiérrez y Co: 50 idem id. 
H F González: 35 idem idem. 
Viera Estapé: 50 idem idem. 
Gaibe y Co: 50 idem idem. 
Viadero y Co: 50 idejn idem. 
A L i y l : 35 idem idem. 
Garcia y Co: 35 idem Idem. 
C A C: 50 idem idam. 
O M C: 35 idem idem. 
G P: 100 sacos chichtros. 
M Tamames: 35 cajjd cerveza. 
Y T: 1 500 cajas maicena. 
S C: 50 sacos café. 
S P: 100 ídem idem. 
Am Milk: 3 cajas anuncios, 1,350 
leche. 
78—300 idem bacalao. 
79.—150 idem idem. 
No marca: Í25 ídem idem. 
A Campos: 30 huacales jamón. 
Garcia: 5 cajas manteca, 3 idem 
Vapor americano Santana, para 
Estados Unidos. 
Vi rg i l i o Suárez, para J. Gómez, 
15 bles tabaco despalillado. 
J U N T A D I R E C T I V A E N E L i A S A M B L E A M A G N A D E L A 
C E N T R O D E C A F E S 
En la tarde del martes celebró 
Junta Directiva ordinaria el Centro 
de Cafés de la Habana. E l acto dió 
F E D E R A C I O N N A C I O N A L D E 
D E T A L U S T A S 
La Federac ión Nacir#al de Deta-
comienzo a las d03 de la tarde, es-!]Iistas ^ convoca(i0 a todas las en-
tando presidido por el señor Nar-, (;idadeg minoristas de la República 
ciso Pardo al que acompañaban en para una Asambiea magna que ten 
la mesa los señores Teolindo Váz- d rá efecto el próximo viernes a las 
quez. José Cuenco, Manuel Olay,. Dos de la tarde en el Centro de De-
Ramón Díaz y Antonio Pérez Man- ¡tall istas de la Habana. Es el objeto 
r ique. ¡de esa reunión tratar sobre la Re-
uespués de leída y aprobada el ; giamentacjgn del impUesto del Uno 
acta anterior la Junta conoció el y Medio por Ciento, recientemente 
balance mensual de Tesorer ía y el establecido por la Ley do Obras Pú 
Movimiento General de Asociados^ ¡3ii.caSi €n cuya reglamentación los 
particulares que también fueron minoristas aspiran a que sean oí-\câ  chocolate 
aprobados por el voto unán ime de y atendidos en sus jugtoS deseos huacaiL cacao. 
R Suárez Co: 500 saos harina. 
J Dold Packing Co: 4 tercerolas 
aceite, 10 cajas puerco, 48 idem. 5u 
50 cajas ques-ob. 
Acevedo MoureHe: 100 ídem id . 
A Pérez: 50 idem irl»m. 
A Pérez: 50 ídem idem. 
Echavarri y Co: 50 ídem ídem. , 
aZbaleta y Co: 50 ídem ídem. 
fl y Co: 50 cajas jabón. 
R Suárez y Co: 300 sacos harina. 
E P: 36 tercerolas aceite. 
Fleischmann y Co: 140 cajas leva-
dura . 
Nestle Milk y Co: 11 cajas cacao, 
45 idem chocolate, 1 ídem alimento. 
1 ídem chocolate, 1 ídem cacao, 505 
idem leche. 
Orts y Co: 335 sacos f r i jo l . 
C R: 100 ídem cebollas 
T S C: 150 ídem ídem, 100 idem 
garbanzos. 
S C: 100 idem cebollas. 
Viadero Hno. Co: 100 idem idem. 
Piñán Co: 100 idem ;dem. 
M Sánchez Co: 100 ídem idem. 
H Martínez: 100 ídem ídem. 
A Armand e Hijo: 176 cajas queso. 
Nestle A. S. Milk Co: 3,500 cajas 
leche 3 idem anuncios. 
P Yuen Tong: 34 cajas pescado. 
Hotel Sevilla: 36 bu'tos provisio-
nes de víveres. 
Chávez y Baluja: 5 barriles aren-
ques. 
National Biscult Company: 36 bul-
tos galletas. 
American Grocery: 28 cajas idem 
J L Sustacha: 37 sacos alimento. 
H Martínez: 10 huacales cacao, 1 
todos los concurrentes. 'de que tal impuesto sea pagado por 
En los Asuntos Generales, la Pre- todos los comerciantes y no por la 
sidencia explicó a la concurrencia parte más humilde precisamente del! tinas^mante'c'a 
que la Federac ión T ^ i o n a l de De- :omercj0 nacional. K S C: 34 
tallistas atendiendo las múlt iples i Estaremos al tanto de todo lo I A Co: 100 
bultos provisiones, 
sacos cibollarf. 
indicaciones de las entidades mino-; relacionado con tan importante ac-j Fernández0 V r á p a g a ^ c ó " ' 3o tercero 
ristas había acordado citar a una )o e informaremos a nuestros lee-i las manteca. 
Asamblea magna para tratar en ella fores los detalles y noticias, 
sobre la reglamentación del impues-! 
la venta bruta recientemente esta-
C Á M A R A D E C O M E R C I O , IN-
blecido por '.a llamada Ley de Obras _ _ _ _ _ _ _ á __ , ___ _. , 
PúbUcas asamMea aue ser ía con- A U S T R I A Y N A V E G A C I O N 
vocada p róx imamente por la men-! 
donada F e d e r a o s . La Jnnta Se ^ J g J ^ JJg ^ 
(60): 1 caja accesorios compresor. 
Pomar Chao y Co: ¡ idem cuchi-
llería. 
Garage Detroit: 2 ruedas. 
Carasa Co: 35 atados papel. 
J E Mustelíer: 25 cajas accesoríob 
tubos. 
L. Sosa Co: 1 ídem Idem. 
M R Prienza Co: 9 cajas efectos 
de goma. 
M A: 10 bultos accesorios auto. 
Independent Electrical Co: 2 cajas 
accesorios, 12 cajas material eléctri-
co. 
J S García: 2 ídem idem auto 
M Mendoza: 2 cajas jaulas. 
J Castellat Co: 2 cajas canales. 
A G Dmque: 4 Idem tachuelas. 
Agencia Antillana: 4 cajas efectos 
de sport, 
Pérez Fernández: 5 cajas relojes. 
M J Valdés: 3 ídem maquinaria. 
A Alonso: 0̂9 bultos quincalla. 
F W Woorworth: 102 bultos idem. 
Fernández Co: 384 bultos sillas. 
P C: 500 cajas pasta 
P W: 190 atados cartón. 
R López Co: 1~ caja adornos. 
Delaporte: 13 idem accesorios eléc-
tricos.- * T 
West India Gil Rcfg: 43 bultos ma-
teriales. 
W M Jackson: 1 caja libros. 
Rodríguez Hno: 76 oultos llantas. 
National Paper Type Co: 7 caja? 
efectos de escritorio. 
A M A: 3 cajas papel. 
J Roig: 3 bultos efectos dentales. 
National Papar Type Co: 5 cajas 
tipos. 
Riera Roche Co: 30 tambores soda. 
Bufete Mendoza: 3 cajas papel. 
M A Dessau: 19 bultos maquinaria. 
Steward Auto Co: 6 cajas acceso-
ríos camiones. 
Armand Hno: 3 cajas semillas. 
A P C: 15 ídem botellas. 
C A Barroso: 20 ídem ídem. 
Artes Gráficas: 3 cajas efectos de 
escritorio. 
B Alvarez Co: 18 bultos pasta. 
P T: 7 bultos petrolatun. 
Compañía Cooperativa (Santa Cla-
ra); 1 caja barrenas. 
(46): 4 cajas quincalla. 
L B Ross: 16 bultos accesorios 
auto 
C W B: 6 cajas vidrio. 
A L C: 38 Idem ídem. 
E J C; 1 caja cuchillos. 
M G H : 7 barrileb i ln tura . 
J Reyes: 30 sacos estearina. 
C E C: C cajas extractos. 
Sabatés Co: 100 tambores soda. 
' Moore Moore: 11 atados maquina-
r ia . 
(139); 31 bultos barras y acceso-
] ríos, 
(645): 2( bultos grasa y accedo-
i ríos bombas. 
P C: 53 bultos aceite. 
A L : 1 caja anillos. 
F W Woorwoth: 33 bultos jugue-
tes, dulce y quincalla. 
il Artecona: 3 barriles polvo. 
Compañía Dental Cubana; 9 cajas 
materiales. 
V T C: 1 huacal carros. 
American Photo Studio" Co 
jas anuncios. 
M N : 135 bultos papel y 
Compañía Mafg. Nacional: 
tbs nueces y frutas. 
C López Co; 1 caja bembas. 
Zaldo Martínez Co: 6 bultos ma 
L a 
p r ó x i m a v e z 
c o m p r e 
G o m a s y C á m a r a s 
Más gente viaja sobre "Comas Goodyear" que cualquiera otra marca. 
L O N J A D E C O M E R C I O D E L A H A B A R 
OOTECACIOW OflCZAJi ¡JE IiAS VBÍJTAS A l POR MATO A T A I , rjOm 
TAJDO DS  i^YEIt. 1 DE JTJIiIO * 
Ac«m> 
Oiiv<i, tatas 23 libras, q q . . . . 
Semilla de algodón, caja, d9 
15 a 
«ifredio: 
Fino harineso qq. de 2.75 a 
&jo«: 
cppyrtjies morauos, 32 man-
cuernat, 
CapLuorea bañólas, 32 man-
cuerna? 
Pniiiera, -it mancuernas.. . . 
ChLenos d^ 0.50 a tula , .... 
Canil.a viejo quintal 
Saigon ií:rgo número 1 qq--
acnnlia s Q quintal 
riiam Garden número 1 qq-« 
to.^li.- OjUmCtU CAlaca, i) pO> 11)0 
quintal ' 
^ 'j.-auen extra, 10 poj llM) 
quintal : 
Sicim orílloso qq. de b.f'O a 
v apenca iegiumu quinta.,.. 
ASiericaitó upo va.tncici qq. 





50 sacos piedra po-
Morro Castle Supplv Co: 77 bultos quinaria, 
provisiones de víveres. j T F Turull: 
Marcelino: 30 tercerolas manteca, mez. 
M Co: 10 idem idem. E F P: 3 fardos sacos. 
Swift Comapny; 5S bairlles pavos. I García Maduro Co: J barriles cris-
Morro Castle Supply; 6 idem car- talerfa. 
ne. 73 bultos aves. The Levonel Co: 4 cajas anuncios. 
Sevilla Hotel: 3 cajas pavo. Y Unanue: 1 caja tubos. 
M Gómez: 106 bultos provislnneq. 1 H A: 3 cajas albúminas. 
Alvarez Lanza Co: 60 hua~aies le- Nacional de Perfumería: 50 barri-
dió por enterada y quedó en espera 
de la actuación de la Federación Na-
cional de Detallistas, colectividad 
dirigente de la c a m p a ñ a . 
Los señores Pardo y Pérez Man' 
En cumplimiento del acuerdo to-
mado en .la ú l t ima junta de directi-
va de esta Cámara y de lo que dis-
bración del banquete en honor del:p0nen ]os a r t ícu los 10 y n del Re. 
doctor Carlos Pór te la , « i g / f i c a n - ¡ glamento de la Corporación, cito 
do que ta l acto había constituido; a sug asot.iados para la asamblea 
un verdadero y resonante t r iunfo; general extraordinaria que se efec-
de la comisión organizadora, de- t u a r á eil el domjciuo SOcial, Amar-
mostrando además la brillantez gura l l i el viernes 3 del mes ac. 
del homenaje la justa y merecidas .tual> a las 8 de la noche> 
s impat ía con que cuenta el doctor En dicho acto> ^ hsL de 1Ievarse 
Pór te la entre todas las clMes co-ia cab0( según diSpone el Regiamen-
memales e industriales del Pa í s . 1 to> COn cua]quier n ú m e r o de firmas 
F u é acordada la celebración delasociadag concurrentes, se t r a t a r á n 
distintas e importantes obras en la : los asuntos consignados en la si-
propiedad social, quedando desig-, guiente Orden del Día: 
100 sacos ceb'J-
gumbres. 
González y Suárez: 
lias. 
Viadero Hno: 10 Oidom idem. 
J T: 75 cajas menudo.«. 
R León: 30 cajas pescado. 
Hevia Co; 300 sacos rebollas. 
H L C: 100 sacos harina, 500 ídem naría 
les arcilla. 
(1416): 97 bultos accesorios para 
muebles. 
G Echemendía; 50 tambores pintu-
ra . 
L Farncs: 35 bultos juguetes. 
Fábrica de Hielo: 3 cajas maqui-
nada la presidencia para enten-
derse en todo lo relacionado con 
las referidas obras. 
L O S E M P L E A D O S D E 
G A R A G E ? 
La "Unión de Empleados de Ga-
rages", hizo entrega ayer, en la Se-
cretar ía de Agricul tura , de un es-
crito, diciendo que existen estable-
cimientos del giro de autos donde a 
los empleados se les hace trabajar 
catorce, diez y seis y hasta diez y 
ocho horas diarias, constituyendo 
ello una infracción de la Léy del 
Cierre y termina dicho escrito so-
licitando de Jas autoridades se haga 
cumplir dicha Ley y que se inclu-1 ^ ¿ r ^ 1 ^ ! 
yan en la misma las sociedades coo-. ¡ Londres vista . . 
perativas de chauffeurs, así como Londres días 
el Automóvil Aéreo de Cuba, que J J r i s vitta . ' . 
es uno de tantos establecimientos ' Bruselas vista . 
Aprobar la cuenta de l iquidación 
del inmueble Antiguo Con-.t3nto de 
Santo Domingo y todos los actos 
del Presidente y de la Directiva 
de la Cámara relacionados con d i -
cha l iqu idac ión . 
Colegio de Corredores Nota-
ríos Comerciales de la 
Habana 
ídem 
V Roselló: 25 cajas pescado. 
Estévanez Co: 100 sacos cebollas 
L B de Luna: 30 cajas calamaree 
MISCELANEA: 
A R LanKwlth: 3 fardos fibras 




J S E; 1 caja máquina». 
C N : 3 cajas letreros. 
Quintana Co: 4 cajas efectos pla-
teados. 
Schmoll Films Co: 3 cajas piedras. 
O C; 6 barriles cristalería. 1 
Vda. Humara Lastra: 1 «'aja cu-
cajas efectos de biertos. 
j Otaolarruchí Hno: 5 idem molinos. 
Nacional: 5 barri- Compañía Litográfica: 93 cajao pa-
, Peí. 
Riera Roche Co: 35 tambores soda. ! R Co: 33 idem jarras. 
J B: 19 cajas sombrero». 1 Electrical Equlpment Co: 2 atados 
FA Larcada: 13 cajas tubos. ^aparatos. 
Compañía: 30 sacos dextrlna. j c Garcia: 1 caja accesorios radio. 
Independent Electrical Co: 5 cajas P: 9 Idem tinta, 
accesorio seléctricos. 3 idem idem. J L H ; 1 barril pintura. 
El Sol: 112 atados papel. Suárez Garcia Co: 43 atados car-
Cuartel Maestre General: 1 huacal Itón. 
máquinas. Rambla Bouza Co: 6 cajas papel. 
L B Ross: 3 cajas acctforft» au'o. 1 v Alvarez; 6 idem itlem. 
Vda. J. Fortún: 5 cajas vendajes. Dueñas y Rodríguez: 1 caja man-
Fernández Castro Có: 95 Aultos pa-¡güeras , 
peí. F Hernández Corporation: 5 bultos 
C C: 2 cajas forro-. ¡ferreeria. 
A M B: 19 cajas papel. F Trujíllo Sánchez: 7 huacales tln-
Diaz Hnc: 45 cajas calentadores- l ia . 
GOTZZACZOir OFXCZAIi SEIt DIA 






dedicados a ia venta de efectos para 
au tomóvi les . 
C O U Z A C i U N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E A Z U C A R 
Dedncldas por el proceOlmlento seña-









España vista . . . 
Italia viüta 
Zurlch vista . . . 
1 u nj: Kong vfstfc . 
A/nstcrdam vista 
Copenhague vista. 
Christianta vleta . 
Rstfico'mo vista 
Montreal vista. . 
Berlín vista . . . 
1 116 P. 










1 |33 P. 
NOTARIOS DE TORNO 
Para Cambios: Julio César Rodrí-
guez. 
Para intervenir en la cotización ofi-
claj de ia Bolsa de la Habana: Pedro 
A. Molino; Armando Parajón. 
Vto. B . i u . — R . Camp.ña. Sindico 
j'residentfc- Eugenio <S. Caragol, Se-
cretarlo Contador. 
Legación Americana: 1 caja papel. 
J Gómez: 3 cajas accesorios tu-
E E Gar St: 1 caja pizones. 
M O M: 68 fardos papel. 
f980): 10 idem Idem. 
S T: 73 Idem ídem. 
S de Aldecoa: 2 cajas gramfonos. 
P 'W: 10 cajas papel. 
B Garcia: 4 cajas accesorios sar-
cófagos. 
Sainz Hno: 16 atados papel. 
E B Co: 1 caja accesorios auto. 
Suárez Soto: 11 cajas palillos, 
Y S: 3 cajas tinte. 
F M Costas; 2 ídem hilo. 
United Cuban Express; 4 bultos ba-
rras. • 
A G Duque: 1 caja cuero. 
Ha vana Central Ry d: 1 caja ac-
cesorios. 
V C Unidos: 1,112 bultos materia-
les. 
M Padrón: 1 auto. 
J D N : 6 bultos crasa. 
M Carrion Co: 15 cajas latas. 
Compañía Litográfica: 1 ídem pla-
cas. 
Lincner y Harmant 100 cajas pa-
pel: 100 ídfm toallas do papel. 
El Mundo: 1 caja accesorios má-
quinas. 
J Vlla: 1 fardo correajcb'. 
M S: 1 Idem capas. 
American Trading Co; 1.320 sacot» 
cernen t»-. 
Carasa Co: 1 caja papel. 
Santos y Artigas: 3 cijas pe.i:u-
las. 
F Robins Co: 4 cajas accesorios ío-
toprraf las. 
D. J D: 12 cajas cajas de madera. 
Kat^s Bros: 3 cajas libros. 7 sa-
bínetes. 
Montalvo Cárdenas co: Z caja» ar-
chivos. 
M Caparó: 80 fardos .ilgodon 
Westinghouse Electrical Co: 21 bul-
tos maquinarla. 
G Pedroarlas Co: 2 cajas efectos le 
aluminio. 
A G truque: 4 cajas accesorios au-
to. 
Harris Bros Co: 10 cajas efectos 
de escritorio, 4 cajas papelería. 
Vassallo Barinaga Co: 21 bultos 
efectos de escritorio. 
R .1 S; 4 atados accesorios cioc-
tricos. 
V! c c: 4 cajas Idem. 
F Robins Co: 38 cajas discos. 
Cosme Hno. Co: 16 bultos acceso 
ríos para tubos. 
F W Woorworth Co: 2 cajas aoa-
nícos, 36 idem quínc;ilfc. 
Sun Ooli Co: 1 caja muestras. 
tambores aceite. 
Ortega Fernández: 1 csja mucs.ras. 
Porto Verdura Hno: 30 bultos ixtle. 
M S C: 1 caja bandas. 
.T García: 6 bultos alfombra». 
Solana Hno. Co: 1 caja papel. 
Maza Caso Co: 3 ídem presilals. 
Indepenüent Electrical Co: 25 cajas 
materiales. 
. I D : 3 cajas capa». 
P T: 1 ídem idem. 
J L Villamil Hno: 1 idem hojalata. 
Havana Electric Ry Co- 109 buuoo 
ma feriales. 
G F: 3 cajas cestos. 
Fox Film Corp: - cajas pellcuías. 
O Ortega: 1 caja accesorios aero-
plano. 
York Shlpplnk Co: 80 cl.indros amo-
niaco 
L G del Real: 8 caj is accesorios 
auto. 
V H : 3 cajas láplc^j. 
Southgate Import y Export: 1 l-h-
ja tarjetas. 
M N : Icaja máquinas. 
F C Unidos: 750 piezas rnaaeie. 
Kelmah Co: S3 bultos pintura. 
M R Proenza Co: 30Ó huacales tan-
ques y accesorios. 
J Vázquez: 3S cajas juguete». 
D Silva: 1 autu. 
C C C: 3 bultos películas. 
L B Ross: 1 caja accesorios aut'j 
(encargo) 
V G Mendoza: 1 caja liquido (en-
cargo) . 
J García Valle Co: 1 caja cubiortoK 
Otaolarruche Hno: 6 barriles cris-
talería. 
G C Co: : 
ría 
M y P: 
cajas ferretería y vidrlu-
1 idem pcnumcria. 
G I N E B R A A R O M A T I C A D E W O I F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r c a a o r e s E x c l u s i v o s 
s s e n l a R e p ú b . i c a s t 
P R A S S E & CO. 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 • O b r a p i a , 1 8 - H a b a n a 
mm\\%mm\\\\\\\\\̂ ^̂ ^ 
SMASCHINENFA&RIK AUC4BUi%C/NwRNBERC 
D I E S E L M O T O R E N ! 
El ú n i c o m o t o r 
Diesel l e g í t i m o es el 
í e s e l M A N 
más de "Un Millón' de caballos 
construidos en 30 años. 
Tipo con compresor quema 
hasta 95 0|0 petróleo crudo me-
xicano. 
Tipo sin compresor 
165 gramos Gas-Oil 
por caballo efectivo y hora» 
muy simplificado y eficaz 
F o o l P roo f 
UNICOS AGENTES EXCLUSIVOS 
J . F , 
MOTOLES de 8 HP. hasta 15,000 HP. 




E s c u e l a A z u c a r e r a d e l a H a b á n a ' 
MATRICULA 
Desde el día primero del mes de Junio hasta el 10 de Julio quedan abiertas las matrículas pa-
ra los estudios de 
QUIMICA AZUCARERO 
Calle 11 Núm 45. entre 10 y 12.—Vedado.—Habana. 
Apar l iCJ 1051.—Teléfono F-1610.—Telégrafo: "Laboratorio'*. Habana. 
C 6345 alt . 5d 2 
CALZASOr 
F Garrido: 7 cajas cal¿aoo. 
P M: 1 id;m ptele^. 
J Pérez: y Co: 2- Idem calzucri». 
M Fernández: 2 idem idem. 
Arias y Co: C idem 'dem. 
J G: 3 Idem accesorios idom. 
P G: 1 caja calzado. 
P V: 1 Idem Idem. 
Rodríguez Inccra y Co: 12 oultoa 
talabartería. 
Ibern y Gutiérrez: 2 'doin •nfalv. 
J Pérez y Co: 3 idem calzado. 
A Mendoza: 2 idem ideui. 
Diaz Hno: * idem 'aem. 
Armour Wit t : 6 idem dem. 
M Vara y Co: 13 oultos tálftwtr* 
teria. 
B Vara Hno: 4 idem iflem. 
F Medina: 2 idem idem. 
S Castro: 13 idem laeip. 
Diaz Alvares: 47 idem ío»>rti. 
. Muñoz Aeusrt: 2 idem idem. 
S B: 1 idem ídem. 
CENTRALES: 
Hormiguero: 1 bulto maquinarla. 
Conchita: 223 idem Idem. 
Mercedes: 6 idem Utom. 
Santa Gertrudis: 5 ídem id^m. 
María Victoria: 1 Idem Idem. 
Alava: 16 idem idem. 
La Julia: 6 iásm idem. 
Perseverancia: 683 Idem Men.. 
Cuban Trading Company: 3 li<jin 
idem. 
V O Mendoza: 42 idem Idem. 
Mercedita Sugar: 200 idem tub.fc. 
DROGAS: 
International Drugs Store: 9 bultoi» 
drogas. 
Droguería Jobn^on: 167 idem id. 
F . Taquechel: 189 K1.?m idem. 
J Murillo: 56 idem id^m. 
A C Bosque: 4 idem 'dem. 
M Guerrero: 12 idem idem. 
Parke Davls Co: 33 Hem idem. 
J P D-iaz. 2 Idem >d«zu. 
Colegio Nuestra Señora del Rosa-
rio: 1 idem Idem. 
Í3. Sarrá: 180 idem Idem, 2r.O idem 
papel. 
FERRETERIA: 
J González: 25 bultos ferretería. 
Fuente Presa Co: 234 idem idem. 
J Fernandez Co: 108 íoem ld(?m. 
Calvo F Viera: 3 idem idem. 
Pons Cobo Co: 22 Idem idem. 
L B C: 9 idem idem. 
Alegría Lorido Co; idem Idem. 
J L G: 14 idem idem. 
F Canosa: 20 idem 'detn. 
Urlart*! y Blscay: ífi idem Idem. 
As^uru y Co: 72 Idem idem. 
Pffdy Henderson: 4 ídem idem. 
A Fernández Co: 135 idem idem. 
A Nespereira: 5 ídem idem. 
Cañada y McNennen: 26 id<»m idem. 
Porto Lloreda: 17 idem idem. 
V Gómez > Co: 58 idem idem. 
Gorostiza Barañano Co: 30 idem id. 
D G Aguilera Co: 201 idem idem. 
.T lio ACo: 13 idem ídem. 
Balleteros y Co: 3 idem ideit,. 
C Joaristi Co: 11 <dem idem. 
F Carmona: 47 idem Idem. 
R Goris: 13 idem ideni. 
G Toca Co: 15 Idem idem. 
Pereda Co: 32 idem idem. 
J Alvarez Co: 23 id^m idem. 
JGarcia Vázquez: 1 idem idem. 
P Martínez: 29 ídem idem. 
Saavedra y Blanco: 2 ídem ídem. 
I Martínez: 1 idem idem. 
| N L^pe«: 14 idem Mem. 
i Solares Alonso Co: 54 idem id. 
M Agüera: 13 ídem ufen». 
F G dt los Ríos: 21 ídem ídem'. 
Steel y Co: 137 idem ídem. 
Feíto y Cabezón: 1 Idem idem 
Varias marcas: 15 id^m idem, 1,125 
¡ piezas tubos, 
TEJIDOS: 
A Menéndez: 1 bulto tejidos. 
Aramburo Taranco: 1 ídem idem 
Angulo y Toraño: 2 idem idem. 
Alvarez Menéndez Co: 1 Idem iri. 
Alvarez Valdés Co: i ídem ídem. 
\A Rüvira: 5 ídem ídem. 
A Queralt: 3 ídem idem. 
American B Goods: 26 idem idem. 
A Khurí: 5 idem iden. 
Angones y Co: 3 idem idem. 
Amado Paz Co: 2 idem idem. 
Andrés Fu: 10 idein 'dem. 
Behar y Algazi: 1 idem ídem. 
B del Busto: 2 idem iaefn. 
Branden y Rodríguez: 1 idem id . 
Bango Gutiérrez Co: .; idem idem. 
Compañía Industrial: :i idem ídem. 
, C Galindez Píftera Co: 3 ídem id. 
C López: 1 idem ídem. 
Castro y Ferreíro: 11 idem idem. 
Celia Tamargo Co: 1 idem ídem. 
Caso y Muñíz: 8 ídem ido^i. 
C S Buy Hno: 14 idom iden?. 
C Navedo: 1 ídem íéüa. 
D F Prieto: 7 Idem -dem. 
Daly Hno: 6 idam idem. 
Diaz Mangas Co: 6 ídem idem 
Diez Garcia Co: 16 ídem ideni. 
E Fernández Co: 1 idam ídem. 
Echevarría Co; 2 ídem idem. 
Essríg H Essrig: 6 'dem iden> 
Fernández: 3 ídem idem. 
F l nzález Co: 9 ídem idem. 
F / ez: 1 idem idem. 
F ^.zama: 9 ídem Idem. 
Fernández y Co: 3 idem Idem. 
F Fernandez: 3 idem ídem. 
Felaifel y Abislaiman: 2 Idem id . 
Fer ndez Martínez: 2 idem ídem. 
Ft / idez Hno: 3 ídem Idem. 
Ga. a Tuftón Co: 1 ídem ídem. 
González García: 3 ¡dera idem, 
González Candanedo: 1 idem i d . 
Garcia y Co: 1 idem idem. 
González Co: 6 Idem ídem. 
Garcia Suárez: 1 idem idem. 
Garcia Hno: 2 ídem ídem. 
García Sisto Co: 30 ídem Idem. 
J Rodríguez Co: 5 idem idem. 
J Garcia Co: 12 idam Idem. 
J Curriell: 1 idem ídem. 
J G Rodríguez Co: 5 ídem idem. 
J E Bagos: 5 ídem ídem. 
J C Pin: 16 ídem Idem. 
Juelle Sobrino: 2 ídem idem. 
J Artau: 21 ídem ídem. 
Llapurt y Salup: 5 'dem ídem. 
Leí va García: 4 id.Tn idem. 
L Garcia Co: 4 idem idem. 
Rellnn ih. quintal . . 
K e í m ia. Hershey qq . . . 
Turbinalj Providencia vM---
Tu.-uinai'o cómeme qq •• •• 
Cenirifuga Providencia qq . 
Centrífuga corriente 4'iiJ-tal 
Ha CIO M i 
Noruega caja 
Escocia caja 
Aleta negra caja 
Aiaska, caja • • • 
Bonita y ütua: 
Caja, do îD a .» • ] •• •• 
Café: 
Puerto Rico, qq de 39.00 n . . 
País quin:ai de 31 a 
Centroamérica quintal de 32 a 
lirasil q.iu;tal 
Chamares: 
Caja, de $3.00 a 
Rehollas: 
Medios huacales 
Er. nuacaies gailegan 
En 1|2 huacales is leñas . . . . 





País, quintal •« 
Negros ¿ais quintal 
Negros orilla quintal 
Negros arribeños quintal . . 
Coioradc» largos americanos, 
quintal 
Colorados chicos quintal . . 
Rayados largos quintal . . . . 
Rosados California quintal . . 
Canta j-nniai de d.hu a . . . 
Ulancos medianos qi'inraj . . 
K'at coi. marrows jL'.rop<-os, 
quintal cíe 7.00 a 
Blancos marrows Chile, g j . . . 
L'.JaiK-̂ 'i marrows americanos, 
qumtai 












































Gordos sin crioar 
Earina: 
üe irige. según marca, «acó. 
de 8.75 a T V . 




Paleta quintal d© 23 a . . . . 
Pierna quintal do 33 a 
Manteo»; 
l-Vnn. a refinada en tercerolas 
quintal 
Menos refinada quintal . . \ \ 
uomyuesia quintal , 
aiantequllla: 
OaT.esn. latas de 112 libra, qq. 
de 70 00 a 
asturiana, latas de 4 libras. 
quintal de 38 a 
Argentino colorado q ' i ín ta i . . 
Argentln. pálido quintai. . . , 
De los Estados Unidos, q q . . . 
Del país, quintal 
Papas i 
En barriles Virgin ia . . . , 
En sacos americanas 
En sacos del país 
En tercerolas Canadá . . . 











Españolas 1|4 caja 
Queso; 
Patagrás, crema entera, quin-
tal, de 37 a , 
Media crema, quintal 
Sal: 
Molida eüioo 




Espadín Club 30 m(m caja.. 
Espadín planas 18 m|m Laja. 
•} .•«•*)o: 
Surtido quintal 
Pierna quintal . . . . . 
Tocmo: 
Barriga quintal . . . . . . ,« 
íh j r«tes : 
Españoles natural 114 caja . 
Puré en 1|4 caja 
Puré en 1|8 caja de 2.75 a . 
Natural americano un 'silo.. 
SÍTÜACION D E L O S VAP( 
R E S D E C A B O T A J E 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N D E A Z U C A R 
El promedio oficial de acuerdo con 
2l decreto numero 1770 paru la libra 
de azúcar centrifuga polarización 96, 
tn alma;én, es como sigue: 






Manzanillo 2.31205 7 
Cienfuegct 2.331206 
E X H O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones de azúcar repor-
tada say<ir po.- las Aduanas en cum-
plimiento de los apartados primero y 
jetavo uel decreto 2V7U. fueron las 
.iiguiemes' 
Aduana de Caibarién: 36,800 sacos. 
Destín, . New York. 
Aduana de Puerto Padre: 11,100 sa-
cos. Destino: New York 
Aduana de Puerto Padre: 8,000 sa-
cos. Destino: Canadá. 
Aduana de Guantánarao: 15,000 sa-
cos. Destino: New York. 
Aduana de Santiago do Cuba: 50 
sacos. Destino: Curacao. 
Aduana de Trinidad: 20,000 sacos. 
Destino: Filadelfia. 
L^i^er Rio: 7 ídem idem, 
L ijopez: 1 idem ídem. 
López Garcia Co: 7 idem idem. 
Menéndez Pernas y Co. 2 ídem id . 
M C Nogueras: 3 ídem Idem. 
M F Pella Co: 3 idem ídem. 
M Suárez: 1 idem ídem. 
Menéndez Co: 1 Idem idem. 
Menéndez Hno: 10 He midera. 
M Isaac: 14 idem ídem. 
Morris Heyman: 3 idem idem. 
M p Moya: 1 idem ídem. 
Mangas y Co: 2 idem idem. 
Menéndez Granda: o icom ídem. 
M Salup: 3 idem ídem. 
Madrid y Suárez: 1 ídem ídem. 
U Cuervo Co: 4 ídem idem. 
Prendes López y Co: z ídem ídem. 
Poo Lung Co: 11 ídem. ídem. 
Prieto Hno: 19 ídem íoem. 
Pérez y Lanza: 2 idem idem. 
P Alvarez Hno: 1 Idem idem. 
Q W Lung: 8 idem idem. 
Rodríguez Menéndez Co: 5 idem id. 
R Vigíl: 1 ídem idem. 
Ramos y Co: 1 ídem ídem. 
R Amador P: 7 idem idem. 
S Gómez y Co: 16 ídem ídem. 
S Masrua: 2 Idem idem. 
Sánchez Valle y Co: 7 idem idem. 
S y Zoller: 4 idem ídem. 
Solis Entríalgo Co: 43 ídem idem. 
Sánchez Hno: 26 idem idem. 
S Golfond: 5 idem ídem. 
Suárez González Co: 3 ídem Idem. 
Soliño y SuArez: 1 idpm ídem. 
United Importación CJo: 2 idem id . 
V Campa Co: 29 idem idem. 
Yau Cheong: 14 ídem ídem. 
Varias marcas: 104 i-Jem ídem 
Manifiesto de cabotaj3 del vapor 
baño LA FE, capitán Laucara, 
trado procedente de Caibarién, 
signado a la Empresa Naviera t i 
Cuba. 
CARGA PARA TRASBORDAR EN I 
LA HABANA 
PARA GIBARA 
Ameras y Ca 5 cajas chorizoa.! 
J . Cañal 5 id . id 
L . Rey Co. 3 Id . i d . 
M . D . Cora 5 id . id . 
Ordoño Co. 5 i d . id . 
Palacio Tauler 6 id . V 
S. Chávez 5 i d . Id. 
DE PUERTO PADRE 
M. López, R 5 cajas chorizos, 
PARA MAYARI 
J . López Campo 5 id . ) 
Ruiz Hno. 5 Id . i d . 
PARA BANDS 
D . Delgado 5 cajas chorlzoa, 
J . García Parra 3 id . id . 
Pérez Albert 5 Id. Id . 
United Fruit Co. 15 i d . i d . 
PARA PRESTON 
United"Fruit Co. 5 cajas chorlzolB 
PARA MANZANILLO 
V. Fernández 2 fardos suela 
CARGA PARA LA HABANA 
A . Reguelro 24 tercerolas vacia. 
B . Varas Hno. 2 líos suela. 
Consolidated Shoe Co. 8 i d . i d . M 
Cuban Air Products. 7 cilindros v i l 
dos. 
Ford Motor Co. 1 caja efectos, j 
V . Rodríguez 1 lio suela. 
M . Fdez. G. 48 pacas esponja». « 
C. Olvero, 2 tambores aceite v f l 
dos. 
P. Etchevery 7 fardos suela, H 
Snorting Shoe 3 fardos suela-
T . F . Turull 1 carboy ácido. 
N. Cendaya 6 cajas acumula^oreiil 
W . India 190 envases. 
SITUACION DE LOS VAPORES DI 
CABOTAJE DURANTE EL DIA Di 
AYER 
Vapor. Antolín del Colado, saM 
anoche para Vuelta Abajo. So ^spen 
el día 5. 
Puerto Tarafa, cargando para Nue 
vitas. Manatí, Puerto Padre y Cha 
parra. Saldrá el sábado. 
Caibarién, sin operaciones. 
Joaquín Godoy. en Santa Cruz da 
Sur. viaje de retorno.. 
Gibara, en reparación. 
Julián Alonso, cargando para todofj 
los puertos de la costa, tur. Saldrá • { 
sábado. 
Baracoa, saldrá hoy de Nuevitaa pf l 
ra Gibara. 
La Fe, se espera hoy procedente dn 
Matanzas. Trae 410 cargas. 
Las Villas, en reparación. 
Cienfuegos, en Santiago de Cuba.i 
Manzanillo, saldrá hoy de Nuevl t» 
paia la Habana. Se espera el vlernaft 
Santiago de Cuba, cargando para 1] 
costa norte. Saldrá el sábado. 
Guantánamo, llegará boy a PuerSJ 
Rico. Se espera el día 11. 
Habana, cargando para GuantánH 
mo, (Boquerón), Santiago de Cuba 
Puerto Plata y Puerto Rico. SaldS 
el sábado, 
Ensebio Coterillo, llegó ayer a Bfl 
racoa a las 11 de la mañana. Llega» 
esta tarde a Santiago de Cuba.. 
Cayo Mambí, llegará hoy a SantM 
go de Cuba. 
Cayo Cristo, sin aviso de la llegM^ 
a Cienfuegos, en viaje' de ida. 
Rápido, en Puerto Padre. So espawl 
el sábado. 
C A M I O N E S J E N A U L T 
Se venden ocho camiones de l a acreditada m a r R E N A -
U L T , completamente nuevos y equipados de 3 % tons. 
In forma de precio y condiciones el s e ñ o r Antonio F a l -
c ó n , cal le Mural la 5 5 y 5 7 , a l m a c é n de G ó m e z Mena y 
F a l c ó n A z u c a r e r a , S. A . 
C 6326 alt. 5d i 
í N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A Agriar 106408 
Vendemos Cheques de Viajeros 
Pegaderos en Todas Partes del Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en las Mejores Condiciones 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
••••••••••••«•••••«a» 
Recibimos Depósitos es Esta Secdóo, Pagande Ivterés al 3 por 10A Anuí 
Todas estas operaciones pnece* efectuarse también por carreo 
A R I O DE L A M A R I N A . — J U L I O 2 DE 1925 P A G I N A TRECE 
B O L S A D E L A H A B A N A 
Con tono irresular rijjió ayer el i 
niercado local de valores. 
En la cotización de bonos prevale- 1 
cieron tipos firmes, y er las accio- ' 




Se cotzaron excupón Ior bonos de 
los Ferrocarriles Unidoí", Calzado, | g 
Electricidad de Santiago, Cervecera | 
Internacional, Cuban Telephone, Ban- 8 
co Terri torial serie B . . obligaciones i 3 
del Ayuntamiento de la primera y | 
segunda hipoteca, y las acciones pre- , ' 
feridas de la Lonja del Comercio. 5 
trie sostenidas al igual que las de 
los Ferrocarriles Unidos. 
En los Eléct r icos buba menos inte-
rés en comparación a ios días ante-
riores. Eas preferidas se cotizaron 
en la pizarra oficial de 113 a 114 y 
las comunes de 172 a 176. 
Los valores de la Compañía Fábri-
ca de Jarcia de Matanzas estuvieron 
más firmes. 
También rigieron cotí mayor tono 
de firmeza las comunes de la Llco-
reraCubana; en estas últimas se nota 
interés por operar. 
Las acciones de la Empresa Navie-
ra rigieron flojas, reflejando en esa 
pesadez el pase del div'íTendo a las 
acciones preferidas. 
poteca general, ca-
pital Cy 25.«00,000 95 
Licort-ra, capital pe-
sos 2.500,000.. . 63% 
Manufacturera, capi-
tal 2.600,000 . . . . 58 • 
Matadero, capital pe-
sos 500,000 
Nacional de Hielo, 
capital $300,000 . . — 
Noroeste,' capital Cy . 
Noroeste, capital pe-
3.000,000 — 
Papelera, serie A . , 
cap. 500,000 . . . 94% 
Papelera, serie B . 
cap. $800,000 . . . 62 
Santiago, capital Cy 
1.500.000 — 
Té.éfono, capital £ 
2.000,000 ex.. . . 86 
Teléfono (Conv. Col.) 
cap. Cy. $2.500.000 — — 
Unidos, capital libras 
esterlinas 3.830,000 
ex 70 — 
Uroanizadora, capi-
tal 12.000,000. . . — 
C O T I Z A C I O N D E L 










Las demás acciones rigieron con 
tipos sostenidos. 
Las cotizaciones de los bonos muy 
firmes y con alguna actividad. 
Cerró el mercado sin varación. 
E l secretario d é la Comp.pftla Pape-
lera Cubana, S. A . , ha comunicado 
a la Bolsa de la Habani, que en el 
sorteo celebrado el día ?0 de junio, 
de acuerdo con el apart3do (F) del 
articulo octavo, de la escritura nú-
mero 333 de 11 de Mayo de 1922, an-
te el notario Juan Carlo3 Andreu, so-
bre emsiión de bonos hipotecarios, 
resultaron agraciados los bonos nú-
meros del 61 al 70; del 451 al 460 y 
del 51 al 60; todos de la serie A pri-
mera hipoteca. 
COTIZACION TDElj ZOIiSIF 







Emp. R. Cuba Speyer . . 100 104 
Emp. I t . Cuba 1>. I n t . . . 94-li 95% 
límp. K . Cuba 4 112 por 
1000 
Emp. Jtt. Cuba Morgan 
1914 
Emp. R. Cuba Puertos.. 
Emp. I t . Cuba Morgan 
1923 . . 
Havana Electric Ry Co. 
Havana Electric, Hipote-
ca general 
Cuban Telephone Co ex . . 









F. C. Unidos 101% 103% 
Havana Electric prefs. . 113 114% 
Havana Electric comunes 175 178 
Teléfono preferidas. . . 106 lt)7% 
Teléfono comunes . . . 120 Sin 
Inter. Telephone Co.. . 114 115% 
Naviera preferidas. . . . 70 
Naviera comunes 17% 
Manufacturera prefs . . 8% 
Manufacturera comunes..' 2% 
Licorera • comunes. . . • . . 4 ' 
Jarcia preferidas 97 








Bonos y Oblibaclones Comp. Vend. 
94% 96 
89 
5 R. Cuba Speyer 190 4 
cap. Cy. 35.000,000 100 
6 R. Gu-ba, Deuda Inte 
rior 1905, capitui 
Cy- 11.169,800. . . 
4% Emp República de 
Cuba. 1909, capital 
•Cy 16.500,000 . . 
5 Rep. Cuba 1914, Mor-
gan cap. Curren-
cy 10.000,000 . . . 
5 Rep. Cuba 1917 Puer-
tos, cap. Currency 
7.000,000 
5% Rep. Cuba 1923 5%; 
capital Currency 50 
millones 104% Sin 
6 . Ayuncamlento Habana 
l a . hipoteca, capi-
tal Cy 6.153,000 . , 102 
Ayuntamiento Habaiu 
2a., hipoteca, capi-
tal Cy. 2.655,000.. 92 
Banco Terri torial , ca-
pital $4.000,000 ex 72 
Calzado capital 400 
mil pesos 75 
Cervecera, capital Cy 
2.000,0000 ex . . . . 95 
Ciego de Avila , ca-
pital Cy 700,000.. — 
Clenfufgos, capital pa 
sos 1.500,000 . . . — 
Curtidora, capital 200 
mil pesos — 
Gas, cap. $4.000,000. 110 
Gibara, capital Cu-
rrency 349,000 . . . . — 
Havana Electric Con-
solidado s, cap. Cy 
8.972,561 . . . . . . 97 









Agrícola, cap. $320,000.. — 
Banco Territorial, cap. 
$5.000,000 37 
Banco Ttírritorlal, benf., 
cap. 55.000,000 — 




Ciego de Avila, Currenoy 
1.200,000 . . . . • . . . . — 
Cienfuegos, capital pesos 
1.000,000 — 
Constancia Cooper, capi-
tal $1.000,000 — 
Constructora, prefs., Cy 
2.000,000 , — 
Constructora, com., cap. 
$3.000,000 : — 
Cuba Cañe prefs, cap. Cy 
50.000,000 — 
Cuba Cañe, comunes, cap 
Cy. 50.000,000 . . . . — 
Cuba R. R. capital Cy. 
10.000,000 — 
Cuban Central, prefs., ''a 
pital Jy. 900,000.. . . — 
Cuban tfentnüi comunes, 
cap. Cy. 900,000 . . .. — 
Cuban Tire, prefs., cap. 
$781,700 • . . — 
Cuban Tire, coms., ca-
pital $2.563,400, . . . — 
Curtidora, capital pesos 
300,000.. * — 
Gibara, capital Currency 
400,000 — 
Havana Electric prefs.. 
cap. Cy 21.000,000. . , 113 
Havana Electric comunes 
cap. Cy 15.000,000 . . 172 
Industrial Cuba, capital 
$250.000 — 
Jarcia. prefs., capital 
$2.500,000 
Jarcia, comunes, capital 
$3.500.000 
Licorera, comunes, capi-
tal $8.000,000 4 
Lonja, prefs., cap. Cy., 
200,000 ex 100 
Lonja, comunes, capital 
Cy. 200,000 176 
Manufacturera, prefs. , 
cap. 5.000,000 
Manufacturera, comunes. 
cap. ^6.000,000 . . . . 
Matader?., cap. $1.000,000 
Naviera, prefs., capital 
Cy 2.000,000 
Naviera comunes, capital 
Cy 4.000,000 19% 
Nueva Fábrica de Hielo, 
cap. 3.000,000 360 
Perfumería, prefs., capi-
tal $1.400,000 62% 
Perfumería comunes, ca-
pital $1.850,000. . . . 10% 
Pesca, preferidas, capi-
tal $1 000,000. . . 107 
Pesca, comunes, capital 
$1.500,000 27 
Préstamos, capital pesos 
500,000 — 
Santiago, capital Curren-
cy 1.500,000 . . . . . . . — 
Sanctl opíritus, capital 
Cy. 39,500 — 
Teléfono, prefs. capital 
$2.000,000 . . 106 
Teléfono, comunes, capi-
tal Cy 6.000,000 . . . .120 
Tel. Internacional, can. 
Cy 25.000,000 110 
Tnits, cap. $5.000,000.. 10 — 
Nnidos, capital libras es-
terlinas 6.859,970.. . . 101% 103% 
Union Olí. capital peso^ 
1 . 0 0 0 , 0 0 0 1 0 13% 
Unión Nacional, prefs., 
cap. $750,000 7514 — 
Unión Nacional, comunes, 
cap. $750.000 . . . . . . . 1 — 
Prbanizadora, prefs'. ca-
pital $1.500.000 . . . . — — 
Urbanizadora , comunes 



















El f ranco f r a n c é s se c o t i z ó 
ayer a l d e r r e del mercado, 
a r a z ó n de 
2 2 F R A N C O S 
2 7 C E N T I M O S 
por cada dol la r . 
M E R C A D O ' D E C A M B I O S 
C O T I Z A C I O N D E 
U P E S E T A 




1 E Y I S T A D E 
A Z U C A R 
NUEVA YORK, ju l i o 1.—(Asso-
ciated Press). Los tenedores de 
crudos cubanos están vendiendo el 
azúcar al Reino Unido 1¡8 de cen-
tavos sobre el precio de Nueva 
York y se anunció hoy que las ofer-
tas de 12 chelines 2 peniques cos-
to seguro y flete para Cuba habían 
avanzado a 12 chelines 4.112 pe-
niques costo y flete para los em-
barques en agosto. La pres ión dé 
venta sobre los azúcares en el mer-
cado de Nueva York se ha elimina-
do, al menos por ahora, habiendo 
aosorbide las refinerías los esca-
sos lotes de crudos que se ofrecie-
ron. La American compró 15.000 
sacos de Puerto Rico, entrega la 
próxima semana, a 4.30 centavos; 
la National compró 13.000 sacos 
de Puerto Rico a 4.30 centavos. Las 
ref iner ías locales realmente no ne-
ces-itan azúcares ahora pues tienen 
existencias por más de 265.000 to-
neladas, y es tán recibiendo carga-
mentos adicionales todos los días . 
Las ref iner ías de los puertos del 
At lánt ico de los Estados Unidos es-
tán ahora elaborando un promedio 
de 70.000 toneladas por semana. 
A I cierre de la sesión de hoy no 
había ofertas de Cuba a menos de 
2,518 centavos, costo y flete, mien-
tras los operadores y las refine-
rías de fuera del puerto indicaban 
deseos de pagar 2.9|16 centavos por 
los azúcares para embarque en la 
segunda qulncen ade ju l i o . E l pre-
cio local avanzó a 4.30 centavos 
derechos pagados. 
FUTUROS DE AZUCAR CRUDO 
Desvanecida la amenaza de la 
presión de ventas debido a las com-
pras de hoy a 4.30 centavos dere-
chos pagados, algunos creyeron que 
el meredao de futuros en crudos 
mejorar ía . Sin embargo, el merca-
do desar ro l ló una tendencia lige-
ramente más fácil, abriendo desde 
un punto más bajo a uno más alto 
y cerrando desde sin cambio a 4 
puntos neto más bajo con ventas 
de 34.0Ü0 toneladas. 
Las existencias de los importado-
res cont inúan aumentando y suben 
ahora a 843.350 sacos. La actividad 
en el mercado de futuros ha sido 
reducida considerablemente esta se-
mana, debido probablemente a lit 
inactividad que se advierte- en el 
mercado de costo y flete. 
Julio . . . 260 260 258 256 256 
Agosto 263 
Septiembre 272 272 270 270 270 
Octubre . . . . . 273 
Noviembre . . . 




NUEVA YORK, Julio i . 
Ingrlatem, : Llora esterlina, 
vista. . . . • 4. 85.9¡16 
Libra esterlina cable . . . . 4.86.1|16 
Libra esterlina vista 4.81.7|16 
España: Pesetas 14.54 
Francia: Francos vista . . . . 4.45% 
Francos cable 4.4(i 
Suiza; Francos 19.41 
Bélgica: Francos . . 
Italia: Liras vista . . . . 
Liras cable 
Suecia: Coronas 
Holanda: Florines . . . . 
GreciS.: Dracma>. 
Noruega: Coronas . . . . 
Dinamarca: Coronas.. . . 
Checoeslovaquia: Coronas 
Yugoeslavia: Dinares . . 
Rumania: Leis . . . . . . . 
Polonia: Marcos.. . . . . 
Alemania: Marcos oro . 
Argentina: Pesos . . . . 
Austria: Coronas 
Brasil: Milreis 
Canadá: Dólares . . . .- . . 
Japón: Yers 
China: Taeles -. 
. Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 103.6; 
¡bajo 103; cierre 103.4. 
i- U . S Treasury 4 po- 10C. — Alte 
¡104.6; bajo 103.29; ciar.c 104.6. 
Ü. 8. Jreasury 4 U» oor 1O0: Alte , 
;108.2; bajo 107.23; cierre 108.2. 
International Telegraph and Telep- ; 
¡hone Co.—Alto 116 3 8; bajo 114 5¡8; 




















PJCATA EN BARBAS 




3CESA BE ItASBXB 
MADRID, Julio' 1. 
Las cotizauiuxies ae: día fueron la» 
6iiruiente3: 
Libra esterlina: 50.60 pesetas. 
Franco: 33.56 pesetas. 
BOLSA O : BAACELONA 
BARCELONA, Julio 1. 
El dollar se cotizó a C.86 pesetas. 
BOLSA OIS PASIS 
PARIS, Julio l . 
Los precios estuvieron hoy irregu-
lares . 
Renta de: 3 por 100: 42.90 frs. 
Cambios sobre Londres: 108.75 frs 
Emprébtlto del 5 por 100: 52.95 
franco». 
El dollar se cotizó a 22.38 frs. 
BOLSA SB LOKDBES 
LONDRES, Julio 1. 
Consolidados por dinero: 56 1¡4. 
United Havana 'Railway. 94 1|2. 
Empréstito Británico ilel 6 112 por 
100: 99 7|8. 
Empréstito Británico del 4 112 por 
100: 94 1|8. 
BONOS BE LA LIBERTAD 
NUEVA YORK, Julio 1. 
Libertad 3 1|2 por 100:-Alto 101.3; 
bajo 100.31, cierre 101.1. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar 
Primero 4 114 por 100: Alto 102.29; 
bajo 102.22; cierre 102.28. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 101.16; 
bajo 101.13, cierre 101.15. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 101.27; 
bajo 101.25; cierre 101..26. 
VALORES CUBRIOS 
NUEVA \ORK, Julio 1. 
Hoy se registraron iaj siguientes 
cotizaciones a la hora del cierre para 
los valores cubanos: 
Deuda Exteriob j , 112 oor 100 1953. 
—Alto 101 518; bajo 101 1.2; cierre 
101 112.. 
Deuda Exterior & 112 poi 100 1904. 
Cierre 100. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1949.— 
Cierre 97. 
Deuda Fxtenor 4 1,2 puf 100 1949. 
Cierre 89. 
Cuba Railroad 5 por 100 de 1952.— 
Alto 88; bajo 87 518; cierre 87 518. 
Havani Cons. a p^^ iuO de .Jj3 
Cierre 95 Ijí;. 
BONOS EXTRANJEROS 
NUEVA YORK, Julio 1 
Ciudad ae Burdeos ti por 100 de 
1919.— Alto 84 114; bajo 84; cierre 
84. 
Ciudad de Lyon. 6 por 100 de 1919. 
—Alto 84 112; bajo 84; cierre 84. 
Ciudad dt Marsc.ia, o |m>i 100 1919. 
—Alto a4 1|4; bajo 84; cierre 84 1|4. 
limprésruo aieman de. . por tub 
de 1949.—Alto 97 3|8 ; l ajo 96 718; 
cierre 96 7|8. 
Empréstito francés d.n 7 por 100 
de 1949.—Alto 89 1¡2; bajo 89 114; 
cierre 89 1|2. 
Emprc-jlif. holandés ¿t, ñ por 10C 
de 1954.—Alto 103 314; bajo 103 1|2: 
cierre 103 314. 
Empredtitu argentino <.•«! 6 "por loa 
de 1957.—Alto 96 118; Lajo 95 718; 
cierre Jó 1)8. 
Empréstuo üe la RepfOilca de Chll* 
del 7 por 100 de 1951.—nlto 101 112; 
bajo 101; cierre 101 112. 
Empréstito oe cnecoesiovaqula del 
8 por 100 de 1951.—Alto D9 718; bajo 
99 3|4; cierre 99 3|4. 
VALORES AZUCAHEROS 
NUEVA YORK, Julio 1. 
Amencaa sugar nefiuing Co. Ven-
tas 7400.—Alto 66 1|2; bajo 65 112; 
cierre 65 1)2. 
Cuban American ssugar Company. 
Ventas 200.—Alto 29; bajo 29; cie-
Cuba cañe Sugar Company. Ven-
rre 29. 
tas 600.—Alto 12 318; bajo 12 118; 
cierre 12 1|8. 
Cuba Cañe Sugar preferidas—Ven-
tas 1800—Alto 63; bajo 62 1|4; cie-
rre 53. 
Punta Alegre Sugar Co. Ventas 200 
Alto 39 5|8; bajo 39 112; cierre 39 518 
La peseta e s p a ñ o l a se co t i zó 
ayer al cierre del mercado, a 
a r a z ó n de 
6 P E S E T A S 
8 6 C E N T I M O S 
por cada dol la r . 
WEYIEíIA D E 
¥ A L O M E S 
B O L S A D E N E W Y O R K 
American Can 
American Car Foundry . . . . 
American H . & L . pref 
American lee 
I American Locomotive 
American tímelting Kef. . . 
IAmerican Sugar Ref. Co. . . 
¡ American "Woolen 
American For Pow.. . . . . . . 
¡Anaconda Copper Min ing . . . . 
¡Atchison 
Atlan/ic Culi & West 1. . , 
AUanuc Coast Line, . . '• • . . 
¡Baiawm Locomotive "W oras- . . 
IBaiumure & Odio . . . . . . . . 
iBethlehem Steel 
Beechnut Packing . . . . ... . . . 
Caif. Pet 
¡(.'anadian Pacific . . . . . . . ... 
Central Leathcr 
I Cerro de Pasco i . 
¡Chandler Mot 
Chesapeake ¿c Ohio Ry 
iCh. Milw &. St. Paul com.. 
Ch. Ml lw. & St. Paul pref.. 
IChic. & N . W 
C.i Rock T & P . . . . 
Cierre Kelly Springfield Tire. 
• Kennecott Copper . . . 


















foÉKlAUU L U C A L 
N O T A S D E W A L L 
S T R E E T 
D E C A M B I O S 
Firme rigió ayer la libra esterlina 
y sotenida la peseta. 
Los francos francés y belga acusa-
ron baja y sin variación la lira ita-
liana. 
El cambio sobre New York no tu-
vo variación. 
Entre bancos y banqueros se ope-





A b r i l 
Mayo 
284 285 283 283 283 
. . 288 289 287 288 288 
*. 29*7 297 296 296 296 
AZUCAR REFINADO 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
R e v i s t a d e B o n o s 
NUEVA YORK, ju l i o 1 . — (Asso-
ciated Press). La re invers lón de una 
parte de los $438.000.000 dis t r i -
buidos en dividendos e intereses se 
adv i r t ió por una marcada expan-
sión d ela actividad en el mercado 
de bonos y Una moderada alza en 
Is cotizaciones. Estos efectos 8e h i -
cieron más patentéis en la lista de 
bor.os del gobierno de los Estados 
Unidos. E l total de ventas excedió 
a las transacciones de ayer en Pe-
sos 5.000.000. 
E l cuarto emprés t i to de la Liber-
tad del 4.1|2 y los bonos del Te» 
soro del 4.114 fueron los más po-
pulares. También los bonos del Te-
soro del 4 alcanzaron un nivel a l -
to. 
E l movimiento de alza compren, 
dló a Reading generales del 4.1|2, 
Seaboard del 6, Prisco ajustdaos y 
renta del 6, Baltimore and Ohio 
refundidos del 6 y Canadian Paci-
fic del 4, así como una variedad de 
bonos petroleros, azucareros, de 
Varios compradores necesitan 
realizar operaciones para cubrir sus 
requerimientos normales y los ne-
gocios parecen ir aumentando gra-
dualmente. Sólo los mayores com-
pradores no tienen firmado contra-
tos con las refinerías. La lista de 
precios con t inúa sin cambio de 5.50 
a 5.60 centavos. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
JULIO 1 
c a s a b l l a i m o a , Jul io i o . d í a 
íRIO. Habana.— Estado del tiempo | ^ o " t ^ e 8 ^ y " ^ " p ^ 
miércoles 7 a. m-. Golfo de Méxi- A pesar ¿e lo anormal del mer-
co y A t l á n t i c o Nor te de Antillas ca(j0 de cambios, los bonos europeos 
men tiempo, b a r ó m e t r o alto, vien-1 mantuvieron un tono firme, 
tos de Reg ión Este moderados a 
frescos. Caribe Occidental y Cen-
t ra l buen tlemipo, ba rómet ro nor-
mal, vientos del Este al Sudeste 
moderados. 
P ronós t i co I s l a : buen tiempo hoy 
y el jueves, excepto ajlgunas tu r -
bonadas, terrales y brisas frescas. 
Observatorio Nacional 
R e v i s t a d e C a f é 
U N I O N O I L C O M P A N Y 
S . A . 
NUEVA YORK, ju l io 1.—(Asso-
ciated Press). E l niercado de café 
mostró una nueva baja hoy debido 
a continuar la l iquidación y a las 
noticias anunciando ofertas más fá-
ciles en el Brasil . Los lirimeros 
precios fueron de 7 a 16 puntos 
más bajo y los meses activos se ven-¡ 
dieron de 28 a 45 puntos m á s ha-i 
jos que el cierre de ayer, deseen-; 
dieudo septiembre a 15.60 y ce-j 
rrando a ese precio. E l mercado en; 
geceral cer ró más fácil con pérdi- i 
idas netas de 28 a 45 puntes. Las 1 
E h Junta tJ*» Directores celeifiida 1 tag se calcularon en 51.000 sa-! 
ayer, día 29, se acordó citar a los veul'B 
Señorea Accionistas de esta Compa- COS 
fila, para la Junta General ExtraordI 
Publicamos l a t o t a l idad 
de las transacciones en 
Bonos en la Bolsa de 
Valores de New Y o r k . 
BONOS 
1 4 , 5 0 8 , 0 0 0 
ACCIONES 
1 ,558 .000 
— • 1 
Los checks canjeados 
en el Clearing Hocse 
de New Y o r k , i u p o r -
t a r o n : . 
1 , 5 6 4 . 0 0 0 . 0 0 0 
NUEVA YORK, j u l i o 1 . — (Asso-
ciated Press). E l informe de la Uni-j 
ted States Steel Corporation acer-
ca d elas órdenes no ejecutadas pa-
ra junio, que se d a r á a la publici-i 
dad el 10 de j u l i o , se espera quej 
contenga otra baja de cerca de 1 
250.000 toneladas. En mayo la ba-l 
ja fué de 306.000 toneladas. 
E l superáv i t de la.Southern Rai l -
way. de $6.^792.000 S) los 5 prime-
ros meses de 1925 es igual, des-
pués oe pagados los dividendos a 
las preferidas, a $4-62 por acción 
común, contra $5.418.000 a $3.47 
por acción, en el mismo período d© 
1924. 
New York cable 
New York vista 
I^ondres cab)e.. 
Londres vista . . 
Londres 60 días 
I'ars cable . . . . 
Paris vista . . . . 
Hamburgo cable 
Hamburyo vista 
España cable . . 
España vista . . 
Italia cable . . 
Italia vista . . . . 
Bruselas cable . . 
Bruselas vista. . 




Toronto cable . . 
Toronto vista . . 
Ilong Konj; cabls 























. 86 % 
.86 y. 















132 P. 59.00 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
c u B A 
Accidentes del Trabajo e Incendio 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i -
d e n t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r m á s d e 
$ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
Oficinas: Edificio del Banco Nacional de Cuba 38r. piso 
T e l é l o n o s Nos . M - 6 9 0 1 M - 6 9 0 2 M - 6 9 0 3 
A P f t R T ñ D O 2 5 2 6 t i M B f t N f t 
SECRETARIA 
naria que se celebrará el día 19 del 
prOxlmo mes de Julio (domingo) a 
las 2 p. m. en las oficinas de la 





parlamento núm. 205, para tratar de! Julio 15.60 
los particulares siguientes: r w n h r p . . . . . . . 14.85 
Primero: Modificación del Artículo x " . u ^ ' 14 19 
4 de los Estatutos Sociales en el sen-I Diciembre 1 , 0 -
tido de ampliar el capital. | Enero l á . s o 
13 .11 
12.55 
Segundo: Modificación de los artícu- Marzo 
los 14 y 26 en el sentido de remoción | Mayo 
de miembros del Consejo. 
Los Señores Accionistas pueden pa-
sar por la Secretaría de la Compañía 
todos los días hábiles, hasta el día 18 
de 8 a 10 a. m . y de 1 a 4 p . m . 
Para exhibir sns accione», contra-1 — ^ 
marcarlas y recibir un certificado que | cerrar ayer el mercado de New 
1«b servirá para la Junta, sin ne^e-, „ cotizó el algodón como «i-
"Idad de llevar sus títulos. I*.?:. 
ñ c i d o s - S o d a s 
Formol 
D e s i n f e c t a n t e s 
ñ g u a r r á s - L i n a z a 
B r e a 
C o l o r e s 
Gola - G o m a 
G e l a t i n a 
B ó r a x 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Habana, Junio 30 de 1 925. 
Bernardlno Freiré. 
Secretario. 
271SS 3 d 1 Jl 
gue: 
Julio 







Marzo (1926) 23.80 
Mayo (1926) 24.01 
MAltKltí PRIMAS PARA INDUSIRIAS 
R I O L A 2 Y 4 
H A B A N A 
al t Ind . 18 Mso 
S u s a h o r r o s 
p o d r á n s o s t e -
n e r l o c u a n d o 
u s t e d n o p u e d a 
s o s t e n e r s e a 
s t m i s m o . 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
o f N e w Y o r k 
NUEVA YORK, ju l io 1 .— (Asso- ; Chile (Jup;ier 
ciated Press). Las cotizaciones de ^ast irou Pipe 
las acciones dieron una i m p r e s l o - i ^ ^ ^ j 3 - •; •• 
nante manifes tación de fuerza hoy, cons^/ aied Gas" .V 86 
propagándose la dfemanda por una Com ^ioduets . . 
gran variedad de emisiones. Más Cosaen & co . . 
de dos, docenas de acciones indivi-iCrucible Steel . . . . . 
duales lograron alcanzar las m e j o - ; ^ tTnTŝ lolS™ 
reo cotizaciones para el año , con | cuban Cañe Sugar pref.. 
ganancias netas de 1 a 7.112 pun-¡Laviason 
tos. 
Con una gran demanda potencial D^.ePont 
derivada del pago de dividendos c 1 t r i e j:M-rst- • * 
intereses en ju l io , con el tráfico del^naicott Johnson Corp. 
fletes mantenido en altas cifras yjKlec. Llght Pow . . : . 
una gran cantidad de noticias fa I p ^ 0 ^ / 1 ^ 6 1 " 8 , v vorables a las industrias, los ope-l . ' " u " , . ' * " ' 1 i v. -a General Asphalt . . radoros encontraron abundancia de;General M<;tors 
municiones pra su campaña a ía-1 Goodrich " . . ' ! 
vor de los altos precios. ¡üreat Northern 
Las operaciones de los g ^ ^ ^ . r .V 
dirigieron hacia una lista seleccio- Hayes -wheel 
nada de eníiciones de mercader ías , 1 Hudson Motor Co.* . . 
gomas, motores productos alimen- Inspiration 25^ jVanadiun 
ticios y productos ftl^CO*. Q ^ l g ^ S r a ^ ^ / p ^ 
lUl^z Louislana Oil 
71 Mafacaibo 
l'JaVí Moon Motor 
116-.a MTSsouri paclfrc Railway 
Missouri Pacific pref. 
65^» ¡Marland Oil 
3» ¡Mack Trucks Inc 
4 1 ^ Max%/Il Motor -n" i M i 
39V* ! N . \ Central & H . Klver 
l is?» N Y Ñ H & H . . . . . . . . • 
4>j Northern Paccific 
16U National Biscuit . . . . . . • 
lii "National Lead 
í í3^ Norfolk-& Western Ry. . . . 
39* Pacific Oil Co. 
t.5 '8 Pan Am. Petl. &. Tran Có. . 
2 8 P a n Am. Pt. class - B " . . . 
144^3 Pansylvannia . . . . . . •» • 
18^ Plerce Arrow . . . . . . . . • 
^2»* Pitts. & W. Virginia 
35Vi Prressed Steel Car. . . • 
5»ó Punta Alegre Sugar ; . . . . 
..8 Vi Puré Olí i • 
16^ Postum Cereal 'Comp. I n c . 
Rhllllps Petroleum Co. . . . 
Producers & Reflners Oil . . 
Phlladelphla & Read. Coal . 
Rojal Dutch N . Y 
Ray Consol •• • 
Ri&áfs . » •• • 
Repuollc Iron & Steel . . . 
Replogle Seel 
Standard Oil California . . . 
St. Louls & St. Francisco . 
Sears Roebuck • • 
Sinclair OH Corp. 
Southern Pacific . . . . . . • 
Southern Railway . . . . . . . . 
Studebaker Corp. . . . 
Stdard. OH (of NeW 
Stewart Warner . . . . . . 
í ;/* iShel lUnion OH 
" • ^ Standard Gas & Elec . . . 
j f ' :Texas Co. . . . . 
Texas & P a c , ; ., 
lut. Va ¡'j'imken Roller Bear Co, . . 
Transcontinental Oil . . 
- i. Tobacco Prod. . . . . . . ._. 
84%'Univ. Pipe Com. . . ... ... 
54V4 Union Pacific . . . . . . . . 
68Ih United Fruit ' 
84Vs !U. S. Industrial Alcohol. 
287 l U . S Rubber . . . . ' . . . . 
39% | U . S." Steel 








































prometen utilidades o especiales internat.i Tel. 
Independent OH & Gas. 
Kansas City Southern , 
& Te l . . . . . . 116 
66 iWabash pref. A . 
31  Westinghouse . . 
, Willys-Over 39% Wlllys-Over pref. 
31% IWhite Motors V . 
68; 
71 
104 distribuciones de dividendo. 
La debilidad del cambio franesé 
e i taliano, el primero de los cua-
les alcanzó una cotización mínima 
para el año y el segundo regis t ró 
la cotización más baja en este mer-
cado, aparentemente fué ignorada 1 
como factor para el mercado de va-
lores. Poco interés se mos t ró tam- j 
blén por el tipo de in te rés del d i -
nero que se sostiene firme al 5 
por ciento. Los bajistas, que habían va de la Lonja del Comercio de^yer el mercado local de azúcar , s 
vendido acciones libremente a prin-
L O N J A D E C O M E R C I O 
JUNTA D I R E C T I V A 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
Celebró sesión la junta directi- F i rme pero quieto permanec ió 
cipio de semana esperando que la 
escasez de prés tamos forzar ía la l i -
quidación do acciones, estuvieron 
cubr iéndose a toda prisa en la se-
eión de hoy. 
Las acciones industriales stan-
dard registraron movimientos mez-
clados. Las comunes de la United 
States Steel cerraron 114 m á s ba-
jas y American Can -sufrió una 
pérd ida neta do 1.1|2. Baldwln 
avanzó 2.112 puntos. American Lo-
comotive también ganó terreno. 
Avances sensacionales ocurrieron 
en algunas de las especialidades de 
la Habana, bajo la presidencia del | que se ofreciera nada dentro del 
señor Florentino Suárez y con la 1 límite de New York. 
concurrencia de loa señores Ar - — 
mando Pons, José Balcells, José l Se exportaron por distintos puer-
Antonio Palacio, Ramón O. Larrea, jtos de la Repúbl ica 90,950 sacos de 
José Llamas, José María Coto, ü r e - ¡ a z ú c a r , 
gorio Usategui, J o s é Bal les té , Ho-
norato Mart ínez raspar Otero y el 
Secretario, doctor Antonio 14. de 
Ayala. 
E L INFORME SOBRE LMPUESTOS 
La Junta conoció infinidad de co-
municaciones procedentes de Cáma-
ras de Comercio y otras entidades 
Muelen actualmente 14 centrales. 
alta cotización. International Shoe mercailtiie3 de l4 Repúbl ica fel ici-
avanzó 14 puntos a una cotización tando a la Lonja y adh i r i éndose n 
elevada de 165^a l anunciarse que|,a misma con motivo del plan pro-
puesto al Gobierno para supr imir 
los impuestos del Timbre y del 4 
por 100 y sustituir e} del 1 por 100 
sobre la venta bruta por un Impues-
to sobre el valor de las facturas de 
Aduana, cuyo rendimiento so de 
mostraba con números habr ía de ser 
superior al que pueda obtenerse 
con el sistema actual y aún elevado 
al 1 por 100 al 1 l j2 por 100. 
Las ventajas para e l país en ge-
neral que r epo r t a r í a el plan aludido 
han sido reconocidas unán imemen-
te, si bien el Honorable Presidente 
de la Repúbl ica explicó* a las Cor-
poraciones Económicas la imposibi-
los directores hbian acordado ret í 
rar las acciones preferidas. Después 
de cerrado el mercado estas accio-
nes se cotizaban a 170 oferta y 
195 demanda. 
Woolworth g a n ó 9 puntoe. S. S. 
Krcsge avanzó 10, a 4 30 en una ven-; 
ta. United Cigar Stores avanzaron 
a un nuevo máximo de 96".lj2 y 
cancelaron después sus ganancias. 
Montgomcry Ward avanzó cerca 
de 3 puntos. 
Entre otras muchas emisiones in-
dustriales y de servicio público que 
alcanzaron cotizaciones máximas f i -
guraron Childs Company, United 
Drug, Robert Reís comunes y p r i -
meras preferidas, Tobacco Products, 
y 'Packard Motors. United States ^dad de aplicarlo por ahora dadas 
Cast Iron Pipe, ' Commerclal Sol- las circunstancias de urgencia en 
aprobar el proyecto general de 
Obras Públ icas , y como el dicho 
sistema de la Lonja significaba una 
reforma general en el rég imen t r l 
vents y Famous Playcrs tamuién lo-
graron ganancias sustanciosas. 
Havana Electric, Ludlum Steel 
y Yellow Cab figuraron entre las 
pocas emisiones cuyos movimientos 1 ijUtari0t c8 necesario un estudio más 
fueron opues t a a la tendencia ge-
neral. 
Los préstamos a plazo fijo y el 
papel comercial permanecieron sin 
cambio 
detenido, cuya promesa también se 
hizo a la Comisión de las referidas 
Corporaciones Económicas en la 
reciente entrevista a que fueron ci 
Tendencias reaccionarias predo- t & ^ s con ^ obJet0 Por el P<>d€r 
minaron en el mercado do cambios. 
La demanda de la l ibra esterlina 
bajó ligeramente a $4.85.1|2. Los 
francos franceses registraron unaa 
cueva cotización mínima a 4.45.112 
centavos. La l ibra Italiana descen-
dió a 3.113 centavos. 
F e r r o c a r r i l e s Unidos de l a 
Habana y Almacenes de R e -
gla, l imitada 
(COMPASIA I X T E R X A C I O X A L ) 
INTERESES D E BONOS I R R E D I -
M I B L E S 5% A L PORTADOR 
Se avisa a los Tenedores de Bo-
nos 5 % al Portador de esta Com-
pañía que para efectuar el cobro 
oe los intereses correspondientes al 
Semestre que vence en primero del 
entrante mea de Julio, o sea un 
2 - 1 ^ . alcanzando $0.96 moneda ofi-
cial a cada £10 de Stock, deben de- los firmantes recabar la aprobación 
positar sus láminas en la Oficina j4e los Socios para "suspender las 
de Acciones, situada en Avenida de ¡operaciones del Salón de Contrata-
Bélgica uúmero 2, altos, los martes, 
miércoles y viernes, de 1 % a 3 
p. m., padlendo recogerlas con sus 
cuotas respectivas en cualquier l u -
nes» o jueves, t a m b i é n de 1 % a 3 ^ 
Ejecutivo. 
E L DEPARTAMENTO DE 
CREDITO 
La Junta conoció de las gestio-
nes del Departamento de Créditos, 
que aprobó Y manifes tó la conve-
niencia de que cont inúe laborando 
con la actividad que hasta ahor? 
viene imprimiendo a sus trabajos 
en bien de los asociados. 
ARBITRAJES 
La Directiva se en te ró de la so-
lución de algunos arbitrajes pen-
dientes, así como del estado actual 
de los d e m á s . 
VACACIONES 
A v i r tud de escrito firmado por 
varias casas Importadoras de la Ca-
pital , soífíos de primera categoría , 
y a tenor da los Estatutos de la 
Lonja se acordó convocar a la 
Quieto abr ió el mercado de azú-
car en New York, r epor tándose una 
venta d© 15,000 sacos de Puerto R i -
co a 4.30 centavos l ibra, costo, se-
guro y flete, equivalente a 2 9!16 
centavos l ibra , costo y flete, para 
llegar en Ja próxima semana, a la 
American Sugar Co. 
13,000 sacos de Puerto Rico a 
4.30 centavos l ibra costo, seguro y 
flete, para llegar en la próxima se-
mana, a la National Sugar Cp. 
1,000 toneladas de Saint Croix, 
en puerto, a 4.30 centavos l ibra, 
costo, seguro y flete, a la Natio-
nal Sugar Co. 
AZUCAR. — CARTA D E L CIERRE 
(Reporte de Mendoza y Cía.) 
N E W YORK, ju l io 1.—Los fu-
turos no reflejaron hoy la mejor ía 
del sentimiento advertida en el 
mercado de azúcares en existencias. 
Después de abrir sin cambios, fuá 
aumentando gradualmente la l i qu i -
dación hasta que los precios fina-
I-ís fueron unos tres puntos netos 
a:jroximadam'inte má^: bajos. Los 
.•abl^s recibidos carecieron de nada 
pdtablc aunque el mercado d j Lon-
dres ac tuó I geramertc más a l to . 
Hasta que la demanda de refinado 
acusó s íntomas de una expansión 
definida, no es probable que los 
futuros del crudo hagan otra cosa 
que fluctuar dentro de un estrecho 
margen. 
Tliomson y McKlnson. 
C L E A R I N G H O Ü S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
entre ios Bancos asociados al Habana 
Olearinar House, «.Bcendiuron a pesos 
(4.315.774,ff. 
C ü l l M U Ü N D E C H E Q U E S 
BOMA 
comp. Vena. 
Banco Nacional . . . . . , 15 30 
Banco Español Nominal 
(ianci iLspaúol, cert. 000 
el cinco por c.ento jo> 
brade . . . . . . . . . . . . Nominal 
'•at.cu hispafiol con la . y 
ta. cinco por ciento oo-
a b r ^ fíominal 
H. Upmana- .» ^ . . Nominal 
p, m. 
INTERESES D E BONOS I R R E D I -
MIBLES 5% NOMINATIVOS 
A l propio tiempo t a m b i é n se avi-
sh a los p rcp lc t i i ios de Bonos no-
minat ivo» 5% Irredimibles (1906) 
registrados en Londres, que para 
efectuar el cobro de los Intereses 
correspondientes al expresado se-
mestre y anteriores que no se ha-
yan hecho efectivos hasta la fecha, 
deben concurrir a dicha oficina en 
los mismos martes, miércoles y 
viernes, de ÍMi a 3*4 P. m., a f in 
de llenar el correspondiente impre-
so de solicitud de l iquidación que 
so les facil i tará y cuyo importe 
podrán percibir en cualquier lunes 
o jueves, también de 1 % a 3 ̂  p. 
m. 
Habana, 29 de Junio de 1925. 
T. P. MASON 
Administrador General. 
C 6145 I0d 30 
panslón corporal y anímica durante 
la temporada estival". J, 
PERITAJE 
Informó la Presidencia que a so-
licitud de la firma aseriada The 
Asamblea General de Socios para National City Bank of New York 
el próximo martes 7 del actual, n. fueron designados los señores An-
3 a. m . Es el propósi to de g e r G u t i é r r e z y Abelardo Fernán-
dez, Miembros de la Comisión de 
Arbitrajes para examinar una 
muestra de garbanzos y expedir un 
certificado respecto a la misma. La 
Tunta se dió por enterada. 
clones", a f in de dedicar ese tiem-
po, a guisa de vacaciones, a la ey 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Empedrado y Aguiar 
Edificio "Larrea" 
Teléfonos: A-2621 7 U-9438 
V 1 U R R U N 
& O L I V A 
TRADE M A R K AND PATENT 
BUREAU L T D . 
C 2*45" a l t . 
I r i v e r o , z e n d e g u i y c i m c a 
BUFETE» T NOTAHIA 
D R . FELIPE R I V E R O M M U E L D S CINCA 
Y ALONSO R A F A E L DE ZENDEGUI 
ABOGADO Y NOTABIO ABOGADO? 
E D I F l C I O i 
BAN'OO COMERCIAL» ¡DB CUBA 
AGUIAR 73, Deptos. 710. U , LX Teléfono M-14T2. OftDtoi Itfaesea. 
J U L I O 2 D E 1925 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O ~ 5 CENTAVOS 
ACUERDOS I0MAD0S EN CONSEJO POR EOS SECRETARIOS U T 
(Viene de la PRIMERA pág ina ) 
lo qiue permi t i r í a l a impor tac ión 
leí tabaco en P a n a m á , puesto que 
os antiguos derechos hacian esa 
importación casi prohibit iva por lo 
llevados que eran. 
"Estas agradables noticias,—di-
to el doctor Céspedes ,—demues t ran 
ta excelente labor qiue por nuestro 
Cuerpo Diplomático viene reali-
tándose en favor de los intereses 
;omerciales e industriales del país. 
"Hizo, luego, relación el señor 
Secretario de Estado a la combi-
aación consular aprobada, en el 
l ía de ayer, por el Senado de l a 
Repúbl ica . Manifestó que, respec-
;o a esa combinación, el Gobierno 
labia seguido el mismo criterio que 
Je tuvo en cuenta al realizar la 
:ombinación diplomática, esto es, 
premiar la eficiencia y las circuns-
tancias especiales que en cada uno 
de los ascendidos, trasladados, y 
aombrados c o n c u r r í a n . Acerca de 
esto manifes tó el doctor Céspedes 
jue debía mencionar, como un he-
:ho sumamente grato, por la gran 
Importancia que en t r aña , que esa 
combinación consular se l levó a 
cabo, trabajando en absoluta armo-
nía por la Secre tar ía de Estado y 
la Comisión de Relaciones Exterio-
res del Senado, la cual ha manifes-
tado, por medio de su ""Presidente y 
otros miembros, lo satisfecha que 
está por la ac tuac ión y cooperación 
que en este aunto ha prestado el 
Poder Ejecutivo. Dijo el doctor 
Céspedes que no tenía palabras con 
que agradecer a la Comisión de 
Relaciones Exteriores del Senado su 
actitud de cordial colaboración en 
los planes del Gobierno, por me-
jorar, en lo posible, .el servicio ex-
terior de la Repúbl ica , y que él 
deseaba hacerlo constar as í en el 
acta del Consejo, porque ese hecho 
demuestra el buen espír i tu que rei-
na entre los dos Poderes, para lle-
var a 'la prác t ica los planes de go-
bierno y la polít ica del Honorable 
señor Presidente. 
"Expuso, más tarde, el doctor 
Céspedes, que la Sociedad de las 
Naciones, llamada impropiamente 
"Liga de las Naciones", ha pedido 
a las naciones adheridas, que cons-
t i tuyan, en sus respectivos terr i to-
rios, una Comisión Nacional de 
Cooperaicón, a f in de poder intere-
sar a los elementos intelectuales de 
cada país, en la obra de engrande-
cer, cada vez más , a la humanidad, 
y resolver los grandes problemas 
que afectan a todas las clases so-
ciales, lo mismo al obrero que a 
los elementos económicos e intelec-
tuales, en que está empeñada la So-
ciedad. Que, a ese efecto, él se ha-
W puesto de acuerdo con el señor 
Secretario de Ins t rucción Públ ica 
y Bellas Artes, acerca de la opor-
uinidad y forma de constituir la 
Comisión Nacional Cubana de 
Hom STOl 
San Rafael y Amistad, Habana 
El más céntrico 
El más moderno 
R E S T A U R A N T 
Sábedos, día de moda. Orquesta 
Betancourt 
Cable y Telégrafo: BRISOTEL 
D R O G U E R I A f 
S A R R A 
LA MAYOR 
«URTC A'TOCAS CAS FARMACIA*. > i 
ABIERTA TOOOS LOS DIAS Y LOC 
MARTES TOSA LA HOCHC. i 
>i 4 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
JUEVES 
O'Reilly número 32. 
Santa Catalina y Cortina. 
Coniccpcióa y Porvenir. 
J e sús del Monte n ú m e r o 557. 
Concha número 4. 
Wilson número 131 (Vedado). 
J e sús del Monte número 280. 
, Flores y Zapotes. 
; Cerro número 553. 
Calle 17 entre E y F (Vedado). 
Calzada ent. Paseo y 2 (Vedado). 
Belaácoaín y Neptuno. 
Salud número 173. 
San Rafael y Campanario 
Lealtad y Animas. 
Monte número 181. 
Egido número S. 
Apodaca número 16. 
San Nicolás y Glorií 
Gallano y Virtudes. 
Animas e Industria. 
Cuba y Aconta. 
Colón n ú m e i o 40. 
Amargura número 44. 
San Rafael y Hospital. 
J e sús dpi Monte n ú m e r o 723. 
San Salavador y San Quint ín . 
Monte n ú m e r o 347. 
Romay número 55-A. 
Je sús del Mente número 380. 
Primelles 6 6. 
Luyanó n ú m e r o 13 4. 
Infanta n ú m e r o 6. 
Calzada de Güines número 70. 
Real número 21 , Ciénega. 
Menocal y Pr ínc ipe . 
Avenida de Bélgica y Tte. Rey. 
FARMACIA T DROGUERIA 
L A A M E R I C A N A ' 
OAI.IANO Y ZANJA 
ABIERTA TODA XiA NOCHB 
LOS SABADOS 
Teléfono*: A-ai71; A.2X7a; A.ai73 
Cooperación con la Sociedad de las 
Naciones, y que babían convenido 
en citar a una reunión a los ede-
mentos intelectuales y representa-
tivos de todas las clases capacita-
das del país, reunión que se cele-
bra rá , en la Secre ta r ía de Estado, 
el día 10 del corriente, para acor-
dar la definitiva const i tución de 
esa Comisión. 
" E l doctor Céspedes se extendió 
en consideraciones muy atinadas 
respecto a la importancia de estas 
Comisiones Nacionales de Coope-
ración con la Sociedad de Nacio-
nes, señalando, como una prueba 
de su notoria significación, el he-
cho de formar parte de ellas hom-
bres de fama y renombre univer-
sales, tales como Parson, Hanno-
teau y otras personalidades de re-
lieve en el mundo entero. 
" E l señor Ministro de Suiza 
acreditado en la Repúbl ica , en nota 
dir igida a la Secre tar ía de Estado, 
ha participado al Gobierno de cu-
ba que, del d ía 24 al 28 del p ró-
ximo mes de agosto, se ce lebra rá 
en Ginebra el Primer Congreso Ge-
neral del Niño convocado por la 
Unión Internacional de Socorro a 
los Niños, y bajo el alto patronato 
del Consejo Federal Suizo. Que, 
por ta i motivo, de orden de su Go-
bierno, invitaba al de Cuba para 
que se hiciera representar en d i -
cho importante Congreso. E l Con-
sejo acordó que esa representac ión 
la ostente el señor Ministro de la 
República en Sui ía . 
"Como un principio general, y 
a propósi to de esta designación, el 
Consejo, a propuesta del Honora-
ble señor Presidente, acordó que 
todas las Comisiones o Délegacio-
nes de la clase a qiue antes se hace 
referencia, s e rán honoríf icas , sin 
costo alguno pára el Estado, salvq 
aquellas en que se trate de Congre-
sos o Conferencias en que el Go-
bierno de la Repúbl lc tenga un i n -
terés especial en hacerse represen-
tar . 
"Manifestó, después , el doctor 
Céspedes que, en v i r t u d de la Re-
solución Conjunta |i.proUada por 
el Congreso de los Estados Unidos, 
el Gobierno de dicha Nación había 
invitado a todos los países a hacer-
se representar en una Exposición 
Internacional Permanente de Co-
mercio que se i n a u g u r a r á en New 
Orleans el d ía 15 de septiembre de 
1925. Propuso el doctor Céspedes 
que, habiéndose recibido en la Se-
c re ta r í a de Estado dicha invitación, 
se aceptara en principio, y que se 
invitara a i-s iniciadores de la c i -
tada Exposición Permanente, para 
que designaran un Delegado que, 
sin costo para el Gobierno de nues-
tra República, viniera a Cuba, pa-
ra exponer a los elementos comer-
ciales e industriales cubanos el ob-
jeto y fines de dicha Exposición,— 
que para él, desde luego, eran de 
alta conveniencia y ut i l idad para 
los intereses de la Repúbl ica ,—y 
que, por la Secretar ía de Agricul -
tura, Comercio V Trabajo, se con-
vocara, en la fecha oportuna, a los, 
comerciantes e industriales que tu -
vieran in te rés en el asunto, para 
que escucharan la información que 
pudiera suministrar ese Delegado. 
Así lo acordó el Consejo. 
Ejecutivo, a propósi to de la mututa 
cooperación con que se han realiza-
do las. combinaciones d ip lomát ica y 
consular, recientemente dispuestas, 
él t ambién quer ía significar el he-
cho muy notorio de existir igual 
identidad de miras acerca de los 
propósi tos de la Adminis t rac ión, 
entre los Poderes Ejecutivo y Ju-
dicial, como lo probaban el acuer-
jdo mismo del Consejo de Secreta-
rios y la comunicación del señor. 
Presidente del Tribunal Supremo, 
haciendo resaltar la circunstancia 
de que, por primera vez en nuestra 
vida republicana, se ofrecía esa 
identificcaión y unidad de parece-
res, que él estimaba a trascenden-
cia, desde el punto de vista de la 
conveniencia de los intereses gene-
raleb. 
"Después se refi i r ió el Licenciado 
Ba r r aqué ,—y con este motivo se 
susci tó un cambio de impresiones 
entre casi todos ^os señores Secre-
tarios del Despacho,—al proyec-
tado Decreto del señor Secretario 
de Hacienda, que h a b r á de regular 
el funcionamiento, dentro de los 
preceptos legales en vigor, de las 
Compañías de Fianzas, ratificando 
el Consejo su acuerdo anterior, en 
el sentido de estar completamente 
de conformidad con las ideas o ba-
ses generales de dicha regulación 
tal como las había expuesto en la 
pasada sesión el señor Secretario 
de Hacienda. 
" E l Licenciado Ba r r aq u é , Secre-
tario de Justicia propuso al Con-
sejo que en la forma que tuviera 
por conveniente se hiciera constar 
en acta la complacencia que siente 
ante el t r iunfo del Honorable señor 
Presidente, inicio de una época de 
sincera cordialidad entre los Po-
deres Ejecutivos y Legislativo de 
la República, que significa ' la apro-
bación del Plan General de Obras 
Públicas , que formaba parte prin-
cipal de su obra de Gobierno. Qui-
siera, además ,—di jo el Lisenciado 
B a r r a q u é , — q u e se hiciera extensi-
va mi proposición a felicitar par-
ticularmente a nuestro compañero 
el doctor Carlos Miguel de Céspe-
des, Secretario de Obras Públ icas , 
que, con un desvelo que todos co-
nocemos, ha venido, durante dos 
meses largos, dedicado a ese asun-
to, p res tándole in te rés y entusias-
mo dignos de ejemplo y admiración. 
" E l Honorable señor Presidente 
in te r rumpió al Licenciado Barraqaié 
para manifestar que no debía ha-
cerse mención en su proposición 
del Presidente de la República. Que 
a quien debía felicitarse era al 
Congreso Nacional porque, casi por 
unanimidad, los individuos que lo 
forman, sin dist inción de matices 
políticos ,y con excepciones muy 
contadas, hab ían contribuido al 
éxito de la Ley, considerando, por 
otra parte, muy merecida la fe l i -
c i tación al señor Secretario de 
Obras Públ icas , pero solicitando, a 
la vez, que se hiciera extensiva al 
señor Secretario de Hacienda, que 
había cooperado, también con entu-
siasmo y con grandís imo interés , 
al éxito del Plan Financiero del 
Proyecto. E l Consejo, por unani-
midad, aprobó la proposición he-
cha por el Licenciado Ba r r aq u é , y 
en la fbrma indicada por el Hono-
rable señor Presidente en cuanto a 
hacer extehsiva al señor Secretario 
de Hacienda, y al Congreso la fel i -
ci tación del Consejo, pero sin ex-
cluir al propio Jefe del Estado. 
" E l Honorable señor Presidente 
aprovechó este momento para dar 
cuenta al Consejo de la contesta-
ción que había recibido—que ya 
fué publicada en la prensa perió-
dica,—del señor Presidente del T r i -
bunal Supremo de Justicia, a pro-
pósito de haber puesto en su cono-
cimiento el acuerdo del Consejo de 
Secre ta r ios ,—también ya publicado 
en la prensa,—con motivo de las 
medidas dispuestas por nuestro 
más alto Tribunal de Justicia en 
bien del in terés público, en la se-
sión del día 17 de ju l io . E l Licen-
ciado B a r r a q u é , Secretario de Jus-
ticia, hizo constar a este respecto, 
que, así como el señor Secretario 
de Estado hab ía hecho mención de 
la buena disposición y de la cor-
dialidad de relaciones existentes en-
tre el Poder Legislativo y el Poder 
" E l señor Secretario de Gober-
nación empezó por excusar su au-
sencia en la ú l t ima sesión del Con-
sejo, que fué debida a la necesi-
dad de trasladarse, en Compañía 
del señor Secretario Interino de 
Agricul tura , Comercio y Trabajo, a 
Camagüey, en busca de una solu-
ción del confllicto ferroviario allí 
sostenido, en aquel entonces. Ex-
puso que las gestiones realizadas 
obtuvieron éxi to, l legándose a un 
acuerdo entre la Hermandad de 
Obreros y la Compañía , que tem-
poralmente resuelve los problemas 
existentes, teniendo él el temor de 
que se produjeran nuevos roza-
mientos al entrar en la discusión 
de las bases defintivas del Regla-
mento de Trabajo en relación con 
dicha Empresa Ferroviar ia . E l se-
ñor Zayas Bazán hizo sugestiones 
y recomeLdaciones acerca de lo que 
a su juic io , conviene hacer para 
evitar que esos rozamientos posibles 
tuvieran lugar, y nuevo» conflictos 
huelguís t icos se produjearn. 
"Manifes tó después el señor Za-
yas Bazán, que de Camagüey se 
tra&ladó a Oriente teniendo al lá el 
gusto de cambiar impresiones con 
todos los Alcalde de la Provincia, 
y, no solamente darles a conocer 
el plan del Gobierno, en cuanto al 
mejoramiento de nuestras costum-
bres públicas, sino también de pei 
dirles su cooperación y llevar al 
án imo de los Alcaldes para que a 
su vez lo hicieran ellos saber a los 
respectivos cosisitorios, di propó-
sito de la actual Adminis t rac ión 
de que la vida municipal se desen-
vuelva en la Repúbl ica , en forma 
distinta a como hasta ahora ha 
venido desenvolviéndose y respon-
da a los intereses que representa. 
Dijo a d e m á s el señor Zayas Bazán 
que tuvo la satisfacción de que sus 
palabras fueran bien acogidas por 
todos los Alcaldes Orientales y que 
todos ofrecieran su decidida y fran-
ca cooperación a la obra del Poder 
Central. Con igual propósi to dijo 
después, que había celebrado una 
reunión de Alcaldes en la Provin-
cia de Santa Clara, con el mismo 
éxito que en Oriente. 
" M i impresión dijo el señor Za-
yas Bazán, es la de que desde un 
extremo a otro de las Provincias 
Orientales la gest ión que viene rea-
lizando el Gobierno del Presidente 
Machado merce el aplauso de todo 
el mundo, no habiendo podido en-
contrar una sola persona que no 
le hiciera constar su satisfacción. 
"Dió cuenta, después , el señor 
Zayas Bazán con la l iquidación del 
Presupuesto de la Dirección de Co-
municaciones, segi>n el cual las deu-
das de dicho Departamento, al ter-
minar el pasado ejercicio fiscal, 
ascienden por todos conceptos; a la 
suma de $978.846.09, en cuya su-
ma esta incluido el déficit de qui-
nientos mi l y tantos pesos produ-
cido sólo en la consignación y 
transporte de correspondencia. E l 
Consejo acordó pasar al señor 
Secretario de Hacienda a los efec-
tos de la l iquidación total del 
Presupuesto, el informe del Depar-
tamento de Comunicaciones. 
formando al Consejo que había he-
cho ya la designación de los fun-
cionarios de distintos Departamen-
tos, qiue hab rán de formar las Co-
mlsio nesencargadas de la Regla-
mentación ráp ida , en todo aquello 
que sea de más inmediata aplica-
ción, de esa Ley, manifestando, a 
propósi to de una visita que le hizo 
el señor Presidente del Clearing 
House, señor Gelats, en relación 
con ol impuesto del cuatro por cien-
to ^obre la exportación de dinero, 
que lo había invitado a que cam-
biara impresiones con dicha Comi-
sión y con él mismo. 
" E l Honorable señor presidente 
de la República en esos momentos 
hizo el ruego a los señores Secre-
tarios del Despacho de que pusie-
ran a disposición del señor Secre-
tario de Hacienda todos aquellos 
empleados y tuncionarios que so-
lici tara para la labor de reglamen-
tación de la Ley referida en cuanto 
al cobro de los nuevos impuestos, 
que pudieran serle úti les, toda vez 
que esa reglamentación tenía carás-
ter urgente. 
" E l doctor H e r n á n d e z Cartaya, 
Secretario de Hacienda, se refirió 
a la anunciada y próxima visita del 
Secretario General de la alta Co-
misión Financiera Panamericana, 
que acostumbra, a venir todos los 
años a esta Repúbl ica , y , a pro-
pósito de cuya visita, ya él hab ía 
tomado las oportunas medidas para 
la reorganización de la Comisión 
Financiera Panamericana de Cuba 
Indicó el doctor Cartaya que el 
funcionario aludido t^ae, como 
uno de los objetivos principales de 
su visita, el propósi to de conocer 
" E l señor Secretario de Instruc-
ción Públ ica y Bellas Artes, doctor 
Fe rnández Mascaró, cont inuó su in-
formación al Consejo acerca del 
problema del ingreso en la Se-
gunda Enseñanza y del t é rmino de 
los estudios que la misma com-
prende en relación con los alumnos 
de la enseñanza l ib re . A juicio del 
doctor Fe rnández Mascaró, no hay 
disposición legal que permita dis-
tinción o diferencia entre el alum-
no libre y el alumno oficial de se-
gunda enseñanza, en lo que res-
pecta al período dentro del cual 
forzosamente, y no en otro más 
corto, han de realizarse los estudios 
que a esa segunda enseñanza com-
peten. Y propuso al Consejo que 
se acordara que el alumno de en-
señanza libre que ingrese después 
de los trece años y antes de los 
diez y siete, no termine hasta ha-
ber cumplido los 17, t a l como se 
les exige a ^los alumnos oficiales, 
y que los alumnos que ingresen 
después de los 17, realicen los es-
tudios en el tiempo y forma que 
mejor les convenga, sometiéndose, 
desde luego, a los exámenes de 
prueba de conocimientos, etc. 
" A propuesta del doctor Hernán-
dez Cartaya, Secretario de Hacien-
da, se acordó que esta proposición 
del doctor F e r n á n d e z Mascaró se 
aprobara y empezara a regir para 
al futuro, con el propósi to de no 
perjudicar intereses que pudieran 
haberse creado, respecto de los 
alumnos de enseñanza l ibre qtie hu-
bieran efectuado el examen de to-
das la^ asignaturas, a esta corres-
pondientes, antes de cumplir los 17 
años. Estos casos se resolverán , por 
el señor Secretario de Instrucción 
Públ ica y Bellas Artes, teniendo en 
cuenta las cirounstancias especiales 
que concurran o puedan concurrir 
en cada uno de ellos. 
"Se refir ió, después , el doctor 
Fe rnández Mascaró, a la circuns-
tancia de aparecer suprimidas en el 
Presupuesto aprobado por el Con-
greso, dos plazas de Profesores 
Auxiliares de la Escuela Preparato-
ria del Insti tuto de Segunda Ense-
ñanza de la Habana, cuyo manteni-
miento conceptúa él de necesidad. 
Este problema pasó a informe del 
señor Secretario de Hacienda al 
objeto de ver la medida que deba 
adoptarse para la cont inuación de 
esos dos Profesores y el pago de 
sus haberes. 
Ayer, a las nueve de Ja m a ñ a n a , tencia; F . Ortiz Casanova, P. Fan- los Reporters que de momento no 
en el despacho de la jefatura de la 
Policía Nacional, tuvo lugar el acto 
de .tomar posesión de la jefatura 
de la Policía de la Habana, el ma-
yor genoral Pablo Mendieta, nom-
brado para tan alto cargo por el 
Honorable Presidente de la Repii-
blica. 
Asistieron al acto el subsecreta-
rio de Gobernación Sr. Jo sé Anto-
nio Vázquez Bollo, que l legó acom-
pañando al general Mendieta, en 
unión de los señores Francisco 
Zayas Arrieta- Representante a la 
toni , A. Cabargas y Bebito Echar-
lo. E l jefe de la Judicial Sr. Fors; 
el Sr. A. García Vega jefe de la 
Sección de Espectáculo» y los Re-
porters de. la prensa habanera. 
E l acto de la toma de posesión 
fué sumamente sencillo y cordial. 
Suscribieron el acta d6 entrega 
que redac tó el oficial mayor de la 
Jefatura Sr. Sánchez, ambos jefes 
el que tomaba posesión y el que 
cesaba, dando fe de la entrega el 
Secretario Comandante Sr. Cam-
piña. 
podía hacer indicaciones acerca de 
cuáles se r ían sus piones. Una vez 
que hayan pasado algunos días y 
dentro de la compenet rac ión abso-
luta que entre el general Machado 
y el comandante Zayas Bazán y él 
existe, iniciará las reformas que 
juzgue precisas, para la reorgani-
zación do! Cuerpo de la Policía Na-
cional. 
CHAMPAGNE D F HONOR EX 
4*KL A N O N " 
Los dueños de " E l Anón del Pra-
" E l señor Secretario de Sanidad 
y Beneficencia señaló la omisión 
que se advierte en los Presupuestos 
del año económico en curso, de la 
consignación necesaria para el fun-
cionamiento del Hospital de Materr 
nidad e Infancia de Isila de Pinos„ 
y para la Sala de Niños del Hospi-
tal Nuestra Señora de las Merce-
des, servicios que estimaba",—y así, 
también, y en el mismo sentido se 
expresó el Honorable señor Presi-
dente,—indispensables. E l Consejo» 
acordó que se estudie, dentro del 
Presupuesto de la Secretarla de 
Sanidad y Beneficencia, una forma 
legal para el pago de las atencio-
nes que para el sostenimiento de 
dichos Hospitales y Sala de Niños, 
sea necesario, 
" A propuesta del señor Secreta-
rio de Sanidad y Beneficencia, se 
aco rdó—que , por dicho señor Se-
cretario, el de Gobernación y el de 
la Guerra y Marina, se estudie el 
problema de la reclusión de los 
S E R V I C I O N O C T U R N O % 
C O R R E O S E N T R E N U E V A 
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Cámara y dei Sr. Alberto Ruiz, 
Consejero Provincial. 
En la jefatura esperaban el B r i 
g-idier Plácido Hernández , el según 
do jefe Comandante Pedro de Cár-
denas; los Inspectores Sres. Juan 
Delgado, Pagador; J. Valcárce l ; 
Ichaustegui; Oscar Loynaz del Cas-
t i l l o , M . Estrada Moira y A. Campi-
ña. Secretario de la Jefatura, así 
como los ayudantes del Brigadier 
Hernández , Sres. Martorella, A l -
meida, secretario particular Tenien 
te Bernal, oficial mayor Antonio 
SánQhez; cap i t án E. Ravcna; Gar-
cía Sirtrra; F o r n á n d e í Torr icel la : 
Infante; Sopo: Duque Estrada; 
Mora Cas tañer Hidalgo; Martines 
e Inftesta; y tenientes Lazcano, 
Albuome; Rivas García ; Dolgado y 
Alvarez. 
Asistieron al acto, además , el 
coronel del Ejérc i to Sr. Rogerio 
Caballero; pJ Coronel Jefe del Es-
tado mayor de la Marina Nacional 
Sr. Julio Morales Cocillo; Teniente 
Coronel Morales Broderman; Co-
mandnte York ; capi tán Mahony; 
Dres. Cuél lar del Río y Masvidal; 
&r. F, Cuéllar del R ío ; magistra-
do Dr. Llaca A r g u d í n ; Comandan-
ve Wishmart ; los directores del 
"Heraldo" y "La Noche"; una Co-
misión de socios del Unión Club, 
fcwmada por los Sres. P. Mar ín . 
M . Lazcano Abella, F. Mora, E. Usa 
biaga, M . Aidazabal, y Benito Pla-
XJn aspeto de la concurrencia 
DISCURSO D E I i GENERAL 
M E N D I E T A 
E l nuevo jefe de la Policía Na-
cional p ronunc ió breve/i- palabra i 
exponiendo que segui r ía en su car-
go el pla.n t r izado por el honora-
ble Presidente de la República y 
el Secretario de Gobernación, con 
ios cuales está absolutamente iden-
tificado, y pidió a todos los com-
ponentes del Cuerpo de la Policía 
Nacional, su cooperación en la obra 
que emprend ía . 
Dir ig iéndose a los Reportera do 
la prensa habanera, les dijo que 
para ellos estaban siempre abier-
tas las puertas de su despacho y 
que les pedía que si en alguna 
ocasión creyeran que debían censu-
rar su conducta, que lo hicieran 
que él no tenía miedo alguno a la 
cr í t ica serena e irnparcial y que 
siempre que tuvieran que hacerle 
alguna indicación lo hicieran, pues 
él era un buen amigo de los Re-
porters, a los que se complacía en 
saludar. 
E l jefe saliente Brigadier Pláci-
do Hernández , visiblemente emo-
cionado no hizo manifes tac ión al-
guna, l imi tándose a estrechar las 
manos a sus antiguos ¡subordina-
dos 
ORIENTACIONES FUTURAS 
E l general Mendieta declaró a 
do" Sres. Bebito Echarte y Donato 
Milané^ obsequiaron al general 
Mendieta, concurriendo todos los 
que asistieron a la toma de pose-
sión del nuevo jefe de la Pol icía 
y numerosos amigos particulares 
del mismo. E l comandante Cárde-
nas inició los brindis s iguiéndole 
después en el uso de la palabra el 
general Loinaz del Castillo, que 
con frases elocuentes so felicitó y 
felicitó a la Repúbl ica por haber 
ocupado el cargo de jefe de la Po-
licía un general de los prestigios 
del general Mendieta, digno de 
mandar un Cuerpo como el de la 
Policía Nacional, modelo entre los 
de todo el mundo. 
En nombre del general Mendie-
ta habló el Dr. Lucilo de la Peña , 
que tuvo frases de car iño para el 
brigadier P lác ido Hernández , jefe 
saliente de la Policía, que había 
sido un excelente jefe y abandonaba 
ol cargo lleno de prestigio y en 
nombre del general Mendieta dijo 
que la actuación de és te ser ía en 
todo momento de car iño para el 
Cuerpo que manda, procurando man 
tenerlo a la misma altura que sus 
antecesores. 
Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos. 
La concurrencia fué espléndida-
mente obsequiada con pastas, sand-
wichs, licores y champagne. 
Se i n a u g u r ó ayer fel izmente 
y los aeroplanos van por un^ 
ruta i luminada desde tierra 
CHICAGO, j u l i o 1 . — (Por AssoJ 
ciated P r e s s ) , — E l e v á n d o s e simul-' 
taneamente al ponerse el sol en 
New York y Chicago, dispuestos * 
emprender su primer vuelo regular 
dos aeroplanos del cuerpo de co' 
rreos dejaron esta noche inaugura, 
do el nuevo servicio nocturno de co-
rreos aéreo que une a dos de las 
ciudades más importantes del pafa 
Cubriendo una ru ta iluminada' 
desde t ierra, los aparatos deberán 
aterrizar en New York y Chicago 
al mismo tiempo, a las S . l | 4 horas 
de hahe.'se lanzado al aire en sus 
respectivos puntos de partida. 
A lo largo de la ruta de 754 nU. 
Has hay 3 2 campes de aterrizaje 
con reflectores eléctr icos de cinco-
millones de buj ías , que serv i rán d« 
faros a los aviadores, e infinidad 
de proyectores y focos que indica-
r án la presencia de campos (U 
campos de aterrizaje de emergencia. 
• Son ya varios los aeroplanos que' 
después de salir los dos primeros' 
cubren la ruita y los aparatos qy '̂ 
vuelan hacia el Este llevan en total 
más de 300 libras de documentos 
bancarios, cartas amorosas, paque-
tes de joyer ía , correspondencia 
mercantil y flores a razón de un 
franqueo de 10 centavos la onza. 
El Vicepresidente Charles S. Da. 
wes o rdenó la salida oficial de 1«J 
aeroplanos destinados al Este, me- I 
diante un discurso radiocirculadH 
desde una estación aerográf ica i i ^ H 
talada en el a e ród romo . 
El Vice-presidente ha remltldjM 
por la nueva vía aérea una cajífl 
de flores consignada al coronel JobuS 
Coolidge, padre del Presidente C ó j S 
lidge, que se halla enfermo « 9 
Plymouth, Vermont. Otra caja d l l 
flores va dirigida a Grace G e o r « H 
conocida actriz neoyorquina, como 
obsequio de la estación radioteW! 
fónica W . H . T . 
EL PRESIDENTE COOLIDGE DIRI. 
GE UNA NOTA A L PERU 
WASHINGTON, j u l i o 1, (Unit 
Press),—El Presidente Coolidge 
dirigido una nota al embajador deip 
Perú donde expresa su satisfacción, f 
al tener conocimiento de la pers^H 
na designada como miembro del P | H 
rú para la comisión Plebiscitaria. ' I 
Refir iéndose a la reciente ñ ^ ^ | 
peruana con relación a las garantías 
bajo las cuales ha de efectuarse 
plesbicito, dijo que se refer ía a sus 
acuerdos como á rb i t ro fechados efB 
día 9 de abr i l de este año . 
los objetivos primordiales de &u 
Gobierno. 
"Di jo después, el doctor Céspe-
des, que estaba realizando la l iqu i -
dación del Presupuesto de 1924 a 
1925, y que, en una de las próxi-
mas sesiones del Consejo él podr ía 
informarle respecto de este impor-
tante particular. 
" A propósi to de los empleados 
temporeros manifestó que la Se-
cre ta r ía de Obras Públ icas es de 
aquellas en que más falta han he-
cho siempre estos empleados, y 
que, aún cuando el Presupuesto. t:d 
como ha sido aprobado por él Con-
greso, no dota al Departamento a 
su cargo de todo el personal que 
realmente necesita para desempeñar 
las labores que le están encomen-
dadas, él se proponía ajustarse lo 
más posible a ese Presupuesto 
N E W YORK, ju l io 1 . — (United 
Press), — E l consumo del azúcar 
ha aumentado extraordinariamente 
durante los úl t imos a ñ o s . Según lo 
publicado por el señor Mayo editor 
de la revista azucarera principal 
que se publica en esta ciudad, se 
estima que el consumo del azúcar 
"En la actualidad,—dijo el doc- este año , a lcanzará a 5,750.000 de 
¿a rcómanos , del cual se t r a tó en I tor Céspedes ,—puedo asegurar que | toneladas contra 4 millones 861 mil 
la anterior sesión del Consejo, y de en la Secre tar ía de Obras Públ icas |toneladas en 1920, y 3 millones 680 
no hay un sólo empleado que no m i l en 1910 
S E N O T A U N A U M E N T O 
G R A N D E E N E L C O N S U M O 
D E A Z U C A R E S T E A Ñ O 
Se cree que a l c a n z a r á a cinco 
mil lones 7 5 0 m i l toneladas con t ra 
4 mil lones 8 6 1 m i l en 1 9 2 0 
la posibilidad de que esos Pacien 
tes se recluyan, bajo la vigilancia 
del Ejérc i to , en alguna de las For-
talezas o Campamentos Militares. 
" E l señor Secretario de Obras 
Públ icas comenzó por dar las gra-
cias al Licenciado B a r r a q u é y a to-
dos los miembros del Consejo, lo 
mismo que al Honorable señor Pre-
sidente, por la felicitación que pa-
ra él se bahía acordado hacer cons-
tar en aota, con motivo de la apro-
bación por el Congreso del Plan 
General de Obras Públ icas , y afir-
ía defintíva resoíluclón dol Gobier-1 mó que el Consejo hubiera pecado 
no de la Repúbl ica , en relación con 
la cesión del terreno adecuado, 
propiedad del Estado, en que hâ  
de injusto si no hiubiera acordado 
esa felicitación, t ambién , para el 
Honorable señor Presidente, porque 
b rá de edificarse el Palacio de i mucho tiempo antes de que el Ge-
Marcas de la Habana, por ser esta 
capital la sede del grupo norte pan-
americano de la Convención Mar-
caria Universal. 
" E l Consejo del iberó acerca de 
este asunto poniendo de manifiesto 
el in terés de todos los señores Se-
cretarios y del Honorable señor 
Presidente de la Repúbl ica en pro 
de la cons t rucc ión de dicho Palacio 
de Marcas, cuya obra h a b r á de ser 
costeada por cont r ibuc ión de cada 
Una de las Naciones pertenecientes 
al mencionado Grupo Norte, muy 
especialmente de los Estados Uni-
dos. 
"Ref i r ióse después el doctor 
Cartaya a la Ley de Obras Públ i -
cas aprobada en ©l día de ayer, in-
nerai Machado fuera electo para 
el alto cargo que tan merecidamen-
te ocupa, en charlas amistosas, muy 
repetidas, con él, habían tratado 
de la necesidad imperiosa de adop-
tar un plan constructivo de obras 
publicas, que facilitara las comuni-
caciones cubanas, así como realizar 
otras que propendieran a hacer más 
cómoda y saludable la vida en mu-
chas ciudades y poblaciones, dotan-
do, a la vez, de agua suficiente 
y potable a las localidades que ca-
recieran de ese servicio. Y el Ge-
neral Machado siempre en esas 
charlas le manifestaba sus esperan-
zas de que, cuando llegara a la 
Presidencia de la Repúbl ica , sería 
la realización de esas obras uno de 
trabaje,—sin excepción, durante 
todas las horas de Oficina. 
E l Honorable señor Presidente, 
antes de terminar el Consejo, infor-
mó que había tenido necesidad de 
recomendar a una Comisión com-
puesta por los señores Secretarios 
de Hacienda, de Obras Públ icas , de 
Justicia y de la Presidencia, el im-
portante asunto de la sentencia dic-
tada por la Sala de lo Contencioso-
administrativo de la Audiencia de 
la Habana, con motivo de la recla-
mación de los señores "Alvarez, 
Govea y Compañía" . Que esa Co-
misión le había propuesto un Pro-
yecto de Decreto, que él había apro-
bado y respecto del cual él solici-
taba la anuencia del Consejo, en 
v i r tud del cual y por las razones 
que en el mismo se consignan, se 
declara que no puede cumplirse d i -
cha sentencia, que ordena pagar a 
E l consumo por persona enj.925, 
excederá en 9 libras al del ano an-
L A ZAFRA AZUCARERA DE H A -
V A I ALCANZARA L A CIFRA DE 
753.700 TONELADAS 
HONOLULU, julio 1. (Associated 
Press).—La Hawaian Sugar Factors 
anuncia que la zafra azucarera de 1925 
alcanzará en las Islas Hawai un total 
de 753.700 toneladas o sea GO.OOO más 
que las calculadas en el primer esti-
mado. Tal rendimiento supera en 
45.000 toneladas a la zafra más gran-
de que hasta ahora ha tenido Hawai. 
1840 177 . 000 




1900 . . 2 .233.000 
1905 3.013.000 
1910 3.680.000 
1915 . . 4 .313.000 
1920 4 .861.000 
1925 5.750.000 
La siguiente tabla muestra el 
progreso de la producción de azú-
terior esperándose que sea de cien'car en Cuba y los Estados Unidos: 
por cabeza. Luisiana. 1895: 275.000, 1915: 
E l consumo total de azúca r en 
este país en distintos per íodo se 







los reclamantes citados una suma 
superior a un millón de pesos, se 
le considera contraria al in te rés i 749 . 000 . 1915: 2 .400 .500 . 1925 
públ ico, y. en cumplimiento de un 2 .988.000 
137.000. 1925: 88 .00 . 
Azúcar de remolacha: 189 5: 
36 .000 . 1915: 874.000. 1925: 
1 .095.000. 
Hawai . 1895: 283 .000. 1915: 
646.000. 1925: 725 .000. 
Puerto Rico. 1895: 60 .000 . 
1915: 346.000. 1925: 595.000. 
F i l i p ina . 1895: 95 .000 . 1915: 
397.000. 1925: 485.000 . 
Total en Estados Unidos. 1895: 
- 3 1 5 7 
Para cualquier in fo rma-
c ión que se desee sobre el 
Concurso I n f a n t i l de S impa-
t í a que celebran las Indus-
trias Cerveza Polar , I ronbeer , 
Chocolate La A m b r o s í a y Ja-
b ó n Candado a t r a v é s de las 
p á g i n a s de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , l lame al n ú m e r o 
A - 3 1 5 7 
Oficinas del Concurso 
Zulueta y Teniente Rey 
H O T E l H E D I 
A G U I L A 1 1 9 
Casi esquina a 
San Rafael 
precepto de lo contencioso-adminis-
trat ivo, se devuelve al Tr ibunal que 
la dictó, a los efectos pertinentes. 
E l Consejo aprobó la medida. 
" Y t e rminó la sesión a la una y 
cuarto de la tarde". 
Total Cuba. 1895: 342.000. 
1915: 2 .922 .000 . 1925: 5 mil lo-
nes 650 mi l toneladas. 
Totales: 1895: 1 .091.000. 
1915: 5 .322 .500 . En 1925: 8 
millones 638 nal toneladas. 
PRECIOS D E V E R A N O 
A V I V I R B I E N Y CON L U J O j 
A V I S O A LAS F A M I L I A » 
C U A R T O P A R A M A T R I M O N I O 
CON T O D O SERVICIO S A N I T J | 
RIO DESDE $ 5 0 . 0 0 A L M E S | 
Grandes reformas en el Res ta iM 
rant. Departamentos para familia, 
precios baratísimos. 
NOTA. 
Para que los señores huéspedes n f l 
» timen obligatorio comer en el b o l 
tel el servicio de restaurant q u e d í B 
suprimido hasta el mes de SeptieniB 
bre, pero sí se sirven desayunos elOT 
las habitaciones o en las salitas d t f í 
Hotel. 
Servicio de elevador día y nocheiH 
agua caliente y fría a todas h o r a s í B 
JOSE ALVAREZ 
Ex-propietario del Rcs-tauranl 0 * 9 
mopolita. 
A LOS NECESITADOS DE TRABAJO 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p u b l i c a r á s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d í a s p o r D I E Z c e n t a v o s 
CERVEZA: ¡DEME EDI A "TROPICAL"! 
3S SECCION 
QUEJAS D E SUSCRIPTORES 
Departamento Central, Habana, M-8404 
Agencias: Cerro y Jesús del Monte. 
1-1994, Marlanao, Columbia, Almen-
dares. Buen Retiro. Quemados y Po-
golottl, F-O-7090. DIARIO DE LA MARINA T H E A S S O C I A T E D P R E S S Esta Asociación es la tínica que posee el derecho de reproducir las noticias cablerráflcaa y la Información local que en este DIARIO se publiquen. 
SECCION i* 

















































AL INISIRO DELOS E UU. EN 
Cuando l legue, el d í a 4 se le 
d i r á que se ^ r reg le p r o n t o l o 
de la ex t r a t e r r i t o r i a l i dad 
C O M I S I O N I N T E R N A C I O N A L 
Si las potencias e s t á n de 
acuerdo, esta c o m i s i ó n t o m a r í a 
a su cargo el a r reglo d e l caso 
L A P R O P O S I C I O N C H I N A 
I n g l a t e r r a t ra ta de i r de 
acuerdo con las d e m á s sobre 
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WASHINGTON j u l i o 1 . — (Por 
Associated Press).—Las instruc-
riones que se d a r á n al ministro 
MacMurray, que l lagará desde su 
puesto en Pek ín el 4 de ju l i o , se 
tt-pera que consistan en el deseo de 
que toda la cuest ión de los dere-
chos extraterritoriales en Qhina 
seau objeto de estudio a la mayor 
I brevedad posible-
Si las demás potencias concurren 
en ese mismo cri terio, la Comisión 
internacional autorizada por la con 
ferencia de l imitación de á rma-
lo entos de Washington para t ratar 
de los derechos extra-territoriales, 
probablemente t o m a r í a esas fundo 
nes junto con los representantes de 
las demás naciones que tienen un 
interés natural en China. 
El> CUERPO DIPIyOMATICO DK 
CHINA H A DESIGNADO Y A SU 
COMISION 
P E K I N , j;Unlio 1 . — (Por Asso-
ciated Press).—El conde de Martel . 
ministro f rancés , SIgnor Cerrut i , 
ministro Italiano, y Ferdinand L . 
Mayer, Encargado de negocios ame 
ricano, constituyen la Comisión ex-
tranjera que se ha designado para 
iniciar las discusiones, que comen-
zarán probablemente el lunes, acer 
ca de los problemas de Shanghai, 
con las autoridades chinajs. 
La discusión te l imi ta rá a lo su-
] cedido recientemente con motivo 
'de las huelgas y motines de Shan-
ghai, reanudando vlrtualmente 
donde habían quedado in ter rumpi-
das en la reciente conferencia de 
Shangüal . 
L A GRAN BRETASSA ESTA CON-
SULTANDO A LOS GOBIERNOS 
ACERCA D E L A REVISION D E 
LOS TRATADOS 
LONDRES, j u l i o 1 . — (Asdocla-
ced Piress).—El Gobierno b r i t á n i -
co está consultando a las d e m á s 
potencias interesadas y se propone 
actuar en í n í i m i colaboración con 
pilas, respecto a la respuesta a las 
proposiciones de China para la re-
| visión de sus tratad.m , según di;o 
Alisten Chamberlain en la C á m a r a 
de los Comunes contestando a una 
linlorpelación. 
Agregó que no podía hacer más 
[declaraciones acerca de este asun-
Lo i.asta qiii- el Gobierno chino 
p i y i adoptado msiidas p-ira pmer 
ífin a la presente agitación contra 
líos extranjeros y restaurar la ley 
l.v el orden. 
Se ¡e p r e g u n t ó si el Gobierno 
[.británico convocaría una conferen-
feia de las potencias signatarias de 
flos tratados con China con el f i n 
i de l iquidar las presantes d i f icu l -
tades de los extranjeros y los chi-
nos, sobre una ba^a do rovisión de 
los tratados en cuanto a los p r iv i -
legios territoriales y extra-territo-
riales de los extranjeros en China. 
U N A A U D I E N C I A D E L P A P A 
A L D E L E G A D O A P O S T O L I C O 
D E LOS E. U N I D O S 
ROMA, ju l io 1 . — (Associa-
ted Press).—El Papa Pío X I ' 
concedió hoy una audiencia al 
Arzobispo Pietro Fumazoni-
bionzi, delegado apostól ico en 
Washington, quien le informó 
acera de la s i tuac ión eclesiás-
tica de los Estados Unidos. 
Se e f e c t u ó ayer en el ho te l 
W a l d o r f A s t o r i a y fué organizada 
p o r el C o m i t é Pro Cuba, de N . Y . 
V I S I T A D E L DOCTOR ZAYAS 
Le a c o m p a ñ ó su d is t inguida 
esposa y el doc tor Zayas h a b l ó 
ensalzando la labor d e l c o m i t é 
Ef. CUIDAN DEL ORDEN EN SANIA BARBARA 
Doscientos ve in t ic inco soldados 
c u i d a r á n del orden mientras la 
c iudad resurge de los escombros 
P R E C A U C I O N E S P A R A E V I T A R Q U E SE R E P R O D U Z C A N i 
LOS DESORDENES D U R A N T E L A S F I E S T A S D E L R A M A D A N I 
P A T R U L L A R A N L A S CALLES 
U n c o m i t é de seguridad y 
de r e c o n s t r u c c i ó n es el que 
corre con la a d m i n i s t r a c i ó n 
T R A B A J A N M I L OBREROS 
D E L H I , India Br i tán ica , j u l i o 1. 
(Associated Press) .—Ante el te-
mor de que se reproduzcan los 
sangrientos motines y encuentros 
ocurridos el año pasado entre mu-
sulmanes y b rahmán icos con moti-
vo de las fiestas del R a m a d á n , 
que comienzan m a ñ a n a , la policía 
br i tán ica , «n varios au tomóvi les 
blindados, y nutridos contingentes 
de caba l le r ía e in fan te r ía colonia-
les, recor r ían hoy continuamente 
las calles de D e l h i . 
La s i tuac ión dista mucho de ser 
j tranquilizadora. Han fracasado los 
j repetidos intentos realizados por 
; los jefes musulmanes y b r ahmán i -
j eos para ponerse de acuerdo res-
\ pecto al uso de determinada loca-
; lldad donde los musulmanes acos-
i tumbran a hacer sacrificios de ani-
males. 
Temiendo por su seguridad, son 
muchos los h indúes b rahmán icos 
i que han abandonado ese lugar . 
Q U I N C E JOVENES ESCOLARES 
M U R I E R O N A CAUSA D E 
U N D E R R U M B E 
La m i s i ó n s e r á reconst ruida 
como estaba y el costo de las 
obras se calcula en $ 7 5 0 . 0 0 0 
De nuestra redacción en N . Y o r k . 
H O T E L A L A M A C , Broadway 
and Tls t s t . 
Como aytr anunciamos, esta tar-
de se celebró en el East Room del 
Waldorf Astoria la recepción or-
ganizada por el Comité Pro Cuba 
SANTA BARBABA, Californ'.a, 
ju l io 1 . — (Por United Press).— 
Cuatro compañías de infanter ía de 
marina de los Estados Unidos lle-
garon en un tren especial.>hoy por 
la noche, con el objeto de cuidar 
el orden durante la reconst rucción 
de la ciudad en ruinas. Los solda-
dos que ascienden a 225, patrulla-
rán las calles cubiertas de escom-
bros de las zonas destruidas hasta 
qua el ú l t imo vestigio de la catás-en honcr a los jefes y oficiales de * 
la fragata argentina "Presiden?u\trt,fe desaParezca. * *o™™ce el 
Sarmiento". La fiesta tuvo un l n Pro | rama de reconstrucción de la 
EL GOBIERNO DE WASHINGTON 
SE MUESTBA PROPICIO A L A 
REALIZACION DE UN P L A N RE-
FERENTE A L PROBLEMA 
CHINO 
WASHINGTON, ju l io 1 . (Asso-
ciated Press) . — E l Gobierno de 
! Washington acogerá favorablemen-
te la pronta reun ión do la comisión 
internacional creada por la Confe-
rencia de Armamentos de Wash-
ington para estudiar Ja mejor for-
ma de suplantar los tratados que1 
en cuanto a los derechos extra-] 
r territoriales hoy rigen a la China, i 
f por un sistema judic ia l chino a l 
'que pudieran ser encomendados 
scon toda confianza los asuntos re-
aferentes a ciudadanos norteamerl-
Icanos. 
No sólo se sabe que ya ha sido 
[insinuada «s ta act i tud al Ministro 
I chino en esta, doctef Sze, por el 
I secretario Kellogg en una confe-
í reacia efectuada recientemente con 
[motivo de los disturbios antlex-
jtranjeros de la China, sino que e4 
I puesta t ambién de manifiesto en las 
instrucciónes dadas a John van A . 
McMurray, nombrado recientemen-
j te mipistro en la China, que de-
| berá estar en Pek ín el 4 de j u l i o . 
Hay indicios de que quizás se 
den asimismo los pasos necesarios 
i desde Washington para recordar a 
i las potencias signatarias que en el 
I a r t í cu lo V de la Conferencia de 
Armamentos -está esbozado el pro-
yecto del establecimiento de esa 
comisión. No obstante, ignórase si 
hasta ahora se han efectuado máa 
gestiones en Washington y, confor-
me es tá dispuesto en el referido 
ar t ículo, la convocatoria de la co-
misión habrá de dimanar del Go-
bierno chino. 
Este movimiento obedece a ha-
berse descubierto que todas las 
ciudad 
La adminis t rac ión de Santa Bár-
bara, se encuentra actualmente di -
r igida por un comité de seguridad 
pública y de recons t rucc ión que fué 
nommbrado en e-1 día de hoy por 
el Ayuntamiento el que se encuen-
tra compuesto de 9 miembros es-
cogidos entre los ciudadanos más 
notables de la ciudad. 
Tendrán sus reuniones diarias y 
examinarán todos los asuntos) re-
lativos al escombreo de la ciudad 
y a la futura recons t rucc ión de la 
misma. 
Aproximadamente mi l obreros 
están trabajando noche y día en 
el escombreo de la ruina, y acaban-
do do echar abajo los muros de 
los edií lcios dañados y que se rán 
objeto de reconst rucción. 
E l administrador municipal. 
Nunn, cree que t a r d a r á n una se-
mana en l impiar los escombros y 
declarar segaras las calles para el 
tráfico local. Hpsta entonces no se-
rá permitido que los comercÍ£\ates 
reanuden sus operaciones en la zo-
na destrozada. 
Hoy ha sido el primer dfa que 
se permit ió que los turistas llega-
ran hasta el l ímite de la zona des-
trozada, halJendo concurrido cen-
tenares de ^ t o s con el objeto de 
presenciar los destrozos ocasiona-
dos por el terremoto. 
Estas visitas no son muy favore-
cidas por los habitantes de Santa 
Birbara , que si bien es cierto que 
ha sido famosa por su hospitali-
dyd, se da cuenta de que los turis-
tas actualmente, estorban los tra-
bajos iniciados con su presencia 
inú t i l . 
La tarea a que han sido designa-
dos los soldados recién llegados, 
es precisamente, la de que pongan 
en movimiento a los visitantes que 
llegan por todas las vías, y a los 
que se Ies prohibe acercarse a la 
zona destrozada. 
El nuevo comi té de seguridad 
pública, ,ha celebrado en la noche 
de hoy su primera sesión. Ante él 
se han presentado diversos planes 
para coordinar el trabajo recons-
truct ivo y los planes para levantar 
el emprés t i to de 25 millones de 
pesos que son necesarios para lle-
var a cabo aquellos. Este emprés -
t i to se está cubriendo poc ahora 
con donaciones de ciudadanos muy 
rices de Santa Bárba ra y otras 
ciudades del país . 
Loa informes de los ingenieros 
que habían sido llamados de Los 
Angeles y San Francisco, fueron 
aprobados sin comentarios. Los ex-
pertos se r eun i rán cada m a ñ a n a 
INGLATERRA ANUNCLA QUE ES- l)ara determinar cuál de los edifí-
TAI*A COMBINANDO CON LAS cií)S dañados ha de acabar de derri-
POTENCL\S UNA CONFERENCIA barse o proceder a su reconstruc-
SOBRE LOS ASUNTOS D E CHINA ^ción desde el estado en que se cn-
LONDRES, ju l io 1. —(Uni tea ; cueutra. 
teresante prólogo, que lo conrfti 
tuyó la visita del ex Presidente 
doctor Alfredo Zayas ,ai que acom-
pañaba su distinguida esposa, s i°r 
do ambos recibidos por el Com.ló 
en pleno y otras personalidades de 
la^coloaia Cubana. E l señor Leoa 
cío serpa, en nombre de la in^l i 
tución, dió la bienvenida al Ilus-
tre visitante y a su esposa, contes-
tando el doctor Zayas con un v i -
brante y patr iót ico discurso en el 
que ensalzó la espléndida labor que 
tan brillantemente realiza el Co-
mité Pro Cuba. Acto seguido se 
celebró la recepción de los mari-
nos de la "Sarmiento'', que reca-
tó no menos brillante, cambiándo-
se efusivos discursos de confrater-
nidad. Todos los concurrentes fue-
ron delicadamente obsequiados por 
el señor serpa y sus compañeros 
de Comirg . 
UN BAUTI/ .O 
Para celebrar el bautizo del ni 
fío Julio Mi l ton . p r imogéni to del 
distinguido caballero cubano señor 
Jul io Arango y de BU esposa la 
elegante señora Mar ía F . de Aran-
go, se ha efectuado una deslum-
brante tiesta en la residencia de 
los padrinos señor Juan A . Pé -
rez, Canciller del Consulado de Cu-
ba y su esposa señora Caridad Fa-
lla de P é r e z . Hubo varios números 
de concierto sobresaliendo la en-
cantadora pianista Rffael i ta P6* 
rez, hija de los señores de la casa 
'Ella y su hermano Horacio noia« 
ble vioiinif ' ta, fueran aplaudidís»-
moa. 
VIAJEROS 
De la Haban» ha llegado nif-í-
t ro amigo el renombrado fotogra-
bador señor Pedro Gutiérrez1 .acoin 
pañado de su bellísima hi ja Rosa-
r i o . E l señor Gut iérrez viene a la 
Convención anual de Fotograbad )-
res Americanos y se propone pa^ar 
unn larga temporada «-n los Esta-
dos Unidos, recorriendo las princi-
pales ciudades del 'Sate .Se hospe-
dan en el Alamac. 
ZARRAGA. 
potencias participantes quie-ren re-
visar y reformar los tratados ex-
traterritoriales de la China lo an-
tes posible. 
Por su parte, el Gobierno de 
Washington estuvo y es t a rá siem-
pre dispuesto a renunciar a sus de-
rechos "extraterritoriales en la Chi-
na o en cualquier otro país , siem-
pre y cuando se garantice un tra-
to justo y equitativo a aquellos de 
sus ciudadanos que se dediquen a 
legí t imas ocupaciones, de acuerdo 
con las leyes y costumbres de los 
países donde éstos residan. 
PASAN DE 20 MILONES LAS PERDIAS SOERIDAS POR SANIA BARBARA 
La que fué hennosa c iudad , se hal la ahora ante el grave 
p rob lema de su r e c o n s t r u c c i ó n , vo lv i endo a ser el lugar 
p re fe r ido por los mi l lonar ios y la gema de l P a c í f i c o 
LOS GLORIOSOS V E S T I G I O S DE L A D O M I N A C I O N E S P A Ñ O L A 
La m i s i ó n de Santa B á r b a r a , l l amada la reina de las 
misiones de la costa d e l P a c í f i c o , cons t ru ida en el a ñ o 
1 7 8 6 p o r n e ó f i t o s indios y franciscanos, se d e r r u m b ó 
SANTA BARBARA, California, 
ju l io l . — (Associated Press).—Los 
habitantes de Santa B á r b a r a se en-
cuentran ahora ante el problema de 
la recons t rucc ión de la ciudad que 
hasta ahora se hab í a descrito como 
lugar elegido por '•os millonarios y 
como gema de la costa del Pacífico. 
Diez personas perdieron sus vidas 
en el terremoto, el más violento 
que ha visitado la costa del Pacífi-
co. Cinco temblores de t ierra ocu-
rrieron desde el primer temblor del 
lunes, pero durante la noche se ad-
vir t ieron una veintena de ellos, 
aunque de pequeña intensidad. 
Las pérdidas exactas no se han 
calculado, pero se hacen ascender 
de 20 a $25 .000 .000 . 
DESASTROSOS DESPERFECTOS 
D E LOS TERREMOTOS EN LOS 
GLORIOSOS VESTIGIOS DE LA 
DOMINACION ESPA50LA EN 
CALIFORNIA 
SANTA BARBARA, ju l io 1 . — 
(Associated Press).—Los gloriosos 
edificios que de la dominación co-
lonial española quedaban en Santa 
Bárba ra emergieron hoy en tristes 
ruinas de entre los escombros de 
las modernas construcciones echa-
das por tierra en el transcurso de 
los recientes terremotos. 
La violencia de las sacudidas fué 
sentida en toda su intensidad en la 
misión de Santa Bárba ra , conocida 
por "la reina de las misiones" de 
la costa del Pacífico. A l ocurr ir 
el primer temblor de tierra los dos 
graciosos campanarios de la misión 
vacilaron por un momento y se es-
trellaron allá abajo contra el ar-
caico pavimento, arrastrando con-
sigo las sonoras campanas que du-
rante más de un siglo llamaron a 
oración a los santos monjes. 
L a fachada y pórt ico que queda-
ba entre ambas torres se agr ie tó 
y fraccionó cayendo a la entrada 
de la capil la . Quedaron destruidas 
varias estautas maravillosas que 
desde años y años exornaban la fa-
chada en reverentes nichos. Los pa-
dres franciscanos desesperan de po-
der sustituirlas dignamente. 
Esta misión fué construida en 
178 6 por neófi tos indios dirigidos 
por misioneros frranclscanos. Ya 
en 1812 había sido destruida otra 
vez siendo reedificada tal cual úl-
timamente "e encontraba. 
Otro de ios viejos edificios colo-
niales que exper imentó los efectos 
del terremoto, aunque por fortuna 
distó mucho de quedar destruido, 
es la Casa de la Guerra, vetusto 
caserón donde residió el Capitán 
Guerra y Noriega, acaudalado caba-
llero mil i tar que floreció en 1826. 
Era propietario de 50 leguas cua-
dradas de tierra, 20,000 cabezas 
de ganado y 12,000 caballos y se le 
conocía por "el defensor del pobre". 
Los d a ñ o s sufridos por la Casa 
de la Guerra fueron relativamente 
insignificantes. Este edificio sirve 
ahora, en pleno período de reedifi-
cación, como centro de la vida mer-
cantil de la ciudad y los mercaderes 
han instalado grandes puestos en 
su espacioso patio, realizando allí 
sus transacciones. 
Aunque todavía en pie, y a pear 
de haber resistido las conmociones 
mejor que las estructuras moder-
nas, las viejas y clásicas casas es-
pañolas de adobe diseminadas por 
toda la ciudad presentan grandes 
brechas en sus paredes. 
Otra de las construcciones cuya 
desapar ic ión lamentan profunda-
mente los habitantes de Santa Bár-
bara, es el faro que durante 69 
años ha advertido a los navegantes 
el peligro quo les esperaba al apro-
ximarse demasiado a las escarpa-
das cestas dol canal. 
Aunque las pé rd idas comerciales 
experimentadas en los nuevos edi-
ficios es tán siendo reparadas rá-
pidamente, los buenos vecinos de 
Santa Bá rba ra sienten grandemente 
los daños sufridos por la vieja mi-
sión, los arcaicos caserones españo-
les y el faro amigo, y se proponen 
con el mayor celo restaurar esas 
gloriosas ruinas lo antes posible. 
ENTRE LAS RUINAS D E SANTA 
BARBARA APAREC E Eli ( ADA-
V E R D E UN INGENIERO 
SANTA BARBARA, Cal., ju l io 1. 
— (Associated Press) .—En las úl-
timas horas del día de hoy ha apa 
recido entre las ruinas el magulla-
do cadáver de S. Mostlero, Inge-
niero que trabajaba en el edificio 
de San Marcos. La lista de muertes 
•se eleva ahora 11. 
Press).—Austen Chamberlain anun-
ció en la Cámara de los Comunes 
d'í hoy que la Gran B r e t a ñ a esta-
La o r g u l l o / : predicción hecha 
por los residentes de esta ciudad 
después de celebrada la primera re-
gida con manifestaciones de júb i lo 
por parte de los demás concurren' 
ba conferenciando con las potencias ¡unión del comi té mencionado de 
extranjeras con miras de Proceder (]lIe> dentro de algunos meses San-
a una conferencia sobre los asuntos ta j Já rbara apa rece rá sin ninguna 
de China. muestra exterior de la gran trage-
Di]o que Inglaterra esperaba ac-!di acaba dc sufrir fué aco. 
tuar en la más absoluta cooperación 
al responder a las recientes peticio-
nes chinas sobre los derechos ex-
traterrltoriales. En su opinión una i teSTra 8es,0°-
conferencia para la abol ición de! ^ ligero temblor que se hizo 
lo- mismos, serla inút i l hasta que notar hoy por la m a ñ a n a a las 6 
China no restaurase el imperio de j ̂  32, no ha sido suficiente para 
la leY y del orden y pudiera garan-1 Qu'tarles el entusiasmo de que pa-
tizar la seguridad de los extranje- rocen poseídos los habitantes de 
ros Cuando esto se logre se rá el | esta ciudad. 
momento dc celebrar la conferen- En la reconst rucción de los edi-
cja 1 fíelos destruidos se segui rán las 
ANIS del MONO 
E X C E L E N T E L I C O R í 
T O N I C O 0 I G E S T I V D ^ ^ ¿ . v 
lineas generales de la arquitectu-
ra española, que es tradicional en 
esta región del pa ís . 
E l famoso Hotel Ar l in tong, cam 
blará su estructura, pero la famota 
Misión qe data del tiempo dc los 
t ap iñó l e s fená restaurada en bu 
antiguo esplendor. Los padres agus 
tinos anunciaron hoy quo el cXrio 
de su recons t rucc ión S6 calculaba 
en 750 mi l Pesos. Los trabajos de 
reparación del «cuedur to y de las 
cañer ías de agua es t a rán termina-
dos dentro de dos semanas. 
L O S D U E Ñ O S D E G R A N D E S E D I -
F I C I O S S E A P R E S U R A N A A S E -
G U R A R L O S 
NEW YOIIK , ju l io 1 .— (Por 
United Press).—Las compañías de 
seguros se han visto muy concu-
rridas con solicitudes de seguros 
contra terremotos, como resultado 
del desastre 'e Santa Bárba ra . 
Los dueños del edifici » de Wool-
•« j i t h , han eoiicitado un seguro 
j o r valor de 5 mll lonfa de pi-sos 
—contra tcrrnmotos— y el edificic 
de la E-7U.taiba se aseguró por 
t'cs millones por la misma causa. 
Anteriorm'-'ute habían tomado i 
millones, a segu rándo lo contra tor-
mentas a tmosfér icas . 
Las solicitudts para seguros de 
esta clase se están recIMeiido de 
TíRton. l e .'•'•Ciimore. de Portland, 
de Oregón y de Setattle. Una soli-
citud ha sido recibida de New Or-
\\ ŝ ns. 
E l edificio Kparns en la ciudad 
d-.'I V âgo Salude ha síd > asegurado 
• •n 3 60 nSi ies*s durante el día de 
h»y. 
La «solicitud r̂ e las pólizas ase-
gurando a los rd i f ic io i contra te-
rremotos, está fuera de proporción 
con los daños causados en Santa 
Bárba ra y son tantas que las com 
pañías de seguros les dedican toda 
su .a tención, prevaleciendo la p r i -
ma de un 6 y 7 por ciento sobre 
la cantidad asegurada. 
F O R D A B R E U N N U E V O SER-
V I C I O C O M E R C I A L A E R E O 
E N T R E D E T R O I T Y C L E V E L A N D 
DE WOT DOME 
Se caracteriza lo ocur r ido 
como "una cor t ina de h u m o " 
para ocul tar a los culpables 
BUCAREST, ju l io 1 . — (As-
sociated Press).—Quince mu-
chachas escolares resultaron 
muertas y muchas otras heri-
das, cuando un edificio se de-
r r u m b ó durante un festival es-
colar que se celebraba en Olte-
nltza, Rumania. 
EN PARIS BUSCAN EL MEJOR MODO DE 
D E C L A R A C I O N E S D E DOHENY 
Los contratos, dice, h a b í a n 
permanecido en secreto para 
evi tar que nadie se enterase 
E L ASUNTO D E L P A C I F I C O 
Pomerene, por su par te , dice 
que los tratados se concer taron 
mucho antes de la conferencia 
WASHINGTON, ju l io C — (Por 
United Press) .—Atlee Pomerene, 
abogado especial del gobierno en 
los asuntos de la reserva de pe t ró-
leos, ha caracterizado hoy las de-
claraciones sobre ellos, hechas por 
E. i , . Doheney, como una "cortina 
de humo", con el objeto de ocultar 
a los verdaderos ou/lpables. 
Doheney dijo, en una interviú 
pifbücada en el New York Times, 
que la Conferencia de Washington 
sobre el Desarme había sido convo-
cada para evitar el rompimiento ao 
las hostilidades en el pacífico, ^ 
que los contratos habían permane-
cidos en secreto para evitar que 
las delegaciones extranjeras a la 
Conferencia, no pudieran averi-
guar que los Estados Unidos esta-
ban haciendo preparativos guerre-
ros. 
Comentando esta historia, Po-
merene, ha comprobado fechas para 
mostrar que los contratos fueron 
siuscritos muchos meses después , 
de que los tratados de la Conte-
reuicía del Desarme ee hubiesen 
llevado a cabo, aún después de ser 
ratificados por el Senado, y lo que 
ocurr ió en Noviembre 30 de 1921, 
fué que el "saqulto que contenía 
los cien mi l pesos" fué enviado por 
Doheney al secretario Fal l . 
E l Almirante J. K . Robinson, que 
según las declaraciones de Dohe-
ney fué quien lo convenció de que 
una gran guerra se preparaba en 
el Pacífico en 1921, r ehuzó comen-
tar la historia de este comercian-
te. 
Pomerene con t inúa confrontando 
las fechas y dice que: en diciembre 
de 1921, fué negociado el tratado 
del Pacífico, ratificado por el Se-
nado en marzo de 1922, mientras 
que los contratos de reserva de pe-
t róleo no fueron hechos hasta abri l 
de 1922. 
Mientras se estaba celebrando 
conferencia de Washington, FaJJ. 
y Doheney estaban concertando los 
contratos. 
Las declaraciones de Doheney 
ante el comité investigador del 
Senado no contienen ninguna refe-
rencia a estas nuevas historias con 
la que se sale aliora, y sólo una 
ligera referencia a la s i tuación de 
Pearl Harbor, que se encontraba en 
peligro en el caso de una guerra. 
Lo que el Almirante Robinson 
declaró ante el Comité investigador 
permanece en secreto y por lo tanto 
no se sabe si expresó a lgún cuidado 
con respecto a temores de guerras 
próximas en al Pacífico. 
EN LA CATEDRAL DE 
Se t ra ta de in formar en breve 
a los Estados Unidos de sus 
deseos de l legar a un arreglo 
ORDENES A L E M B A J A D O R 
El p r inc ipa l templo de las 
iglesias or todoxas, rusa y griega 
arrebatado al me t ropo l i t ano 
En Francia consideran necesario 
el c r é d i t o de los Estados Unidos 
para normal izar l a s i t u a c i ó n 
U N R U I D O S O I N C I D E N T E 
Una br igada de p o l i c í a 
h izo i r r u p c i ó n en la iglesia 
haciendo saltar una puer ta 
E N V I A R A U N A C O M I S I O N 
Br iand , min i s t ro de Estado, 
considera opor tuno el actual 
momento para las gestiones 
N E W Í O R K ju l io 1 . (Associa-
ted Press) . La Catedral de San Kl 
colás orincipal tempio de las líl»?-
slas Ortodoxa Rusa y Ortodoxa 
Griega en este país fué arrebatada 
hoy al Metropolitano P la tón im-
placable enemigo del Soviet pasan-
do a maros del Arzobispo Adum 
Phí l ipovsk l cuya j e r a r q u í a como 
jefe de la primera de esas a^tas 
en los 'Zttados Unidos fué cDiiflr-
mada r-.-c'fntemente por los tr ibu-
nales de jus t ic ia . 
Acompañada por el propio Arzo-
bispo Adam y sus partidarios, la 
brigada de terrorismo de la poli-
cía neoyorquina hizo saltar hoy 
una de ?as puertas de la cacedral 
penetrando en el templo con el 
mandamiento judíela! que reconooo 
al Arzobispo Adam como Jefe de 
esa Iglesia en N o r t e a m é r i c a . 
Con la mayor calma el Rector P. 
L . Turkevich y varios diáconos y 
fieles oyeron la lectura del manda-
miento. 
"Me gustarla que os queda^eH 
aquí conmigo —di jo el Arzobispo 
Adam a! Rector— pero tenénis ' l u e ' ^ Hac.enda e s t é n dispuestos 
. . 'a hacer proposiciones definitlvaa 
enviarán expertos a Washington 
PARIS, ju l io 1 .— (Por Associa-
ted Press). Se tiene entendido 
que el Gobierno francés in fo rmará 
en breve a los Estados Unidos do 
su deseo dc entablar negociaciones 
en Washington para el arreglo do 
la deuda f r a n e l a . 
Instrucciones en talj sentido aq 
han enviado por el ministro de Es-
tíido a M . Daeschner, Embajador 
francés en Washington. 
Cran atención se es tá prestando 
en el departamento de Estado y en 
el ministerio de Hacienda a lo que 
pueda proiponerse específiieamente 
y aceptarse. 
Los asesores del ministerio d é 
Estado r o parecen haber llegado a 
una conclusión, pero~8e reconoce 
que las deudas americanas y; b r i -
tánicas deben tratarse como parte 
del programa francés para estabi-
lizar la hacienda de este país. 
Se considera necesario el c réd i to 
rn les Estados Unidos a ese f i n . 
No se emplea la palabra emprés t i -
to sino más bien crédi to, probable-
mente ;ilgo dc lo que recientemen-
te obtuvo Inglaterra del Banco 
Federal dc Reserva para, la estabi-
lización de la l ibra esterlina-
Cuando M. Briand y el minls-
DETROIT. Mich - , ju l io 1 . — (As-
sociated Press) . — E l aeroplano 
Maiden Dearborn I I I se lanzó hoy 
a las 6 de la tarde en el puerto aé-
reo Ford de Daorborn, con rumbo a 
Cleveland, llevando el correo de las 
fábricas Ford y pequeñas piezas 
para los au tomóvi les que és tas fa-
brican. E l vuelo de hoy es el p r i -
mero de un servicio regular diario 
de carga establecido entre Detroit 
y Cleveland. 
E L P A R L A M E N T O A U S T R A L I A -
NO SUSPENDERA SUS SESIO-
NES D U R A N T E L A V I S I T A DE 
L A ESCUADRA A M E R I C A N A 
MELBOURNE, Australia, ju l io 1. 
(Associated Press) . — E l Presiden-
te del Consejo de Minis t ro, Bruce, 
anunció hoy en Ja C á m a r a de Re-
presentantes que, con toda proba-
bilidad, el Parlamento suspenderá 
sus sesiones durante la próxima v i -
sita de la escuadra norteamericana. 
RUY DE LUGO VIÑA, DELEGADO 
CUBANO. FUE RECIBIDO POR EL 
AYUNTAMIENTO DE PARIS 
PARIS, julio 1. (Associated Press) 
Ruy dts Lugo Viña, deleerado cubano 
a la Liga de Naciones, fué recibido 
oficialmente por la ciudad de Paría 
en el Ayuntamiento. Después de loa 
discursos de ritual, Ruy de Lugo Viña 
visitó todos los departamentos del Mu-
nicipio, admiró sus tesoros de arte y 
firmó en el Libro de oro. 
CAILLAUX NO LOGRA CONVEN-
CER A L A CAMARA 
H O T E A L A M A C 
BROADWAY Y CALLE 71 
NEW YORK 
El preferido por la colo-
nia cubana por su confort 
y elegancia, con nuevos 
apartamentos conectados 
de dos y tres dormitorios. 
Y reconocidos por la aten-
ción especial del Depto. 
Hispano, creado por su 
gerente, a quien se dir i -
g i rán , el señor Antonio 
Agüero. 
PARIS, julio 1. (Associated Press) 
El Ministro de Hacienda M . Caillauz 
fracasó hoy en sus Intentos de per-
suadir a la Cámara de Diputados de 
que debe aprobar la proposición hecha 
por el Senado para que los contribu-
yentes por concepto del impuesto so-
bre los ingresos puedan declarar las 
propiedades que tengan en el extran-
jero sin necesidad de prestar juramen-
to. La votación fué de 330 a 220 en 
contra del ministro pero éste no hizo 
cuestión de confianza del asunto. 
"Todos conocemos personas que se-
rían capaces de hacer una declaración 
falsa pero que jamás se atreverían a 
jurar en vano",—dijo el líder socia-
lista I I . Blum. 
"Jamis —contes tó el sacerdote 
—sólo reconozco al verdadero obis-
po que es el Metropolitano Pla-
t ó n " . 
Después de ponerse sus pompi»-
sas vestiduras y orar durante anoj 
minutos el Arzobispo precedió a 
sus acompaOantes a rector ía , en 
centrando allí al destituido Metro-
politano, chispo que fué de Odesa. 
Ya a.II, el Metropolitano le pre-
g u n t ó : " ¿ A dónde i ré? ¿Es que ha-
bré de ser arrojado a la calle co-
mo un perro"?. 
"Yo tendr ía un placer Inmenso, 
inmeso de veras— dijo el Arzobis-
po Adam Incl inándose— si os avi-
nieseis a quedaros en este tempm; 
pero tenéis que recenocerme como 
Metropolitano de nuestra Iglesia 
en Nor t eamér i ca . 
E l Metropolitano P la tón se ne-
gó t ambién a ello y se fué en com-
pañía dei P . Turkev ich . Poco deu-
pués en t ró en la Catedral el abo-
gado Mer r i l l E . Graves exigiendo 
que "fuesen a r r ó j a l o s del templo 
los usurpadores bolsheviques" di -
ciendo que iba a solicitar un man-
damiento de expuls ión . 
El incidente ocur-ido hoy en la 
Catedral fué resultado de la legal 
que deáde hace 18 meses venían l i -
brando las dos facciones quo apo-
yan al Arzobispo Adam y al Me-
tropolitano P la tón respectivamen-
te . E l fallecido Patriarca de Mos-
cú, Tikhon. dest i tuyó al Mertopo-
ll táno P la tón , y los tribunales ñor 
teamernanos fallaron a favor dfd 
Arzobispo Adams. 
EL PRESIDENTE COOL1DGE CON 
TESTA A L PERU RESPECTO A 
L A CUESTION TACNA-ARICA 
FORD HACE OFERTAS PARA 
ADQUIRIR 200 BUQUES DEL 
GOBIERNO 
WASHINGON, julio 1. (Associated 
Press).—En la respuesta que el Pre-
sidente Coolidge da a la reciente nota 
del Perú en la que esta nación dice 
que se propone tomar parte en el ple-
biscito de Tacna-Arica, el Jefe del Eje 
cutivo sostiene que la disposición que 
promulgó el 9 de Abri l "no deja nada 
por decir" ante la reiterada insisten-
c i a denotada por ese gobierno en cuan-
to a la debida protección y garantía 
de la libre expresión de la voluntad 
de los súbditos peruanos. 
La referida disposición del 9 de 
Abril obedeció a que el Perú había 
pedido más garantías y salvaguardias 
para el plebisclto.-proponiendo que las 
autoridades militares, civiles y poli-
ciacas de Tacna y Arica fuesen sus-
tituidas por fueras armadas ajenas al 
litigio, a ser posible norteamericanas. 
El Presidente sostiene que el laudo 
que originalmente rindió en el pro-
ceso de arbitraje, fija ya condiciones 
y estipulaciones que resuelven por 
completo todos los problemas plan-
teados en la nota peruana. 
para que traten con la Comis ió^ 
de la Deuda de lo? Estados Unidos. 
Los planes de M . Calllaux para la 
renovación financiera y la consoli-
dación de la deuda han sido de»-
t ru ídos por la o posición a sus me-
didas sobre Impuestos realizada 
por el ala socialista de la mayor ía 
parhmeutarla. 
Como resultado de esto Calllaux 
se ha visto obligado a modificar su 
plan de t r t s fases que t en ía que co-
nunzar con ol equilibrio de los p r é 
pnpuestos, iría seguido de la tírea-
d n de nuevos Impuestos .para crear 
el fondo de amortización de laa 
deuda» y te rminar ía con la estabi-
lización del franco. 
F R A X T A SE P R O P O N E KNVTAR 
r \ A C O M I S I O N A I íOS E S T A D O S 
C X I D O S 
PARIS, Julio 1 .— (Por Associa-
ted P r e s s ) . — S e g ú n los rumores 
que corren persistentemente en es-
ta capital. Francia siguiendo el 
ejemplo de Bólgica, es tá a punto 
de enriar una Comisión a Was-
hington, para negociar su deuda 
con los Estados Unidos. 
E l ministro de Estado M. Briand, 
sfígún se dict\ considera oportuno 
el momento para entablar las ne-
gociaciones. De este cri terio p a r t í 
cipa el ministro de Hacienda, M . 
Calllaux y se espera que de un mo 
mentó a otro se haga el anuncio 
cficlal del envío de la Comisión. 
DOS S U I C I D I O S E N LOS P U E N . 
TES NEOYORQUINOS 
N E W YORK, ju l io 1 . — ( A s b o c m -
ted Press) . — T i r á n d o s e desda dos 
puentes colgantes del Río East, hoy 
se han suicidado en ésta otros tan-
tos individuos. 
Después de luchar desesperada-
mente con las varias personas que 
quer ían hacerle desistir de su t rá -
gica resolución, Harry Hazon, de 
21 años de edad, se subió a la ba-
randilla del puente de Williams-
burg y se t i ró al agua, que quedaba 
a 115 pies más abajo. Fal leció poco 
después de ser extra ído. 
E l segundo sucidio fué el de un 
hombre inidentificado que se arro-
jó desde el puente d̂ e Queensboro, 
muriendo 135 pies más abajo en el 
cauce del r ío . F u é recuperado su 
cadáver . 
DETROIT. Mich., julio 1. (Asso-
ciated Press).—Henry Ford manifestó 
esta noche a la Associated Press que 
ha presentado una oferta para com-
prar 200 buques pertenecientes a la 
Junta Armadora del Eseado. 
"Por mi parte—manifestó Misted 
Ford—no ha habido mala Interpreta-
ción alguna en cuanto a las fechas. 
Mis proposiciones han sido remitidas 
por correo haca varios días". 
LA DIETA POLACA APROBO E L 
MODUS V I V E N D I CON LOS 
ESTADOS UNIDOS 
VARSOVIA. julio 14 (Associated 
Press).La dieta polaca ha ratificado 
el modus vivendi comercial con los 
Estados Unidos y se espera que el Se-
nado haga lo mismo en breve. 
E l comercio con los Estados Unidos 
está aumentando, ascendiendo a pesos 
25.000.000 en los últimos nueve meses 
de 1924. 
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LABOR CONSTRUCTIVA Y RESTAU-
RADORA. 
El DIARIO que más de una vez 
ha censurado la pereza, apat ía y 
desinterés nacionalista de nuestros 
legisladores, no puede por menos de 
encomiar ahora la eficaz labor cons-
tructiva que ambas cámaras están 
realizándo. 
No es' preciso descender al estudio 
minucioso de las últimas actividades 
camerales, ni hacer un alto en cada 
una de las leyes discutidas y vota-
das para dedicar el más cumplido 
elogio al programa legislativo que 
vienen desenvolviendo el Senado y 
la Cámara . Basta comparar esta la-
bor de ahora, nacionalista y cons-
tructiva, con la de otros períodos 
en que el interés particular, el com-
promiso político, el sectarismo par-
tidaristia y la abulia criolla han j u -
gado papeles tan importantes. 
Una cosa se observa en toda esta 
labor de los cuerpos colegisladores: 
la armonía con los dos dos poderes 
coeficientes: el Ejecutivo y el Judi-
cial. Ninguno de ellos pretende in-
vadir las facultades de su vecino, 
ante las respeta íntegramente y to-
dos laboran de consuno por el i n -
terés de la colectividad. El progra-
ma traído a su gobierno por el Ge-
neral ' Machado parece haber pren-
dido en las conciencias de nuestros 
legisladores, y por excepción en 
nuestra historia republicana, conser-
vadores, liberales y populares mar-
chan acordes con el Ejecutivo sin 
que se observe esa sistemática polí-
tica de obstrucción que agosta al 
nacer toda saludable iniciativa. 
Mult i tud de leyes han aprobado 
últ imamente el Senado y la Cáma-
ra. Con sus aciertos y desaciertos 
que no son del caso enumerar, res-
ponden todas ellas a un alto sentido 
constructivo, a un vivo anhelo de 
restauración nacional. Los periódi-
cos más alertas y suspicaces, aun 
aquellos que se hallan al acecho de 
toda pifia gubernamental no hallan 
justo reparo que oponer a este efi-
caz dinamismo de que se hallan po-
seídos actualmente nuestros legisla-
dores. 
¡Ojalá dure mucho! Porque así 
y sólo así podrá alcanzar el plan re-
novador la plenitud de su finalidad. 
Cuando fué elevado a ¡a primera 
magistratura el general Machado un 
ligero temor de que sobreviniese un 
cisma entre los tres poderes o entre 
dos de ellos—el Ejecutivo y el Legis-
lativo—nos hacía desconfiar de que 
los buenos propósitos del presidente 
electo se cumplieran. Hoy parece 
que debe ir desapareciendo este te-
mor: la armonía entre el Legislativo 
y el Ejecutivo es incuestionable y la 
libertad del Poder Judicial no cree-
mos que nadie ha de ponerla en 
duda. 
Nos congratula hacerlo constar 
así, con nuestros votos por su perdu-
rabilidad. 
EL PARLAMENTO ECONOMICO. 
A l tratar ayer del programa legis-
lativo del Comité Parlamentario L i -
beral, hablamos incidentalmente del 
Parlamento Económico .Alemán. 
Esa institución, que deseamos ver 
implantada en Cuba, tiene como 
origen histórico los organismos que 
. existian en los antiguos Estados, for-
mados por nobleza, clero y ciudada-
nos, cuya misión era repartir las car-
gas públicas y arbitrar recursos a 
la corona. , '.. 
La representación gfemial—Espa-
ña la tuvo en su mejores tiempos;— 
era algo así como el parlamentarismo 
ccoRÓmico que ahora está en boga. 
• El genio previsor de Bismarck quiso 
roeucitar esos cuerpos asesores en 
: Alemania y lo estableció en Prusia. 
Pero lo que no pudo lograr el Can-
ciller de Hierro, !o impuso en prin-
cipio, claro que con distinto fin, la 
revolución del año 1918. 
En ella nacieron los consejos, y 
su primitiva tendencia comunista, 
producto de las ideas que agitaban al 
país, fué evolucionando, tanto por el 
fracaso de Rusia como por las vita-
les necesidades del pueblo, hasta 
quedar creado, con carácter provi-
sional, el Parlamento Económico. 
En él tienen representación todos los 
intereses, sin exclusión de los consu-
midores, para contrapesar la influen-
cia de los glrupos formados por 
obreros y patronos. 
De hecho la institución es gremial, 
y se divide en diez grupos, que es-
tán representados en I * Directiva y 
en las distintas comisiones. Los 
miembros del Parlamento Económico 
del Reich son—según definición del 
Presidente de la República Alema-
na, contenida en el art. V del de-
creto de constitución de ese orga-
nismo— "representantes de los inte-
reses económicos de todo el pueblo'' 
y, según el mismo precepto, "no es-
tán sometidos más^que a su concien-
cia, ni ligados por instrucciones". 
Libre el FVirlamento Económico 
de enojosas trabas en su función, 
necesariamente tenía que dar resul-
tados satisfactorios la acción que de-
sarrolla, y esos resultados los van 
palpando todos los países—incluso 
Cuba— con la recia competencia 
que, a pesar de los descalabros su-
fridos, sostiene rigurosamente la in-
dustria alemana. La acción práctica 
de esa institución se advierte en las 
de índole político, con beneficio pa-
ra, la economía nacional. No otra 
cosa se desprende de los acuerdos 
encaminados a la rehabilitación de 
las finanzas, defensa de la produc-
ción y extensión del comercio. 
Los frutos que Va recogiendo Ale-
mania, a despecho de los obstáculos 
que se oponen a la reconstrucción 
de su riqueza, hacen pensar. en la 
conveniencia de implantar el parla-
mentarismo económico. Nosotros no 
ambicionamos tanto, porque tenemos 
conciencia de lo que podemos. Nos 
conformamos con un simple consejo 
asesor, o con qüe se decidiera la re-
presentación política con la gremial 
en el Senado. 
He ahí algo en lo que deben po-
ner decidido empeño las clases pro-
ductoras, entre las que contamos a 
los obreros. Nuestra Constitución ne-
cesita reformas; pero ninguna de 
las que, con fines más o menos ele-
vados, se han preconizado, nos pa-
rece tan práct ica, ni llamada a dar 
tan buenos resultados como la que 
dejamos enunciada. ¿No encaja es-
to dentro de los planes de recons-
trucción nacional, ordenación admi 
nistrativa y estabilidad de la moral 
pública, qué acaricia el Jefe del Es-
tado? Quien como él fué agricultor, 
industrial y comerciante, hombre de 
lucha y . de trabajo, debe saber por 
experiencia hasta qué punto convie-
ne hacer lo que proponemos. 
LAS COMBINACIONES DIPL0MATI-
vista más bien políticos que admi-
nistrativos, y de ahí que su comien-
zo o su cese dependafi de la volun-
tad del Presidente de la República,, 
sancionada, más de un modo formal 
que riguroso, por el Senado. 
Nuestra Constitución ha seguido 
en esto-a -las de casi -todos los gran-
des Estados. Observando, sin em-
bargo, la aparente arbitrariedad con 
que entre nosotros se realizan los 
cambios diplomáticos y consulares, 
es de preguntarse si no hubiera con-
venido más a los intereses de un 
pueblo pequeño como el nuestro y 
cuyas relaciones internacionales son, 
en su gran mayoría , más de un or-
den comercial que político, el que 
aquella facultad de designación es-
tuviese más limitada. En los gran-
des países, cuya vida internacional 
es activísima y está expuesta a de-
licados trances, se comprende que 
el Ejecutivo deba aciuar con ab>o-
luto desembarazo en . - l manejo d^ 
la gestión diplomática, puesto que 
ésta reviste un marcado carácter po-
lítico, reflejo de las opiniones en 
el poder. En los Estados pequeños 
apenas existe tal necesidad. EL car-
go diplomático y el consular no res-
ponden estrechamente ¿ las orien-
taciones políticas porque, salvo en 
casos muy excepcionales, las rela-
ciones exteriores se desenvuelven 
dentro de una rutinaria formalidad. 
Representantes y cónsules casi se 
asimilan en su función, y ésta toma 
un carácter marcadamente admi-
nistrativo en que la larga experien-
cia, la probada aptitud y el fiel de-
sempeño son condiciones importan-
tísimas que recomiendan la amovili-
dad más que el cambio. La teoría 
de que son cargos "de confianza" 
se reduce a una consideración pu-
ramente teórica que no sabría jus-
tificar la aplicación a los mismos del 
"sistema del despojo" ("spoils sys-
tem") harto socorrido entre nosotros. 
No se comprende bien, en efec-
to, cómo puedan justificarse ciertas 
separaciones que las combinaciones 
diplomática y consular exponen. Un 
ministro o un cónsul, por ejemplo, 
ha representado a Cuba en un país 
extranjero durante los cuatro años 
de una administración dada. Su ges-
tión ha sido intachable. En el cur-
so de ella, ha estudiado las circuns-
tancias en que se desenvuelve su mi-
sión; se ha hecho de valiosas rela-
ciones; ha acumulado una preciosa 
inf luenciaren una palabra: ha lle-
gado a ser un "especialista" sobre el 
país en cuestión. A los cuatro años, 
cambia el Gobierno y, en atención á 
los compromisos y merecimientos po-
líticos, aqüel perfecto representante 
o agente cesa en el servicio que ve-
nía desempeñando y le substituye 
"un hombre de confianza" cuya ap-
titud es muchas veces dudosa y cu-
ya experiencia es, indudablemente, 
inferior. Aunque el derecho que pre-
sida ese cambio sea indiscutible, ¿có-
mo negar que su ejercicio supone un 
detrimento para los intereses gene-
rales de la Nación y hasta para los 
especiales de la misma carrera di -
plomática? El representante que va 
no es un cumplido subntituto; el re-
presentante que vuelve se en^iren 
tra, al cabo de cuatro o más años de 
expatriación, seriamente desvincula-
do del ambiente patrio y en una si-
tuación deplorable que, al cabo, se 
traduce en falta de atractivos para 
el servicio. 
EL FRACASO DEL PARLAMENTARIS-
CAS. 
En los últimos días han sido dadas 
a la publicidad Jas "combinaciones" 
diplomáticas y consulares de la nue-
va administración. Como se sabe, el 
nombramiento de esos 'representan-
tes" y " ageñ t e s " del Estado en el 
exterior le está deferido al Presiden-
te de lá República por el Artículo 
68 de la Constitución. El Senado de-
be aprobar los nombramientos pro-
puestos por el Ejecutivo. 
El origen de esa facultad de de-
signación concedida al Jefe del Es-
lado está en que los cargos en cues-
tión son, teóricamente al menos, -de 
los llamados "de confianza"; esto 
es, dé los que suponen, una actuación 
sometida, no a un conjunto de nor-
mas legislativas, sino a los criterios 
e inspiraciones de las diversas situa-
ciones políticas, representadas por el 
Ejecutivo. La gestión de los funcio-
narios en servicio exterior responden 
en los grandes países, a puntos de 
M 0 . 
Las noticias cablegráficás llegadas 
con dos días de intervalo, de lugares 
tan lejanos y tan distinto? como Gre-
cia y Chile y publicadas oportuna-
mente en el DIARIO, ¡eferentes, la 
primera al golpe de estado por el 
cual el General Pángalos se erigió en 
Dictador de la Grecia, apoyándose 
en el ejército y en la marina, y la 
segunda al proyecto de constitución 
que ha de ser sometido en breve al 
pueblo chileno para su implantación 
definitiva, señalan, a pesar de ser 
tan disimiles en su. origen, un solo 
fenómeno sobre el cual quizás no se 
ha insistido bastante; él fracaso del 
parlamentarismo tal y como se ha 
Venido practicando. 
No bastan los ejemplos de Espa-
ña, Italia y Rusia, países donde en 
diverso sentido existe un gobierno 
directamente responsable. Es nece-
sario que esa transformación, la más 
de^ las veces violenta, ocurra en to-
dos los lugares donde se practica, 
no y a ' el régimen parlamehtarista 
viciado, sino el mismo representati-
vo, en cuanto adolece de los. defec-
tos de aquel, para que los hombres 
que aun los disfrutan se convenzan 
del fracaso total del mismo. 
No vamos a definir aquí el con-
junto de principios que lo constitu-
ye—por ser- de sobra conocidos — 
pero si queremos indica.- que ciertos 
rasgos característicos del sistema que 
pa rec ían . postulados definitivos y 
eternas conquistas de la libertad, y 
que tuvieron su indudable momento 
de efectividad, se encuentran en la 
hora actual en completo descrédito, 
por ejemplo: 4a irresponsabilidad del 
mandatario ante esus electores por 
los actos políticos de aquel y la re-
lativa inamovilidad del elegido du-
rante un período determinado. 
En algunos lugares, han sido ya 
remediados los vicios a que ha da-
do ocasión la práct ica de aquellos 
principios, por la sustitución de un 
nuevo régimen que podríamos lla-
mar de representación directa, vol-
viendo a la práctica del antiguo sis-
tema que determinaba la creación 
de los Estamentos españoles de los 
siglos X V y X V I , donde cada cor-
poración, cada gremio se hallaba 
convenientemente representado; !o 
mismo los nobles y altos señores 
que los humildes y sencillos tonele-
ros o zapateros. 
Ahora, con las diferencias natura-
les que determinan las épocas dis-
tintas se ha comprendido la necesi-
dad de restablecer aquellos procedi-
mientos, modificándolos en cuanto 
a remediar los defectos señalados 
de irresponsabilidad del mandatario 
y su renovación en cuanto su actitud 
deje de ser consecuente con los de-
seos de los electores. 
El pueblo—el fondo de la nación 
que piensa y que t raba ja—está con-
vencido del fracaso del sistema v i -
ciado. Su actitud de indiferencia en 
los distintos países , donde ya se ha 
efectuado el cambio, indiferencia fa-
vorable al mismo, asi lo ha demos-
trado . 
Los recientes casos de Chile y 
Grecia, la comprueban una vez mas. 
En la segunda de dichas naciones 
está reunida la Asamblea Nacional 
y a pesar de las incitaciones de al-
gunos de sus dirigentes el pueblo 
griego no se ha manifestado en con-
tra del cambio efectuado por el Ge-
neral Pánga los ' 
En la primera de las naciones 
mencionadas es el mismo Presiden-
te de la nación el que con la aquies-
cencia del Parlamento .lómete al pue-
blo una reforma constitucional .que. 
lleva implícita la supresión del mis-
mo en la forma que ar.tualmente re: 
viste. 
Los últimos acontecimientos polí-
ticos de los que nos da cuenta el ca-
ble, a mas de los. caso? ya. conoci-
dos de España, Italia, Turquía y 
otras naciones, confirman pues, que 
la opinión universal se rs tá orientan-
do en un sentido distinto al general 
que existia antes de la Guerra Mun-
d ia l , Nuevos elementos políticos y 
económicos han entrado en juego. 
Con ellos ha de contarse en . lo su-
cesivo y una de las transformaciones 
que han traído a la política y al me-
jor gobierno de los pueblos, ha si-
do la supresión casi total del parla-
mentarismo que viciado como esta-
ba, constituía una lacra política y 
está siendo sustituido por un nuevo 
régimen donde el gobernante elec-
to es directamente responsable ante 
el pueblo por sus actos desde el Po-
der. 
DON QUIJOTE EN EL TOBOSO. 
En el Toboso se vá a erigir un 
monumento a Don Quijote de la 
Mancha. Idea de una espirituali-
dad exquisita, de un hondo sentido 
de nacionalismo español ; más a ú n : 
de virtud de raza. 
Nos dice el cable que S. M , el 
Rey ha aceptado, complacido, la 
presidencia de honor de la junta or-
ganizadora, de la que forman parte 
los presidentes de todas las repúbli-
cas de Hispano-América, Y nos dice 
también que el Estado español in i -
ciará una suscripción para costear 
los gastos. 
Lo que no nos dice, pero que su-
ponemos, es que Aménca ha de Con-
tribuir a la erección d^ este monu-
mento. Como lo está en espíritu, 
América debe estar en acción dentro 
las actividades de esta idea pere-
grina, sutil y finísima, Don Quijote 
de la Máncha es, más que un per-
sonaje literario, la encarnación de 
un héroe inmortal en potencia, siem-
pre a la vanguardia del espíritu his-
pano, trazando normas a las conduc-
tas de la raza, inspirando el pensa-
miento de las generaciones que des-
filati por la historia camino de los 
designios. 
Ya un día, en estes páginas del 
DIARIO, nuestro ilustre correspon-
sal, Don José María Salaverría lan-
zó la idéa de que el Estado español 
declarase monumento nacional uno 
de los molinos de Vien'o que aun se 
alzan en la llanura manchega. Sus 
brazos largos y escuetos, recortados 
CARTAS DE PARIS 
L O S C O N T R A S T E S 
(De nuestro redactor especial) 
PARIS, Junio, 1925. 
Soñaba m i tel&fOno. 
Eran las 11 de la noche, . 
— " H e l i o : — ¿ q u i é n habla?" 
—"Soy yo : — V i c k — necesito 
verlo con urgencia. Dígame el 
miedo i r con el auto para que me 
acompañe despniés, , . " 
A los 10 minutos estaiba en mi 
despacho Vick . 
—"Que desgrac ia—dec íame som-
b r í o — el Jefe acaba de m o r i r . Ne-
cesitamos de usted para arreglar 
unos t r ámi t e s que desconocemos. 
D E D I A J N D I A 
"L»a Discus ión" se ha dedicado 
a publicar diariamente grandes t i -
tulares en rojo, que tiene que leer-
lo uno quiera o no quiera, ya que 
el color de sangre, por mn atavismo 
que no habla mucho -en favor del 
sistema vegetariano atrae la vista 
con f-uerza irresistible. 
E l penú l t imo n ú m e r o comunica-
ba a sus lectores en esa forma la 
noticia de haber temblado la t ierra 
en Oriente a la hora precisa en que 
el Congreso aprobaba el Plan de 
Obras P ú b l i c a s , Bien puede ser 
que se haya dado la coincidencia; 
y bien pudiera ser t ambién que el 
indómito Oriente, m á s que en un 
respingo de indignación, se movie-
ra superficialmente a l a hora del 
cuajo, para demostrar su satisfac-
ción, bailando de gozo. 
E l número de ayer trae otra no-
ticia más grave, t ambién con letras 
rojos: dice qne el Gobierno está 
lanzando millares de hombres a la 
desesperac ión . Después de haber 
practicado investigaciones por nues-
tra cuenta, declaramos que no es 
posible desmentir esa not icia: En 
efecto, hay millares de ciudadanos, 
que hasta ayer se buscaban el mo-
dus vivendi, de una manera re la t i -
vamente suave y que ahora se en-
auentran en la indigencia, por aque-
llo de haberse acabado "la bol i ta" 
y "los cuatro golpes", que eran los 
únicos golpes que ellos daban en 
las veinticuatro horas disponibles 
que tienen los días . 
Más aun, podemos afirmar que 
entre esos millares de ciudadanos 
se agita la idea de hacer una que 
sea sonada; y conociendo cual es 
su plan, desde ahora los aplaiudi-
mos, a ten iéndonos a las consecuen-
cias. 
. ¡ Así proceden los hombres que 
saben Serlo! 
E l caso es que esa falange de 
hombres desesperados — y perdo-
nen qúe demos cuenta d é conspira-
c ión— se proponen armarse de ha-
chas, picos, palas y azadones. . . y 
hacer la carretera central. 
Que indudablemente se rá una 
que va a ser sonada. 
Se asegura, en f in , que en la con-
j u r a f igura un prominente miem-
bro del Gobierno, el cual se encuen-
tra dispuesto a refaccionarlos. Pa-
ra no comprometerlo, ponemos so-
lo sus iniciales: C. M, de C, Se-
cretario de O, P. 
H á g a m e el favor de venir conmi-
go." 
Salimos, enseguida, y mientras 
el auto redaba veloz, observaba a 
Vick, que parecía el dolor personi-
ficado. 
Conocí a mi compañero hace dos 
a ñ o s . Era un hombre serio, poco 
comunicativo. Simpatizamos. Vick 
era de la India, de uno de aquellos 
lejanos países que solo conocemos 
de referencias. Sin conocer nunca, 
con certeza su condición, lo consi-
deraba como persona de exquisita 
educación y de gran fortuna. 
En una oportunidad pude pres-
tarle un servicio y después fuimos 
amigos. 
E l auto e n t r ó en el Bosque de 
Bolonia, M i amigo habló , . . : 
— " A l salir de la India estaba 
bueno y sano, Durante la trave-
sía empezó a quejarse de dolores 
internos. A l llegar a P a r í s , llama-
mos a los mejores profesores. E l 
Emperador le envié su propio mé-
dico. L o r d Dawson vino a és ta y 
hubo varias consultas. Todos los 
facultativos opinaban que una ope-
ración era necesaria. . . E l Jefe re-
husó ! Los doctores insistieron! y 
entonces él dió orden de pagarles 
y rogarles que se marchasen." 
"Quedaron a su lado los dos 
médicos de la India, Mr . Johnstone 
que hace 32 años lo acompaña y 
las diez personas qiue componían su 
s é q u i t o , " 
E l automóvil , paró en la puerta 
del bosque que es tá frente del cha-
teau de Madrid, 
Dejando que el "chauffeur" cum-
pliese con los consumos, bajamos 
del coche. No teníamos m á s que 
atravesar la calle para llegar a la 
puerta principal del palacio. 
L a oscuridad de la calle forma-
ba contraste con el resplandor que 
formaba una nube sobre e l edif i -
cio, 
A I lado de la verja, había un 
grupo de 4 o 5 personas, AJ pasar 
a su lado oí que cantaban Una can-
ción triste, que ya hab í a escucha-
do en otros sitios y . cuyo estribillo 
dec ía : 
-—"Dejad que bailen los cuer-
pos que ya r o d a r á n las cabezas". 
Del castillo sa l ían damas elegan-
tes envueltas en abrigos fastuosos 
v se oían los ruidos del "jazz". 
Entramos. 
E l j a r d í n alumbrado de millares 
de l á m p a r a s e léc t r icas de diferen-
tes colores y adornado con plantas 
y flores, estaba completamente He-
no. 
E n la pista de madera desfilaba 
una caravana, con sus camellos, 
mercaderes y guerreros, mientras 
una nube de bailarinas de todas las 
razas imitaban las contorsiones de 
Hna. danza exótica. 
Alrededor de la pista, caballeros 
en frac y damas en gran "decotte", 
llenaban centenares de mesas, en 
las que brillaban los cubos de pla-
ta y los cuellos dorados de las bo-
tellas de champagne. 
Era una noche de gala y la d i -
rección del famoso restaurant ofre-
cía a sus olientes cosmopolitas; una 
noche en Oriente! 
Subimos por la gran escalera. 
En e l segundo piso^nos espera-
ba un h indú vestido a la usanza 
de su país. 
Entramos en un salón, 
—"Todo este piso es del Jefa — 
me dec ía V i c k — . Lo ha alquilado 
entero y ha dejado los muebles eu-
ropeos en las habitaciones destina-
das a recepciones. Los demás se 
amueblaron con los enseres que tra-
jo de su Palacio. No podía , n i 
quer ía , u t i l izar cosas ajenas. Su 
comida confeccionada por su coci-
nero la se rv ían en fuentes y pla-
tos de plata y oro t r a í d o s de Gwa-
l i o r . . . " 
Un b indu q'ue en t ró cual una 
sombra, nos hizo una s e ñ a . Lo se-
guimos y en e l otro salón donde 
entramos dos sirvientes nos quita-
ron los zapatos. Después de este 
requisito indispensable en todos los 
templos musulmanes se s e p a r ó una 
cortina y aparec ió una pieza i l u -
minada tan solo por el resplandor 
de la fiesta que se celebraba aba-
jo. 
En el centro de la sala, sobre 
un sofá bajo, yacía un cadáver , 
el de Su Majestad y Santo Probe-
ta el Majarajah de Gwalior, so-
berano de 4 millones de súbd i tos y 
dueño de una fortuna de m á j ele 
500 millones de dollars. 
M.;rió a las 10, cuando el "jazz" 
tlcl j a r d í n tocaba el primer "ÍO.Í-
t r o t " . Tenía 48 años . 
Alrededor del cuerpo del que fué 
su Rey, meditaban silenciosas, cual 
fantasmas, varias personas envuel-
tas en mantos blancos. Por l a ven-
tana abierta entraban las notas des-
enfrenadas de un " f o x " , . . 
Después de prometer atender a 
sus encargos dejé a Vick y me re-
t iré emocionado. A l pasar por el 
j a rd ín no t é que la fiesta estaba en 
su apogeo. Las parejas algo "ale-
gres" coreaban a los mús icos y los 
de las mesas llevaban el compás 
batiendo sus copas. 
Era el ruido de la a legr ía de la 
vida, a dos pasos del silencio ma-
jestuoso de la muerte, y muy cer-
ca — a l lado de ¡ta verja— el sueño 
de venganza de la miseria huma-
na. 
Porque all í fuera estaban aiun. 
los que no podían estrar. 
E l grupo er amás numeroso; 
había algunas mujeres, y mientras 
subí a l auto h i r ió mis oídos el es-
t r i b i l l o triste y fa t íd ico: 
"Dejad, que bailen los cuerpos, 
que ya r o d a r á n las cabezas." 
Apesar de la noche calurosa de 
primavera, me envolví en ama man-
ta, t en ía fr ío! 
Con D. DE Bu\TTEMBBRG 
ECONOMIAS E IMPUESTOS 
E l Presidente Coolidge p ronunc ió hace pocas semanas u n diacu» 
so sensato contra la ex tens ión de los poderes del gobierno federal 
costa de los poderes de los Estados de la Unión; ex tens ión debida' 4 
parte a l socialisteo reinante que quiere entrometer al poder públ ico 
todo y a convertirlo en un papá bonachón y pródigo y en parte a n2¡ 
todo ensanche del gobierno fedeoral, implica creación de oficinas y ¿? 
mo consecuencia, mas empleos para los amigos y correligionarios 
los po l í t i cos . 
Ahorat M r . Coolidge ha pronunciado' otro discurso t a m b i é n j ^ i 
cioso di r ig ido a los altos funcionarlos que pfeparan los proyectos <fo 
presupuestos, y t a m b i é n al pueblo acerca de la necesidad de las eco! 
nomías en los gastos públ icos . No es la primera vez que e l Presiden, 
te las aconseja; t a m b i é n las aconsejaba su antecesor, el simpáticc 
Harding y en su tiempo se hizo bastante en ese sentido. 
En los cuatro a ñ o s que lleva de existencia la Dirección de Pre. 
supuestos—creada por los d e m ó c r a t a s — l o s gastos, excluyendo la Deu, 
da y el Correo, han descendido en n ú m e r o s redondos, de 5 billones <u 
dollars a 3. 
A d e m á s en ese per íodo se ha amortizado Deuda por 3 % bliio, 
nes, la mayor que en tan poco tiempo registra la historia financiera 
del mundo, Gracias a esta amor t i zac ión , se pagan por un i n t e r é s auuaj 
130 millones menos, 
A estos resultados ha .contribuido mucho el gran rendimiento 
do los impuestos y algo la- Dirección de Presupuestos. E l pr imer Di. 
rector fué M r . Dawee, hoy Vice-Presidente de la Repúbl ica ; el según! 
do, M r . Lorgue sigue en funciones. Ambos han dado cortes considg. 
rabies en los c rédi tos pedidos, por los Departamentos. Si el Congreso 
hubiese aprobado sin q u i t a r n i poner los proyectos presentados po> 
los Directores, las e c o n o m í a s . hubieran sido mayores; pero las doj 
C á m a r a s , aunque respetando las mas de las reducciones hechas po» 
los Directores en ciertos raímos, aumentaron en otros las consignado, 
nes. ' 
Así y todo la Ins t i tuc ión de esa Dirección ha sido un progreso 
Antes había dos derrochadores, con dinero ajeno por supuesto: i¿ 
burocracia y el Congreso; ahora no queda mas que é s t o . Entre lo 
que ped ían los Departamentos federales, tirando cada uno. por su la. 
do y careciendo de aquel "programa financiero"—que echaba de me-
nos el Presidente Taft—^hay diferencia muy apreciable. La Direcci6tt 
sobre que hace reducciones en los crédi tos pedidos por los Departa, 
mentes, formula un proyecto de presupuestos mas a r m ó n i c o que Un 
del r ég imen anterior; con lo que en esta materia se va pareciendo es 
ta r epúb l i ca a las naciones que tienen buena Hacienda. 
A d e m á s esta Dirección sirve para educar a l pueblo, porque i© 
pone la comparac ión entre su obra y la del Congreso y da. armas a la 
crit ica contra los errores y las travesuras de é s t e . 
E l Presidente e s t á por economías en el personal y tiene raz 
Como ha dicho en su discurso, en Junio del año 15, los empleadoj 
federales eran 440 m i l ; en Junio del 24, hab í an ascendido a 554 mil, 
mas de 100 m i l en 9 a ñ o s ; todo ello én n ú m e r o s redondos. Una par 
te del aumento, el de los empleados de Correos, que ha sido de 
m i l és ta justificada, porque lo ha requerido el mayor t rabajo; 
lo d e m á s ha sido parasitismo burocrá t i co y colocaciones para las c 
telas de los pol í t i cos . 
M r . Coolidge ha estado hábi l a l declarar que no se deben Ti 
cir los impuestos—promesa - electoral del partido republi 'cano-H 
después de haber rebajado los gastos; con lo que se ha a t r a í d o en 
vor de esta rebaja el apoyo de los contribuyentes, que son p r i n c i 
mente los ricos, a los cuales se aprieta algo en el "Income tax" , a 
que no tanto como en la Gran B r e t a ñ a . 
Como hasta ahora hablan pagado poco, veían con indi fen 
estas materias t r ibutar ias ; los impuestos directos eran ligeros y 
indirectos—como los derechos de i m p o r t a c i ó n — n o resultan pesí 
mas que para la gente pobre, Pero esto de que a un sujeto le ex 
gan basta el 35 o el 40 por 100 de su renta, es cosa que emocio 
M r , Creso y aún a M r s . Creso, su digna esposa, que teme verse 
gada a gastar menos en diamantes. 
Ahora esta clase comienza a echar cuentas; si quiere que se 
vie algo la carga del "income tax" t e n d r á que ejercer influencia i 
ra que Senadores y Representantes voten los cortes que pida la 
rección de Presupuestos en los gastos federales; y si no les con 
ne votarlos, porque implican demasiadas supresiones de empleos, 
d rán que cortar por otras partes. 
Como se ve, el "income tax" ha sido un bien; gracias a él, 
solo gente rica, sino t amb ién , la de mediana posición, que antes 
pagaba y ahora si, paga, aunque moderadamente, se ocupan hoy 
presupuestos. Comienza por a q u í ; y a c a b a r á por exigir que e s t é n 
hechos y lo c o n s e g u i r á . 
Ya no h a b r á aquello de: " E l país es rico y en prosperidad cre-
ciente y no le importa que se derrochen unos cuantos mi l lones" , Eil 
lo cierto que tanto se necesita la buena admin i s t rac ión en los ti-pmpofj 
p rósperos como en los de d e p r e s i ó n . Si en los primeros se gasta coij 
ju ic io y se amortiza Deuda, s e r á menos difícil hacer frente a los se-
gundos. La hormiga de la fábula s ab í a mas de Hacienda que la dj 
garra . 
Y es asi mismo u n bien que M r . Coolidge insista sobre esw 
asunto, porque la propaganda que viene de lo alto tiene cierta efica-
cia y los discursos presidenciales son mas leídos que los de los per-
sonajes que e s t á n en plano in fe r io r . 
No es un Presidente br i l lante ; se dedica al cult ivo de frutos me-
nores, esto es, de lugares comunes o platitudes, como dicen a q u í , Pe-
ro, a ú n sin salir de este género , puede prestar út i les servicios al puê  
blo americano. 
Antonio ESCOBAR. 
Nueva York , 26 de j u n i o . Cartas de Buenos Aires 
Por M A N U E L GARCIA HERNANDEZ 
(Especial para el D I A R I O DE L A M A R I N A ) 
ALREDEDOR D E L CONGRESO D E L A PRENSA L A T I N A 
en el horizonte, proyectados sobre 
la púrpura del poniente, dicen más 
del alma española—éxtasis , simplici-
dad, infinito—que todas las disqui-
siciones de la metafísica y la psico-
logía, A los héroes lirerarios se les 
festeja mejor que trayendo a refe-
rencia su efigie, estableciendo la cor-
poreidad de la de sus creaciones, 
Don Quijote es tan real e inmortal 
como Don Miguel . Las andanzas del 
de la Triste Figura son más humanas 
y elocuentes, más comprensibles y 
naturales, que las del dcabalero de 
Sevilla y el cautivo de Argel . La 
historia del uno resume el ansia de 
ser histórica que sintió el alma de 
Cervantes, 
Y será en la zona del Toboso don-
de la figura de Don Quijote se le-
vante. No en Esquivias. donde fué 
Don Miguel a buscar la compañera 
de su vida; sino en Toboso, a don-
de se iban los pensamientos todos y 
todas las ofrendas del Aventurero 
enamorado. Y bien está que no sea 
dentro del recinto de 1?, villa donde 
se alce el monumento. Ha de ser en 
la llanura, en medio del silencio gra-
to a las meditaciones apasionadas, al 
vuelo sereno, lato y tibio de los pen-
samientos ausentes, lejos de todo rui-
do, de .toda posibilidad de un con-
tacto con la vida hosril a las puras 
exaltaciones. 
La idea está expuesta escuetamen-
te, como lo dispone la simple refe-
rencia cablegrafica. Esperemos, la 
llegada de los diarios españoles, pa-
ra saber detalles de esta feliz idea; | junio"~7correspondencia 
la que tan simpáticas resonancias y j d e The Associated Press) Hace po-
U N A J U N T A D E C O M P A Ñ I A S 
R A D I O G R A F I C A S 
tan vivas colaboracionco ha de en-
contrar por tierras de América, ga-
nadas al concierto de la civilización 
por el genio que refrescó el genio de 
Cervantes y por el brazo de los al-
tos varones, hermanos del Andante 
Caballero de la Mancha. 
co so ha reunido en esta capital 
por primera vez la junta de conse-
jeros del "Comité Internacional de 
Radiograf ía Comercial", en que 
están representadas la Telefunken 
de Berl ín , la Radio Corporation de 
Estados Unidos, la Marconi's W i -
reless dé Londres y la Compagnie 
Genérale de Tclegraphie sans F i l , 
de P a r í s . 
/ a aa ciudad de Buenos Aires es-
tá amenazada de albergar otro con-
greso. E l de és te s e rá de la gente 
que se pono en contacto diariamen-
te con el públ ico. ¿Tendrán algo 
m á s que decir? T e n d r á n que decir 
esas t o n t e r í a s que se dicen en to-
dos los congresos del universo. Los 
hombres, tocándose el pecho, pro-
nuncian palabras de un emocionan-
te ca r iño . Pasan las sesionéis y to-
do queda como estaba. ¿Y eso se 
llama congreso? 
Los periodistas no deberían, por 
lo mismo que están encargados do 
hacer llegar la verdad al públ ico en 
la forma m á s clara y precisa, se-
guir fomentando estas mentirais de 
los congresos. Deber ían reunirse 
para trabajar activamente, para 
combatir precisamente esta tenden-
cia de nuestro siglo de mentir co-
lectivamente. 
Los diarios españoles gr i tan con 
razón. No quieren verse arrastrados 
para "que E s p a ñ a sirva da com-
parsa a los titulados Congresos de 
la Prensa Latina, por mucho que 
je esf jercen loa organizadores de 
t?a cruzada, paralela a la obra que 
ejecuta el Ministerio francés de Ne-
gocios extranjeros, subvencionando 
a los artistas y a los conferencian-
tes p.iira qtie se desparramen por la 
Amér ica Españo la y por algunas 
naciones europeas, con el f in de pre-
dicar que el mundo sólo tiene uu 
cerebro: P a r í s " , Esto es lo que luí 
dicho hoy un diario españo l y tras-
mitido a Buenos Aires te legráf ica-
mente. 
Los fines del grupo internacio-
nal así formadq consisten en la cus-
todia de sus patentes y en facili tar 
el intercambio de ellas entre uno y 
otro p a í s . Su nombre corriente es» 
hoy CRIC de las Iniciales de su 
f i rma en inglés (Comercia! Radio 
Internacional Corporat ion) . En Un 
prrncipio, la asociación fué organi 
zada para operar en Sud Amér ica 
(1921) en una época en que no de-
bía n i s o ñ a r s e todavía con un arre-
glo general con Alemania . 
Según declara el presidente de 
la compañía alemana. Ba rón Geb-
sattel, e l arreglo se debe a la amis-
tosa in tervención de Mr. Owen 
Young, el representante de Es tadoá 
Unidos en las negociaciones que 
precedieron a la adopción del l la-
mado Plan Dawes, 
L a esfera de acción de Cric se 
ha extendido por toda la A m é r i c a 
hispana, y ha tenido parte en el 
establecimiento de c o m p a ñ í a s na-
cionales do rad io te legraf ía en Ar-
gentina, Brasi l y Chile. En estos 
tres países ya es tán instaladas.o en 
curso de instalación, estaciones cen-
^«Ues de r ad io t e l eg ra f í a . 
I^a noticia es fuerte; pero ene 
rra toda la verdad. Peco t a m b i é n 
verdad que no tiene toda la cul; 
Francia en esta emergencia. Ani 
rica lo ha dicho por boca de s 
m á s eminentes escritores que 
do se lo debe a Francia, o, i n £ H 
dicho, a Pa r í s , la ciudnd que des-' 
lumbra a todos los snobs do la li-
teratura. 
Francia ha mentido en Amórú» 
Pero ha mentido por que se lo hai 
pedido los que necesitan del bauti^ 
mo milagroso de la ciudad que todo 
lo puede. Así se la ha l l a m a d d H 
Francia la madre de la civilizaciói 
de Amér ica , la que ha germinado ei 
estos pueblos el afán de j i b e r t a ^ B 
el afán de superarse espi r i tua lméM 
te. Poro hay que hablar c o m p M 
se h a b l a r á en el congreso: tambiéi 
se le deberá a Francia muchos mi-
les y uno de ellos es el aprendizí ' 
ie de su xenofobia. Esta xenofobiJ 
es la que ha hecho germinar M 
Amér ica un rencor. haicia España. 
Y por ello no concu r r i r án los d i t | 
r íos españolea aj Congreso de 1» 
Prensa Latina. 
Quizás deber ían concurrir y piel 
sentar la gran batalla. Algo así co-
mo un Waterloo, Es necesario des-
enmascarar las h ipocres ías que 81 
vienen alimentando, E s p a ñ a debe 
estar en Amér ica , hoy m á s que nW 
ca. España es la madre do esto! 
pueblos y es r.ccesnrin haoé'rselo 
comprendo^ a los periodistas «lH 
desde la Vil lo Lumié re se ercarjaj 
de envenenar el ambiente de Ain* ' 
rica. 
Esta debe a Francia mucha* ¿fl 
ras buenas. También mucha? m»" 
las. Pé s i r i a s . 
España debe sobropnjcir la acciÓB 
en América . No debe desconocet 
que a q u í está su porvenir. Y eso 
deben decirlo los periodistas espi'i 
ñoles para callar esas voces • 
mentira que se hacen en nombre a 
la civilización, del derecho y de l*] 
justicia. 
Aproveche siempre E s p a ñ a su 
oendiente en América , su iguale 
do idioma, de raza y de ambier 
y así verá Francia que puede el 
como otras naciones que taml 
han aportado civilización y prt 
so y no con l a preponderancia 
que fioy quiere estarlo 
Hay que hablar claro en el 
rlodlsmo. ¿ P o r qué quiere Fran*1 
implantar su sorda xenofobia I 
Amér ica? ¿Quién le nuloriza? ¿Aj 
ao es América cuatro bailarines 1 
t ingos o cuatro poetas que ImlW'L 
a Verlaine, n Bruddairo o a Pa" • 
Fort? 
Y nada mejor que ol con5rcs0 
Para decirlo cr voz a l t a . . . 
Mayo de 1925. 
toq: 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
a ñ o x c m 
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RESULTADOS D E LOS JUEGOS EN W I M B L E D O N 
W I M B L E N D O N , I n g l a . . j u l i o 1 . (United Presfe) . —Miss McKai-
ne. la mejor jugadora de tennis de Inglaterra, ha s^lMo del torneo 
de Wimbl&ndon en el día de hoy. con la prisa de un "ponche de le-
che" que se ve requerido por bl dueño de la casa dondo se está cele-
brando una fiesta. 
La Lenglen, que- parece que gana los campeonatos cuando «Kfe-
re. la a b r u m ó ganándo le todos los juegos, frente a la presencia de 
la Peina María y de 22 m i l ptreonas que deseaban el triunfo de la 
inglesa. 
Se encontraron en un match semifinal, pero el hecho de que Mis 
Kana- fuese la poseedora del títu'.o del año pasado, daba sabor al en-
cuentro de hoy de un desafío entre campeones. 
Para disminuir el pesar que los Ingleses sienten por esta derro-
ta. Mis Fry , inglesa de diecinueve a ñ o s , venció inesperadamente a la 
señora Bi l loout de Francia, con una anotación de 6-2, 4-6, 6-3. Este 
;i.crontecimiento pone frente a frente a ía Lenglen contra la Fry, en 
el desafío en que se ha de discutir el campeonato. 
Gasey y Hennessy, el par americano eliminado 'de los singles 
de hombres, tienen todavía una oportunidad para llevarse uno de* los 
t í tu los del torneo de Wimblendor . pues al ve-ncer a !a pareja de 
Crole-Res y Barclay, tienen que jugar contra Crawford y Fisher en 
un desafío previo para llegar al semifinal, que s e r á contra Brugnon 
y Couchet, de Francia. 
Estos le ganaron a la pareja de Meldom y Scroops con una ano-
tación de 2-6, 6-3. 6-2, 6-4. 
E l otro desafío semifinal en f r en t a r á a Borotra y La Coste, fran-
ceses, contra De Kepling, h ú n g a r o , y Morpurgo, i ta l iano. 
Borotra y La Coste le ganaron hoy a Berger y a Hunt una ano-
tación de 6-3, 6-3. 6-1 . 
La otra pareja venció a Licet 'e y a Anderson, 5-7, 5-7, 6-4, 6-3, 6-3. 
Dividieron honores Roches-' 
l e r y Toronlo 
THOMAS DERROTO AZ. PSOVX-
DENCE AY3B 
El Reading recuperó ayer ol tercer 
puesto al aprovechar hastí. lo último 
sus siete hits, con los que se apuntó 
las carreras suficientes rara vencer 
al Jersey City 7 por 5. Tíos vencidos 
batearon más que los ganadores; pe-
ro no supieron aprovecnar bien sus 
hits. 
Buffalo y Syracuse lucharon de-
nodadamente hasta que tr'untaron los 
últimos por el apretado margen de 
una carrera. 
Después de relevar Inút'lmente a 
Young en el primer d»oaíío, Herbert 
Thorma'nlon, el antiguo lanzador de 
los Yankees, ocupó ei box del Ro-
chester en el segundo jvego. logran-
do derrotar al Toronto 4 por 2, di-
vidiéndose asi los honnr"S entre am-
bos clubs en el día. 
Thomas lef dió la victoria a los 
campeones de Baltimore «obre los 
Grises de Provldence can su buena 
actuación en los momentoi de peligro 
y au batting oportuno. 
A continuación, los •ierres: 
C H E 
Reading 7 7 2 
Jersey City 5 12 1 
Baterías: Schroeder, MaUlson, Wi l -
son v Smith; Cantrell y Freitag. 
C H E 
Suffalo ^ . . 6 12 2 
Syracuse 7 11 2 
Baterías: Maley, Fisher y. Pond; 
Day y Neibergall. 
Primer juego 
C H E 
Rochester 1 10 2 
Toronto 9 12 1 
• Baterías: Young, H . Thormahlen 
y Head; Stewart y Stylep. 
Segundo juego 
C H E 
Rochester \ 7 0 
Toronto 2 10 1 
Baterías: H . Thormahlen y Lake; 
3ibson v Styles. 
C H E 
Baltimore 8 12 1 
Provldence 518 1 
Baterías: Thomas y Cobb; Shea, 
Swartz, Brahme y Fox. 
Doble é x i t o del 
Club Birmingham 
LOS PELICANOS BAILARON CON 
LA MAS PEA 
LiO« Barones do Birmingham hicie-
ron paear un mal rato hoy al Atlanta 
al romperle un par do Juegos que 
haca a ostoa últimos estar al bordo 
áe un precipicio que pu(id«» conducir-
lea a la vegunda dlvlalón. 
Hodge y Martina, aunque pltchea-
ron bien contra e! Mob'l-i, no pudie-
ron aislar con éxito loo hita de este 
team, por cuyo motivo fueron derro-
tados; y por lo tanto c' New Or-
loans, por ol apretado acor* de cinco 
por cuatro. 
151 Memphla fué el otto triunfador 
del día al ganarle con score de foot 
ba'l al Chattanooga. Mosa, un re-
cluta que está dando cada vez más 
resultado en el box, nctuó por el 
Memphla y dejó en seis hits y tres 
carreras a sus adveraailos. 
Véanse los slgulentea yorea para 
más detalles: 
D E N U E V O E N E L L O S C A R D E N A L E S 
P R I M E R L U G A R L O S V E N C I D O S P O R E L 
G I A N T S D E N . Y O R K C H I C A G O W . S O X 
Con una fiesta de bateadores los 
players de Mac Graw ganan el 
double header al F i ladel f ia . 
MEUSEL D I O TRES HOMERS 
FILADELFIA. julio 1. (Assooated 
Press) (Nacional). Los Oiganles del 
Nuwa York recuperaron el primer 
puesto en la Liga Nacional hoy ga-
nando ambos Juegos de un double hea-
der con los Phillies, 6 a 4 y 16 a 7. 
En el segundo juego los Gigantes die-
ron a 4 pitchecg del Filadelfia 30 hits 
incluso 6 jonrones. Jack Wilson dio 
2 jonrones en el tercer innlng, anotan-
do el Nueva York 9 carreras, Irlsh 
Meusel dió un jonrón en el primer 
juego y dos más en el segundo. Hess 
Young y Frank Snyder dieron un jon-




V. C. H. O. A. E 
Young rf 5 0 
L Wilson cf. . . . 3 l 
Hirsb 3b 5 1 
Terry Ib 4̂  1 
Kelly 2b 5 0 
M. usel If 5 1 
Jackson ss 6 1 
Gowdy c 5 0 
Bentley p 4 1 











Dos ba t t ing rallies le d ie ron a l 
San L u i s : un rac imo de cinco 
y o t r o de seis hits , con los que 
lograron ganar el j uego . 
Totales 41 6 12 27 17 3 
r i L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. E 
Burns rf . . . . 
Fonseca 2b. 
Wrlghttsone l f . 
Mokan cf. . . . 
J. Wilson 
Hawks Ib 3 Huber z. 
Holke Ib 
Friborg 3b 
Mlckey Walker, para completar su tralnlng para el bout de esta noche, que tendrá con Harry Grab en Polo Orounda, en opción a la faja dea pa-
so mediano, que posee tste último, se ha pasado v a / M días bailando una especie de zapateo conocido en el sur de los Estados Unidos por el Char 
leston, tocado en un instrumento llamado •Uke" lo que muestra esta fo to por Bay Henmann. Zíte ejercicio da baile le lia estado a las 171 u ma-
ravillas eo lugar del baile de la nnisa. eT 
D I V I D E N H O N O R E S 
L O S T I G R E S Y E L 
C L E V E L A N D 
Primer juego 
C H E 
Atlanta 3 9 2 
Birmingham . . 7 13 0 
Baterías': Cavel, Dodson y Brock, 
Jenk'-'' Mradshaw y K m w . 
Segundo Juego 
C H E 
Atlanta 3 10 2 
Birmingham 4 9 0 
Baterías: Bagley y Brork; Wood-
ward, Nlehaus y Knox. 
C H E 
fCew Orleans 1 9 2 
Moblle . . 5 6 2 
Baterías: Hodge, Martina y Lapan; 
Caldera, Wiltse y Devormer. 
C H E 
Memphis 12 15 0 
Chattanooga 3 6 2 
Baterías: Moss y Kohlbecker; Cun-
nlngham, Bailen, Bayln v D. Ander-
son. 
En ei p r imer ma tch r e s u l t ó un 
enigma el pi tcher Sherod Smith 
y Stoner en el segundo. 
CLEVELAND, julio \ (Associated 
Press) (Americana).—El Cleveland y 
el Detroit se dividieron los honores 
de un double header, ganando Jos In-
dios el primer Juego, 11 a 0, y los 
Tigres el segundo, 4 a 1. Sheron 
Sniith pitcheó de manera invencible 
en el Juego inicial, mientras Stoner 
dominó a los Indios en el segundo. 
McNulty dió un jonrón con un hom-
bro t I base en el primer juego. 
Vóaso eí scorc del primer juego: 
P I R A T A S C A R D E N A L E S Y T I G R E S H A N 
P R O G R E S A D O E N E L M E S D E J U N I O 
t ) imponderab le Rogers Hornsby viene resultando un é x i t o como 
manager. Reuther y Coveleskie, dos veteranos, in f luyen gran-
demente en el é x i t o de los Senadores 
L A A U S E N C I A D E L B A M B I N O CAUSA GRANDES P E R D I D A S 
A LOS YANKEES 
( P O R "JOE'* V I L A ) 
DETROIT 
V . C H . O. A. E. 
DAREMOS POR E L M A G N A 
V O Z T O D A S L A S PELEAS 
DE ESTA NOCHE 
J U E G O D E E X H I B I C I O N 
C H E 
Filadelfia (American) . . . . 5 12 2 
Martinsb-irgh (Blue Ridee) 2 3 1 
Baterías: Grovers, elmaoh, Powers 
y Perkina. Berry; May / Woodring, 
Cloud. 
I I H 3 3 9 
L s el n ú m e r o del t e l é f o n o d i 
la S e c c i ó n de Sports del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T o d o el p rograma de peleas 
que ha de tener efecto esta 
noche en Polo Grounds, a 
benefic io de los fondos del 
Hospi ta l I t a l i a n o de New 
Y o r k , lo daremos a los fa-
n á t i c o s por m e d i o del M a g -
na Voz , al igual que lo he-
mos hecho en veces ante-
riores, desde los balcones de 
este edi f ic io de l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . La hora 
de dar comienzo a la in for -
m a c i ó n s e r á la de las 8 y 
3 0 p . m . 
Haney. 3b 3 
O'Rourke, 2b . . . . 4 
Fotherfill, l f 4 
Cobb. cf 4 
Heilmann, r f . . . . 4 
Blue, Ib 3 
Tavener, ss. . . . . 1 
Doyle. p. 1 
Bassler, c 1 
Woodalí, c 3 
Wells, p 1 
Collins. p 0 
Rigney, ss 2 
Wingu, x 1 
Totales. . . . 32 0 6 : 
x - 1 / eó por Doyle en el 9' 
CLEVELAND 
V . C. H . O 
4 16 
A. E. 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
New Y o r k ^ F n S t m f ^ e r . Juego • New York U : Boston 8 
g ^ j o r k f 6 ^ ^ l « f t a 7; 2ao. JWgO j : D ^ i t %\ ler. Juego. 
Brook yn o Boston 3. SííS-ST i . í-iov^ianH 1 i<Kn ineecw. 
Plttsburgh 8: Chicago 3. ^ ^ í L i ^ ^ T Í S ^ . ' « S L l o í f ^ 
No habla más Juegos ba l ados . I No habla más Juegos ceuaiaoo.. 
ESTADO D E LOS CLUBS 
NEW YORK, julio X. (United 
Press).—Hace cuatro semaías los Pi-
ratas se encuentran en el tercer lu-
gar en la Liga Nacional, a seis jue-
gos y medio de los Gigantes que se 
mantenían a la cabeza desde el prin-
cipio do la temporada. Los Cardena-
les en esa misma fecha, capitaneados 
por Branch Rickey dormitaban en el 
sótano. 
En la Liga Americana los tigres del 
Detroit estaban en el sexto lugar, 
mientras que los Elefantes Blancos se 
conservaban al frente a una distancia 
de dos Juegos encima de los Cham-
pions del mundo. 
Desde Junio 2, los Piratas, Cardena-
les y Tigres han venido jugando muy 
buena pelota, lo que ha dado lugar a 
un notable cambio de posición; y te-
nomos que los Piratas, durante el re-
| corrido por la parte Oeste, se coloca-
ron M lunes a la cabeza de la Liga; 
y los Cardenales han subido al cuar-
to lugar. 
Tambión los Tigres han dado un as-
censo en cuarto lugar con un average 
de 500. 
Entro los Senadores y los Elefan-
tes Blancos la lucha se mantiene fu-
riosa, luchando cada cual por el pr i-
mer lugar. 
Anotación por entradas j Según los records, no incluvendo el 
a e v e t n d - - V W S l ÍS í S - U J ^ i J ^ l0s Plrata8 en lafi ^ ^leveiiuu . . gUMAR10 tro últimas semanas han ganado, de 
Two base hlts:*Lee. gpeaker, Burns, 24 juegos, 18 y perdido 6; mientras 
Klugman. «r v m QUo 1os G,&antes' de 25 Juegos cele-
^ e n ' b a ^ s : Spurgo¿n 2; L . Se- grados, han perdido 13; esto demuestra 
•vvel], • ! avance que van teniendo los Piratas 
Sacrifices: McNutty. Myat t . 'constantemente, 
S J K RieneTa ¿ i u e ? Ha" 1 ^ Cardenales bajo el mando de 
ney O'Rourke a Bassler | R . Hornsby durante el mismo tiem-
Quedados en bases: Detroit S; Cíe-; po, tienen ganado 18 y perdido 9, lo 
VeBansdes4on halla: Smith 2: Wells a ; !^6 ha Permitido que su record haya 
Doyle 1 
A L E X A N D E R S A L T O 
D E L B O X E N E L 7o., 
P E R D I E N D O L O S C U B S 
Summa, l f . . • 
Lee, r f . . . . 
Myatt, c. . . , 
Speaker, cf . 
J. Sewell, ss. 
Burns, I b . . . 
Klugman, 2b , 
Spurgeon. 3b 
L . Sewell, c. 
McNutty. r f , 
Smith, p. . . 
Totales, 11 14 
0 
27 11 
Struck out: Smith 1. 
Hits: a Wells 6 en 
Collins 1 en 1 ining; 
4 inings. , 
Hi t by pitcher 
Collins (Smith). 
Wlld pitches :Collins2. 
Passed balls: L . S-iwell, 
Pitcher perdedor: Wells. 
Time: 1:45. 
Umpires: Dineen, Ormsby y 
land. 
innings; a 
Doyle 8 en 
mejorado mucho. 
Por otro lado tenemos al Brooklyn, 
que ha perdido 14 juegos de 24 cele-
brados mientras que los Reds de Cin-
Smith (Tavener); cinnatl han ganado 13 de 
BUENA MARCA SE LOS TIGRES 
Durante esté mismo periodo, los T l -
Row-, gres que defiende Ty Cobb. han mejo-
Los Tigres, de quien sus mismos fa^ 
náticos hablan muy mal cuando ocu-
pan los últimos puestos, cstá.n ahora 
obteniendo un magnifico pitching de 
su staff de lanzadores, entre los que 
se encuentra el famoso Leonard, cu-
ya vuelta al* diamante está, siendo mo-
tivo de inspiración a sus compañeros, 
por que está desarrollando una labor 
análoga a la que realizaba en los años 
15 y 16, 
La temporada del campeonato to-
davía durará tres meses. Continuarán 
al mismo paso que llevan, los Tigres 
y los Cardenales? Cuál será el lugar 
que ocuparán definitivamente? 
LOS PELIGROSOS GIGANTES 
Serla tonto en el estado actual del 
campeonato de la Liga Nacional, el 
descontar a los Gigantes únicamente 
porque han sido destituidos del pri-
mer lugar por los Piratas. 
Los hombres de Me Graw han com 
batido siempre con éxito contra la 
mala suerte. En su reciente j i ra al 
Oeste, tenían desorganizado el depar-
tamento de lanzadores, y el cuadro 
no jugó como acostumbra con la pre-
sencia de McGraw en el banco. En 
estas circunstancias, bastante han he-
cho, logrando regresar a Polo Ground 
en casi la misma posición en que sa-
lieron , 
Con sus fanáticos para que los en-
valentonen, los Gigantes están deci-
didos a recobrar la ventaja que per-
dieron durante las próximas series 
con las 4 novenas del Oeste con quie-
nes se batirán próximamente. 
Los encuentros contra los Piratas y 
Cardenales seguramente que produci-
rán muchos Ingresos de taquilla, y pa-
ra estos conflictos que se aproximan 
McGraw cuenta con su staff de plt-
chers casi completo. 
Los Gigantes cuentan todavía con 
nn buen número de bateadores y con 
un team work como el que McGraw 
sabe propinarle, el campo se presen-
tará Intransitable. 
Es la opinión general la de que los 
Piratas han estado Jugando más al lá 
C o n t i n ú a n los bateadores dando 
jonrones a l po r m a y o r , en este 
juego se d i e ron tres. 
CHICAGO. julio l ( A s s o c i a t e d 
Press) (Nacional), El Plttsburgh hi-
zo saltar del box a Alexander en el 
séptimo innlng y derrotó al Chicago, 
8 a 6. Un jonrón de Wrlght con un 
hombre en base empató el score al 
omenzar el séptimo Innlng. Heath-
cote también dió un jonrón en el 
noveno con un hombre en base y Hart-
nelt dió un circuito en el sexto con 
n ^ g ú n hombre en base. Este es el 
17o. jonrón de Hartnett en la tem-
porada. 
Anotación por entradas: 
PITTSBURGH 
V. C. H. O, A , E 
Sand ss 2 
Kimmick ss 2 
Ring y 8 
Henline zz 1 
Couch p 0 
Endeil zzz 1 
Véase 
segundo juego: 
,iado mucho su record, pues han te- ^ i0 que pueden, y se encontrarán en 
la anotación por entradas del rn,do 15 victorias contra 8 derrotas, y ^ transcurso de los juegos que tle-
Carey cf 5 
Moore 2b 4 
Barnhart l f 4 
Brooks cf 5 
Traynor 3b. 
Wright ss. . 
Grantham Ib . 
Mclnnic Ib , 
Smith c. , . 
Gooch c, . . 
Krcmer p, . . 
Totales 37 8 14 27 11 
CHICAGO 
V. C. H. O, A , 
Adams 2b. 
Hcathcote r f . 
F'relbau 3b.. . . . . 5 
Brooks cf 4 
Weis l f 5 
González c.. . . ' . . 1 
Hartnet c. . . . . . . 3 
Grimm Ib 4 
Mr.ranvllle ss 4 
Alexander p 2 
Bush p 0 
Brett p 0 
x Griffith 1 















Totales 37 4 12 27 8 4 
z bateó por Hawks en el 80. 
zz bateó por Ring en el 7o. 
zzz bateó por Couch en el 9o. 
Anotación por entradas: 
New York . . . 002 200 200— 6 
Filadelfia . , . 100 000 030— 4 
SUMARIO: 
Two base hits: Burns, Kelly 2, 
Frlsch. Huber. 
Three base hits: Mokan, 
Home runs: Meusel. 
Stolen bases: J. Wilson. Jackson. 
Double plays: Jackson, Kelly y Te-
rrQ'uedados en bases: New York 11, 
Filadelfia 7. „ t l < ^ 
Bases por bollas: de Bentley 1; de 
RiStruck out de Bentley 2 de Ring 2. 
Hits: de Rli'.g 11 en 7 Innings, de 
Couch 1 en 2 innings. • ._ 
Hi t de pitched ball: de I^-ng (L.. 
Wilson). . _ . 
Pitcher perdedor: RinK- „ . 
Umpires: McLauhlIn, Rigler y Hart. 
Tiempo 1:52. 
Segundo juego: C H E 
New York . . . 109 112 011—16 20 3 
niadeHia . . 030 001 003- 7 16 2 
Baiterlas: Barnes ^ ^ y a * ^ » « -
chell. Knlght, Couch. Ulrlch, Wendell 
y Henline. 
C A N N E F A X T R I U N F O 
S O B R E M U N D I T O C O N 
S C O R E D E 5 0 P O R 3 1 
HOY SERA 1 ' SEGUNDO 
BLOQUE 
Totales 37 6 13 27 12 
C bateó por Bush en el 7o, 
bateó por Brett en el 
Anotación por entradas 
9o, 
Pittsbugh . . . 100 000 601 8 14 
Chicago . , , , 100 101 003— 6 13 
En el Habana Madrid tuvo 
lugar en la noche de ayer el 
comienzo del torneo de caram-
bolas por tres bandas entro el 
campeón mundial Bob Cane-
íax y nuestro mejor player, 
Raimundo Campanioni, car iño-
bamente conocido por "Mundi-
to" . Una enorme concurrencia, 
como lo hab íamos anunciado 
que suceder ía , aba r ro tó el lo-
cal, estando el sportsman que 
no puede faltar en todo buen 
juego de bi l lar , el Ministro do 
España , y t ambién muchas 
otras personas de gran distin-
ción, Canne íax ganó ese* pr i -
mer bloke a Mnndito con ano-
tación de 50 por 31 , pero no 
sin que el popular Mundito rea-
lizara carambolas increíbles 
que despertaron verdaderas 
ovaciones desde todos los ám-
bitos del local. Esta noche se 
j uga rá el segundo bloke a 50 
carambolas para el que se pro-
mete asistir mucha mayor can-
tidad de público que ayer. 
W I L L I A M S J 0 N R 0 N E 0 E L 16 
ST. LOUIS, julio 1. (United Press). 
En el juego de hoy cuando los Car-
denales vencieron a los White Sox. 
con una anotación de 8 por 6; dos 
pilchers fueron heridos en ocasiones 
similares. Lyons se fracturó un de-
do de la mano derecha parando uu 
llneazo de Tobin. y Wingard que tra-
bó otra linea de Sheriey le ocurrió 
lo mismo. 
Dos batting ralies consistiendo el 
primero de 5 hits segivdos y el se-
gundo do 6. acumulados en la pri-
mera y sexta entradas fueron las que 
le dieron a los Cardenales las carre-
ras en el juego de hoy. Williams oC-
llins y Hoopers batearon de nomo 
runs. 
ST. LOUIS. julio 1. (Associated 
Press).—Los Browns del San Luis hi -
cieron explotar, a Thurston en el oc-
tavo Innlng y derrotaron a los Whi-
te Sox del Chicago. 8 a 6. Blankens-
hJy, que relevó a Thurston en el oc-
tavo innlng, fué reemplazado en el 
mismo innlng por Freeze. después de 
permitir 3 hits. El rally valló 5 ca-
rreras. Ken Williams celebró su re-
greso al Une up dando el décimo sex-
to Jonrón de la temporada. 
Score: 
CHICAOO 
V. C. H. O. A , B 
Mostll cf 4 1 2 2 1 
Da vis ss 4 ü 0 3 3 
Collins 2b 2 1 1 1 1 
Shealy Ib 4 0 0 10 0 
Falk l f 4 2 2 2 0 
Hooper r f 4 2 4 2 0 
Kamm 3b 2 0 1 2 0 
Schalck c 1 0 0 0 1 
Crouz 0 2 0 0 2 0 
Lyons p 0 0 0 0 1 
Thurston p. 2 0 0 0 2 
BUnkcnshlp p . . . . 0 0 0 0 0 
Freeze p 0 0 0 0 0 
Harrfs x 1 0 0 0 0 
Totales 31 6 10 24 9 3 
x bateó por Freeze en el 9o. 
ST. IiOUZS 
V, C, H, O, A , B 
Tobin r f 4 0 
Lamotte ss 4 0 
Sisler Ib 5 1 
Williams l f 4 2 
McManus 2b 4 2 
Rice cf 3 1 
Robertson 3b,. . . 3 1 
Hargravc c 4 1 
Wingard p 3 0 











Totales , . 
Anotación 
Chicago . 
St. Louis . 
. / 35 8 13 27 13 3 
entradas: 
. 012 001 020— 6 
, 300 000 05x— 8 
SUMARIO: 
Two base hits: Falks, Hooper, Mo 
Manus. 
Home runs: Williams, Collins Hcto-
pei. 
Stolen bases: Hooper, 
Sacrlfice: Kamm 2, Davis, WilLiams, 
Lamotte. ; 
Double plays: Williams a McManus. 
Lamotte. McManus a Sisler; Mostil a 
Crouz, 
Quedados en bases: Chicago 5; St, 
Louls 8, , „ . „ , Bases por bolas: de Thurson 2, da 
Wlngardt 2. de Bush 2. , 
Slruck out: de Thurston 1; de Bush 
2 
'Hits: de Lyon 5 en 2-3, Thurston 5 
en 6.1-3; Blankenship 3 en ninguno 
Freeze ninguno en 1 innlng; Wjngardt 
4 en 3 Innings; Bush 6 en 6. H i t de 
piebed ball: de Thurston (Rice). 
Pitcher ganador: Bush. pitcher per-
dedor: Thurston, 
Umpires: Hildebrandt y Evans. 
Tiempo 1:22. 
Eduardo Lago Quiere 
venir a pe lear a Cuba 
NEW YORK, ju l io 1 . (United 
Press) . — E l peleador do peso me-
diano Eduardo Lago, de Chile, t ie-
ne el propósi to de i r a Cuba des-
pués de visitar a Venezuela y Mé-
xico y encontrarse con el negro 
Charol, boxeador cubano del peso 
medio. 
C, H- E 
001 030 000—4 1 
aeveland .' \ .000 001 000-1 
Baterías: Stoner y Woodall; 




N . T. 
Pit ts . 
Bro . 






71 51 71421 618 
4| 61 5 40| 615 
. i—i—i—i—i 
61 9{30| 448 
( 4130 435 
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11 44 657 
.3|37 644 
5135 493 
Seleccionado el team 
i n g l é s de l a D a v i s Cup 
nen que efotuar en su recorrido por Brooklyn, 
el Este, con más obstáculos de los que 
se figuran. 
T a m b i é n lo ha sido el de mujeres 
ahora están combatiendo contra loa 
I White Sox de Chicago por el tercer 
puesto. Estos, dirigidos por Eddle Co-
llls. han ganado 13 de los 24 Juegos 
efectuados hasta ayer, habiéndole ga-
nado los Tigres dos y medio juegos. 
Mientras tanto los Atléticos han ga-
nado 16 de 26, y han perdido algún 
terreno porque los Senadores ganaban 
17 mientras que no perdían más que 
ocho. 
El modo de batear ftnomenal que Q ê estos lo ayudasen a ganar la lar-
tienen los Piratas, y la manera muy! 8* pelea concertada con los Elefan-
mejorada en que se encuentran susjtee Blajico». 
beisboleros de glorieta en Cleveland, 
que su club estarla entre los conten-
dientes del campeonato de la Liga 
Americana. 
En cuanto a Reuther, y a pesar de 
estar ganando el afto pasado diez mil 
pesos con loe Dodgers. en su vida ha 
pitcheado mejor que ahora. 
Griffith y Harris saben c6mo dir i -
girlo, y se llívan muy bien con él, a 
pesar del comportamiento errático da 
este pitcher que si hubeira estado el 
afío pasado como ŝ  presenta ahora, 
hubiera ganado el campeonato para el 
E l team i n g l é s 
de l a Copa Davis 
LONDRES, ju l io 1 . (Associated 
Press).—Hoy ha quedado solucio-
nado el team de la Copa Davis que 
la Gran Bre taña env ia rá a com-
petir con el equipo francés loa 
días 11, 13 y 14 de ju l i o en East-
bourne. E l equipo es tá integrado 
por Crole Re-es, O. Turnbul l , j . 
"Wheatley y L . Godgree. Herbert 
Roptr Barret i rá de capi tán , pero 
no j u g a r á . 
SOS HAIiLAZOOS SE HARRIS 
El otro día llamaba la etenelón acer-
ca de la suerte que tienen Griffith y 
Harris, quienes dirigen a los Sena-
dores, en poseer en su cuerpo de plt-
chers a Reuther y Coveleskie para 
aca-QUe e f e c t u a r á una tOUmée por jpitchers, son las causas principales del 
- — • «i 1 ' t i - Kien qUe lo están haciendo. Cada 
de sus regulares está bateando | br«8 Mack, de esos que ponen los 
 iban d* ganarle dos Juegos a los hom-los Estados Unidos y C a n a d á . »o bien que lo e 
i uno de sus regt 
(U it d más de .300 y su manager McKechnle P^os de punta, y por su labor son dig 





Perds I23|23131|36¡38i38¡41 461 
|23| 333 
JUEGOS A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
U O A VACXOHAXi 
wiew Tork en Filadelfia. 
Boston en Brooklyn. 
Cincinnati en Plttsburgh. 
San Luis en Chicago. 
XJOA AMCERICAKA 
Filadelfia en New York. 
Washington en Boston. 
Detroit en Cleveland. 
Chicago en San Luis, 
Pr^ss) E l team bri tánico c 
1 r l aue e fec tua rá una tournée por ^ ^us pitchers. La . deficiencias 
5 2 Estados Unidos y Canadá este Presentaba el campo en la primera, 
¡ año está compuesto del s i g u i e n t e e n c u e n t r a n ya remediadas pues i , 
'modo La Srta. Fry. la Srta. Me cubren ahora Grantham y Mclnnis. 
Kane ' la Sra. Chambers, la seño-, Hornsby está dirigiendo a los Car-
r i ta Corley y la señor i t a Harvey. I denales con raro éxito, está usando 
E l team br i tán ico para la copa'los mismos regulares que tenéa Rl-
Davis. que ha de d i spu tá r se la aickey. con una sola excepción, de mo-
Franc'ia ha sido seleccionado en la do que el team play se ha perfecclo-
forma siguiente: Crolo-Rees, God-'nado, mejorando mucho la labor de 
freo, T u r n b u l l , y Wheatley, Ropertjlos pitchers, a quienes, como hemos 
3arret t , se rá el cap i t án aún cuan i dicho en estas mismas columnas, loa 
do no jugara. jestá. rotando con mucho éxito. 
Su,OA 
lase 
que Walter Johnson, quien acaba de 
propinarles una lechada, permitiéndo-
les solo dos hits. 
La vuelta de Coveleskie a la forma 
en que se presenta, ha hecho que los 
fanáticos de Cleveland se pongan ama 
rlllos de envidia. Tris Speaker, con-
vencido de que el famoso lanzador 
de la bola ensalivada habla visto ya1 Atlanta • • • 
sus mejores días, lo cambio a los Se-1 Memphis08*'.*. V. '.*. *.! 41 
nadores prácticamente sin recibir na-1 Nashville 36 
da en cambio, SI este cambio no se i ̂ I,r"?1,Dgham • • ' J ~ 
hubiese efectuado, dicen los críticos i Lj^le6 Rock . ". *.* . . 33 
nen más interés en el juego que ver 
como lo hace Babe Ruth, 
A pesar de su enfermedad, perci-
birá su salario de costumbre |32,000. 
Contratado para tomar parte en 154 
juegos, se calcula que el Babe produ-
ce cerca de tres mil pesos de entrada 
cada día. 
Su ausencia forzosa indudablemente 
que ha descorazonado a los Yankees, 
los que se encuentran en la segunda 
división de su Liga, habiendo perdido I 
muchos atractivos aun para sus fanA-1 Nev Tork . . , . Meua»! 3 
ticos locales. | New Tork ' "Wilson 2 
New Toik , , Toung 
L O S J O N R O N E S D E A Y E R 
LIOA KACZOVAX» 
Cuando Jess Barnes, de los Braves 
Z £ BA3CBZVO 7T7ZXA SE JTJXOO estrujó a los Gigantes el otro día con j New Tork. 
su 
En lo» clroulos baseboleros de la 
Liga Americana, se calcula que la en-
fermedad de Babe Ruth, quien no po-
drá jugar regularmente, será la causa 
de que los ingresos de los distintos 
clubs disminuyan en J500.000. 
Ruth, ca el jugador de más cartel, 
y en consecuencia, el que más faná-
ticos atrae cad^ vez que se presenta 
Snyder 
espléndido pitching. se dijo q u e ; C h l c a 8 0 H a r t n e t t 
algunos antiguos miembros de la n o - ; C h l c a g o H e a t h c o t e 
vena de McGraw todavía no han ter-; putsbuSh • • • • Wrlght 
minado su carrera como miembros d e j ^ o s t o n N e i s 
las Ligas Grandes, pUea se recordó 
que el manager Bancrof t de los mis-; 
moa Braves es uno de los mejores j New Tork Ruth 3 
s-hort stop existentes Earl Smith, el | NewTork Meusel 
catcher, está entre las estrellas de I Cleveland . . Me Nutty 
IiIGA AMJEBICAKA 
los Piratas, Barnes ha sido una revé-1 Boston Todt 
en juego. Su reputación universal hacejlaclón desde que se unió a loa Bra-¡ San Luis Williams 
que a los parques de la Liga Ameri- ves y no hay que olvidar a Stock y I Chicago Hooper 
cana concurran personas que no tle-1 Brown que juagan con los Roblns. Chicago * Collins 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R , 1 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A ] 
OlUt 8T7B 
Q. Clubs 
New Orleans . . . . . 44 
Ave. 
U d A INTE BJT A CIO» A i 
Clubs G P. A^e. 
ABO CIA CIO V AJCZ X I CAITA 
Clubs Q. p. A t a 
30 595 Baltimore 51 26 
38 519 Toronto 45 31 
30 500 . Reading ib 35 
41 500 ; Jersey City . . . . . . . . 42 35 
3 7 493 ; Buffalo 42 41 
39 480 | Rochester 3o 43 
42 468 | Provldence 17 48 
41 446 1 Syracuse 2o 43 
662 i Louisville 64 22 711 
592 1 Indianapolis 39 33 543 
551 St. Paul 37 34 521 
545 | Kansas City 35 36 493 
506 1 Toledo 34 39 466 
434iColumbus 31 38 449 
360 j Minneapolis '¿¿ 42 432 
338 ¡Mllwaukee . . 2S 46 375 
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A N O 
TRATEMOS DE ALGO. 
Ayer cerraron las Inscripaionei 
(para las competencias do novicios, 
en regatas de shells de cuatro re-
inos y timonel, y de singlo sculls, 
Hue han de tener lugar en aguas del 
Reparto Miramar el próximo do-
b ingo a las 8 p . m . 
Compet i rán los crews de los si-j 
guiewtes clubs: Universidad Nació-j 
nal. Habana Yacht, Vedado, Tennis 
y Policía Nacional. 'Esos son, hasta 
ahora, los que se cuentan seguros 
para entrar en tan interesante jus-, 
ta de remos. E l Cienfuegos Yacht: 
Club no viene por los trastornos y\ 
gastos que le irroga estar de contí-¡ 
nuo trasladando sus canoas, y tam-| 
bién, según yo me figuro, por en-
centrarse muy escaso de elemento 
jún ior , algo de lo mismo que le ocu-
rre a l Náutico de Varadero. 
Cienfuegos vendrá a la Habana 
para competir en la regata de ocho 
remos en opción a la copa Habana 
Yacht Club, y en double sculls, las 
que están señaladas para tener su 
verificación el nueve d^ Agosto. 
Cienfuegos i r á a Varadero, lle-
v a r á su t r ipulac ión fuerte de cua-
t ro remeros y timonel a competir 
por la copa Cuba el 16 de Agosto; 
y además, sin moverse de casa, en 
su propio paX;io, recibirá con la cor-
t e san ía que sólo el Cienfuegos Yacht 
Club sabe hacerlo, la visita de los 
clubs de la Habana, Cárdenas , y 
probablemente Matanzas, a media-
dos de mes. 
Existe por lo tanto un grande y 
justificado entusiasmo por estas re-
gatas de shells, que si zien es ver-
dad se nota el vacío de un magnífi-
co núcleo deportivo como era el 
CeAtro de Dependientes, en cambio 
tenemos tres más, tres grupos de 
atletas con disantas denominacio-
nes, como son Liceo de Cárdenas, 
atcual poseedor de la copo Cuba 
ganada brillantemente en aguas de 
Varadero el pasado verano. Liceo de 
Matanzas y el Club de Cazadores 
de Cienfuegos, que se dispone a c; 
cer uso de los remos y echar a un 
lado, auutiue sea momentáneameato 
la escopeta. 
Y si es en competencias de vela 
se encuentran dando la nota las 
estrellitas, los magníficos balan-
dros que por docenas hace el Ast i -
llero Criollo para la afición náut ica 
cubensis. Esa clase de barco ha ve-
nido a llenar una necesidad muy 
sentida entre los yachtsmen del pa-
t io , que no sabían qué hacerse con 
los pocos sonders que en malísimas 
condiciones les quedaban, excepción 
hecha del de Rafael Posso, del 
Odotte, al que le hizo tal renova-
ción el ingeniero naval francés Mu-
eiü Pierre Arbaut cuando diseñó 
y estuvo al cargo de la construcción 
de los "seis Metros", que lo dejó 
todo nuevo. Por eso el Odetie es el 
gallo, o el toro, como se dice aho-
ra, entre ss congéneres los Snders 
Class. 
Por falta de palos no han ido al 
agua algunos Star Ciass (Clase Es-
trella) que tiene terminados Anto-
nio Puente en su astillero de orillas 
del r ío Almendares, uno de ellos 
para la Universidad Nacional. Pe-
ro resulta que esta época es tan 
ocupada en el Norte, son tantos los 
palos que tienen que hacer por mi-
llares y millares, para tantos asti-
lleros, que no dan abasto. Esa es la 
causa que no es tén ya navegando 
las nuevas estrellitas hechas en el 
Astil lero Criollo con maderas pre-
ciosas del país y por verdaderos 
operarios expertos, un buen nú-
mero de obreros, de carpinteros de 
rivera, cubanos y españoles, que 
nada tienen que envidiar a los de 
otros lugares, por mucho que se-
pan . 
¿. Sin duda que Antonio Puente, d i -
gan lo que quieran los envidiosos, 
ha sido y cont inúa siendo un gran 
propulsor de la náu t ica amateur en 
Cuba, él ha demostrado práctica-
mente que aqu í no solamente se pue-
'de hacer lo que en otro lado se ha-
ce, sino que también se puede en 
muchos casos mejorar lo extranje-
ro . Las embarcaciones hechas con 
caoba, majagua, j iquí , cedro y otras 
maderas de las que Cuba tiene el 
privITogío de producir, son inacaba-
bles, no Ies entra el f-scaramujo n i 
se desbaratan en aguas del t rópico, 
como ocurro con otras que son aje-
nas a nuestro clima, que son dura-
bles en países de clima frío, pero 
que aqu í resui:a uu disparate el 
usarlas. 
que dará motivos para que se aba-
rroten los terrenos disponibles al-
rededor de los courts, para que 
concurra una verdadera muchedm-
bre a presenciarlos. 
La inmensa mayoría i rá por la 
curiosidad de ver en acción al team 
hispano que se ha aecho famoso 
en esa clasa de competencias. Mu-
chos de esos concurrentes verán por 
primera vez en su vida un match de; 
lawn tennis, de lo que cont inuar ían 
ayunos a no estar raquet en mano 
los Alonso y Flaquer, 
Las localidades se encuentran to-
das vendidas, y a buen precio, no 
queda una n i para rnsalada. E l 
éxito económico resulta aplastante, 
como pasa siempre en estos espec-
táculos de sports que logran des-
pertar la curiosidad de la rica colo-
nia hispana. 
A l f in se a r reg ló el Ití tríngulis 
que existía para determinar de una 
manera concreta quiénes habían de 
componer la pareja cubana para es-
te torneo de la Copa Davis. Tr iun-
fó la lógica en el razonar de los que 
tenían a su cargo arreglar esas co-
sas, y se impuso por lo tanto» Ja 
"pareja lógica" , es decir Par ís-Cha-
cón, campeones de Cuba en dou-
bles. 
Lo cual no quiefe decir que ten-
gamos chance de ganar a los his-
panos, n i remotamente, pero siem-
pre se h a r á un papel más airoso. 
Desde un principio hemos convenido 
en que el enfrentar a nuestros com-
patriotas Pa r í s , - Chacón, Banet 
(lo mejorcito de la casa) con los 
hermanos Alonso y Flaquer, era ca-
si Un disparate, un "one side bout" 
que dicen los yankees, pero como 
nunca hubo miedo en el corazón de 
la raza, a l lá van a cruzarse el ra-
quet y las manos a t ravés de la net, 
y cada uno a hacer las cosas lo me-
jor que pueda. 
Cuando se terminó el campeonato 
n&cional de tennis dije que el cam-
peón, que lo fué Rogelio Pa r í s , no 
tenía ambiente aqu í para mejorar 
su juego, que ya había llegado ó 
la cúspide de lo que en Cuba se po-
día ser en ese sport, y que le pasa-
r ía lo que a Ignacio Zayas, que tu -
vo que concretarse a ser la estrella 
máxima cubana del raquet, pero 
nada m á s . 
Sí en esa época en que Zayas co-
menzó a elevarse en el cénit como 
un astero nuevo hubiera buscado 
otros horizontes dondo adquirir co-
nocimientos superiores, ta l vez hu-
biera llegado a tener los contornos 
de un Big B i l l Tilden, do nn Vicent 
R i c h a r d s . . . Y eso que dije enton-
ces lo vuelvo a repetir ahora. Ro-
gelio Par í s , lo mismo que Bannet y 
Chacón y Guillermo Zaldo, necesi-
tan de traslados a otros courts 
donde se sepa mucho más que aquí 
en esto. Esto torneo do la copa Da-
vis se rv i rá sin duda do mucho a 
nuestros ases, que sabrán aprender 
y aprovechar con lo que vean hace.r 
a i t r ío que nos vis i ta . 
BobEdgren Cree Encontrar en Walker, et 
JSluevo Campeón Mundial del Peso Middle 
SPORTFOLIO 
"Después de u n Largo Estidio que he Hecho de Ambos PágÜes, me Parece Encontrar 
a Mickey Walker con más Chance aue Harry Greb en la Pelea de Esta Noche 
\3B /Al 'ERE 
ov.o " n K ^ " 
ATKV.ETE¿ U i E K t 
AFRA\D Of= 
\F IRGX l o s t a 
U T T L É f = A T . 
en hacer sports en los colegios. duchos muchachos se están ffastando . 
X̂J*?***, o*™3 *o"aaB de competencias, dice Bob Bdgren en su primer 
|rabado do la iaanlerda, donde se ven tres corredores y el referee. 
f Í ^ J Í Í Í n . no 80 8rastó: Por eBO estado tan gordo y no le ha matado 
% '•K.3'̂ ^ por com*r m48 de la cuenta, decimos nosotros con 
S S Í ^ ^ . - 7* bé í 3 ^ " 1 1 . B« Uegrado a enfermar de ta l manera, que ^ UÍ^«CaS¿+^a<, nUlÍda<1% ^ m&a ayer le Vegó muy dmv a la ooia aos veces hateando dos Jonrones " ^aS^í>o1!^|adv^eB, dteom.ab»j.0 el caricaturista, creen muchos de eilos que los 
í? f Í .^ f a1 \0*f° 86 « firaaar «n la mesa cuando se encuentran en 
« Ü ^ . V^.+t I,01 "^adeses Influenciaron en las modernas prác-
tlcas de dieta con una abstención ca si absoluta 
PoüM^ Po?\P0UNt>. 
jack kw vm mm el imio de sü apídrioo 
Correspondencia especial para e lDIAUIO DE I í A M A R I N A por Bob Edgren) 
PONCE DE EON Y EAIO DOMINGUEZ TERMINAN MAÑANA SU TRAK 
¿Cuál es el actual leader en el 
roño de bases de la ' iga america-
na? 
Qué tiempo lleva Johuny Dunde» 
peleando? 
Puede el orden de juego cambiar-
se durante e l transcurso de un set 
de dobles en tennis? 
Qué tiempo hizo De Paolo en las 
carreras de au tomóvi les do Indla-
nápol is? 
¿ C u á n t a s veces puede un pitcher 
alzar el brazo para lanzar una bola 
hacia home? 
RESPUESTAS A LAS PREGUX. 
TAS DE A * E R 
Connie Mack es el manager de 
los Atlét icos de Filadelfia desde 
que él Ingresó en la liga americana 
(1901) . 
Arnaud Massy, un golfista fran- J 
cés, ganó el campeonato libre de 
golf do Inglaterra en el año de 
1907. 
E l record del célebre corredor 
Dan Pacth para la distancia de una 
mil la nunca ha sido igualado. 
Monoru F u k l i , de la universi-
dad de Tok'o, J apón , ha corrido 
los clen metros en 9 2-5 segundos, 
pero su record nunca ha sido acepl 
tado como^bu^no. 
Los Gigantes pagaron en 1922 
unos $65,000 pesos por los servi-
cios de su hoy pitcher estrella, 
Jack Bentley. A más de eso, loa 
Gigantes se vieron precisados a 
darle al' Baltimore cuatro playera 
m á s . 
L E A MAÑANA: SPORTFOLIO 
Copyright 1925, By Public Led-
ger Company. 
sin embargo, se me hace dif icul- NeAvark, parece destinado a conse 
toso. E l bra-ko y ráp ido muchacho' guir otro tanto. Y qué pe rc ib i rán Jui ian -Moran el weiter español • con. el que departimos anoche, se 
ha estado peleando úl t imamente! Walker y Greb? Pues senclllamen-1 q."e' t a" grando y mercada popula-: siente más que dispuesto a pelear 
contra muchos heavyweights y eso te una cantidad verdaderamente j ^ a a . ^ ^ _eZe ^í10^11?61116 c°n cualquiera de los 
le h a b r á puesto algo lento. E l año pobre com 
pasado por ejemplo, él se enfreu-lne el venced 
tó con Jimmy Slattery a quien con-|po, que ya es decir. 
s ideró uno do los hombres más rá- j 
pidos del r ing . En ese match, Greb 
lució lento, demasiado, y sin em-
e3 cheados pelear para victoria bargo. conquisto 
Pronto da rán comienzo en ios 
courls del Vedado Tennis las com-
petencias entre cubanos y españo-
les en opción a la Davis Cup. Eso 
se rá el sábado, pasado mañana, lo 
Vientos de fronda corren por la 
Unión Atlé t ica de Amateurs. E l 
Coronel 'Eugenio Silva ha presenta-
do la renuncia de su cargo de pre-
sidente de la misma con ca rác te r 
dé irrevocable. Cada vez que el 
coronel creo tener motivos para de-
jar la poltrona presenta su renun-
cia con él mismo e idéntico carác-
ter, el de "Irevocable". Lo quo 
después no resulta asi al ser de nue-
vo convencido por sus amigos de la 
falta que hace a los sports ama-
teurs . 
Eugenio silva ha prestado sin du-
da grandes servicios a los sports a 
trueque de su sacrificio personal, 
eso no hay quien se lo discuta, ha 
sido un carác te r "constructivo", co-
mo dice mi compañero Salvator. 
E l único defecto, si eso es defecto, 
que yo le he encontrado al coronel,, 
ha sido el de sus carias ki lométri-
cas y de definición borrosa, con las 
que ha intentado proyectar luz. 
dentro de los múlt iples problemas 
que se le han presenado. Por lo de-
más el coronel ha sido un magnífico 
presidente de la Unión At lóáca de 
Amateurs, que ha tenido la v i r tud 
y el buen sentido de convencerse a 
sí mismo de las razones "incontro-
vertibles" que asis t ían a la Univer-
sidad Nacional en e'U desacuerdo 
con la Un ión . 
Sent ir ía de verdad la retirada del 
coronel Eugenio Silva de la presi-
dencia de la Unión Atlét ica de Ama-
teurs . Difícilmente se encontrar ía 
un hombre de sus dotes personales 
para sust i tu i r lo . Si yo tuviera In-
fluencia en el ánimo del señor Sil-
va la emplearía para convencerlo 
que se estuviera quedo en la Incó-
moda poltrona de la U . A . A . C. 
Guillermo P I 
L O S R O B I N S D E R R O T A R O N B a s k e t B a l l e n l a s E s c u e l a s 
A Y E R A L B O S T O N B R A V E S P í a s d e l a H a b a n a 
N E W YORK, Junio 29. 1925.— 
Todo parece indicar que la pelea 
Mickey Walker vs Harry Greb se-
ña lada para esta noche por el t í -
tulo mundial middle weight, ha de 
resultar una verdadera lucha pu-
gilística por un t i tu lo mundial, pe-
se a que ya las de Berlembach vs 
McTigue; TunneV vs Gibbons y 
otras más, han lucido como las más 
Interesantes del presento verano. 
E l seña la r a los ganadores de 
estos úl t imos matches de que hice 
mención, fué cosa realmente fá-
ci l , pero este match Greb-Walker 
presenta un problema diferente. I sa" por lo ráp ido que era, y ahora 
Nosotros conocemos bien a Mickey el mismo Jack, se inclina a favor 
Walker, pero estamos en pañales j de Walker. alegando que Mickey a 
con respectó a Harry Greb, quien es más rápido que Greb. Entonce» 
durante muchos años ha sido un qué calificativo se merece el cotí-
verdadero jeroglífico para los crí-i quistador de Jack Bri t ton? 
ticos. No boxea como todos los pú-
giles. No tiene esa gran pujanza EDGREN SE I N C L I N A E N FAVOR 
en su punch. No parece mostrar DE AVALKER 
mucha defensa, y sin embargo, pa-
sa el tiempo y todavía sigue siendo j Yo he hecho un estudio de am-
el champion de su división. La úni- bos boxers, he buscado todos sus 
ca vez que ho visto a Harry Greb puntos débiles así como sus pr in-
mostrarse débil en un match, fué cipales focos de ataque y creo eu-
cuando ganó el t í tu lo que ahora va contrar íe a Mickey un gfan chance: 
a discutir contra Walker. E l mid- para conquistar la victoria f inal ] 
dleweight. Que ganó de manos de L ^ razón? son varias las que hayj 
Johnny Wilson en una pelea que qy¿_ dar. Primero: Walker es un 
dio mucho que hablar. ; boxeador, un maestro, del arte mo-, 
He recorrido el record de los de- derno del boxeo. Su vida es la de | 
más boxers que se han enfrentauo un atleta colegial, mientras su 
don Greb,' y en ninguno he encon- trainning se asemeja grandemente j 
trado aigo que dé un indicio de a l de un muchacho componente de| 
decaimiento por parte del "remo- un team de baseball de colegios. Ea: 
lino de Pi t tsburg". Gene Tunney un boxeador consistente y bajo la; 
ha peleado con él en mul t i tud de nueva dirección de Jack Keams haj 
ocasiones, pero nunca ba podido aumentado grandemente su punch! 
tumbarle y ha tenido que conten- as í como su deseo de acabar con 
,tarse con pelearle de lejos para el contrario en los primeros rounds, 
^notarse la victoria por decis ión, as í es el estilo de Jack Dempsey. 
E l por qué no se puede batirle Jo jack Kearns, no gusta de prote-
cerca a Harry Greb, lo saben mu- ger a falsas alarmas. E l se conteñ-
chos boxers. Se debe a que el cham- ta con di r ig i r a boxers que lucen 
pión no permanece un momento invencibles en su división y al ha-
quieto. Se mueve continuamente y cerse carpo de Mickey Walker no 
todo lo que se puede precisar de lo hizo con muy buena intención, 
él, son sus largas pes tañas y su E l present ía el t r iunfo del mucha-
cabeza. cho sobre Harry Greb por eso se; 
Tratar de pegarle duro y l i j o a encargó de su dirección. Kearns 
Harry es muy peligroso y son mu- además, raras veces se equivoca en 
ches los quo se han roto las m¿i- sus apreciaciones. E l me dijo que 
nos tratando de hacerlo. Harry se Dempsey noquea r í a a Fred Fulton 
mueve r á p i d a m e n t e dentro del r ing en un round y Jack lo hizo. Des-
y t u estilo de "remolino" ofrece pués me aseguró que Jack acabar ía 
muy pocos puntos de ataque a los Con W i l l i a r d y ya ustedes lo vle-
contrarios. ron. Ahora él declara que Mickey 
E l predecir el t r iunfo de Ha r r r . t r i un fa rá en menos de cinco rounds, 
~ H h a r á el muchacho? 
Aparte de eso, Mickey es un ver-
dadero muchacho y es tá en su pun-
to culminante como pugilista. Grejj, 
por el contrario, ha dado mues-
t r a ú l t imamente de que está i n i -
ciando su calda y se es tá poniendo 
algo lento. Es tá en las mismas con-
diciones que Gibbons antes de su 
match con Tunney, y cabe pensar, 
Paul? 
Cl Topac io Cienfueguero y el Te r r ib le M u l a t o se encuentran 
las mejores condiciones para su encuentro de l s á b a d o 
E L M A T C H SERA E N E L C O L O N A R E N A 4 
en 
B a b e R u t h d i o d o s h o m e r s 
g a n a n d o l o s Y a n k e e s 1 1 x 8 
BOSTON, ju l io 1 . (Associated 
Press) (Americana^.—Los Yan-
kees ganaron el juego f inal de la 
serie a los Red Sox, 11 a 8, dando 
Babe Ruth su cuarto y quinto jon-
rón de la temporada, uno en el 
tercero y otro en el sép t imo inning 
con un hombre «n baso. 
Bob Meusel dló su décimo nono 
jonrón del a ñ o . Un circuito de 
Todd con un hombre en base ca-
racter izó el ral ly de 3 carreras que 
hizo el Boston en el noveno In-
n ing . 
Anotac ión por entradas: 
C. H . E. 
N . York 201 500 201—11 l l Ü 
Boston . 003 002 003— 8 11 4 
B a t e r í a s : Pennock, Shocker, Ben-
gough; Fuher, Zahniser, Ross j 
Picinlch. 
J o e S t e c h e r d e r r o t ó a 
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Lo importante del match Walker-
Greb, ©s que en él se discute el t í -
mundlal middle. 
mayor interés sigue el proceso capaz de venepr ni ta r r iM~ ^ ¡ r r , , , ^.-oi i .«v," V ' " 
rtP f W r o n n m W f n riQ T nin irvnTr.<r. ^ a u r . eilcel a1 l en ib le mulato mundial de lucha llore peso com-
^ L . v ^ H m ! pn Hn T ^ í n^ o' : ai! áGCls™™™te que desaparezca pleto, de r ro tó hoy al veterano po-
guez y Enrique Ponce de León, quie-; todo peligro de que los jueces se laco Stanislaus Zbyszko ganando 
nes, como es sabido, han sido mat- eauivoaupn ai n r n n i . ^ o , . „, * i , j i ?UD "̂ŷ  ' e^n^nau 
. ^ . - j - - _ j - . rrmnrf ^^"^"quen ai pronunciar su fallo, dos de las tres caídas registradas 
Ponce, porque, según dice, | y concediendo a su adversaTio la 
segunda ca ída al amenazar Zbysz-
ko con abandonar el r i n í . 
obtenerlo. i - -
E l match Wllls-Weinert cos t a rá 8ul.te ,ven«edor en este encuentro 
los promotores, pero la ten- sera tl adve/Sai;io al que tendrá 
ón de los fans está en la p e l e a r e hacer frente antes de trasla-
darse a los Estados Unidos, de Greb vs Walker , porque en ella selaarseJa 
discute un t i tu ló mundial. acuerdo con el proyecto original 
Copyright 1925, by The Bell Syn -1^0 t T ^ 0 en su maleta-
dkate Inc. E l welter weight vailisotelano. 
del Sur debióse únicamente 
a un golpe de fortuna. 
Esto explica al marcad í s imo em-
peño que tanto el "terrible mula-
t o " como el "topacio cienfuegue-
r o " están poniendo en sus ejerci-
cios de entrenamiento, con el pro-
pósito de subir al r ing en perfec-
tas condiciones y listos para l ibrar I ju l io a las 9 "p. m 
ciar al grandioso acontecimiento 
pugl l ís t ico, toda vez íjiio la em-
presa promotora, fiel a su progra* 
ma de regeneración moral , ha de-, 
clarado g u e r r í ' a muerte a l for-
midable ejérci to de la Botella. 
He aquí el programa completo^ 
Programa para el sábado 4 de 
la batalla más reñ ida y sangrienta 
de su vida. 
E l público, por otra parte, pa-
rece haberse dado cuenta también 
de la importancia extraordinaria l 
que encierra la monumental pelea reía. 
Primer preliminar a 4 rounds. 
Luis Juncosa vs Florencio Her-
nández. 
Segundo preliminar a 4 rounds; 
Francisco Rodríguez vs José Ya-
m 
del próximo sábado, como lo Indi 
ca el hecho de que las' taquillas 
j de la Arena Colón sean visitadas 
¡ cotidianamente por numeros ís imos 
fanáticos que, a fuerza de hombres 
precavidos, se apresuran anticipa-
damente a proveerse de las loca-
lidades correspondientes, requisito E l Temible Mulato, 
indispensaole para poder presen- Precios populares 
primeroy tres canastas en el se-
gundo. 
Sobresalieron por los vencedores el 
gallego Junco Vela, el que a pesar de 
que no anotó ningún punto, defendió 
brillantemente su posición (gard) y 
por los vencidosi el capitán Soles ac-
tuó muy bien. 
Después de las protestas y aplausos 
y otras tantas cosos vino a suceder | caerá como el ídolo de St. 
p A R A f r e s c u r a , c o m o d i d a d y e l e g a n c i a 
n a d a h a y c o m p a r a b l e a l m i m b r e . 
V 
BROOKLYN, ju l io 1 . (Associa-
ted Press) (Nacional) . — U n triple 
^e Stock seguido de una tirada 
wl ld de Padgett en el noveno In-
ning. permi t ió a los Roblns derro-
tar hoy a los Bravos, 4 a 3. Neis, 
out í le lder del Boston, dló dos jon-
ronC*. ê  segundo de ellos en el 
noveno inning, empatando el seo-
re. Anotación por entradas: 
C. H . E. 
Boston. . 100 100 001—3 12 1 
Brook lyn . 101 000 011—4 11 0 
B a t e r í a s : Benton y O'Neil l ; Pet-
ty y Taylor . 
Ante un grupo de público en el que 
sobresalía el bello sexo se llevó a cabo 
el primer juego de una serie a nueve 
de basket ball en el floor de las Es-
Cirafea Pías de la Habana entre los 
bien equiparados teams Alumnos y 
c-x-Alumnos. El triunfo correspondió 
al último después de un reñido game, 
en el cual se vieron muy buenas Ju-
gadas por ambas partes, en el primer 
haif los alumnos se quedaron en blan-
co y en el segundo lograron anotarse 
tres canastas, y los ex-Alumnos lo-
graban anotarse dos folus goals en el 
lo siguiente: Los ex-Alumnos tienen] Yo creo sinceramente que Mickey 
ya un Juego en el refrigerador. j Walker ha de tr iunfar. Tengo fe 
El .score: en el muchacho y creo que Jack 
1 Kearns no se ha equivocado al de-
Ex-Alumnos de las Escuela» Pía» i ciarar que ha encontrado en M i -
F.G F .G. F . c . Ukey Walker el hombre que ha de; 
1 sustituir » Jack Dempsey en el ce-j 
t ro de la popularidad y pujanza. 
Mickey s e r á el próximo campeón 
middleweight y si ta l cosa sucede, 
la corona de Paul Berlembach no 
e s t a r á muy segura sobre sus sie-
nes. . 
E A u s t e d l o s d i v e r s o s j u e g o s q u e t e n e -
m o s e n t o d o s l o s e s t i l o s . S e e s m a l t a n 
a g u s t o d e l o s c l i e n t e s . 
j y j ' O es m e n o r l a e x i s t e n c i a q u e p o s e e m o s 
e n j u n c o m a r i n o . 
c a s e t a 
Tercer preliminar a 4 rounds: 
Ar turo Rey vs Francisco CartaVa 
Cuarto preliminar a 4 rounds: 
Frank Alapón vs Luis Sardiñas.-,i 
Pelea Oficial a 12 rounds: 
Henry Ponce de León, E l Topa-
cio Cienfuegero vs Lalo Domínguez. 
s 
Luis Córdova, F , 
Luis Santln, F . 
F. Font, G-C. . 
Junco Vela, G . 
A. O. (cap.). G. 
T E N I E N T E R E Y 







por eamüio de giro 
A - 6 7 2 4 
Total: 8. 
Alumnos de la Escuelas Pías 
F.G F .G. F.C 
SUCURSALES: 
L . x*. | 
J . eros, F . . 
J . Revlla, G 
J. Molina, G 
Paulio Colea (cap) C. 
Total: 6. 
Time Keeper: 
Alfonso y Vila. 
Cárdenas. Referee 
Scorer: Pino. 
La pelea Wills-Weinert está con-
siderada por muchos expertos como 
una victoria más para el record de 
la Pantera de New Orleans. Posi-
ble que ta l suceda, pero Weinert 
~ | no es de los que se deja vencer fá-
2 cilraente. Y cosas del destino, esta 
11 pelea de Harry WIlls contra Char-
0!les Weinert, pese a que tiene me-
21 nos in te rés para los records ofí-
0j c ía les , en ella los boxers perciben 
5 mayor cantidad que los contendien-
te-i del t í tu lo middleweight. 
Según las estadíst icas, WIl ls per-
cibirá $100.000 por su match con-
t ra Weinert, mientras el Adonis de¡ 
S A N R A F A E L 
Y C O N S U L A D O 
B E L A S C O A I N 
N U M E R O 6 1 H 
JESUS DEL MONTE 
N U M E R O 3 0 3 
M - 7 0 6 3 
M - 9 3 9 5 
1 - 5 1 7 9 
C 6341 llt .Sd 2 
s 
i i 
$ 5 0 
$ 4 0 
$ 4 0 
$ 4 5 
$ 5 5 
$45 
$ 3 5 
$ 5 0 
$ 1 8 
$ 3 3 . 0 0 
. :5 .0o 
$ 1 7 . 0 0 




Gabardina d ^ 
Muselina superio-
res, de 
Palm Bcacl , de 
Pa lm Beach, 
(Genu ino ) d^ $ 2 0 y $ 2 2 a $ 1 2 . 0 0 
RAJES H A R T SCHAFFNER & M A R X D I X I E W E A -
V E FINISIMOS. A $ 2 5 
O b i s p o , 1 3 3 
BROflDWflY 
A N J X L L U 
D L ^ K i O DE LA iviÁRLNA.—jÜLiO 2 b¿ i ^25 MERITO AGOSTA SIGUE BATEANDO COLOSAEMENTE 
E l pasado día 27, los lanzadores 
jonnard del Toledo y Holley del 
Louisville celebraron un duelo de 
pitcher en el que salió tr iunfante 
el ú l t i m o a l derrotar a los "tole-
dianos" con score de 3 por una. 
Solo nueve hi ts se batearon en el 
desaf ío . Tres correspondieron al 
Toledo y los seis restantes al Louls-
v i l l e . Mér i to Acosta, que no es tá 
cr«yendo en pitcher de las mayores 
no se p r e o c u p ó mucho al en t ra r se 
que Jonnard, que perteneció el año 
pasado a los Gigantes y que es tá en 
el Toledo con el correspondiente 
cordelito, iba a hacerse cargo del 
box, y durante eí transcurso del 
juego, le b a t i ó duramente, aunque 
la desgracia hizo que solo le sa-
liera un h i t en tres viajes oficiales 
al p ía te , como puede verse en su 
ecore personal: 
Vb. C H O A E 
rS 1 1 1 0 0 
E l ba t t l ng de Méri to ha sido tan 
sensacional en los ú l t imos d ías , que 
bu p o r c í n t a g e oficial dentro de la 
Ass. Americana ha aumentado es-
candalosamente y ahora f luc túa en-
tre los .320 y l'os .325, lo que nos 
indica que el cubano es tá en uno 
de sus mejores años ímj el norte . 
Casi parece recordar su temporada 
do t r iunfos cuando per teneció al 
Washington! Tiene Méri to batea-
dos 50 hi ts , de los cua1es 12 han 
sido tubeyes, 4 tribeyes y dos bo-
rne runs, como puede ^erse en su 
score personal de la presente tem-
porada: 
j , Vb . C. H 2b ob H r Ave . 
49 154 37 50 12 4 2 .325 
L O S Q U E S I E M P R E V U E L V E N P O R L A P I C A D A 
/ / M E M E P 4 ^ 4 I > 0 ^ 0 5 A f ^ - A SES NUEVA YORK OASTANbO LO Q U E N O TE?Al JA, Y AHORA BS-TOY OA/̂ B/ANbO LA 
PE^TAX ZCHANbOi H/G-AAOSf A U N Q U E RTAUti RAYO N O 
A1AS ¿>E- LÁ 
p e r R U B E G O L D B E R G 
YAGST-OYGAÍQU&l̂  \Ct TA BELl~A,YO,HO VfA JO MAS ALLA J>E LA PLAYA beA*Afi>/Â  \ \ NA O EM A ! / COCNIs 
C H I C O . ! 9 U B ^ 
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F e d e r a c i ó n Occidental de 
F o o t Ba l l A s s . 
ORDEX D E LiQS JUEGOS PARA 
E L DOMINGO 5 (DE XülDIO DE 
192 4, E X ALMBNDAREiS P A l l X 
CAMPEONATO D E RESERVAS 
8.30 a. m . : Juventud Asturiana 
VS. Vigo F. C. 
9.45 a. m . : Olimpia S. C. 
VS. Sports Catalunya 
P R I M E R A CATEGORIA 
Partidos a bpnefico del señor 
francisco Tal tavul l , , Jugador de 
Sports Catalunya. 
1.4 5 p. m . : Juventud Asturiana 
VS. Sports Catalunya 
3.30 p. m . : Iberia F . C. 
VS. C. D, Hispano América 
Paito Herera es te de la L. del Este 
E l Padre de Familia tiene 
porcentage de .370. 
un 
Los tres hits de cuatro excursiones 
al píate que obtuvo Palto Herera en 
el juego del día 25 contro el Hartford, 
vinieron "que ni de perilla" al valioso 
virginalista del Sprinfield, quien como 
causa a ello, se encuentra ahora como 
segundo bate de la liga del Este con 
porcentage de .370. En el departa-
mento do los sacrifices, aunque Palto 
no obtuvo ninguno todavía sigue sien-
do el leader de la liga con 22 a su 
haber. 











Vb. C. H . Ave. 
129 29 57 .442 
230 40 85 .370 
204 40 75 .368 
120 30 44 .367 
122 19 44 ,361 
En estos partidos benéficos, 
disciutirán dos valiosos trofeos. 
se 
L a s D o m i n i c a s F í a n c e s a s 
de G y 13 
Deseamos poner en conocimiento 
de las numerosas antiguas alumnas 
bienhechores y amistades de las M. 
M . Dominicas Francesas, que a ú n no 
se ha celebrado la i naugurac ión y 
bendic ión solemne de la hermosa 
Capilla (jue actualmente edifican 
a la Sant í s ima Virgen del Rosario, 
como equivocadamente aFgunos han 
cre ído . L a primera comunión que se 
efectuará, el 2 del corriente es una 
misa par t icular para ese acto. 
A su t iempo se participaWi me-
diante inv i t ac ión la fecha fijada 
para' esa Inaugurac ión , que espe-
ramos h a b r á de ser muy pronto. 
Se tomaron acuerdos 
p a r a l a s regatas del 
domingo en M i r a m a r 
Cuatro serán los teams conten-
dientes en aguas del Reparto 
y cerca del río Almendares en 
la mañana del domingo en-
trante. 
En el local de la Unión At lé t i -
ca de Amateurs de Cuba, se reunie 
ron en la tarde de ayer, junto con 
el señor Comisarlo de Remos, Ra 
fael Posso, los delegados do los 
clubs Habanft, Yacht Club, Char 
les Morales j r . . Vedado Tennis Club, 
Francisco Arango; Universidad Na-
cional, Doctor Adolfo Bock; y Club 
Atlét ico Policía, Narciso S. Mar t í . 
—Por llenar los requisitos nece-
sarios fueron admitidas las Ins-
cripciones de los Clubs Vedado Ten-
nis. Yacht Club, Policía Nacional 
y Universidad Nacional. 
Los atletas que compet i rán se rán 
los siguientes: 
En Single Scu'U. 
Habana Yacht C lub : José A . 
Fe rnández , Alberto Gou, Gustavo 
González del Valle y Rodolfo Be-
tancourt. -
Vedado Tennis Club: O. M . Her-
ti RECORD DE EMILIO PAEMERO 
Emilio Palmero, el veterano lanza-
dor zurdo, a quien la mayoría de los 
fans conocen por el sobrenombre de 
"el Rublo de Guanabacoa" se encuen-
tra actualmente como tercer pitcher 
de la Asociación Americana, ast como 
el primero de su club y el primero 
entre los lanzadores de brazo equivo-
cado dentro del circuito. Su porcen-
taje oficial es de .729, que es pro-
ducto de la siguiente labor: 
J. G. P. Ave. H. C, Bb P, 
18 8 2 ,729 101 54 39 50 
Como bateador. Palmero no anda 
muy bien, siendo su porcentage actual 
de .234 en lo que va de temporada. 
Impresiones Hípicas de 0. P 1̂?̂  
El Club Hípico de Cuba ha repartido más de dieciocho mil pesos 
en nueve funciones.—Esta noche se efectuará una junta im-
portante en el domicilio del doctor Ricardo Dolz.—Ha sido 
confeccionado un brillante programa para el día 5 de Julio 
en el Hipódromo.—El sábado 4 tendrá lugar una comida 
bailable en la Casa Club. 
Con la entrada de Julio el Club se verif icará en la casa del presi-
Hípico de Cuba cumple dos meses dente de la inst i tución, Dr. RIcar 
tio existencia, un un record de nue-
ve días de carreras, durante los 
cuales se han distr ibuido más de 
diez y ocho mi l pesos entre los pro-
pietarios de caballos. 
ELEGANTES 
Si es usted hombre de gusto no puede conformarse con la 
vulgar elegancia que proporcionan los trajes hechos. Es cierto 
que algunas casas los anuncian muy baratos, pero no han si-
do hechos para usted y no coinciden con usted, por lo tanto. 
No es posible que se sienta satisfecho con ellos. 
Nosotros podemos hacerle a la medida, con preciosas te-
las Inglesas, frescas y confortables, trajes que revelan y refle-
jan su propia elegancia. 
Acostúmbrese a romper con la monótona vulgaiidad de 
los trajes hechos! 
EL 
OBISPO y AGUACATE 
nández y Alfredo Sánchez. 
Universidad Nacional: Salvador 
Lanz, Rafael Campuzano y Alberto 
Chomat. 
En shells de 4 remos : 
Club Atlét ico Pol ic ía : Pedro Na-
varrete, Agus t ín Gordil lo, José Ma-
só, José Grandall, Ar tu ro Cleus, 
Miguel Crespo, Waldemar Torres y 
Narciso S. Mar t í . 
Habana Yacht Club, Julio D . 
Argilelles, Alan Collazo, Alfredo 
Marur i , Nicolás Pérez Stabble, Jo-
sé A. Fernández , Russel L . Quesa-
da, W. H . Holl iday, Marcelino Suá-
rez, Rafael E. Gay tán , Juan L . 
Rodríguez., Manuel Lazo Campuza-
no y Antonio Valverde. 
Vedado Tennis Club: Eugenio 
Batista, F . Alvarez de la Campa, 
Pablo VInent, Nicolás Mendoza, J. 
Abalo, J . Sorzano J o r r í n , Carlos 
Ayala, S. B a r r a q u é , y F . Henares, 
Universidad Nacional: Juan Com-
don, Bar to lomé Ducassi, Julio Ta-
deo, Miguel Angel de la Torre, Gui-
llermo García Gómez, R a ú l Ramí-
rez, Abelardo González López y 
Antonio Luaces. 
—Verif icado el sorteo de los 
clubs la correspondió el siguiente 
orden: en single scull : 1.—Vedado 
Tennis Club, 2.— Habana Yacht 
Club. 3.—Universidad Nacional. En 
shells de 4 remos; 1.—Universidad 
Nacional 2.—Vedado Tennis Club 
3.—Club Atlét ico Pol ic ía 4.—Ha-
bana Yacht Club. La primera ca-
noa e s t a r á colocada a 50 metros 
de la costa. 
— L a regata de single sculls da-
r á comienzo a las ocho de la ma-
ñ a n a y la de cuatro remos a las 
ocho y media, 
—Los jueces nombrados son los 
siguientes: De Salida y Ruta: Co-
ronel Eugenio Silva y Alfonso; De 
Llegada, primer lugar: Sr, 
Morales, segundo lugar : Ibrahim 
John Duncan, un trainer que ha 
pasado varios inviernos en Orien-
ta l Park, l legó del Canadá y de 
do Dolz, Empedrado 5, Habana, Se 
encarece puntual asistencia por tra-
tarse de asuntos de importancia v i -
tal para el club. 
Juzgando por el l ibro de condi-
ciones, hab rá siete carreras el pró-
ximo domingo, ju l io 5. H a b r á una 
justa de mil la y setenta yardas, 
G. P. Ave. 
Albany . . 39 23 .629 
Brldgeport 33 28 .541 
SPRINGFIELD 31 27 .534 
Xew Haven 31 28 .525 
Hartford 32 29 .525 
Waterbury 29 28 ,509 
Worcester 25 31 .424 
Piltsfield 19 41 ,317 
Nota:—En el club Bridgeport, mi l i -
ta Joselto Rodríguez como short stop 
regular del team y en el Springfield, 
£e encuentra Palto Herrera, el popu-
lar "Padre de Familia". 
los Estados Unidos, manifestando i una de seis furlongs, dos de cinco 
que en el c í rculo hípico de ambas 
naciones existe el más marcado In-
terés en las actividades del Club 
Hípico de Cuba, y se prepara para 
venir en cantidades a correr este 
invierno en nuestro precioso Hipó-
dromo. 
Duncan es muy amigo del jockey 
Paz. Conoce al señor Pedro Ruiz, 
cubano que eetá actualmetnte en 
los Estados Unidos, e Informa que 
el señor Ruiz pronto es t a rá de re-
greso en Marianao con todos los 
caballos de pura sangre que contro-
la, 
Duncan informa t ambién que se 
han cerrado dos h ipódromos en el 
Canadá. Maisoneuve y K i n g Ed-
ward Park, Y, que el h ipódromo 
Montroyal de Montreal ha pasado 
a manos de un sindicato america-
no. 
Cree Duncan que los canadien-
ses es tán más interesados en las 
carreras en Marianao que los mis-
mos americanos, porque les gustan 
las carreras de caballos con verda-
dero delirio. 
Hoy jueves a las ocho y media 
de la noche h a b r á un Importante 
mecting entre los miembros de la 
Directiva del Club Hípico, el cual 
furlongs y medio y las restantes de 
cinco furlongs. 
E l Socio Fundador, señor Med-
ges, fué el primero en reservar su 
mesa para la comida y baile que se 
da rá el próximo sábado, ju l io 4, 
en la terraza de la casa club que 
promete ser concurr idís imo dado el 
n ú m e r o de personas que han re-
servado mesas para esa noche. 
La implantación de la costum-
bre de que los caballeros puedan 
usar traje blanco, ha agradado en 
grado superlativo a la mayor ía de 
los caballeros que se deleitan en 
asistir a las fiestas organizadas por 
la casa club. Esa noche se repart i-
r án souvenirs, Vi la y Mart ínez, i n -
té rpre tes de bailes internacionales, 
de le i ta rán a los concurrentes con 
!a danza de Apaches, Tango Argen-
tino, Baile Hípico y Baile Españo l , 
E l cubierto es de $4.50, pud iéndo-
se reservar ya las mesas. Las per-
sonas qufe no sean socios sólo de-
ben llenar la formalidad de Ser 
presentada por un miembro del 
Club. Para poder seleccionar el si-
tio de su preferencia, es bueno re-
servar su mesa cuanto anieS" y por 
teléfono si le es más conveniente, 
llamando F-O-7491 y F-O-7086. 
C O M O E S T A B A T E A N D O 













Critz , , 
LUQUE. 
Wlngo . 









Vb. C. 2b 3b hr Ave 
19 2 7 0 0 
214 29 76 11 3 
46 9 16 2 0 
239 42 80 9 10 
157 23 47 10 4 
201 33 57 11 
129 14 36 5 
80 6 23 3 
136 25 27 7 
170 28 41 6 
150 16 38 13 
233 32 56 3 
56 4 11 
91 4 21 
46 2 10 
86 14 17 

















Quintana Actuó Brilantemente vs. eUnÉnapolis" 
Pero eso no impidió la derrota 
del Columbus, con score de 
7 por 5 , — E l cubanito defen-
dió magistralmente el campo 
corto. 
0 .253 













Nota: Este estado alcanza hasta el 
día 28 inclusive 
ENU SPORTIVO 
(Por DAVE G. BRAGGS) 
New Ycrk , junio 29, 1925. JErnie Kruoger está t a u b i é n ac-
Rube Bressler, de l Cincinnatl, tuando brillantemente y su battlng 
que ha sido enviado a l r ightf ield 
del team durante unos d ías , se que-
R e n é i j a de que no puede desarrollar en 
esa posición todo lo que sabe. "La 
bola hacia 
eos de la Carrera y Alonso Fran-
ca. 
— L a regata ipodrá ser parada 
antes de los diez segundos de ha-
berse dado la setal de salida por 
descomposición del asiento, rotura 
de las horquillas o de los remos; 
teniendo necesidad el timonel de al-
zar el brazo para que pueda ser 
detenida la regata, en caso de que 
fuera comprobado por el Juez de 
Ruta. En^ caso de comprobarse de 
que la canoa protestante no tiene 
n ingún accidente de los especiflca-
doo anteriormente, esta eerá des-
calificada. 
—Cuando una canoa invada las 
aguas de otra, llegando' a abordar-
darla s e rá descalificada a juicio del 
Juez de Ruta y Delegados, Si la ca-
noa abordada sufriere perjuicios pa-
ra ocupar el primer lugar, el Juez 
de Ruta de acuerdo con los dele-
gados p o d r á empezar de nuevo la 
regata sin que tome parte en ella, 
la canoa descalificada. 
el fielder es distinta en el r igh t 
que en cual.]alera posición—dice 
Hube.—nunca me ha gustado ser 
rightfielder y ahora me encuentro 
con que tengo que desempeñar esa 
posición contra mi voluntad. Las 
bolas hacia el r i gh t siempre van 
cuo^veadas". 
Elmer Sruith, su compañe ro de 
team, sin embargo, parece conten-
to con la posición y ha declarado 
que aunque siempre ha actuado 
como left o center fielder, la posi-
ción de jardinero derecho no le 
preocupa y muchas veces llega has-
ta encantarle". 
Bubbles Hargraves, el catcher 
del Cincl, está bateando fuertemen 
te después de haber regresado al 
juego activo. Parece hallarse en las 
condiciones del año pasado, cuando 
fué catalogado como uno de los 
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E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S . 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D É B I L E S 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A 
" S A L V I T A E " 
m INCIDENTE 
U n obstáculo imprevisto que ha resultado imposible ven-
cer, ha impedido el viaje a esta ciudad del por todos admi-
rado Douglas Fairbanks, 
Acordada, bajo el patrocinio de su nombre, la Venta Es-
pecial de Verano que en obsequio del famoso actor adelan-
tamos y aunque lamentando profundamente su ausencia, nos 
hemos visto precisados a llevarla a efecto bajo el mismo plan 
de increíbles descuentos y abarcando las mismas mercancías 
que habíamos determinado remarcar, 
Douglas Fairbanks no estará con nosotros: pero su arro-
gante figura, plasmada en un excelente: maniquí que copia 
fielmente su rostro a los 20 años, presidirá con su intere-
sante sonrisa esta VENTA ESPECIAL DE VERANO, llama-
da, por todos conceptos, a constituir un verdadero aconteci-
miento, tanto por la variedad y belleza de los artículos que 
abarca—todos con el sello característico de esta casa—como 
por los precios de increíble modicidad con que determinamos 
remarcarlos. 
" L A E M P E R A T R I Z " 
G e n e r a l C a r r i l l o 3 6 T e l é f o n o A - 3 0 4 0 
H A B A N A 
porcentaje loa 300. pasa alarmantemente 
Babe Adams, pese a haber cum 
plido en el pasado mayo 4 3 años 
de edad, todavía con t inúa pitohean-
do extraordinariamente. Cuando el 
otro día el Brooklyn sólo pudo 
anotarle dos carreras y once hits 
o su costa en nueve innings, ya os 
podéis imaginar las condiciones 
del veterano astro del box. 
Bobby Johnson, de San Fj-ancís-
co, sera el referée de la pelea Pan-
cho "Villa J immy McLaurgihn qup 
ostá seña lada para efectuarse el 4 
de j u l i o en Oakland Ball Park. E l 
t í tulo de V i l l a no es discutido en 
este match. 
Jack Br l t ton , el veterano boxea-
dor weltcr -weight, es tá tratando de 
reconstruir su prestigio boxístico a 
costa de una buena colección de 
novatos y boxers de poco carteí-
No hace muchos días, Br l t ton se 
anotó un franco tr iunfo en doce 
rounds sobre Dave Baby, boxeador 
de Chicago, quien no pudo resis-
t i r la acometida ded t x campeón. 
Se han recibido noticias de Cu-
ta, que este país tropical ha acep-
tado por f in la invitación hecha 
por los Estados ünidos( paj-a en-
viar un team de t iros a competir 
en las competencias intemaciona-
H a b r á una lancha car ibe 
p a r a v e r las regatas 
Los estudiantes de la Universi-
dad, acompañados de un grupo nu-
meroso de lindas caribitas, han or-
ganizado un paseo en lancha de ga-
solina Para el domingo 5 del pre-
sente, con motivo de las regatas 
de remos para Juniors que se veri-
ficarán dicho día a las ocho a. m, 
frente al l i t o ra l del reparto Mira-
mar, Como las rocas del l i tera re-
sultan "Diente de Perro", los ca-
ribes han decidido no entrarle, y 
gozar de una m a ñ a n a deliciosa pa-
seando en una cómoda gasolinera, 
y desde ella alentar con sus cheers 
a bus compañeros , que con tanto 
ca r iño van a defender los colores 
del "Alma Mater". 
I . alancha p a r t i r á del castillo de la 
Chorrera a las 7 a. m,, y como es-
t án separados casi todos los tickets, 
dado su costo mínimo, s e r á n muchos 
loa que no puedan gozar de este 
Paseo y t e n d r á n que domarle los 
"dientes al perro". 
Los tickets se adquieren en la 
oficina de la Comisión Atlé t ica y 
en el Castillo de la Chorrera, al 
precio de ochenta centavos. 
¡A divertirse Caribes! 
E l pasudo día 27, el Columbus de 
la Asociación Americana, sufrió 
una derrota con score de 7 por 5 a 
manos del Indianapolis, E l pitcher 
Xorthorp de,! Columbus, fué dura-
mente castigado por los bateadores 
contrarios quienes acumularon con-
tra él, nada menos que 14 hits. 
Mientras esto sucedía, los players 
del Columbus se contentaron con 
conectarle a Burwel l , el pitcher de 
los Indians, unos nueve, hits, de 
los cuales, Rafael Quintana, mues-
tro compatriota, que jugó ese día 
el campo corto del team, acumuló 
dos. 
E l cubano no sólo se por tó bien 
al bate, sino que al campo real izó 
primores y_aceptó siete lances sin la 
menor sombra de er ror , 'Esto es 
casi seguro que le ayude a perma-
necer en el line up por Jo menos 
varios días más . 
E l score a con t inuac ión : 
El "HARÍFORD' DEROTADO POR El"SPRIN6EIElD" 
Después de haberse detenido en 
su xamino de derrotas. E l Spring-
field de la liga del Este, se ano tó 
un nuevo triunfo el pasado día 25, 
sobre Ias huestes del Hartford, & 
quienes hicieron bajar del tercer 
lugar del circuito después de me-
terle los nueve ceros. 
La espléndida forma del pitcher 
Braxton del Springfield, fué una 
de las causantes de esta derrota del 
Har t fo rd , E l novel pitcher solo 
permi t ió tres hits diseminados y en 
un solo momento no pel igró la es-
pesa lechada. Mientras, tanto, los 
boys del Springfield se anotaron 
cinco carreras a costa del pitcher 
Johnson del Hartford de l a s i -
guiente manera: 
En el cuarto inning. despuég de 
haber pasado los tres primeros sin 
que ninguno de los dos teams die-
ra seña les de vida, Bccker re su l tó 
out en f iy al left. Paito Herrera 
que le s iguió en turno dió el p r i -
mer hi t de la tarde. Un hermoso 
single al lef t , Standart le s iguió 
con otro por el' mismo terr i tor io y 
el Padre de Famil ia llegó hasta 
tercer* en la jueada. Entonces 
Oberc disparó un tr iple a l central 
y ambos corredores anotaron cómo-
damente, LeBeau consiguió la ba-
se por bolad y al lanzarse al robo 
el catcher t i ró mal, haciendo posi-
ble que Oberc anotara desde ter-
cera y que LeBeau t ambién a ho« 
me con la cuarta carrera del i n -
ning. Así ganaron p rác t i camen te 
los Ponies su juego contra el Har t -
ford 
En el quinto inning, el Spring-
field anotó su ú l t ima carrera por 
tribey de Niekerkon hacia la cer-
ca del centre y sacrifico í ly de 
Braxton, En esfe inning. Paito dió 
su segundo hi t de la tarde pero 
como ya había two outs, r e su l t ó 
estéri l su esfuerzo. 
Paito Herrera, el querido cuba-
no, que defendió la segunda base 
de los Ponies del Springfieíd, t ü -
vo un día magníf ico, tanto a l cam-
po donde aceptó dos lances sin 
error como al bate donde acumuló 
tres hits en cuatro excursiones al 
p í a t e . 
INDIANAPOLIS 
Vb. H . O. A . 
Mathe'a, cf, 
Yoter, 2b, . 
Rehg, I f . , 
Hodapp, 3b. 
Alien, r f . . 
Soh'ber, ss. 
Florence, c. 
Schm't, I b , 










A cont inuación el score: 
SPKINGFIED 
Vb C H O A B 
Beckcr, r r . 
Herrera, 2b. 
Standaert 3b. 
Oberc, I b , . 

























9 27 14 2 
Totales 39 14 27 17 
OOLUMBIS 
Vb. H . O. A . 
Quintana, ss, 
Murphy, r f , 
Johns'n, cf . 
Grimes, I b . 
Regan, 2b. 
Baird, 3b. . 
Urban, c 4 
Bescher, If 3 
North'p, p 2 
Reno, p 1 












9 27 10 
les de tiros que se ce lebrarán en 
Camp Terry, en septiembre. 
En el meetlng Ceflebrado por la 
Comisión de boxeo del Estado do 
California, se acordó hoy que 
MIckey Walker y Dave Shade, de-
ben aportar la cantidad de $10,000 
como ga ran t í a para la • pelea que 
por el t í tu lo mundial de welter-
weight que posee el primero de los 
dos, van a verificar en Vernon, el 
d ía 21 de j u l i o . 
Totales 3 4 
x bateó por Reno en n in th . 
Anotación por entradas: 
Indianapolis. . 010 203 100—7 
Columbus, , , 002 001 011—5 
SUMARIO 
Errores: Regan. 
Two base hi ts : Schmandt, Schrel-
ber, Mathews, Regan, 
Home runs: Alien, Johnson, 
Bescher. 
Stolen bases: Yoter, Rehg, 
Sacrifices: Yoter, Florence, Mur-
phy , 
iLeft on bases: Indianapolis 8; 
Columbus 4. 
Bases on balls: Off Burwefll l ; 
off Nothrop, 1 . 
Struck out: By Burwel l 2; by 
Northrop 1; by Reno 1 , 
H i t s : Off Norhrop 12 i n 6 innings 
off Reno, 2 i n 3 innings. 
W i l d losing pitcher: Northrop. 
Umplres: Me Grew and Holmes. 
Time: 1,54. 
HARTFORD 
Vb C H O A E 
Shay, 2b. . 
Hesse, cf . . 
Wojack, r f . . 
Solomon, I b . 
Kenna, c. . 
Heitman, l f . 
Comiskey 3b, 
Durochcr ss. 





















3 24 14 2 
Springfield, .0 0 0 4 1 0 0 0—5 
Two-base hits, Oberc, Heitman, 
Three-base hits, Oberc, NIederkorn, 
Stolen base, LeBeau, Sacriflce, 
Braxton. Double plays, Standaert 
and Oberc; Benes and Oberc; Du-
rocher and Solomon. Left on ba-
ses, Springfield 7, Har t ford 4, Base 
on baila oft Braxton ( ü , Wojack; 
off Johnson (3 ) , Le-Beau, NIeder-
korn, Braxton, Struck out, by 
Braxton ( 2 ) , Shay, Johnson, Um-
pires, Brown and McDonald. Time, 
l h 21 m . 
M-439 
E s e l n ú m e r o del t e l é f o n o d i 
la S e c c i ó n de Sports del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E l s e ñ o r R o j a s curado de los r i ñ ó n o s con 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
la recomienda a sus amigos 
"Me complace ponerles la pre- imi tes . He aumentado en peso, y 
senté para manifestarles m i a g r á - ¡ actualmente me encuentro en el ! 
decimiento por haberme curado de l mejor estado de salud." 
una añe j a afección de los r íñones "Todas las personas a quienes \ 
que venía padeciendo desde hace ¡he recomendado la Anticalculina ; 
más de dos a ñ o s . Con dos frascos jEbrey han obtenido beneficios con j 
de Anticalculina Ebrey que obtuve ¡su uso, y debo añad i r que para el i 
en la Droguer ía , conseguí m i a l í - es t reñ imien to , jaquecas, y malestar I 
v io . No me canso de hacer propa-
ganda entre las personas que, co-
mo yo, padecen de los r íñones , pa. 
en general, las pildoras Laxativas 
Ebrey no tienen r iva l , pues también 
han curado a muohos de mis ami-
ra que tomen el maravilloso espe- gos de e s t r eñ imien tos c rónicos ." 
cífico Anticalculina Ebrey,' 
Así nos escribe el señor Ricardo 
Rojas, calle de Rayón, número 5 M. 
de la Ciudad de México, "También 
sufr í de un grave estado de agota-
miento, no tenía apetito y todo mi 
organismo estaba trastornado. Des-
pués de tomar Anticalculina Ebrey, 
al otro día desaparecieron los do-
lores de espaldas, mis orines se 
aclararon y me sent í tan reconsti-
tuido que m i a legr ía no tuvo lí-
Anticalculina Ebrey se vende en 
l íquido y en pastillas. Direcciones 
para usarse en cada frasco. 
Si sufre usted de dispepsia e 
indigestiones, se recomiendan para 
estos casos las Pastillas Digestivas 
Ebrey, Famosas para engordar. 
Solicítelas en las buenas farma-
cias o escriba a Ebrey Chemical 
Works, 82 West Broadway, New 
York, y se le Informará donde pue-
de obtenerlas. 




THOMPSON SIGNIFICA CALIDAD 
P A Q I f l A V E I N l 
C R O N I C A C A T O L I C A 
L A S E S C U E L A S D O M I N I C A L E S D E L A H A B A N A E N 
E L T E M P L O D E L C O R A Z O N D E J E S U S 
La religión y la criminalidad.—La obra moralizadora de las Es-
cuelas Dominicales. — 1250 comuniones. 
Aseguran algunos filósofos que 
la criminalidad tiene sus épocas, a 
semejanza de ciertas epidemias 
mor t í fe ras ; pero en los tiempos 
actuales d̂ ebe haberse hecho endé-
mica, según la amplia abundancia 
con que se produce en todas las 
estaciones de^ año y en todos los 
pueblos. 
Estremece, asombra y espanta 
poner los ojos sobre las llamadas 
secciones criminales de los perió-
dicos; verdaderos folletines san-
grientos a la moderna, que dejan 
muy a t r á s a Tas novelas procesales 
más epilépticas o ter ror í f icas , pues-
to que en ellos las realidades tan-
gibles superan a las ' más perver-
sas imaginaciones. 
Explican los filósofofs esta exu-
berancia de criminalidad a t r ibuyén-
dolo a la influencia del calor solar !nión como las otras 
sobre la sangre y sobre losJtempe-1^e11*6 vestidas. 
A respetar a sus prój imos, a obe-
decer a sus superiores. 
Les enseñan la sublime Religión, 
aue t iené por base el Decálogo y 
por corona las Bienaventuranzas. 
Cada año en al mes de junio 
presentan al Corazón de Jesús , el 
fruto de su trabajo. 
Este año tuvo lugar la grandiosa 
ofrenda, el dia de la festividad de 
los Santos Ped.rq y Pablo, Apósto-
les . 
M i l doscientos cincuenta niños y 
adultos de ambos sexos se reunie-
ron en Ta iglesia del Corazón de Je-
s ú s . 
. Doscientos cincuenta n iñas co-
mulgaron por vez primera. 
Las m i l restantes ya lo habían 
hecho otras veces. 
Tanto las de la primera comu-
iban pulra-
L A B O R D E L A A C A D E M I A D E C I E N C I A S E N D E F E N S A D E L A S A L U B R I D A D 
(Viene d© la PRIMERA p á g i n a ) 
ramentos; pero el sol ha calentado 
siempre lo mismo quê  ahora, y otros 
tiempos no se han registrado tan-
tos cr ímenes como hoy se registran. 
De ello dan testimonio las estadís-
ticas de los tribunales, cuyas cifras 
son datos elocuentísimos que pue-
den alumbrar nuestra oscuridad. 
Otros que no son filósofos y que 
disertan sobre esta materia sin tec-
nicismos, atribuyen gran parte de la 
criminalidad vigente a las malas 
lecturas, a los cines y teatros por-
nográf icos; pero cs evidentísimo de 
toda evidencia que la causa genera-
dora de la criminalidad universal 
es la descatolización o dcscristiani-
zación profunda de los pueblos, 
consagrada por las libertades de 
perdición y legalizada por los po-
deres que aspiran a Dios con el Es-
tado omnipotente. 
Y la prueba de esto es la causa 
mayor del origen de la criminalidad 
moderna se encuentra en la mayo-
ría de los procesos sustanciados por 
los tribunales. En casi todos esos 
procesos los factores y protagonis-
tas de los delitos que se persiguen 
o no son católicos, o por lo menos 
no son católicos práct icos, sino 
ateos profesos, embrutecidos por los 
vicios y degradados por la más ab-
soluta ignorancia religiosa. 
Estos hechos saltan a la vista, 
pudiendo asegurarse que acaso so-
lo el 5 por 100 de los factores de 
cr ímenes de sangre profesan algu-
na religión positiva. En los demás , 
la conciencia es una tabla rasa, 
donde no existe el rastro más mí-
nimo de los recuerdos religiosos, 
palpitando, por tanto, la fiera den-
tro del miserable cuerno del de-
lincuente. 
De donde se infiere que el Cato-
licismo tiene eficacia divina y po-
derosa para el mejoramiento moral 
de los individuos y que prescindir 
de él en U vida de las instituciones 
y de las costumbres es mut i lar la 
obra de la Providencia, que tiende 
constantemente hacia la consolida-
ción del progreso cristiano, y aten-
tar contra la relativa perfección so-
cial a que puedan llegar los pue-
blos regidos por leyes en que lo 
divino y lo humano armonicen en 
justas y debidas proporciones. 
Siendo el Catolicismo f&y de vida 
y resorte de salud pára los indivi-
duos y para las naciones, concíbese 
con su prescripción del estado so-
cial sea precursora del reinado del 
crimen, por lo cual parece increíble 
que los estadistas modernos se 
sostengan en sus contumaces obser-
vaciones, negándose a franquear 
ampliamente a la Iglesia tudos los 
caminos para ejercer su misión sal-
vadora cerca de todos los hombres. 
Llegar al máx imum de catolicis-
mo es equivalente a llegar al mí-
nimun de la delincuencia, y el au-
mento de los templos de Dios vivo 
y de los centros donde so enseñan 
sus divinas leyes supone la dismi-
nución de las cárceles y presidios. 
A esta benemér i ta obra de amor 
a Dios, a la Patria y al prjimo, 
vienen consagrándose año tras año, 
las Escuelas Dominicales de la Ha-
bana . 
Distinguidas damas y fervorosas 
señori tas de la sociedad habanera, 
bajo la dirección de la Compañía 
de Jesús, se dirigen a los populosos 
barrios, y allí establecen cá tedra 
de Doctrina cristiana. 
Nada cobran, antes bien, ellas 
regalan a sus alumnas. Pero no so-
lo regalan a sus discípulos sino que 
por estas tareas catequís t icas , se 
privan de lícita reación o de apa-
cible descanso. 
En una palabra se sacrifican por 
enseñar a sus prójimos a conocer 
a Dios, a adorarle y amarle. 
Las Escuelas Dominicales aban-
donaron los gastos así como los de 
transporto. 
Aquel numeroso ejérci to infant i l 
de blancos, negros y amarillos; 
maniobraba con matemát ica preci-
sión; sentándose , a r rod i l lándose y 
cantando, ordenadamente. 
La bellísima Comunión fué muy 
conmovedora por la devoción con-
que se acercaron a comulgar y el 
r.'den de la llegada y desf;'o al co-
mulgatorio y al entrar y salir en 
el templo. 
Las maestras merecen todo géne-
ro de parabienes. 
Quedamos altamente edificados 
del fervor de los pequeñuelog y 
adultos. 
Presenció el grandioso banquete 
una numeros ís ima concurrencia de 
fieles, que salió elogiando la gran 
labor de la "Escuelas Dominicales 
de la Habana". 
A las ocho penetraron en el tem-
plo ocupando la parte central . 
Acomodados en sus puestos, el 
P . Camilo García García, Rector 
del Colegio de Belén, dió comienzo 
al Santo Sacrificio de la Misa, ayu-
dado del que suscribe. 
E l Director General de las Es-
cuelas, Padre Esteban RíbaS, dirige 
los fervorines de preparac ión y ac-
ción de gracias, canta con los pe-
queñuelos , acompañando al ó rgano 
al maestro Azpiazu, recita los Ac-
tos de Fe, Esperanza y Caridad, 
reza con ellos por los bienhechores 
de las Escuelas Dominicales y por 
sus maestras, renueva las promesas 
del Bautismo, y manda levantar y 
sentar, con orden y sin residuo. 
Y aunque os pasméis como a mi 
me sucedió, cuando los niños cesa-
ban de rezar o cantar, todo estaba 
silencioso. 
Mucho nos fijamos en la com-
postura y en el modo de recibir y 
en sus bellas caritas. 
Se acercaban recogidas, devotas 
y en sus rostros brillaba la a legr ía 
que inundaba sus juveniles corazo-
nes. 
Lo confesamos con toda franque-
za, que mucho gozamos durante la 
Comunión . 
Más de una vez, fervorosamente 
pedimos la bendición del Sacrat í -
simo Corazón de Jesús , para los 
Directores y Maestras de las "Es 
cuelas Dominicales de la Habana" 
por la educación de aquellos 1.2 50 
niños de ambos sexos. 
Ayudó en la tarea de dis t r ibuir 
el Pan celestial el P . Antonio 
Arias, S. J . a quien sirvió de acó-
l i to el joven seminarista Manuel 
Colmeiro. 
Bellamente estaba adornado el 
altar mayor. 
E l ar t í s t ico trabajo lo efectuó el 
Hermano Celestino Díviantez, S. J . 
A las nueve abandonaban el tem-
plo acompañados de sus maestras, 
que les dieron ejemplo comulgando 
después de ellos. 
También nos a legró muchísimo el 
ver a Doctoras en Pedagogía y 
Maestras profesionales, dedicadas 
a catequistas. 
¡Oh! si nosotros los católicos va-
rones, las imi tásemos , como flo-
recería el Catolicismo en Cuba. 
En los amplios patios del tem-
plo, se les d is t r ibuyó el desayupo, 
estampas y detentes. 
Auxi l iaron a la Directiva de las 
Escuelas Dominicales y profesoras, 
el Hermano Celestino Diviantez, y 
los señores Jesús Pallares, Manuel 
Colmeiro y Armando F e r n á n d e z . 
Felicitamos a lag Escuelas Do-
minicales por su labor católico so-
cial, que realizan con los hijos del 
pueblo, que piden "pan y hojas de 
Catecismo". 
¡Bendito sean los que se los pro-
g.tis cerebro espinal menlngócocci-
ca, se han ensayado ambos métodos 
do invest igación pasiva y activa. 
Desde que Jochmann Purk en 1905 
y Flcxner y Joblinng en 1915 em-
prendieron la elaboración de suero 
antimeningocóccico y demostraron 
su ut i l idad t e rapéu t i ca , su empleo 
se general izó en el mundo. A pesar, 
tjín embargo, de haberse logrado re-
ducir la mortalidad desde el 70 a 
80%, siempre han venido señalán 
dose casos y aun focos epidémicos 
en o.ue la seroterapia parece ser 
nula. 
' Las investigaciones sobre estos 
f i acasos son precisamente líos que 
nos han conducido a los nuevos con-
ceptos sobre la infección meningo-
cóccica y su tratamiento. 
" E l suero pr imi t ivo del Insti tuto 
Rockefeller, y los que se disponían 
corrientemente en el comarcio eran 
sueros ligeramente polivalentes, ob-
tenidos por inmunización del caba-
llo durante 10 meses a un año, por 
el método de Flexner y Jobling, o 
de tres a cautro meses por el mé to -
do de Amoss y Wolstein con bac-
terinas preparadas con unas cuan-
tas muestran de meningococos pro-
cedentes casi í-iempre de casos de 
una sola localidad y preservados 
por la adición do ciertas cantidades 
de fenol, t r ikresol o cloroformo. 
"En primer té rmino , se habían 
observado algunos accidentes mor-
tales consecutivamente a la Inyec-
ción íntra-osplnal de suero antl-mo-
ningocóccico y se probó que las 
sustancias, o m á s bien la cantidad 
de ant isépt ico utilizado, era en 
ciertos casos la responsable de los 
accidentes. 
"Consecuentemente un ouen sue-
ro deberá estar desprovisto de an-
tisépticos o estar éstos en propor-
ción mínima, 0.2 a 0.3 de Tr ik re -
sol, usa Flexner en los nuevos sue-
ros. 
"Por otra parte las experiencias 
in vi t ro han demostrado que un 
üuero potente ant i-meningít ico de-
berá contener: bacterlotropinas y 
ünt i -agres inas que disminuyen la 
resistencia de los meningococos y 
faciliten su fagocitosis; bactericidi-
nas quo destruyen los gérmenes ex-
tra-celulares con o sin l isis; ant i-
toxinas que neutralicen la Verdade-
ra exotoxina que producen algunos 
miningococos; anti-endotoxinas con-
tra sus prote ínas integrales y aglu-
tininas que favoirezcan la bacterio-
lisis. 
"Pero todas estas propiedades 
son altamente específicas, existien-
do sueros muy activos contra los 
meningococos de un tipo y casi 
inerte para los demás ; siendo estas 
circunstancias las que explican ta 
mayor ía de los fracasos y la que na 
dado lugar a la fabricación y em-
pleo de sueros monovalentes espe-
cíficos. 
"Aun dentro de ios sueros mono-
valentes contra un mismo tipo re-
suitan algunos más activos contra 
determinadas muestras, por lo que 
en la preparación de dichos sueros 
monovalentes también es preciso 
utilizar el mayor número de mues-
tras de dichos gérmenes de un mis-
mo tipo, en la inmunización de los 
caballos. 
"La preparac ión de sueros pol i -
valentes, cont inúa siendo Indispen-
sable; se lleva a cabo actualmente, 
v.tilizando el mayor n ú m e r o do 
muestras de gé rmenes posibles, in-
cluyendo todos los tipos, y reno-
vándolos con nuevas muestras du-
rante el per íodo de la inmunización 
do los animales. 
" E l suero polivalente que produ-
c t el Inst i tuto Rockefeller y otras 
Edad 
d'e> l a 5 años 
de 5 a 10 años 
de 10 a 15 años 
de 15 a 20 años 
de 20 años y mayoret 
cisas americanas no resultaba muy 
eficaz en los casos que tuvieron l u -
gar en el ejérci to expedicionario en 
Europa, y la mortalidad sólo pudo 
disminuirse cuando el Inst i tuto dis-
puso de sueros procedentes de ca-
ballos Inmunizados con más de cua-
renta muestras de meningococos de 
tedaa procedencias y tipos. 
"Para ia inmunización pasiva, 
por tanto, en la te rapéut ica de los 
pacientes, h a b r á que disponer de 
suero polivalente y de sueros mo-
novalentes, cuya mejoc ga ran t í a 
se rá el concepto que nos merezca, 
el Laboratorio que los produce. 
"Para su adminis t rac ión y dosis, 
di siguiente plan nos parece que se 
acomoda bien a los nuevos concep-
tos. | 
"Primeramente, es fundamental 
que el Laboratorio nos acuse a la 
mayor brevedad posible, la presen-
cia del meningococo y. después , que 
también a la mayor brevedad, nos 
informe acerca del tipo de que se 
trata, pues dada la índole bacterio-
trópica de estos sueros que ac túan 
auxiliando al leucocito, debieran 
administrarse en el sitio de la l u -
cha y en el momento oportuno. 
"SI se trata de una bacteriemia 
meniugocóccica, descubierta antes 
de la localización meníngea , sin es-
perar al agrupamiento del germen, 
se le inyectan a l paciente de 30 a 
80 c. c. de suero polivalente, según 
la edad, por vía intramuscular, o 
n.pjor, por vía in t ra venosa, dosis 
que puede repetirse si es preciso, 
tres o cuatro veces durante el pe-
ríodo agudo, con el mismo suero o 
con til suero monovalente corres-
pondiente si el laboratorio nos ha 
informado del grupo de que se tra-
ta. 
"Para evitar las severas reaccio-
nes que suelen dar estas inyeccio-
nes, se rá prudente inyectar en ca-
da caso, primero, un c. c. subcu tá -
neamente, y después , la dosis de-
bida. 
"Se ha afirmado y, quizás exage-
rado, que la punción lumbar en es-
tos enfermos favorece la localiza-
ción meníngea , por lo cual no de-
berá ésta practicarse, mientras no 
aparezcan los s íntomas nerviosos de 
dicha localización (cefalalgia, vó-
mitos, rigidez muscular, etc., etc.) 
"Si se practica la punción, a' la 
menor turbidez que se observe en 
el l íquido ext ra ído , deberá aprove-
charse el momento para aplicar el 
suero intra-espinalmente, porque en 
]a seroterapia antimeningitica como 
en la seroterapia anti-infecciosa en 
general, el tratamiento precoz es la 
base del éxito. 
"En las localizaciones no menín-
geas (ar t r i t is , adenitis, etc.) l a in -
yección in si tu, es de preferencia 
y si existen s ín tomas de septicemia, 
se a l t e rna rá con la inyección intra-
muscular o intravenosa. 
"En la meningitis aguda, el me-
ro se inyectará en el canal r a i u í -
fleo, lo más precozmente posible y 
en la cantidad máxima permitida. 
"SI se desconoce el tipo, la p r i -
mera dosis se p rac t i ca rá con suero 
polivalente, y las sucesivas con el 
suero monovalente correspondiente. 
"La cantidad de suero que se 
inyecte, será la máxima posible, e 
irá siempre precedida de una can-
t i d a d , por lo menos Igual, del lí-
quido extraído. 
"La cantidad máxima do éste se-
rá determinada por la medida de la 
tensión arterial, durante el acto 
operatorio. Un descenso de presión 
d^ 10 m. n i . ' de mercurio en la 
tensión, indicará que debe suspen-
derse la extracción. 
"Según Sophian, las dosis de lí-
quido a extraer, y suero a adminis-
trar más convenientes, son como si-
gue»!: 
cada enfermo existen 10 portado-
res. 
"Un buen ejemplo del papel del 
portador' lo fué el de nuestro pr i -
mer caso del a ñ o actual en la Ciu-
dad de la Habana. Un señor del In-
terior asis t ió y perd ió a su nieto, 
trasladado a la ciudad, conUtminó 
a otro niño de su domicilio, y, és-
te a su vez, ia. su amiguito vecino, 
el cual desar ro l ló una meniagistls 
mor ta l . Abuelo y niño tupervivlen-
te, resultaron portadores compro-
bados del meningococo. 
"La acción sanitaria, lógicamen-
te se dir i jo al aislamiento e higie-
ne del enfermo, lo cual es fácil, y 
a la invest igación del mayor nú-
mero posible de portadores, lo cual 
es tan complicado, que algunos h i -
gienistas a ello atribuyen el que 
C O N T I N U A R A N E N A G O S T O 
L A S N E C O C I A C I O N E S D E 
L A D E U D A I T A L I A N A 
Se niega que por parte del 
gobierno americano se hayan 
hecho amenazas a Italia 
WASHINGTON, ju l io 1 . (United 
Press).—Las negociaciones y el 
arreglo de la deuda Haliana se rea-
n u d a r á n en agosto, declaró el se-
cretario de Hacienda Mellon al ne-
gar que se había efectuado una 
ruptura de la conferencia qu^ se 
estaba celebrando actualmente. 
los italianos le Mellon dijo que 
hab ían avisado, antes de comenzar 
una rez Introducida la infección en|ias negociaciones, que su represen-
una localidad, j a m á s baya podido tante especial en ellas t endr ía ne-
Líquido a extraer 
12 c e . 
c . c . 
c .c . 
c .c . 











E l método de preferencia, s e rá 
el de la gravedad y si no fuera po-
sible, se h a r á con el auxilio de la 
geringa. 
E i tratamiento se con t inuará re-
pitiendo la Inyección el primer día , 
a las 12 horas de la anterior. 
E l segundo día, nueva dosis y si 
el estado continua grave otra do-
sis a las 12 horas. Si el hemocul-
tívo es positivo se a d m i n i s t r a r á 
t ambién 4 0 c .c . de suero, por la 
vía intravenosa. 
E l t&rcero, cuarto y quinto día, 
se a d m i n i s t r a r á una. dósls, pudiendo 
repetirse con 12 horas de Intervalo, 
según el curso de la infección. 
En los días subsiguientes, se 
con t inua rá administrando una o 
más dósis, ocasionalmente, de 








ATENTA INVITACION DE L A 
COMPAÑIA DE JESUS Y CABA-
LLEROS DE COLON DE L A 
H A B A N A 
E l Reverendo Padre Superior de 
la Residencia de los Padres Jesuí-
tas y el Consejo de Estado de los 
Caballeros de- Colón de Cuba, l le-
nen el bonor de Invitar a Vd. a la 
Misa Solemne quo bajo la presi-
dencia del Excelentísimo Sr. Arzo-
bispo de la Habana, se ce lebrará en 
la Iglesia de Corazón de Jesús , 
Avenida de Simón Bolívar (antes 
Reina), el sábado cuatro de ju l io 
de 1925. a las nueve, para conme-
morar la Beatificación de los p r i -
meros Már t i res de la América del 
Norte, cuyo acto tuvo lugar en 
Roma el día 21 del actual. 
Habana, 30 de junio de 1925. 
Dia de Comunión reparadora al 
Sacrat ís imo Corazón de J e s ú s . 
JUBILEO CIRCULAR 
Corresponde el Jubileo Circular 
al templo del Pi lar . 
CABALLEROS DE COLON D E 
L A H A B A N A 
Mañana a las 8 y media de la 
noche, solemne recepción de candi-
datos en el local del Consejo San 
Agust ín N» 1390. 
Mucho se encarece la asistencia 
a esta ses ión . 
UN CATOLICO. 
DIA 2 DE JULIO 
Este mea está consagrado a la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor Je-
sucristo. 
HORA SANTA 
Hcy a las 4 i p . p . m . en oí tem-
plo del Corazón de J e s ú s . 
CONGREGACION D E L A 
ANUNCIATA 
E l próximo domingo Comunión La Visltacifin de Nuestra Señora a 
general de los alumnos del Cateéis-1 santa Isabel. Santos Otón, confesor; 
e^o. Congregación Mariana Obrera I Martlniano y 
y Copgregaclón de la 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la iglesia 
de Nuestra "Señora del Pilar. 
Animclata . 
Hora: las 7 y media a. m . 
Vidal márt ires; Santa 
Sinforosa, mártir. Celébrase a Nues-
tra Señora de la Visitación. 
sub-aracnoid'&os existiendo lo quo 
so llama "meningitis bás ica" poste-
n o r . 
"En estos casos la inyección in -
tra r aqu ídea es peligrosa, debien-
do recurrirse a la punción de loa 
ventr ículos, lo cual se lleva a ca-
bo en los niños a l t ravés de la 
fontanela anterior y en el adul-
to por t repanación en el punto de 
Kocher. En ambos cascu se extrae 
la mayor cantidad do l íquido pu-
rulento y se inyecta suero. 
"Aunque se citan algunas cura-
ciones, nosotros lo intentamos dos 
veces en 1917 sin resultado. 
"En un n iño practicamos el la-
vado del canal raqu ídeo y la i n -
yección intraventricuL^r de suero y 
en un adulto el drenaje y la in -
estado general del paciente. yección intra-ventricular fallecien-
Se suspende rá la sero-terapia | do ambos pacientes, 
cuando los cultivos del l íquido cé-i "Otra novedad perfectamente 
falo raqu ídeo que hab rán venido fundamentada, que no se ha gene-
prac t icándose s i s temát icamente , re-; ralizado, pero que según refieren 
sulten negativos y el snfermo entre 
en la convalecencia. 
Cuando el l íquido céfalo-raquí-
deo sea muy purulento y por su 
consistencia no drene bren, se apl i -
ca rán pequeñas dósls a pres ión, 
con la Jeringuilla, rep i t iéndolas ca-
da ocho horas. 
" T a m b i é n puede intentarse, en 
casos muy graves, lavar con sue-
^o el canal r aqu ídeo haciendo dos 
punciones, una alta y otra inferior 
para inyectar suero por la superior 
hasta que drene por la o t ra . 
" A veces, al hacer la punción 
Matsunani, Toyama y Kolmer, da 
excelentes resultados, es la inyec-
ción del suero anti-bengocoxico 
reactivado. 
"Consiste la react ivación en adi-
cionarle al suero en el momento de 
inyectarlo, de 2 a 5 c .c . de suero 
humano norma), fresco, obtenido 
de cualquier persona saludable. E l 
fundamento estriba en que no exis-
tiendo complemento n i opsoninas 
anormalmente en el liquido céfalo 
raquídeo, el suero no puede desa-
rrol lar todo su poder bacter io t ró-
pico y la adición de estas substan 
ser erradicada 
"La invest igación del portador 
sano, no es una labor sencilla; pa-
ra hacerse debidamente requiere 
una invest igación oacteriológica 
meticulosa y lenta, de aislamiento 
e identificación de especies bacte-
rianas de la naso-faringe, entre las 
cuales existen habitualmente va-
rias especie<s morfológicamente aná-
logas al meningococo, cuya dife-
renciaciófl del mismo, es lo sufi-
cientemente laboriosa para que n» 
pueda ser aplicada en oreve tiempo 
a un gran n ú m e r o de personas. 
Esto tiene por consecuencia el 
que, o bien La, invest igación se ve-
rifica de un modo precipitado y de-
ficiente, declarando negativos mu-
chos sugetos cisrtamente portado-
res o se retarda y dif iculta hasta 
lo imposible la labor de los exper-
tos, los cuales en estas roaterias no 
siempre son muy numerosos. 
"De aqu í que, los sanitarios 
conscientes, l imi ten la Investiga-
ción de los portadores a los suje-
tos que viven en contacto ín t imo 
con el paciente, haciendo a estos, 
objeto de cuidadoso estudio. Es 
en ellos donde mas frecuentemen-
te se encuentran los portadores y 
en donde resulta prác t ica toda la-
bor por cuidadosa que resulte, dan-
do mejor oportunidad al bac t s r ló -
logo, para descubrirla. 
"Un intento recientemente se ha 
llevado a oabo para obviar estos in-
convenientes, utilizando una prue-
ba a l é rg i ca . Gay y M:nakee (Med. 
Ass. 1918, 70,205) han preparado 
una meningococcina, tratando una 
suspensión en solución salina, de 
6 muestras de gé rmenes , precipi-
tándola por el alcohol, lavando con 
éter el sedimento y secándo la . E l 
polvo, lo suspende en solución sali-
na, conteniendo 0.5 de fenol, de 
tal modo, que 0.005 c .c . conten-
gan 1.150 de mgrs. 
"Esta cantidad se inyecta intra-
muscularmente y se considera la 
reacción positiva cuando a las 24 
horas produce un eritema de 3 a 
7 m i l í m e t r o s . Af i rman que en 31 
portadores la prueba fué positiva 
en 20, o ss<a en el 64.5 por ciento 
de los casos. Que sepamos, estos 
resultados, no han sido, aun con-
firmados, y hasta es muy posible 
que esta reacción, aná loga a la de 
Schik, solo sirva para demostrar la. 
suceptibilidad o grado de protec-
ción para el meningococo. 
" E l asunto merece mayor inves-
t igac ión . 
"Los inflividuos que rodean a 
los pacientes, nurses, familiares, 
etc. , debieran protegerse, como 
aconseja Jockman, inyectándoles 
20 c .c . por vía intra-muscular. 
Esta protección se mantiene hasta 
un mes y puede ser prolongada si-
mul taneándoLa con una Inmuniza-
ción activa, de 3 dósis, de vacuna 
ant imeningocóccica polivalente, con 
5 días de intervalo. 
"Los portadores, rce ib i rán aná-
loga protección y, a d e m á s de su 
aislamiento, se p rac t i ca rá la ant i -
sepsia cuidadosa y repetida de la 
boca, faringe y nariz, hasta quo, 
por lo menos, dos investigadoaes 
bacter iológicas , cuidadosas, resul-
te nnegatlvas. 
"PROBLEMA A C T U A L . La me-
ningitis meningocóccica ^os fué i m -
portada por el E jé rc i to Americano 
en el año 1899, en el cual fueron 
reportados 25 casos con 5 muer-
tos, ocurridos en el pueblo de Ma-
rianao ( D r . Nloaslo Silverio, Ar-
chivo de la Policl ínica, tomo V I I 
año 1899) sin que en ninguno se 
verificara la conf i rmación bacterio-
lógica . 
" E n el año 1901, el doctor Cul-
teras ais ló el meningococo de Wel-
Ish'elbaum del l íquido céfalo r aqu í -
deo del cadáver de una mujer en 
el Hospital las Animas. 
"Un caso fué reportado en 1903, 
y el primer caso autóc tono confir-
mado bac te r io lógicamente , ln vivo, 
ocurr ió en 1915, habiendo sido re-
latado por los doctores J . Carta-
ya y Recio (Revista de Medicina 
de la Habana tomo X X I , año 
1916). 
"Desde entonces y hasta el pre-
sente, 15 a 20 casos han c ju r r ido 
todos los años y en el actual, nues-
t ra s i tuación, hasta el presente, no 
parece menos grave que lo fué en 
los anteriores, siendo muy difícil 
evitar que con t inúen sucediendo 
brotes e sporád icos . 
"Proviniendo de la Amér ica del 
Norte, donde es prevalente la in -
fección, y donde son numerosos los 
portadores, con t i nua rá impor t án -
dose, a causa de nuestro t ráf ico, 
sin poderlo impedir, mientras no se 
descubra a lgún proceaimiento mas 
expedito que el examen bacter io ló-
gico de la naso-faringe para el re-
conocimiento de los portadores, y 
que pudiera ser aplicado, fáci lmen-
te, a todos los posibles importado-
res de tan terrible h u é s p e d " . 
cesidad de regresar a I ta l ia para 
obtener antecedentes imprescendi-
bles y que esta es la razón de la 
salida de aqué l para su p a í s . 
E l representante itaHano Alber-
t i , ha negado que existiesen por 
parte del Gobierno de los Estados 
Unidos, amenazas o intimidaciones 
declarando que las discusiones se 
hahiam celebrado con el máx imun 
de cor tes ías y consideración hacia 
él, y que no consent i r ía que pre-
valeciese la opinión contraria. 
Durante las dos reuniones cele-
bradas, di jo, lo que sa discut ió fué 
la capacidad de I ta l ia para pagar 
sus deudas e indirectamente las re-
bajas que efectuar ía en los gastos 
militares que ahora realiza. 
Terminó declarando que la ver-
dadera razón de su viaje, estaba eu 
la necesidad de regresar a su país 
en busca dé antecedente» impor-
tan t í s imos para la cont inuación de 
las negociaciones. 
LAS NEGOCIACIONES DE L A 
DEUDA I T A L I A N A SE DEMORA-
RAN UN MES 
WASHINGTON, ju l io 1 . (Asso-
ciated Press).—Las discusiones en 
esta capital acerca de las deudas 
de guerra de I ta l ia a los Estados 
Unidos, se d e m o r a r á n un mes por 
lo menos, mientras Mario Alber t i , 
técnico de la mis ión de la deuda 
italiana, regresa a Roma a f in de 
reunir nuevos datos acerca de la 
capacidad Italiana para el pago de 
la deuda. 
Saldrá de Washington inmedia-
tamente, según se anunc ió hoy. 
NO H A Y T A L PARALIZACION EX 
LAS NEGOCIACIONES I T A L O -
AMERICANAS D E L A DEUDA 
WASHINGTON, ju l io 1 . (Asso-
ciated Press).—Una nota of icial 
que facilitó hoy el Secretarlo de 
Hacienda Mellen, aclara que la 
brusca" in te r rupc ión sufrida ayer 
por las negociaciones abiertas pa-
ra la amor t izac ión de la deuda de 
guerra italiana, concuerda perfec-
tamente con la. inteligencia mutua 
que s i tv ió de base para la inicia-
ción de las mismas, negando que 
haya surgido ruptura alguna. 
"La inteligencia mutua original 
—dice La nota—alcanzada por la 
Comisión de Deudas con el Em-
jador Italiano antea de dar co-
mienzo a las deliberaciones, hacía 
constar qUe tan pronto se efectua-
sen las conversaciones preliminares 
el comisionado Italiano M r . Alber-
t i n i , había de regresar a I ta l ia con 
el f in de recoger los informes ne-
cesarios para precisar l a capaici-
dad de pago de la nación i tal iana. 
Hasta ahora, las negociaciones se 
han desarrollado sin el menor inci-
dente y se rán reanudadas en agos-
to tan pronto como regrese el se-
ñor A lbe r t in i . Por lo tanto, care-
cen en absoluto de fundamepto los 
rumores de r u é haya babido uija 
ruptura en las negociaCtt>nes." 
I N G L A T E R R A H A C E U N 
N U E V O L L A M A M I E N T O A 
F R A N C I A P A R A P A G A R 
lumbar en casos muy graves, no so!cias contenidias en e l süero normal. MOCION D E L DR. FRESNO CON 
el canal. Esto sucede por haber te-i qUe sea posíblo, esta recomenda 
nido lugar tabicamientos o encap-' 
sulación del l íquido en los vent r ícu-
los el cual no pasa a los espacios 
obtiene l íquido a pesar de tener l a ; lo haT¿Ln mas activo. M€reCe por MOTIVO D E L A E P 1 D E M H D E 
seguridad de haber penetrado en: tant0i atenderse en los casos en SARAMPION 
;  i e reco en a- Terminada la lectura del infor-
c ión . La inmunización activa, i n - me ^ doctor Redo el Presidente 
yectando bacterlnas menlngococi-! de la Academia, doctor Presno, h;-
oas se ha utilizado; habiendo mos- zo un cívico discurso respecto a .a 
trado resultados, en ios casos de epidemia de s a r a m p i ó n propdhien-
convalecencta lenta, que presen- do medidas de profilaxis descon:-
tan supuraciones crónicas (ar t r i t i s cidas por las autoridades d-arnta-
ademltis * t c . ) . rias, o por lo menos no empleadas 
" P R O F I L A X I S . — S I hemos pro-1 hasta ahora, no obstante los sacis-
gresado algo en estos úl t imos años ! factorios resultados que ofrecen^ 
«i r U r . ^ - A e n * , . TT fr-ofQT^i^fn C n n motivo de la comunicación 
de lo que ocurre en los Parlamen-
tos o Congresos, en los que se i n -
terpela al gobierno sobro asuntos 
polít icos, sociales o económicos, de-
be -ella, an t ic ipándose a toda con-
sulta. Interpelar t a m b i é n a l go-
bierno o las autoridades sanitarias, 
siempre que pueda auxiliarles en 
el Interés supremo de la salud pú-
blica . 
Así es que después de haber oí-
do las atinadas consideraciones del 
doctor Recio, sobre meningitis ce-
rebro-espinal, yo quiero referirme 
al sa rampión , que padecemos epi-
démicamente y que ha causado en 
la Casa de Beneficencia y Materni-
dad, doloroso estrago. 
" Y aunque parezca ex t raño que 
sea un cirujano quien aborde este 
asunto, ya que nadie le ha tratado 
aqu í , lo hago ahora, insp i rándome 
en la máxima de Terrncio: "Hom-
bre soy y nada de lo humano pue-
de serme indiferente", que como 
he dicho en otra oportunidad, pare-
ce dictado para nuestra profesión. 
"Entre nosotros se recomienda y 
se practica la profilaxia clásica del 
Sarampión , por el aislamiento so-
lamente, que es Insuficiente c ine-
ficaz . 
"Con el s a r a m p i ó n — l a mas gra-
ve de las-enfermedades epidémicas 
de la Infancia, pues su mortalidad 
es mayor que la de la escarlatina 
y la difteria, ocurre siempre, como 
se observa en la Casa de Benefi-
cencia, que la enfermedad es más 
grave en los lactantes, en los niños 
debilitados, en los asi'ados, en las 
clases pobres. 
"Es a ellos por lo tanto, a quie-
nes la Adminis t rac ión públ ica de-
be dispensarles el beceticlo ines-
timable del descubrimiento de N l -
colle y Conseil: la suero-profilaxia 
del sa rampión , conformada y ex-
perimentada ya en el mundo ente-
ro, y que con razón ha calificado 
el Profesor de Higiene de l a Fa-
cultad de P a r í s , León Bernard, ce 
mo una de las más orillantes con-
quistas de la medicina preventiva 
Dice que ha l legado el momento 
Oportuno para que haga alguna 
p r o p o s i c i ó n , aun p rov i s iona l 
PARIS, Julio 1 .—(Por Associa-
ted Press) .—El Secretario de Es-
tado Br i tán ico Sir Austen Cham-
berlain ha entregado hoy a l emba-
jador francés en Londres M. de 
Fleuriau un m e m o r á n d u m dando a 
entended que ha llegado el momen-
to oportuno de que Frauda haga 
alguna proposic ión. aunque sea 
provisional, para da amort ización 
de la deuda de guerra qiuA tiene 
pendiente con Inglateerra. 
Después de hacer el resumen de 
lo tratado hasta ahora respecto al 
asunto M . Chamberlain manifiesta 
que el gobierno br i tán ico no abri-
ga el menor deseo de entrometerse 
en las negociaciones que Francia 
crea oportuno abrir con las demás 
potencias acreedoras (Inequívoca 
alusión a 'los Estados Unidos) pero 
cree necesario sentar el principio 
de que tiene el derecho de ser t ra-
tada de la,misma forma- E l memo-
r á n d u m es tá concebido en los tér -
minos m á s amistosos. 
Los técnicos del Ministerio de 
'Estado e s t án estudiando la nota 
br i tánica y el Ministro del Ramo, M 
Briand la , some te rá a sus colegas 
en el próximo consejo del gabinete, 
después de lo cual a r r e g l a r á con el 
Ministro de Hacienda M . Caillaux 
el texto de la nota que en contes-
tac ión se h a b r á de enviar a Lon-
dres. 
E l problema de la amor t izac ión 
de las deudas interaliadas ha sido 
una de las principales preocupa-
clones del gobierno de Pa in levé des 
de el momento en que este sub ió 
al poder, habiendo sido comisiona 
dos para hacer frente a l problema 
e iniciar las negociaciones oportu-
nas M. iCaillaux y M . Briand. 
Espérase que nina vez aprobado 
por el Parlamento el presupuesto 
y va menos absorbida por loa de-
bates parlamentarios la a tenc ión 
de M . Caillaux, e l Ministro de Ha-
cienda, en cooperación con M 
Briand, podrá dedicar la mayor 
parte de su tiempo a buscar una 
solución satisfactoria a un problema 
de tanta Importancia, cuya trascen 
dentalidad es evidente por depen 
der de él la r e s t au rac ión del siste-
ma financiero francés. 
NOTA INGLESA A FRANCIA OON 
MOTIVO D E L A DEUDA D E 
A Q U E L L A OON LOS ESTA-
DOS UNIDOS 
LONDRES, jn l io 2 .—(Por Uni 
ted Press).—Preocupado con los 
informes de que Francia estaba 
l is ta para entajblar negociaciones 
con los Estados Unidos, referentes 
al arreglo de su deuda con este 
país , el Canciller del Tesoro Inglés , 
Austin Chamberlain, en t regó una 
nota al embajador francés, donde 
se indicaba que, Ingla terra debía 
percibir los mismos pagos propor-
cionales que los que los Estados 
Unidos percibieran. Esto se ha he-
cho públ ico, por una información 
aparecida en el Daily Mal!, el que 
añade que l a nota brltá-nica estaba 
coiceblda en un lenguaje amistoso 
y decía que no qiuiere intervenir 
en n i n g ú n arreglo económico entre 
Francia y los Estados Unidos, pero 
que Inglaterra esperaba que s i 
Francia realizaba pagos a los Es-
tados Unidos, ella deb ía percibirlos 
en la misma p r o p o r c i ó n . 
Se tiene entendido que l a misma 
nota ha sido entregada a los em-
bajadores de las potencias que por 
estos días se encuentran negociando 
con los Estados Unidos el arreglo 
de sus deudas. 
Ofrecen a F o r d 
(Viene de la P R I M E R A p á g i n a ) 
bandolero Varelita, después de ha-
ber hecho correr mucho a los agen-
tes de la autoridad. 
— M a ñ a n a parte para New York 
en viaje de recreo por tierras ñ o r 
teamericanas y europeas, eY dist in-
guido matrimonio Caridad Puyas de 
Del lundé y el doctor Francisco De-
Uundé y su hijo Ventura. 
GOYA. 
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U N S U P U E S T O M E D I C O 
E S T A F O A U N S A C E R D O T E 
L A C A N T I D A D D E $700 
Jn m a r i n e r o a l e m á n que se 
b a ñ a b a a l costado de u n barco 
se a h o g ó y a p a r e c i ó e l c a d á v e r 
E l agente I l l a de la Pol ic ía J q , 
dlcial a r r e s t ó ayer a J o s é Lufj 
Hlanc.j Vicente, español de 32 años 
vecino de Máximo Gómez 22. 
Blanco, f ingiéndose méd ico gra. 
duado de laa Facultados de M ^ . 
dr ld y Harward , v i s i tó a Monseñor 
Emilio F e r n á n d e z . Prelado domés, 
tico de Su Santidad y P á r r o c o de 
la Iglesia de Monserrate a l que es-
t a ló $700, hac iéndole creer que le 
cu ra r í a una afección intestinal que 
padece. 
Blanco e s t á acusado do numero, 
sas oatafas hac iéndose pasar como i 
médico. E l detenido posee a la per, | 
fección varios idiomas y tiene una 
vaitta cul tura . I n g r e s ó en el Vivac. 
COBRADOR A L Z A D O 
En la Judicial d e n u n c i ó Carlos 
Tumer Rodr íguez , d u e ñ o de la car 
nlcería situada en Lealtad 102 q ^ 
su dependiente Manuel Blanco Igig, 
sias a l que e n c a r g ó cobrara varias 
cuentas mientras él 6« hallaba ea-
fermo en la casa de salud, se apro-
pió del importe de las mismas, 
detenido por el agente González t 
ingresó en el Vivax;. 
SE AHCKK 
August Kohnerke de A l e m á n ^ 
de 4 8 años cap i t án del vapor al» 
m á n Bamberg, d ió cuenta a la p©. 
íicía de que bañándose al costado 
del buque ©1 29 del pasado junij 
el t r ipulante del buqjue referid» 
Paul Dullner, de Alemania, de Ú 
años , hab í a desaparecido debajo 
del agua, no siendo posible reacj. 
tar su cadá,ver a pasar da hahersi 
arrojado al agua el t a m b i é n t t i 
pú lan te Fé l ix Ixinge. Ayer apare-
ció flotando el Cadárver del Infe-
l iz marinero. F u é remi t ido al 
crocomio. 
HURTO D E U N A CARTERA 
A I salir del Teatro Actualidades 
situado en Monserrate* entre Ent 
pedrado y Neptuno, le sustrajeroj 
una cartera con $120 y acciones di 
la Polar a Mar t í n Palau Becefia 
español , de 49 a ñ o s , vecino del H{ 
tel F lor ida , eito en Cuba y Obi» 
po. Denunc ió e<l hecho en la Secclój 
do Expertos 
F A L L E C I O UNA S E Ñ O R A , PADB 
CIA D E L CORAZON 
En la casa Maurloue 128, cay»] 
al suelo presa de un ataque, fa'.le I 
ciendo ai ser conducida al según* | 
centro de socorros por el j Jg i l in | 
te 298 F . Parera que acudro a 
casa a los gri tos de los hijos, uoil 
señora que reconocida por el doc 
tor Crappotin, cer t i f icó que, presei 
taba \ i a , con tus ión en la regió)| 
occípito f ron t a l . 
E l cadáve r fué Identificado 
Andrés Av i l a Valdés , de 39 afle 
vecino de Barnet 96, que decía 
que la accisa padecía ataques 
corazón, creyendo que a causa 
Uno de ellos falleciera, se nombi 
ha Gertrudis Av i l a Va ldés , de 
años de edad, su esposo Alfre 
González Valdés que fué deteni 
por í e c i r s e en los prlemoros mot 
tos que maltrataba a su espoa 
quedó en l ibe r t ad . 
A L SUBER A L OMNCBUS, 
CAlíC, I i E a i O N A N Ü O S B 
En el cuarto centro de socot 
fué asistido de contusiones en li 
cabeza, trazos y piernas y fenóntf 
nos de schock t r a u m á t i c o , Máxi 
mo F e r n á n d e z Figueroa, vecino di; 
la finca "Pomares' en Mant i l la , qoi 
se cayó al subir a una guagua ( f 
10 de octubre y P-i trocinio. B 
chauffeur A n d r é s H e r n á n d e z , di 
29 años ,veclno de Real en MantT 
lia quedo en l ibe r t ad . 
TRATARON DE EVADIRSE DOS 
PRESOS DE L A CARCEL DE 
% SANCTI SPIRITSUS 
SANCTI 3PIRITUS, ju l io 1 . — 
DIARIO, Habana.—Anoche apro-
bóse el presupuesto que regi rá du-
rante el ' ejercicio económico de 
1925-1926. Sancionado Inmediata-
mente por el Alcalde, coronel Ru-
perto Pina, remi t iéndose copia y 
documentación a l Gobernador y a l 
Presidente de la Repúb l i ca . 
E l pueblo es tá de plácemes con 
tal mot ivo . 
Condénase 3a actitud de los con-
cejales rebeldes por abandono de 
destino. 
— A las diez de la m a ñ a n a de hoy 
tres presos recluidos en la Cárcel 
Nacional trataron de evadirse en 
los momentos de ser abierta la puer-
ta para dar la comida, saliendo a 
la calle y siendo perseguidos por 
un escolta y por un preso leal . 
Este detuvo a dos hiriendo a 
otro y deteniéndolo en grave es-
tado. 
Fuerzas de la policía y Guardia 
" L a prevención del sa rampión IRural Personáronse en el lugar de 
pilma Santa Isabel. El papa Urbano 
"VI Instituyó esta fiesta en 1385, ex-
tendiéndola a toda la Iglesia Católi-
ca, siendo confirmada por Bonifacio 
IX, en 1389. E l concilio de Basllea 
renovó la Institución de esta fiesta 
con el fin de pedir a Dios la paz de 
la Iglesia V en Italia y en Francia 
se declaró por fiesta de precepto. Pe-
ro la religión de San Francisco la ce-
lebraba ya mucho tiempo antes con 
gran solemnidad. 
PRIMER VIERNES 
No olviden los católicos lectores 
que inañana, es primer "Viernes". 
La Visitación do Nuestra Seflora. 
Celebra la Iglesia esta tiesta el día 
2 de Julio en memoria de la visita 
que la Santísima Virgen hizo a su 
San Otón, confesor. Nació en Sua-
vla, provincia d© Alemania y siguien-
do sus naturales inclinaciones se con-
sagró al estado eclesiástico. El celo 
santo que le inflamaba por la gloria 
de Dios le granjeó la veneración de 
todos. El afio 1103, fué consagrado 
obispo de Bausberga, a solicitud del 
papa Pascual I I . Fué un verdadero su-
cesor de los apóstodes. 
En fin, el día 2 de Julio del afio 
1139 entregó San Otón su espíritu al 
Señor. 
en el diagnóstico y tratamiento de 
la meningitis cerebro-espinal me-
aingocócica no sucede io mismo con 
respecto a su profi laxis. 
"La meningitis no obstante su 
gravedad y alta mortalidad, no es 
una enfermedad muy difusible. 
on ú  
tan Interesante del doctor Recio,— 
dijo—me permito l lamar la aten-
ción de los señores Académicos , so-
bre la conveniencia, sobre el de-
ber, dir ía meior, que tiene la Aca-
demia de tratar todo asunto clentí 
mostrando una marcaxia tenden- tico, todo problema médico que se 
nos presente como una actualidad 
imperiosa. 
"No l lenar ía cumplidamente la 
Academia su noble mis ión, sino tra-
tase de asesorar siempre a nuestros 
Poderes Públicos, y de recomendar-
les cuantos progresos científicos 
cia a la circunscripción en focos, 
lo cual depende de las condiciones 
biológicas del germen. 
" E l meningococo, en efecto, re-
siste poco al calor, la luz y dese-
cación, no siendo por consiguiente 
muy frecuente la contaminación 
por el aire o por el polvo del sue 
por la inyección de suero de con-
valecientes— suero cuya prepara-
ción debe ser confiQjda a un perso-
nal competente y se hace tomando 
la sangre necesaria da niños o de 
adultos, que hayan pasado la en-
fermedad, a los 7 o 9 c ías después 
de la desapar ic ión de la fiebre— 
se encuentra hoy organizada sani-
tariamente, por la Adminis t rac ión 
públ ica , en muchas capitales de Eu-
ropa y en New Y o r k . 
"Sentado esto, en vista de la 
trascendencia del asunto, yo some-
to a la consideración de la Acade-
mia, la siguiente moción : 
"Reconocido el valor eficaz de 
la suero-profllaxla del sara.mpión 
por la Inyección de suero de con-
valeciente, de esta enfermedad, la 
Academia de Ciencias recomienda 
al gobierno su empleo; debiendo 
encargarse el Departamento de Sa-
nidad de la organización de este 
tengan ya el valor de cosa juzga-1 servicio, en los casos de epidemia' 
lo. E l contagio principalmente se ida ; sobre todo, en ol campo fe-
verifica de modo directo, del en-
fermo al sano o por intermedio del 
portador. 
"Se estima por los higienistas, 
según es tadís t icas precisas, que por 
cundo de la medicina preventiva 
En este terreno, la Academia, 
que viene a ser nuestro Senado 
científico, no debe esperar que se 
le consulte, sino que, a semejanza i Presno. 
Un voto análogo ha sido adopta 
do recientemente, por la Academia 
de Medicina de P a r í s " . 
Nuestra Academia aprobó por 
unanimidad l a moción del doctor 
los hechos 
Elóg lase el comportamiento de 
los escoltas y el preso leal que ayu-
dó a la captura. 
SERRA, 
Corresponsal. 
NOTICIAS D E P I N A R D E L RIO 
PINAR D E L RIO, j u l i o 1 . — D I A -
RIO, Habana.—Ha sido ratificado 
como Fiscal de esta Audiencia el 
doctor Enrique Corso quien está 
siendo muy felicitado, p r epa rándo-
sele un homenaje. 
— L a noticia del nombramientt» 
de Erequiel Calero ex gobernador 
provincial interino de ésta para Ad 
ministrador de la Zona Fiscal de 
Orlente de la Habana ha sido aco-
gida con regocijo entre sus correll 
gionarlos y amigos. 
— T o m ó posesión del cargo de 
Registrador Mercantil de és ta el 
señor H . Sánchez Zamora. 
—Debido a denuncia presentada 
a la Secre tar ía de Gobernación , e l 
señor Gobernador provincial ha 
ordenado que el Jefe de Impuestos 
Provinciales gire una visita M 
Ayuntamiento de esta ciudad. | 
—Los señores J o r a ñ o y Comp» 
ñía compran tabaco en la V3g> 
Santa Isabel, de Dámaso P a d r ó n , d« 
Río Hondo que h a r á 2 25 tercios. ! 
— H o y es tá resolviendo zonas ta 
bacalcras Juan de la Puente. 
PRUNEDA. ' 
ACLAMASE A L G E N E R A L MA 
CHADO POR SU GENEROSIDAÍ 
SANTA M A R I A D E L ROSARIO 
ju^io 1 . — D I A R I O , Habana .—C» 
lábrase en estos momentos un baili 
en casa del doctor Antonio IralzoJ 
como despedida por su viaje a F o t 
tugal donde ha sido nombrado Mi-
nistro de Cuba y en él eneuéntras» 
el honorable señor Presidente V I 
la Repúb l i ca . 
Una comisión de lindas rosareñal 
presidida por la señor i t a L i t a El» 
bade sa ludólo solicitando su coir 
curso para ayudar a levantar fondol 
destinados a la casa social del "Cír 
culo Fami l ia r" , no t i f icándole a H 
vez haber sido nombrado Presiden* 
te de Honor . E l general Machado 
entrególes cien pesos. E l pueblo 1< 
\ l t o r e ó dellrantemente a l conoefil 
el generoso acto del honorable Pr? 
Bidente. 
Felicitamos a las angelicales d*' 
mitas por el t r iunfo obtenido expre-
sando t a m b i é n nuestro agradeci-
miento a l s eñor Presidente por bu 
hermoso rasgo en beneficio de estí 
localidad. 
A la hora en qu^ te legraf ío con-
t inúa la fiesta. 
PEREZ, 
Corresponsal-
DUELO POPULAR POR L A 
M U E R T E D E U N PATRIOI 
SAN CRISTOBAL, j u l i o 1.—DIA-
RIO, Habana.-L-A la una de la no*. 
che falleció en és ta Nicolás Blancc ] 
Bení te r , comandante del Ejérci t í 
Libertador i virtuoso padre de í*' 
mil la muy respetable y querida <lfl 
este puablo. 
Los grandes servicios prestado 
a la causa cubana va l i é ron le el teS' 
tlmonio del general Maceo y suS 
Inapreciables servicios prestados J 
este pueblo valiéronle vencrflci", 
singular. 
La desapar ic ión de este ciud»da' 
no ejemplar llena de dolor a e 
sociedad, que le quer ía on'Lrañabl?' 
mente. ' . 
^ ^ - ^ ' Correspo pial»' 
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H A B A N A 
SUKIRANA Y PEÑALVBR. SE A l -
quilan lindos altos y bajos, acabados 
de tabrlcar, muy cómodos y muy fres-
cos. La llave Subirana 46, altos. In -
forman Tel. F-2444. 
U O 26797—2 j l . 
PERALVER 116, SE ALQUILAN Bo-
nitos altos y bajos, acabados de fabri-
car. Sala, dos cuartos, baño comple-
to y codna. La llave en los mismos. 
Informan Teléfono F-2444. 
J . O. 25797—2 j l . 
BONITA ESQUINA. SE ALQUILA. 
Subirana y Peñalver, propia para cual-
quiex comercio, barrio bueno, buen 
contrato.. l?uede verse a todas horas. 
Informan Tel. F-2444. 
U O 25797—2 j l . 
Se alquila moderno piso en Amistad 
No. 81 .Precio $135. 
U O 26758—5 jL 
ALQUILO UN LOCAL PROPIO PA-
ra tienda de ropa en Beiascoaín. In-
forman en la zapatería "Amadeo". 
Teléfono A-6562. 27453.—4 J l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
En Gervasio 110, se alo.uilan unos 
altos casa muy ventilada, hay agua 
en abundancia. La llave y demás 
informes. Neptuno y M. González. 
Ferretería. Tel. U-1604. 
27565—5 j l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
VEDADO. LIXEA ENTRE O Y H, SE 
alquila un elegante piso segando, lu-
joso, 4 cuartos, gran baño intercalado 
Í75.00. A-4729. 
27511—4 Jl . 
S E N E C E S I T A N 
Habana. Se alquila una casa 
de dos plantas en la calle Blan-
co 13, entre San Lázaro y Tro-
cadero, componiéndose cada 
planta de sala, comedor, tres 
cuartos, baño y cocina, $150 
mensuales. Informan Arellano 
y Hnos. Tdl. A-8297. Cuba 
No. 50. La llave se encuentra 
en la Cia. de Accesorios de 
Automóviles, en Galiano y San 
Lázaro. 
27484—5 j l . 
S E ALQUILA 
Compostela 195, altos, derecha, tres 
habitaciones, sala, comedor, cocina 
y baño completo, $60 al mes, telé-
fono A-3450. 
27386 11 jl 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE La-
gunas número 10, entre San Nicolás y 
Manrique, 4 cuartos, sala y comedor, 
servicios modernos. Informan en la 
misma, tercer piso. 
27397.-9 J l . 
MONTE 176 
entre Carmen y Rastro, se alquila es-
ta, casa, preparada para estableci-
miento. Tiene una nave de 4.60 x 31 
y comedor y C9cina al fondo con 
servicios. En los altos hay dos cuar-
tos de dormir. Puede verse a, cual-
quier/ hora. Informa señor Enrique 
López y Oña, teléfono A-8980. De 
8 a 12 de la mañana. 
27454 8 jl 
SAN LAZARO. 171. ALTOS 
Se alquilan con sala, comedor, tres ha-
bitaciones, dos cuartos más en la azo-
tea y demás servicios. Informa señor 
Alvarez. Mercaderes 22, altos. La lla-
ve en los bajos. 
27541—5 j l . 
ALTOS EN MISION 
Esquina a Cárdenas. Se alquilan los 
altos de Misión 10, derecha, con sala 
comedor, tres habitaciones y demás 
servicios. Informa Sr. Alvarez. Mer-
caderes 22. altos. El papel dice don-
do está la llave. 
27542—5 j l . 
CERCA D E BELASCOAIN 
Se alquilan los lujosos bajos de la le-
tra A y altos de la letra H de San 
José 124, entre Lucena y Marqués 
González, con sala, saleta, tres habi-
taciones, salón de comer, cuarto de 
criado y doble servicio sanitario con 
calentador. Informa Sr. Alvarez. Mer 
cadereg 22 altos % El papel dice donde 
está la llave. 
27543—5 j l . 
SE ALQUILA O VENDE UNA CASA 
en el Vedado, tiene sala, 4 grandes 
habitaciones, baño completo interca-
lado, otro baño independiente, come-
dor, cocina, cuarto j?ara criados con 
servicios, hall jardín y patio, también 
alquilo o vendo otra casa mas peque-
ña. Siempre tienen agua en abundan-
cia. Todos los tranvías pasan por la 
esquina. Informa: Sr. Villageliú. 
Calle Seis, entre 21 y 23. 
27446.—4 J l . 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE 
sepa zurcir muy bien y coser algo. 
Calle 17, número 323. 
27464.—l J l . 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA EN 
casa particular para ayudar, sueldo 
16 pesos. Calle Cárdenas, 17, altos. 
27467.—4 J l . 
VEDADO. ALQUILO LUJOSOS A L -
tos 19 No. 490. Terraza, sala, recibi-
dor, tres coartas, baño completo, co-
medor al fondo, cocina, cuarto, servi-
cio criados. Llave 492. Dueño M-7166 
27561—4 j l . 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS al-
tos de la calle B número 7. La llave 
en los bajos. Para informes calle F, 
248, entre 25 y 27. 
27178.-5 J l . 
J E S U S D E L M O N T E , V I B ü k A 
Y L U Y A N O 
SE ALQUILAN LAS CASAS LUZ CA-
ballero número 14 y 16, tn 38 pesos 
modernas. Informan: Teléfono F-
1439. 27Í56.—4 J l . 
SE ALQUILA EN 60 PESOS CON fia-
dor, una cuadra del tranvía, casa mo-
derna. Blanquizar antiguo, hoy Bena-
vides, entre Mangos y Remedios nú-
mero 23, lugar alto, seco y fresco, 
sala, tres habitaciones, baño interca-
lado, comedor, portal, cuarto criado 
y baño, patio y traspatio. Teléfono 
1-2396. Puede verse a todas horas. 
•T4C5.—5 J l . 
Se solicita una manejadora blanca, 
para un niño de siete meses con una 
familia que embarca para Europa 
de temporada. No venga si no tiene 
excelentes referencias. Informan en 
21 esquina a M, bajos. Vedado. 
27450 4 jl. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA 
colocarse de criada de mano. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Para informes calle A 
esquina a 27. Casa de vecindad. Ve-
dado. 
r524- Jl. 
D E S O C O L O C A R M E D E C R I A D A D E 
mano, quiero ganar 525 para arriba. 
Pregunten por María. Tel. M-9578. 




de criada de mano o 
sea casa de moralidad. Tiene refe 
renclas. Informan Tel. M-46G9. 
27531—4 j l . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E O F R E C E N S O L A R E S Y E R M O S 
s e o f r e c e u n h o m b r r d e ^ R E P A R T O DE MIRAMAR, GA-
afios, honrado y competente para en-1 r r i r r K »t r n u i r v a V P A 
cargado de hotel, casa de huéspedes ]J_£ 0UINTA AVENIDA I L A " 
o establecimiento de cnalqulor giro. rrm.iA rv r cniMDDA cado? Cualquiera 
Acepto lo mismo en la Habana que I L L E O E o Q U i N A U L . MJlVlDIVA, usted necesitare, 
i campo, i GRAN MEDIDA 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
no A-1673. Era. Núñez. 
2753' -4 j l . 
DESEA ENCONTRAR PLAZA D E 
viajante de licores un Joven práctico 
en el comercio. Informan c&llo Agular 
No. 33, bajos. 
Í7555—4 Jn. 
DESEA COLOCARSE UN DEPEN-
diente en Casa de Préstamos o Joyería 
Es práctico y tiene referencias. In -
formes M-5751. Pregunte por Luis. 
27552—4 j l . 
UNA ML CHACHA ESPADOLA SIN 
pretensiones, desea colocarse en casa 
de buena familia, sabe coser. Infor-
man en Muralla, 76, altos, esquina a 
27444.—i J l . Villegas. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA 
de 14 a 16 años para ayudar a la cria, 
da de mano. Sueldo 15 pesos. Tuli-
pán, número 1, (antiguo). Cerro. 
27466.—5 J l . 
SE NECESITA UNA CRIADA PAR A 
un matrimonio. Se prefiere recién lle-
gada. Enamorados 87 entre San Julio 
y Paz. Santos Su.lrez. Tel. 1-3416. 
• • i i m h i i i i w i i i i i i •i^wiMiiiíiiii:i¿iin 
C O C I N E R A S 
Se necesita una criada para servir-
le y cocinarle a un matrimonio; suel-
do $35.00 y ropa limpia, tiene que 
dormir en la colocación; no se pre-
sente sin buenas referencias. Chaple 
37, Víbora. 
C 6354. 4 d ^ 
SAN LAZARO 161, EL PRINCIPAL 
con sala, comedor, recibidor, tres ha-
bitaciones, baño intercalado, doible 
servicio, agua abundante. La llave en 
los bajos. Informes en F-1036. 
27469.-4 J l . 
COMODA Y BARATA CASA 
Se alquila en la calle de Agustín A l -
arez No. 4, a una cuadra del Nuevo 
Frontón y dos de Belascoain, toda de 
cío raso, con sala, saleta, tres habi-
taciones, cocina de gas y servicios 
nitr.rlos modernos. Informa Sr. A l -
aroz. Mercaderes 22, altos. E l papel 
dice donde está la llave. 
27544—5 j l . 
SE ALQUILA 
Velarco 23, altos, derecha, tres ha-
bitaciones sala grande, cocina y ba-
ño completo $50 al mes. Teléfono A-
3450. 27387 11 jl 
PROXIMO A L A TERMINAL 
Se alquila el cómodo y ventilado pr i -
mer piso de la casa Economía 58, con 
espaciosa sala, comedor, cuatro habi-
taciones y doble servicio. A familia 
do moralidad. No le falta nunca el 
agua. El papel dice donde está la lla-
ve. Informa Sr. Alvarez. Mercaderes 
No. 22, altos. 
27545—5 JL 
SE ALQUILA L A FRESCA Y VEN-
tllada casa de Monte y Rastro," con 
dos cuartos, sala, cocina y servicios. 
La llave en la bodega de Monte. Te-
léfono A-5876. 
¡7460-4 j l . 
EN CINCUENTA PESOS 
Se alquilan los altos de Misión 8, de-
recha, con sala, comedor, dos habita-
iones y demás servicios. Informa í>e-
fior Alvarez. Mercaderes 22, altos. El 
papel dice donde está la llave. 
27546—5 j l . z 
GRAN LOCAL 768 METROS CUB1ER 
tos, propio para garage, taller, depó-
sito almacén, tren funerario, etc en 
Calzada de Zapata 22, pegado a In-
fanta. Se da contrato. La llave en la 
mismo. Informan en calle J No. 16, 
"Vedado. 
27478—7 j l . 
ENTRE TENIBNTE BEY Y RICLA. 
so alquilan los alto* de Villegas 74, 
compuestos de sala, comedor. 3 há-
bil aciones, cocina de gas y servicios, 
todo a la moderna y a la brisa con 
agua en abundancia. Precio $70. 
27480—8 j l . 
UNA RBECIOSA PLANTA DE LO 
mejor y fresca por ser esquina de bri-
sa, punto céntrico, muy cerca de Ga-
liano y Neptuno. Informan en la Pa-
nadería de Lealtad y Virtudes La Ni-
varla. Allí también la llave. 
27485—4 j l . 
BE ALQUILA EN $75 LA CASA CUAR 
teles 11 entre Habana y Aguiar con 
sala, recibidor, tren cuartos, saleta de 
comer, cocina, baño y servicio para 
criados. Puede verse de 9 a 11 12 
p. m . y de 2 a 5. Informan H 166 
entre 17 y 19, Vedado. 
27486—4 j l . 
SAN LAZARO 222 Y 224 EDIFICIO 
moderno, se alquila un departamento 
alto, 3 cuartos, cuarto bañQ, fresco, 
ventilado, agua en $50. El portero. 
27510—4 j l . 
SE ALQUILA EL TERCER PISO DE 
Belascoain y San Miguel, altos de la 
Peletería, acabados de fabricar. Tic 
ne servicios a la moderna, son propios 
para matrimonios de gusto, lo más 
fresco de la Habana, baratos $75. 
27532—8 8 j l . 
SE ALQUILAN BARATOS LOS A L -
tos de Lealtad 145 A entre Salud y 
Reina. Sala, recibidor, 5 cuartos, co-
medor al fondo, baño completo y co-
cina de gas. La llave en los bajos 
Informan en A-7604. La Zarzuela. 
275o4—4 Ti. 
SE ALQUILA L A CASA REINA 21 
altos. Informan ?n los bajos. La 
Vlña- 27559-9 j l , 
SE ALQUILA L A ESPACIOSA CASA 
Manrique 111 entre Salud y Dragones 
como para una numerosa familia, lu-
gar para dos «áqulnas, dos baños in-
tercalados, servicios de criados y de-
más comodidades. La llave en el tren 
de lavado. Para más Informes Lam 
parilla 94. Tel. A - 9 0 5 8 . ^ ^ ^ 
A DOS CUADRAS DEL PALACIO 
Presidencial, se alquilan los moder 
nos y frescos altos de Pefia Pobre 13 
esquina a Aguiar. Sala, saleta, tres 
ci-artos, buen baflo, cocina de gas La 
llave en la bodega. Informan Monte 
No- 43' 27508-4 j l 
A L Q U I L ^ A L T O S B A R A T O S Y ^ R É S 
eos en Suárez 137, compuestos de sa-
la, saleta, dos cuartos, comedor y ae 
más servicios. La llave en el lo» 
Informan 1-2601. 
27557—5 Jl. 
PARA PROFESIONALES U OFl 
CIÑA, ESQUINA DE F R A I L E 
Se alquila en Habana Y Cuarteles la 
planta baja de magnifico edificio acá 
bado de construir. Puede verse a to 
da«» horas. Informan en la misma 
8 27520—6 j l 
Habana: se alquilan los al-
tos de la casa Reina 56, con 
sala, comedor, tres cuartos, 
baño intercalado, cocina, 
cuarto de criado y servi-
cios. $100 mensuales, in-
forman Arellano y Hnos. 
Teléfono A-8297. Cuba 50. 
27483—5 j l . 
Se cede la mejor esquina de la H 
baña, propia para cualquier giro 
Se dan muchos años de contrato 
Dirigirse A. Ray. Apartado 1084, 
Habana. 
27550-4 J l 
Se alquila en la 'Víbora hermosa 
casa con sala, saleta, tres grandes 
cuartos, cocina, buen baño, patio, 
traspatio. San Lázaro 16. La llave 
en el 14. Teléfono 1-3724. 
27389 9 jl 
ARMAS Y VISTA ALEGRE. SE A L -
qulla una casita en $25, un local con 
dos accesorias. Puede verse de 1 a 5 
pasado meridiano. 
27482—5 j l . 
V E D A D O 
CASAS D E E S T I L O ESPAJÍCL 
DEL TIEMPO DEL RENACIMIENTO 
Acabadas de edificar, Be alquilan 
cuatro casas que ocupan la cuadra 
completa, de 27 entre 4 y 6 construi-
das con la mayor pureza en el pre-
cioso estilo Renacimiento Español . 
Todo en las mismas, desde los más 
insignificantes detalles arquitectóni-
cos hasta la clase de vegetación de 
sus jardines, se ha ¿.justado rigurosa-
mente a este estilo lleno de encanto, 
tan en boga hoy en California. En 
el inierior también se ha procurado 
el reunir a todas las posibles comodi-
dades y agrados la mayor belleza y 
refinamiento del aspecto. Cada casa 
compone de planta alta y baja, 
perfectamente independientes y que 
se alquilan por separado. Los pisos 
constan de los siguientes departamen-
tos: pequeño póruco de entrada ex 
elusivamente para resguardar y pro-
teger al que llegue del sol o de la 
lluvia mientras espera que le abran; 
vestíbulo, sala, portal, del lado de la 
brisa, y a la sombra completamente 
privado, construido en el estilo de 
serré francesa,, es iecir: que puede 
usarse o todo abierto como un portal 
corriente, o cerrado completamente de 
cristales transparente», en los uíaa 
de viento, de i r lo o de lluvia, y que 
constituye por tanto un verdadero sa-
lonclío de confianza, apropósuo para 
ser arreglado con mimbres, palmas, 
pájaros o séase esos lugares encan 
tadores donde ertar en casa, a lo que 
los arquitectos americanos llaman 
•un parlorg. Tiene adeuiát; cada piso 
4 cuartos, todos a la brisa, hall y un 
baño precioso y regio. Además de 
constar dichos baños de todos los 
aparatos y accesorios del más retí 
nado buen gusto a la vez se ha te 
¡nido en ellos en cuenta desde los 
toalleros y jaboneras incrustradaa 
hasta las repisas, espejos y ganchos 
de colgar; de modo que los que ha-
biten las casas encuentran en ellas 
cuantas comodidades el confort moder-
no ha Inventado para el mayor agra-
do de la vida y que hasta ahora nun-
ca eran provistas en las casas para 
alquilar. Tienen también loe pisos 
comedor, pantry, preciosa cocina de 
gas con sus calentadores, cuartos de 
criados con magníficos servicios y es 
paciosos garages con entrada por el 
fondo de las casas. Además de los 
detalles enumerados llamamos la aten-
ción do las personas interetadas para 
que se fijen al ver las casas en su 
fino decorado, en sus puertab acabadas 
como verdaderos muebles laqueados en 
mismo tono de color que los de-
nartamentoB a que corresponden; en 
los sobrios, pero elegantes herrajes 
de toda la casa, todos de bronce f i -
no sin excepción; en que cada depar 
lamento tiene su toma corriente y su 
timbre eléctrico conectado a su cua-
dro do llamadas (el del comedor con 
* l llamador de pie para ser usado des-
Hfi debajo de la mesa); y por úlUmo, 
se han dejado dos salidas para 
ai teléfono de manera que se paeda 
nqar indistintamente en el hall o en 
«i urimer cuarto. Todas estas casas 
patán listas para entrega inmediata. 
Pueden verse a cualquier hora e mfor 
mes respecto de las condiciones d( 
Tlrrendamiento se obtendrán en Cuba 
16 bajos, teléfono A-488o, de i 
"O. , S J . t^A^a ^na rifan 1̂ " «5 N - . 
a 11 y de 1 i 
sollcliudes se 
turno. 
SE SOLICITA UNA JOVEN ESPAÑO-
la para cocinar y ayudar a la lim-
pieza. Buen sueldo. Benito Lagueruela 
No. 6 entre Calzada y Primera, Ví-
ora. 
27458—5 j l . 
VIBORA, ESTRADA 105. SE ALQUI-
la esta hermosa casa. Jardín, portal, 
sala, comedor, 5 cuartos, baño com-
pleto, garage, altos dos cuartos y ba-
ño. Informes Tel. 1-1524. 
27489—7 j l . 
VIBORA. SE 
Andrés No. 22 
en el No. 18. 
ALQUILA 
. La llave 
LA CASA 
e inform-es 
27540—9 j l . 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE ALQUILA EN MARIANAO, CA-
lle Santa Catalina y Medrano, frente 
al Hipódromo y al t ranvía Santa Ur-
sula, casa nueva con 4 cuartos y de-
i rás coraoíjidades, garage grande con 
altos y patio. Nunca falta el agua. 
La llave en la bodega. Informes Te-
niente Rey 30. Tels. A-3180 y F-2010 
27516—5 j l . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
En casa elegante y de orden y mo-
ralidad, ofrecemos bonitas y fres-
cas habitaciones amuebladas y toda 
asistencia, para matrimonios estables 
mucha agua y en lo mejor de la 
ciudad. Consulado y Trocadero, al-
tos del Café Palacio. 
SE ALQUILAN HERMOSAS Y fres-
cas habitaciones con todas la < como-
didades a precios de situación a per-
sonas det extricta moralidad. Compos-
tela 94,"segundo piso, casi esquina a 
Muralla. Teléfono M-4050. 
27008.—4 J l . 
HOTEL MANHATTAN 
Propietarios: A Viilanueva 
Este es el hotel mejor, por las 
siguientes razones: Por su situa-
ción, que da frente al hermoso 
parque del Gran Maceo; porque 
todas las líneas de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones (98) tienen baño 
privado y servicio de teléfono; 
porque no se conoce otro similar 
en ventilación y frescura; y por-
que, además, nadie da un servi-
cio como el nuestro por solo 
T r e i n t a p e s o s ( $ 3 0 . 0 0 ) . Ven-
ga hoy a separar su departamento. 
Belascoain y San Lázaro. Hotel 
Manhattan. Teléfono M-7924. 
C6266 —31d-l J l . 
CAMPANARIO, 120 
bajos, media cuadra d© los tranvías, 
alquilo habitaciones bajas y departa-
mentos con todo servicio o sin él 
Tengo espléndido salón bajo con dos 
ventanas a la calle, propio para ga 
bínete dental, miylista 9 cosa análo-
ga, habilaciftags irescaa tn la azotea, 
buenos muebles, excelente comida. 
27443.—16 J l . 
E N CASA DE UN SExOR SOLO, SE 
alquila una habitación grande y venti-
lada a «na o dos persona*. Aguila 13 
altoí, a la derecha. 
27814—5 j l . 
SE SOLICITA UNA PERSONA PARA 
cocinar y ayudar a los quehaceres de 
la casa, de corta familia. Se desea 
buena referencia y se paga buen suel-
do. Calle 21 entra 12 y 14 No. 471. 
Teléfono F-4635. 
G P 4 j l . 
UNA CRIADA ESPADOLA QUE SE-
pa algp de cocina. Sueldo $20. Sr. Ra-
fael Bornn. Muralla 20, bajos. 
275o5—4 j l . 
UNA COCINERA ' d E L PAIS, QUE 
duerma en el acomodo y esté dispues-
ta a servir la mesa. Sueldo $30.00. 
Sr. Rafael Bornn. Muralla 20 bajos. 
27506—4 j l . 
SOLICITO MUCHACHA ESPADOLA 
que sepa cocinar y ayude a la limpieza 
Amargura 43, segundo piso. 
27562—4 j l . 
Se necesita una cocinera española 
que sepa su obligación; buenos in-
formes; se da buen sueldo. 19 nú-
mero 288, entre C y D, Vedado. 
27430 6 jl 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española para sirvienta, kj mismo pa-
n f , J S ? r i O S que Para comedor, sabe 
cumplir con su obligación, tiene bue-
nas referencias. Calle 
259. Teléfono F-2074 número 
27452.-4 J l . 
C R I A D O S D E M A N O 
f i L S S 3 ? * C.OLOCAR EN JOVEN 
vf^nés ^ " i a d o de mano. In formé 
^?ntUn0' nÚmero 206-A- Teléfono i l : --!j0- 274Í7.—8 J l . 
JOVEN ESPAÑOL SOLICITA EM-
Pleo como sirviente en casa partlcu-
fef c1Sn]ercio- También sale fuera 
M L TIaKanacc Info™an en Rafael 
M . de Labra 66, Tel. M-3271 
27468—4 j l . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
A V I S O IMPORTANTE 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiedades o comprar o hipotecar, 
puede usted llamar al teléfono A-0062 
donde será, usted sumamente atendi-
do pues cuento con grandes compra-
dores, que al momento realizan cual-
quier operación por difícil que sea. 
Nuestro lema es seriedad y honradez. 
Informan vidriera del café El Nacio-
nal. San Rafael y Belas'-oatn. Sardi-
nas. 24879 17 j l 
Vendo en el gran Reparto Mlramar 
5a. avenida T calle 0. una gran esqui-
na que mide 25x45 dentro de un mes 
a más tardar será una realidad la 
unión de la Habana y I » - P l ^ - P » 
esta gran avenida. Si usted se siente 
con calor, ul bus negocios marchan 
mal s' se siente ustel triste compre 
esta esquina y respirando el aire puro 
se curará.; no tenga usted miedo en 
este reparto que ha de ser lo mejor de 
Cuba. Vidriera del Café El Racional 
San Rafael y Belascoain. Tel. A-üOb¿ 
Sardiñas y Via. 
e n b e l a s c o a S T y f i g u r a s , 
6 x 20, G R A N M E D I D A 
Me quedan tres parcelas de terreno en 
Figuras entre Escobar y Belascoain 
frente al parque de PeSalver que mi-
den cada una 6x20. Este es el punto 
que usted necesita para vivir y para 
asegurar su dinero. No mire el precio 
mire el punto y su medida. Vidriera 
del Café El Nacional. San Rafael y 
Belascoain. Tel . A-0062. Sardiñas y 
Vía. . ., 
U O 26621—2 j l . 
UN BUEN CRIADO OFRECE SUS 
servicios en casa de familia, práctico 
en todo lo que requier» un buen ser-
vicio. Puede presentar referencias de 
las casas donde ha Bervido. Infor-
man Tel. A-331S. 
. 27477—5 j l . 
SE OFRECE JOVEN PARA CRIADO 
que ha trabajado en buenas casas y 
dr-sea colocarse en casa particular o 
en casa da comercio o para limpieza 
de oficinas. Sabe cumplir. Tiene quien 
lo recomiende. Tiene cartas -de reco-
mendación de buenas familias. Colón 
No. 31. Tel. M-2013. 
27488—7 j l . 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO DE 
mano para comedor y para limpieza de 
la casa. Sabe muy bien su onligaclón. 
Tengo referencias Je las casas que he 
trabajado. Tel. A-4497. Dragones 43 
27533—4 j l . 
UN JOVEN ESPAÑOL DE 18 AÑOS 
de edad, desea colocarse de criado de 
mano. Informan Tel. A-E049. 
27E49—4 j l . 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO DE 
mano. Sabe servir a la rusa o de ca-
marero de hotel. No tiene incenvenien 
t© ir al campo. Tiene buenas referen-
cias de las casas que ha trabajado. 
Domicilio. Bernaza 62, altos. Teléfono 
A-3572. 
27566—4 j l . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE DESEA SABER DE JUAN Suárez 
Couso, de la Coruña Negreira, por 
asuntos do familia. Razón al Jardín 
El Central. Regla. Belot. 
27384.—9 J l . 
V A R I O S 
SE SOLICITA JOVEN, PENINSULAR 
pera los quehaceres de casa para fa-
milia española. No importa sea recién 
llegada, que se le enseña. Salud 49 
esquina a Campanario, altos de la bo-
deea. 
' £7409—4 j l . 
SE SOLICITA UN SOCIO GERENTE 
o comanditario, qeu aporte no menos 
de cinco mil pesos, para ampliar una 
industria con marcas registradas y 
acreditadas en el país, con marcha 
progresiva y en condiciones de pro-
ducir magníficas utilidades. Infor-
man en la Manzana do Gómez 546 de 
4 a 5 de la tarde. 
27560—5jl. 
AGENTES 
Se solicitan personas activas^ dis-
puestas a trabajar la propaganda de 
una sociedad acreditada, que conoz-
n el giro y no tengan pretensio-
s. Buena comisión. Unicamente 
de 1 a 3. Aguila 249, altos. 
27568—4 j l . 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA DE 
12 a 15 años para ayudar a un matri-
monio. Marqués de la Torre y Pam-
plona, Bodega. 
27563—4 j l . 
S E O F R E C E N 
SE OFRECE UN CRIADO DE MA-
no. Sirve a la rusa y francesa. Sabe 
hacer toda clase de ponches y kote-
les. Plancha ropa de caballero. Tiene 
referencias a satisfacción. Informan 
en el Tel. A-2905. Pregunten por Ri-
cardo. 
27555—4 j l . 
C O C I N E R A S 
EN LA C A L L E V I L L A N U E V A . A 
DOS CUADRAS DE L A CALZADA 
DE CONCHA, CASA MODERNA, 
EN $4 .000 
Vendo en Luyanó, calle Viilanueva, 2 
cuadras Calzada de Concha, casa de 
portal, sala, saleta, 2 cuartos, patio y 
servicios, fabricación de primera en 
J4.000 mide 6x18 metros, renta $*0. 
Fíjese el punto que es lo mejor; fíjese 
1c seguro que usted tiene invertido su 
dinero, e interés que le da y que nin-
gún banco se lo garantiza como com-
prando esta casa. Informan Vidriera 
de Tabacos del Café E l Nacional. Be-
lascoain y San Rafae. A-0062. Sardi-
ñas y Via. 
U O 26621—2 j l . 
SE VENDE. EN P R I M E L L E S 
a dos cuadras del paradero una casa 
de cielo raso de portal, sala, saleta, 
tres cuartos, cocina, servicio sanita-
rio completo, acera de la bilsa en 7,000 
pesos. Informe: Santa Teresa. 23. en-
tre Primelles y Churruca. Teléfono 
1-4370. 
EN E L CERRO 
se vende una hermosa casa a dos cua-
dras de la calzada para una numero-
sa familia, toda de cielo raso, con 
entrada de máquina v su traspatio pa-
ra cualquier industria. Informan: 
Santa Teresa,. 23, entre Primelles y 
Churruca. Reparto Las Cañas, Telé-
fono 1-4370. 
S E VENDE UNA CASA 
de azotea y citarOn a media cuadra 
del paradero del Cerro, con sala, sale-
ta, tres cuartos, cocina, su servicio sa-
nitario, en 5,000 pesos en Santa Tere-
sa, 23, entre Primelles y Churruca. 
Teléfono 1-4370. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra americana con familia cubana que 
entiende algo de inglés. Calle 16, entre 
15 y 17, número 150, Vedado. 
27461.—4 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
de color para cocinera. Sueldo $25. 
Informan Calzada del Cerro 627. 
27559—5 j l . 
L-ESPA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española para cocinar y limpiar 
a corta familia o para cocinar. Ti-i-
ne buenas recomendaciones. Informan 
calle 12 No. 25 entre 13 y 15. Vedado 
27536—4 j l . 
DESEA COLOCARSE UNÍA JOVEN 
de color para cocinera. Sueldo $25.00 
Informan Calzada del Cerro 627 
27558—5 j l . 
C R I A N D E R A S 
DESEA COLOCARSE DE AMA DE 
cria una muchacha recién llegada Tie-
ne buena y abundante lecho de 22 años 
de edad y hace un mes que dió a luz. 
Informan en el Hotel La Gran Anulla 
Oficios 13, Habana. 
27502—4 j l . 
SRA ESPAÑOLA DE 22 AÑOS. SE 
ofrece de criandera. Es fina de toda 
confianza y muy cariñosa con los ni-
ños Tiene buena y abundante leche. 
Más Informes en Estrella 14a. altos. 
Entre Lealtad y Escobar. 
U O 27521—4 1. 
C H A U F F E U R S 
CHAUFFEUR MECANICO. PORTU-
cués, se ofrece para trabajar en casa 
de ¿omerclo o particular. Para In-
formes al teléfono MJj»^ ^ 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
MUCHACHA ESPAÑOLA DESEA co-
locarse para criada de mano, tiene re-
ferencias. Informan: Monte, 408 Te-
léfono A-7613. 27442. 4 Jl 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha soltera de criada do mano, ma-
nejadora o cocinera. Animas 13 
27380.—4 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JOVEN 
española de criada de mano, tiene 
buenas referencias. Informan: Co-
rrales, 210. esquina a Rastro. Telé-
fono M-9112. 27451.—4 J l . 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
chlta_de 12 a 13 años para maneiar 
SE ALQUILA UNA HABITACION 
Pcclto 42 una cuadra tranvía por Car-
los I I I y Belascoain, independiente, 
con vista a la calle y buen servicio 
sanitario, casa de moralidad, único 
inquilino. 
27512—4 j l . 
4 todos los d ías . Les 
cursarán por rigurosc 
S E ALQUILA E N CASA D E MATRI-
monlo sin niños, se desocupa el día 3 
gabinete muy fresco de esquina y una 
habitación a matrimonio u hombres 
solos. Muralla 36, altos. 
27519—4 j l . 
TMr>TA- EN L A ACTUALIDAD SO-
t ^ o r F D A N DISPONIBLES EL PI -
S £ S H S P d S LA ESQUINA DE 4 Y 
Y EL BAJO DE LA ES 
ÍÍttttñTa D E 6i. SU P R E C I O : $17o P O R 
8tSO CON U N A R E B A J A D E $10 S I 
ot- TOMAN' P O R U N AÑO Y D E $20 
- S E TOMAN P O R DOS. S I NO S E 
EN MANRIQUE, 27, ALTOS 
por Animas, se alquilan varios apar-
tamentos con vista a la calle, todos 
independientes, muy frescos y venti-
lados. Se pueden ver a todas horas. 
27543—5 j l . 
QUIERE EL GARAGE, UNA REBA-
JA ADICIONAL DE $ lo . 
C6352.—3d-2 
Se alquilan los frescos y cómodos al-
tos de la casa calle 13 número 49, 
entre 6 y 8, recién terminada, con 
sala, terraza, hall, tres habitaciones 
de familia, baño intercalado comple-
to, comedor, cocina, cuarto y servi-
ció de criados. Informan en O'Rei-
lly 52. Depto. 301. teléfono M-1548. 
La llave en la obra de al íado. 
27439 4 jl 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS AL-
tos de la calle 21 esquina a 10 edificio 
de dos plantas, compuesto de 4 habi-
taciones, demás departamentos y co-
cina, de gas. Precio |75 Ijiformes en 
la planta baja. 
07551—4 j l . 
Dos habitaciones juntas o separadas 
a hombres solos o personas de mora-
lidad en Lagunas 2 A altos a media 
cuadra de Galiano. Precio arreglado 
27522—4 j l . 
Se alquila gran habitación moderna 
con su buen lavabo de agua corrien-
te, luz y teléfono. Belascoain 24 A 
Teléfono A-7723. Casa Ojeda. 
27564—4 j l . 
S E N E C E S I T A N 
^  j  
un niño o ayudar a la limpieza de 
casa chica. Informan en Concordia, 
y Hospital. 
G. F—4 J l . 
181, entre Aramburo 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
peninsular para criada de mano Si 
es corta familia limpia y cocina No 
tiere Inconveniente en salir fuera de 
la Habana. Es serla y formal. Sabe 
cumplir con su obligación. Informan 
Salud 80, habitación 24. 
27463—4 j l . 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
mano o de manejadora. Sabe cumplir 
su obligación. Informan Tel. A-773ü 
, 27507—4 j l . 
CHVUFFEUK JOVEN, ESPAÑOL, 
con muy buenaa referencias aesea co-
locarse en casa particular 




En el Cerro, vendo dos casas 
de moderna construcción, sala, saleta, 
dos cuartos, cocina, servicio completo 
a tres cuadras de la calzada, en 7,400 
pesos. Informe: Sta. Teresa, 23, en-
tre Primelles y Churruca. Teléfono 
1-4370. * 27445.—16 J l . 
SOLARES EN GANGA 
Vendo en las calles Municipio, Aran 
go y Rodriguez, varios solares a $8 
y $10 metro cuadrado, no varas, al 
contado o plazos. Su dueño, Rafael 
Carranza. Arango esquina a Gua-
sabacoa, Luyanó. 
U O 26532—26 jl. 
NECESITA USTED DINERO EN H i -
poteca? Necesita usted vender algu-
na propiedad? Necesita usted colocar 
alguna cantidad de dineio bien colo-
cado? Cualquiera de estas cosas que 
la obtendrá si visi-
ta a Juan Roig 'Soto. Habana, núme-
ro 82. A-2474. 27440.—9 J l . 
VENDO EN L A HABANA TERRENO 
Mide 18x22 1|2 a $55; aprovechen que 
sube de precio cada día que pasa. 
Mato. Aldama 62, antes Amistad, de 
1 a 3. 
27472—7 Jl. 
EN E L VEDADO C A L L E F EN-
T R E 23 y 25 A $35 METRO 
Vendo en el Vedado calle F entre 23 
y 21 un solar que mide 15x45 metros 
acera de la sombra a $35 metro. Este 
solar vale más de lo que se vende por 
tener su dueño que embarcar precipi-
tadamente por asuntos de familia. Es-
te 9.3 el punto que eligen todas las 
personas de gusto. No mire usted el 
precio que es barato n ila medida. 
Mire usted el punto. Aproveche «»sta 
ganga. Vidriera del Café El Nacional 
San Rafael y Belascoain. Tel. A-0062 
Sardiñas y Via . 
Tenemos $100,000 para invertir 
en una o más propiedades en 
la Habana. Se prefiere esquina 
Se da en hipotecas. Dirigirse al 
Sr. Cruz Muñoz, de 3 a 4. Men-
doza y Ca. Obispo 63. 
27503—4 j l . 
DOY EN HIPOTECA 
$30 .000 
A L 
6 l |2 POR 10U 
JORGE GOVANTES 
SAN JUAN DE DIOS 3 
T E L F S . M-9595 y A-518] 
CASA MODERNA EN BELAS-
COAIN DOS PLANTAS 
GRAN RENTA 
Vendo en Belascoain, de los Cuatro 
Caminos a Carlos I I I una casa moder-
na de dos plantas con establecimien-
to. Mide 6x16, renta $155, precio en 
$21.500 y si quiere más terreno para 
darle más fondo se io puedo vender. 
No hay banco que le asegure su dl-
dinero como esta casa. Vidriera del 
Café El Nacional. San Uafael y Belas-
coain. Tel. A-Ü062. Sardiñas y Via. 
26893—4 j l . 
CARMEN POMARES 
Profesora de piano y solfeo con títu-
lo del Conservatorio Nacional y pro-
fesora del Conservatorio Masriera, se 
ofrece para dar clases particulares. 
Teléfono A-9519. Gloria, número 67.. 
27412.—7 J l . 
SE VENDE UN SOLAR 
en Miguel Figueroa, entre Luis Esté-
vea y D'Strampes, de 10x40. Infor-
ma: L . Herrera. Aguiar, 76, altos. 
27453.—16 J l . 
CASA EN MANRIQUE 
Se vende muy cerca de San Lázaro, 
una casa de 6 metros de frente por 
20 metros de fondo. Informan: M-Hj52 
y A-3759. 27*65.—4 J l . 
Ganga. Parque Mendoza, Víbora. Se 
vende precioso solar esquina 52 x 37 
inscripto en el Registro Propiedad. 
También se vende en fracciones. Fa-
cilidades en el pago. Llame al telé-
fono 1-5599. 
27475 4 jl 
VENDO PROPIEDAD 
Inmediata a Reina y Belascoain, ca-
lle Estrella números 79 y 81, fabri-
cación de primera, fachada cantería 
dura, con 260 metros de superficie, 2 
plantas con sala, recibidor, 4 habita-
ciones, baño intercalado, comedor al 
fondo y un traspatio en la planta ba-
ja 35,000 pesos. Ramón Mato. Alda-
ma. 62, antes Amistad de 1 a 3. 
27471.—7 J l . 
departo Loma Llaves. Se venden 4 
solares de tas que hacen las esquinas 
de la manzana 8 calles San José y 
^oma. Superficie 3.015 varas. Al 
comprador que fabrique sin demora 
se le darán las mayores facilidades 
para el pago. Informes Á-3137, de 
a 4. 
27473—7 j l . 
VENDO EN E L REPARTO 
SANTOS SUAREZ 
Calle Serrano, entre Santa Emilia y 
Zapata, un chalet de 8x38 o sean 304 
metros planos; de portal, sala, saleta, 
hall, cocina, un gran cuarto y demás 
servicios en la planta baja, todo es-
tilo modernista. En la planta alta, te-
rraza, 3 habitaciones, baño interca-
lado y demás servicios con un tras-
patio; y un solar al lado con la mis-
ma medida que el chal^ cercado con 
verja de hierro al rededor. Precio del 
chalet solo 10,000 pesos y el solar de 
al lado 53,500. Otro solar en la mis-
ma calle Serrano, entre Zapote y S. 
Bernardlno, mide también 8x38 a 10 
pesos vara. Ramón Mato, Aldama,, 
62, antes Amistad, de 1 a 3. 
27470.—7 J l . 
CHAUFFEUR ESPAÑOL, DE MEDIA-
na edad, desea colocarse en casa par-
ticular o de comercio. No le importa 
ir al campo. Informan Tejadillo 17. 
Teléfono M-8664. „ 
OPORTUNIDAD PARA EL COMER-
CIO. En el Reparto Almendares vendo 
un precioso local destinado a estable-
cimiento con muy buena barriada. Pre-
cio de terreno y casa $4.500, 1.100 
de 'contado y $40 al mes. Informes: 
Crucero de Almendares, café. Sseñor 
Valcárcel. 
27515—6 j l . 
CHAUFFEUR MECANICO OFRECE 
sus servicios a casa particular No 
tiene pretensiones y buenas referen-
c'as, experto en coches*, europeos y 
americanos. Pregunten por Fernández 
Telefono FO-1726. Reparto Almenda-
veb- 27509—4 j l . 
CHAUFFEUR ESPAÑOL DESEA CO-
locarse en casa particular. Tiene in-
roejorablfts referencias de las casas 
donde tiene trabajado y e» persona 
seria Informan calle F No 
rage." Tel. F-2424. 
Ga-
27530—4 j l . 
CHAUFFEU PENINSULAR DESEA 
colocarse en casa particular. Tiene 
Inmejorables referencias de las casas 
donde tiene trabajado y es hombre 
serio Informan Virtudes 30. Teléfo-
noA-0236. ^ 
V A R I O S 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha de criada de mano en casta de mo-
ralidad . Es muy formal y tiene quien 
la garantice.. Diríjanse a Luz No. 4 
altos. 
27487—4 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Teléfono: 
A-8958. Calzada de Vives 150. 
27491—40 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española de criada de mano o de cuar-
tos. Tiene referencias. Tel . F-2084 
27492—4 j l . 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA Co-
locarse de criada do mano en casa 
particular. Tiene quien la recomiende 
Para Informes calle A esquina a 27, 
Vedado, casa de vecindad. 
27496—4 Jl. 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no que sea limpia y seria y sepa zur-
cir bien. N'o se quieren recién llega-
das. Sueldo $25. Informan en Jesús 
del Monte 545 entre San Francisco y 
Concepción, después de las 9 de la 
mañana-
- i i l . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española para criada de mano c 
manejadora. Sabe cumplir su obliga-
ción Tel. A-7073. Acosta 109. 
27500—4 j l . 
JOVEN 
mane-
DESEA COLOCARSE UNA 
española de criada de mano 
jadora. Sabe cumplir con su obliga-
ción Tiene referencias de las casas 
en oue ha trabajado. Informan Telé-
fe no" F-3517. 
27501—4 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española de criada de mano o de co-
medor y entiende de costura. Tiene 
quien la recomiende. Informan Fac-
toría 9, *ltns. 
•"617—4 j l . 
SE COLOCA UN PENINSULAR DE 
portero. Sabe manejar ascensor. Tie 
ne buenas recomendaciones de casas 
donde ha trabajado. Informan Indus 
tria 110. Tel. M-3578. 
27481—4 j l . 
DOS JOVENES ESPAÑOLAS DESEAN 
colocarse, una para coser. Sabe cor-
tar de todo. No le Importa limpiar 
alguna habitación y la otra para cria 
da de mano. Prefieren juntas o sepa-
radas Para Informes BruzOn No. 
esquina a Ayesterán con muy buenas 
referencias. . ., 
27490—4 JI< 
UN JOVEN DE BUENA PRESENCIA 
de Rumania, culto, decente, con reco-
mendaciones inmejorables, habla espa-
ñol y varios idiomas, desea trabajar 
urgente en cualquier casa de comer 
cío o casa particular. No tiene pre-
tensiones ningtina, sabe trabajar 




DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES 
pañol de 19 años P -̂ra ordenanza para 
oficina o casa particular o dependien-
te do hotel o de café o para cualquier 
clase de trabajo. Tengo muy buenas 
referencias. San José 474 Tel. U-1411 
27525—4 j l 
SE OFRECE UN JOVEN ASTURIA-
NO para casa de comercio u oficina 
Habla >' escribe inglés. Llamen al To 
\fiíono A-8599. Informen por Manuel 
27527—4 j l 
SE VENDE UNA NUEVA C^SA DE 
mampostería, portal, sala, saleta, 3 
buenos cuartos, espléndida cocina, jar-
dín. Se entrega vacía. Trato con el 
dueño. Apodaca 58 a todas horas. 
27538—5 j l . 
APROVECHE 
Mis casas que rentan $235, las doy en 
$17.000 hay facilidades. En la Fuen-
te Luminosa, le vendo una esquina de 
brisa a $4.90 vara, la compañía ven 
de a $8.5.0^ Le cedo el traspaso de un 
solar próximo a la doble línea. Le 
vendo una casa da manipostería en 
$2.6(VD y le doy facilidades. Trato di -
recto con el dueño Sr. Manuel Couto 
Díaz y Fuentes. Reparto Almendares 
27535—5 j l . 
BUENA I N V E R S I O N 
Se vende una moderna y bien cons 
trt lda casa en San José entre Lucena 
y Marqués González, compuesta de sa 
la, saleta, tres habitaciones, salón de 
coun-er, cuarto de criado, doble servicio 
y cocina. Rerrta $165. Informa su due-
ño. Sr. Alvarez. Mercaderes 22, al-
tos. Se puede dejar parte del precio 
en hipoteca. 
27547—5 j l . 
S O L A R E S Y E R M O S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendo en Galiano $4.000, Vedado en 
$3.000, Malecón $2..800, cerca de la 
Terminal de 4 plantas con restaurant 
$8.500, Reina $1.500^ Teidente Rey 
$4.000, ventajosos contratos y franca 
utilidad. Facilidades de pago. Gonzá-
lez. Café Independencia. Reina y Be 
lascoain. A-9643. 
25523—5 Jl . 
BODEGAS, VENDO 
Calle 23 $5.000, Belascoain $11.000, 
San Lázaro $14.000, Barrio Sitios en 
$3.000, MJslón $4.000, Infanta $6,000 
Corrales $7,000 y $5.000, San Nicolás 
$4.000, Trocadero $10.000. Muy can 
tlneras, ventajosos contratos y fácl-
lldades de pago. Fernández. Café In 
depo*idencIa. Belascoain y Reina. 
27523—5 j l . 
C A F E RESTAURANT. $4.500 
Vendo, ventajoso contrato y espacio-
so local. Está en lo mejor de la calle 
Consulado y hacl-jndo una gran renta 
Hago negocio con $2 ..500 contado. Fer-
nández, Café Independencia. Reina y 
Belascoain. A-9643. 
27523—5 j l 
BODEGA GANGA. $3 .500 
En gran esquina centro de la Habana 
calle comercial de tranvías, ventajoso 
contrato, con buena vivienda, se ofre 
Ce esta oportunidad con la mitad con-
tado por ausentarse su dueño. Gon-
zález, café Independencia. Reina 
Belascoain. 
27523—5 j l 
GRAN HOTEL. VENDO 
58 apartamentos lujosamente amue-
blados, alquilados a $35. Nueve años 
contrato, $800 alquiler, modecno edlfi 
cío de esquina de dos plantas, situado 
en el corazón de la Habana. En el 
mismo comen 80 personas. Su dueño 
por tener negocio de Peletería ofrece 
este negocio estable y de oportunidad 
en el precio úniqo de $17.000. Más in-
formes Fernández café' Independencia 
Belascoain y Reina. A-964S. 
27523—5 j l 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
ENSEÑANZAS 
TENEDURIA DE L I B R O S POR 
CORRESPONDENCIA 
G R A T I S 
invío la primera lección y fo -
leto explicativo de la materia. 
Informes: Academia Roosevelt, 
San Lázaro, 27, Habana. 
27554—5 j l . 
P A R A L A S D A M A S 
SEÑORA: L E A ESTAS GANGAS 
MANTELES de alemanisco, finísimo, 
75 centavos. Tapetes para mesa f i -
nísimos a $2.25. Tapetes para pianos 
tocador a 60 centavos y a $1. Al-
fombras de seda a $2.50. Gobelinos 
preciosos a $1.60. Concordia 9i en-
quiña a Aguila. Habana Tel M-3828. 
SABANAS cameras, completas, clase 
superior a 98 cts. cada una. Fundas 
media cameras a 30 cts.; fundas ca-
meras a 40 cts.; Sobrecamas cameras 
de piqué, surtido en colores a $2.25. 
Sobrecamas mediaJ cameras, finísima* 
. $2.00; Almohadas medio cameras, 
0 cts. Colchonetas, muy finas, ca-
meras $3.80. Concordia 9, esquina a 
Aguila. Habana M-3828. 
ALEMANISCO muy fino, doble ancho 
35 centavos. Concordia 9, esquina 
Aguila. Habana. M-3828. 
CREA DE HILO finísima, doble añ-
ono, pieza de 15 varas a $3.25. Pieza 
de tela batista extrafina, doble ancho, 
pieza de 11 1-2 varas $1.60. Todo va-
le el doble. Concordia 9, esquina a 
Aguila. Habana. M-3828. 
TOALLAS baño, uso sábana, $1.60 
mosquiteros camera $2.25; pañuelo? 
medias, etc. jrande ganga. Concor 
día 9, esquina a Aguila, Habana. Te-
léfono M-3828. 
CASIMIR un corta completo, cias^ 
muy fina, $6.50 y $12.50. Gabardln: 
muy fina, corte completo, $5.50 cts 
Tela tropical finísima, corte complt 
to $7.50 el corte. Todo vale el do 
ble. Concordia 9 esquina a Aguila. 
Pedidos a E. Enrique Gondrad, 
25223—19 j l . 
Representando las mejores casas d 
modas de París, acaba de llegar co. 
surtido vestidos preciosos última nc 
vedad. También modelos adelante 
dos próximo invierno; precios sumn 
mente módicos. Hotel Bzscuit, apa. 
lamento 50, de 1 a 4 tarde. 
27418 4 jl 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
JUEGOS DE SALA Y COMEDO: 
Por tener que embarcarse se vem) 
un precioso juego de sala dorado oti 
inmejorable de comedor j una valí, 
sa lámpara de sala, todo muy barat 
Puede verse a todas horas en More 
entre S. Carlos y Luz. Loma de Ch 
Pie. . . . lnd-19 Jn 
GRAN NEGOCIO. C A L L E P R I N 
CESA. A DOS CUADRAS DE LA 
CALZADA DE J . D E L MONTE 
Vendo un terreno de 800 metros con 
7 cuartos de mampostería, fabricación 
de primera con sus servicios, rentan 
do $80; está, en la calle de Princesa, 
dos cuadras Calzada Jesús del Monte, 
lo vendo a $14 metro, terreno y fabri-
cación Bolamente el terreno vale el 
dinero. Esto es una ganga, teniendo 
un frente para fabricar tres casas que 
le darán muy buena renta. Lo vendo 
mitad al contado y resto a deber por 
el tiempo que usted desee. Más in-
formes A-0062 a todas horas e 1-6293 
de 11 a 1 y de 7 a 9. Sardiñas y Via 
26621—2 j l . 
TOMO $9.000 EN P R I M E R A 
HIPOTECA 
En la calle Mangos, dos cuadras de la 
Calzada de Jesús del Monte, deseo to-
mar $9.000 sobre una casa con 900 
metros fabricados de primera. Renta 
$130, nago buen Interés. Informan: 
A-0062 a todas horas e 1-6293 de 11 
a 1 y de 7 a 9. Sr. Vía. Sardi.as y 
Via. 
U O 26661—2 j l . 
MODISTA DE INTERES PARA LAS 
seftoras que quieren vestir elegantes 
y tengan vestidos buenos para arre-
glar. Trabajo garantizado. Calle 15 
No. 251, altos. Vedado. Tel. F-4870. 
•7K28_4 j l . 
Reparto Santa Amalia. En la ave-
nida del Reparto a cuadra y media 
de la calzada de Arroyo Apolo, se 
venden dos solares, uno de 590.79 
varas y otro de 664.45 varas, dán-
dose al comprador que fabrique sin 
demora facilidades para el pago. 
Informes por ei Teléfono A-3137, de 
9 a 4 p. m. 
'>7474—7 j l . 
TOMO 2.500 EN HIPOTECA 
Deseo tomar $2.500 en nrímera hipo-
teca sobre un terreno faoricado, cinco 
cuartos de mamposterta y azotea, fa-
bricación de primera, que renta $50, 
está en la calle Viilanueva, dos cua-
dras calzada de Concha, pago buen in-
terés . Quiero hacer la operación direc-
tamente. No deseo tratar con corre-
dores. Informan Vidriera Tabacos del 
Café El Nacional. Belascoain y San 
Rafael. A-0062. Sardiñas y Via. 
U O 26621—21 j l 
condicio-
HIPOTECAS 
Hago en las mejores 
nes. Operaciones en 2 4 horas. 
Seriedad y reserva. Dinero al 7 
por 1 0 0 en todas cantidades. 
Escritorio Suárez Cáceres. Haba-
na, 8 9 . Teléfono M - 2 0 9 5 . 
'"!a53.~12d-2 J l . 
EN SUAREZ. 43 Y 45 
entre Gloria y Apodaca, están 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor-
memente bajos que nadie sale 
sin llevar algo. Bn esa misma 
casa, "LA ZILIA", es donde 
•alquilan pianos a precios tan 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. También se están 
deshaciendo de las ropas de eti-
queta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
convencerá de lo que dejamos 
dicho. Suárez, 43 y 45. 
¡ATENCION! 
¿Quiere ahorrar dinero? Dése ur-
vuelta por Neptuno 211. La Casa S-
to y Rivera. Gran almacén de mm 
bles finos a precios sin competench 
también los hay corrientes baratls 
mos; ventas al contado y a plazor 
Teléfono U-2856. Nota: las ventas i 
interior no pagan embalaje. 
C6330.—30d-2 J l . 
V I C T R O L A S Y M U E B L E S 
Víctor gabinete, juegos de cuarto cot-
marqueterla, Ídem de comedor coj 
marquetería filete y bronces de sal 
de todos los tipos, piezas sueltas d' 
todas clases, joyería con brillantes J 
lisa, precios de realización. La Per 
la Factoría. 2744S. 4 J l . 
SE VENDE UNA HERMOSA NEVE 
ra, grande de hierro esmaltada, re-
donda como nueva, costó cierto trein 
ta pesos, se vende en sesenta y cinco 
Puede verse en Compostela, 116. al-
tos. 273J2.—9 Jl . 
Precioso brillante primera calidad i 
kilates, montado sortija platino, jo-
ya Boucheron, París, se vende moti 
vo herederos. Hotel Biscuit, aparta 
mentó 50, de 1 a 4 tarde. 
27417 4 jl 
ü l A R l O DE LA M A R I N A . — J U L I O 2 DE 
AUTOMOVILES 
AUTO PEQUEÑO, BARATO 
,Vendo Overland tipo 90 en perfecto 
estado Y recién pintado. Garantizo 
,bu funcionamiento como nuevo. Ver-
lo- J M . Camnos. Calle 29, núme-
ro 342. entre Paseo y A. Vedado. Pa-
'gos fáciles^ 27457.—6 J l . 
Se vende un Hudson último tipo, 7 
pasajeros, con cinco meses de uso. 
Se puede ver en Concordia y Espa-
da, de 11 a 2. 
27432 6 jl. 
Camión Wichita de toneada y media, 
se liquida en $300, por cuenta de 
su dueño, ganga sin igual. Cuban 
Auto, San Lázaro 297. 
27449 4 jl 
L A S G R A N D E S S U -
P E R S T I C I O N E S 
L a manzana.—Las brujas 
"regaladoras". Los panes en-
cantados. 
Y Fanuel tenía manzanal cuyos 
espír i tus buenos curaban toda cla-
se de dolencias, y cuya savia en-
gendraba donde quiera que tocase. 
Este de San Fanuel es cuento t ípi-
co en esta superst ición, mas tam-
bién la manzana es fruta t ípica; las 
viejas mitologías la conceptuaban 
símbolo amoroso y a l imentación 
v i t a l . En las bodas de J ú p i t e r y 
Juno, la Tierra les llevó manzanas 
de oro y ía Iduna de los Eddas les 
da a los dioses manzanas cuando 
quieren cobrar la juventud. Las 
enamoradas de los tiempos clásicos 
obsequiaban al amado llevándole 
manzanas en la falda—, y busca-
ban el amor t i r ándo le a l amado 
una manzana y escondiéndose des-
p u é s . . . 
Las hadas que se enamoran, dan 
al h o m b í e en Irlanda una manza-
na, y si la come ya es suyo—. En 
los procesos de brujas, declaraba 
un muchacho de este modo: 
— L a criada de m i casa me dió 
cuatro manzanas, las comí, vino 
aquella noche a m i aposento; y me 
llevó al aque l a r r e . . . ! 
Y contaba una mujer: 
—Me dió un viejo una manzana, 
la comí inocentemente, y a la no-
che llegó el- viejo y nos fuimos al 
campo del c a b r o é n . . . 
En Esplnama-—la Debana—re-
fieren de alguna joveu que se fué 
del lugar con un e x t r a ñ o : 
—Es que comió una manzana en 
la que ie metieron maleficios. . . 
En la Asturiag oriental, hay la 
costumbre de "quemar las brujas" 
el 24 de Agosto, d ía de San Bar-
t o l o m é . Los pastores encienden 
una hoguera y ll'aman "quemar 
las brujas" a quemar un Puñado de 
manzanas, que so comen después 
alegremente. 
Y abunda esta creencia en la re-
gión: 
— E n la manzana, dánse los dia-
bl i l los . . . ! 
En la manzana, y en todo, aun 
cuando so prefiera ia manzana para 
hazaña semejante: en la manzana, 
en la pera, en la naranja, en la 
f r e sa . . . en la primera fruta que 
se encuentre y en la que puedan 
hacerse unos agujerillos de alfiler, 
para que entren los diablos de 
r o n d ó n . Porque hoy cuesta traba-
jo suponer que ellos vivan en las 
frutas, y se les abre camino por 
donde puedan colarse. 
Pero viven en las aguas, y no es 
fácil que en ellas se les meta: v i -
ven en ios manantiales, se escon-
den en ios arroyos, se recogen en 
la8 fuentes . . . Y para auc no hagan 
daño , hay que dar en el agua tres 
"soplones" cuando se quiere beber, 
y hay que decir este verso; 
—Sopl ín , 
s o p l ó n . . . ! 
Vete, diablín, 
vete, d i ab lón . . . . 
Si se halla alguna cosa comesti-
ble, antes de echarla ai es tómago 
se la debe marcar con una cruz, de-
cir estas palabras: 
— J e s ú s , María y J o s é . . . ¡Dios 
delante y la V i r g e n . . . I 
Una mujer do Tereñes encontró 
un pan en el camino antiguo; era 
pobre la mujer, y se io llevó a su 
casa, f se lo mos t ró a su esposo. 
—Alguna panadera Íq p e r d i ó . . . ! 
— S í ; pero nos viene al p e l o . . . 
A la hora de i r lo a part ir , se le 
ocurr ió al marido aconsejar: 
I — M i r a mujer, ponió al fuego, y 
haz en él una cruz, porque quien 
I sabe . . . ! 
La mujer obedeció, y el pan echó 
a volar dando berridos, por la chi-
. menea a r r i b a . . . 
Pero otro matrimonio de Tere-
fies que ha l ló otro pan en la Riega 
se olvidó de signarlo, lo comió, y 
vio salir un diablo de la casa que 
gritaba de este modo: 
—Je. J e . . . ! 
—Que vos e n & a ñ é . . . ! 
Hasta en una cas taña que se en-
cuentre puede habitar un espír i tu 
y hacer una atrocidad . . ¡En los 
tiempos primitivos, la enfermedad 
se agazapan en todo acechando 
una vida en que c lavarse . . . ! 
C. CABAL. 
AUTOMOVILES 
GANGA. SE VENDE UNA CUÑA DH 
carrera ele 8 cilindros, acabada de re-
parar y g-arantizada. Gomas nuevas. 
Baratísima Habana 103. Pedro Resi-
lló, hijo. 
27476—7 Jl. 
CUNA T I P O C A R R E R A 
Se vende una cuña marca Bssex, ca-
rrocería hecha por el Ballot de R. de 
Palma, lo mismo sirve para carrera 
que para paseo, es de grsto, pintada 
de nuevo con g/imas de paquete y mo-
tor a toda prueba. Informan en el 
Garage de Blanco 29 y 31. 
27497—5 Jl. 
PROFESIONALES 
DOCTORES EN M E D I C I N A 
Y CIRUGIA 
DR. PABLO MACIA 
ESPECIALISTA DE BERLIN T 
PARIS 
Exayudant* del hospital de Neukolln 
en Berlín. • Estomago s intestinos. 
Consultas de 2 a 4, martes, Jueves, 
sábado. Virtudes. 70, esquina a San 
Nicolás. Teléfono P-1309. 
Ze>764 2 i J \ . 
MISCELANEA 
Compro todo lo de Fotografía 
y óptica, hago cambios fonógrafos, 
máquinas de escribir, tengo todo lo 
de fotografía de 2a. mane, doy un 
dictáfono Columbia que evita un ta-
quígrafo en una oficina por lo que 
ofrezcan, compro objetos antiguos y 
curiosos. Negocio rápido voy en se-
guda. Teniente Rey. número 106, 
frente al DIARIO. Teléfono M-4878. 
270^2.—6 J l . 
COMPRO BAULES MALETAS 
y todo objeto de viaje en todas can-
tidades Y lotes. Gemelios prismáticos, 
todo lo de Fotografía y Optica, Armas 
y objetos antiguos y curiosos, máqui-
nas de escribir y fonógrafos. Nego-
cio rápido. Voy en seguida. Teniente 




SI QUIERE ADQUIRIR AVES BUB-
nas y baratas pase esta semana por 
la Grlnja Lourdes. O'Farrlll esquina 
a J . Bruno Zayas, Loma del Mazo, 
Víbora. 
27498—5 j l . 
D I R E C T O R I O PROFESIONAL 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
F E L I P E R I V E R O 
Notario Público 
MANUEL DE CINCA 
R A F A E L DE ZENDEGUI 
Abogados 
BANCO COMERCIAL DE CUBA 
Aguiar número 73 
Dptos. 710-11-12. Tel. M-1472 
Dr. JORGE MANACH 
ABOGADO 
B U F E T E DE 
CRUZ, LLAMA Y MAÑACH 
Asuntos Civiles y Criminales 
O'Reilly.^O. Teléfono M-5040. 
Edmundo Gronlier González 
ABOGADO Y NOTAUIO 
Francisco A. Gorriaran 
ABOGADO 
Aguiar 73. 4o. piso. Telf. M-4319. 
23267.-25 Ag-
DR. OMELIO F R E Y R E 
Abogado y Notario 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entrefando con su legali-
zación consular las destiradas al ex-
tranjero. Traducción para protocolar-
los, de documentos en irglés. Ofici-
nas: Aguiar. 66, altos, teléfono M-
BG79. C 1000 Ind 10 C. 
Dr. AUGUSTO JAC0ME 
Abogado Sur-Americano, Asociado 
con el 
DR. JOSE CASTRO GONZALEZ 
Recibido de la Universidad de la Haba-
na. Ofrecen sus servicios profesiona-
les especialmente en todo lo relacio-
nado con las, Leyes Latino-americanas 
y de los E. U. de A. Engllsh Spoken. 
Pi y Margall núm. 59. Koom 13. Te-
léfono M-7335 18522 7 .la. 
ALBERTO BLANCO y 
GASPAR BETANC0URT 
ABOGADOS 
Bufete y Notarla 
Manzana de Gómez, 622-^4. Teléfono 
M-9153 
C5038.—Ind. 27 My 
MANUEL JIMENEZ L A N I E R 
FERNANDO O R T I Z 
OSCAR BARCELO 
ABOGADOS 
JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-3701. 
SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
PROCURADOR 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete, Tejadillo 10, teléfonos 
A-5024 e 1-3693. 
Dr. E L I O ROSELLO MONTANO 
Abogado y Notario 
Herencias, Divorcios. Asuntos hipote-
carlos; rapidez en el despacho de las 
escrituras con su legalización. Nep-
tuno, 50. altos. Teléfono A-8502. 
Dr. Mario de Franco y Beoto 
ABOGADO 
Bufets. Empedrado 64. Telf. M-4067 
Estudio privado. Neptuno 220. A-6350 
UN HOTEL EN E L MONTE SAN 
BERNARDO 
Saint Bernard, Suiza J u n i o . — 
(Correspondencia de The Associa-
ted Press) Los monjes del Monte 
San Bernardo, cé lebres en todo el 
mundo por su dedicación a salvar 
a los viajeros que se extravían en 
los Alpes, t a n resuelto entrar en el 
negocio de hospeder ía . Su hospita-
lidad, que ha sido una cosa prover-
bial por siglos, comenzaba a ser ex-
plotada en tal forma por los turis-
tas, Q̂16 llegó un dia en que vie-
ron I116 00 Podían seguir recibiendo 
B todos los que golpean a la puer-
tas del convento. 
En consecuencia, los monjes re-
golvieron construir un hotel en la 
vecindad. Habían pensado en un 
principio entregarlo a un hotelero 
profesional para su explotación: pe-
ro ú l t imamente han resuelto recibir 
ellos mismos todos los beneficios. 
MARCAS Y PATENTES 
DR. CARLOS GARATE BRU 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484.-
DR. GONZALO A R 0 S T E G U I 
ÍP?100,^6 la Casa a* Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas da 12 a 2 G nú-
mero 116. entre Linea y 13 .Vedado. 
Teléfono F-4233. 
DR. J . B. R U I Z 
vías urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. Examen visual de la uretra, 
vejiga y cateterismo de los uréteres. 
NEPTUNO 84, de I A S 
C6234.—21d-lo. 
DR. ANTONIO CHICOY 
MEDICO DEL SANATORIO COVA-
DONQA Y HOSPITAL DE DE-
MENTES 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Esco-
bar 166. teléfono M-7287. 
DR. F . G A R C I A AMADOR 
Especialista en Enfermedades de 
la Piel, Sífilis y Venéreos 
ESPECIALISTA DE PARIS, LON-
DRES Y BERLIN 
Curaclí-n de estas enfermedades por 
medio de los efluvios de alta frecuen-
cia. Tratamiento eticas para la cura-
ción de los barros, herpes, lunares, 
manchas y tatuajes. Concordia 44, 
Teléfono A-4502. Consultas de 10 a 12 
y de 4 a 6. c 2Ü21 Ind 1 ab 
INSTITUTO C L I N I C O 
MERCED, Núm, 90 
Teléfono A-0861. Tratan» entos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirugía de urgencia y toial. 
Consultas de 1 a 5 de la tardo y de 
7 a ü de la noche. 
LOS POBRES, G R A T I S 
Enfermedades del estómago. Intesti-
nos, hígado, páncreas, corazón, riñón y 
pulmones, enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y vías uri-
narias y partos, obesidad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades de los ojos, gar-
ganta, narix y oídos. Consultas ex-
tras *5. Reconocimientos $ü.u9. Com-
pleto con aparatos $6.0U. Tratamiento 
moderno de la sltilia, blenonagla, tu-
berculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pará-
lisis, neurastenia, cáncer. Ulceras y 
almorranas, inyecciones intramuscula-
res y las venas (Neosalvarsán), Ra-
yos X, ultravioletas, masajes, corrien-
tes eléctricas, (medicinales alta fre-
cuencia), análisis de orina (completo 
$2), sangre, (conteo y reacción de 
Waserman), esputos, heces fecales y 
liquido céfalo-raquíduo. Curaciones, 
pat;os semanales, (a plazos). 
DR. R I C A R D O ALBALADEJO 
Especialidad en vías urinarias. Tra-
tamiento especial para la blenorragia, 
impotencia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X. Prado, 62, es-
quina a Colón. Consultas de 1 a &• 
Teléfono A-3344 
C 1539 Ind 15 my 
PROFESIONALES 
DR. F E L I X PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA D E 
DEPENDIENTES 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4. en su domicilio, D entre 21 
y 23. teléfono F-4431. 
Dr. Manuel González Alvarez 
CIRUJANO DH LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a 4, martes. Jueves y 
a o^f?8- Cárdenas, 45. altos, teléfono 
A-?10¿. Domicilio: Calle 1, número 
Í?,«.e^tro 8 y 11. Vedado. Teléfono 
F-2441. C6430.—ind. 16 J l 
DR. A B I L T O V. DAUSSA 
Especialista en Tuberculosis. Curación 
Dpr Procedimientos modernos: cese 
rápido de la tos y la fiebre. Aumen-
to en el apetito ypeso, detención del 
desarrollo de la lesión. Asma. Colitis. 
Diabetes. Reumatismo, Inyecciones In-
travenosas, corrientes eléctricas, ma-
saje. De 10 a 11 y de 1 a 3 p. m. 
en Salud 59 (J5.00). Pobres de ver-
dad martes, juevas y sábados M-7030. 
DR. REGUEYRA 
Medicina interna en general, eon es-
pecialidad en el artritlsmo. r«amatlB-
mo, piel, eczemas, barios, úlceras neu-
rastenia histerismo, dispepsia hlper-
clorhidria, acidez, colitis, jaquecas, 
neuralgias, parálisis y demás enfer-
medades nerviosas. Consultas de 1 a 
4. jueves, gratis a loa pobres. Esco-
bar, 105. antigua 
P R C . A N A L E S 
Dr. J . A, Hernández Ibáñez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
RIAS DE LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
Aplicaciones de Neosalvarsán. Vías 
Urinarias, Enfermedades venéreas 
Cistoscopla y Cateterismo de los uré-
teres. Domicilio. Monte .174. Teléfo-
no A-9545. Consultas de 3 a 6. Man-
rique 10-A. altos, teléfono A-5469. 
DR. CANDIDO B. TOLEDO OSES 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8, lunes, 
miércoles y viernes. Lealtad. 12. te-
léfono M-4373. M-3014. 
DR. J . M. VERDUGO 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duodenal y de la Colitis en cual-
quiera de sus períodos, por procedi-
mientos especiales. Consultas de 6 a 
4. Teléfono A-4425. Prado 60. bajos, 
C 11028 Ind 6 d<» 
Dres. Alfredo G. Domínguez 
Roldán y 
Manuel Viamonte Cuervo 
Rayo X, Radium. Radioterapia pro-
funda. Electricidad médica. Horas: de 
1 a 4 p. m. Teléfono A-5049. Paseo 
de Martí núm. 33, Habana. 
21890 1 j l . 
Dr. A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
MEDICINA INT9RNA 
Médico del Dispensario a-3 Tuberculo-
sos de la Liga, Niños y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos I I I , 223 
bajos, de 12 a 2 p. m . Tel. U-1574. 
25627—21 Jl, 
DR. JORGE LE-ROY Y CASSA 
Medicina General. Partos, Enfermeda-
des de Señoras y Secretas. Consultas 
de 4 a 6 de la tarde. Se dan horas 
especiales. Riela 37-A, domicilio ca-
lle 2 número 161. Vedado, teléfono J?'-
5037. 
Re regreso de su viaje por Europa, 
se ha vuelto a hacer cargo de su ga-
binete de consultas en las horas ex-
presada^ 22110 30 jn 
Dr. ADOLFO R E Y E S 
Estómago e Intestinos. Consultas de 
7 a 10 a. m . y l a U p . m. Tra-
tamientos especiales sin operación pa-
ra las úlceras estomacal y duodenal, 
precio y horas convencionales. Lam-
parilla, 74. altos. 
23212.—8 J l . 
DR. FRANCISCO R. TIANT 
Especialista en enfermedades de la 
piel, sífilis y venéreo del Hospital 
Saint Louis, París. Ayudante de la 
Cátedra de Enfermedades de la piel 
y sífilis de la Universidad de la Ha-
bana, Consultas de 9 a 12. Lunes, 
miércoles y viernes. Horas especiales, 
previo aviso. Consulado 90. altos, te-
léfono M-3697. 
16195 16 Jl 
DR. E N R I Q U E SALADRIGAS 
Catedrática de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
Interna. Especialmente afecciones del 
Corazón. Consultas de 2 a 4 en Cam-
panario. 52, bajos, teléfonos A-1324, 
y F-3679. 
C6249.—31d-lo. J l 
Dr. Feo. SUAREZ G U T I E R R E S 
Especialista en afecciones de la Na-
riz, Garganta y Oidos Consultas de 1 
a 2 y media (honorarios $10). Turno 
especia); honorarios $15 Genios, 13. 
Teléfono M-2783. 18868.—10 Jn. 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Antiguas, mal curadas y prostatltls, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días, sistema nuevo, 
alemán. Dr. Jorge Winkelmann, espe-
cialista alemán, 25 años de experien-
cias. Obispo. 97. a todas horas del 
día. 17686 1 ag 
DR. J . LYON 
De la Facultad de París. Especialidad 
en la curación radical de las hemo-
rroides, sin operación. Consultas de 1 
a 3 p. m. diarias. Correa esquina a 
¡San Indalecio. 
DR. PEDRO A. BOSCH 
Medicina y Cirujla. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Aguiar 1. teléfono A-6488. 
Dr. José A. Presno y Bastíony 
Catedrático de operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 6. Pas*" 
esquina a 19, Vedado, teléfono F-4457. 
G Ind 22 d. 
DR. JUAN R. O ' F A R R I L L 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4. En Agustina y 
Lagueruela, Víbora, teléfono 1-3018. 
Dr. PEDRO M0NTALVO 
Estómago, Intestinos y pulmones. 
Consultas de 2 a 4. Lunes, mlércolet 
y viernes en Concordia 313. Martes, 
jueves y sábado, en 4 número 28. Ve-
dado. Teléfonos F-1179 y A-4024. 
21626 2» II 
D r. Alberto S. de Bustamante 
Profesor do Obstetricia por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especia-
lidad: Partos y enfermedades de se-
ñoras. Consultas, lunes y viernes, de 
1 a 3. en Sol 7U, Domicilio, 15, entre 
J y K, Vedado, teléfono F-1862. 
Lcd*. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 57. teléfono A-9312. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA. F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados, Aguiar 71. 6o. piso. Telé-
fono A-2194. De 9 a 12 a. m. y de 
2 a. $ rt. m. 
Herminio Suardíaz González 
PROCURADOR 
Procedimientos sumarios nipotecanos. 
Juicios ejecutivo, deshahuclos, decla-
rativos, declárate rías du herederos, 
testamentarias, ablntestauos; asuntos 
civiles, mercantiles, contencioso, ad-
ministrativo, expedientes, divorcios, 
bajo la dirección de letrados de gran 
experiencia. Cárdenas, Liümero 6, al-
tos. Teléfono A-29í>2. 
24130.—13 J l . 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
MARINO DIAZ 
INGENIERO CIVIL Y ARQUITECTO 
Miembro del colegio de arquitectos de 
la Habana. Assoc M. AM. Soc. C. 
E., M . S. C. 1. Experto en indus-
trias, maquinarla, estudio. Belascoaln 
número 1¿0; teléfono M-S412. 
, C4707.—Ind. 14 My 
DR. GUILLERMO LOPEZ ROVI-
ROSA 
Medicina: hombres, mujeres, ancia-
nos y niños y especialmente enfer-
medades de las glándulas internas y 
de la nutrición. Trastornos nervio-
sos (neurastenia, histerismo, de-
presión, abulia, mal genio, tristeza, 
insomnios, palpitaciones) y menta-
les. Debilidad sexual, pérdidas, im-
potencia. Trastornos y padecimientos 
de la menstruación y del embara-
zo, (vómitos, albúmina). Gordura 
molesta, obesidad, flaquencia exage-
rada. Niños anormales en tu desa-
rrollo intelectual y físico, (mudos 
no sordos), atrasados, raquíticos, in-
completos, idiotas en mayor o menor 
grado, etc. Bocio en sus varias for-
mas. Convulsiones, ataques epilép-
ticos, vértigos. Enfermedades de la 
piel. Enfermedades crónicas, rebel-
des a los tratamientos corrientes: 
Reumatismo, Diabetes, Asma, Ne-
fritis, Dispepsias, Colitis, Enteroco-
litis. Tratamiento especial de la 
calvicie. Lagunas 46, bajos, esqui-
na a Perseverancia, de 5 a 7 p. m. 
$5.00. Los domingos, de 4 a 6. Te-
léfonos A-8549, y A-6902. Las con-
sultas por correspondencia del in-
terior, se acompañarán de giro pos-
tal 24709 16 j l 
JOSE H. MATA T R U J I L L O 
Médico Cirujano. Enfermedades ner-
viosas, con tratamiento especial a los 
epilépticos, corea, insomnio, histeris-
mo, neurastenia y debilidad sexual. 
Consultas de 3 a 6, lunes, miércoles 
y viernes, teléfono M-5131. Consula-
do, 89. 10782 15 jo 
Policlínica Internacional 
Director: 
Dr. David Cabarrocas y Ayala. Leal-
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
buitas y reconocimientos de 8 a. m. 
a 7 p. m. Jl.üO; Inyección de un ám-
pula intravenosa, $1.00; Inyección de 
un nAmero de neosalvarsán, $2.00: 
Análisis en general, J2.00; Análisis 
para sífilis o venéreo, $4.00; Itayos 
X, de huesos, $7.00; Hayos X de otros 
órganos, $10.00; Inyecciones intrave-
nosas para sífilis o venéreo, asma, 
reumatismo, anemia, tuberculosis pa-
ludismo, fiebres en general, eczemas, 
trastornos de mujeres etc. Se regala 
una medicina patente o una caja da 
Inyecciones al cliente que lo pida, lle-
serve su hora por el teléfono A-0344. 
DR. G A B R I E L M. LANDA 
Facultad de París, Nariz, Garganta y 
Oidos. Visita a domicilio. Consulta» 
de 3 a 5. Campanario 57, esquina a 
Concordia. Teléfono A-4529. Domicilio 
4 numero 205, teléfono F-2236. 
P 30 d 15 oo 
DR. M I G U E L V I E T A 
ESPECIALISTA 
Debilidad sexual, estómago e intesti 
nos. Carlos 111. 209. de 2 a 3. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria 67. 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina Interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas. 
Casos Incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado su 
domicilio y consultas a Animas. 172. 
(altos), teléfono M-1660. 
DR. HORACIO F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojos garganta, nariz y oídos. Consul-
tas por la mañana a horas previa-
mente concedidas, $10. Consultas de 2 
a 5, $5.00. Neptuno. 32, altos, teléfo-
no A-1885. n 9882 30 «i 1 
Dr. MANUEL LOPEZ PRADES 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Oon 35 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Trata-
miento especial curativo ue las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de l a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, í t i , teléfono 
A-0226. Habana. 
24895.-17 J l . 
Dr. ANDRES G A R C I A R I V E R A 
catedrático titular ce la rscueia ero 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 1|2 p. m. San Miguel 
117-A, teléfono A-0857. 
P. 16 11 
" P O L I C L I N I C A HABANA" 
Suárez. 32. Teléfono M-6233 
DIRECTOR FACULTATIVO 
DR. FORTUNATO S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general. £ * 
peclallsta para cada enfermedad. 
G R A T I S PARA LOS POBRES 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales, 
cios posos, lieconoclmtentos $3.00. En 
ftrmedades de señoras y niños. Gar 
ganta, nariz y oídos. (OJOS). Enfer 
medade» nerviosas, estómago, corazón 
y pulmones, vías urinarias, enferma 
daües de la piel, blenorragia y sf-
tiiis, inyecciones intravenosas para el 
asma, reumatismo y tuberculosis, 
obesidad, partos, hemorrolaes, diabe-
tes y enfermedades mentales, etc. Aná-
lisis en general. Rayos X. masajes y 
corrientes eléctricas. Los tratamien-
tos y sus pagos a plazos. Teléfono 
M-6233. 
Dr. Valentín García Hernández 
Médico Cirujano 
LUZ 15. M-1644 HABANA 
Consultas de 1 a 3. Domicilio Santa 
Irene y Serrano, Jesús del Monte. 
1-1640. Medicina Interna. 
A N A L I S I S DE ORINA 
Completo, 2 pesos. Prado 62 esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico-Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo. Telé-
fono A-3344. C 9676 Ind 22 d 
PROFESIONALES 
DR. JOSE L U I S F E R R E R 
DIRECTOR Y CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Afecciones venéreas, vías urinarias y 
enfermedades de señoras. Martes. Jue-
ves y sábados, de 3 a 6 p. m. Oora-
pla, 43. altos, teléfono A-4864. 
L I G A CONTRA E L CANCER 
PRADO 66. HABANA 
la Liga contra el cáncer. Solo le cues-
ta un peso al año. Ayudará con ello a 
los fines de propaganda contra esa en-
fermedad y recibirá además informa-
ción sombre la manera «le prevenirse 
contra ese azote de la humanidad. 
C66¿1.—Ind. 10 Jn. 
VAPORES DE T R A V E S I A 
DR. C E L I O R. LENDIAN 
Consultas todos los días hábiles de 3 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente dal corazón y de los pulmones. 
Tartos yenfermedades de niños. Con-
sulado. 20. teléfono M-2671. 
ALMORRANAS 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarios. Rayos X, corrientes eléc-
tricas y masajes, análisis de orina 
completo, $2.00. Consultas de 1 a ó 
p. in . y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ced 90. teléfono A-t>«51. 
DR. L A G E 
Medicina general. Especialista estó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones de 
señoras, de la sangre y venéreas. De 
3 a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3 751. Monte 126, entrada por An-
geles. 
DR. MANUEL BETANCOURT 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
rragia, visión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y d« 
2 a 5. Progreso, 14. entre Aguacate 
y Compostola teléfono F-2144 y A-
DR. JOSE V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Ssscue-
la Medicina, Director y Cirujano 
de la Casa de Salud del Centro Ga-
llego. Ha trasladado su gabinete *a 
Gervasio, 126, altos, entre San Rafael 
y San José. Consultas de 2 a 4. Te-
léfono A-4410. 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación, radical proce-
dimiento, pronto alivio y curación pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupa-
ciones diarias y sin dolor. Consultas 
de 1 a 5 p. m. Suárez 32, Policlí-
nica P. 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmonss, es-
tómago e Intestinos. Consultas los 
días laborables, de 12 a 2 Horas es-
peciales previo aviso. Salud. 34, teló-
tono A-5418. 
DR. NICANOR M. BANDUJO 
MEDICO CíRUJANO 
Especialmente enfermedades de seño-
ras. Consultas de 2 a 6. en Avenida 
de Simón Bolívar (Reina), 58, bajo», 
teléfono M-7811. Domicilio: Avenid* 
de Simón Bolívar (Rema) 88, bajos, 
teléfono M-932S. 
17424.—5 J l . 
Dra. M A R I A G 0 V I N DE PEREZ 
Dra. MARIA PEREZ GOVIN 
MEDICAS CIRUJANAS 
Do la facultad de la Habana, Escue-
la Práctica y Hospital Broca de Pa-
rís. Señoras, partos, niños y cirugía. 
De 9 a J l a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Gervasio 60. teléfono A-6861. 
C 9083 Ind. O. 
Dr. Enrique Fernández Soto 
Oídos. Nariz y Garganta. Consultas: 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
DR. SALVADOR LAUDERMAN 
Médico da la Asociación Canaria Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, sifl-
IIb, venéreo y tuberculosis pulmo-
nar. Consultas diarlas de 1 a 2 p. ra. 
en Santa Catalina 12. entre Delicias 
y Buenaventura, Víbora. Teléfono 1-
1040. Consultas gratis a los pobres. 
También recibe avisos en Jesús del 
Monte, 562. esquina a Vista Alegre. 
Teléfono 1-1703. 
22743.—30 Jn. 
DR. C. E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27, 
altos, teléfonos A-4611, F-1778. Con-
sultas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o 
por convenio. 
DR. RAMIRO CARBONELL 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
de S a 4. Escobar 142. teléfono A-1336. 
C 8014 Ind. 10 d 
DOCTORA AMADOR 
Especialista en las enfermedades del 
estómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarlas de 1 a 
3. Para pobres, lunes. miércoles y 
viernes, eina. 50. 
DR. GONZALO PEDROSO 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MUNI-
CIPAL DE EMERGENCIAS 
Especialista en vías urinarias y en-
fermedades venéreas. Cistoscopla y 
Cateterismo de los uréteres. Cirugía 
de vías urinarias. Consultas de 10 a 
12 y de 3 a 5 p. m . en la calle de 
'an Lázaro 254. 
DR. E M I L I O B. MORAN 
ELECTRICIDAD MEDICA 
PIEL, VENEREO SIFILIS 
Curación de la uretrltls, por los ra-
yos infra-rojos. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. No va a domi-
cilio. C6891.—3üd-20 Jn 
DR. ABRAHAM P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras. 
Se ba trasladado a Virtudes 143 1|2 
altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfono 
A-9303. 
C 2260 Ind 21 sp 
DR. E M I L I O J . ROMERO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático de la Universidad Nacio-
nal. Médico de visita do la Quinta 
Covadonga, Sub-ülrector del Sanato-
rio La Milagrosa, San Rafael 113, al-
tos, teléfono M-4417. Enfermedades 
de señoras y niños. Cirugía gene-
ral. Consultas do 1 a 3 p. m. 
C 1050» 30 d 26 
DOCTOR S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Ciruja-
no de la Quinta Covadonga. Cirugía 
general. Consultas de 2 a 4. Calle N, 
número 25. entre 17 y 19. Vedado, te-
léfono F-2213. 
DR. RAOUL R E M I R E Z ANDRE 
MEDICO CIRUJANO 
Ex-interno del Hospital Mercedes. Es-
pecialista en enfermedades de niños 
y de las vías digestivas. Consultas da 
1 a 3. Gratis a los pobres los lunes, 
miércoles y viernes. Calzada del Ce-
rro 440-C. 
DR. MANUEL G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por opo-
sición de ia Facultad de Medicina. 
Cinco años de Interno en el Hospital 
"Calixto García". Tres años de Jefe 
Encargado de las Salas de Enferme-
dades Nerviosas y Presuntos Enaje-
nados del mencionado Hospital. Medi-
cina General. Especialmente enferme-
dades nerviosas y mentales. E s t ó ^ -
go e Intestinos. Consultas y reconoci-
mientos $5. de 3 a 5, diarlas en San 
Lázaro, 402, altos, esquina a San Fran-
cisco teléfono U-139L 
DR. B. IRURETAGOYENA 
Tuberculosis, nefritis y diabetes. Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 
2 a 4, $6.00. Los martes de 2 a 6, 
gratis para pobres. San Lázaro, 217, 
altos, teléfono A-6324. Habana, 
DR. IGNACIO CALVO 
Medicina general. Colon, Recto (rec-
togcopla sigmoidoscopia. Tratamiento 
de las HEMORROIDES por el proce-
dimiento d» Bensaude del Hospital 
Saint Antoine de París. Gervasio 126 




Rayos X, Radium, Radioterapia pro-
funda. Comentes, Antiguo gabinete 
"Alamllla" 
San Miguel 116. De 2 a 6 
26046 23 j l 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. CARLOS V. BEATO 
Cirujano Dentista. Afecciones de la 
boca en general. De 8 a. m. y de 
1 p. m. a 5 p. m. Bgldo 31. Telé-
fono A-15Ó8. 
DR. GUERRERO DELANGEL 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
sultas de 8 a. m. a 8 p. m. A Iob 
empleados del comercio, horas espe-
ciales por la noche. Trocadero 68-B, 
frente al café El Día. Teléfono M-8395 
Dr. BENITO V I E T A Y MORE 
Enfermedades de las encías, caries de 
los dientas ,aparatos postizos por los 
últimos adelantos; horas fijas, equi-
dad, perfección y honradez. Compos-
tela número 5, frente a la iglesia del 
Angel. Teléfonos M-161Ü, 1-1222. 
26554.—26 J l . 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
CIRUJANO DENTISTA 
Por ías Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones de las encías y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consulta.) de 8 a 11 y de 12 a 3 p. 
m. Muralla 82, altos, 
24721 —16 J l . 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Anlts A. López y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a 
su consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telfo A-7900. 
Habana 
La Compañía no admitirá bulto 
alguno de equipaje que no lleve cía. 
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. Demás pormeno-
res impondrá el consisnalario, 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana. 
AVISO 
A los señores pasajeros, tanto es-
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España, sin antes pre-
sentar sus pasaportes, expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana, 2 de abril de 1917. 
M. OTADUY 




Capitán Eduardo FANO 
Saldrá para CORUÑA, GIJON y 
SANTANDER, el 
20 DE JULIO 
a las doce de la mañana, llevando 
la correspondencia pública, que so-




Capitán: Eduardo FANC 
saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el día 
2 DE JULIO 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di* 
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la 
tarde. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día da 
la salida. 
DR. VALDES MOLINA 
CIUUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. 
Dentaduras de lo a 30 pesos. Traba-
Jos se garantizan. Consultas de 8 a 
11 y de 1 a 9 p. m. Dos domingos 
hasta las dos de la tarde. 
234'.)».—12 J l . 
GABINETE DENTAL 
En Obispo 97, hallará, usted garantía, 
«conomla, rapidez, pues son las tres 
cualidades que enaltecen al doctor Ar-
turo Albernl Yance, como dentista 
americano. Telf. M-1845. Pida hora 
DR. H. P A R I L L I 
CIUUJANO DENTISTA 
De las Facultades de Flladelfla y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p. m. Ci-
rugía dental en general San Dá.zaro 
318 y 320. Teléfono Aíl-6094. 
OCULISTAS 
DR. A. C. P 0 R T 0 C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y otdos 
Consultas de 1 a 4; para pobres, de 1 
a 2, |2.00 al mes. San Nicolás. 62, 
teléfono A-8627. 
C L I N I C A DE ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Prado No. 105. Teléfono A-1540. 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
DR. JOSE ALFONSO 
OCJDISTA 
Sspecla. i'ota del Centro Asturiano 
KARIZ, GAKGANTA Y OIDOS 
Calzada del Monte, 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2830. 
Ind 4 d 
C O M A D R O N A S F A C Ü L T A T i v . J 
M A R I A NUNEZ 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas y particulares de 1 a 2 p. m 
Espada 105, bajos. Tel. U-1418. 




sin bisturí ni dolor, desde 1 peso, ca-
llos y uñas, Villegas, 44, bajos; talé-
fono iVI-5367, solo para p >tu*«a, con diez 
cupones como este y un peso cuales-
quier operación en callos y uñas, por 
grande Que sea, sin dolor. Consulta 
diarla 8 a 4 p. m. A Dápendentes y 
Keporters, de 4 a 7 p. m . 
20ai5.—25 Jn. 
GIROS DE LETRAS 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
103, Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran Ittras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciuda-
des importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, asi como so-
bre toOos los pueblos de España. Dan 
cartas de créd.to sobre New York, 
Londres, París, Hamburgo, Madrid y 
Barcelona 
CAJAS RESERVAS 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valore» de todas clases, bajo la 
propia custodia de los Interesados. 
En esta oficina daremos todos loa de-
tulles que se deseen. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba números 76 y 78 
Hacen giros de todas clases sobre 
tolas las ciudades de España y sus 
pertenencias. Se reciben depósitos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
.Ires, París. Madrid, Barcelona y 
New York, New Orleans, Flladelfla y 
demás capitales y ciudades de los 
Estados Unidos. Méjico yEuropa. asi 
como sob-e todos los ouebloa. 
J . BALCELLS Y CO. 
S. en C. 
San Ignacio, Núm. 33 
Hacen pagog por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
íork. Londraa, París y íobre todas 
las capitales y pueblos de España e 
Islas Baleares y Canarias. Agentes de 
la Compañía de Seguios conUa in-
MnOUMK 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bultos 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. Demás pormeno-
res impondrá el consignatario, 
M. OTADUY 




Capitán Jesús MARROQUIN 
Saldrá para SAN HAGO DE CU-
BA, LA GUAIRA, PUERTO CABE-
LLO, CURAZAO, SABANILLA, 
CRISTOBAL, GUAYAQUIL. CA-
LLAO, MOLLENDO, ARICA, IQUI-
QUE, ANTOFAGASTA y VALPA-
RAISO, 
sobre el 
3 DE JULIO 
llevando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la mar-
cada en el billete. 
Admite pasajeros para los puer-
tos de su itinerario, y carga gene-
ral, incluso tabaco para todos los 
puertos de su itinerario; para Ma_ 
racaibo, con trasbordo en Curazao; 
para los puertos del Pacífico, en los 
que no hace escala, con trasbordo 
en Cristóbal; y para los demás puer-
tos de Chile, con frasbordo en Val-
paraíso. 
Admite pasajeros y carga geni» 
ral, incluso tabaco para dichos puer. 
tes. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la mar 
cada en el billete. 
La carga te recibe en los Mue-
lles Port of Havana Docks Co. has-
ta el día 19. 
Los documentos de embarque si 
admiten hasta el día 18. 
Los pasajeros deberán escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
"COMPAÑIA DEL PACIFICO"^ 
"MALA REAL INGLESA' 
El hermoso trasatlántico 
" O R I A N A " 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Saldrá FIJAMENTE ei día 8 de 
JULIO, admitiendo pasajeros para 
VIGO. CORUÑA. SANTANDER. 
LA PALLICE, ROCHE! .1F. 
Y UVERPOOL 
Excelentes comodidades para loa se-
ñores pasajeros de tercera clase, co- J 
raedores, amplios y ventilados cama-
rotes. Sabrosísima comida a la espa-
ñola, con vino tinto y pan fresco a 
discreción. Precio de tercera $88.15. 
CÜMÜUlDkAD, CONFORT, BAPXDBZ 
Y SEGURIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA. FRANCIA 
e INGLATERRA 
Vapor "ORIANA". 8 de Julio. 
Vapor "OUCOMA". 18 de Julio» 
Vapor "OKTKGA*. 6 de Agosto^ 
Vapor "ORITA", 19 de Agosto. 
Vapor "ÜROPESA" 9 da Septiembre 
Para COLON, puertos de 
PERU y de CHILE y 
por el ferrocarril Tras-
andino a "Buenos Aires. 
Vapor "ORITA", 5 de Julio. 
Vanor "EBKO" 20 de Julio. 
Vapor "OROPESA", el 26 de Julio. 
Vapor "OROYA", el 9 oe Agosto.. 
Vapor "1.SEQUIBO", el i7 de Agosto 
Vapor "ORIANA", el Üi de Agosto. 
Vapor "ORCOMA", el Ú de Septiem-
bre. 
Para NUEVA YORK. 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasatlánticos "EBKO" y "ESSEQUI-
BO". Servicio regular para carga 
pasaje, con trasbordo en Colón, 
puertos de Colombia, Ecuador, Cost 
Rica y Nicaragua, Honduras Sal\ 
dor y Guatemala. 
PARA MAS INFORMES 
DUSSAQ Y CA. 
Oficios, 30. Teléfonos A-65i 
A-72I8. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 30 de Junio y 
la carga en el Muelle Port of Ha-
vana Docks hasta el día lo. de Ju-
lio. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
C U N A R D 
A E U R O P A 
La línea de vapores más gran-
des, más rápidos y más lujóse 
del niundo. 
Para informes, pasajes y re 
servaciones, diríjanse a sus 
Agenes Generales: 
MANN. L I T T L E Co.: O F CUBA 
Ltd. 
Oficios, 18. Habana. 
Teléfonos: A-3549. A-74U/ . 
S E R V I C I O D E L U X E A E U R O P A 
Por ^ 
W H I T E S T A R L I N E 
R E D S T A R U N E 
Los mayores y mas afamados vapores del Mundo 
"MAJESTIC" "OLIMPIC" "HOMERIC" "BELGENLAND" 
66,551 Tons. 46 .349 Tons 84.356 
las 
27.200 
para: SOÍ Salidas de NEW TORK todas semanas 
FRANCIA. INGLATERRA, BELGICA y ALEMANIA 
Pudiendo combinar el viaje en la Habana para New York por los her-
mosos y «rápidos vapores do la . , 
PANAMA PACIFIC LINEJ 
Agentes Generales. 
THE BACARISSE STEAMSHIP AGENCT. 
Oficios No. 12 Habana. Tel. A-T33» 
C3964 alt . 4d-23 
a n o x c m 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 D E 1925 P A G I N A V E I N T I T R E S 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t í q u e 
Vapores C o n e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L 
E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S 
Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z 
Vapor correo francés "ESPAGNE", saldrá el 3 da Julio. 
" C U B A " sa ldrá , el 3 de Agosto. 
" L A F A Y E T T E " saldrá el 3 de Scptlembr» 
" E S P A G N E . saldrá el 17 de Septiembre. 
Para CORUÑA. GIJON. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés - E S P A G N E " , saldrá el 15 de Julio, las 12 m. 
NOTA: E l equipaje de bodega y camarote se recibirá en el muelle de 
Son Francisco . c Alachina (en donde estará at.acado el vapor, solamente 
el día 14 de Julio de 8 a 10 de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. E l equipaje 
de mano y bultos pequeños los podrán llevar los señores pasajero» a l mo-
mento del embarque el día 15 de Julio de 8 a 10 de la mañana. 
Para CORUÑA. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
„ „ „ "CUBA" saldrá el 15 de Agosto. 
,, „ ., " L A F A Y E T T E " . saldrá el 15 da Beptlímbr». 
„ m " E S P A G N E " saldrá el 30 de Septiembre. 
E L VAPOR C O R R E O FRANCES "ESPAGNE" 
que saldrá de la Habana el día 15 de Julio a las doce del día, llevará la 
PEREGRINACION A ROMA 
PRESIDIDA POR J L ILUSTRISÍMO SR. ARZOBISPO D E L A HABANA 
L I N E A D E C A N A R I A S 
Para SANTA C R U Z D E L A PALMA. SANTA C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S PALMAS D E GRAN CANARIA y E L H A V R E 
Vapor correo francés " N I A G A R A " , saldrá el 10 de Julio. 
„ » *MDE I iA tiALLE". saldrá ol 14 de Agosto. 
T E R C E R A C L A S E PARA CANARIAS. $70.00 PESOS 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la española j camareros y cocineros espaiofol 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S . 
E n esta Agencia se expiden pasajes por esta linea por los lujosos traaat-
iánt icos franceses PAJIIS , F R A N G E L A SAVOIB, D E G R AS S E , S U F F R E N 
etc. etc. % • 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
C E D O UNA B O V E D A 
E n la mejor s i tuación del Cementerio, 
entrando a la izquierda (antes de la 
Capi l la) . Hago el traspaso por $400 
Llame al T e l . M-4722. 
2712?—3J1. 
O'Reil ly n ú m e r o 9 . 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1 0 ° ^ — H a b a n a . 
T e l é f o n o A-147& 
LINEA HOLANDESA AMERICANA 
( L A P R E F E R I D A D E L INMIGRANTE) 
E l vapor correo holandés 
" E D A f 
Saldrá fijamente el 18 de Julio 
a r a : V I G O , C O R U N A . S A N T A N D E R y R O T T E R D A M . 
P r ó roximas sa l idas: 
Para Vigo, Coruña, Santander y 
Rotterdam 
Vapor " E D A M " 18 da Julio. 
Vapor ' L B E R D A M " . 8 de ogfosto. 
Vapor "SPAAKNDAM". 29 de agosto. 
Vapor "MAASDAM", 19 de Sepbre. 
Vapor ••EDAM", 10 de Octubre. 
Veracruz y Tampico 
Vapor "L.EEKDAM*. 12 de Juilo. 
Vapor "SPAAKNDAM", 2 de %aro8t > 
Vapor "MAASDAM". 21 de agosto 
Vapor "BDAM", 13 de septiembre. 
Admiten pasajeros de primara clase y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades espetlales para los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldua, camarotes numerados para dos. cuatro y 
cela personas. Comedor con asientos individuales. 
E X C E L E N T E C O M I S A A I>A K S P A S O L A 
Oficio* No. 22. 
Para más informes, dirigirse a: 
R . DUSSAQ. S . en C . 
Teléfonos M-5640 y A-5639 
C 4538 
Apartado i ó l 7 
I n d . 8 My. 
"Empresa Naviera de Cuba," S. A. 
B, SAX P K E R O 6.—Dirección Telegráf ica: E M P R E N A V E . Apartado 1041. 
y A-5315.—Información General. 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Flete». 
A-6136.—Contaduría y Pasajes. 
T F I F F n N n ^ » A-3966.—Depto. de Compras y Almacén 
l E , i * £ . r u u u i ? . M-52i)3.—Primer Espigón de Paula. 
A-563.4.—Segundo Espigón de Paula. 
R E L A C I O N D E L O S V A P O R E S Q U E E S T A N A L A C A R G A EJÍ E S T E 
POBUTO 
C O S T A N O R T E 
M A N A T I , P U E R T O 
Vapor "FUEaSTO T A R A P A ' 
Saldrá el viernes 3 de Julio, para ÑUEVITAS, 
P A D R E y C H A P A R R A . 
•Vapoí "SAN TJACO D E C U B A " 
Saldrá el sábado 4 de Julio, para f A R A F A , G I B A R A , (Holguln, Ve-
lasco y Bocas), V I T A , BAÑES, NtVSi (MayarI, Antll la, Presten), 8AGUA 
D E T A N AMO (Cayo Mambí) BAUA.ÍOA,- GUANTANAMO, (Caimanera) y 
S A N T I A G O D E C U B A . 
Este buque recibirá carga a flete corrido, en combinación con loa 
F C del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) , para las estaciones si 
gú ientes : MORON, E D E N . D E ^ I A , aEO_ROINAx V I O L M T A V E L A S C O . L A 
P E L U Q U E R I A CABEZAS 
PARA SEÑORAS Y NIÑAS 
L a más grande y mejor de la Habana 
Neptuno núm. 38. Telf. A-7034. 
E s t a gran Peluquería cuenta siem-
pre con peluqueros buenos y selec-
cionados de las demás peluqerías de 
la Habana. 
P R E C I O S P O » S E R V I C I O S 
Peinado con ondulación Mar-
cel. • , j í . s o 
Corte de melenltas redondas. $0.60 
Cortada a lo Garzón o seml 
Garzón y Niñón . . . . . $0 SO 
Servicios a domicilio, de ccr-
te de melenas en todos es-
tilos y a todas las horas, 
incluso los domingos. . . . tl.OO 
Rizada la melena para ocho 
días de duración $1.00 
Rizo permanente hecho en una 
sola hora, garantizado por 
un año $20.00 
Masaje c ient í f ico y 'hiuy es-
pecial con procedimientos 
modernos y garantizado pa-
ra el cierre de los poros, l y $2.00 
Manicure con mucha práctica, 
francesa $0.80 
Cejas depiladas con mucho 
arte. $0 . Í0 
Champú especial $0.30 
Tinturas E N N E rápida apli-
cación . . . $5.00 
Agua Kizadora instantánea, es-
tuche. $3.00 
E s t a casa trabaja los domingos. 
Neptuno número 38, Teléfono número 
A-7034. 
S E C C I O N D E S O M B R E R O S F I N O S , 
P A R A SEÑORAS Y NIÑAS 
L A V I E N E S A 
Son tan elegantes confeccionados los 
8ombr€ro8 de esta íasa y de tan ex-
quisito gusto, que se recomiendan por 
sí solos y no hay nada igual entre 
la calidad y precio. "Vista hace fe". 
L A V I E N E S A 
N E P T U N O NUM. 38. 
T E L F . A-7034 
22116.—30 J n . 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda dase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. Pida catálogos y 
precios. 
Hartmann B a j a . 2 . O'Reil ly. ! 0 2 
Santiago de Cuba. Habana. 
C 4704 Ind 1. my 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C . 
Preparac ión especial pa-
ra dar al cabello desde 
el color c a s t a ñ o claro al 
m á s oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta ideal loc ión todos los 
d ía s como si se tratase de 
un agua de tocador. 
De venta en Drogue-
rías y Farmacias. D e p ó -
sito, Farmacia del doctor 
J . E . Puig, Consulado y 
Colón . E l frasco, $ 2 . 0 0 . 
M I S C E L A N E A A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
COMPRAMOS DOS MESAS D E C R I S -
Ir iAÍ>ara 0Peraclones, tipo de canal 
t ¿ííno A-6137. Librería y P r é s t a m o s 
L.* F lor Cubana. Neptuno 131 esqui-
na a Lealtad. 
^bbü9—11 j l . 
B O V E D A S Y P A N T E O N E S 
mÍ. e?,A„u: ^omento prw-iao necesita 
uno véame. E s t a casa ¿e hace cargo 
de traslados de restos bajo los si-
Bdlenifcs piecios: Con caja de marmol 
a Í2- .0J; de madera o '.inc a S 14.00; 
de niño con caja de marmol a <17 00-
con caja de madera a ?13.üfr: cajas da 
marmol con su inscripción a $11.00: 
de dos restos lápidas, libros y jar-
dineras desde $8.00 en adelante; cajas 
de madera a $4.00. No haga ustéd sus 
trabajos en el cementerio sin pedir 
precie a esta casa; especialidad en 
trabajos para el campo, ¿ran taller de 
marmolería montado con maquinarias 
modernas; servicio de camión propio 
de la casa. L a l a . de 23. de Rctfello 
a ; Calle 23' húmero 468. entre 
lS y 12, junto al paradero de tranvías 
del Cementerio. Te lé fonos : Tal ler: 
F-1512, particulares: F-2382 y F-2S>á7. 
Es ta casa no tiene agentes. 
21611—30 J n . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede usted adqu i r i r lo s en nues-
t r a» casas de Teniente Rey y Ha-
bana, San Rafael y Consolado y 
B e l a s c o a í n 6 1 4 . 
Camas, Cunas, Mosqui te ros 
Muebles de M i m b r e i t a l i ano . 
R E F O R M A M O S COLCHONES 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
F A B R I C A N T E S 
A P T D 0 . 1997 T E L F . A ^ 7 2 4 
e l e e » inü I b F 
MELCOCHAS AMERICANAS 
Buen artículo para los comercian' 
tes del interior. Para muestras y 
precios, diríjase a la fábrica, Tirry 
14 y 16, Matanzas, De Ford y Ca. 
23993 12 jl 
V 
Instituto de Belleza 
Ondulac ión permanente 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S. Rafae l . 12. T e l é f o n o A-0210 . 
Trabajos art ís t icos en todo lo 
referente a su giro. 
Especialidad en tintura. 
Sa lón para n iños , manicure, 
masaje, cejas, corte de melena, 
ondulac ión Marcel. 
K I D A . L A S A L E G K I A S R A F A E L . TABOD N U k E R O UNO. AGKAMONTJD 
C O S I A S U R 
Salidas de eüte puerto todos los viernes para los de C I E N F U E O O S . 
C A S I L D A T U N A S D E ZAZA, JUCABO. SANTA CRUZ D E L SUR. MANO-
P L A G U A Y A B A L M A N Z A N I L L O . N I Q U E R O . C A M P E C H U E L A , M E D I A 
L U N A E N S E N A D A D E MORA y SANTIAGO D K C L B A 
V»por "JUIiIfiJÜ A L O N S O " 
Saldrá, el sábado 4 de Julio, páralos puertos arriba mencionados. 
U N E A D E V U E L T A B A J O 
• • p o r " A N T O L I N S E I i C O L L A D O " 
Saldrá de este puerto los días 10. 20 y 30 de cada mes a las ocho d* 
^ no^he Ymri los de B A H I A HONDA K I O B L A N C O , B E R l i A C O S . P U E R T O 
E S P E R A N Z A M A Í l f A ¿ Ü A S . SANTA L U C I A ( M i n a s d e M a t a h a m b r » ) , 
IUO r . K L M E D I O . DIMAS. Al lUOYOS D E MANTUA y L A F U . 
U N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " L A T B " 
Saldrá todos los sábados de este puerto á l r * c t ° V * r * ^ ^ i * * á X d l 
blendo carga a flete corrido para Punta Alegre y P u V U San Juan. desde 
• l miérco les basta las nuevo do la mañana del día de la saiiua. 
U N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
SSBTZCXO D £ P A S A J E R O S Y C A K G / 
(Provistos de te legrar la inalámbrloAi 
Vapor HABANA" 
, Saldrá de este puerto el sábado dta * ^e -lulio » l * * ^ ^ v ^ ™ * 1 ptCÍ0 
para GUANTANAMO (Boquerón). SANTIAGO D E C U B ^ P U E R T O P L A . 
T A (R. D ) . SAN JUAN, PONCE, M A Y A G U E Z y A G U A D I L L A (P. B.) 
JDe Santiago de Cuba saldrá el «abado, 11 de Julio a las » a. m. 
* Vapor «GUANTANAMO" 
Saldrá de este puerto el sábado día 18 «le Julio » 1" 1° » • 
directo para GUANTANAMO (Boquorón). SANTIAGO D E C U B A SANTO 
DOMINGO, SAN P E D R O D E M A C O R K (R. D) . S A N J U A N , PONCE. MA-
Y A G U E Z y A G U A D I L L A (P. R . ) , «c , « m 
De Santiago de Cuba saldrá ol sábado 25 a las » a . m . 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de droga» y ma-
terias inflamables, escrib.tn claramente con tiruta roja en el conocimiento 
de embarque y en los bultos la palabra P E L I G R O . De no hacerlo asi. sé 
rún responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a la 
demás carga. 
A V I S O 
L o s vapores que efectúen su salida los sábados, recibirán carga so-
lamente hasta las 4 p. m. del antenor a l de * ¿ 1 ^ Q*é 
gan los viernes la recibirán hasta las 11 a . m. del día de la salida. 
Anunciese en el "Diario de la Marina" 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J I -
NES, E T C . 
De todos estos art ículos pre-
senta *'El Encanto" la m á s ex-
tensa y flamante variedad. 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, surtido completo 
de t a m a ñ o s y calidades, des-
de $1 .80 . 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $ 7 . 0 0 . 
Edredones ("confortables") 
de seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otoma-
no, do seda, bordados, de tercio-
p e l o . . . Desde $1 .50 . 
Cestos de mimbre para rqpa 
usada, para viaje y otros usos, 
en todos los t a m a ñ o s y formas, 
desde $1 75. 
Mosquiteros do punto y de 
muselina, en todos los tamaños , 
desde $1.50. 
Mosquiteros con aparato, en 
varias iormas y t a m a ñ o s , desde 
$5 .00 . 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños , 
desde $5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los t a m a ñ o s , des-
de $2 .50 . 
GRAN P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS 
Y NIÑOS 
" L L O R E N S " 
OBISPO. 113. T E L F . A-5451 
E L E G A N T E S Y COMODOS SALO-
NES. ONDULACION • 'MARCEL" Y 
PERMANENTE. C O R T E D E ME-
LENAS P O R L O S ULTIMOS F I -
GURINES. POSTIZOS A R T I S T I -
COS. INVISIBLES CON R A Y A NA-
T U R A L . APLICACION D E TINTU-
RAS P O R PROCEDIMIENTOS MO-
DERNOS SHAMPÜO. MANICU-
RING. MASSAGE. P E R F U M E S Y 
LOS INCOMPARABLES P R O D U C 
TOS D E B E L L E Z A D E ELIZABE1 n 
ARDEN 
F R E N C H AND E N G L I S H S P O K E N 
Ctf-61.—ind. 7 J n . 
S E V E N D E N C O C O T E R O S VAHA 
siembra desde 50 centavos a 1.20 el 
Jemplar Por cantidades m á s baratas. 
Informes en Neptuno S83 altds, en-
trada por Basarrate. 
26152.—9 J l . 
S E V E N D E N L O S E N S E R E S D E U N 
tostadero de café , seis meses de uso, 
todo mostrador y armatostes de ce-
dro y marmol, tostador a l e m á n Me-
teoro, capacidad 3S K . se venden jun-
tos o separados a la primera oferta. 
Informa: K , Rotella. Altarriba, 31, 
Víbora. 2ti*355.—5 J l . 
P A R A V A N E S Y C O R T I N A S 
Paravanes deade 4 pesos y cortinas 
desde dos pesos en adelante. Neptuno 
121. te lé fono A-4597. 
25221 19 jl 
L A MODA D E L P E L O CORTADO 
P E L U Q U E R I A MARTINEZ 
L a moda del pelo cortado necesita 
encontrar un peluquero que acompañe 
a su ciencia una lealtad perfecta. Este 
será su peluquero ideal. 
L a s senioras dientas do la Peluque-
ría Martínez se congratulan de haber 
encontrado el peluquero soñado y lo 
manifiesta.» con orgullo en cuantas 
ocasiones, que son muchas, se Ies pre-
sentan. 
E n l a Pe luquer ía Martínez todo son 
exquisiteces. Domina completamente 
en el corte y cuidado del cabello, se 
ondula a la perfección ¿a forma in-
desrizable, se hacen postaos de arte 
que dan la i lusión de lo real, para lo 
que se utiliza pelo de lo m á s fino y 
mejor trabajado. 
Y en toaos los productes de belle-
za en general posee loa mejores que 
existen en el mercado mundial. Mag-
níf icos tintes inofensivos y ' de bellí-
simos coio.es, lociones, cremas cutá-
neas, vtA. etc. 
Miles dr. señoras tienon a n ó t a l o en 
lugar preferente el nombre d«i 
Calle de Neptuno 81. Telf. A-5039. 
Habana. 
F I E S T A A SAN A N T O N I O 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
E l dorain&o 5 de Julio se celebrará 
una hermosa fiesta en su honor pre-
dicando el Padre Carmeui C . D . Se 
suplica la asistencia. 
27404.—5 J l . 
E R M I T A D E J E S U S N A Z A R E -
NO D E L R E S C A T E D E A R R O Y O 
A R E N A S 
E l día 3 de julior a las 9 do la ma-
ñana, se celebrará una fiesta solem-
ne a J e s ú s Nazareno del itesrate cos-
teada por una devota en noción de 
gracias por un beneficio ie«..t'ido, en 
la que predicará el Iltmo. S r . Pbro. 
D r . Manuel Arteaga. E i Altar y el 
trono estarán hermosamente adorna-
dos. 
E l domingo 5 a las 10 y 114 se ce-
lebrará otra gran fiesta a J e s ú s Na-
zareno en su Ermi ta de Arroyo Are-
nas, costeada por un devoio ,tn la que 
predicará el Revdo. P . Arte;rga. 
26á58.—5 J l . 
ACABADO D E F A B R I C A R S E A L -
qulla Almendares 27, altos en Car-
los I I I . Terraza, sala, tres cuartos, 
comedor, baño Intercalado, cocina gas 
cuarto $70.00, servicios criados. L l a -
ve en los bajos. Informan Mercaderes 
No. 27. Aguilera. 
27320—8 J l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O de 
la moderna casa Malecón 73, com-
puesto de sala, comedor, dos habita-
ciones baño intercalado completo, co-
cina de gas y cuarto de criados. I n -
forman en Monte,' 170. Teléfono A-
2066. 27253.—8 J l . 
S E A L Q U I L A N B A J O S Y A L T O S D E 
Pernal 15 esquina a Crespo, indepen-
dientes completamente, nuevos, todos 
los cuartos dan a la calle. Llave en 
la bodega. Informes Animas 106. 
27205—3 j l . 
N E P T U N O 142. E N T R E L E A L T A D Y 
Escobar, se alquila el segund} piso a l -
to, recientemente construido, muy 
frasco y con agua todo el año; sa 
compone de sala, saleta, comedor, 
cuatro habitaciones baño intercalado 
de gran lujo, cocina de ^as servicio 
para criados, agua caliento y fr ía . 
Casa adecuada paxa personíis de gusto. 
Precio 105 pesos bon fiador. Informan 
en los bajos a lmacén de v íveres "Ca-
sa Paquito". C 0 1 Ó 2 5 d - 3 0 
E N $75 S E A L Q U I L A N LOS B A J O S 
de Concordia 148 casi esquina a Oquen 
do con sala, saleta, 3 cuartos, baño in-
tercalado y cocina. Su dueño en el 
190. T e l . M-3Ú20, 
27308—S J l . 
S E A L Q U I L A L A C A S A faOL 79, CON 
30 habitaciones. Informan en la mis-
ma de 2 a 5. 27248.—3 J l . 
S E A L Q U I L A L A CASA POZOS Dul-
ces y Lugareño, a una cuadra del pa-
radero de los tranvías uel Príncipe, 
con 36 apartamentos. Intormes 2 a 
5. Sol, 79. 27216.—3 J l . 
S E A L Q U I L A L A CASA R E V I L L A -
glgedo 69, con. 2 accesorias y 9 cuar-
tos. Informes; 2 a 5. Sol, 79. 
27247.—3 J l . 
M O D E R N O S Y F R E S C O S A L T O S , 
Condesa lá, entre Lealtad y Escobar, 
se alquilan en 55 pesos Informan: 
Gloria £39, de 1 a 5. 
27211.—3 J l . 
S E S O L I C I T A P A R A P R O F E S I O N A -
les, una planta baja de 4 a 5 habita-
ciones, clara y fresca en el radio de 
Pelascoain, San Rafael, Prado y San 
Lázaro. Avisan F-5483. 
27263—4 j l . 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
S O C I E D A D D E L P I L A R 
Secre tar ía 
Se saca en subasta el arrenda-
miento de once accesorias propiedad 
de esta Sociedad, situadas en la ca-
lle de San Gregorio. E l que desee op-
tar por dicha subasta puede pasar por 
la Secretaría instalada en el local So-
cial, calle E s t é v í z número 62, de 8 a 
10 p. m. , días hábi les donde se les 
darán los informes correspondientes. 
Se admiten proposiciones hasta el 
día seis de junio del año actual. 
Ricardo Villalonga. 
Secretario General. 
27396.—5d-2 J l . 
A V I S O S 
A L O S BANCOS E N G E N E R A L 
Con fecha 24 de noviembre de 1924 
E l dueño del Ingenio Dulce Nombré 
entregó al señor Sebastian Alvarez un 
check intervenido y firmado por ei 
Banco The Bank of Comeice por va-
lor de 353.60 cuyo che ;Ic fué endo-
sado a mi nombre y enviado cu»i un 
sello rápido ei día 3 de diciembre del 
mismo año el que no ha aparecido. Lo 
que hago público para general conoci-
miento. S«tp Francisco número 7, J a -
cinto Val l s . Matanzas. 
C6025 30d-25 
A L O S R E U M A T I C O S Y • 
P A R A L I T I C O S 
Yo no cito casos en Méjico, la Argen-
tina o en el Paraguay. Si usted desea 
conocer el testimonio de respetables 
personalidades de este país entre ellas 
eminencias médicas, curadas radical-
mente contra el reuma y la Darállsis 
véame o escríbame 'y le daré relación 
extensa con las direcciones de esas 
personas, que seguramente lo Infor-
marán si "curo o no curo". 
" R O C A M A N D I L L O " 
M A S A G I S T A M A N U A L 
Inventor de la cura R A D I C A L del 
R E U M A con mi U N T U R A M I L A G R O -
SA. Despacho; Reina 39. de 8 maña-
na a 5 tarde. 
1541H—ao lun. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A U Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa sita en Crespo número 40. Cons-
tan de sala, saleta, tres cuartos, baño 
intercalado, comedor, cocina de gas, 
servicio de criados. L a llave en los 
bajos. Informarán en Villegas, nú-
mero 51. Te lé fono A-6647. 
27403.—9 J l^ 
S E A L Q U I L A N P R E C I O S O S A L T O S 
en Factoría, número 58, toda clase de 
comodidades, agua y mucho fresco. 
L lave en la ferretería de la esquina. 
Informes en M-1782, 
27435. -5 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
tos de Lealtad 162, compuestos de; 
sala, comedor, dos cuartos, baño y co-
cina de gas. L a llave en los bajos. 
Más Informes A-5045. 
27328—6 j l . 
S E A L Q U I L A A F A M I L I A P A R T I C U 
lar, no para casa de huéspedes, los 
hermosos, espaciosos y ventilados al 
tos, acabados de pintar, de Zulueta 
No. 36 F . Darán razón en Zulueta 
No. 36, G, altos. 
27325—10 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Aguacate 65 casi esquina a Mu-
ra l la . Informan en los bajos. 
27322—3 j l . 
S E A L Q U I L A I N F A N T A 13 C, A L T O S 
compuesta de 3 habitaciones, sala, sa-
leta, terraza, gabinete, baño interca-
lado y cocina de gas. Informa R a -
món G . Fernández . Infanta 47. T a -
ller de Maderas de Buargo, Alonso y 
Compañía . U-1157. 
27261—3 J l . 
E N V I L L E G A S 99, S E A L Q U I L A UN 
local propio para comercio o Jndustrla 
Informan al lado. 
27351—13 j l . 
A R A M B U R O NUM. 4 2 
Se alquilan los bajos Aramburo 42 en-
tre San Rafael y San José, se alqui-
lan los bajos compuestos de sala, re-
cibidor, cuatro habitaciones, baño in-
tercalado completo, comedor al fondo, 
ccina do gas y servicio de criados. L a 
llave e informes Librería Albela. Be-
lascoaín 32 B T e l . A-5893. 
27274—8 J l . 
Se alquila en Consulado 53 esquina 
a Refugio un primero y tercer piso 
con sala, recibidor, tres cuartos, 
bastante agua y cocina de gas. In-
forman en la bodega o carnicería. 
27354—7 j l . 
S E A L Q l f I L A E L P R I M E R O Y S E -
gundo piso de Crespo 4, el primero 
con dos habitaciones y ei segundo con 
tres, amóos con sala, saleta, cocina y 
servicios sanitarios. Informan; San 
Miguel, 117-A. Teléfono A-5688. 
2/220.—8 J l . 
Se alquilan en Belascoain 95 el pri-
mer piso alto, lo más cómodo y ele-
gante. Tiene sala y saleta, tres ha-
bitaciones con lavabos de agua co-
rriente, todo bien decorado y cuarto 
de criada; en la portería informan. 
27355—10 j l . 
A L Q U I L O B O N I T O S A L T O S E N L u -
gareño 45, sin estrenar, a la brisa, a 
una cuadra de Carlos Teicero y del 
Príncipe, e s t á n solos, se componen de 
sala, comedor, recibidor, cuatro dor-
mitorios, baño moderno, cuarto y 
servicio de criados. Informan en la 
misma y en el te léfono U-2615. 
27200.—5 J l . 
En $70 un segundo piso de sala, ga-
binete, 3 cuartos, comedor, cocina, 
servicio sanitario e instalación de gas 
y eléctrica. Compostela 113 entre 
Muralla y Sol. 
27261—3 j l . 
S E A L Q U I L A N M U Y B A R A T A S DOS 
casas, modernas de alto v bajo, aca-
badas de fabricar, con todas las co-
modidades, tres cuartos. f>ala, saleta, 
cocina, oaño intercalado, Arbol Seco, 
esquina a Benjumeda. 
27228.—5 J l . 
Alquilo espléndido local Paula 85, 
propio para casa de empeño, botica, 
ferretería u otre negocio, cerca Esta-
ción Terminal. Informes al lado y 
otra para familias Industria 76 es-
quina Animas y otros altos Animas 
No. 19 esquina a Industria. Infor-
mes los bajos Farmacia. 
27293—3 j l . 
Habana: Se alquila un ter-
cer piso de la casa San Jo-
sé n ú m e r o 7, entre Aguila 
y Galiano, compuesta de 
sala, comedor, tres cuartos, 
b a ñ o , cocina y servicio de 
criado. $ 9 0 mensuales. I n -
forman: Arellano y Her-
manos. Cuba, 50 . T e l é f o -
no A - 8 2 9 7 . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E s -
trella" 60, sala, recibidor, 3 cuartos, 
comedor a l fondo, moderna, precio 
166. Informan Plaaa Vapor 19 y 20, 
sombrerería L a Estre l la . 
27139. 3 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S -
tévez 29, sala, saleta, 3 cuartos, cuar-
to de baño completo, cocina de gas 
y cuarto de criados, moderna, la l la-
ve en el 46. Informes Patria 1, te-
léfono M-6490. 
27160. * J l . 
N E P T U N O 289, B A J O S Y B A S A R R A -
te, número 6, altos, se alquilan, tie-
nen tres cuartos, baño intercalado, 
sala, comedor, cocina cuarto y h a £ o 
para criados, agua abundante. L lave 
en la bodega. Informes: M-2040. 
26737.—2 J l . 
26973.—3 .11. 
A P A R T A M E N T O B A S A R R A T E 
P A R A P E Q U E Ñ A S P a M I L I A S 
Recibidor alcoba y lujoso baño pri-
vado. Servicios de alumbrado y te-
lé fono . Comidas a su vivienda. Con-
fortables y ventilados. Piecio $3o.ü0 
Vis í te los Seleccionará el suyo. San 
Rafael 246, entre Basarrate y Mazón 
una cuadra de Infanta. 
2702-i.—4 J l . 
C E D O L A M E J O R E S Q U I N A 
de San Rafael. Para un anuncio lu-
mínico. Tiene todo el tráfico de 
"Campoamor". Para tratar llame en 
ñoras hábiles al M-4722. 
27123—2 j l . 
G L O R I A 25. SK A L Q U I L A N L O S 
altos a familia de moralidad. Renta 
^65. DO Son modernos. Informan en 
«os bajos. 
26888—2 j l . 
C A S A D E E S Q U I N A * 
Salud 22, con dos puertas pju-a Salud 
y tres para San Nicolás, propia para 
cualquier giro. Informan en la mis-
ma. Se da contrato. 
27147—2 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y LOS 
b£»jos de la casa Oquendo 85, com-
puestos de tres habitaciones, sala, sa-
leta, baño intercalado, cocina de gas. 
L a s llaves en la bodega de Peñalver 
y Oquendo. Informa: Mariano Prats . 
Banco Comercial de Cuba. Aguiar 73 
Teléfono A-7884. 
27115—2 j l . 
L O C A L P A R A C O M E R C I O E N 
L A M P A R I L L A 19 
entre Cuba y Aguiar, se alquila en 
módico precio. Tiene 280 metros, cua-
drados de superficie. Buen frente. 
L a llave en la misma. Informan Man-
zana de Gómez 260. T e l . A-2021. 
27121—14 j l . 
Campanario 141 casi esquina a Rei-
na, se ahjuila, altos, escalera már-
mol, sala, saleta y 4 cuartos, demás 
comodidades $80 mensuales. Fiador 
o fondo. Informan Tel . F-3514. 
Vedado, Villa Lita, 15 entre Dos 
y Paseo, 
27066—3 j l . 
E N E L B O U L E V A R D D E SAN 
R A F A E L 
Alquilo un confortable salón do« enqui-
ña (de sombra) en la cuadra del trá-
fico de 'Campoamor'. Tiene dos bal-
cones por San Rafael y tres por In-
dustria. Es tán propio para Notaría, 
Comisionistas o sala de exposición, etc 
E n comparación ai punto los cedo en 
ttiódico alquiler, con luz y limpieza. 
Informan únicamente de 10 a 12 y de 
3 a 6 en el mismo. T e l . M-4722. 
27123—2 j l . 
S E A L Q U I L A E L V E N T I L A D O S E -
gundo piso de la moderna casa aca-
bada de fabricar, Tenerife 71, a una 
cuadra de los Cuatro Caminos y com-
puesta de gran sala, saleta, cuatro 
habitaciones, bailo intercalado comple-
to con agua callente y fría, comedor 
al fondo, cocina de gas y cuarto y 
servicios para criados independientes. 
Informan en Monte, 170. Teléfono 
A-2066. • 27252.—8 J l . 
Se alquilan varias casas en Tene-
rife y Figuras de dos y tres cuartos 
y demás servicios. Informes Teñe-
rife 41 letra D Te l . 1-2985. 
27292—4 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E N E P 
tuno 151, antiguo Sala, muy grande, 
comedor, dos Cuartos y servicios con 
instalación e léctr ica completa en to-
das las habitaciones, agua abundante. 
Informan en los bajos. 
27370—3 J l . 
Pe luquer ía de Señoras y Niños 
M A D A M E G I L 
Obispo. 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
Habana 
Casa la m á s completa y espe-
cialista en todos ios trabajos de 
conservac ión y realce de la Be-
lleza feniicnina. 
Esta Casa es hoy, m á s que pre-
dilecta, l a mimada de la High L i -
fe Capitalina, por la e jecuc ión 
per fec t í s ima de sus trabajos, ga-
rantizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes, atendidos por un es-
cogido personal en igual número . 
Prqnhtud, seriedad, confec-
ción. 
E N $5.") S E A L Q U I L A N A L T O S F i -
guras 62 casi esquina a Monte. Sala, 
comedor, tres cuartos. Llave en el 
bajo- Informan Animas 106. Teléfono 
M-1283. 
27204—3 j n . 
E N $75 S E A L Q U I L A E L A L T O D E 
m casa calle San Nico lás 90, con sala, 
comedor( 3 habitaciones y servicios. 
L a llave en la bodega.'Su dueño Ma-
lecón 12. T e l . M-3227, 
27234—8 j l . 
S E A L Q U I L A N LÓS A L T O S D E I Ñ -
fanta 111, compuestos de sala, ¿aleta , 
comedor al fondo, 4 habitaciones, cuar 
to de criados, espléndidos servicios sa-
nitarios, cocina de gas, doble l ínea de 
t ranv ías . Precio $100. Informa: Gar-
cía Tuñón. Aguiar y Muralla. Telé-
fono A-2856. 
27340—15 j l . 
S E A L Q U I L A E L COMODO Y MO-
derno bajo de la casa Virtudes 90, 
entre Campanario y Perseverancia con 
sala, comedor, tres cuartos, baño in-
tercalado, oocinx de gas y calentador 
servidlo de criados. L a llave en los 
altos de 8 a 11 y de 2 a 4. Informes 
T e l . A-6420. 
27305—4 J l . 
E N P E I N A , 52 
Se alquila^un amplio local apro-
piado para cualquier clase de co-
mercio, p o r estar en una de las 
calles m á s importantes de la 
ciudad. I n f o r m a n : " E l Encan-
to". Habana. 
C 6273 3 d 1 
M A N R I Q U E 78, S E A L Q U I L A N E S -
tos frescos y hermosos altos acabados 
de pintar. Tienen agua, sala, antesala, 
galería, comedor, 6 cuartos, baño mo-
derno cocina de gas y servicio de cria-
dos. Para Informes: Consulado 30, 
bajos. 
27364—3 j l . 
E N G E R V A S I O Y N E P T U N O 
Se alquila un espacioso local pro-
pio p a r a _ 3 é p ó s i t o de tabaco. I n -
forman: " E l Encanto". Habana. 
C 6273 3 d 1 
Prado No. 96. Se alquila con buen 
fiador el espacioso y fresco piso se-
gundo de esta casa en $225. Tiene 
sala, saleta, gabinete, cinco habita-
ciones, baño intercalado, baño para 
criados, terraza etc. L a llave en el 
piso primero. Informan: J . Balcells 
y Ca. San Ignacio 33, teléfono A-
2766. 26998 7 j l . 
E N SAN J O A Q U I N , E N T R E U N I -
v e r » d a d y Estévez , se alquilan casas 
acabadas de fabricar, sala, saleta de-
corados, tres cuartos, baño intercala-
do y un cuarto chico a l fondo, pisos 
finos. Teléfono M-1115. 
27159. 4 J l . 
S E A L Q U I L A D E S O C U P A D A L A ca-
sa de San Joaquín número 33, planta 
baja para el día ú l t imo de este mes, 
desocupa también, se puede ver, tie-
ne sala, recibidor, cuatro grandes ha-
bitaciones, cocina y buenos servicios 
sanitarios. Informan en los altos del 
número 33, donde e s tá la llave y su 
dueño en San Miguel 86, altos. Te lé -
fono A-6954. 26721.—2 J l -
N E P T U N O 172 
Casas apartamentos de una y dos 
bitaclones con sala, comedor, cocina, 
cuarto de baño intercalado con agua 
abundante, calentador de gas, nevera a 
instalación eléctrica desde $o0 hasta 
$80. Hay elevador hasta las 2 de la 
mañana . Informan en la misma, a l -
tos, departamento 206. 
26923—2 j l . 
Almacenistas. Se alquila la planta 
baja de Aguiar 92 quinientos me-
tros, 7 metros de puntal propia pa-
ra depósito, comisionista o grande 
empresa en $150. Se da contrato. 
Informan El Nuevo Europa, Telé-
fono A-3387. S r . Muñiz. 
26913—8 jL 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O S A L O N 
propio para cualquier negocio en una 
de las mejores calles Teniente 
Rey, 75. Informan en ul mismo. 
26302.—10 J l . . 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
Habana 226. Tiene sala, comedor y 
3 cuartos y demás comodidades. Pre-
cio de s i taac ión . Llave botica del fren 
te. Informes M-1782. 
27093—3 j l . 
O B R A R I A - 63, S E A L Q U I L A E L pri -
mero y seguddo piso alto, compuesto" 
cada un de sala, saleta, recibidor, c in -
co dormitorios, comedor, baño al cen-
tro y al fondo ^ tecina de gas. I n -
forman en los bajos del 65. l e l é f o n o 
A-3314. 26980.—4 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A N I -
mas 146, en 55 pesos. Informan: F . , 
Collla y Fuente. Obispo, 32. 
26973.—3 J l . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A P L A N -
ta baja, San Lázaro número 12, es-
quina a Prado .compuesta d*» fea-*., sa-
leta, tres cuartos, cuarto crir.dos. co-
cina y servicios sanitarias completos 
e inodoros de criados. Alquiler 130 pe-
sos. Informan: Teléfono A-4358, a l -
tos, botica "Sarrá". 
26020.—6 J l . 
UNA V E R D A D E R A GANGA, P A R A 
Carpintería, Tabaquería, (Fábrica do 
Encobas, Ebanis ter ía o cualquier In-
di'.stria, se alquila muy barata una 
nava que tiene 500 metros de capa-
cidad. Informes T e l . A-516a. 
26862—4 j l . 
S E A L Q U I L A E N C U B A 85 Y M E -
dio, una casa acabada ae fabricar, 
compuesta de sala, saleta., comedor, 
tres cuartos y servicios sanitarios, 
cuarto d«! criada con sus servicios. 
Tiene todos los adelantos modernos,, 
Informan en la misma. 
27046.—4 J l . 
C R I S T O 23 S E A L Q U I L A N E S T O S 
frescos altos para familia, con sala, 
antesala, comedor cinco cuartos, dos 
baños, toda de cielo raso. L a l lav« 
en ei número 33. Precio 110 pesos. 
27043.—4 J l . 
C O R R A L E S 90, S E A L Q U I L A E N 
70 pesos el cómpdo y fresco alto, pr i -
mer PV0> acabado de fabricar, casi 
esquina a Angeles. L a l la /e en l a 
barbería. Informan en Obispo, 104. 
27000.—3 J l . 
En Prado 123, primero, derecha, 
(puerta de madera) alquilo un de-
partameno vista a la calle. En l a 
misma habitaciones interiores. Pre-
cio económico. Se exigen orden y 
moralidad. 
26908—8 j l . 
S E A L Q U I L A R E G I A C A S A D E NUE-
va construcción en la avenida de Me-
nocal 101 con sala, saleta, 3 cuartos, 
cuarto de criado, baño Intercalado, 
abundante agua. Informan Teléfono 
U-1160. Sr. Mcnéndez. 
27153—2 j l . 
A L Q U I L O P A R A * E S T A B L E C I M I E N -
to la esquina Acos*a y Picota, ya ter-
minada fabricación. Informa: Govln, 
San Miguel 130-B, A-J351. 
20033 2 j l 
Se arriendan juntas o separadas, seis 
casas de planta alta con servicios in-
tercalados y cuarto para criados. Ele-
vador y crematorio para basuras. Se 
admiten proposiciones para un salón 
propio para establecimiento, con 180 
metros de superficie. Todo de re-
ciente construcción. Amargura y 
Aguacate. 26985 5 j l 
Entre Parque y Prado, se alquila un 
piso alto de la gran casa Virtudes 2 
esquina a Zulueta, para oficinas, pro 
fesionales. Consulado o Club. En la 
misma informan. 
26601—4 j l . 
S E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A Y 
ventilada sala en el mejor punto de la 
Habana, propia para oficina o sociedad 
pequeña. Informan Obispo 100, altos, 
primer piáo, entre Villegas y Bernaza. 
26376—3 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E R E I -
na No. ¿1 . Informan su loa bajos. 
25625—2» j n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E la 
casa Baycna, 9, casi esquina a Mer-
ced, se compone de tres cuartos, sa-
la y comtüor . L a llav^ en los bajos. 
Informan en Compostela y Muralla. 
Pe le ter ía '"La Gran Seaora". 
26309.—3 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Montero 38, (Reparto Ensanche de 
la Habana Carlos I I I ) , nuevos y fres-
cos 70 pesos. L a llave en los bajos. 
263IS.—6 J l . 
S E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A 
sala decorada propia para exposición 
QHI T r T T A M O ^ T n T A I P A R A a r t í s t i c a o conservatorio, punto mag-
i U L l U l 1 niVKAD L A / V ^ L . t r t r v n nIfico d03 ]Ineas t ran v ías . Llamar 
S E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S P A -
ra un local de esquina en construc-
ción en la calle Campanario cerca de 
Belascoain. Informan Angeles 53, se-
ñor Baamonde. 
27307—5 j l . 
ISIO. A L Q U I L A A C A B A D A D E CONS-
trulr, los modernos altos de la calle 
Revlllagigedo 52, con sala, tres cuar-
tos, ciiar%5 de baño intercalado, servi-
cios para criados y cocina. No falta 
el agua. P a r a informes su dueño. 
M-3835. 
E S T A B L E C I M I E N T O 
Deseamos un buen local para Mue-
blería en calle céntrica o casa am-
plia para el mismo objeto. 
C A L L E O ' R E I L L 90 
Teléfono A-9944 
27140--2 j l . 
S E A L Q U I L A N A P A R T A M E N T O S , 
Edificio Collazo, de 7 pisoft, con fren-
te a Malecón o a San Láz iro , casi es-
quina a Perseverancia, los mejores y 
m á s frescos de l a Habana. Informes 
en el mismo. Teléfono M-4347 o A-
f;2911. 26392.-6 J l . 
/ I 
al te léfono M-4685. 26671.-2 J l . 
S E A L Q U I L A N E N C O N S U L A D O 7 
y 9, casi esquina a Prado, los pisos 
tercero y cuarto, compuestos de foyer, 
sala, tres cuartos, comedor, baño, co-
cina de gas y servicio de criados. Hay 
elevador. Informes el portero. 
27103—2 J l . 
Se alquilan varios locales en la nue" 
va casa de Cuba 5 esquina a Teja-
dillo con una esquina propia para 
bodega, café o botica. También hay 
locales propios para carnicería, bar-
bería u otra clase de establecimien-
tos. Informes en la misma o en Mon-
te 5. altos. Tel. A-1000 y A-7398. 
Sr . Gómez. 
26760—7 ¡L 
Se alquilan apartamentos, edificio 
Collazo, con frente a Malecón y San 
Lázaro, casi esquina a Perseveran-
cia, compuestos de sala, saleta, tres 
habitaciones, baño intercalado, come 
dor, cocina, cuarto de criado con su 
servicio. Edificio de 7 pisos. Lo má> 
fresco y mejor de la Habana. Pre-
cios de $100 a $150 mensuales. In-
formes en el mismo y en Cuba 31 ^ 
Teléfono M-4347. 
25716—2 j l . 
S E A L Q U I L A 
L a planta baja de Concordia 188, 
moderno esquina a Aramburu, com-
p/ í s tos de sala, saleta, tres cuartos, 
buen servicio. 
26534—jl. 
SAN M I G U E L 142, C A S I ESQUINA A 
Escobar. Se alquilan estos hermosos 
y frescos altos, gran sala, recibidor, 
5 cuartos, baño completo intercalado, 
saleta de comer y cocina, un cuarto 
alto. Servicios de criados. L a llave 
en la bodega. Informes Carlos I I I n ú -
mero 223, bajos, entre Subirana v Ar-
bol Seco. ' 
26613—6 jU 
S E A L Q U I L A E L BONITO Y VENTÜ 
lado primer piso de Cárdenas No. 64 
Puede verse en el mismo. Darán r a l 
zón Zulueta No. 36 G, altos. 
26611—6 j l 
S E A L Q U I L A , O F I C I O S . 35 
manzana de Luz, hermosos locales ba-
jos, propios para lo que se desee, la 
esquina para café y restaurant, co-
mo ha tenido siempre; tiene buena 
cantina y mostrador y otros objetos 
mas pertenecientes a l giro, local in -
mejorable, bien situado, frente a loa 
paraderos de Guanabacoa, Regla y Ca-
sa Blanca, fresco como no hay otro; 
puede verse de 8 a 10. Informes en 
Prado 21, altos. 25901.—3 J l . 
Alquilo una esquina acabada de fa-
bricar apropiada para establecimien-
to en Santa Kosa y Universidad, 
Gana $50. Informan en la bodega 
de Universidad y San Joaquín. 
26304 3 j l . 
E N V I L L E G A S . 6 5 
entre Obispo y Obrapla, se alquilad 
los bajos donde las señori tas Salas es-
tuvieron establecidas 12 años para es-
tablecimiento, vivienda o ambas co-
sas a la vez para comisionistas o a l -
macenistas, u otra clase de comercio. 
Pueden hacerse obras de adaptación 
más o menos importantes. Llave en^ 
f í e n t e . T e l . F-5685. 
25719—2 j l . 
S E A L Q U I L A E N $55 L A C A S A I N -
fanta No. 10 entre San Lázaro y Jo-
vellar. Sala, comedor, dos habitacio-
nes y servicios. L a llave en la bode-
ga. Para más informes Vidal y Blan-
co. Gal la io 95. T e l . A-5007. 
26630—3 J l . 
Gran local. Se cede en el mejor pun-
to de Obispo, preparado para cual-
quier giro con vidrieras y demás en-
seres, 6 años contrato, renta $275, 
altos y bajos, con tres cuartos má» 
en la azotea. Más informes Valle, 
Obispo 92. 
'.7135—2 ¡L 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 D E 1925 
AflO x c m 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
Se alquila la casa Obrapía No. 58 
con quince varas de frente por cua-
renta de fondo. Se compone de dos 
plantas. Informa el Sr. Fraga. Com-
postela y Muralla, café. Ved la casa 
de 9 a 11. , . " 
25653—7 j l . 
SE ALQCIUAN E o S A L T O S DK 
Acosta número 1. acabados de pintar, 
con sala, comedor, cuatro cuartos, co-
cina de ¡jas Y doble servicio sanitario. 
Todo moderno y muy ventilado. Hay 
agua abundante todo el suio. Infor-
man en los bajos. Teléfono A-5281. 
MALECON 317. LUJOSO PISO. SA-
la hermoso comedor, cuatro habita-
ciones, baño intercalado; servicio de 
criados independiente, elevador, sola-
mente peisonas do moralidad. Infor-
„ e » : A-4204. _ 26225_4 • 
SE ALQUILAN EN 120 PESOS LOS 
amplios y modernos bajos de Industria 
núm. Ci con sala, recibidor, cuatro 
cuartos, baño Intercalado de lujo, sa-
. 6n de comer, un cuarto y servicio de 
criados. Llaves Garage, dueño 1-2450. 
25930 2 j l 
SE ALQUILA LA la, Y 2a.. PLANTA 
de la casa calle de Apouaca número 
62 la primera planta propia para ca-
sa de empeños u otro cualquier esta-
blecimiento, también se vende, su 
dueño en el cuarto piso. 
26381.—3 J l . 
COMERCIANTES. NEPTUNO ES LA 
calle de actualidad ,8e aiquila el me-
jor local de esta calle entre Escobar 
y Gervasio, con 300 metros, acabado 
de fabricar, sirve para cualquier giro. 
Prats. Almacén de Piano. Neptuno 
70. 26379.—3 J l . 
SAN LAZARO 87. SE ALQUILAN ES 
tos amplios y ventilados altos, situa-
dos entre las calles de Aguila y Cres-
po. La llave e informes en los bajos. 
26771—2 j l . 
SE ALQUILA EN CONCORDIA 153, 
una casa compuesta de sala, comedor, 
tres habitaciones y servicios .Infor-
man: Beiascoaín 121. La llave en la 
bodega de la esquina. 
266S5.—2 Jl.. 
R G M A Y N U M E R O 2 5 
A media cuadra de Monte, se alquila 
el segundo piso alto, compuesto de 
sala, recibidor, cuatro habitaciones, 
comedor al fondo, baño intercalado 
completo, cocina de gas y servicio de 
criados. La llave: Infanta y Santa 
Rosa, barbería. Informes: Librería 
José Albela. Pad>-e Vareia, 32-% Te-
léfono A-D893. 26735.—5 J l . 
B E L A S C O A I N , 4 4 
Se alquilan los altos de esta hermosa 
y moderna cisa compuestos de sala, 
recibidor, dos gabinetes, cinco habita-
clones con una en la azotea, baño, 
comedor, cocina, servicio de criados, 
etc. La llave en la ferretería E l Ca-
pitolio. Informan Beiascoaín 48, A l -
berto Fernández. 27187 10 j l 
SE ALQUILA EN LA CALLE DE SAN 
Lázaro 344-6 entre Gervasio y Beias-
coaín magnífico piso primero, alto, 
muy fresco y ventilado, compuesto de 
sala, 4 grandes cuartos, comedor, oaño 
moderno, cocina y calentador de gas, 
cuarto, servicio y salida independien-
te de criados. La llav« en la misma-, 
al pintor e informan en Aguiar 19, 
bajos. . 
26815—4 j l . 
SE ALQUILA UN PISO ZN LA CASA 
Barcelona número 10. Iníorm.i:i en los 
bajos. 2655?.—2 J l . 
ALTOS FRESCOS, SE ALQUILA 
Monte 63, esquina a Indio 65 pesos. 
La llave en el bajo, bodega. Infor-
mes: Monte, 61. Sastrería. La Vuelta 
Abajo y Empedrado 46, 
26573.—2 J l . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN 
Rafael 274, entre San Francisco e In-
fanta, compuestos de tres hermosas 
habitaciones, sala, saleta, un depar-
tamento en la azotea, baño interca-
Ido y todos sus servicios a la moder-
na. Precio módico. Informes en San 
Miguel No. 211 esquina a Infanta, al-
tos de la Ferretería. 
26232—2 Jl. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE SOL 
45. Sala, saleta, 4 habitaciones, co-
medor al fondo, cuarto de baño, ser-
vicio de criados. La llave en la pa-
nadería Santa Clara teléfono A-9499. 
27044—3 Jul. 
SE ALQUILA EN 65 PESOS EL TER-
".er piso de la casa Cuba 19 entre 
O'Reilly y Empedrado, propio para 
oficina. Llave e informes, Cuba 29, 
Dr. Remírez. 
27059—3 j u l . 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y 
módicos altos de Corrales 55, com-
puestos de 4 habitaciones, sala, sa-
leta, comedor, etc. La llave e infor-
mes, al lado, en El Vesubio, Joyería 
y Mueblería. Foctorla y Corrales. 
27151—4 j l . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE OBIS 
po 117, propios para oficina o gabi-
nete. Tel. A-8540. 
27092—2 j l . 
CONSULADO 75, SE ALQUILA UN 
departamento a la calle, de dos piezas 
y habitaciones muy frescas para hom-
bre sólo con toda asistencia. X?lé-
fono y Uavln. 
27167—3 j l . 
ALQUILO, AGUIAR 7, PISOS INDE-
pendientes, cómodos, económicos, sa» 
nos. buena vista con sala, comedor, 
8 cuartos, balcón, cocina gas; insta-
lación eléctrica, agua abundante. Lla-
ve Sr. Rey, 2o. trato Oficios 33 d» 
J l y media a 1, Paz. 
25824. 2 J l . 
BAJOS DE A G U I A R . 2 0 . 
sala, comedor, dos habitaciones y 
buen cuarto de baño. La llave en la 
misma. El dueño en el fhalet de 12 
y 15, Vedado, no se responde por te-
léfono, tiene patio etc. 
26570.—6 J l . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa calle Porvenir No. 3. Informan 
Cuba 100 y 102. 
26590—3 j l . 
SE A L Q U I L A 
Una casa en el nuevo edificio situado 
en Manrique-San Lázaro-Malecón. Tio 
Tlf. recibidor, sala, 4 cqartos dormito-
rios, magalflco cuarto de baño con 
agua fria y callente, comedor y co-
cina, cuarto de criado con su servicio 
Muy fresca. Precio módico. Elevador 
dia y noche. Informes San Ignacio 10 
Teléfono A-6249. Puede verse a to-
das horas. 
25241—4 j l . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
bodega muy ventilados, talle San Ig-
nacio esquina Acosta, compuesto de 
sala, comedor, cuatro cuartos, cocina 
de gas con calentador, oaño interca-
lado en 90 pesos. La_ Lave en la 
bodega. 252¿o.—4 J l . 
SE A L Q U I L A 
la planta baja de la casa calle de 
San Ignacio número 54, con 881 
metros de capacidad, propia para 
almacén, en todo o en parte. Infor-
man en el teléfono A-1229. 
22559 4 j l 
E D I F I C I O CORBON 
Industria 72 1 ¡2, a dos cuadras, por 
Animas de Prado. Cómodos aparta-
mentos con espléndidos cuartos de 
baño, agua abundante cadente y 
fría, servicio de criados, teléfono, 
ascensor día y noche y sereno en el 
interior. 
26454—5 ¡L 
V E D A D O 
SE ALQUILA ESTRADA PALMA 
entre Goicuría y Mayla Rodríguez en 
«60 con fiador. Llaves ^al lado. Due-
fo 21 entre F y G., Vedado. 
27081—3 j l . 
SE AL(yUI^A LA CASA CALLE H . , 
entre 21 y 23, al lado de la esquina 23, 
acera de la sombra. La llave en la 
casa de al lado y para informes en el 
Teléfono A-2677. ^ 
A L Q U I L E R E S DE CASAS A L Q U I L E R E S DE CASAS 
SE ALQUILA LOS ALTOS DE LA 
casa de moderna construcción situa-
das en la calle 27 entre B y C, Veda-
do, compuestos de s^ila, comedor, cua-
tro cuartos y uno para criados, doble 
servó lo sanitario, baño moderno, do-
ble linea de tranvías. Precio $85.00. 
Las llaves en el piso de al lado. In-
formes García Tuñón. Aguiar y Mu-
ralla. Teléfono A-2856. 
27347—13 j l . 
¡CALLE 17. NUMERO 4»7, CASA m-
I terior compuesta de sala, comedor, 3 
cuartos, cocina y baño completo, dos 
patios. Precio 50 pesos. Llave en la 
casita de al lado. Informes: M-2040. 
26/36.—2 J l . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE K, 
168, entre 17 y 19, compuestos de te-
rraza, sala, cinco cuartos grandes, 
cocina, baño completo, cuarto y ser-
vicio de criada, precio 130 pesos. 
Informan en el número 166, bajos. 
Teléfono F-4758. 
27101.—6 J l . 
SE ALQUILAN LOS ALIOS DE LA 
casa calle "17, número 22i¡, entre F y 
G, Vedado, contiene tres grandes ha-
bitaciones con su sala, baño y cocina 
todo muy fresco y ventilado, su pre-
cio, es de 60 pesos. Teléfono F-4978. 
27225.—4 J l . 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
tos de la calle D No. 211, Vedado, 
compuestos da sala, vestíbulo, saleta, 
hall central, 5 herm«sos cuartos, dos 
baños Intercalados completos, salón 
de comer al fondo, cocina y pantry, 
terraza al frente y al fondo, garage 
cuarto de criados y chauffeur con sus 
baño y servicio para los mismos. 
Precio Í175. Informan en B 142 es-
quina a 15 Tel. F-1837. La llave c-n 
los bajos. 
27195—3 j l . 
SE ALQUILA HERMOSA CASA EN 
25 No. 263. Jardín, portal, sala, sa-
leta, comedor al fondo y 4 habitacio-
nes. Llave en la bodega de 25 y F . 
Informes M-1782. 
27297—4 j l . 
VEDADO, SE ALQUILAN BAJOS DE 
Línea 136 A casi esquina a 12, nueva 
fabricación a la brisa. Portal, sala, 
recibidor corrido, cinco cuartos, dos 
baños intercalados completos, saleta 
al fondo, calentador, cocina gas, ser-
vicio criados y garage. Llave al lado 
Informes Habana 186, altos. Teléfo-
nos. M-1541. F-1795. 
27309—5 •Jl. 
VEDADO SE ALQUILA ALTOS CA-
lle 19 esquina a B' muy frescos, gran 
port í j , sala, seis cuartos, baño inter-
calado completo, comedor, calentador, 
cocina gas servicio criadoy agua abun-
dante. Informes y llave en los bajos. 
Teléfonos F-1795. M-1541. 
27309—5 j l . 
En lo mejor del Vedado, calle D 17 
entre Línea y Calzada, se alquila 
una hermosa casa, compuesta de sa-
la, saleta, recibidor, tres hermosos 
cuartos, baño a la moderna (inter-
calado), cuarto para criados y de-
más servicios. Para informes Far-
macia del D r . A . Figueroa. Beias 
coain 227. T e l . M-5089. 
27212—3 j l . 
E D I F I C I O T A V E L 
21 entre C y D se alquilan dos casas 
do sala, comedor, dos cuartos, baño 
completo, cocina de gas. Tavel. Te-
léfono F-4252. 
27107—14 « j 
P A R A E L V E R A N O 
Se alquilan los rrescos y espaciosos 
altos de la calle 13, esquina a 10, en 
el Vedado compuestos de portal y en-
trada independiente, recibidor, sal», 
comedor, cuatro grandes habitaciones 
y servicios modernos. Precio 68 pe-
sos. La llave en la bodega. 
2Ü9t9 —4 J l . 
SS ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
bodega do la calle 5a. y B, en-el Ve-
dado, acabada de construir, compues-
to de tres cuartos todos cor. balcón a 
la calle, terraza cuarto do cr'ada con 
su servicio, baño intersalaúo Infor-
man en ia bodega. Teléfono F-2518. 
27036 —7 J l . 
E D I F I C I O M A R T I 
En Calzada y 2, Vt>lado, «e alquila 
un piso alto, moderno, compuesto de 
sala, comedor, recibidor, cuatro ha-
bitaciones, baño intercalado cor todos, 
sus aparatos y agua fría y. caliente, 
cocina de gas y servicio de criados. 
Precio noventa pesos. Informes y lla-
ves en el primer piso, entrapdo por 
Calzada. 269SI.—4 J l . 
Loma de Chaple amueblado, magní-
fico vista calle Santa Alicia , chalet 
estilo americano, se alquila. Dos p i -
sos, cuatro dormitorios, todo confort 
sala, comedor, garage, jardín pia-
no, teléfono, etc. etc. Vil la L i t a . 
Vedado, 15 entre 2 y Paseo. Telé-
fono F-5514. 
2 7 0 6 5 - 3 j l . 
VEDADO. SE ALQUILAN DOS CA-
sas en 13 y 12, Vedado, altos, una en 
$70 con 5 cuartos y otra en $60 con 
bastante agua. La llave en la misma 
ae 8 a 10 de la mañana. Tel. U-2454 
26757—2 j l . 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS Y 
frescos altos de la calle 19, número 
247, entre F y Baños, compuestos de 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
baño y tervicio de criados y demás 
Informan. Teléfono A-;239. 
. 25063.-6 Jn. 
VEDADO. D T ONCE, FRENTE A 
la Parroquia y cerca de Línea y Co-
legio La Salle, se alquila. Cinco dor-
mitorios y baño Garage. Puede ver-
se de 10 a 12 a." m. y de 1 a 8. Pre-
cio: $230, e informan eu Cuba 52, de 




EDIFICIO DE SIETE PLANTAS 
San Lázaro esquina a la calle 
N , una cuadra después de In-
fanta. Se alquilan apartamen-
tos, con sala, comedor, tres ha-
bitaciones, gran hall, baño in-
tercalado moderno, habitación 
para criado con sus servicios, 
cocina, instalación de agua fría 
y caliente, servicio de elevador 
día y noche. Informan en la 
misma. 
. 26319 5 j l . 
CALZADA 78 B . VEDADO 
Se alquila esta casa, entre B y C, 
media cuadra del parque Villalón, 
del lado de la brisa, con sala, ante-
sala, comedor, 6 cuartos, baño , cuar-
to de criadas y servicio, cocina, y 
galería cubierta. La llave en la bo-
dega de B y Calzada. Informan Te-
léfono A-8980 y F-4241. 
25836—2 j l . 
E N $ 7 0 . 0 0 
Se alquilan los modernos altos de 27 
y Baños, compuestos de sala, come-
dor, tres cuartos, cocina y servicio 
completo. Informan en 1)3 bajos. Te-
léfono ^-1839. 
26556.-4 J l . 
VEDADO. SE ALQUILA CALLE 6, 
número 216, entre 23 y 21, precioso 
piso alto, nuevo, con frente y costado 
a la brisa, sala, saleta, tres cuartos, 
baño intercalado, comedor y demás co-
modidades, 90 peses mensuales. 
23740.—2 J l . 
VEDADO SE ALQUILA LA FLAN-
ta baja de la casa "Villa Mercedes", 
D, entre 27 y 29. portal, sala, cone-
dor, tres habitaciones, oaño comple-
to, cocina, cuarto y servicio de cria-
dos, garage. Jardín y palio 110 pesos. 
Informan. M-9038 9 1-3041. 
26325.—2 J l . 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA 
calle 19, 285, entre C y D, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, cuarto criados, 
comedor, cocina, baño y servicios. La 
llave en :a bodega 19 y D. Su dueño: 
Muralla- fi« "5. 3 
SE ALQUILA L A HERMOSA CASA 
Línea, número 6, Vedado. Informa: 
Dr. Nogueira. Teléfono F-E680. 
26987.-6 J l . 
EN 50 PESOS SE ALQUILAN LOS 
altos del chalet calle A y 27, Vedado. 
Más Informes en frente. 
26472—3 j l . 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA 
Calzada 131, esquina a la calle 12, Ve-
dado, con gran portal, sa.a, antesala, 
12 cuartos, seis servicios ranltarios 
completos, garage, jardines etc. I n -
forman en la misma. 
27015.—3 J l . 
VEDADO, SE ALQUILA LA NUEVA 
y fresca casa Baños, 61, altos, entre 
21 y 23; con escalera de marmol, por-
tal, salaL saleta, cuatro cuartos con 
gran baao intercalado, hermoso co-
medor, repostería, cocina y cuarto y 
servicio cíe criados. Precio 130 pesos. 
La llave en la misma. Informan en 
Baños, 30, entre 17 y 19. Teléfono 
F-4003. 27059.—3 J l . 
SE A L Q U I L A 
un lujoso chalet , si tuado 
en el Vedado , calle 2 , en-
t re 2 1 y 23, de dos p lan-
tas, acabado de decorar , 
9 0 0 metros de terreno. I n -
f o r m a n : Cuba N o . 8 1 , a l -
tos. S e ñ o r i t a A . Saave-
d ra . T e l é f o n o s A - 4 0 0 5 . 
F - 1 6 8 4 . 
26470—3 j l . 
VEDADO. SE ALQUILA UN ELEGAN 
te segundo piso, capaz, fresco y agua, 
nuevo edificio. Líijga entre G y H . , 
$75. A-4729. 
267S1—20 jn 
SE ALQUILA EN 43 PESOS UN DE-
partamento alto completamente inde-
pendiente en la nueva casa calle 19 
número 243, A, entre E y F, Vedado. 
Tiene sala, comedor, dos cuartos, coci-
na de gas cuarto de baño con ba-
ñadera, lavabo y demás servicios. Tam-
bién hay otro más peoueño en 30 pe-
sos. Puede verse. Pregunten por el 
señor Fermín. 26938 5 j l 
UALLE i2, ENTRE 15 Y 17. SE A L -
quila un alto de esta ca^a compuesto 
de sala, comedor, hall, pantry, tres 
habitaciones y baño intercalado para 
familia, l|4 y servicios criados, des-
pensa, terraza. La llave en bodega 
esquina. Informa: Jorge Armando 
Ruz. Teléfono A-2736. 
26701.—2 Jl., 
JESUS D E L M O N T E , V I B O R A 
. Y L Ü Y A N O 
SANTOS SüAREZ 3 l | l SE ALQUI-
lan los altos acabados de pintar, muy 
buenos, cómodos y baratos. La llave 
en el No. 3. Informan Tel. F-2444 
U O 25797—2 j l . 
VIBORA. SE ALQUILA LA CASA de 
San Buenaventura númcio 56, entre 
Santa Catalina y San Mariano, a una 
cuadra de la Calzada. Informan: F-
3574, último precio 53 peóos . 
27197.—8 J l . 
SE ALQUILA UNA CASA JDE DOS 
plantas con entrada Independiente en 
lo más bonito de la. Loma d§ Chaple, 
calle Morell a dos cuadras de la Cal-
zada. La llave en Alfredo Zayas 17. 
Su dueño Sr. Díaz. Industria 36 a to-
das horas. Tel. A-1645. 
27276—4 j l . 
SE ALQUILA CASA DE ALTOS SIN 
estrenar, en la calle de Carmen entre 
Estrampes y Juan Delgado, a una cua-
dra del parque de Mendoza. Consta do 
terraza, recibidor, sala, hall central, 
baño intercalado, comedor, cuatro có-
modas habitaciones pantry, cocina de 
gas, cuarto y servicio de criados, en-
trada independleate para los mismos. 
Es tá decorada lujosamente. Informes 
en los bajos. Precio $100. 
27264—3 j l . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa calle Santa Rosa, esquina a San 
Jacinto, comedor, 3 cuartos sala, co-
cina de gas, servicios. La llave en el 
último piso. Más informes: Teléfono 
1-2962, 27213.—3 J l . 
SE ALQUILA UNA MAGNIFICA NA-
ve de mi! metros de superficie, cons-
truida de acero y concreto. Está si-
tuada'en la calzada de Concha y Jus-
ticia, una cuadra más abajo de la ca-
lle Fábrica. Informan en la Ferre-
tería Los Dos Leones. V . Gómez y 
Ca., E. en C. Gallano 32. Teléfono: 
A-4190. „ „ 
27298—5 j l . 
ME URGE ALQUILAR. POR TENER 
que ausentarme al interior la esplén-
dida casa Herrera 100, Luyanó. La 
llave en .Ja bodega. Infanzón y Rosa 
Enriquez. . „ 
27306—4 j l . 
SE ALQUILA LA CASA MILAGROS 
No. 94 esquina a Lawton a una cua-
dra de el tranvía, compuesta de sala, 
saleta, comedor, portal, 2 cuartos en 
$45. Informan Corrales 30 alto. La 
llave en la bodega. » . 
27312—8 j l . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa Delicias 77 casi esquina a Santa 
Catalina en $50. Informan 1-1783. 
27221—3 j l . 
E N E L P U E N T E D E A G U A 
D U L C E 
Se alqui la un loca l grande, p r o -
p io para un d e p ó s i t o de tabaco, 
de maderas o garage. I n f o r m a n : 
" E l E n c a n t o " . Habana . 
C 6273 3 d I 
SE A L Q U I L A 
La casa San Benigno 82, casi esqui-
na a Correa. Gran portal, zaguán, 
sala, saleta, 4 cuartos, comedor gran-
de, tres patios. Daño intercalado, ser-
vicios completos abundante agua altos 
al fondo. Pueden verse a todas horas. 
Teléfonos 1-2383 y A-3480. 
27182 6 j l 
A L Q U I L O E N 5 5 PESOS 
Casa moderna, muy fresca yfcon agua 
abundante, pegada a la doble línea de 
los tranvías de Santos Suáren. Calle 
Zapotes y Paz.. Informan Teléfono: 
F-1440. La llave en la casa en cons-
tiucción. Paz esquina a Zapotes. 
27060—2 j l . 
AMENIDAD ENTRE NUEVA Y Cruz 
del Padre, se alquilan dos casas de 
sala, cuarto, comedor, cocina, patio y 
servicio $22. informan en la bodega 
de Pedroso y Nueva. 
27107—14 j l . 
VIBORA. SE ALQUILAN LOS A L -
tos y bajos de Carmen 14, cuadra y 
inedia Calzada. Altos compuestos de 
terraza, sala, recibidor, t cuartos, ba-
ño intercalado, comedor, servicios do 
criados. Bajos: jardín sala, saleta, 3 
cuarto.s, comedor, patio, traspatio. 
Informan: Teléfono A-6 950. 
27053—2 j u l . 
EN $50, SE ALQUILA HERMOSA CA-
sa calle de Milagros No. 102. esquí 
na a Lawton, compuesta de comedor, 
sala, 3 cuartos, todo muy amjjlio y 
muy fresco, acabada de pintar, agua 
abundante, nunca falta. Está a una 
cuadra del tranvía y otra del parque. 
La llave al lado, puesto de frutas. 
Informan Teléfono A-3747. 
27163. 2 J l . 
SE ALQUILA UN LOCAL DE 500 
metros en la callo de Santo Tomás 
propio para almacén, depósito o indus-
tr ia. Para informes Franco 60 al 54 
esquina a Santo Tomás. 
26872—6 j l . 
ALQUILO, VIBORA, CALZADA 591, 
con sala, saleta, cinco cuartos, patio, 
traspatio. La llave en el 638. In -
forman: Estrada Palma, 46. Teléfo-
no I-1S83. 26727.—5 J l . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa número 13 de la calle Pérez, a 
veinte pasos de Calzada de Concha, 
acabados de fabricar, compuestos de 
sala, comedor, tres cuartos, baño y 
cocina, no falta el agua. Las llaves 
en la bodega de Concha y Pérez. 
-•«*3.—8 J l . 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
SE ALQUILA 
Casa frente a la estación de Los Pi 
nos, en ia Avenida del Oeste una 
casa con portal, sala, cuatro habita-
ciones, piso de mosaico, servicio sa-
nitario, jardín y patio. 
Informan en Lealtad 40 altos. 
Tel . A-2059. 
Ind. 14 Junio. 
VIBORA. SE ALQUILA LA CASA 
Andrés No. 20 entre Gelabert y Ave-
llaneda con abundante agua. La lla-
ve e informes en el No. 18. Teléfono 
F-1043*. 
26240—2 j l . 
EN LA ESQUINA DE TOYO, SE al-
quila un local para taller de masilla 
con sus tanques de manipostería, 
informan en el café. 
26741.-3 J l . 
SE ALQUILA KN LA VIBORA, LA 
hermosa y ventilada casa Avenida de 
Acosta esquina a Felipe Poey (una 
cuadra de la calzada y dos y media 
del paradero) con sala, recibidor, 4 
cuartos bajos y dos altos, comedor, 
baño intercalado, garage, etc. Infor-
mes: O'Farrill No. 47. Tel 1-6302. 
26235—4 j l . 
Víbora, O'Farrill 13, a una cuadra 
del paradero, casa moderna, con sa-
la, saleta, comedor, cuatro cuartos, 
cocina y baño, dos cuartos de cria-
dos. La llave e informes en el nú-
mero 15. Telf. 1-1218. 
L R Ind 20 j n 
ALQUILO CASA EN LUIS ESTEVLZ 
y Príncipe de Asturias. Informan Te-
léfono F-1075. Precio 560. 
25356—4 j l . 
Jesús del Monte 291 , hermosos 
apartamentos modernos, dos cuar-
tos de baño y cocina, privados, 32 
pesos, con luz. Hay dos disponibles. 
Informan en la misma, teléfono I -
1218 L R Ind 20 j n 
SE ALQUILA EN LO MAS ALTO 
de la Loma del Mazo, calle Luz Caba-
llero, entrj Carmen y Patrocinio, un 
hermoso y ventilado chalet acabado 
de pintar, rodeado de jardines, com-
puesto >.'« portal, terraza, sala, gran 
comedor, hall central. %tis habitacio-
nes dormitorios, amplio y completo 
cuarto d*» baño, repostería, cocina de 
gas, tres habitaciones y servicio de 
criados, garage para dos máquinas, a 
una cuadra del colegio de niños "Cham-
pañat" y a dos cuadras uel de niñas 
"Nuestra Señora de Louiues'". Infor-
man: teléfono 1-2484. 
Ind.—6 Jn. 
SE A L Q U I L A 
Una casa moderna, sin estrenar com-
puesta de sala, saleta, tres habitacio-
nes, comedor, servicio moderno, cuar-
to de criados con sus servicio. Precio 
de situación. Gral. Lee y Juan Bru-
no Zayas, Víbora. Informan en los 
altos. 
¿5077—18 Jl-
SE ALQUILAN SIN ESTRENAR LOS 
altos de la calzada Luyanó 135 es-
quina a Guasabacoa, con recibidor, 3 
cuartos, baño completo, cocina, acera 
do la sombra, muy frescos y otros en 
Royes 8. Sala, 3 cuartos $40. Infor-
man Tel. 1-5361. 
26646—2 j l . 
P A R A F A B R I C A 
de tabacos, talleres de confecciones o 
cualt^iier otra industria, se alquila en 
la Avenida de Serrano No. 2 Santos 
Suárez, un gran salón alto, de 50 va-
ras de largo por 15 de ancho, sin co-
lumnas, muy claro y ventilado y la 
planta baja de igual tamaño, todo so-
bre columnas, propio para almacén, in-
dustria y comercio por ser esquina. 
Informan en el mismo. Tel 1-3121. 
25033—2 j l . 
SE A L Q U I L A 
un " espacioso local con rvás terreno 
al fondo que da a dos calles, propio 
para uda industria. Municipio núme-
ro 21, a dos cuadras de Jesús del 
Monte y el fondo sin fabricar, da has-
ta la administración de la puerta de 
la Benéfica. La llave en Ensenada y 
Municipio. Más informes: Antonio 
Vispo. Infanta número 8. 
26975,-7 J l . 
SE ALQUILA LA ESPACIOSA CA-
sa O'Farrill, número 48, en la Víbo-
ra. La llave en la bodega. Infor-
man: Bufete Azc¿rate. Tejadillo nú-
mero 1, cuarto piso. 
27017.—2 J l . 
M U N I C I P I O , 2 2 
Se a lqui la esta fresca casa, c o m -
puesta de p o r t a l , sala, saleta, 4 
habitaciones y una para c r iado , 
cocina de gas, b a ñ o y doble ser-
v ic ios , precio e c o n ó m i c o . L a fa -
m i l i a que la habi ta , l a e n s e ñ a r á . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 6 8 5 0 . 
Ind. 30 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa número 17 de la cu îe Pérez, a 
veinte pasos de Calzada de Concha, 
acabados de #a.bricar, compuestos de 
sala, comedor tres cuartos, baño y 
cocina, no falta el agua. Las llaves 
en la bodega de Concha y Pérez. 
26S82.—3 J l . 
ALQUILO, A VIVIR BARATO, $25. 
Barrio Tamarindo, una casita portal, 
sala, tres cuartos. Serafines y Vega 
(por Vega letra E ) . Informan esquina 
bodega. 
26278—2 j n . 
CERRO 
CERRO, SE ALQUILA EN DOMIN-
guez y Mariano, una casa con sala, 
saleta y tres cuartos, ,->a'servicio co-
cina y natio. Informan en la bode-
ga. 27207.—3 J l . 
SE ALQUILAN EN LA CALZADA de 
Palatino, casi frente al nuevo Repar-
to Palatino de Mendoza y Ca. una 
casa grande, propia para fonda, fe-
rretería u otro oomerctj y una bo-
nita nave acabada de fabricar con 
una superficie de 250 meaos cuadra-
dos con lucernario de cristales y ven-
tanas a su alrededor, prop'a para una 
industria, se alquila oarata con bue-
na garantía. Informes: Palatino, nú-
mero 35-A, frente a la fábrica de bo-
tellas. 27250.—5 J l . 
SE ALQUILA TRINIDAD 34. SALA, 
saleta, tres hermosas habitaciones, am 
plia cocina, servicios, a una cuadra de 
ia calzada del Cerro y próxima a Te-
Jas. La llave en la bodega do la esqui-
na de Carbajal. Informes F-Sise. 
27844—i3 Jl. 
SE ALQUILAN EN LA AVENIDA 
Blanco Herrera (antes Palatino) No. 
7, a media cuadra de la Calzada del 
Cerro, amplias y hermosas casas al-
tas, acabadas de construir y com-
puestas de sala, saleta, tres cuartos, 
patio, cocina modernos servicloa con 
abastecimiento de agua por bomba 
Prats, De 30 a 55" pesos. Informes: 
1-5281'. Baguex. . 
27005—5 Jui. 
SALA AMPLIA Y VENTILADA, SE 
alquila en Carvajal No. 1, casi esqui-
na Cerro; precio baj¿ a personas sin 
muchachos. En la misma una habita-
ción en 8 pesos, hombres sólos. 
27122. 4 
CERRO. HABITACIONES, SE AL-
nullan muy frescas y claras, altas o 
bajas, con luz eléctrica y llavín en 
Santovenla Ño. 3. 
26904—2 j l . 
SE ALQUILAN DOS NAVES PRO-
plas para almacén o industria en Car-
bejal. a una cuadra de la Calzada del 
Cerro. Informa Norabuena y Stuart, 
o Teléfono A-6366. 
26768—12 Jl . 
M A R I A N A O , C E I B A , COLUM-
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE ALQUILA LA CASA QUI3NITA 
situada en la Calzada do los Quema-
dos de Mttrianao, número 29, frente a 
la Iglesia. Informarán en G, número 
16, Vedado. Teléfono F-Í233, 
A L Q U I L E R E S DE CASA2 
EN LA AVENIDA PRIMERA ENTRE 
10 y 11, Reparto Almendares, al lado 
déla escuela Mendoza, se alquila una 
casita acibada de fabricar compues-
ta de dos haicaciones, una sala y co-
cina, agua callente y fría, un baño in-
tercalado de 4 aparatos.. Precie $30. 
Informan en la misma o en Villegas 
iso 99. Teléfono A-01B7. 
tc6C3 Snú-C etaoi eta eta et etoooo 
27350—13 Jl. 
SE ALQUILA EN UNA GRAN CALLE 
de Columbla, una magnífica casita, 
compuesta de sala, dos cuartos, co-
medor, cocina, baño, todo moderno. 
Mendoza entre Calzada y Gutiérrez. 
Informan en el almacén en frente. 
• 26228—2 Jl. 
V A R I O S 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila la mejor y más lujosa es-
quina de Calabazar, fabricada % Ja 
moderna, una cuadra de la estación y 
frenie a la Fábrica de tabacos de H . 
Hupman y Co. Magnífica para un 
Café y restaurant. Informa Jesús Rl-
vero. 
27184—30 p l . 
H A B I T A C I O N E S 
En la gran casa San Nicolás 71 , 
entre San Rafael y San José se 
alquilan espaciosas habitaciones a 
familias y caballeros solos de mora-
lidad. Precios bajos. 
26543—5 j l . 
CASA DE HUESPEDES VILLEGAS 
31. Se alquilan amplias y ventiladas 
habitaciones propias para el verano, 
agua corriente. En la azotea dispongo 
habitación, para tres amigos. 
26966 2 Jl 
SE ALQUILAN EN LUZ 10, ALTOS, 
2 habitaciones, juntas o separadas, 
único inquilino. Teléfono A-9428. 
27162. 2 J l . 
SE ALQUILA UNA HABITACION EN 
casa tranquila, matrimonio u líombres 
solos, agua abundante, hlabana 93 
altos. 
27148—2 Jl . 
E N V A R A D E R O 
SE A L Q U I L A 
Una casa de dos plantas en la pla-
ya Norte, compuesta de sala, come-
dor, doce habitaciones, baños y gara-
ge, con luz eléctrica y carburo. In-
formarán en Mercaderes, 22, altos. 
Teléfono A-6416. V . Lorenzo. 
26716.—4 J l . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
EN CASA DE FAMILIA SE CEDEN 
dos habitaciones interiores a señora 
sola o matrimonio. No hay más in-
quilinos. Se piden y dan referencias 
por teléfono M-9723, punto céntrico. 
27437.-4 J l . 
SE ALQUILAN HABITACIONES A 
?25 y $30 mensuales, frescas .y am-
plias. Otra para hombres de comer-
cio a $15 y $20 mensuales. Casa de 
moralidad. El punto más céntrico. 
Prado 97 media cuadra del Parque 
Central. Hotel Brooklyn. 
27372—3 j l . 
VIRTUDES 93 A TERCER PISO, SE 
alquila un bonito departamento de dos 
habitaciones amuebladas, muy frescas 
con magnífico baño. También s© al-
quilan separadas. No molesten en el 
segundo piso. Suban al tercero. 
27360—4 j l . 
FACTORIA 34, CASA PARTICULAR, 
alquilo un departamento de /los habi-
taciones con balcón a la calle y c.'Ci-
na, acera de la brisa a matrimonio 
sin niños o personas mayores. Precio 
$35.00. 
27339—3 j l . 
SE ALQUILA SALA BALCON CA-
Ue, habitación contigua, otra habita-
ción interior fresca, cuarto hombre 
solo. Sala habitación contigua planta 
baja, para establecimiento, luz fija. 
Teléfono M-2051 
27343—13 j l . 
SE" ALQUILA UNA HABITACION 
muy barata a señora sola de mora-
lidad. Casa particular. San Lázaro 
No. 300. 
27329—5 j l . 
EDIFICIO CUBA. EMPEDRADO 42. 
En este moderno edificio se alquilan 
amplias y frescas habitaciones desde 
$21 a $25. Hay elevador, agua, luz, 
teléfono. 
27363—5 j l . 
HABITACION AMUEBLADA, SE AL-
quila una fresca y espaciosa en el Edi-
ficio Cuba Empedrado 42. Precio mó-
dico. Hay elevador, agua, luz y telé-
fono. 
27362—5 j l . 
SE ALQUILAN HABITACIONES jun-
tas o separadas a personas mayores. 
San Nicolás, 65-A altos, entre Nep-
tuno y San Miguel. 
27215.-4 J l . 
SE ALQUILA UN CUARTO EN CA-
sa de moralidad, con vista a la calle, 
para un hombre solo o dos. Informan 
en la bodega. Maloja y Angeles. 
27244.—6 J l . 
OBISPO 98, ALTOS, LIBRERIA NUE 
va, alquilase habitación amueblada, a 
matrimonio sin niños, hombres solos. 
Hay teléfono. Agua abundante. Vista 
calle. Puede darse comida. Precio 
módico. 
27281—3 j l . 
SAN RAFAEL 44 ENTRE GALIANO 
y San Nicolás, se alquila una esplén-
dida habitación. Se da comida. Para 
más informes en la misma. 
27345—15 j l . 
CASA DE HUESPEDES. MURALLA 
No. 12, alquila habitacones con lava-
bos desde $40, incluyendo los servi-
cios. Martes, Jueves y Domingos ge da 
pollo. Ramón Pénelas. Telf. A-0207. 
27181'10 j l 
Habana 68. Se alquilan habitacio-
nes a matrimonio u hombres solos. 
Agua/ abundante. También una her-
mosa sala propia para oficina. En 
la misma una espacios cocina con 
un amplio comedor propio para dar 
comidas. Teléfono M-6366. 
27180 15 j l . 
SE ALQUILA HABITACION AMUE-
blada en casa de corta familia, de 
moderna construcción, con teléfono, 
agii> corriente y abundante para per-
ronas de gusto exigente y precio eco-
nómico. Villegas 38, primer piso. 
27169—2 Jl . 
SE ALQUILA UNA HABITACION A 
hombres solos y se necesita un so-
ci opara otra, con luz, excelente baño 
y teléfono, en Compostela 94 segun-
do piso, casi esquina a Muralla. Te-
léfono M-4059. 
27007—4 j u l . 
SE A L Q U I L A N 
hermosos departamentos de dos habi-
taciones con vista calle, sin niños, son 
muy frescos. Monte 2 A esquina a Zu-
lueta y en Narciso López 2, frente al 
Muelle de Caballería, un departamen-
to de 3 habitaciones con todo su ser-
viejo interior y vista a la calle, muy 
fresco. También una sala, vista al 
mar, son casas de todo orden. 
2715S—3 j l * 
DEPARTAMENTO EN CASA DONDE 
no hay inquilinos se alquilan dos ha-
bitaciones solas en azotea con cocina, 
baño, etc. a personas de moralidad. 
Industria 13, altos. 
27172—2 j l . 
HABANA 131, bajoá, entre Sol y Mu-
ralla, se alquila pequeña habitación 
frente a la calle, entrada Independien-
te propia para hombre solo, oficina 
o 'comisionista. Se dan y piden refe-
rencias. 
27133. 1 JL 
EMPEDRADO 31, PRIMER PISO A L -
to letra B, se alquilan dos habitacio-
nes juntas o separadas con buenos 
servicius y agua abundante, entrada 
independiente por la reja. Se desean 
hombres solos. 
27076—2 j l . 
H O T E L V E N E C I A 
Casa para familias. Situada en Cam-
panario 65, esquina a Concordia. La 
casa más ventilada de la Habana, 
construida con todos los adelantos mo-
dernos, para personas de moralidad 
reconocida. Habitaciones con servicios 
privados desde $80 en adelante, con 
comida. Agua caliente a todas horjis. 
Espléndida comida. Precios reducidí-
simos. Teléfono M-3705. 
27051—7 j l . 
UNA HABITACION FRENTE HABA-
na Park, casa moderna, fresca, con to-
das comodidades, para matrimonio o 
dos personas de gusto; seriedad. In-
dustria 16S, primer piso. Tel. A-0646 
27113—28 Jl. 
SE ALQUILAN AMPLIAS Y V E N T l -
ladas habitaciones acabadas de cons-
truir en San Rafael 16S, B. entre Es-
pada y San Francisco. Pueden verse. 
26937 5 j l 
SE ALQUILA UNA HABITACION EN 
casa do familia a hombrea rolos y 
tres cuadras de la Estación Central. 
Cienfuegos, 17, alto*1, teléfono M-
C308. 26940 2 Jl. 
Se a lqu i la habitaciones 
o depar tamentos p a r a 
o f i c ina en los altos de 
l a casa Empedrado , 16. 
I n f o r m a n : A r e l l a n o y Her -
manos. Cuba, 5 0 . T e l é f o -
no A - 8 2 9 7 . 
26972 —6 J l . 
SE ALQUILA, CARDENAS 15, BA-
jos, casa particular, habitación a 
hombres solos 10 pesos. 
26970.—2 J l . 
CASA DE HUESPEDES, GALIANO 
117, altoy, esquina a Barcelona, se 
alquila una hermosa habitación amue-
blada y con vista a la calle, también 
se da comida a precios económicos. 
Teléfono A-9069. 26.556.—5 J l . 
HOTEL TORREGROSA 
Angel Calaza, propietario, avisa a sus 
antiguos clientes que en Compostela 
05 y Obrapía 63, en p1 soberbio Pa-
lacio del señor Torregrosa. único por 
su derroche de arquitectura ha monta-
do un hotel moderno; uo escatimó 
el más mínimo detalle; todas las 
habitaciones son inmensamente gran-
des; mobiliario moderno, ordenado 
exclusivamente; todas con su cuar-
to de baño privado, agua callente y 
ir ía; timbres, teléfono; personal com 
pétente en todos sus puestos; eleva-
dores permanentes, autcmátlos, úni-
co en su clase. Restaurant ideal. Pre-
cios reducidos. Punto comercial y 
bancarlo. 22521 4 j l 
A V I S O 
El Hotel Roma, de J . Socarra», se 
trasladó a Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con ba-
ño, agua caliente a todas horas, pre-
cios moderados,. Teléfonos M-6944 y 
M-6945. Cable y Telégrafo Romotel. 
Se admiten abonados al comedor. Ul-
timo piso. Hay ascensor. 
EN ESCOBAR 54, BAJOS, SE ALQUI 
lan dos habitaciones unidas a matri-
monio solo o dos señoras. Se daji y 
toman referencias. No es casa de in-
quilinato. Hay teléfono. 
G. P 4 j l . 
EN O'REILLY 92, ALTOS, SE ALQUI 
la una habitación espaciosa con dos 
camas amueblada a hombres solos, con 
comida. También se solicita un com-
pañero para una habitación. Hay Te-
léfono. 
26912—4 Jl . 
CALLE ZULUETA 32 PEGADO AL 
Teatro Payrot se alquilan habitacio-
nes altas a personas de moralidad y 
Cuarteles No. 1, altas y bajas: Espe-
ranza 117 y Calzada del Cerro 607; 
Recreo 20; Lagunas 85; Manrique 163; 
Vedado, calle J No. 11; Baños No. 2; 
A No. 3; Quinta No. 69; Nueve 150 y 
Nueve 174. 
26802-5 j l . 
OBRAPIA 96 Y 98, SE ALQUILAN 
habitaciones a la calle e interiores, 
grandes y frescas a dos cuadra» del 
Parque Central, lavabo de agua co-
rriente, luz toda la noche, especiales 
para oficinas u hombres solos de "mo-
ralidad. Informes ,el portero. 
26810—4 j l . 
E N L U Z , 2 4 , U L T I M O P I S O 
Se alquila una habitación amueblada 
para un matrimonio o dos hombres, 
os grande y fresca, es casa de una so-
la familia y se piden referencias. Hay 
teléfono en la casa. 
26770—2 j l . 
SE ALQUILA PAUA HOMBRES SO-
los una habitación muy amplia y ven-
tilada con balcón a la calle en los al-
tos de la mueblería La Oriental. Nep-
tuno y Lealtad. Academia San Car-
los. 
26608—11 Jl . 
H O T E L L O U V R E 
Consulado 146 esquina a San Ra-
fael. Se ofrecen espléndidos aparta-
mento» y habitaciones con baños, 
timbre y teléfono y una excelente co-
mida. Precios convencionales. Telé-
fono A-4556. 
26585—4 j l . 
H A B I T A C I O N E S 
CUBA 86, ESQUINA A TENIENTE 
Rey, altos de Abadín. Departamentos 
y habitaciones con o sin muebles, ca-
sa muy fresca y tranquila. Precios 
económicos. Teléfono M-9726. 
26436—3 j l . 
H A B I T A C I O N E S 
SE ALQUILAN 3 HABITACIONES 
corridas, una tiene vista a m 
ra ei inquilino y terraza, ts of ciña 
ra el idqullino y terraza, Ifl oficina 
el resto de la casa. Habana, 6d, al-
tos, 26'J77.—3 J l . 
BERNAZA 57, ENTRE MURALLA Y 
Teniente Rey ae alquilan habitaciones 
desde 10, 12, 14, 16 y 20 pesos, y tam-
bién un espléndido departamento de 
dos habitaciones, con balcón a la ca' 
lie, casa moderna, de cielo raso, hay 
teléfono. Luz No. 33, casi esquina a 
Habana se alquilan dos habitaciones « 
15 pesos cada una. _ 
26S85—5 j l . 
MONSERRATK 93, ALTOS, ENTRE 
Lamparilla y Obrapía. Se alquilan 
habitaciones con lavabo de agua co-
rriente y muebles, a precios reducidos. 
Más informes en la misma. 
26473—3 j u l . 
SE A L Q U I L A N 
Magníficos departamentos para fami-
lias. Avenida de Méjico, 38, Quinta 
del Rey. 23416 9 Jl 
H O T E L S A N CARLOS 
Ave. de Bélgica 7, cerca de Muralla 
Teléfonos M-7910. M-7918, M-7919 
Habana. Viva en este hotel y no le 
mplestará el calor. Frescas y espa-
ciosas habitaciones muy claras y 
ventiladas. Apartamentos para fami-
lias con vista a la calle. Teléfono 
y servicio privado. Precios especiales 
por meses. Gran restaurant, excelen-
te comida a la española y criolla a 
precios módicos. Agradeceremos su 
visita. 
26284—4 j l . 
SAN IGNACIO, 90. SE ALQtTlLAN 
habitaciones, precios moderados. 
26551.—6 J l . 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
de Fel ipe P é r e z , 
En este antiguo y acreditado hotel se 
alquilan habitaciones desde 25 pesos 
mensuaie.3 en adelante; para pasaje-
ros, hay habitaciones de i , 2 y 3 pe-
sos matrimonios, ?2.00 y ?2.50; agua 
corriente en todas las nabitaciones; 
baíios fríos y calientes; cocimi bl 
rior y e-onómica, servicio esmerado. 
Se admiten abonados desde 25 pesos 
en adelante; cocina española, criolla, 
francesa y americana. Ind. 
En la nueva casa de Cuba No. 5, 
esquina a Tejadillo se alquilan de-
partamentos y habitaciones con bue" 
nos servicios sanitarios. Informes en 
la misma o en Monte 5, altos. Te-
léfono A-1000 y A-7398. Sr. Gómez 
26761—7 j¡l. 
CALLE ZULUETA 32, PEGADO A L 
Teatro Payret se alquilan habitacio-
nes altas a personas de moralidad y 
Cuarteles >To. 1, altas y bajas; Cuba 
6o. 80: Cuba 120; Compostela 110: 
Esperanza 117; Calzada del Cerro 607 
Recreo 20; Lagunas 85 Gervasio 27 y 
Virtudes 140. 
25331—4 j l . 
EN MERCED 77 ESQUINA A BA-
yona se alquilan dos departamentos; 
uno tiene servicios sanitarios y co-
cina independiente. Es casa para fa-
milias. 
26218—9 j l . 
E N N E W Y O K K 
Casa do huéspedes, española, con mag 
níficas habitaciones y confort moder-
no. Situada en lo más céntrico, a una 
cuadra del Parque Central y tres de 
Riverslde. Comida española y criolla 
muy celebrada. Precios módicos. Está 
a una cuadra de los elevados. 14* 
West 82 st. Rodríguez. 
24751—16 Jn. 
En lo mejor de la población, frente 
al hotel Sevilla, ofrecemos elegan-
tes y frescas habitaciones amuebla-
das y con toda asistencia, para ma-
trimonio, con balcones a dos callea 
y excelente trato. Trocadero entre 
Prado y Consulado, altos del café, 
segundo piso. Ind 24 d 
ALQUILO HABITACIONES, MUY 
hermosas a $17.50 co nluz eléctrica, 
llavín y teléfono. San Lázaro 288. ba-
jos. 
i ; 26790—7 Jl. 
EN VIRTUDES No. í, CASI ESQUI, 
na a Prado, se alquilan habitaciones 
con lavamanos de agua corriente y lúa 
toda la noche. Si quieren muebles pue-
den usar los que hay y sl no se re. 
tiran Precio ?15. J18 y $20. Es casa 
tranquila. 
26200—9 j l . 
Aguiar 92 habitaciones a $15, $18, 
$25 con muebles o sin, lavabo, abun 
dante agua, hombres solos y matri-
monios sin n iños . La casa más tran-
quila . Informan El Nuevo Europa. 
Teléfono A-3387. 
25637—6 j l . 
CUBA 91 ESQUINA A LUZ SE AL-
quilan varios departamentos muy am-
plios todos tienen balcón a la calle 
Es casa de familias. 
26215—9 j l . 
" B R A Ñ A " Y " E L CRISOL" 
HOTELES 
Las mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitano, las más 
baratas, frescas y cómodas y las en 
qpe mejor se come. Teléfono A-9158 
Lealtad 102. A-6787. Animas 58. 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
O F I C I N A S 
Sencillos o en suite. T a m b i é n el 
tercer piso entero. S i t u a c i ó n y 
servicio inmejo rab le . Ed i f i c io 
Robins . 
a C5724.—7d-14 
NEPTUND 8U ESQUINA- MANRIQUE 
primer piso, un cuarto sin muebles al 
lado del baño, 3 balcones a la calle 
esquina fresca, casa moderna, céntri-
co, casa de orden, para dos hombres o 
matrimonioB sin niños. 
Q P 24 j n . 
H O T E L P A N A M E R I C A N 
Buenas y ventiladas habitaciones con 
balefln a la calle, casa de esquina, con 
comida o sin ella y agua corriente. 
Lamparilla 58. 
25142—3 Jl. 
G R A N C A S A P A R A F A M I L I A S 
Habitaciones altas y bajas, muy fres-
ca«, lujosamente amuebladas, para 
matrimonios y personas do gusto, con 
y sin comida, precios actualidad; 
grandes baños con agua fria y ca-
llente. Hay pianola y radio para los 
huéspedes. Manrique 128, entre Reina 
y Salud. 
'755—22 j l . 
H O T E L B E L M O N T 
Industria 125 esquina a San Rafael 
Teléfonos A-4325 y A-3728. El pre-
ferido de las familias. Edificio de 4 
pisos con servicio de elevador, 100 
habitaciones y departamentos con 
baños privados y demás servicios sa-
nitarios modernos. Habitaciones de 
frente a San Rafael para matrimo-
nios, con comida y demás servicios 
desde $100, $120 y $130 al mes. 
Cocina de primera a la española y 
criolla. José Castro, Propietario 
26773—7 j l . 
SE DESEAI 
taclones lunias o separaaas a cal 
lleros, señoras o matrimonio solo, eñ 
3S N ALQUILAR DQS HABI 
88 i t d h» 
casa de una señora sola, con luz ' •* 
léfono y entrada independiente. Calu 
19, número 139, entre K y G Vdviá 
do. Teléfono F-2063. * 
263C8._a Jl., Si:-
|tat£ 
SE N E C E S I T A N 
C R I A D A S DE M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE m T 
no con buenas referencias, de mediana 
edad, que duerma en el acomodo, cor 
ta familia, sueldo 25 pesos. Cónsul» 
do, 28, altos. 27433.—4 Jl 
NECESITO UNA CRIADA DE MANo 
para el comedor y otra para cuartos 
sepa algo coser, sueldo 30 pesos cadá 
una y ropa .limpia. Infcrmarán: Ha 
b^na, 126, bajos. a' 
27424.-4 J l . 
SE DESEA UNA MUCHACHITADE 
12 a 14 a.l^i para manejar una erial 
tura de un íño . no t e i d r i ninguna 
otra clase de trabajo mas se le da de 
comer, vestir y calzar, estará como 
sl fuera de la familia cuando se pre-
sente que venga con un familiar. Di-
rección: Calle 17, número 228, entre 
F y G. Vedado. Teléfono F-4978 
27226.—4 J l . 
SE SOLICITA JOVEN PENINSULAR 
para criada de mano. Gloria 94 al-
tos, primero., 
27061—3 j u l . 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA 
blanca o de colpr que sepa vestir a 
una señora, que sea fina y tenga bnei 
ñas recomendaciones. Si no las tiene 
inútil presentarse. Sueldo $30 y ropá 
limpia. Casa del señor Truffin, Buena 
Vista, Marianao. 
26935 2 Jl 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no. Calzada del Cerro S27. Teléfono 
1-1464. 
27127. 2 J l . 
SE SOLICITA UNA SIRVIENTA peT 
ninsular para matrimonio con dos ni-
ños, se ex'gen referencias. Vigía, 15 
primer piso, esquina a Cerrada. 
27231.—3 Jl., 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y COSER 
Se solicita una buena criada para 
habitaciones peninsular con referen-
cias en 23 esquina a I N o . 181., | 
26700—4 j l . 
C O C I N E R A S 
SE NECESITA UNA COCINERA peT 
ninsular que sepa bien su obligación 
y que duerma en La colocación. Suel-
do 30 pesos. Calle B, número 212, en-
tre 21 y 23. Vedado. 
27406.—4 J l . 
SE DE3EA UNA MUCHACHA Es-
pañola para cocinar y que duerma en 
la casa, si no es buena cocinera que 
no se presente. 21, entre 4 y 6. Villa 
















SE SOLICITA UNA COCINERA DB 
mediana edad más bien vieja para 
cocinar a dus señoras, que duerma en 
la colocación y que traiga referen-
cias. Calle 23, número 2¿5, entre E y 
F . Villa Mayor. Vedado, que sea de 
color. 27202.—5 J l . 
(ni 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
duerma en la casa, sepa cocinar a la 
criolla y española y sea muy limpia, 
sin estas condiciones que no se pre-
sente. Sueldo 2^ pesos y ropa limpia., 
Calle 6, número 3, entre Quinta y 
Calzada. Vedado. 
27245.-4 J l . 
EN LA CALLE DE PACO ENTRE 2a. 
y 3a., Reparto Bella Vista, Víbora, se 
solicita una cocinera que duerma en 
la colocación, sepa hacer dulces y trai-
ga buenas referencias. Tel. 1-4670. 
27330—3 j l . 
SK NECESITA UNA COCINERA blan-
ca, que sepa bien su obligación, eea 
muy limpia y tenga referencias, pava 
dormir en la colocación. Sueldo $25. 
Teléfono 1-4092. 
27156—2 j l . 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE 
sea limpia para limpiar y cocinar pa-
ra una corta familia. Sueldo $30.00. 
Calle 19 No. 443, Vedado, 










t i l 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra que sea limpia y con referencias;' 
preferible que viva cerca, pues no s» 
paga pasaje. Calle 25 núm. 367 entre 
A y Paseo. 26953 2 j l 
PARA UNA FINCA QUE ESTA CER-
ca de la capital, por el ferrocarril 
del Hav.na Central y para corta fa-
milia se solicita una buena cocinera 
que sea limpia y tenga buenas referen-
cias. Sueldo $35 mensuales. Informan 
en casa del doctor Enrique Diago en 
la Víbora, calle de San Mariano 20. 
26404—3 Jl.. 
DEPARTAMENTO DE DOS HABI-" 
taclones ambas con balcón, ne alquila 
en Aguacate. 63, altos, esquina Mura^ 
hn\ ^ U l m 0 P180' agu;i abundante, bay motor, no nay cartel 
27010 —2 J l . 
H O T E L E S P A Ñ A 
Espléndidas habitaciones, muy fres-
cas para familias de guste, con todo 
confort, en Villegas 58, «-pquina a 
Obrapía, precios reducidos y excelente 
cocina criolla y española. Fíielish 
Spoken. Teléfono A-1832. ^ ' s ^ 
. 26969.—14 Jl 
SE ALQUILAN HABITACIONES A 
hombres solos en Luz 48, entre Agua-
cate y Compostela Baños de Belén. 
26520 4 j i 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea 309, (antes Neptuno) y MazOn 
Loma de 1» Universidad iíacional. Se 
alquilan habitaciones, propias para 
personas estables. Precios sumamen-
te bajos. Casa de orden y moralidad. 
. 26515.—26 J l . 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se a lqui la en casa de u n m a t r i -
m o n i o nor teamer icano, a s e ñ o r a , 
cabal lero o m a t r i m o n i o sin n i -
ñ o s , una e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n 
amueblada con lu jo , en lugar 
c é n t r i c o de la c iudad y con un 
be l lo pano rama mar ino . Es m u y 
fresca y tiene su l avabo de agua 
corr ien te . Para i n f o r m e s : T e l é f o -
nos M - 9 4 4 2 ó M - 5 6 9 8 . 
C5852.—15d-18 Jn. 
STÍ ALQUILAN EN MODICO PRE-
clo unas habitaciones a'tas, indepen-
dientes con servicio sanitario, cocina 
de gas y luz eléctrica en la casa Má-
ximo Gómez, número 163, entre In-
dio v San Nicolás, en la misma infor-
man. 26723.—12 J l . 
EX CUi3A 113, POR JESUS MARIA, 
se alauilan departamentos con vista a 
U", calle. Es casa para familias. 
26218—9 Jl. 
V E D A D O 
SE ALQUILAN APARTAMENTOS 
completamente independientes y fres-
cos a $30 mensuales. 15 entre 18 y 20 
Vedado-
"»7097—4 j l . 
COCINEROS 
SE SOLICITA UN COCINERO PARA 
una fonda en Apodaca y Zulueta. In-
forman de 3 a 5 de la tarde. 
27295—3 Jl . 
C H A U F F E Ü R S 
SOLICITAMOS COLOCAR PERSONAS I — 
gana-ndo cien pesos mensuales; daben : i 1 
tener título chauffeur, bue.na Escue- u' 
la, conocer arreglos generales. Solici- -
tamos aspirantes chauffours garantí- W k l n 
zando colocarlos ganando buen suelda^H— 
después sacado t i tulo. Enseñamos rA-'B 
pidamente pocos días manejo arreglof t^H 
generales baratísimo desde $40 Sa-^^Hn 
camos tituló $25. Vaya sin perder i 
tiempo. Vefiado, doce y veinticinco. ^ • q ' 
Pregunten por Cedrino. 
; 27358—10 j l . 11; 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
en la g ran escuela 
' m L r ^ 
Clases cíe d í a y de noche. 5e en-
s e ñ a el manejo y el mecanismo 
de l a u t o m ó v i l moderno en m u y 
c o r t o t i empo y a precio m ó d i c o . 
Clases separadas para s e ñ o r i t a » , 
P s e p a r a c i ó n especial, para chauf-
feur . Sobre cursos y t í t u l o s de 
chauffeurs i n f ó r m e n s e en la 
Gran Escuela Au tomov i l i s t a " K e -
l l y " . San L á z a r o 2 4 9 , frente a l 
Parque de Maceo. Para prospec-
tos manden 6 sellos de a 2 cen-
tavos. 
26917 8 Jl. 
V A R I O S 
OPTICA. SE DESEA APRENDER A 
graduar la vista, y preparar crista-
les. Contestar al Apartado 2146. In -
dicartdo precio y demás condiciones. 
27398.-4 J l . 
SE SOLICITA UN SOCIO PARA abrir 
un taller de tanques de cemento, ap-
to para tratar con los maestros de 
obras. Calle A, número 10 entre Cal-
zada y 6a. Vedado. Teléfono F-2483.1 
27224.—i J l . 
¿HORAS DESOCUPADAS. TIENE? 
Pues gane más dinero. Mande su nom-
bre y dirección al señor Lago. Apar-
tado 2380. Habana. 
27259.-8 J l . 
SOLICITO SOCIO, ESPLENDIDA 
oportunidad se ofrece a persona acti-
va, de asociarse a Oficina de Real Es-
tate establecida. Pequeña inversión 
necesaria. Para más informes pasar 
por Animas 3 bajos. Oficina, entra 
Prado y Consulado, de 9 a U a. m. 
27268—8 JL. 
A B O x c m 
SE K CESITAN 
' O U ^ T O ' ^ T A R A CASA D ¿ 
inidas. Ü^J cocinero y necesito per-
ína trabaja.ÍO. a. E s ganga verdad, 
ira buscar uuen sueldo sin ser man-
ido en lo suyo, arantizo el dinero, 
ín Miguel y Lacena, Café, vidriera 
*tRt: 27294—3 J l . 
N E C E S I T A M O S 
S E Ñ O R I T A S 
Y 
C A B A L L E R O S 
de buena presencia que de-
seen hacerse artistas de cine 
para t o m a r par te d e s p u é s 
de co r t a p r e p a r a c i ó n en 
todas las p e l í c u l a s que f i l -
me la "Canesbr i t t F i l m s " , 
presentarse O b r a p í a , 3 3 
( B o l s a . ) 
27431.—2 J l . 
ÍSESOKITAS P A R A E N S E S A R A B A I 
par en casa privada, poco trabajo y 
jbuer sueloo. E s necesario ser buena 
ralladora y decente. Neptuno 78-80. 
Isquina a Manrique, primer piso. 
27309—6 J l . 
5e necesita un buen vendedor que 
:onozca bien el giro de m á q u i n a s y 
jnuebles para oficina. Indispensable 
^ener buenas referencias. Sueldo y 
comis ión . Mural la 2 7 . 
C 6 0 7 6 4 d.26 
ÍE S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A -
\ola. para la limpieza y auxiliar en la 
tecnia. Lampari l la 43, altos. 
C6077 d-26. 
J O L I C n O S O C I Q 0 C O M A N -
D I T A R I O 
^ r a negocio establecido y de 
josi t ivos resultados. Dir igirse pa-
ra in formes , a F . F . A p a r t a d o 
3 2 2 . Habana . 
G . —8d-26 
Para establecer Academia 
Mercantil en esta ciudad, se solicita 
E n socio de conocimiento y experien-
cia, que aporte, como el solicitante, 
lo necesario para instalarla bien. O' 
Kellly 4, departamento 8. 1-5363. 
27176 4 j l . 
D I A R I O DE LA M A R I N A . — J U L I O 2 DE 1925 P A G I N A V E I N T T C I N C O 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de manejadora o criada de 
mano. Tiene quien la garantice. No le 
Importa salir al campo. Informan en 
Zanja 100 entre Oquendo y Marqués 
González . 
27219—3 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A 
española para criada de mano o ma-
nejadora. Pre í lece dormir en su casa 
Tiene buenas referencias. Informan-
Teléfono A-8682. 
27332—3 J l . 
Desea colocarse una muchacha espa-
ñola de criada de mano, para el pa í s 
o para viajar a l extranjero; tiene 
referencias e informan Calle 8 nú- i 
mero 22 . Vedado, t e l é f o n o F - 1 7 2 7 . Í 
27001 2 j l 
S E O F R E C E N SE O F R E C E N S E O F R E C E N SE OFRECEN SE OFRECEN 
C R I A D O D E MANO, ESPAÑOL. ACOS 
tumbr&do ai servicio fino y con re-
comendación solicita colocación sin 
grandes pretensiones. También sale al 
campo. Animas 68, bodega. A-8563. 
37349—13 J l . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas de criadas de mano o manejado-
ras, una es recién llegada y la otra 
lleva tiempo en el p a í s . Desean casa 
de moralidad. Informan Tel. M-46C9 
27356—3 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ¿ Ó V E Ñ 
española para criada de mano o ma- 1 
nejadora er; casa de moralidad. I n - ! 
ferman: Sol. nUmero 15. te léfono M-1 
26704 3 j l I 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H \ -
cha española de criada de mano o de 
cuartas. Sabe bien su obl igación, 
l a m b i é n cocina muy bien, si es para 
un matrimonio solo, cocina y limpia 
Tiene muy buenas referencias y si es 
familia buena va a España o a New 
York. Informan Inquisidor 33 
27366—3 j l . 
S e solicita una criada de mano que 
tenga referencias y sepa leer algo. 
Calzada del Vedado 120 esquina a 
Seis. 
G P 6 j l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SESOR.^ 
para criada de mano o manejadora 
¡sabe cumplir con au obl igación. Infor-
man en YUlcgas 103. Preguntar por 
Laura . 
27279—3 j l . 
UNA S E S O RA E S P A R O L A D E S E A 
colccarss de criada de mano. Infor-
man Reina 39, habitación 31. No duer-
BW en la colocación 
27280—3 j l . 
S E O F R E C E UNA B U E N A C R I A D A 
de mano española; lleva tiempo en 
el país y tiene recomendación de las 
casas que estuvo. Habana 126. Telé-
fono A-4792. ' 
. 27283—3 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N ^ C R I A D A 
Joven, español» de criada "de cuartos 
o de criada de mano. Tiene buenas 
referencias. Informan San Nicolás y 
Misión, bodega No. 243. 
27299—3 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Informan 
Inquisidor 23. T e l . M-7311. 
éDgas jador shrd shr sh shrduuu 
27266—3 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora. Tiene quien ¡a recomiende de 
las casas dond-? ha estado. Prefiere 
para comedor. No le importa salir 
luera A¿ la Habana. Informan Vapor 
No. 51 entre Espada y San Francis-
co. T e l . U-2423. 
27278—3 J l . 
S O L I C I T O UN P R O F E S O R D E INS-
trucción primaria, dos horas al día 
Informa S r . Basulto. Teniente Rey 
«'o. 84, altos. 
27094—2 j l . 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A O 
Befiora que tenga referencias, para to-
jos los quehaceres de una casa chica 
nue sepa cocinar y sea limpia y atien-
ia a una señora Joven. Sueldo $25. 
[Malecón 340, bajos, entre Gervasio y 
Jelascoain. 
27149—2 j l . 
I S O L I C I T O J O V E N B L A N C A P A R A 
]las atenciones de un teléfono y bufe-
te particular y familia. Trabajo cor-
to. Moral. Acosta 3S bajos, M-6379, 
iuen sueldo. 
27058—2 j u l . 
I S í T S O L I C I T A U N MUCHACHO PA^ 
Ira la farmacia de Muralla y Vil lesas 
Ique tenga referencias. 
27165. 2 J l . 
| S O L I C I T / i . M O S C O R R E S P O N D E N C I A ^ 
lun tesoro para comeiciautts, agentes 
|y revendedores, es nuestro nuevo ca-
¡tálogo número 6, cop precios bajís l -
IOS de quincalla, juguetes, joyería y 
Inovedades. Escr iba enseguida L a An-
I tü 'ana . Apartado 2344. San Miguel, 
íntre L u c t n a y Belascoain. Habana. 
(Hay grandes existencias y muestra-
rio. 27041.-7 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E P E N I N S U L A R , 
de mediana edad, de criada de mano 
c para manejar un niño chiquito. Tam 
blén s« coloca para habitaciones o pa-
ra limpiar o cocinar en casa de un 
matr imonió . E s limpia, formal y lle-
va tiempo en el p a í s . Informes en 
Escobar 121. 
27310—3 j l . 
S E O F R E C E P E N I N S U L A R , S I N pri-
mos para criada de mano o maneja-
dora. Teléfono A-9563. Amargura, 86. 
2 (218 . -3 J l . 
S E O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑO-
ia para criada do mano -o mismo pa-
ra cuartos o comedor, muy práctica 
v buenas referencias de casa particu-
lar . Teléfono M-8942. 
27209.—3 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha de criada de mano, lieva poco 
tiempo *m el país, tiene quien la ga-
rantice, pregunten por el sirviente 
Amador en Galiano, 69. 
27254.-3 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular de criada de mano o ma-
nejadora, tiene referenc.as. Dirección: 
Reparto Almendares. Calle Quinta y 
18. Teléfono F - 0 - U 2 7 . 
27213.-3 J l . 
5EÑORA D E M O R A L I D A D S O U C I -
n iños para cuidar en la misma se 
la clase de 1 y 2 años de piano. 
También se da cla^e de mecanograf ía . 
5aiud, 183, entre Marqués González y 
)quendo. 27023.—2 J l . 
LGEMCIAS DE COLCCACIOKES 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R E I L L Y 13 
Telétom A-2348. Unica Agencia que 
lispone df personal competente y re-
comendado por sus aptitudes, mora-
lidad y referencias fác i l . ta cocineros, 
criados, jardineros depenaientes en to-
los g;ro5 chauffeur, fregadores, ayu-
" intes camareros y cuantos empleados 
necesiten se mandan a . jaiquier pun-
to de la i s ia . Vlllavcrde y Ca . O'Rel-
Biy. 13. Teléfono A-234U. 
| 26193.—2 J l . 
E i B U S C A C A S A ? ¿ T I E N E SU CASA 
Ráesalquilada? Facl ' l tamoá casas e In-
nquilinos. Casas y solares en venta. 
'•The General Bussinesa Co. Teléfono 
M-6188. Lonja del Comercio 434. 
27J5o.—8 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha de criada de mano. Tienen reco-
mendación. Informan Rastro 20 Tin-
torería. T e l . M-9177. No tiene noylo. 
27260—3 J l . 
M U C H A C H A ESPAÑOLA D E S E A c o -
locarse de criada de mano o maneja-
dora. Es muy cariñosa para los ni-
ños, es práct ica . Prefiere manejado-
ra . Mercaderes 12, altos. 
27302—3 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha en casa de moralidad de orlada 
de mano. Tiene quien la recomiende. 
27323—3 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española da criada de mano en casa de 
moralidad, no es recién llegada. I n -
forman: Cuba, 28, por Cuarteles. 
27054.—2 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española de criada de mano o pa-
ra cuartos» tiene buenas tefei emMas. 
Informan: Animas, 171, entre Oquen-
do y Marqués González. 
270.-6.—2 J l . 
S E O F R E C E UNA C R I A D A E S P A -
ñola, joven y trabajadora y con re-
ferencias de donde ha trabajado Pa-
trocinio No. 7, departamento 29 Ví-
bora . 
269*5—2 Jul . 
S E D E S E A C O L O C A R UW J O V E N es-
pañol de criado o de otro trabajo, 
sabe trabajar y con buanas referen-
cias. Línea 93, esquina fc. Teléfono 
F-2185 y er. la misma 6e coloca un 
muchacno, lleva poeo llampo en el 
p a í s . Vedado. 2 t 2 i \ . — 3 J l -
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E s -
pañol para criado sin pretensión nin-
guna. Tiene referencias. Informan Te-
léfono A-1743. 
27333—3 j l . 
J O V E N ESPAÑOLA, S E R I A , O F R E C E 
MJS servicios de c o c i e r a y limpieza 
para corta familia. Ha de dormir fue-
ra Informan T e l . A-3257. Argüel les , 
de 9 a . m. a 5 p. m. 
27100—2 j l . 
D E S E O E N C O N T R A R UN NIÑO PA-
ra criar. Se tratará con cariño. Acos-
tumbrada a cuidar niños con salud, 
casa fresca. Cuba 67. Departamento 3 
altos. 
27291—3 j l . 
- ' E S E A C O L O C A R S E UNA JÓVBN 
para criada de mano o manejadora, 
peninsular. Informan Tel A-79'0 
152—2 Jl" 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
ue criada de mano, es üer'a y desea 
casa de moralidad. Informes: Paseo y 
Calzada, altos del café ae la Luna. 
Vedado. 36JV5 2 J l 
UNA M U C H A C H A ESPAÑOLA DEsea 
colocarse de criada o manej-idora, lle-
va tiempo en el p a í s . Informan en 
Clenfuegos, número 78. 
26974.-2 J l . 
UNA M U C H A C H A I N G L E S A D E S E A 
colocarse de manejadora. (Jalle L 
117, Vedado. Cuarto 20. 
28982.—5 J l . 
O F R E C E S E J O V E N ESPAÑOLA, D E 
16 años para manejadora de niño pe-
queño o para matrimonio so1©, casa 
de poco trabajo y de toda mcralidad. 
Informa: A-2395. sueldo 15 pesos 
26379.—2 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E US C R I A D O , 
de mano. Sabe servir y tiene referen-1 
das , es serio y trabajador. Llamen i 
al T e l . F-1950. 
27077—2 j l . 
C R I A D O F I N Q S E O F R E C E UN P E -
nlnsular con mucha práctica y buenas 
referencias de casas respetables. Sa- j 
be servir bien la mesa y planchar ro-
pa de caballero. T e l . M-3020. Tren 
de Lavado. 
27086—2 j l . 
C R I A D O ESPAÑOL D E S E A C O L O -
caree en casa respetable habiendo tra-
bajado con distinguidas familias con 
referencias. Sale al campo. Sabe plan 
char ropa de caballero. T e l . A-6696. 
27145—2 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
f^f;', * , 81 e3 Corta lamil la no tiene 
inconveniente cocinar también . Infor-
man buárez 77, Sas trer ía . 
, , 27120—2 j l . 
U N A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
dése* colocarse solamente para coci-
na, en casa particular. San Rafael 
65. haol iac lón No. 5, bajos. 
27011—2 Jul . 
D E S E A C O L O C A R S E L M A C O C I N E ^ 
ra en casa de moralidad o con un 
M«1J0P1»W solo que no haya mucho ! 
trabajo. E n la misma una criada ue 
mano seria y formal, trabajadora. 
E s t á práctica en el riSTa Informan: 
27 esquina a A, te léfono F-3Ó17. Ve-
dado. 
^047—2 Jm. 
U E S K A C O L O C A R S E UNA SEÑORA] 
peninsular para una casá de morali-
ca.d en casa particular o establecí - ¡ 
miento. Sabe cocinar a la española 
y la criolla. Tiene buena referencia. ! 
Informan Villegas 105 entre Muralla 
y Teniente Rey . 
27090—3 j l . 
C H A Ü F F E U R S 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E 
mano para comedor y para la Umplera 
de la casa u otros servicios. Tengo 
referencias de las casas que he tra-
bajado. T e l . A-4497. Dragones 42. 
27153—2 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
inglesa de color para criada «n gene-
ral con familia cubana, inglesa o 
americana, sabe coclnarj tiene refe-
rencias. Informan: Calle 29, número 
340, entre A y Paseo. 
26668 3 J l . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha española para cuartos o el co-
medor. Informes: Mercaueres, 31, se-
gundo piso. 
27402.—4 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para crla/ia de ctartos o ma-
nejadora. Prefiere manejar; tiene 
quien la represento. Informan en 
Maguóla 19, te léfono I-30S5. 
26960 2 j l 
S e desea colocar un criado de me-
diana edad para limpieza o para un 
caballero o portero y una oficina; 
tiene quien responda por su forma-
lidad. T e l é f o n o M-2161. 
27199 3 j l 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha española para criada de cuartos, 
sabe su obligación, tiene referencias 
de las casas que ha trabajado. Calle 
B y Zapata. Teléfono F-Ü007. 
27242.-3 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de cuartos, sabe 
coser. Tiene reierenclas. informan: 
Inquisidor 23. T e l . M-7391. 
27267—3 j l . 
M U C H A C H A ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse de criada do cuaitos o do ma-
no. Sabe coser. Tiene quien la reco-
miende. L leva tiempo en el pala. I n -
formes Espada 33. 
27318—3 J l . 
[ lOSEA C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cl<* española para cuartos. Entiende 
de costura. No le Importa ayudar o 
otros quehaceres siendo corta familia 
Tiene buenas referencias. Informan: 
Cuba 97. T e l , M-3388. 
27324—3 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española para cuartos. Quiere ca-
sa de moralidad. Tiene quien la reco-
miende. Maloja No. 1. altos. 
27331—3 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de cuartos y coser 
y corta por f igur ín . Informan Ha-
bana 87. altos, entrada por Lampari-
l la . Tiene buenas referencias. 
27353—13 Jl? 
D E S E A C O L O C A R S E UN^v J O V E N es-
pañola, eotá práctica en el servicio lo 
mismo Ue cuartos que Ue comedor, 
tiene informes de las caídas donde ha 
trabajado. Informa en Villegas, 89. 
altos de la ferreter ía . 
27042.-2 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C U A R -
tos. manejadora o de mano, una mu-
chacha española . Sabe repasar ropa 
y coser. Tiene quien la garantice. I n -
forman en el T e l . A-0278. Prefiere 
el Vedado. 
27084—2 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E L1 NA MUCHA-
cha peninsular para cuartos. Tiene 
referencias. Informan Apodaoa 71, ba-
jos. T e l . M-3079. 
27096—2 J l . 
I NA J O V E N Q U E E M B A R C A P A R A ¡ 
España desea acompañar señora o cul- ! 
dar ñif las. No se marea. Para más 
informes Amargura 43 de 5 de la tar-
de en adelante. 
27078—2 J l . 
¿ E S T A S I N E M P L E O ? . . N E C E S I T A 
un sirvienta o empleado? Venga a 
vernos. The General B. ios íness Co. 
Te 'é fono M-6188. Lonja üel Comercio 
,434. 2:|.,56.—8 J l . 
L A A G E N C I A 4,LA U N I O N " 
•De Marcelino Menéndez, es la única 
•que en cinco minutos facilita todo el 
Ipersonal con buenas referencias. L l a -
Imen al T e l . A-3318. Habana 114. 
• 27321—7 j l . 
¡FACILITO B U E N S E R V I C I O D E 
t r i a d o s y cocineros de ambos sexos y 
loperarlos para toda clase de trabajo. 
•Ccmpostela 58. Tel M-5431. 
r 27109—3 j l . , 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha de criada de mano o para cuartos 
en Campanario üjJ. T e l . M-1787. 
27088—2 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular Ue criada de mano. Infor- . 
man: 25 No. 226 entre F y G, Ve-
dado. 
27087—? Jul. 
M U C H A C H A ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse para cuartos o para todo si 
son pocos de familia y no tiene que 
salir a la calle. Tiene recomendacio-
nes y es cumplidora. Informan: Co-
rrales 45. 
27069—2 j u l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española en casa de nioralidacj nara 
limpieza de cuartos o comedor. Sa-
be cumplir con su obl igación. Infor-
man: Animas No. 60 bajos. 
27071—2 jut. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E -
:.insular de criado do mano; lleva 
tiepxpo en el pal» y desea encontrar 
una casa de moralidad; es serlo e In-
forma con buenas rafcrenclas, calle 
•J entre 23 y 25, te léfono F-5347. 
26945 3 Jl . 
D E S E A C O L O C A R S E C R I A D O D E 
mano blanco, con buenas referencias 
de casas particulares. Informan: te-
léfono M-ÍÍÍ42. 26993.-2 J l . 
U N J A P O N E S J O V E N , D E S E A C O L O -
caree de criado de mano, trabajando 
casa parMcular. American Cuban. 
Calle 15 número 10 esquina. Teléfono 
F-4348. Vedado. 
18852—5 j l . 
S e ofrece criado fino con buenas re-
comendaciones para primer criado o 
para un señor solo. Sabe planchar 
ropa de caballero muy bien, es muy 
curioso para todo trabajo, con mu-
cha prác t i ca y de buen carácter , lle-
va muchos a ñ o s en el servicio. Infor-
man en el T e l . M-2013 . 
2 6 3 6 4 - 6 5 - 4 j l . 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
para cocinar en establecimento. Man-
rique mjmero 5, por Lagunas. 
27393.-4 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C O C I N E -
ra una Joven de color, sabe trabajar 
y tiene referencias. Informan: Calle 
Nueva, entre Universidad y E s t é v e z . 
Pasaje número 20, Cerro. 
27409.—4 J l . 
M U C H A C H A Q U E L L E V A T I E M P O 
en el país , se desea colocar de coci-
nera, saoe cocinar bien, es formal y 
que sea casa de moralidad. Príncipe 
4, preguntar por Josefa. 
27382.-4 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha para cocinar o para cribada siendo 
práctica en el p a í s . Teléfono F-2181. 
Vedado. 27436.—4 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UN C H A U F r 
feur en casa particular, es práctico 
en el manejo y tienB erencias. I n -
forma: Teléfono A - i l » 8 . 
2,407.—4 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UN M E C A N I -
CO chauffeur argentino para casa de 
comercio o particular, tiene referen-
cias. Teléfono 1-4186. 
27415.—4 J l . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL. H O M B R E 
serio, se ofrece para particular o ca-
mión, conduce toda clase de máquinas 
y sabe cumplir con su obl igac ión . T r a -
tar: Teléfono M-6270. 
27413.-4 J l . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L CON 6 años 
de constante práct ica , desea colo-
carse en casa particular o de comer-
cio, tiene buenas rele í encías de las 
casas donde ha trabajauu. Informan 
en la Montañesa de Toyu. 10 de Oc-
tubre núm. 281 Teléfono 1-5310. 
2739».—6 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O -
uio español, mediana edad, sin niño, 
tífe para cuarto y costura y él para 
criado de mano, portero o cesa aná-
loga. SI se ofrece van al campo. Tie-
nen refer3ncias. Informan Teléfono: 
A-2348. 
27311—3 J l . 
S E O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL 
para camarero en hotel o casa de hués -
pedes, sirviente clínica, dependiente o 
otro trabajo. Tiene recomendación. 
Teléfono A-4792. 
27286—3 j l . 
Ui^gSii COXJOCAUSE O S A M E C A N O -
grafa en casa de moralidad. Cuba 67, 
altos, departamento 3. 
27290—3 j l . 
SEÑORITA F R A N C E S A H A B L A N D O 
inglés y español , desea acompañar 
una familia de viaje a Europa E s -
tados Unidos o ir al campo. Made-
molselle Calle Cuba, 36. cuarto 38. 
Teléfono M-9726. ¿ 7 ; 3 4 — 3 J l . 
S E O F R E C E UN C R I A D O P A R A CO-
medor y para limpieza de l a casa y 
en otros servicios que sean, tengo re-
ferencias de las casas que he traba-
jado. T e l . A-4497. Dragones 42. 
27348—13 j l . 
A L E M A N , 20 AÑOS. S A B I E N D O C A S -
rellano, alemán, francés e Ing.és, ta-
qulmecar.ógrafo, solicita colocación. 
C . E . Lindemann. Sol 9. 
26236—4 J l . 
J O V E N ESPAÑOL SIN P R E T E N -
siones -dísea colocarse Pr-ra comercio, 
tiene referencias. Teléfono 1-2656. 
25^97.—3 J l . 
T I T U L O S D E C H A Ü F F E U R S 
E n 7 d ías . M'is rápido nadie. Garan-
tizamos formalidad. Precio muy ba-
rato. T e l . M-6019 y M-9450. Menén-
les, San Ignacio 50. 
25842—2 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de color para cocinar o de lavandera; 
tiene quien la garantice Informan en 
Bernaza 54. 26928 4 j l 
D E S E A C O L O C A R S E D E COC1NE-
ra una señora pennsular con veinte 
anos de experiencia en Cuba Infor-
man: Zanja, 140-A. altos. 
26999.—2 J l . 
UNA B U E N A C O C I N E R A D U S E A co-
locarse en una casa de moral'dad, sa-
be cumplir con l a obligación, tiene 
referencias. Teléfono U-2?no. 
26á6S.—3 J l . 
MUCHACHO J O V E N D L S E A COLO-
carse de ayudante de chauffeur. Tie-
ne t í tulo y sabe manejar. Informan: 
Calle I No. 195 entre 19 y 21. 
27300—3 J l . 
L E S E A C O L O C A R S E UN H O M B R E 
de mediana edad para cuidar finca de 
i campo. E s práctico en agricultura y 
! sabe cuidar animales y tiene quien lo 
recomiende. Vives 157, cuarto No. 37 
altos. 
27337—3 j l . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A C o -
locarse en casa particular o de comer-
cio. Tiene referencias. Entiende de 
mecánica . Informan T e l . M-1323. 
27271—3 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
cocinera repostera. Conoce cocina es-
pañola y criolla. También sabe hacer 
plaza. No duerme en la colocación 
Gana buen sueldo. Informan Amistad 
No. 91, altos. 
26S68—3 j l . 
C O C I N E R O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E -
ro que conoce de repostería, tiene re-
ferencias de Jas casas donde ha ser-
vido. Zequeira. 60, habi iac lón 3 y 4. 
27416.—4 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E -
ro muy limpio y muy activo en su 
trabajo en hotel o casa do huéspedes 
o casa de comercio o casa particular, 
tiene certificado de la ú l t ima casa 
donde trabajó un período de 7 años y 
otras m á s recomendaciones y en la 
misma también desea colocar su se-
ñora de manejadora o üe criada de 
mano, si puede ser juntos el matri-
monio mejor. Inform./- en el Veda-
do. Teléfono F-1950. 
27400.—4 J l . 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O 
repostero joven español para casa 
particular o de comercio con muy 
buenas reierenclas, limpio en la co-
lina, lleva 17 a ñ o s en él país , es hom-
bre solo. Clenfuegos, 16. Teléfono 
A-3090. 27238.—4 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
ayudante de cocinero, adelantado. Tie 
ne buenas referencias de casa particu-
lar. Gloria 92. 
27262—4 j l . 
C O C I N E R O SK O F R E C E CON H E F E -
renclas para casa particular j del 6a-
merclo. Cocina francesa, española, 
criolla y toda clase de reposter ía . I n -
forman T e l . . M-7396. 
27338—3 j l . 
S E O F R E C E U N A G R A N C O C I N E -
ra, entiende la alta cocina española y 
la criolla, sabe de repostería, muy 
limpia y buenas referencias de casa 
particular. Teléfono M-B;M2 
27210.—3 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad y una hija de 15 
años, ella entiende de couna y la hi-
j a para manejadora u otros quehace-
res. Informe en Inquisidor, número 
3. 27217.—3 J l . 
S E O F R E C E UNA B U E N A C O C I N E -
ra repostera nulamente para la coci-
na sabe cumplir muy bien con su 
obligación, en la misma se ofrece una 
muchacha para cuartos y coser o cria-
da d$ mano, es muy oue/a y cum-
plidora con su debar. Dirección: Ca-
lle 17, número 228, entr« F y G, Ve-
dado. 2<Sjí7.—4 J l . 
S R A . D E L P A I S B L A N C A , D E S E A 
colocar íe de cocinera en casa serla. 
Informan: Neptuno, 162, mueblería , 
entré Escobar y Gervasio. 
37235.-3 J l . 
I NA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera en una casa de 
poca familia. No tiene pretensiones 
y quiere dormir en la colocación. In-
ferman en la Calzada Guanahacoa, fren 
te al Matadero, bodega de Remigio. 
27273—S J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
cocinera en casa particular o ca^a de 
comidas o establecimiento. E s limpia 
y a s é a l a . Sabe bien su oficio. Tiene 
recomendación de las casas que ha 
servido. Informan calle Lamparilla 68 
27275—3 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COClNI>-
ra que duerma en la co locación. I n -
forman T e l . M-1671. Hotel L a s B r i -
sas de Colón. 
27335—3 J l . 
SU D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española, de criada " de mano, sabe 
cumplir con su obligación y lleva tiem-
po en el país y tiene referenc as si 
las necesitan. Bernaza No. 20. 
27124. 2 J l . 
L A C O M E R C I A L Telf . A - 2 5 8 8 
¡Agencia de Colocaciones d* Emilio 
Carien o Centro de negocios en gene-
¡ral Absoluta garantía y aptitud Las i 
iBeñuras pagaran tan solo un peso por | 
jsu emple-» Sirvo cuadra las grandes y 
chicas para el campo. MuiiSerraie 111*. i 
Ü;;Ü44.—4 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española, lleva tiempo en el país, 
para manejadora o criada de mano, 
en casa de corta liimilia y que sea 
de moralidad. Infonnan Picota 68. 
27130. 2 J l . 
ESPAÑOLA D E M E D I A N A E D A D I N -
foimes trabajo y conducta, ofn-ce ser-
vicios, cuartos, coser, Mnnejodora o 
lavandera; profiere repartos o casa de 
campo. Alturas de Almendares, cal-
ada de Coinmola y A-venida América, 
' odega t,eléfono F . O. 1716. 
26041 2 j l 
SK C O L O C A UNA SEÑORA D E MK-
• iana edad para hacer he ras de lim-
pieza o acompañar un enfermo o la-
• ar solamente. Monte 111, Informes, 
..i Libertad, -jastroría. 
26962 2 j l . 
C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa de poca familia una señora pe-
ninsular. Duerme en in colocación. 
Informan en Compostela 7J bajos. 
27068—2 Jul . 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
espafiol para restaurant o casa par-
ticular. Qpclna a la española, france-
sa, inglesa e italiana. T e l . A7552. 
Cipriano E g u í a . 
27373—3 j l . 
C O C I N E R O , D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa de huéspedes o familia y comer-
cio; e? muy práctico en criolla y fran 
cesa, es repostero con referencias. I n -
forman T e l . M-5724 Progreso y V i -
llegas, bodega o Progroso 34, cuarto 
No. 20. 
27369—3 j l . 
UN C O C I N E R O D E C O L O R D E S E A 
nombre solo o casa particular:, no tie-
ne familia; se conforma con 30 o 35 
pesos; puede limpiar oficinas; tam-
bién sale al extranjero. Informan en 
el teléfono M-9578. 27177 3 j l 
UN B U E N C O C I N E R O J A P O N E S re-
postero, desea colocarse ••asa par-
ticular, establecimiento, cocina crio-
lla, americana y otros varios. Llame 
teléfono A-8T80, no se coloca 30 ni 
40 pesos. 270S1.—2 J l . 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , J O V E N , 
con referencias, desea colocarse en ca-
sa particular, restaurant o comercio. 
No tiene inconveniente en If al cam-
po. Bernaza 45. T e l . A-8042. 
27101—28 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E -
ro de color con referencias, cumpli-
dor. Informan: M-2897. 
26J'»0.—? J n . 
SK O F R E C E J E F E D E COCINA, PAS-
te-erla y repostería para «^asa particu-
lar. Trabaja la cocina francesa, la es-
pañola y la criolla. Tiene quien lo 
garantice de su trabajo y moralidad. 
Para aviaos en Belascoain 17. Telé-
fono A-6602. 
27171—2 j l . 
C H A U F F E U R B L A N C O CON 12 AÑOS 
de práctica, conocedor de toda clase de 
máquina y de todo tráfico desea tra-
bajo. T e l . M-2717. 
27272—3 j l . 
S E O F R E C E UN ESPAÑOL D E M E -
diana edad, para portero o criado de 
rnano o camarero sin mesa. Tiene 
buenas referencias de las casas donde 
ha servido. Dan razón Progreso 34. 
L a encargada. José López . 
27326—4 j l . 
SE D E S E A C O L O C A R C H A U F F E U R 
en casa particular o d« comercio sa-
be manejar cualquier máquina y tie-
ne recomf-ndaciones de las casas en 
que ha trabajado. Informarán en el 
te léfono M-6361, a todas horas. 
27173-73 6 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñol de chauffeur, casa particular con 
buenas referencias. Intorman; T e U 
fono M-2002. 27024.—2 J l 
C H A U F F E U R J O V E N ESPAÑOL con 
muy buenas referencias y muy prác-
tico en manejo de cualquier máquina, 
desea colocarse en casa particular o 
para manejar camión . Teléfono 1-5062, 
preguntar por Felipe. 
27021.—2 J l . ~ 
S E O F R E C E C H A U F F E U R E S P A -
ñol . Soy mecánico y tengo muy bue-
nas referencias. Informan: te léfono 
M-2836. 
27066—2 j u l . 
S E O F R E C E C H A U F F E U R B L A N C O 
con buenas referencias, garantizado 
por las agencias del Packard y Cadi-
l lac. Para Informes Teléfono A-5111. 
Cuarteles y Habana. 
27137. 2 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E s -
pañol para portero de un consultorio 
médico o para una oficina. Informan 
en el te léfono F-1983. Buenas refe-
rencias. 
27189 3 j l . 
S E O F R E C E UN M U C H A C H O D E 20 
años para cantina chiquita o de de-
pendiente de ca fé ; te léfono M-1731. 
27185 3 j l 
S E O F R E C E M A T R I M O N I O E S P A -
ñol, sin hijos, - rec i ín llegados de E s -
paña, ella para servicios domést icos 
y él sabe fabricación de panales para 
refre«cos y .ilguna Hcorería. Desem-
peñará cualquier trabajo. Razón 
Agular, 51. te léfono A-6671. 
26950—3 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N ESPAÑOL 
de mediana edtd, de portero o para 
la limpieza de oficinas. Tiene buenas 
referencias. Informan en Santa Clara 
No. 36. T e l . A-7100. 
27085—4 j l . 
ESPAÑOL J O V E N , MUY F I N O , E N 
el servicio del comedor. Sabe servir 
con perfección, con las recomtndaclo-
nes que pidan y garant ía . Informan 
Teléfono A-0646. 
27114—2 j l . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, D E S E A C A -
sa de comercio o particular, con refe-
rencias de las casas donde ha traba-
jado, para informes dirigirse al te-
léfono A-1415. . . 
27143. 2 J l . 
C E R R O 536, S E O F R E C E UNA S E -
ñora que se hace cargo de toda clase 
Ide ropa para lavar, planchar y re-
'mendar. Traje blanco de dril, 65 cen-
itavos; de color, 60 centavos. Llamar 
!al te léfono 1-2937 y le darán la di-
rección. 
26959—6 j u l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U -
ffeur español, en casa particular o del 
comercio, tiene referencias de las ra-
sas en que trabajó. Informan A-8271. 
27141. 2 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UN C H A U F -
feur español en casa particular o de 
comercio. Informan en Concordia 1»". 
habitación 14 T- lé fono A-3211. 
26943 2 Jl 
D E S E O C O L O C A R M E E N CASA D E 
comercio u otra oficina, conocimientos 
generales, práct icos y teCriqos. joven 
español . Dir í janse a G . TorrOn en 
Cuba, 48. 27003.--2 J l . 
D E S E O C O L O C A R L E E N UNA O F I -
cina para cualquier clase de trabajo. 
Se escribir en máquina . Informo en 
Aguacate, 74, altos. Telifono A-8994. 
27016 —2 J l . 
C H A U F F E U R C U B A N O , CON V A -
rlos años de práctica y conocimientos 
amplios en mecánica, desea colocarse, 
tiene referencias personales, le agra-
daría casa seria. Teléfono A-9390. 
• ^700^ —4 J l . 
SL O F R E C E J O V E N Q U E H A B L A 
' int,i<-'S, sabe mecanograf ía , teneduría 
de libros con conocimientos e*i ge-
neral on asuntos de oficina. Infor-
mes: Teléfono M-9017. 
27035.—9 J l . 
S E O F R E C E UN C H O F E R D E CO-
lor nara casa particular. Informan: 
U-2524. 26G99.—3 J l . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S ESPAÑOL, 
buenas referencias de casas donde tra-
baja ofrece servicios- en unas horas 
disponibles. Avisos: S r . P a v í a . Obis-
po 52. Teléfono A-2298. 
y 27391.-9 J l . 
T E N E D O R - D E L I B R O S C O R R E S -
ponsal, con buena letra e Inmejorables 
referencias de importantes casas d^ 
tsta capital se ofrece fijo o por hc>-
las . Informan al Teléfono A-3257. 
27099—5 j l . 
T E N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S -
ponsal, activo y trabajador, 28 años, 
con referencias a sat i s facc ión , soli-
cita en>Ploo- Sueldo mínimo $100.00 
F . Requena. Estrel la 62, bajos. 
27105—2 j l . 
T E N E D O R D E L I B R O S P R A C T I C O 
y formal ofrece sus servicios, fijo 
o por horas, y se hace cargo de 
cálculos de facturas de cualquier In-
dole. Teléfono M-3715, de 8 a 11 y 
de 4 a 7. Preguntar por Jul io . 
27004—5 j u i . 
J O V E N ESPAÑOL P A R A D E P E i > -
diente de sedería, vendedor o viajan-
te, se ofrece con Inmejorables refe-
rencias. G . Regato. Intormes: telé-
fono A-3526. 2:JI8.—¡5 J l . 
UN J O V E N ESPAÑOL CON CONOCI-
mientos de mecanograf ía y taquigra-
fía, desea empleo en oficina o en el 
comercio. T e l . 1-4498. 
27080—4, J l . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas, una para limpiar habitaciones y 
coser y cortar toda cl iso do costura, 
y la'otra para criada de cuartos o ma-
nejadora. E s cariñosa con los niños y 
lleva tiempo en el p a í s . Tienen bue-
nas referencias y va al Norte, Com-
postela 123. T e l . M-2S93. 
27083—2 j l . 
D E S E A C O L O C A K S E UN ESPAÑOL 
de 30 años de edad, do dependiente rte 
almacén de v íveres finos, lo cual ha 
trabajado siempre, o de sereno. I n -
forma Manuel Fernándea, San Mana-
no 85, J e s ú s del Monte. 
27045—2 j u l . 
S E O I R E C E U N E S P E C I A L C O C I N E -
ro y repostero del país para casa par-
ticular o comercio, no le importa ir 
al campo. Informan Telf . 1-6197. 
27131. * J1-
C O C I N E R O ESPAÑOL, S E O F R E C E 
' con toda clase de garantías , exclusl-
I vamnete para casa de comercio, para 
I más informes A-2753 . 
i £7132. 2 J1-
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
'le mediana edad, peninsular para co-
cinar. Sabe su obligación, lleva tiem-
po en e) pa ís . Informan en San Lá-
zaro 263. 
27287—3 j l . 
SE OFRECEN 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular de criada de mano o ma-
nejadora, desea casa de muralidad. In-
forman en el teléfono M-3623. Ofi-
c e s 27. 
27134, 2 J l . 
1 E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N eB-
;)añola de criada de cuartos; »abe co-
-ex bien: tiene buenas referencias de 
afl casas en que ha trabajado; sabe 
cumplir con su oblljración c Informan 
(a ralle 8 y 11 número 24. 
26967 2 j l 
S L D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para criada de mano, en ca-
sa de moralidad. Tiene referencias e 
uiforman en Maloja, 160. 
27175 3 j l . ; 
C R I A D O S D i . M A N O 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular de criada de mano o ma-
.. ,.i.Jora y enLieiiUtí un poco de co-
cina. Informen: Habana 206. 
27o^5.—4 J l . 
ÜE D E S E A N C O L O C A R DOS H E R -
ixuúuut, son espada ..o, Uevan tiempo 
en el país , saben cumplir con bu obii-
gauíón, se desea casa dü moralidad. 
Informan en Aguiar, 122, segundo pi-
so, pregunten por Joseia Mlruz. 
i •*S i .—4 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha de criada de mano, informa en 
San Miguel número 27. Teléfono A-
62U7. Habana. 27037.- 2 J l . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E -
nes españolas de criadas d'5 mano o 
de manejadorafl o para criadas de ha-
bitaciones Informan: Calle 8 núme-
ro 190. entre 19 y 21. 
S E O F R E C E M A T R I M O N I O E S P A -
ñol para trabajar en casa particu ar, 
él de criado y ella de coo.nera o p^ra 
cuartos, informan: Oficios, 72, pre-
guntar por la encargada. 
27427.-6 J l , 
S E O F R E C E U N J O V E N ¿ S P A Ñ O L 
de 18 a ñ : s , o mismo pata criado, ca-
marero, dependiente o cualquier otro 
trabajo; es práct ico , en touo y tiene 
recomendación. Teléfono A-4792. 
27416.—4 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U MA M U C H A -
fha de mediana edad es muy formal 
y buena, es para criada de inano, tai 
Mén entiende al^o de cocina. Calle 
9, número 4, vedado. 
27108.—4 J l . 
• XA J O V E N B l F A f i LA D B 8 E A CO-
i. carse de crip.da de mano o maneja-
dora Tlone buenas referencias y de-
sea casa de moralidad. Informan Te-
Kíono M-.GoD. ^ 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A co-
locarse en casa de moru.:dad, sabe 
su ooiigaciCn de criada ue mano. In-
formes: Calle de Merced número 62, 
segundo piso. ¿IOJO.—4 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA T O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora, sabe coser, tiene quien res-
ponda por ella. Informan. S a u d 87. 
27^9.—7 J l . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E -
nes e s p a ñ o l s de criadas de mano o 
manejadoras, sabe cumpLr oon su 
obligación, tiene referenc,as o cocine-
ras. Informan: Santa Clara número 
16. Te lé fono A-7100. 
_ 27421.—4 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑOR1-
*a sin pretensiones de manejadora o 
criada de mano, es jovsn, seria y de 
mucha práctica en el p a í s . Para más 
Informes: pueden dirigirse. Hotel L a 
Paloma. Santa Clara, 16. Te'éfono 
^•7100. 27420.-4 JL. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
esíaflola para criada de mano o para 
loa quehiceres de c<»sa de ur matri-
monio solo. Sabe cocina y coser v es 
cumpliuora; desea casa de moralidad. 
í n T o ^ m a n ^ g u ^ l l O ^ a l t o s ^ ^ j 
« v D E S E A ' C ' O L O C A R UNA SEÑO-
ra d" mediana edad <i. ¡ada de ma-
no o manejadora. Lleva tiempo en 
?l oaís- tiene muy buenas referen-
l í . » # «abe trabajar. Informes en 
Ra* Rafael No. 108 bajos. 
Han « a i a c i 27057—2 j u l . 
S E O F R E C E UN P E N I N S U L A R asea-
do lo mismo trabaja de criado, de ca-
marero o de lo que se ofrezca. I n -
t'o; ma el te léfono A-1673. S r a . N ú -
ñez^ 27426.—4 J l . 
i>l.SEA C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
paflol de criado de mano o ayudante 
chauffeur, jardinero. Se presia para 
todo y es formal y tiene referencias, 
informan T e l . FO-1750. 
37251—3 J l . 
D E S E A C O L O C A H S E UNA COC1NE-
ra española, mediana edad. Cocina *a 
la vpaftola y a la criol la . ' Tiene re-
f er'^ las. No le Importa hacer pla-
za " -.ce dulces. No duerma en la co-
locación. Informan en el Tel. M-5747 
Gervasio esquina a Virtudes de las 8 
a. m. en adelante. 
27313—3 Jl . 
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N C o -
cinero en casa particular o casa do 
comercio 6 para colegio; cocina bien 
a la criolla, española y francesa y os 
repostero. Llamen al te léfono M-51S3 
y pregunten por J . J . 
26931 2 j l 
D E S KA C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
repostero del país . Informan en el a l -
macén de v íveres de José García, 
Mercado U n t o . Teléfono M-67i9. 
2696:; 2 J l 
T E N E D O R D E L I B R O S D E IMPOR-
tante industria de esta capital, per-
sona de meuiana edad y serla, se ofre-
ce a establecimiento o persona para 
trabajos de contabilidad durante dos 
o trep horas que tiene disponibles to-
dos los dlat. Referencias a satisfar 
c ión. Dirigirse por escrito a aparta-
do 112. 
27075—5 j u l . 
T E N E D O R D E L I B R O S . O F R E C E SUS 
servicios por horas a precios muy eco-
nómicos . Apartado 773. A . Navarro. 
C 5995—6 d 2» 
. I O V E N T E N E D O R D L L I B R O S T I E -
ne práctica comerc.'al e inmejorables 
referencias de s» ú l t imo empleo, de-
sea puesto e-itable on oficina comer-
cial. No tiene grandes pretensiones. 
S. Pancorbo. Egido 8, altos, te léfono 
M-7579. 26948 2 j l 
J A P A N E S E GOOD COOK W A N T T O 
petición, amerlcan, cuban famlly Bor-
dinghuese with refrence. T e l . A-8780. 
M. T . Cook. 
27y30—2 Jul. 
S E O F R E C E M A T R I M O N I O J O V E N 
español de encargados u otro traba-
jo para la Habana o t>l campo. Tam-
bién se coloca ella sola. Sabe algo 
de cocina, coser, lavar y planchar. 
Informan: Salud No. 3, Teléfono 
A-6620. Llamen de siete en adelante. 
27072—2 j u l . . 
U n señor de mediana edad desea 
colocarse de sereno o encargado en 
casa de vecindad. Tiene buenas ga-
lan t ía s . L lamen al t e l é fono U-1520. 
Bodega. 25693 2 j l 
CUAMDO N E C E S I T E A R T I C U L O S D E 
limpieza, desinfectantes. Insecticidas, 
papeles hglénicos y de envolver, pida 
precios y muestras a Havana Paper 
House. Aguila 96 Teléfono M-7601 . 
Precios bajos. Venta líquido Mata-
Mosquitos. 
23565—9 j l . 
A L Q U E S E E M B A R Q U E Y D E S E E ! 
guardar sus muebles con buena ga-
rantía po»- poco dinero puede llamar a 
Alonso a l T e l . M-7875. Gervasio 59. 
ompro muebles. 
26907—8 J l . 
S E O F R E C E P A R A CASA P A R T I C U -
lar matrimonio español, él de criado y 
ella para cocinar. Tambléu van a pro-
vincias. Da:i referencias Prado 29, 
altos, preguntar por José Rodríguez . 
26919—, J l . 
M U C H A C H A QUE D E S E A C O L O C A R -
se como nurss, con familia cubana que 
hable Inglés. Puede también enseñar 
buen ing lés . Tiene buenas referencias. 
Llame a "BU" teléfono F-3&14. 
26955 2 J l 
E N S E Ñ A N Z A S 
L O S Q U E S O S T I E N E N Q U E es Indis-
pensable ei profesor paia el estudio 
de Ari tmét ica lo hacen sm fundamen-
to, no conocen los problemas de L u i -
sito, el litro analiza y xazona como 
el profescr, con la misma ventaja de 
repetir siempre para no olvidar. Véalo 
eu Obispo 34. L a Universal . 
271b2.—4 J l . 
T E N E D U R I A , C O N T A B I L I D A D Y 
aná l i s i s . ¿No adelanta usted en sus 
estudios? Naturalmente!!! No pierda 
más tiempo. Venga a verme corriendo 
Empiece llevando un juego completo 
d« libros, pues es ciencia esencialmen-
te P R A C T I C A , y abandone las teorías 
confusas. Garantizo curso y experien-
cia en tres mesec, Tizol . Perito Con-
tador Públ ico . M-4061. Nueva del P i -
lar 31, esquina a Clavel . 
26616—3 j l . 
Desea usted una e n s e ñ a n z a de sol-
feo y de piano especulativa, práct i -
ca , completa, só l ida y ráp ida , así co-
mo prepararse para estudiar armo-
nía (sin p r e p a r a c i ó n no l a aprende-
rá) . L lame a L u i s G o n z á l e z A lvares 
Lucena 6, altos. M - 1 4 2 6 . 
2 6 7 4 9 — 3 0 j n . 
PROFESOR DE CANTO 
Sistema de enseñanza rápido y mo-
derno, según los procedimientos In-
mejorables de la Escuela Italiana del 
'Ben Canto", Diríjase a la Academia 
"Begglato". San Rafael 98, altos. Te-
léfono A-9249. 
26803—3 J l . 
CLASES DIURNAS Y NOC-
TURNAS 
Para ambos sexos. Teneduría ds L i -
bros, Gramática Castellana, Ortogra-
fía, Ari tmét ica y Cálculos . Ing l é s y 
P'rancés. Preparatoria y Bachillerato 
Ingreso en Escuelas Normal y Peda-
gogía, Ingonleros y Militares. Clases 
especiales de Aritmética, Algebra, Get* 
metría. Tr igonometr ía F í s i ca y Quí-
mica. Se admiten p á r v u l o s . Enseñan-
za esmerada. Sres. J . Rodríguez y A . 
Pérez do L a r m r t e . Villegas 131, ah. 
tos entre Luz y Sol . 
27341—10 J l . 
Pesea usted una e n s e ñ a n z a de í 
feo y de Piano especulativa, prác t i ca 
y completa, só l ida y rápida , as í co-
mo prepararse para estudiar armo-
n í a ? (sin mi preparac ión no la apren 
d e r á ) . L lame a Lui s G o n z á l e z A l v a -
rez. Lucena 6, altos. M - 1 4 2 6 . 
2 7 2 8 a — 3 j l . 
P R O F E S O R A F R A N C E S A , G R A D U A -
da da clases a domicilio y en su casa 
Teléfono F-2437. 
24762—1 J l . 
M E HAGO C A R G O D E TODA C L A -
se de trabajos a mano y a máquina 
y coplas en los idiomas inglés , es-
pañol, francés e italiano. Dirigirse a 
señorita Guerra, Carmen 14 altos. Ha-
bana. 
27073—2 tal. 
T E N E D O R D E L I B R O S , S E O F R E -
ce por horas con Inmejuraoles refe-
rencias. Unión y Ahorros, letra A. es-
quina a Patria, Cerro. 
26989.—5 J l . 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
pspnflola para cocinar q p i r a mntrlmo 
nio solo. Sabe cumplir con su obli-
gac ión . Vives 157, cuarto No. 37, 
altos. 
273?6—S J l . 
C J C 1 N E R A Y R E P O S T E R A t>B8BA 
colocarse en cata da moralidad. Sabe 
ooclnar a la españ da y lá crln!J.-í. Tie-
ne Inmejoribles reoomendafí^n'-s. I n -
forman Aramburo No. 5. T e l . M-1939 
Taller de lavado. N coloca m-nos 
de $30 y en la misma una criada de 
i ".ano. 
27334—3 j l . 
D E S E A C a ; . O J A . R U E UN C O C I N E -
ro en casa particular. Informan en 
San Lázaro, 2C3, te léfono A-2398. 
26957 5 Jl. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
de mecanógrafa sin pretensiones. 
Acosta número C2. Teléfono M-7603. 
27381.-7 J l . 
ESPAÑOL R E C I E N L L E G A D O , CON 
capacidad mental y manual, suficien-
te para cualquier trabajo. Lo solicita 
apuradamente. No tiene pretensiones 
ni referencias, pero su honradez es 
superior a lo que pudieran decir cua-
lesquiera do estas ú l t i m a s . Se ofre-
ce a prueba. Escribir E . Casas, L i s -
ta de Correos. 
27126 . 2 J l . _ 
I S E D E S E A C O L O C A R UN M A T R I M O -
1 ni<- español llevando ya tiempo en el 
país para casa particular. E l sabe co-
cinar a la criolla y a la Inglesa y a 
¡ la e spaño la . E l l a de criada de mano 
o manejadora, no dejan de salir al 
¡campo y entiende bien de reportería . 
Informan en Príncipe No. 2 antiguo. 
27128. 2 J1-
B A I L E N E L TANGO FOX TROT 
L a úl t ima expres ión de la moda en 
l'arís y New York. E n tres semanas 
enseñamos con perfección y en 4 cla-
nes garantizadas por dos profesoras 
americanas recién llegadas, con todos 
los pasos. $10 curso completo. Sólo 
tres semanas. Aproveche. Neptuno 7S 
y 80, esquina a Manrique, primor pigo 
26602—11 J l . 
ACADEMIA "SAN CARLOS" 
ínglOs comercial y de Bachillerato, Ma 
oanografla al tacto, dos pesos, taqui-
graf ía Pltman, Gramática, Aritmética 
y Teneduría, Clases individuales y co-
lectivas, ingreso en el Instituto y 
.\ormal. Piano y pintura. Pida infor-
mes a su directora. Espléndido y fres-
co local. Clases día y noche. Clases 
especiales nocturnas para dependien-
tes del comercio. Neptuno 12», entradn 
por Lealtad. ^* 
26607—11 j i . 
O F R E C E UM C O C I N E R O P A R A 
casas de comercio, huéspedes o pav-
tlcular. KM de mediana edad. No to-
ma bebida ninguna ni fuma. Tiene 
buena recomendación. T e l . U-29á7. 
27098—3 j l . 
S E O F R E C E J O V E N C O R R E S P O N -
sal, con amplios conocimientos de In-
g l é s y contabilidad, ¿vj na letra y 
larga prict ica de oficina Dirigirse 
por escrito a P . Bediaga. Muraha 55. 
27434.—8 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
repostero que trabajó en las mejores 
casas p a n l c u l á r e s con buenas referen 
claa de las mismas. Te l . F-1633. 
27111—2 j l . 
.VA SE590RA r>E C O L O R D E S F A en-
^onfar una casa de moral'dad para co-
cinar; tiene nii|<»n responda por ella: 
srtlo para cecinar; nr, hace limpieza 
ni duerme en U colocación, ni se co-
loca Interina; entiende de dulces, se-
gún el sueldo. Taléfono M-4556. Mar-
d u é a Gonzálet, letra D. 
27179 S j l . 
C O C I N E R O S E O F R E C E CON B U E -
nas rcfeitm.Us. Cocina francesa, es-
pañola y criolla. E s repostero. Infor-
man Te l . M-7C96. 
27101—2 j l . 
r .FSi A C O L O C A C I O N UNA J u V E X 
Urañola en ca).a de moralidad de cria-
da de mano, que no tenga que salir 
T 1- calle o para habitaciones. Deseo 
me digan por teléfono las condiciones. 
Tiene quien la garantice. Víctor Mu-
So z No H3- T e l . M-3546. 
27130—2 j l 
S E D E S E A C O L O C A R U.N M U C H A -
cho de 17 a 18 años de criado de ma-
no o ayudante de cocina, tiene refe-
rencias de casas particulares. Infor-
man: te lé lono U-2605, pregunten por 
José Fernández . 27191.—-3 J l . 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse en casa de moralidad, es serlo 
y cumplidor y también 'ene instruc-
ción, tiene quien lo garantice y refe-
rencias de la casa dunde trabajó. 
Informan en Gervasio 44. o llamen al 
teléfono M-3566, a todas horas. 
2a90.—3 J l . 
DESIÍA C O L O C A R L E UNA I N G L E S A 
para cocinar a la crio la. es repofl .̂e-
ra, tiene referencias. Informan Aida-
ma 60. • T, 
Í7136. 1 J»-
Desea colocarse una señora de me-
diana edad, e s p a ñ o l a , de cocinera, 
en casa de comercio o particular. 
No duerme en la c o l o c a c i ó n . L l e v a 
tiempo en el pa ís . Informan T e l é f o -
no A-5992 . 
2 7 1 0 4 - - 2 j l 
C O C I N E R O D E L P A I S D E M E D I A -
na edad desea colocarse en fonda, 
tren de cantinas o '•.asa particular. 
Prefiere mejor el campo. Informan 
en Jesús Marta 90. Preguntar por 
Hidalgo a todas horas. T e l . M-6841 . 
27064—2 Jul . 
C O C I N E R O ESPAÑOL CON B A S T A N -
te tiempo en el país, d^sea colocarse 
en casa de comercio o particular. Sa-
be trabajar y va al campo. Informan 
en el telefono M-4874. 
27070—4 j u l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN COCTÑERO 
en hotel, casa de ¡ •• •- u casa 
particular o a lmacén, .i^ne 25 años 
de práctica, cocina eapaf.o'^. crlol'a, 
catalana y vegetariana y i r a , cesa, no 
[olviden. Informan: TeléLmj!» M-3386, 
A-9735. 27033.—2 J l . 
• C O P I A S A L A MAQUINA D E E S C R I -
' blr, traducciones de francés a espa-
ñol, de español a francés , de ing lés a 
español y copias <ie las mismas, pre-
cios reducidos, s- pasa a recoger y se 
i entrega a d o m i c i / i . Av i lar a l te léfo-
no M-6298. AlMrto . 
i 27428.-4 J l . 
S O L I C I T O T R A B A J O , F U I 16 A5JOS 
encargad-o de hoteles y restaurants, 
13 años c<'>rador .vidrWta hotel Flo-
rida el a \ iso. 
27114.-4 J l . 
U X A A S T U R I A N A D E S E A C O L O -
carse para lavar y planchar y duer-
me en la crdocación. es de mediana 
iedad. Informan teléfono 1-5842. 
27120. f _ Í Í L _ 
! SEÑORA J O V E N F I N A T E N T H N D I -
da en Medicina, se ofrece para se-
cretarla'o auxiliar de un médico. Apar-
tido 1517, Habana, Sra. Rodríguez. 
26944 4 j l . 
¿ Q b i E R E G A N A R MAS D E $150 00~ 
. pida preparación par* tenedor do 
i-Uros, taquígrafo-nifecanógrafo espa-
ñ o l - l n f l é s . Garantlso buen empleo 
(.No es aacademia). Atención extricta-
mente ¡nulvidual p<or experto conta-
aor-taquígrafo púbJico, excelentes re-
ferencias. M-4061. Nueva del Pilar 
t i . 2DJÍ7.—2 J l . 
PROFESORA DE INSTRUCCION 
eltmental y superior con muy buenas 
referencias y practica, se ofrece para 
dar ciases a domicilio. Avisos al Te-
lé lono U-1473. 
27194—10 j l . 
• Se ofrece, portero, limpiar oficinas, 
sereno de a l m a c é n . Tiene referencias. 
T e l é f o n o A-9733 . Preguntar por Is i -
dro R o d r í g u e z Arias . 
26936 3 j t 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N es-
pañol de dependiente de café , hotel, 
restaurant, sabe hablar inglés , tiene 
quien lo garantice. Informan; Santa 
Clara 16, L a Paloma. Teléfono A-
¡7100. 27441.-4 J ! . 
i D E S E A E M P L E O JOVE:Í CON CO-
noclmientos de comercio > contabili-
dad, p r partida doble: thne ortogra-
fía y letra regular. Sin pretensiones 
y puede dar referencias. Informan 
en si te léfono M-6357. U ' n z á l e z . 
27208.-3 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N 
I ptrninsular con m á s le 15 años en «>1 
pal», para sereno o guardia jurado de 
T ncas, indmttrla o casa particular; 
; tifne referencias de las cairas donde 
' trabajado y lleva tiempo en eso; 
para informes, señor Francisco Slrla-
ne, AnUgua Paila de San Román y 
' C-d. Hoyo Colorado, te lé fono 38. 
26951 2 j l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E C O R A 
de mediana edad para manejadora >• 
^órn otros quehaceres que le conven-de meaiana H"-»"» ••iiiicjauuiíi para otros quehacereai que l« conven 
g-a Tiene reierenclas de donde ha 
trabajado. No tiene pretcnsiones ln-irauíija"" • - ~ 
forman Suárez 29 27157—2 J l . 
.•OVEN ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R , 
se de criado de mano o camarero. Sa-
be servir y tiene referencias de las 
caaa^ donde trabajó T s l . F-1950. 
27277—3 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A 
do de mano, peninsular, ha trabajado 
«m buenas casas de las cuales tiene 
recomendación, va a cualquier punto. 
Habana 126. T e l , A-4792. 
27284—3 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R PARA C O C I -
nar una señora espaioia, sale coci-
nar bien a la española y a lo cr'olla, 
tiene buenas refermclas. In ícrman: 
Ca le 18, número 19, en'rc 11 y 13, Ve-
dado. 2702-' .-? Í l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
oha española para cocinera. Sabe tra-
bajar. Calle Habana 108. 
27679—2 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española de cocinera. Sabe su obli-
gac ión . Informan San Nicolás 261, 
bajos. 
27102—2 j l . 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E -
ra una geflora española . Tiene 23 años 
de edad con bu^na lecíie y abundante, 
reconocida por la Sanidad, hace dos 
meses que ha dado a luz. Para verla 
a ella y a su niña. D a m á s 3 a todas 
horas del día. T e l . M-8636. 
27304—3 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
le mediana edad para acompañar a se-
ñora sola Informan en Habana 169. 
27265—7 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N POR-
tero, éspflital, o para criado de nftcl-
nns, sabe de jardinero Tiene garan-
t ías Habana 126 T e l . A-4792. 
27285—3 J l . 
S E O F R E C E UNA S E S O R A ESPAÑO-
!a para todo'el servicio de un matri-
monio solo o señora sola o caballero 
.iolo. E s formal y tiene buenas refe-
enclan de las casas que ha estado. 
nforman Chacfin 2 a todas horas. 
27296—3 j l . 
jardinero, escultor, floricultor, escul-
tura, desea colocarse en casa par-
ticular, encargado de f inca; se hace 
cargo de toda clase de trabajos, ce-
j m e n t ó blanco, adornos objetos japo-
neses y cascadas, glorietas, bancos, 
farolas, f a n t a - í a s , arte. Informan: 
Tintorería The R o y a l , S a n N i c o l á s 
109. Telf . A-8645 . 
26981 5 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E 
ra española de 28 años de edad, con 
los certificados de Sanidad a leche 
enteca, carlflcea y sin pretensiones. 
Bazrtn calle Des y Cuarenta y uno. 
Teléfono F-B922. 
26628—2 J l . 
S E O F R E C E U S H O M B R E C O M P E -
ente de acción y honrado, para sere-
no, guarda campo, partero o cuidar 
finca y lo que se ofrezca. Lo mismo 
en la provincia de la Habana, que va 
donde se le presente. Para Informes: 
T e l . A-1673. Sra . N ú ñ e z . 
27303—3 J l . 
E X T R A N J E R O , CON T I T U L O D E 
¡profesor de instrucción primaria, su-
i perior, se ofrece para explicar algu-
i na asignatura en colegio particular. 
¡Dir í jase . Alfonso Rodríguez . ' Hotel 
! Contlnenuii. en esta capital. 
| 27074. -2 J l . 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S , 1 N C L U -
so a domicilio, extensa práctica en 
teneduría de libros, cálculos raercan-
thes y quigrafía Pltman, garanti-
zando título en oreve tiempo. Refe-
rencias: i e l é f o n o A-992J. 
26563.—2 J l . 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
i ' R i M L R A ENSEÑANZA P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , C O M E R -
CIO E IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinta 
San Jo3'5 de Bellavista. a una cuadra 
de la calzada ue la V l b j i a , pasando 
el cruce*o Por su maguí l ica situa-
clún es ei co egio más saludable de 
la capital Grandes dot mi torios, jar -
dines, aroolado, campos de sports al 
estilo de los grandes colegios ae Nor-
te América . Dirección: L e ü a . i s t a y 
Primera, V'bora. Teléfoiius 1-1894 a 
) 6002. ¿Mda prospectos. 
114730 —16 J l . 
J O V E N ESPA5JOL D E 20 ASOS S E 
ofrece sin pretensiones y conocedor del 
país, para comercio, oficina, cobrador, 
etc. E s educado y de buena presen-
cia. Informan en Monte 315. telefono 
A-4760. 26954 2 j l 
SEÑORITA DOCTORA E N P E D A O C 
gía se ofrece para dar clases de pri-
mera y segunda enseñanza a domi-
cilio o en su casa. Teléfono M-3467. 
26137 9 Jl 
I X M A T R I M O N I O R E C I E N L L E G A -
do desea colocarse, bien rm I* Ha-
bana o para el campo. E l l a sabe co-
Mrar, lavar y coser y planchar. I n -
forman en el Hotel Boston. 
26838—2 j l . 
S E Ñ O R I T A 
Encarnaclói. Orejuela a-Ji Moral, pro-
fesora de plano y solfeo por el plan 
del Real conservatorio de Madrid, 
| (España) . Incorporada ai conservato-
| rio de Orbón, se tf rece para dar cía» 
i ses a domicilio y en su cana partlcu-
' lar calle San Indalecio número 28, le-
tra C, esquina a Santón Suárez, Je-
sús del Monte, precios oconómlcos . 
22884.-6 J l . 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 D E 1 9 2 5 
A Ñ O X C I H 
E N S E Ñ A N Z A S 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E K I S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
Clases nuciuruüB 6 posos C y . al mes. 
Ciases paruculares por ei día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usieü 
aprenfler pronto y bien el idioma in-
g lés? Compre usted el METODO No-
V l b l M O K o B K K T S reconocido univer-
salmente como el mejor de los métodos 
hasta ia fecha publicados. Ks el úni-
co raciona, a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá, cua.qu^er persona uu-
nunar en poco tiempo la lengua Ingle-
sa, tan necesaria noy día en esta UepU 
blica. Tercera edición. Pasta, $1.60. 
22541.—30 J n . 
P r c í e j o r con t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bachi l le -
ra to y d e m á s carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en l a N o r m a l de Maes-
tros. Sa lud , 6 7 , bajos. A l t i n d 19 
C 8704 Ind 15 m» 
E N S E Ñ A N Z A S 
A T E N C I O N . J O V E N E S . B A I L E N 
P a r a u n m e s , c lases , 9 pesos , 
c u r s o c o m p l e t o 
Aprenda ce n protesora» competentes, 
• nos ensefiamos Fcx , One Step Dan-
| l ón .Tanto, Vals y todos los bailes. 
Enseñamos para el teatro aquí o do-
micilio, í o C o s los días y noches. Apro-
vecho esi.a oportunidad, i'n mes na-
| da más Neptuno 80, primir piso, es-
. quina Manrique. 
22935.—21 Jn. 
MISS CHHIST1AN T I E N E A D G U N A b 
horas disponibles para dar clase de 
I n g l é s o F r a n c é s . Di r ig i r se a J 137 
I esquina a 15. 1-5889. Tiene referen-
i c í as cubanas. 
26604—6 j l . 
S r t a s . A L T E A T R O . $ 3 A L D I A 
BA1DES. W I L L I A M S . A-152» 
Todos los bailes de salón, cada 3 dis-
cípulos, a pesos cada uno, seis clases, 
particulares o a domicilio. 
2191o.—1« J l . 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora s e ñ o r i t a Cas.".da ü u t l é r r e a -
Se dan cases de corte, costura y som-
breros. Clases a domic i l io . San Ma-
riano n ú m e r o 3, entre Oa-zada de Je-
s ú s del Monte y Buenaventura, te léfo-
no 1-2326 i-32ol.—8 j l . 
Profesora de i n g l é s , f r a n c é s , a l e a n á n 
c i t a l i a n o , tiene horas disponibles pa-
ra clases. Referencias inmejorables 
de fami l i a cubana donde estuve 4 
a ñ o s , como ins t i t u t r i z . C h i p B i e r k e r . 
H o t e l T r o t c h a , Vedado . 
2 6 6 9 8 - 4 j l . 
UNA C A N A D I E N S E PROFESORA D E 
ing lés de larga experiencia, da cla-
ses particulares. E s c r í b a m e o venga a 
la una. Mary CrSsp. Colegio Omega, 
ban L á z a r o 307, t e lé fono M-1248. 
26134 9 Jl 
i t o í e s o r de Ciencias y Let ra* . 5e 
dan ciases p a r ü c u J a r e s de todas las 
asignaturas de l b a c m l i e i a t o y Dere-
rhc . ¿>e preparan para ingresar en la 
Academia MIÜUY. i n t o r m a n en Nep-
tunc , 2 2 0 , entre Soledad y A r a m -
b u r u . I n d . 2 ag 
A C A D E M I A " M A R T I " D E LAS SE-
ñ o r i t a s Gonzá lez . E n s j f a n corte y 
costura y toda , clase de labores, tam-
bién se hacen cargo de bordados y 
pinturas de vestidos. Ola&es alternas 
de d ía y de noene. Mazón, letra H , en-
tre San J o s é y S a i Rafael. Se dan 
clases a i o m i c i l l o . 
2471?- 16 11. 
G K A Í S A C A D h i V U A C O i V f c R O A L 
D E I D i u i v i A b . l A Q U l G K A F i A 
Y M E C A N o G H A F i A , U N I C A 
PREMIADA L N E L C O N C U Ñ O 
P R u t L ^ l O i N A L C L L E b K A D O E L 
2 6 D E MAYO D E \VZ¿. C O L E -
G I O L L E i V l L Í M i A L Y ¿ÜFLKIOK. 
D l K L U o K : L U I S B . C C R K A -
LES. L O i V l A D E L A I G L E b J L A D E 
J . D E L M O N T E . T E L L E O N O 
1 - 2 4 V Ü . C L A b L S D E D I A Y D E 
NOCHE. I M E m \ U i ) . EN Í 0 D A S 
LAS L i b K E K l A S Y E N L S I A 
A t A D h i v i i H ¿E v E N D L L A U N I -
C A A K I I M E U C A M L K C A N T I L , 
PRACÍICA, C O N PKOBLEMAS 
D E TENEDURIA D E U B R u S . 
M A S U T I L Y M A S B A R A l A 
Q U E S E C O N O C E . 
A C A D E M I A D E CORTE. S I S T E M A 
Pa r r i l l a , f-e garantiza e n s e ñ a n z a r á p i -
da. A jus t ; . í para te rminar en dos me-
ses. Pinturas óleos, or iental lavable y 
escarcha. Neptuno, 1.34. t i u r e Leal tad 
y Escobar. 25401.—20 J l . 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
BAJO L A ADVOCACION DE NUES-
T R A SEÑORA D E L SAGRADO 
CORAZON 
Se admiten alumnas Internas me-
dio pensionistas y externas; reciben 
en él l a m á s só l ida y esmerada edu-
cación religiosa, c ien t í f ica , social y 
d o m é s t i c a . Cursjs especiales de Te-
n e d u r í a ; se preparan alumnas para el 
isachillerato. 
P A R A L A S J A M A S 
A L A S D A M A S 
Pepe, ex-peluquero de Dublc, se dedica 
a hacer trabajos a domic i l io . Ordenes 
a los Te l é fonos A-4807 y A-3651. 
27S69—15 j l . 
M l i ^ R l ES \ f R E N D A S 
Fuera Canas . Obtenga un hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
F a v o r i t a " , t i n tu r a i n s t a n t á n e a vege-
t a l , a base de Q u i n a . Estuche $1 
De venta en boticas y s e d e r í a s . De-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a P I L A R . A g u i l a 
y C o n c o r d i a . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
2 4 9 8 8 — 1 7 j l . 
E N C A J E S 
Y aplicaciones, todo muy fino de hi lo, 
verdaderas preciosidades, d s vendo 
por la mi tad de su precio la profeso-
ra de encajes recién llegada de E s -
Pf.fia Josefina. Morales. Sea dama apro 
vechada y adorne sus trajes y su casa 
con lo mejor por la mi tad de precio, 
siempre tenemos lo mejor y m á s mo-
cerno en encajas, aplicaciones, tapetes 
juegos de c a m i , m a n t e l e r í a y todo lo 
que necesita una casa, todo hecho a 
mano en C a m a n ñ a s , tenemos desde 5 
centavos vara hasta $3.00; surtido 
para todos los gustos y bolsi l los . E s -
criba a l Apartado 222 y pasamos a en-
s e ñ a r el surt ido sin n i n g ú n '.ompro-
miso para ustad. Tenemos aplicacio-
nes Je 300 mbdelos. Se hactn env íos 
postales para toda la Isla. 
23894—11 j l . 
A T O D A M U J E R L A B O P J C S A 
t>e le ensena a bordar gratis, c o m p r á n -
donos una maquina S nger, a l contado 
o a plazos. Se cambian y reparan. 
Agencia de ' Singer , en S. Rafael y 
Lealtad y academia de bordados M i -
nerva, te léfono A-4622. Lieva.nus ca-
tá logo a domici l io si nos avisa . 
21119 11 Jn 
Caja de Caudales. Se vende una en 
perfecto estado y m u y bara ta en $ 5 0 
N o t a r í a de l D r . L á m a r . Cuba 4 9 , se-
gus^o piso. 
2 6 8 3 5 — 1 j l . 
S E V E N D E N DOa J U E G O S D E cuar-
to, nogal y caoba, un jutgo de co-
roodor de caoba y varios muebles Cu-
ba. 119. 21906.—21 j n 
CSSol ld-18 
L A M P A R A S E N G A N G A 
Se v e n d e u n a l á m p a r a 
d e sa l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é d e 
m á r m o l d e V e r o n a . e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a Casa V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V ü l e g a s . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S O M B R E R O S P A R A N I N A S 
Hasta ahora c o n s t i t u í a un problema el 
comprar el Sombrero para la n iña , 
pero este problema e s t á resuelto des-
de que " L a Casa de Enrique' Inau-
guró el Departamento de Sombreros 
pera n i ñ a s de 2 a ñ o s en adelante y a 
precios sumamente baratos. "La Casa 
de Enrique", Neptuno 74. T e l . M-6761 
26074—23 j L 
VENDEMOS UNA N E V E K A BLANCA 
Whi te Frost y varias neveras chicas 
esmaltadas y de roble. Una o varias 
victrolas Víc tor , No . 9, de lapa y de 
otras marcas, muchos dif.coá de uso 
y nuevos desdo $0.30. Juegos de cuar-
to de tres cuerpos y chicos, muchos 
escaparates y toda clase de muebles 
sueltos. Mueblas de oficina, baú l e s 
escaparates, maletas de cuero y de f i -
bra . Liquidamos gran cantidad de jo-
yas p/ocedentes de empeño a precios 
muy baratos Compramos y cambia-
mos muebles de toaas clases. L a I m -
per ia l . Monserrato 125 entre Mura l l a 
y Teniente Key T e l . A-7759. 
260S3—3 J l . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
gratxs. Llevamos catálogo a domici-
lio. A v í s e n o s ai teléfono A-4522. Agen-
cia de Singer. San Kafael r Lealtad. 
21319 11 Jn 
Dirección: 10 de Octubre 416, Víbo-
ra T e l . 1-2634. Pida prosnectos. 
26364.—2 Ag . 
P A R A L A S D A M A S 
S e ñ o r a s , su mejor corte de melena lo 
t e n d r á llamando a Molma . Te léfono 
A-4478. Corte de melena $1.00 a n l -
i.as 60 centavos, no sábado n i domin-
gos. ^¿9J4.—23 J l . 
1 Mantones de M a n i l a , mant i l l as , pei-
| netas e s p a ñ o l a s , todos colores ; t ra-
j jes t í p i cos todas naciones y é p o c a s , 
i Pelucas, barbas, bigotes, p inturas , 
¡ maqui l lage para artistas teatro y 
• c ine . A l q u i l e r de disfraces para Car-
nava l , pelucas y trajes para compa-
ñ í a s de teatro y a f ic ionados . P I L A R 
¡ C o n c o r d i a 8 y A g u i l a . T e l . M - 9 3 9 2 ¡ C o r t e de melenas 60 c ts . T r e n z a » , 
i 2 4 9 8 8 — 1 7 j l . 
Corte el pelo a sus n i ñ o s por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
f r a n c é s . N i ñ o s 50 centavos; n i ñ a s , 
modelo " G a r z ó n " " N i ñ ó n " , "Juana 
de A r c o " 5 0 c t s . S e ñ o r i t a s 60 c t s . 
P e l u q u e r í a " P i l a r " . A g u i l a y Con-
c o r d i a . T e l . M - 9 3 9 2 . 
2 4 9 8 8 — 1 7 j l . 
SOMBREP.OS P A K A SESORA E N ES-
ta casa e n c o n t r a r á n siempre un gran 
surt ido de sombreros, tedos de las 
paj i l las de ú l t i m a novedad, as í como 
flores y f a n t a s í a s . T a m b i é n hacemos 
de encargo cualquier forma o yotn-
brero que se nos ordene. La Casa de 
Enr ique. Neptuno 74. T e l . M-6761. 
25011—17 J l . 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, io mismo nnos que 
comentes. Gran existencia en Juego» 
de 8<ila, cuarto y «rmedor, escapara-
tes, cama*, coquetas, lámparaa y toda 
clase de piezas sueltas, a precios in-
veros ími les . 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo in-
terés . 
Vendemos Joyas finas. 
Visítennos y verán. 
A N I M A S , N U M E R O í>4 
T E L E F O N O A - « 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
S. e n C 
P A R A L A S D A M A S 
P I L A R . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y n i -
ñ o s . Peinados $ 1 ; masaje 60 c l s . ; 
manicure 50 c t s . lavado de cabeza 
60 c t s . ; t e ñ i d o del cabello desde $5 
SANCHEZ ¥ T1ANT Colegio de rm 
A v e n i d a de S i m ó n B o l í v a r (antes R e i n a ) n ú m s . 118 y 120 . TeL A - 4 7 9 4 
L a par te m á s a l ta de la Habana . Veinte a ñ o s de fundado. Bachille-
ra to , e n s e ñ a n z a superior y p r imar i a . Ve in t e afamados profesores. A l u m -
nas internas, medio pupilas y externas. Se f ac i l i t an prospectos. 
• 18579-80 8 Oct 
A C A D E M I A N E W T O N 
L F A ^ T A D 6 4 T E L E F O N O A - 5 5 2 2 
BACHILLERATO, INGRESO EN EL ¡NSTIWTO, UNIVER-
SIDAD Y EN LAS LSCUELAS DE CADETES YMARiNOS 
Eil brillante éxito alcanzado en los exámenes de Junio, de-
muestran no solo la competencia del Profesorado sino la efica-
cia de sus métodos. E n la mayoría de las asignaturas, como 
en Física, Matemática^, ía e Historia, etc., no ha habido 
más 'iue un suspenso. 
E l Director ha coafirmado, su lema "He^nos y no palabre-
ría". 
Las clases del aursillo principiarán el día 2 de Julio. 
Especialidad en Ciencias. Clases diurnas y nocturnas. 
E l Director 
Tomás SEGOVIAXO. 
m o ñ o s , postizos, cabe l lo . A g u i l a y 
C o n c o r d i a , ' l e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
2 4 9 8 8 — 1 7 j l . 
L A S E G U N D A C Ü M P E T I D U K A 
Prestamos y a l m a c é n de muebles. 5e 
real izan grandes existencias de j o -
y e i i a f ina , procedente de o r é s t a m o s 
vencidos, por la m i t a d de ^u valor . 
1 amblen se real izan grandes existen-
cias en muebles de toda^ clases, a 
cuaiquiee p i ec io . D o y d inero con m ó -
tíicu i n t e i é s , sobre alhajas y objetos 
de valor , guardando mucha reserva 
en las operaciones. Vis i te esta casa 
y se c o n v e n c e r á . San N i c o l á s , 230 , 
entre Corrales y C l o n a . T e l é f o n o 
M - 2 8 7 5 . 
R U F I N O G. A R A N G O 
Se c o m p r a n y cambian muebles y 
V i c t r o l a s , pagando los mejores pre-
cios. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M ^ - l N A S " S J M o J i R " 
Para talleres y caatus de lamil la. ¿De-
sea usted comprar, vender o cambiar 
maqu ñ a s de coser, al contado o a ma-
zos? Llame al te lé lono A-iUSl, Agen-
cia de auigei- f i u F e r n á n d e z . 
17.125 30 Jn. 
E N A M I S T A D 98. SE V E N D E U N A 
mesa de correderas grande, un apara-
dor, una nevera grande y varios mue-
bles m á s , todo de uso v muy bara.to. 
27405.—5 J i . 
P A R A E M B A R C A R M E V E N D O U N 
berraoso juego de comedor completo, 
un juego de cuarto, tres cuerpos, un 
juego recibidor de cuero, una basto-
nera de caoba grande, una mesa es-
cr i to r io y silla como, nuevo y un jue-
go do mepie propio para señor i t a , pue 
de verse: Composteia, 116, a l tos . 
272^9 . -8 J l . 
VENDO CAJA ACERO A P R U E B A D E 
fuego, $250; caja hierro con pedestal 
$50. VIolín Stradlvarlus, $200. Mus i -
quero $8. Rifl-3 calibre 22. $35. In fo r -
ma: Roca, San Miguel J30-B. 
26934 2 j l . 
^ 6221 Ind. l o . j L 
LA LLfl 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Tengo unas cuantas que i o m ¿ por una 
deuda; me urge l iquidar las Son U n -
derwood. Remington, RoyaJ Hgiy de 
letra notar ia l y manuscri to . Son de 
medio uso y nueva. Máx imo Gómez, 
59, altos, t rente Campo Marte , 4,e 9 a 
12. 26939.--9 J l . 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
no los mande a talleres l ec i én abier-
tos, esto es el m á s ant iguo de la Ha-
bana, barnizamos a m u e ñ e c a f ina, 
esmaltamos, doramos a fuego, t ap i -
zamos en todos estilos grandes, mues-
trar ios sn damascos y cretonas, m á s 
barato que nadie y g a r a n t í a absolu-
ta . I / a m e a l A-6417. Vir tudes, 154, 
moderno. 27203.—15 J l . 
DE y 
L a segunde, e n s e ñ a n z a e s t á a c a r g o d e los s i g u i e n t e s c a t e -
d r á t i c o s d e l I n s t i t u t o y U n i y e r s i d a d : 
D r . P o n c e d e L e ó n , D r . O ñ a t e , D r . J u s t i z , D r . M u x ó , D r . 
A r a g ó n , D r . E d e l m á s , D r . M e n e a s , D r . R e m o s , D r . G r a u , D r . 
M u ñ o z , D r . E . P e i r ó y D r . J . P e i r ó . 
Se a d m i t e n i n t e r n o s y m e d i o i n t e r n o s ; e x t e r n o s d e a m b o s 
sexos . 
6 No. 9, Vedado. 
oc7oa 
Telfe F - 5 0 6 9 . 
Ind . 16 Jn 
SE V E N D E N U N JUEGO DE CUARTO 
s e ñ o n t a laquea l i rosa, uno 3 cuerpos 
laqueado, otro nogal fino, un juego re-
cibidnr, un juego comedor , 'uno sala, 
un 1 f "ero caoba, un archivo m e t á l i c o , 
4 si . | nes, 6 camas, 3 escaparates, l á m 
paras, una v i t r i n a francesa y m á s 
muebles. Una Vic t ro l a . Verlos Ger-
•sasio 59 entre Neptuno y San Miguel 
27365—4 j l . 
L A M P A R A S E L E C T R I C A S 
D E S D E $ 1 . 5 0 
Cubiertos alpaca juego de 4 piezas 
desde 60 centavos, vaj i l las modernU-
tas. b a t e r í a s para cocina, a r t í c u l o s 
finos para regalos a precloa muy re-
bajados. 
E L L E O N D E O R O 
Monte 2 entre Z ü u e i a y Prado. 
C5811 ¿': d-17 J n . 
C O M P R A M O S 
Autop íanos , pianos, mueoles modernos 
m á q u i n a s coser,s victrolas. Pagamo 
bien y en el acto. Avise a l Teléfono 
A - i 589, 
2S905—4 j l . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M i S C E L A i N E A * * 
S a n R a f a e l . 1 1 5 
Juegos de cuarto, $100, con escapara-
te ue tres cuerpo, $ü20; juegos de sa-
la, $68; juegos de comedor, $75; es-
caparates, $12; con lunas, ^30 en ade-
lante; coquetas modernas, .s2o. ayaia-
uores. $ lo ; cómodas , $ tü ; mebas co-
rrederas, $8.00; modernas; peinadores, 
$3.00; vestidores, $12; columnas de 
uiauera, $2; camas ue hierro. $10; seis 
sillas y dos sillones de caoiya, $25; 
nay si l las americanas, juegos esmal-
taaos de gala, $UÜ, siUeri.í. de todos 
modeios. lamporas, maquinas de co-
ser, bu rós de cor t ina y pianos, pre-
cios de una verdadera ganga; £>an 
i.afael 115, te lé fono A-42j2. 
Si desea fender su m a n t ó n , se lo 
compro , p a g á n d o l e m á s que nad ie ; 
y si necesita u n o . d e lo me jo r , se lo 
vendo m á s bara to que nad ie . Con-
cord ia 8 y A g u i l a . T e l . M - 9 3 9 2 . 
2 4 9 8 8 — 1 7 j l . 
M U E B L E S B A R A T O S 
G a n a r á dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado sur t ido en juegos 
completos y piezas sueltas, juegos do 
cuarto m a r q u e t e r í a , $110; comedor, 
$75; sala, $50; saleta. $70; escapara-
tes, desde $10; carcas, $7; cómodas , 
$14; aparador, $14; mesas correderas, 
17; si l las. $1.50; s i l lón $3: y otros 
que no se detal lan, todo en re lac ión 
a los precios antes mencionados. Tam-
bién ee compran y cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S. R A F A E L , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
ESTANTE D E CAOBA, SE V E N D E 
uno barato, propio para documentos o 
l ibros, puede verse de 2 a 6 p . m . ea 
Manzana oe Gómez 250. M a r t í n e z . 
2728»—6 j l . 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial", a l m a c é n importador 
de muebles y objetos de f a n t a s í a , sa-
lón de exposic ión, Neptuno, 159, en-
tre Escobar y Gervasio, Telf . A-7620. 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento. Juegos de cuarto, juegos 
de comedor, juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos ^e 
tapizados, camas de bronce, camas de 
hierro, camas de n iño , burós escrito-
rios de señora , cuadros de sala y co-
medor, l á m p a r a s de sobremesa, co-
lumnas ' y macetas mayó l i cas , f iguras 
e l éc t r i c a s , sUlas, butavas y esquinas 
doradas, portamacetas esmaltadas, v i -
trinas, coquetas, entremeses, cherlo-
nes, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de parod, sillones 
de portal , escaparatei americanos, 
floreros, sillas g i r a t o n .s, neveras, 
aparadores, para\anes y s i l l e r ía dtel 
p a í s en todos los estilos. Vendemos 
los afamados juegos de meple, com-
pupistos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, chiffonier y banque-
ta, a (185. 
^ n t t o de comprar, hagan una v i s i -
ta a "La Especial". Neptuno 159, y 
se r án bien servidos. No. confundir, 
Neptuno, 150. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente. a 
Las ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la es tac ión . 
D E A N I M A L E S 
SE V E N D E N CACHORROS DE 
go con 25 d ías , un p a c h ó n OP» » * l * 
a ñ o s , maestro. Neptuno 5 1 . l e l é f o n o 
A-5697. ., 27364—10 j l . 
P E R D I D A S 
P E R R A P C L I C I A SE H A E X T R A -
viado del ca fé " L a Gran Vía", Cien-
fuegos 14, color amar i l lo claro, lomo 
oscuro, hocico f ino con cadena a l 
cuello, so g r a t i f i c a r á e s p l é n d i d a m e n -
te a quien la encuentre. Te léfono A -
7796. 27410.—4 J l . 
I N T E R E S A N T E 
SI usted necesita comprar muebles no 
lo haga s in antes visi tar .a casa Gon-
zález y D í a z , Neptuno, numero 167. to 
léfono M-S844, gran a l m a c é n de mue-
bles finos y corner.teo y a h o r r a r á uu-
teci dinero, vendexrios al contado y a 
plazos. Las ventas para el inter ior 
no paga a emdalaje, viauenos y se 
oonvenoe rá . 
C O M P R A M u S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C4982. —lnd.24 My. 
Compramos . Muebles f inos, juegos 
de cuar to , comedor y sala. Pianc.as , 
pianos, v ic t rolas y mimbres , muebles 
de o f i c ina , m á q u i n a s de escribir , ar-
chivos, cajas de acero y h ie r ro . Ob-
jetos de ar te , mantones y m á q u i n a s 
de coser. Pagamos bien por necesi-
tar m e r c a n c í a . L l ame a l l e l é f o n o : 
A " 6 8 2 7 . G a r c í a A r a n g o y Co. 
SE G R A T I F I C A R A A L QUE DE-
vuelva a L 191, (entre 19 y 21) un 
perro Colly carmel i ta v blanco con 
una oreja enferma que entiende por 
Sany. TMéfono F-5608. 
26695 . -4 J l . 
C A B A L L O S Y M U L A S B A R A T O S 
L a mayor en el giro, habiendo recibi-
do gran cantidad de mu.os nuevoi 
maestros de todos t a m a ñ o s . r.OB com 
placemos en ponerlos a la venta suma 
mente baratos. Tenemos a d e m á s 4U 
mulos de uso casi regalaoos. * ,zoJr** 
para madera. 3 carretas. 4 ruedas, -0 
carros 4 ruedas de todas clases, -o 
bicicletas del p t l s y americanas. J 
faetones, 1 t l l bu ry . una a r a ñ a , u r r e -
cemos para personas de gvHto caca-
l los y mulos de monta cnoLcs y de 
K e n t u c k y . Jarro y Cuervo. Marina, 
n ú m e r o 3, esquina a lUarcS. J-
Monte, frente a l ta l le r o3 ^ance" 
Telé fono 1-1376. 369M •—9 J l . 
T E N G O L A E N C O M I E N D A 
De una s e ñ o r a (ya anciana) de Inver-
t i r l e bien en compra o h1Poteca%^^'* 
cantidad de $12.500. Si es en compra 
so desean de 3 a 4 casitas que garan-
ticen renta, prefir iendo hipotequltas 
chicas, para los Repartos. So da el 
dinero a voluntad del sol ici tante y de 
un d ía para otro si asi lo deseara. 
Para abreviar t ra iga las escrituras a 
Indus t r ia 120 al tos. M-4722. 
27123—3 j l . 
D I N E R O S O B R E A U T O M O V I L 
Necesito $600 al 5 0|0 mensual, s eñor 
Rescolao. A-5181. De 10 a 12 y de 
3 a 5 I>r. Ju l io de C á r d e n a s No . 3. 
27116—2 j l . 
A R T E S Y O F I C I O S 
P O R $ 2 . 5 0 0 . A B O N O $ 3 0 
todos los meses de intereses. Doy de 
g a r a n t í a m i lujosa residencia del de-
parto Mendoza, chalet de esquina Cor-
t ina y Lacre t . V i l l a Es t re l l a . Tiene 
1.112 varas de superficie, Dicha can-
t idad s e r á empleada en mejoras en 
el mismo. Condiciones por un ano so-
lamente. Deseo t ra tar con personas 
serias v r e se rva ' I í i s . Dueño , pa r t i cu-
lar a l M-4722. Horas h á b i l e s . 
27123—2 j l . 
E S M A L T A D O D E M U E B L E S 
Barnizado de m u ñ e c a f ina , dorado po-
licromado y decorado de los mismos, 
tapizado de todas clases, b ruñ ido de 
oro y toda clase de reparaciones. Pre-
cios módicos . Garantizo los trabajos. 
San L á z a r o 211. Romero. A-9485. 
26299—4 j l . 
< Q U I E N ES V A K E L A , Q U I E N ? 
Váre la es el único mecánico plomero, 
que lo mismo ransforma su icuarto do 
baño en esti.o veneciano que en estilo 
imper i a l ; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que deseea y a 
precios m ó d i c o s . Pidan presupuesto a l 
T e l f . F-22aü y t»c;an compia« id03 . 
ind. 6 O. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
C O M I D A D E R E S T A U R A N T , EXCE-
k n t e sazCn, la sirve a domiciUo, el 
ca fé Nuevo Especial de Galiano 24, 
a. 70 centavos; se admiten abonados. 
Te lé fono M-2637. 26942 14 j l 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
AVISO. S O L O POR UN P E S O L1M-
plo, arreglu y prepara para coser y 
Dordar u n a ' m á q j i n a de familias. Pa-
so a domicilio. Llamenl a A-4519. 
F . G . Santos. 26131 4 j l 
" L A E S T R E L L A " 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
Unica casa con dependienU? a suel-
do. Carros, camiones, ciufacj e inte-
r i o r . Zorra para cajas de cauda es. 
San Nico l á s , 98. Te lé fono A-3976 y 
A-4206. 26964.—29 J l . 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de cau ia c^ de vanos 
tamaños y muebles de tooas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos de 
valor y arte " L a Hispan > Cuba' Te-
léfono A-k0&4. Villegas, b, por Mon-
serrate. 
D I N E R O 
No repar.imos .ntereses Prés tamos 
sobre alnaj.** « objetos de valor. 
UA H I S P A N O • , bA 
Vlllegafc o. por Avenida de Bélgica , 
antes Mo.iserrate. Teléfono A-80Ó4. 
C O M P R A M O S 
rnu^b ea de oficini», arel, vos, máqui-
nas de ísc i tbír , cajas de caudales y 
máq.i inas de coser Slngor. los paga-
mos bien Llame al teiefuno A-8054. 
Villegas 6. por Monserrat-. Losada. 
C6226.—Ind. lo Jn 
D I A Z Y C H A O . S. e n C. 
L a única casa que paga más sus jo-
yas en calidad de prés'.amos, con un 
módico interés compramos muebles de 
uso, pagándolos más que nadie, avise 
al te iéfouo M-1154. Neptuno 199, es-
quina a Lucena. 19t>J^.—15 Ag. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
M A G N I F I C O P I A N O E N M U Y buen 
uso y s in comején , véa lo y se con-
vencerá , se venoe en 90 pesos por ur-
gencia de la d u e ñ a . Gloria , n ú m e r o 
67. 27411.—5 J l . 
SE V E N D E U N P I A N O ' s r O W E R S " 
tipo piano a garantizado sin comegén 
en I'íO peeo i se dan facilidades para 
el pago. • 'El B r i l l a n t e " . Agui la , nú -
mero 211. 2722*.—4 J l . 
U N A V I C T R O L A M U E B L E D E L U J O 
de las m á s grandes, con.o nueva con 
cien discos, se ^vende, puede verse: 
Compostela, 116,' a l tos . 
2T230.—8 J l . 
VENDO U N A P I A N O L A N U E V E C I T A 
Universal , rollos, banqueta, $385, cos-
-.0 Í950 ; j üego cuarto, chiffonier f l 5 5 
Vic t ro la Víc to r gabinete, grande $155, 
juego sala, caoba, modernista $43; pia-
no nuevo Tonk tres pedales $225, f l a -
mante. San Miguel »8, bajos. 
27371—3 j l . 
M U L O S Y C A R R O S 
Sigo vendiendo de cuatro ruedas ba-
r a t í s i m o s ; visibles a todas horas. J . 
A r m e ñ g o l . San Salvador y Cepero, 
Cerro T e l . 1-1157. 
26112—3 j l . 
C O N E j a t í G I G A i V i E S . l i l h -BRK A M A 
r i l l o y azul Viena. Vendemos parejas 
de toj ias edades. Mandamos al inte-
r i o r . Granja "Los Cucua' . V i l l a Ma-
r ía , Guanabacoa. 
, 25492—5 J l . 
V A C A S D E L E C H E 
En la finca "La C a n a r i a c a r r e t e r a 
de San A g u s t í n , en A r r o y j Apo lo . Se 
venden quince vacas paridas r e c e n t í -
nas, por tener que dejar ia finca, sa 
dan baratas. 23171.—8 J l . 
M U L O S . V A C A S Y C A B A L L O S 
Keciunnofe el lunes V5 mulos de sune-
r io r calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos. Tenemos mulo:, de 
uso y bicicletas nuevas muy baratas. 
T a m b i é n recibimos 50 vacas Hols te in 
y Jersey de lo m á s f ino que se Im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de 'Ken tucky marchado-
res y de trote a piecios muy arregla-
dos. V i s í t e n o s y s a l d r á usted compla-
cido. Vendemos a precios s in compe-
tencia. Ha^per Bros . Calzada de Con 
cha l i í esquina a Fomento, LuyanO. 
W a b a ñ a . 
25298—19 j l . 
SE V E N D E N PERROS P O L I C I A S ra-
za a l e m á n de 30 dlb8 de nacidos. A le -
jandro R a m í r e z , 21 . 
25721 . -2 J l . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
DOY E N P R I M E R A H I P O T E n T * 
1.000 a $6.000. No s )y corredr».'4 
quierp comis ión . Deseo buena. » ^ 
t í a . A g u i l a 267. M-16Ü1. T o r r ^ 
27340-jf8-,, 
E N H I P O T E C A SE D A X D E T J 
$4,000, sin comis ión . Habana v 
Repartos, t a m b i é n $5,000 a t/n. 
In fo rman : Neptuno, 29. 'Ta^. 
mor", de 9 a 11 y de 1 a 3. Díaz r 
23043—4 j j 
H I P O T E C A S P V E N T A S 
Inversiones de $30,000 en adelant 
urbanas en esta cap i ta l . 000 cal 
r í a s en Orlente, para Ingenio, j r 
e hi jo , propietar ios . T e l . A-Í41 
26476--io 
HIPOTECAS. DAMOS í TOJ 
dinero en hipoteca en todas c« 
des a I03 mejores t ipob. Nos 
mos carge do la compra y vem 
casas y estableclmlentofci en ger 
seriedad y reserva. Te lé fono A-b 
Chacón, 2c, entrada por el Plan 
bles. Valencia Garc ía y Co. 
25998. 
D I N E R O E N riIP0TE( 
Tengo $200.030 para colocar en 
los barrios, bajo i n t e r é s , venga" 
los t í t u l o s . No corredores. San 
zaro 288, bajos. 
26789—12 
H I P O T E C A S 
H a g o e n l a s m e j o r e s condicio 
nes . O p e r a c i o n e s e n 2 4 hor 
S e r i e d a d y r e s e r v a . D i n e r o a l 
p o r 1 0 0 e n t o d a s can t idac 
E s c r i t o r i o S u á r e z C á c e r e s , Haba-| 
n a . 8 9 . T e l é f o n o M - 2 0 9 5 . 
C 61299 4 a 
D I N E R O P A R A H I P O T E í 
Lo f ac i l i t o al 6 112 y al 8 010 
cantidad y t iempo. T a m b i é n lo 
l i t o en part idas de $200 en adeü 
en la Ciudad, Vedado, J e s ú s del f 
te. Cerro y en todas los Kepa. 
siempre qua haya g a r a n t í a . Di 
para el campo t a m b i é n tengo, c 
pro casas y solaies. San Miguel 
casi a Lealtad, de 2 a 5. Juan Pé 
25867—2 
Dinero en hipotecas se fac i l i t a 
de $ 3 0 0 hasta $100 .000 sobre 
y terrenos. Habana , sus barric 
Repartos a l t ipo m á s ba jo en 
Informes gratis Banco N o v a Esc 
Depar tamento 2 0 6 de 10 a 12 y 
2 a 3. T e l é f o n o M - 4 3 3 5 . 
2 5 8 8 0 — 7 
D I N E R O . T E N G O 
para dar en pr imera hipoteca en 
cantidades y t a m b i é n io doy 
fahriOar desde el 6 por ciento, se 
punto y g a r a n t í a . Manzana do Gí 
318, Manuel P i ñ o l . 
26714 . -27 
ÜINEKO EN H I P O T E C A . SE CC 
ca en todas cantidades sobre ca 
¿o la res y fincas r ú s t i c a s . .Se desea 
tar directamente con los Interes 
Di r ig i r se al Escri torio de los seü 
Llano Tejadi l lo 12, bajos, 
Aguiar y Cuba. 
26784—5 Jl 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S 
A C C E S O R I O S 
SE DESEAN TOMAR $500 E N SE-
gunda hipoteca. Se da buena garan-
t í a . Pago $7.50 de i n t e r é s al mes. 
Sólo se t r a t a r á con persona que va a 
dar el d inero. M . Ñ u ñ o . Apar tado 773 
riabana. 
27317—3 j l . 
FORD SE V E N D E A L CONTADO 01 
plazos con buenas facillaades. ln£or-| 
mes: Corrales, 32, bajos, después dil 
las 12 del d ía a cualquier hora. " I 
27388.—4 J l . I 
V E N D O CASI N U E V O A U T O PAN-I 
hard et Lcvassor 20 caoallos, t i m 
Sport, cinco asientos. .Sr. Barcelftl 
Belascoaln 76. 2743S. — 8 J l . I 
¡Sl.N t ' A G A K CORRETAJE, SE DA E N 
primera hipoteca cualquier cantidad, 
no mayor de $12.000 al 1 010 para la 
Habana y al 8 0|0 para ios Repartos, 
sobre solares de los Repartos M í n d o -
za, V íbora y Mlramar y fincas r ú s t i -
cas en la provincia de la Habana a 
i n t e r é s convencional. Di r ig i r se a Jo-
sé Alexandre en Obispo No. 17. 
260;;D—3 j l . 
H I P O T E C A S 
M U E B L E S B A R A T O S . L A CASA D E 
Alonso. Realizo todos los muebles por 
mudarme. Juegos cuarto desde $90 a 
$150. de tedas clases, comedor a *80, 
$100 y $220; sala $40, $50, $75, $110; 
Recibidor mimbre, $45, $65, $95: Cao-
ba $65, $75. $110, Escaparates $8, $12 
v $15; Lunas $25, $35, $45 y $55; Si-
llones, sillas, l á m p a r a s . Realizo 100 v 
m á s muebles de todas clases a l con-
tado, a plazos, alquilados o en cam-
bio . La Casa Alonso . Gervasio f.9. Tf> 
léfono M-7875. 
26906—2 j l . 
I M P O R T A N T I S I M O . - COMPRAMOS 
cajas de hierro, contadoras, vidrieras , 
muebles de oficina, muebles de todas 
clases, que sean modernos. Avisen a l 
Teléfono M-32SS. 
25535—20 j l . 
" L A N Ü t V A E S P E C I A L " 
NeptuJio xa i - i a d, entre oervaslo y 
i4eiasc.ou.in, teietono A-ÜUÍ'J. Almacén 
impui tauor au mueoies y objetos Ue 
\eiiaemos con un 60 por ciento de 
uciicut-nio, juegos ao cuarto, juegos oe 
coméuoi , juffcos de mi more y creto-
iias muy oarutos, capejod üorado.s, jue-
6os tapízanos, camas de luerro, ca-
mas ue pino, uuros ementónos de 
beiiorckS, cupauros ue fíala y comfelor, 
utiiipatan ue sooremesa. coiumna» y 
macetas mayOm-as, iifeucas eléctricas, 
aínas, uutacas y esquinas ocrados, 
portamacetas esmaltauos, \ ¡trinad, co-
quetas, entremeses, cnenones, auornos 
y iiguras ue touas ciases, mesas co-
ireaeras, reuonuad y cuaurauas, relo-
jes ue parea. Billones ae portal, es-
cu.paiates americanos, libreros, pillas 
gii'atonas, neveras, apaiadcres, para-
»anea ysilerla uei país en tocios los 
estilos. 
i^iamitmos la atención acerca de unos 
juegos ue reciomor í i n l s i m o s de rae-
pie, cuero marroquí de r> inaj fino, 
elegante, cumouo y sólido que lian 
vemuo a Cuba, a precios mey bara-
t ís imos. 
Vendomos los muebles a plazos y 
fabricamos tcoa clase do modelos, a 
gusto del m á s exigente. 
L a s ventas dei campo no pagan 
emoalaje y se ponen en la c i tac ión o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da ett todas oartidade.i. co-
brando un médico interés, en L A 
.NUEVA E S P E C I A L . Neptuno 191 y 
193, te léfono A-2010, al lado del ca-
fé "El Siglo X X " . Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
S u é r e z n ú m e r o 7, esuina a Corrales. 
T e l é f o n o A ' 6 8 5 l . " L a C o n f i a n z a " 
A L H A J A S 
L iqu idamos u n inmenso su r t ido ¿z 
alhajas de todas clases y precios. t 
M U E B L E S 
j u e g o de cuar to , comedor , sala y 
rec ib idor y toda clase de piezas 
sueltas a precios i n c r e í b l e s . 
R O P A S 
Tenemos u n sur t ido inmenso de 
toda clase de ropa , s a l d á n d o l a a 
cualquier p rec io . 
D I N E R O 
Damos d ine ro sobre alhajas, mue-
bles, ropas, p ianos , pianolas , vic 
trolas, m á q u i n a s de coser y escribir 
y toda clase de instrumentos de m ú -
sica. 
S u á r e z n ú m e r o 7, esquina a Corrales 
" L a Conf i anza" . T e l f . A - 6 8 5 1 
I n d . 
SE V E N D E U N A P I A N O L A O U N 
plano por haberse embarcado la fa-
m i l i a , se da sumamente barata. Se 
puede ver en Tenerife n ú m e r o 12. ba-
jos . Te lé fono A-5713. 
270H.—2 J l . 
P I A N O L A . SE V E N D E U N A B U E N A 
pianola quo e s t á como nueva, se da 
muy barata con rol lero y ro l los . La 
Esmeralda, San Miguel y Escobar, te-
léfono M-4084. 
26498—10 j l . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
U n p i a n o n u e v o S t e n w a y , se 
v e n d e p o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . 
Es n u e v o , p u e d e v e r s e e n l a c a -
l l e 2 7 n ú m e r o 3 , e n t r e N y 0 ( e n -
t r a n d o p o r I n f a n t a . ) 
P I A N O S S U P E R I O R E S 
A plazos. No compre instrumentos 
usados; por u n poco m á s adquiera 
de nosotros un piano nuevo, de fá-
br ica- Somos fabricantes de pianos 
y por eso podemos ofrecer bajos pre 
cios y grandes facilidades de pago . 
Somos los editores de la conocida 
y famosa obra " L a M e j o r M ú s i c a 
del M u n d o " . The Univers i ty Socie-
ty I n c . T e l é f o n o A - 9 3 1 7 . S a l ó n 
N e p t u n o . Zenea 1 8 2 . 
23001 6 j l 
Doy partidas desde 1,000 a 25.000 pe-
sos en la Habana ai 7 por ciento y en 
los Repartos al 8 por ciento en 24 
horas, hage ja operac ión mis negocios 
son series. M á s informes en Paz, 12, 
Santos S u á r e z . T e l é í u n o 1-2647. j e -
s ú s V l l l a m a r í n . ¿5103.—3 j l . 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 P O R 100 
D o y 50 .000 pesos; lo mismo jun tos 
que fraccionados. T a m b i é n para los 
repartos. J . Llanes. Si t ios 4 2 . T e l é -
fono ; M - 2 6 3 2 . 
2 3 2 9 8 — 8 j l . 
D I N E R O 
Para hipoteca en todas cantidade3 
desde 1,000 pesos hasta 80 nfill en la 
Habana, sus repartos, Marianao y pa-
ra fabr icar . A g u i l a y Neptuno, bar-
ber ía Glsber t . M-4284. 
25722.—21 J l . 
C O R R E D O R E S 
I | 2 0 | 0 A 1 í | 2 0 | 0 E X T R A 
Segén t ipo y t iempo. Cancelac ión con 
solo tres meses. Tiempo que quieran 
tspecia l idsd: Dinero para fabricar en 
tregado por plazos y solo 4 0|0 el p r i -
mer a ñ o . Te léfono A-435S Sr . Roque 
o Sr. Falber . Teniente Rey y Com-
postela. Al tos botica. 
23030 6 Jl 
D I N ^ O P A R A H I P O T E C A S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i -
g u e l F . M á r q u e z . C u b a , 5 0 . 
D i n e r o e n h i p o t e c a a l 7 p o r 1 0 0 
e n t o d a s c a n t i d a d e s y p a r a f a -
b r i c a r , d e s d e e l 5 p o r 1 0 0 . O p e -
r a c i o n e s r á p i d a s y se r ias . S u á r e z 
C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 . 
C 5 5 6 4 15 d 7 
SE V E N D E E L A U T O M O V I L 
bonito» y económico de la Habana, 
400 pesos, s i no sabe manejar se 
practica, f.eno siete m e ¿ c s de uso. 
Para verlo en el garage de C e r r ó n 
T u l i p á n , antes de las 10 de l a ma-
ñ a n a . 
27236-37.-6 J l . 
J A F F E PRODUCTS COMPANY IDU 
Clavel Havana . Compramos gonuil 
macizas y c á m a r a s usado de algunB 
cantidades. Pagamos precios buenojB 
27108.—15 J l . f l 
CAMION' F O R D 1 Y M E D I A T O N M 
ladas, se vende un camión Ford dejl 
y media toneladas en magnificas con*I 
dlciones. Puede verse en J e s ú s PePÍ 
grino 108, se da como uua ganga. ] 
I n d . — 1 JlM 
VEXDO C.V C A M I O N CERRADO DOW 
ge Brothers , e s t á casi nuevo, puede 
verse en Mangos, 15, su dueño en Dw 
lores, n ú m e r o 21 , J e s ú s del Monto*! 
272J2.—3 J l . 
SE V E N D E N DOS CAMIONES PIZAH 
rros, 5 112 toneladas y carro cen ranj 
las y arreos y una caja de caudal* 
grande 27183 4 J l l l 
SE V E N D E UNA E S T R E L L A U L T l 
mo tipo. Oquendo 3 Garage antes *¡ 
las 1 1 . 
27352—13 j l . J 
V U L C A N I Z A C I O N I N V I S I B L E 
Se repara cualquier hoyo en las Cra 
maras, los trabajos son invisible» í | 
los garantizamos mientras tenga w f 
da la c á m a r a . Especialidad en SOXBM. 
de b a l ó n . Precios reducidos. E . W» 
M i l e s . Prado y Genios. 
37210.—3 J l . _ 
¿ Q U I E R E V E N D E R S U C A R R 0 ? 1 
Br indo a corto n ú m e r o de propietarlOl 
de a u t o m ó v i l e s , facilidades espectt'í 
les para vender sus canos usadOtl 
aprovechando salón de exposic ión i l j 
anuncios dia.rios. Pida máb inforfflfM 
a E . W . Miles, Prado y Genios. ] 
27239 . -3 J I . | i 
FOKDS NUEVOS. C A N T I D A D P l j 
quena de entrada, resto plazos c ^ j l 
dos' mensuales. Doy Forcls nuevos W 
mismo precio de f áb r i ca . No fiadw 
n i g a r a n t í a . Venga ahora mismo^fl 
tome su m á q u i n a . Vir tudes 2 A. H0" 
tel Wash ing ton . A-8264. M r . Olso* 
2 7269—4 j l . 
SE V E N D E POR E M B A R C A R W j 
Durant t i r o Sport, muy barato. 21 •W 
entre F y G . , Vedado. 
27082—3 j l ' 
A U T O MOON, FRENOS HTDRAULí' 
eos en las cuatro ruedas, modelo tHj 
ruedas de disco, gomas Bal loon. •I'1**'' 
man Merchant Fire Co. Gomas ImpOB" 
chabies. In fan ta 77. T e l . U-2S93. I 
27112—2 j l -
F O L L E T I N 4 
V I C T O R M A R G U E R I T T E 
LA TIERRA NATAL 
N O V E L A 
Traducc ión de 
J . N A V A R R O 
De venta en la l i b r e r í a " L a Moderna 
Poesía", PI y Marga l l (antes Obispo) 
n ú m e r o 135 
(Continúa) 
Ber útil puesto que dices que cuan-
do desembarquemos será el otoño, 
dijo riendo. 
-El otoño en Abri l . ¡Que ra-
ro! 
E n vano, reuniendo sus recuer-
dos de la escuela, Luciano le ha-
bía frxplicado varias veces la ley 
de las Estaciones, la lus del sol il'u-
minando Invírsamente la inclina-
ción de ia tierra en su cairera, se-
gún los «jolticios y los liemisferlos. 
E l l a no podía acostusibrarse a la 
idea del mundo al revés y que 
cuando Ja noche empezaría para 
eli'os, sería en Jarly el comienzo 
del di'a.. . 
— S i , si, tu dirás lo que quieras 
pero ¡que raro país a pesar de to-
do! 
Luisa palideció y dejó caer so-
bre sus rodillas la labor intenum-
pida. Luciano, sentado sobre un 
rollo de cuerdas le tomó la mano. 
—¿Sufres? 
Hizo señas que n o . . . Siempre 
las mismas náuseas; no era nada. 
Tenía la cabeza inclinada, los pár-
pados cerrados la cara r.onUaida. 
— Y a ha pasado dijo abriendo 
los ojos. Mira que hermoso está el 
mar. 
Este se extendía hasta lo infi-
nito, bajo el azul purísimo en que 
pasaban aigunas nubes blancas. No 
se veía una vela. Teñido por las 
corrientes, de anchas Ustas glau-
cas, la plana marina instalaba por 
todas partes su inmensidad, como 
un desierto surcado de rastros. E l 
azul obscuro se cargaba hasta el 
negro en el horizonte. E ¿ soi' lo 
cubría en varios puntos de una 
escama de oro y mechones de es-
puma se deshacían come nieve en 
la creata de las olas. De repente 
resonaron un canto gutural y un 
ruido de guitarras. Un círculo se 
formaba alrededor de una pareja 
vasca que bailaba. 
Luciano admiraba distraído sus 
contoisiones suaves y el zapateado 
acompasado y nervioso. E l hombre 
con su boina roja, descalzo y mus-
culoso. L a mujer calzada de • es-
parteñas, con un pañuelo a cuadros 
sobre el moño de trenzas. Su mí-
mica expresaba el eterno dúo del 
.mpetu del deseo y de la negativa 
que provoca. Üná gracia instintiva 
nacía del movimiento ue sus cuer-
pos jóvenes bajo sus ropajes hu-
mildes, de sus rostros morenos, su 
sonrisa grave y sus ojos de fuego. 
¡Ole! ¡Olé! gritaban los expecta-
dores batiendo las manos; y el re-
frán cantado a coro, cubría el rui-
do de las guitarras frenéticas. 
— ¡ B r a v o ! ¡Bravo Pepe! 
Pepe saludó lanzando en el aire 
su boina colorada. 
"Que felices son" pensaba L u -
ciano. Todos aquellos seres con 
¡quienes vivía hacía una temana ¿no 
dejaban como él familia y patria? 
Se creería ai' verlos tan alegres, 
| riendo de todo y contentos con na-
j da, que no dejaban tras ellos nin-
I guna afección. Envidiaba su fácil 
entusiasmo y aquella confianza de 
niños cou 'que iban a aboidar una 
Ilusión nueva. ¡La Argentina! E l 
! nombre musical sonaba en sus oi-
'dos como un chorro de escudos. 
Ante sus ojos surgía un nuevo País 
de Jauja. 
Luciano y Luisa, doloridos aún 
de la brusca separación, no pod.au 
concebir que un olvido tan rápido 
fuese posible. Aquella gente no te-
nía pues corazón ni cerebro. . . Aun 
cuando viviesen cien años, jamás 
olvidavían ellos Ta impiesión de so-
ledad que habían exrerimentado, 
cuando con los huesos molidos por 
los d.as y las noches pasados sobre 
la dura banqueta de un vagón de 
tercera, so habían encentrado ha-
cinados en el entrepuente con sus 
compañeros de viaje. Su impacien-
cia se había trocado entonces en 
un profundo abatimiento. Se mi-
raron con desespei ación al deposi-
tar sus maletas sobre las literas de 
madera que les habían designado. 
Emparejados sobre varias filas y 
suspendidos a unas barras de hie-
rro, aquellos camastros de. prisión 
: formabaa el dormitorio sobre la 
bodega de carga en la atmósfera 
asfixiante de un estreclio corredor. 
! Una centena de emigrantes, casi 
todos vascos y de la condición más 
humilde se amontonaban al l í . ¡Y 
qué olor! "Debería haber tomado 
I billetes de camarote, se reprochaba 
í Luciano. Has hecho mal en no de-
I j a r m o . . . " Pero Luisa había resis-
tido bracamente su gana de llo-
rar: 
— ¡Bah! estaremos como poda-
mos y haremos como los d e m á s . . . 
¡¿Pero estás seguro de que el 
i b a ú l ? . . . 
Sí, Luciano lo había visto antes 
de embaí car, en el montón de bul-
! tos que en el muelle esperaban a 
Ique la grú los cargase. E s que Lu i -
I sa. no había querido separarse de 
¡ aquella antigua caja reforzada de 
I cintas do hierro y cubierta de una 
piel que en ciertos lugares, había 
ya peidldo el pelo. Un regalo del 
primo Humberto y que había 
] danzado sobre ei mar tanto como 
¡é l . Religiosamente, la madre, ha-
; bía acomodado con ella ropa blan-
ca y vestidos, y envuelto entre los 
pañuelos, algunas fotografías un 
'poco amarillentas en sus marcos de 
i carey. Esteban, el tío Jaime y 
¡Juana Mirón, mostraban unos ros-
trog ceremoniosos. Bajo una cin-
tura de franela una ramita de al-
hucema exhalaba su perfume. 
También había en el fondo un 
! frasco de barro que Roberto ha-
bía traído con respeto, lieuo de 
i un famoso aguai diente de prunas, 
embotellado el día de su nacimien-
jto. . . E l baúl y su contenido, era 
¡ para Luisa toda la exigencia aban-
'donada; como la imasen del pasa-
do en carne y hueso. ¡Ah, ese pa-
sado sacudido tan resueltamente, 
cómo lo llevaban en ei a l m a ! . . . 
¡Como había oprimido todo su 
ser durante ia triste mañana espe-
rando el minuto de la partida! 
E l Cordillera lanzaba sus últimas 
llamadas. Los mugidos de su sire-
na desgairaban el aire como un si-
niestro gemido. Huyendo del en-
trepuente se hab-an trasladado a 
la proa, donde la mayor parte de 
¡ los emigrantes estaban ya instala-
dos y cuyo espacio les estaba re-
servado ai aire libre. 
Espacio reducido sobre el em-
plazamiento da la tripulación. Al-
gunos marineros, cerraban a toda 
prisa las escotillas. Lugano se ha-
! bía recostado sobre la banda de es-
¡ *Tibor con un brazo alrededor de 
I la cintura de Luisa y 'evantando la 
, cabeza habían mirado atentamen-
| te el puente del capitán, que domi-
| naba sobre el de primera clase, ei' 
triángulo movib!e en que en ade-
lante iban a vivir. Bajo la gorra 
galoneada de oro, un rostro ru^o y 
i bueno se h a b í a Inclinírdo un ins-
i tante y Luciano había sorprendido 
¡su mirada. Inmediatamente, ha-
i bían senado cariño por este hom-
• bre con su aspecto de calma y au-
I toridad, que tenía entre sus manos 
1 centenaros de vidas. Inspiraba 
confianza. E r a el responsable, el 
jefe. Poco después su voz de man-
do había resonado seguida del es-
tvuendo cordo de prueba de la má-
quina; luego de un silbido y una 
crden trove. La gruesa cadena del 
ancla, st había arroi'lado ante sus 
ojos al cabrestante que siraba len-
'amenté. Cuando el cepo surgió en 
fiii del agua, el contramaestie ha-
bía gritado: ¡Arriba el ancla! Un 
segundo silbido y el cabrestante se 
detuvo. E n un momento, el anda 
chorreante fué Izada por los apa-
rejos a ia altura de la cubierta, 
animad?, y sujeta. All-i arriba la 
voz serena gritó: "¡Atención! 
¡adelante, despacio!. . ." Y como 
un corazón que empieza a batir, 
la máquina dejó oír sus golpes sor-
dos y acompasados; el vapor se ex-
tendió a través de los lubog y to-
do el navio se estremeció. ¡Esta-
ban en marcha! 
Luciano y Luisa se habían es-
trechado eu este momento como si 
de lépente se hubiesen sentido so-
los en el mundo. E l muelle que se 
alejaba, e: ribazo que disminuía, 
era el adiós a su juventud, otra vi-
da que empezaba con la atracción 
y también con el temor de su mis-
terio. "Adelante" había gritado 
una vez más la voz breve. L a má-
quina íuncionó a toda marcha; el 
navícj se deslizó por el río deseen* 
diendo el mar y ,< lo hiigo de H | 
borda la superficie raógada abría 
¿u muro l.quido, cada vez más d f l 
latado, roto en mantos de espu* 
m a . . . ¡Que sensación! Lucían" 
.sentía todavía oprimir ríe ti cor»' 
zón cada voz quo lo recordaba» 
i Aquella costa quo huía era Fran* 
cia; la dulzura del suelo natal! 
Jarly tendido ensangrentado bajo 
el pie del enemigo; los rostros quí': 
•ridos de los parientes.. . Y e d H 
buque que se iba hacia el sol, J j H 
guete de niño en ia ¡nnunaidad d e l l 
mar, era con sus peligros, y s u í | 
probabilidades de foituna o de c£ 
tástrofe, el porvenir incierto; 
horizonte velado. . . 
U 
E l primer día, y sobre todo 
primera noche, fueron melancí 
eos a pesar de la alborotadora 
ciudad. Por fortuna se habían 
roado en el golfo de Vizcaya y 
to había constituido su suprí 
diversión. E l tercer día, cual 
sobre el i/.ar do turquesa apar* 
ron las líneas rojizas de los me 
tes de Portugal, Luciano y Luls^ 
se despertaron aliviados. E l P*^ 
cer de respirar sin náuseas Tes l*r 





¿ U S A S T U T Z 16 V A L V U L A S . L A 
vendo por no necesitarla; está, como 
niAva; la doy a la primera o l er ía 
razonable. Se puede ver a todas ho-
ras en el garage, Poclto éhlró Oqüen-ras 
¿ o y Soledad Z7049—2 Jul. 
V E N O O TJN A U T O M O V I L P I E R C E 
A^row entre ú l t imo modelo; siete 
asientos; e s t á como r.uevo. Tomo 
otra má-QUina en parte de pago. Tam-
bién Jo alquilo para temporada de ba-
fíOB. Informan Alvarez, Santiago 10 
v 12, %ntr© Zanja y Salud. 
27052—5 Jul. 
S E V E N D E U N A E S T R E L L A T I P O 
Packard, puede verse en San Rafael 
141.112, pregunten por R a ú l . 
27161. 14 J l . 
Camión Sterling de cinco toneladas, 
perfectas condiciones mecánicas y 
listo para trabajar. Carrocería bue-
na $2.000, último precio. Se acepta 
parte a plazos. Cuban Auto. San 
Lázaro 297 . 
27050—2 j l . 
S E V E N D E N M U Y B A R A T O S T R E S 
camiones de 2 y media, 4 y 5 tonela-
das. Amargura, 48. Teléfono A-2505. 
27014.—2 J l . 
S E V E N D E U N A CUÑA BÜICK CON 
cinco gomas nuevas, se da barata por 
necesitar un carro mayor, puede ver-
se en Lealtad 10-A, bajos, d^ 1 y me-
por .eléfono M-lt?!i9. a 3 
27034.—2 J l . 
Buena ganga. Se venden dos camio-
nes de 5 toneladas cada uno en per-
fecto estado. Su dueño San Miguel 
y Lucena E l Palacio. Vidriera de 
tabacos, de 7 a 12 a. m. Habana. 
25573—6 j l . 
S E V E N D E U N C A M I O N DODGB B K O 
ther en buenas condiciones y barato, 
carrocería cerrada y una caja de hie-
rro grande casi rtbeva. Informan Pa-
nadería Santo Domingo. T e l . A-1794. 
. 26658—7 J l . 
Ganga, por embarcarme para Euro-
pa vendo una máquina Roamer 1923 
en perfectas condiciones, motor 
Continental, sello rojo. Puede verse 
todos los días de I I a 2 en Churruca 
No. 1 A, Cerro. 
G P 4 j l . 
S E V E N D E N DOS H U D S O N MODE-
lo l l - O , acabados de pintar y vesti-
dura nueva, uno de ellos con 6 gomas 
nuevas, so da uno en 300 pesos por 
tener su dueño que ausentarse Para 
informes: Elnlay, número 143. 
26302.-3 J l . 
M O T O C I C L E T A S 
Para desocupar local liquido algunas 
motocicle.as de poco usu y de toda 
garant ía a precios reduenios. Agencia 
"Harley-Davidson". Avenida de la Re-
pública 330. esquina a Espada. 
24901.-2 J l . 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
Motocicletas nuevas y de poco uso de 
toda garant ía . Completo surtido de 
piezas y accesorios, gran taller de re-
paraciones. Agente pasa Cuba, José 
Presas . Avenida de la R-?pública, 390. 
Habana. 24S39.—17 J l . 
M A Q U I N A R I A 
T R A N S M I S I O N E S P A R A MAQUINA-
r i a . Se vende barato y en buen esta-
do por no necesitarlo bu dueño lo 
siguiente: 2 ejes con 30 pies de 1 15|16 
2 collarines y 1 copl ín de 1 15|16; 6 
pedestales de 1 15116 por "J7 pulgadas. 
3 pedestales de 17|16 por 13 pulgadas. 
Informan: Monte, 483 o A-8551. 
27319.-16 J l . 
G A N G A . A P R O V E C H E N , F O N D E -
ros, se venden todos los enseres de 
una fonda sumamente barator. Infor-
mes: Palatino, 37, bodega. Teléfono 
1-1029. 270̂ i> —3 J l . 
S E V E N D E UNA C A S A - Q U E DA UNA 
renta mensual de 1 O'O de interés , 
nene sala, comedor, 3 cuartos de cl-
n~ 2 P i n t a s entre Factor ía y Suá.-
rez Su precio $9.200: otra frente del 
Colegio B e l é n . Portal, sala, saleta. 3 
cuartos, baño completo. Precio $4^500 
Una con establecimiento en el para-
dero S a m i . Renta $40 Se da en $2,700 
informan M-5476 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
E N E L E N S A N C H E D E L A H A B A N A 
vendo dos solares muy próximo a Car-
los I I I a $22 muy buena medida y 
se vende una esquina que da una ren-
ta de $250 mensual a $50 metro, pró-
ximo al Hotel Almendares vendo un 
solar completo a $4 que costó a $10. 
También vendo en 23 entre 6 y 8 una 
buena casa a $60 metro. Para hipo-
teca tengo $40.000 a l 7 010. Pedro 
Soto. M-5476. 
27368—8 J l . 
Se vende en Santos Suárez, calle 
Sola entre Luis Estévez y Lacret, 
una casa acabada de construir; mi-
de el terreno 11.50 x 30 y tiene fa-
bricados 175 metros de citarón con 
ladrillos de Capdevila, techos mono-
líticos; tiene portal sala, saleta, 3 
cuartos, amplio hall, comedor al 
fondo, garage, cocina y baño inter-
calado. Aún no ha sido habitada. 
Precio $11.000. Trato directamente, 
sin corredores. Su dueño. Santama-
ría, calle Zequeira 94. Teléfono M-
2747. C 6270 7 d lo. j l 
S E V E N D E N DOS M A G N I F I C O S CA-
mtones uno "Wichita" de tres y media 
toneladas y el otro "Sterling" de dos 
y media toneladas, muy poco uso. In« 
formes Acosta 19. tel. M-1450. 
• • • 26418—10 j l . 
A U T O M O V I L I S T A S . U S E N 
W E S C O . A . Z. 
Y obtendrán las siguientes ventajas: 
Economizarán del_25 por ciento al 50 
por ciento de gasolina. Removerán el 
carbón dei motor. Evi tarán dificulta-
des de la chispa. Mantendrán m á s 
fresco su motor. Su motor arrancará 
m á s f á c i l m e n t e . Obtendrán más ve-
locidad y potencia. Obtendrán m á s 
mil las por g a l ó n de gasolina. Cada 
aparato lleva su garantía , devolviendo 
el importe de todo aparato probado de-
bidament'5, y no de el resultado que se 
garantiza. Enviaré uno como muestra 
al recibo de tres pesos. Solicito Agen-
tes en tudas ias localilades. Arsemo 
Zaplco Central E l l a . C a m a g ü e y . 
240^9.-12 J l . 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L 
Buick ae 7 pasajeros del año 19^a en 
$1,000 puede verse en JesUs del Mon-
te, 332. 25064.--18 J l . 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L MAR-
ca HUdson. en buenas condiciones. 
Informan: Pedro Pernas, 6i). Te lé fono 
1-1510. L u y a n ó . 
25718.—7 J l . 
A U T O M O V I L P A C K A R D 
Packard. cerrado completamente nue-
vo, seis ruedas alambre gomas nue-
vas, se vende o se cambia por una 
casa o solar en la Habana o sus re-
partos. Se da diferencia o se admite. 
Informan en San Lázaro 99 B, entre 
Galiano y Blanco, teléfono A-2356, 
M. Dono, Habana. 
C 1946 Ind 28 f 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero; no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero 
los que tengo en existencia; carros 
regios, últimos tipos; precios sor-
prendentes, absoluta garantía y re-
serva; grandes facilidades en el 
pago. Doval y Moya, Oficina y ga-
rage San Lázaro 99-B, entre Blan-
co -y Galiano, teléfono A-2356, Ha-
bana. C 1946 Ind 28 f. 
O P O R T U N I D A D 
Adquiera en nuestra liquidación, ven-
tiladores eléctricos, piezas v aparatos 
de radio de todas clases, t e l é fonos etc. 
Precios inveros ími le s . Venga a ver 
esta mercancía y encontrará lo que 
usted necesita. Edificio L a r r e a . De-
partamento 226, de 8 a 11 a . m. y de 
2 a 5 p. m . 
27091—í 11. 
B O D E G U E R O S 
Se vende tostaderos de café con a l -
cohol, fabricamos de todos tipos y 
t a m a ñ o s . Calle Luz , número 40. H a -
bana. Teléfono M-8850, loa pedidos 
del interior se sirven con prontitud. 
27009.-29 J l . 
S O L I C I T O U N T O R N O D E 28" A 30'* 
de plato por 8' a 12' entre puntos. 
Llamen de 10 a 12 a M-4347. A . Co-
llazo. 
26991—3 Jul. 
A V I S O , S E V E N D E N 6 MAQUINAS 
de Singer y una de taller zapatería de 
7-5-3 y 1 1|2 gabinete ovillo central 3 
v tres. Lanzaderas superiores y muy 
baratas $38, 36, 30, 20, 16 y 13. O'Rel-
lly 53, esquina Aguacate. Habitación 
número 4. 
27142. 5 J l . 
S E V E N D E UNA BOMBA D A Y T O N 
de doble acción, de 160 galones de 
capacidad, por hora, motor Century, 
para dos corrientes. Es tá nueva. I n -
forman en Corrales 72. barbería. 
26947 3 Jl 
S E V E N D E R O T A T I V A Y T A L L E R 
estereotipa completo para periódico de 
8 a 16 páginas . Tamaño prensa. I n -
forma: Roca, San Miguel 130-B. 
20932 2 Jl. 
V E N D O C A S A DOS P L A N T A S , E S -
quina Neptuno 187 metros, precio: 
$60.000. Belascoain una planta $65.000 
Inquisidor, esquina, moderna, renta: 
Í600, precio $78.000. Infanta, moder-
na, dos plantas $30.000. Espada muy 
cerca de San Lázaro, una planta, dos 
casas azotea, miden 468 metros. Pre-
cio $30.000. San Lázaro 3 plantas, 
moderna $45.000. Escobar, muy cerca 
Malecón, dog plantas $32.000. Cres-
po, dog plantas $14.000. Aguila cerca 
Neptuno una planta $17.000. Concor-
dia, 3 plantas $14.000. Y otras m á s . 
Campanería . Habana 66. Oficina. De 
9 a 12 y de 2 a 5. 
27108—2 J l . 
H A G A S E D E E S T A C A S I T A ! 
Hace 20 días acabé de fabricar (4) 
bonitas casas pegaditas a la Calzada 
de Luyanó, letras A B C y D . Tengo 
vendidas la B, C, y D, queda la letra 
A, todas son iguales y constan de sa-
nta, dos posesiones, baño, cocina y 
patio, etc. Precio $1.600 de entrada 
y $1.200 a deber. Apresúrese que se 
venderá en seguida. Véala hoy. L l a -
me a su dueño S r . González al Te-
léfono M-4722. 
27123—2 J l . 
Vedado. Calle Tercera, vendó casa O P O R T U N I D A D E N E L V E D A D O 
con 1,000 metros y garage para 3 
máquinas en $32,000. Miguel F . Már 
quez, Cuba 50. 
5 d 28 jn. 
R E P A R T O L A S I E R R A V E N D O F I N 
entrada y el reato para cancelar en1 hoy vale el terreno a l ü y \¿ pesos 
largos a ñ o s . L a medida de frente que 
s-QUITA M E D I A - CADA- "BODEGA VfrjmTOm 
. en enrretera, cerca de la : esquina. "O paga alquiler 
^. . •o i í .o «o ímos años, se vende en b.oou, f-o 
a usted le convenga; varias medidas 
de fondo. No pierda usted esta opor-
tunidad de adquirir un terreno en lo 
se vende un lote de una esquina de 
fraile y dos cuartop como ganga a 
co; terrenos colorados. Propia para 
recreo y cultivo; lugar alegre, buenos 
vecinos. 
S O L A E N 
contrato 8 
s,    e. w , c n 3 de con-
tado. In íorma: Suárez. Cerro 637. e n . 
tre Tejas y Buenos AftSSj i _ 2 j l . 
CON U N B U E N C O N T R A T O V E N D O 
iinfi eran carnicería, vendo l | i res o 
O T R A DOS C A B A L L E R I A S L A R G A S i todos los días y la vendo muy 
V E N D O . E S Q U I N A C O N E S T A B L E - 1 mejor del Vedado,* con muchas "fací-1 ^ - ^ O - Su dueño Dumás y Alpen'| medio k 116^ Cárdenas y Corra 
cimiento, de sombra, Barrip Atarés . | ndades y en mucho menos n n x i ' í trr» n ¿ . n ; casas vivienda, tabla y teja, casa pa 
30.000 pesos, a" dos "cuadr as" de todos iorT" A n í e s " d r VeVméi'Tompárefoa eñ ' L a , l e 12 y 9- Telcfono H - ) - l 2 6 0 | r a curar t a b a c o / á r b o l e s frutales y po 
calidad y precio con otros de los po-
cos terrenos que quedan en el Vedado 
los t r a n v í a s . Fabricación sól ida anti 
gua. Renta $250.00. So ¿eJ* A1 , 
poteca lo que se desee. F . Fandino. i Y a t o directo con-ei diieftc» d 
Teléfono M-5340. Monte 69. 
27166. 2 J L 
S A N T O T O M A S . 34 . E S Q U I N A A 
S A N C R I S T O B A L 
A raeda cuadra de la Calzada del Ce-
rro, se vende esta, casa de una sola 
planta muy propia para fabricar, sin 
Intervención de corredor. Mide 50* 
metros. Dirigirse al sefior Barqu ín . 
Muralla y Agular. Teléfono A-.808. 
26528.—6 J L 
- los te-
rrenos. L . Echeverría . Empedrado 30 
esquina a Aguiar. Horas háb i l e s . Te-
léfono M-J120. 
27138—5 J l . 
$1.500 vendo solar esquina, 1.112 
varas. Tiene una casita de madera 
y muchos árboles frutales. Está 
Reparto Almendares. 
26690—7 jl 
les, carnicer ía , 
27168. 3 **; 
I treros propios para vaquería y crias — w-nq 
de aves de'tbdas clases, $6.00o. ¡VENDO MI V I D R I E R A D E T A B A C O S 
^ n la tercera oarte de su valor. Es tá 
. O T R A E N C A R R E T E R A , UNA C A B A - ; cerca de la Manzana, de. Gómez y pa-
P A R C E L A S D E 7x29 V A R A S A $6.50 111eía, tierras Coloradas, cercada de pie- ga poco alquiler, contrato 6 años i n -
en Dolores fre.ite al Parque de Am- dra. árboles frutales, palmas, buen forma Sr. Rodríguez. Villegas 41. F i a -
pozo, casa vivienda nueva, tabla y Kerla¿ pliación Lawton, parte contado y pía 
zos. Suárez Cácercs . Habana 8!>. 
No. 89. 
C 6129—4 d 28 
G entre 23 y 21, vendo parcela de 
26' 2 -2 j l . guano caña, con colgadizo teja., casa de 
curar tabaco, cuatro aposentos, cerca ! ci¡- v v v n ^ t v a : / í p a t f u t \ m l v de l a Habana. $6.500. Vale $8.000. ^ ^ E N ^ - LNA- ^ ^ J ^ 1 : ^ , " , , » • 7 » ooo; . « v „ =0 bien montada v acreditada en el me-Alfredo M. Lago. A-2-29Ó. - Angeles 
C 6046 8 d 29 
^ H metros de frente por 28.77 de R l j S T T f A S P R O V I N C I A H A -
A J ? " A « ° I _ A Í ^ - J ^ V »1 fODdo. Miguel F . Márquez. Cuba 50 
Arroyo Apolo. Avenida Yara y Ale 
gría. Poco contado. Dueño A . del 
5 d—28 jn . 
B A Ñ A . V E N D O 
_ 12 caballerías , tierra coloTada, frente 
Se vende una casa de madera(Busto Banco Nova Escocia Depar-' 13 entre D y E . a la brisa, 62 metros c a s ^ o ^ e s p a c ^ d e f e c ^ 0 ! caSaUel 
en el Cerro con portal, sala, comedor, tamento 206 M-4335 
dos cuartos, cocina y s « v i c i o s sani-
tarios con sus arrimos de mamposte-
ría. piso de mosaico con ó y medio de 
frente por 38 metn s, su yiecio $2 'iOO. 
Informan en Santa Teresa 23. Telé-
fono 1-4370. 26303.—10 J l . 
27154—5 j l . 
¡GANGA! S E V E N D E N 600 V A R A S 
siete pesos vara, ca lU Juan Delga-
Reparto Mendoza, informa: I -do. 
VENDO E N G U A N A B A C O A 5 CAS1-
23 ¿74^2. -4 J l , 
í „ a o r e c i o b ~ ^ alares en Cienfuegos 
uno en el Paseo de Aragonés a Pun 20 
pi 
Villa. 22132 
13.60 í b ^ ^ a ^ i e J ^ S a ^ ^ V i ^ í™* ^ ^ ^ 
y otro en oan Fernando esquina a a 
Lealtad. Informan por correo, señor 
B . R . Apartado 1461, Habana, o 
de frente por 50 de fondo, a $33l^a8Kde yuca' una de caña una yunta 
_ f¡ . , r a de bueyes, una carreta, platanar, na-
metro. 1 amblen vendo la mitad. Mi- ranjales en producción^ 2.000.. palmas, 
guel F . Márquez. Cuba 50. 
5 d - 2 8 jn. 
y
jor punto de la Habana, con contra-
to.. Informan: Tenerife entre Belas-
coain y Rastro. • 
26820—i J l . 
V 
Habana. 
tros cuadrados, frente de 
por O'Rellly. Informes Mendoza y c a 
Cblapo No. 63. ~n ^ c 
O 5508 60 d 6 j n . 
L A M E J O R E S Q U L V A D E A L T U R A S 
del Vedado, a una cuadra de 23, ro-
deada de valiosos chalets 1.800 varas 
Se .dan facilidades de pago. E l pro-
pietario en Tenerife 2. Tel A-5600 
26372—4 J l . 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
E n la Ciudad, Vedado, Jesús del Mon-
te. Cerro, y en todos los Repartos. 
También facilito dinero en hipoteca 
en tocas cantidades. San * f ^ « J l v 6 
ca»»! a Lealtad, de 2 a 5. Juan Pérez 
2586 Í—2 j l . 
P R O P I A P A R A R E C I E N 
C A S A D O S 
Benita casita chalet. E n lo mejor de 
la L o m a del Mazo. Unica casa de 
poco precio en dicho punto. Consta de 
portal, sala, sal-ta, dividida por co-
lumnas que constituyen un adorno. (2) 
amplías habitaciones, baño y demás 
faervlclos. etc. Precio $4.750. Se pue-
de adquirir con tan solo la mitad de 
contado. ¡Apresúrese! Ouefto S r . Do-
menech. T e l . M-4722. Véalo hoy. 
27123—2 I I . 
A L O S L I C O R I S T A S Y E M B O -
T E L L A D O R E S 
en general. Se liquidan, los objetos 
siguientes: Una llenadora automát ica 
de 18 pitones; una llenadora automá-
tica de 6 pitones; una . tapadora de 
corcho de mano una tapadora de cha-
plña y otras frutas; dos tapadoras de 
corcho d emano; una tapadora de cha-
pas corona de mano; seis mesas gran-
des para embatellado; una captulado-
ra e léctr ica; dos máquinas e léctr icas 
de pegar etiquetas; un comprensor 
amoniaco. Para informes: Franco 50 
al 54 esquina a Santo T o m á s . 
26873—3 j l . 
C O M P R A Y V E N T A DE F I N C A S , 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
B L E C I M I E N T O S 
COMPRAS 
R A S T R O D E T O Y O 
de Octavio Sovet 
Venta de ptezas y accesorios de. uso 
para a u t o m ó v i l e s y camiones. Gran 
burtido para White y Autocar, piño-
nes coronas, diferencia-es. motores, 
radiadoria. ruedas, ejes y carros a 
precio de ¿anga J . del Monte, 30?. F e -
rreter ía . Marqués de ia Torre 4. Te-
léfono 1-3566. 24686.—16 J l . 
P O T E N T E CUÑA S E V E N D E B A R A -
tfbima, a cualquier oferta; tiene £Úe-
llé; ^ o m a « y pintura ñ u e v . n , l ista de 
todo. Agular, 72, bajos, taller de gra-
bados. 26996. -5 J l . 
S E VENDEN DOS F O R D 
y tres Chevrolet. Están casi nuevos 
los doy muy baratos, por no poder-
los atender. Pozos Dulces y Lugare-
ño, garage. 26956 7 jl. 
S E D E S E A A D Q U I R I R S O L A R D E 
una manzana completa, sin furnias, 
en buen sitio de la Habana, no en los 
Repartos, no doy comis ión . Tejadillo 
68, altos. Teléfono M-6875, de 12 a 2 
P. m. 27394.—4 J l . 
COMPRO S O L A R A P L A Z O S E N Re-
parto próximo a la capital, mande su 
descripción al señor L a r a . Apartado, 
2380. Habana. 27257.—8 J l . 
E S Q U I N A S B A R A T A S 
Modernas, con establecimientos, ven-
do dos. Pjflcio $66.000. Producen al 
mes |640. Pueden dejar en hipoteca al 
7 010 lo que deseen. Suplico no pier-
dan tiempo los curiosos. Belascoain 
No. 50. Arrojo. 
27170—2 j l . 
S E V E N D E A U N A H O R A P O R tran-
vía de esta capital, una t sv léndida 
casa con pisos mosaico, jani ln y fru-
tales, también se cambia por otra de 5 
a 6 mil pesos en esta capital o en 
un reparto, no corredores, trato íde 
dueño a dueño . Mas informes. J o s é 
Ma. Ca-jas. Amistad, 144 Café . 
26971.—5 J l . 
A V I S O 
¿Quiere usted vender sus casas y Ro-
lares o tomar dinero sobro las mis-
mas eh los Repartos Amcndares. L a 
Sierra. Columbla y Buena Vista? L i a 
me a l T e l . FO-1097. 
26S99—5 j l . 
R L 1 V M Ü D E B U E N A V I S T A 
Vendo 3 casitas de mampostoría pró-
ximas a l tranvía, una de esquina en 
$1.800 y las dos de centro a $1.500 
cada una, libres de todo gravamen. 
Rentan el 15 0-0. Se compontn de 
portal, sala, cuarto, cocina, servicios 
sanitarios, patio al costado y entrada 
para máquina . Informan calle Fuen-
tes No. 14 esquina a Dfaz. Reparto 
Almendares. T e l . FO-1097. S r . Do-
rado. 
26897—5 J l . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
C A S A S A P L A Z O S 
Vendemos en la Ampl iac ión de A l -
mendares, cerca del Hotei, 5,°" ^ob .e 
linea de tranvías , casas desde $6,ÜÜU 
a $50,000. L a s tenemos terminadas y 
si no le gusta la distriLución, se le 
fabrica a su gusto con voco de con-
tado y el resto como si P « 4 ^ » J " " 
quiler. Vi s í t enos y le »,nsef>aremos 
todas las casas. Dumas y Alpendre. 
Calle 9 y 12. Te lé fono í - 0 - 1 2 6 0 . 
Reparto Almendares. Ma-ianao. 
26390.—7 J l . 
por el Teléfono 1-2263. 
27319—3 jl 
R E P A R T O MENDOZA 
C O L E G I O B E L E N . $ 1 2 . 0 0 
Muy próximo al Colegio do Belén y 
t-niendo al lado el part dero de Colum-
bla de los carros do lVfcdad¿>, vendo 
una esquina de 21.25 por 3, metros 
a 12 pesos metro. Informan Notarla 
del Dr Méndez P é ñ a t e . Cuba 2o, a l -
tos Narciso Nonell Hernández, pro-
pietario. A-7346. r ^ , 4, 
. . .—M d i j i . 
Casa de esquina cerca de " L a Sa-
lle''. Dos plantas, lujosa construc-
ción, garage, $60.000. Miguel F , 
Márquez. Cuba 50. 
5 d—28 jn. 
C H A L E T . V E N D O E N E L R E P A R -
to Los Pinos a dos cuadras de la E s -
tac ión . Doy facilidades en el pago. 
Agua y luz e léc tr ica . Compuesto de 
madera y teja francesa, portal, sala, 
comedor, 5 habitaciones, cotlna, ba-
ilo y servicios sanitarios, gran pitio 
con árboles frutales. Informan Agua-
cate 72, bajos. Ciudad. 
27095—2 j l . 
So venden (2) parcolltas gemelas en 
Flgueroa y Freiré de Andrade. Mide, 
cada una 10x15 varas . Precio a $7.00*' 
\ a r a (dada la medida chica, casi no 
Importa nada). Dueño en Industria 126 
altos esquina a San Rafael . Teléfono 
M-4722. 
27123—2 j l . 
S O L A R E S 
V e n d ^ os a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
pago». 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Tel. M-6021 
Facilidad en pagos. Marcial Rodri 
guez. Altos Marte y Belona. Notar ía 
Teléfono A-4697 
26918^-4 j l . 
S E V E N D E UNA F I N Q U I T A 
antes de llegar a Canta Rana que 
mide 19.500 varas con frente a la 
calzada. Tí, vara, tiene su Óasa, ár-
boles frutales, luz eléctrica, pozó con 
dos- entraaas. una por ia carretera y 
la otra por un costado, su prtbcio 
$9,500. Ir.íorman: Santa Teresa- 23. 
Teléfono 1-4370. 26303.—10 J l . 
A T E N C I O N . S E V E N D E UN. C A F E Y 
Tonda por retirarse su dueño a E s -
paña Se da en. 4,000 pesos, 2,500 al 
contado y 1,500 a plazos sin Interés, 
un contrato de ocho años , r.o paga a l -
quiler También se vende un grupo de 
casas en Almendares ganan 250 pesos, 
ocho mil al contado y ocho mil a pla-
zos. Informan en la calle Mercedes 
14, barbería. 
26427.—30 J l . 
C 3782 ind. \7 ab. 
A $4.50 vara calzada de Palatino 
vendo solar de 7x50. Salo queda 
este por fabricar. Dueño: A , del 
Busto. Banco Nova Escocia 206. 
M-4335. • 
2 7 1 5 4 - 5 j l . 
B O N I T A E S Q U I N I T A 
Se vende la csqulnita de Freiré de An-
c'.rado y Flgueroa. Mide 15x20 varas. 
E s t á divina para fabricar un chale-
cito o instalar un bungalow, etc. Pre-
cio a $8 vara (valiendo loa de centro 
con más medida a $8 y $9 pesos). 
Dueño en Industria 126, altos. Telé-
tono M-4722. 
27123—2 j l . 
Entre 21 y 23, cerca de Paseo y a 
la brisa, vendo* casa de una planta 
que mide 10 metros de frente por 
22.66 de fondo en $15.000. Miguel 
F . Márquez. Cuba 50. 
5 d—28 jn. 
S E V E N D E UNA CASA G R A N D E CON 
portal y seis habitaciones en $800, 
es tá alquilada en $60 mensuales. I n -
forman "Bernardo Carriigua, Callo 
Santa Ro3a esquina a San Salvador, bo-
dega, Marianao. 
2C462 4 j l 
Calle 15. Vendo casa nueva ch 2 
plantas, con garage eíi $19,000. f a -
cilidades de pago. Miguel F . Már-
quez. Cuba 50. 
5 d—28 jn. 
Para fabricar en la Habana, se ven-
den los solares siguientes: calle Va-
por 6.50x31; otro 12x31 a $38 la 
vara» calle Jovellar 6.50x24 otro 
11x31 y 13x31 a $40 vara 20 0-0 
contado y resto plazos. Se facilita 
dinero para fabricar en los mismos 
al 7 1-2 0-0. Informes sin correta-
je. Busto. Banco Nova Escocia 206 
M-4335, de 9 a 11 y de 1 a 3. 
2 7 1 5 4 - 5 j l . 
T E R R C N I T O 
A LOS I N D U S T R I A L E S . S E V E N D E 
eh perfecto estado una fábrica de pin-
turas (adaptable a otras industrias- s i -
milares) con 3 pailas de vapor y do-
ble fondo de cobre, horno directo. 6 
depósitos de hierro para la distribu-
ción de las distintas elaborac'ones. 
conductor aereo con su diferencial, e 
instalaciones para agua y vapor. Mon-
tada eficientemente para producir y 
abastecer con p a f nte de su marca, las 
demandas del mercado. Está, situada 
en terreno propio, de esquina, cercado 
y el cuai mide 1.300 varas cuadradas 
F . S T A B L E C I M I F N T f l S V A R T O ^ con 4 c o r t o s , y un salón corrido, apro 
C . O i n o I . C C X m X E . n i l J d V A K l U d pasito para almacén o garage, mucho 
material de fabricación y abundante 
agua. Se da barato. Exclusivo trato 
con hombres de negocios. Informes: 
Te l . A-9194. 
. 26792—4 j l . 
Vendo barato uno de 10 varas frente 
por 10 fondo. Calzada del Cerro fren-
te al Tejar do Mato. J . Armengol. 
Sal Salvador y Cepero, Cerro. Telé-
fono 1-1157. 
26114—1 j l . 
P O R T E N E R Q U E . / U ¿ ) \ V T A R S E 
su dueño para Europa, ¿ié,>endp upa 
vidriera de tabacos, cigauos, quinca-
lla y billetes de lotería . Informan: 
¡Vi l l egas , 87. esquina a Amargura. 
27193.—3 J l . 
S E V E N D E 
un lote de terreno, en Agua Dulce y 
San Indalecio, con 2632 varas y con 
frente a calle adoquinada: propio para 
Industria o para construir casas pe-
q u e ñ a s . Se dan facilidades para el pa-
go. Precio a 14 pesos la vara . I n -
formes Manzana de Gómez Departa-
mento 212 de 8 a 12 a. m. Teléfono 
M-6U52. No corredores. 
26411—5 j l . 
C O U N T R Y C L U B . P A R Q U E D E 
R E S I D E N C I A S 
Cedo una parcela, adquirida haco tiem 
po de la Compañía de Cortina y Cés-
pedes, Mide 1*0x31 varas. Precio de 
regalo a $6 vara (valiendo hoy el do-
ble) Doy facilidades de pago. Dueño 
a l Te l . M-4722. 
27123--2 j l . 
COMPRO U N A C A B A L L E R I A D E 
tierra, en carretera no m á s lejos de 
10 ki lómetros de la Habana. D r . V I -
llaverde. Lonja del Coir.orclo 434. 
272óí>.—8 J l . 
S E COMPRA UN S O L A R O C A S A 
vieja y se paga con una máquina de 
cinco pasajeros elegante y económica 
L a taso en mil pesos y pago o cobro 
la diferencia en efectivo. Salud 21. 
García . Teléfono A-2716. 
27233—5 i l . 
GANGA, V I B O R A . 2 113 C U A D R A S 
del tranvía, parte alta, vendo en (7,000 
dos casas .jardín, portal, ppla, saleta 
dividida con columnas de escayola, 4 
cuartos, baño Intercalado, comedor al 
fondo, techos monollticon, traspatio. 
1-3390. 266lá —2 J l . 
S E V E N D E C A D I L L A C T I P O Sport 
modelo 59, 6 ruedas alambre y como 
nuevo. Stutz 16 v á l v u l a s Jobíe encen-
dido. 6 ruedas alambre muy poco uso, 
precios b a r a t í s i m o s . Aguacate, 19, a 
todas horas. M-1083. . 
2701).—3 J l . 
L A M E J O R C A S I T A D E L A 
V I B O R A 
A 4 cuadras del paradero y Calzada, 
l punto ideal, bien construida, desocu-
pada, fresca y confortable, hermoso 
jardín cultivado con flores y fruta-
S E V E N D E UN H U D S O N T I P O | les, mide 14x20, gran portal, sala. 
Sport muy barato, fuelle y vestidura hall. 3 cuartos, cocina y servicios. Se 
y buenas gomas. Para verlo Hornos 12 
hasta las 12 a . m. E s una ganga. 
26844—2 j l . 
S E V E N D E N V A R I O S CAMIONES E N 
perfectas condiciones marcas Whlte y 
K i s s e L .de 5. 3 112 y 2 1|2 toneladas. 
Precios módicos y se dan facilidades 
para el pago. Informan Franco 50 al 
54, esquina a Santo T o m á s . 
26871—6-jl. 
G R A N G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
Lsta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Espe-
cialidad en la conservación y lim-
pieza de los mismos. Novedades y 
accesorios de automóviles en gene-
ral. Concordia 149, teléfonos A-8138 
A-0898. C 9936 Ind 18 d 
venáe $7,000, 6,000 de contado y 1,000 
a pagar 14 pesos mensua es. Véala: 
O'Reilly. 4, departamento 8, de 9 a 11, 
plano y fo tograf ía . 
26943.—': J l . 
C E R C A D E L O S M U E L L E S S E ven-
de una casa- de dos plantas. E n cada 
planta tiene sala, comedor, eos cuar-
tos, cocina y servicios on la azotea 
tiene un cuarto y servicio. Su dueña 
en Línea, 96, entre 2 y 4, de 1 a 4 de 
la tarde. 270JS.—3 J l . 
U N H O G A R POR $2,500, E S U N te-
rreno que mide 650x20 coa 2 cuartos, 
comedor y cocina de tablohcillo. pi-
so mosaicos, jardín al frente pintados 
ri« aceite. Renta 30 pesos. Informan: 
Mangos, 1-A. te léfono I-4pG2 
27022.-2 J l . 
ATENCION 
Si usted necesita compr?r un auto-
móvil de uso o camión en inmejora-
bles condiciones, visite al Garage 
Eureka, de Antonio Doval, Concor-
dia 149. Existencia: De 2r 5 y 7 
pasajeros. Marcas: las de mayor 
circulación. Facilidades para el pago. 
C 9935 Ind 18 d 
COMPRO UNA CASA M O D E K N A D E 
dos plantas, que tenga cuatro o más 
habitaciones on "ada ura, que es té de 
Oalimo a Belascoain y de Neptuno a 
Rfln"? González. Neptuno 113, te lé fo-
no 1774. 26030 7 j l 
E S Q U I N A M O D E R N A 
Vendo una esquina moderna cón su 
buena bodega, sola en la esquina, no 
hay competencia, precio de todo en 
$11.500. Otra esquina con una casa al 
lado. Tiene bodega sola en la esqui-
na; da buena renta, no hay contrato. 
E s t á la propiedad sola. Precio $9.500 
Estos negocios son de oportunidad y 
no esperan. Agalla 148. T e l . M-9468 
Marcelino González . 
27119—2 j l . 
Vedado. En la calle 3a. entre D y E 
vendo casa de una planta con cerca 
de 1,000 metros de terreno y gara-
ge para tres máquinas. 
5 d—28 jn. 
S E C O M P R A UN S O L A R E N E L R E -
parto Ampl iac ión de Almendares, Ave 
nida 12 acera de la sombra. Ha de 
ser do ocas ión . Teléfono M-6823. 
26924—2 J l . 
Vedado, frente a Parque, vendo lu-
josa casa de 2 plantas con garage 
para 2 máquinas en $48,000. Miguel 
F . Márquez. Cuba 50. 
5 d—28 jn. 
V E N T A S 
Urge vender una esquina 3 cuadras 
Calzada J Monte, alto y bajo ( L a w -
ton), renta 164 pesos, precio $15,000. 
Otra 3 cuadras esquina de Tejas 16 
por 18, renta el 9 por ciento, precio 
$13,500. Dos casas pegadas a la Ca l -
zada J e s ú s del Monte, alto y bajo, 
rentan 215 pesos. Precio 26,500 pesos, 
próximo H Toyo. Informa; K u U r L<5-
pez. Cafó Cuba Moderna. Cuatro C a -
minos de 7 a 9 y de (2 y media a 
2 y media p . m. Teléfono M-3259. 
26170.—2 J l . 
Vedado. Se vende muy barato un 
chalet de dos plantas Cada una tie-
ne jardín, terraza, sala, hall come-
dor, buenos techos, 4 habitaciones 
a la brisa, baño completo, cuarto 
criados, pantry, cocina, gas, pisos 
finos, frente cantería, etc. Informes 
en 23 No. 397 esquina a Cuatro, 
de 10 a 12 a . m. 
2 7 0 8 9 - 4 j l . 
AVENIDA MAYIA RODRI-
G U E Z 
Por las calles Patrocinio y O' 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precios especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50, centro a $6.50. Que-' 
da una esquina y algunos cen-
tros próximo a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
Ca. Obispo 63. 
C 5820 Ind 17 jn 
V E N D O UNA E S Q U I N A 
50 metros de Carlos I I I a 35 pesos 
metro, mide 30x15 y mello metros, e» 
una medida ideal, se dan facilidades 
de pago. Informa: Peraza. Reina y 
Rayo . Teléfono A-9374. 
27249.—15 J l . 
S E V E N D E N 6.140 M E T U O S T E K U E -
no y dos casas todo en $4.000 por 
asuntos de familia. Informan L a Pul-
pa de Tanarlndo. s lo ies y Rodríguez 
Jesús del Monte. 
23455—9 J l . 
S O L A R E S A P L A Z O S V E N D O E N 
Santos Suárez en L a Sola, en la Am-
pliación Mendoza, en L a Floresta, en 
la Ampliación Almendares, en el Re-
parto Palatino y en la Quinta L a 
Asunción, 9 por 22 varas con $80 en-
trada y $18 al mes, 10 por 30 con $160 
entrada y $30 al mes. Esquinas con 
30 de frente por 25 de fondo, $300 de 
entrada y $50 al mes. Tengo mA.a 
granaes y más chicos. L a medida que 
usted quiera. Más informes en Paz 12 
esquina a Sant i E m i l i a T e l . 1-2647. 
Jesús Vil lamarln. 
25104—3 j l -
R E P . " L A W T O N " C A L L E S B y 14 
Por necesitar dinero (urgentemente 
Bncrifico bonita ^squlnltn (tran-
vía por su frente). Mido 17x15 vara» 
Hago el traspaso por $700 resto a la 
Compañía a razón de $10 mensuales. 
Dueño Sr . Vidal . Industria 126, altos 
T e l . M-4723. 
27123—2 j l . 
Calzada de la Víbora, a la brisa, 
casa moderna de dos plantas, ren' 
tando $200 en $26,000. Miguel F . 
Márquez. Cuba 50, 
5 d—28 jn. 
DSQUINA D E MOKRO Y CAIÍCEX, 
a una cuadra de Prado y de la Ave-
nida de las Misiones (oroyucto de In 
Secretaría de Obras P ú b l i c a s ) . Casa 
vieja de casi 400 metros cuadrados. 
Informes Mendoza y C a . Ob'spo 63. 
C 5508 CO d 6 Jn. 
S O L A R E S . C A L L E 2 3 . V E D A D O 
No pague a 50 ni 60 pesos metro; 
yo se lo doy en lo mejor de esa ca-
lle a 16 y Ift; con una pequeña can-
tidad conlaJo resto pagarlo de uno 
a 10 años, con el 6 0 0 de interés 
anual; y otras muchísimas venta-
jas. Propietario: Emilio Rodríguez 
Empedrado 20. 
27063—7. j l . 
V E N T A CASA C A N T E R I A E S P A - 8Ue 
ciopa, calle Santos Si'árcz, cerca de 
la calzada, 24 x 115, dos frentes, 
propia para industria; al lado terre-
nito con cimientos, agua, alcantarilla-
do a $11 todo. S. Suárez 18. V i l la -
nueva 26952 2 Jl . 
Calle C cerca de "La Salle", vendo 
una lujosa c a í a de una planta fa-
bricada en solar, completo, a la bri-
sa, con techos m o n o l í t i c o s y garage 
para dos m á q u i n a s en $25.000 y r e - j p ^ o s 'Para f ^ ^ v , 0 ? ^ ^ ! 
i . - J J i -7 ^ / • / « « • r>sltos, de sala, (2) habitaciones 
conocer igual cantidad al / 0-0. Mi-1 Uta de comer al fondo, baño completo 
F M á r n u f 7 PnKa Sf) ca*1» y traspatlco desahogo E s t a fa-
r , IViarquez. C u b a DU. | trlcaci6n garantiza al capital inver-
¿ U N B R I L L A N T I C 0 E N L A 
H A B A N A ? 
P A R A F A B R I C A R 
5.20x16.50 metros. E n la mejor situa-
ción del barrio Cayo Hueso. Tengo 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café L o s Alpes, l ieiha y Rayo . Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda 
clase ae negocios y doy dinero en hi-
poteca. Un hotel en $2,000.00; una car-
nicería en Ja,üO0. Vende media res. 
Vendo esquinas en el Cerro y J e s ú s 
del Monte, Infanta, Es tévez , Santos 
Suárez y en la Habana. 
C A R N I C E R I A , V E N D O U N A CON 
buena venta, en buen punto. Informan 
Patria 8, carnicería . 
27164. • 2 J l . 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende garantizado $80 diarios; paga 
de alquiler $40; es un ouea negocio 
para el que quiera establecerse. Para 
Informes; M, Fernández . Reina y 
Rayo . Café . T e l . A-y37l . Los Alpes. 
O T R A E N ~ M A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; precio $6 000\ 
no paga alquiler; tiene comodidades 
para familia. Se dan facilidades de 
pago. Informan: T e l . A-9374. 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, es-
tablecimientos en general y toda cla-
se de negocios honrados y legales cbn 
reserva y rapidez. Domicilio y ofici-
na. Figuras 78, cerquita de Monte. 
Teléfono A-6021, hasta las 9 d» la 
noche. 
V E N D O B O D E G A S 
desde $1,000 hasta $25.000 en la H a -
bana y sus barrios. Se dan facilida-
des de pago. Informa: F . Peraza. 
Reina y Rayo. Teléfono A-9374. 
V E N D O C A F E S . F O N D A S . C A S A S 
de huéspedes de todos precios. Infor-
ma Peraza. T e l . A-9374. Vendo dos 
carnicerías muy baratas tn el centro 
de la Habana. Informa: Peraza. Te-
léfono A.-9374. 2724».—15 J l . 
I M P R E S O R E S , I N D U S T U I A L E S O E S 
tablecimlentos. Vendo una Imprenta 
surtida de todo, con prensa de mano, 
rama la mayor, propia para hacerse 
independiente o un comerciante hacer-
se s'is impresos con poco costo, un 
muchacho la puede manejar. Precio: 
$200. 1-ealtad 13», entre Reina y E s -
trella, Habana. 
27361—4 j l . 
U R G E L A V E N T A D E U N A 
bodega ñor tener que embarcar su 
dueño para el extranjero la vende por 
la mUad de su precio. Informa An^ 
ionio Perelra. Hotel Habana. Cuatro 
Camino. T e l . A-8826. 
27316—10 J l . 
P A L A T I N O 
( N U E V O R E P A R T O ) 
E n barrio industrial, p r ó x i m o a 
la fábrica de botellas, solares 
chicos. Facilidades de pago. 
Desde $ 5 0 . 0 0 de entrada y $ 2 0 
al mes en adelante. Pida infor-
mes. Mendoza y C a . , Obispo, nú-
mero 6 3 . 
C ^609 30 d < jn 
E N E L C K N T R U Uta E A HABANA, 
frente al nuevo Edificio del National 
City Bank of New York y del gran 
Edificio de nueve pisos de L a Metro-
politana, vendemos una parcela de 900 
metros. Pida Informas. Mendoza y 
C a . Obispo 63. 
C 5508 60 d 6 jn. 
U R B A N A S 
S E V E N D E U N A M O T O C I C L E T A 
Harley Davldson muy barata, es tá ca-
si nueva, puede verse en Morro 5-A, 
gar-^e. 
26374-75—7 J l . 
A T E N C I O N 
Motocicleta Harley-Davidson. Pronto 
tendré a la venta un modelo "chiqui-
to" de osta marca que al igual que 
los modelos grandes, será lo más per-
fecto que j a m á s se haya fabricado. 
Agente para Cuba José Presas. Ave-
nida de lü República, 390 Habana. 
24900.—3 J l -
GANGA S E V E N D E L A CASA Cam-
nanario número 103, a sóls metros de 
la calle Zanja buena medida, no pa-
ea agua trato directo con el duefto 
Informan: Café Torre del Oro 
fono A-3733. Paco. 26.27>_3 Jn 
Telé-
Casa en 17, a la brisa, a una cua-
dra del Colegio Teresiano, con jar-
dín, portal, sala. 2 gabinetes, hall, 4 
cuartos, cuarto de baño, comedor, 
despensa, pantry, cocina, patio con 
frutales garage y cuartos y servicios 
de criados y chauffeur y en los al-
tos terraza, recibidor, 3 cuartos, 
cuarto de baño en $36.000. Miguel 
F . Márquez. Cuba 50. 
5 d—28 jn. 
ámentelo 1 e pOOOguel eta et et enno|tido un interég seguro y Eoiicitado do 
5 d—28 jn. 
S E V E N D E L A CASA C O L O N , N U -
mero 107, en el Cerro, compuesta de 
portal, tres cuartos, baño con mucha 
agua, servicios, cocina y patio, de 
mamposlerla toda. Precio $2850, pu-
diendo dejarse la mitad en hipoteca. 
Notarla dei D r . Mart ínez . Morro nú-
mero 3. Teléfono A-734S. 
25953.—12 J n . 
SOLARES YERMOS 
vngA. V E N D O CASA A N T I G U A , 
p ía io le ta Antdn Recio 6x33 con 196 
metros, s. s. 4 cuartos, renta $40 en 
S6 600 a $34 terreno y fabricación. 
trato con corredores. Informan 
Jolina letra B, J . del Monte. Telé-
fono 1-5630. 2 7 i i o _ 2 j K 
C A S A E N E L V E D A D O 
cig 000 con 4 cuartos, sala, saleta, 
cuarto criados, gran jardín, muchos 
frutales el terreno solo vale mucho 
mAs Propietario: Empedrado 20. 
27062—2 J l . 
G R A N GANGA E N L A W T O N MAG-
nlflca casa moderna en un terreno de 
14x40, con frutales en $10.000, don ca-
sas chicas a tres cuadras calzada a 
$2.600. Una con frutales, pegada al 
parque Lawton en $7.300. Suáreí Cá-
ceres. Habana 89. 
- «129—4 d 28 
S E V E N D E UN C H A L E T 
muy confortable. Tiene 6 cuartos 3 
servicios, uno reglo, sala, comedor, 
hall, cocina garage y dumás comodi-
dades. E s t a muy bien decorado. Se 
pueden dejar $7,000 en hipoteca al 7 
por ciento y $6,000 al contado. Infor-
ma su dueño en Vista Alegre, elitre 
Mayía Rodríguez y Gol;urla . Te l é fono 
1-4872 en la Ampliación de Mendoza 
Víbora. Se ter ina de construir. E s t á 
desocupadr y también se alquila. 
Pregunten por Miguel Palmero. 
26142.—-6 J l . 
21 E N T R E C Y D, Sí: V E N D E U N 
solar de sombra y llano de 22.65x50. 
Infanta a 50, 100 y 150 metros de I n -
fanta se venden lotes de terreno. Se 
dan facilidades de pago. Tave l . Te-
léfono F-4252. 
27106—29 j l . 
Víbora, a una cuadra de la Calzada 
vendo moderna casa de dos plantas, 
de esquina, con garage, después del 
Paradero en $30.000. Facilidades de 
pago. Miguel F , Márquez. Cuba 50. 
5 d - 2 8 jn. 
A $2.75 vara vendo dos solares con 
29 de frente por 47 de fondo Ave-
nida 5a. a tres cuadras del tranvía 
Playa y Hotel Almendares, Reparto 
Buena Vista, parte contado. Dueño 
Busto. Banco Nova Escocia 206. 
M-4335., de 10 a 11 y de 2 a 3. 
27154—5 j l . 
14 010. E l terrenlto es alto, llano 
y firme de por si, al lac'o han fabri-
cado una serle de modernas casas. 
Kstá entre su arrimos etc. Es tá pe-
eudito a Carlos I I I , antes dé Infanta, 
completando San Rafael, y muy pró-
ximo al Hospital de Emergencias. Por 
no contar con recursos para fabricar 
y tenerlo hipotecado en S2.000 lo sa-
crifico en verdadera ganga. Puede us-
tec' adquirirlo con cas» la mitad de 
contado, resto en dos años a módico 
interés . Deseo hacer negocio hoy mis-
mo. Llame a su dueño al T e l . M-4722 
2712S—2 j l . 
E N L A C A L L E 14 E S Q U I N A A C, E N 
la Ampliación del Reparto Almenda*-
res, se vende una esquina de 2855 
varas Y dando toda clase de'facilida-
des para el pago. Por un frente se ha-
c*» to\< el tráf ico hacia la playa de 
Marianao y por el otro pasará el tran-
vía que queda a una cuadra. Informa 
Julio Martín Díaz, Agular 86, altos. 
Precio $4.50 vara. 
2C939 5 j l . 
V E N D O S O L A R E S E N L A L O M A 
del Mazo calle Carmen y Cortlná, una 
esquina de 28x28 y de centro de 45 
dg fondo por el frente que se desee y 
$150 de entrada y vendo varios en la 
avenida de Acosta á plazos cómodos 
y cedo un© en la calle Milagros y 
Estrarapes que mide 14x59 a $7.50. 
Aguiar 114, E l encargado. A-6473. 
27367—4 J l . 
S E V E N D E N J U N T A S O S E P A R A -
das las casas de la calle Calzada nú-
meros 26 y 30 de Arroyo Naranjo, con 
8 mil metros de terreno, con jardines 
y árboles frutales en producción. I n -
formes sobre las mismas, en el nú-
maro 26- " ' c _ 4 J i 
R E P A R T O B U D N R E T U L O . S E V E N -
de en la gran Avenida de Columbla, 
entre Concepción y Santa Rosa, dos 
solares, juntos o separados, de 11.79 
por 47.17, a media cuadra del tranvía 
de Galiano y Zanja: tiene alcantari-
llado, e s t á llano. Informan: Milagros, 
43. Teléfono J-1403. 
"w>,,:.—8 J l . 
V E N D O A P L A Z O S 
Horrorosa ganga. E n lo mejor de la 
Ampliación del Reparto Almendares. 
vendo a plazos un solar de 12x46; to-
tal 552 varas, una cuadra y media del 
tranvía, a una cuadra de la calzada 
con agua luz, acaras, calles y te lé-
fono, terreno plano a $5.25 vara S pa-
gar a plazos cómodos y sin i n t e - é s 
alguno. Aproveche esta oportunidad, 
que es un regalo. San Lázaro 288, ha-
los. 
20357—26 J l . 
C A L Z A D A D E L M O N T E 
Se vende en lo mejor de la calzada 
del Monte una casa de dos plantas 
con 12 metros de frente por 35 y 
centímetros de fondo, igual a 424 
metros. Precio $60.000. Informa: 
Francisco Escassi. en Carmen 11 de 
12 a 2, o escríbame. 
% 25485—24 j l . 
N E G O C I O E N GANGA 
A la primera oferta. Café, Restaurant 
por tener que embarcarse el dueño con 
urgencia. También se admite un socio 
que lo administre. Informes S r . Cas-
tro. Martí 57. Regla. 
27223—10 J l . 
B O D E G A E N L A V I B O R A 
frente a l paradero de los tranvías 
$6,000 mucha venta, buen 'ontrato, al-
quiler, muy baJok se pueda dejar par-
te a pagar a plazos cómodos . L . 
Aguiar. Castillo, 20. Teléfono A-1762 
Habana. 27013.—6 J n . 
Café en Santiago de las Vegas 
Muy barato, buen contrato, el que se 
quiera, se garantiza muy buena ven-
ta, e s tá en calle 13. esquina a 6. L l a -
me al A-1762. L . Aguiar. Castillo, 
20. Habana. 27912.—6 J l . 
S E V E N D E UNA B O D E G A S O L A en 
esquina y de mucho porvenir y se da 
barata. Informan en la misma a to-
das horas. 7a. Avenida v Callo 5, 
Buena Vi s ta . 27029 — ¿ J L 
S E V E N D E UNA G R A N CASA D E 
huéspedes con 27 habitaciones, buen 
contrato y poco alquiler. Se da ba 
rata. Pase y trataremos s i quiera en 
trar <n ese negocio. Informan Ga-
liano 103 alttos, de 11 a 5. 
27118—2 j l , 
B O D E G A D E O C A S I O N 
Su dueño e s t á en la Quinta haca días 
y me ordenó venderla ;nuy barata. 
Aproveche el que desee comprar que 
jamás se le presentará Igual ganga. 
Vtnde $70 diarios, 0 años de contrato 
J35 de alquiler. Arrojo. Belascoain 
No. ÍO. L a s Tres B B B . 
27170—2 Jl 
B O D E G A , C A N T I N A Y L U N C H 
E n 12,009 pesos gran bodega cantlaa 
y lunch er uno de los mejores puntos 
de la Habana, tiene buen contrato, 
vendé 160 pesos diarios a l chitado., 
Figuras, 78. A-6021. Manuel H e n í n . 
B O D E G A B A R A T I S I M A 
E n 3.600 pesos gran bodega surt idí-
sima sola en esquina, gran local mo-
derno, vende 50 pesos diarlos a l con-
tado, deja 250 pesos mensuales, l i -
bres a lquüer 50 pesos, alquilados 
accesorias en 30 pesos. Figuras, 78. 
A-6021. Manuel Llen ín . 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
E n 10,000 pesos gran café y Restau-
rant en Cdizada importante en la H a . 
baña, alquile; 100 pesos, alquila 180, 
buen contrato, deja libres m á s de 
4,000 pesos al año. contado y plazos.. 
Figuras, 78. A-6021. Manuel L l e n í n . 
V E N T A 0 C A M B I O 
E n 2,200 pesos café y fonda esquina 
pegada a los muelles, J mesas da 
fonda y cuatro de café, o se cambia 
por una bodega de valor aproximado. 
Figuras, 78. A-6021. Manuel L l e n í n . 
25925.-3 J l , 
O R A N V I D R I E R A T A B A C O S C I G A -
rros y quincalla se vende por embar-
carse el dueño, . buen sitio y largo 
contrato es negocio de ocas ión . Razón 
Bernaza 47, altos de la bodega da 7 a 
8 y de 12 a 2. Sr . Llzondo. 
26475.-3 j l . 
N E G O C I O D E O P O K T U N I D A D . 
Vendo una buena bodega tola en es-
quina, tiene buen contrato, 6 años y 
poco alquiler, 22 pesos. L a doy muy 
barata vale 5 mil pesos y la doy on 
tres mis quinientos. Informan en el 
café Celada, Carlos I H y Belascoain, 
señor Santiago. 
26452—3 J l . 
SE T R A S P A S A POU V I A J E A F S P A -
fta la casa de modaa de Neptuno 130, 
entre Leal tad y Escobar. 
26405—3 J l , 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
Compro crecaos aprobados por la 
Comisión de Adeudos a mejores pre-
cios que nadie, cerrando operación 
en el día. Notaría del Dr. Beltrán. 
Obispo 56, entrada por Compostcla 
_26529—3 j]. 
A C E P T O C R E D I T O S D E L G O -
B I E R N O 
A la par. Doy dos casitas acabadas 
de fabricar de manipostería, moder-
nas, que rentan $6U por $8.000 en Cré-
ditos del Estado. Fíjese que le pro-
duce un 9 010 y los créditos solamente 
rentan el 0 0i0 También tengo 2 ca-
sas en el Vedado que costaron $60 000 
y las doy por $45.000 en Créditoa'del 
Gobierno, tomados a la par No efec-
túe ninguna operación con "sus crédi 
tos sin conocer, los distintos negocios 
que hago sobre los mismos. Paeo el 
mejor tipo de plaza y ofrezco oDera 
cienes serlas y razonable. Oscar Mar 
coleta. O'Kellly 4, altos. Notaría del 
Dr . M . Bandujo. 
£ ^ M — 2 jl 
¿ T I E N E $145? V E A M E Y . L E DOY 
el solar, medida que desee, tres cua-
dras calzada J e s ú s del Monte, cerca 
de la Iglesia, urbanización completa. 
Basta $16 al mes. Informes Keina 27, 
departamento 414. T e l . A-4991. 
26483—5 j l . 
Q U I E R O V E N D E R MI E S T A B L E C I -
miento de ropa situado en Real 51 es-
quina a Zayas, Quemados de Maria-
nao. E l que quiera comprar COD se-
guridad oua le vendo porque n^ ten-
go pretensiones. L a ganga que doy 
es porque tengo que embarcarme. No 
corredores. 2S539.—4 J l . 
Residencias de lujo en el Vedado, 
desde $100,000 en adelante, de ven-
ta por la oficina de Miguel F . Már-
ouez. Cuba 50. 
5 d—28 jn. 
S E V E N D E UNA C A S A D E H U E S P E -
dcs con 12 habitaciones y cuatro de-
partamentos. Deja Ubres $250 men-
suales. 3e da muy barata. Informan 
Lagunas 48, segundo piso y Muralla 
No. 98, Tossas. 
26016—3 Jl.. 
C O M P R O C R E D I T O S D a 
G O B I E R N O 
aprobados Por la Comisión de Adeu-
dos. Cualquier cantidad. No venda sin 
saber mi oferta. Manzana de Gómea 
No. 318. Manuel P lño l . 
24992—17 J l . 
C O M P R O A C C I O N E S 
y Bonos Mercado Unico, Accioneg da 
la Havana Central, Diferidas y Co-
munes y del Central Fldencia. Vea 
mi oferta antes da vender. Manzana 
de Gómez 318. Manuel P l ñ o l . 
24179—15 J l . 
Jovellar a pocos metros de Infanta. 
Para fabricar, vendo solares con el 
frente que se desee por 31 metros de 
fondo a $48 metro. Miguel F . Már-
quez. Cuba 50. 
5 d - 2 8 jn. 
r 
R U S T I C A S 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Parcelas a plazos. En lo mejor del 
Reparto vendemos parcelas a $1.300 
hay que dar de contado sólo $150 
y $15 al'mes. Para verlas y tratar 
oficina de M. Dumás y S . Alpen-
dre. Calle 9 y 12. Tel . FO-1260. 
Reparto Almendares. Marianao. 
^ 9 0 - 7 j l . 
S E V E N D E N F I N Q U I T A S 
de 5.000. 6.000. 10.000 metros, o 
cualquier otra medida que usted de-
see con frente a carretera, luz eléc-
trica, agua corriente y teléfono una 
cuadra del tranvía y un cuarto de 
hora de la capital. No espere carre-
tera central, entonces le costará el 
doble. Informes Reina 27. Depar-
tamento 404. de 9 a II y de 2 a 4. 
27301—3 j l . 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N I T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Mató 
Q U I N T A D E R E C R E O Y F I N C A rús-
tica a 15 y 20 minutos de la Habana, 
por la carretera de Güines . Se ven-
den. Razón: Casa Montcagudo. Nep-
tuno, 61. Teléfono A-5697. 
""?o.—5 j i . 
yjev&n y«5LS* ¿>are7Já& efe* 
o ^ / e s-osi cAnpc&ó/es* /oor> sos' vo/or of/c/io concurro. J 
J U L I O 2 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O — 5 C E N T A V O S 
R E G L A M E N T A C I O N D E L A 
L E Y D E O B R A S P U B L I C A S 
A Y E R SE REUNFERON LOS CO-
MISIONADOS CON E L SECRETA-
RIO DE HACIENDA 
Por Decreto del señor Secretario 
ae Hacienda, ayer ha sido designa-
da la Comisión correspondiente 
para redactar el Reglataento de la 
Ley de Obras Públicas, reciente-
mente aprobada. Dice así dicho 
Decreto: 
"POR CUANTO: (El Congreso ha 
aprobado una Ley creando un fon-
do Especial de Obras Públicas, al 
que se destinan los Impuestos que 
en olla se especifican, y estando 
pendiente su sanción por el Ejecu-
tivo, es procedente designar una 
Comisión que con la urgencia que 
el asunto requiere redacte el co-
rrespondiente reglamento pafa la 
organización y cobranza de dichos 
Impuestos y recomiende las medi-
das que considere oportuna para 
su mejor recaudación. 
R E S U E L V O : nombrar a los se-
ñores Antonio Arazoza, Oscar Gans, 
Eugenio Lizarrague, Luis Carme-
na, Rogelio Barata, Belisario Al-
varez y Víctor E . Escartín, todos 
funcionarios públicos, para que 
constituyendo inmediatamente una 
Comisión, - proceda a preparar las 
reglas para ^a organización y re-
caudación de* los impuestos creados 
para el fondo especial de Obras 
Públicas, por Ley reciente acorda-
da por el Congreso, dando cuenta 
con su trabajo a esta Secretaría 
dentro del término máximo de ocho 
días . 
Notifíquese a los interesados a 
sus% efectos". 
Los comisionados se reunieron 
ayer en el despacho del Secretario 
de Hacienda, quien les dió posesión 
de sus cargos, recomendándoles la 
mayor brevedad en el cumplimien-
to de su cometido. 
ÜN BUQUE AMERICANO PERMA-
NECE MAS DE UNA HORA EM-
BARRANCADO EN U N ICEBERG 
NEW YORK, Julio 1. (Associated 
Press).—Poco después de fondear su 
barco el Cap. Velten, que manda el 
vapor mercante de la Junta Armado-
ra de los Estados Unidos, Saugur, hizo 
la narración de una colisión que tuvo 
a la altura del cabo Race con un co-
losal iceberg. 
Durante el slnistro, el barco emba-
rrancó en una parte del Iceberg que 
navegaba entre dos aguas, teniendo el 
5aiigu> que botar susi salvavidas míen-
E 
DEL MAJO ESPAÑOL SOBRE LA 
DE LA MISION ESPAÑOLA EN GINEBRA 
E l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a h i z o a l g u n a s d e c l a r a c i o n e s 
a l c o r r e s p o n s a l d e U n i t e d P r e s s , d i c i é n d o l e q u e luego 
se h a d e r e c o n o c e r la o b r a c i v i l y c u l t u r a l d e l g o b i e r n o 
D E C L A R A C I O N E S D E L E X - M I N I S T R O F R A N C E S . M A L V Y 
Not i c ias o f i c ia l e s d i c e n q u e e l f rente N o r t e se h a l l a 
f r a n c a m e n t e c o m p r o m e t i d o , en l a p a r t e d e F e z a T a z z a 
c o n s t i t u y e n d o los é x i t o s m o r o s u n a a m e n a z a p a r a F e z 
E L V I A T E D E THOMAS A L A i Anunció que el señor Alberto 
A M E R I C A D E L SUR O B E D E C E A Thomas a su regreso de América. 
Al/TOS PKÜFÜSITOS FOLlllCXíS vendrá a este país a dar un CUftó 
de conferencias orgaaizado por ?1 
MADRID, julio 1. (United Press) 
E l actual Sub-secretarlo del traba-
jo, que ostentó !a representación 
de Espnña en la Conferencia In-
mlnisterio del trabajo para expli-
car el resultado de su viaje. 
E l sub-secretarlo hizo público 
que había rogado al señor Thomas 
temacional de Ginebn., ha declara-jque llevara a los hispano-amertca-
do que el proyectado viaje del señor nos la simpatía que España tiene 
Alberto Tilomas Presidente de la por los trabajos realizados en la 
misma, a la América del Sur, ras- conferencia Internacional del tra-
Hiña Colla Peruá/ndez y rernández 
Segrundo lugar 
Niña Jnllta Nistal Kodrígruez 
Primer lugrar 
Niño Mario Llñarez y Cárdenas 
Tercer lugar 
pende al deseo de exponer ante los 
gobiernos respectivos de dichas ra -
ciones la labor importante que rra 
liza la Glicina del Trabajo en Gi-
nebra, y lograr convencer a dichos 
gobiernos que envíen a las sucesi-
vas conferencias, sus delcgacionas 
completas, que deben estar inte-
gradas por representantes del go-
bierno, de los obreros, y de los pa 
bajo en donde aquellos habían in-
DiCULAKAtlOMÜS D E L E X - H l -
NISTRO M A L V Y 
MADRID, julio 1 . (United Press). 
Gtro redactor del United Press 
que logró entrevistarso con Malvy, 
después do la entrevista quetuvo 
con Primo de Rivera, dice que 
tronos do cada país, —en vez de aquél se mostró reservado en cuan 
las gubernamentales que envían al-
gunas Repúblicas 
to a declararle el objeto de las 
mismas, mnnifestando que la con-
Al referirse el mencionado Sub. ^ r s a c l ó n de ambos de junio 4, ea 
C O L E G I O " D E L A S A L L E " 
D E UNA E N T R E V I S T A C O y E L J E F E L O C A L D E A V I ;A 
Una conclusión satisfactoria de-inuaciones malévolas y fepetidas de 
hemos poner al incidente que he-
mos de llamad "sanitario" y que 
vino a perturbar un poco los últi-
mos días del Curso próximo pasa 
do. Gracias al buen juicio y sere-
nidad de las familias de los edu-
candos del Colegio De L a Salle, no 
fué tanta esa perturbación como 
hubiera podido temerse, debido a 
las noticias exageradamente alar-
mistas propaladas en. un principio. 
secretario a la labor de España enila ílue h£:bía traído la celebración!La imponente */ brillantísima fies-
la conferencia que acaba de cele- de ^ actual conferencia franco- 1 
brarse, éste hizo notar que Un es- esP^ola. Declaró que tenía ti pie 
pañol ocupaba un puesto en .•]; sentrail^nto de que el éxito acom-
Consejo de Administración de ia!PaIlaría la gestión iniciada por que 
misma, por tercera vez, apesar de|FrancIa ^ España marchaban de 
que algunas naciones habían podi-¡ilCUer<Jo con el propósito de. por 
do, que ese puesto se cubriera por|"lutua colaboración, afian*ar en 
un turno de rogación oponiéndose Marruecos una paz estable en l>e-
a ello los delegados do todas liis,nef,ci(> de la civil ización, 
repúblicas hispano-americanos que Añadió que permanecería on 
votaron en favor del comisionado 
español. 
L a "deiegación española aprove-
chó su permanencia en Ginebra, pa-
ra ponerse al habla con los delega 
Madrid e¡ tiempo pr.jjlso, que cal-
cula en diez días para acelerar la 
solución de la conferencia. 
Dijo qu? su intervención en la 
misma, leuia un carácter diploiuá-
tico, y oue esperaba confiado eií 
dos Sur americanos, y exponerle el término feliz de las negoclacb 
la necesidad de unificar las legisla- j,es c imenzadas bajo tan hachos 
clones sociales de España y sus auspicios. 
respectivos países a fin de llegar Dijo m u no podía referirse a los 
a presentar un solo código afín, planes militares por no sor de su 
tras otros buques que cruzaban por ante la conferencia y que ésta se lncUmbenCla( añadiendo que 
aquellos parajes corrían en auxilio de • 
los náufragos. Momentos, después^ el 
iceberg" dió una tremanda sacudida, 
juedó libre el mercante y pudo seguir 
viaje con pocas averias. 
diese cuenta de que. el núcleo d« 6a y Francia harán cu ese s-ntido 
naciones hispano-americanas se ha-jpor hac.ír resaltar la autoridad dé 
Ha unido no sólo por el espíeini las n a c ^ e g civilizadoras 
sino también por el vínculo de las A1 preguntársele (EÍ creía difi-
cultoso implantar la vigilancia a-
cordada ei: la zona de Tánger, ijue 
como se sabe se halla intorna-M'o-
nalizada, Malvy contestó que toda 
In labor a realizar tendía a dar un 
máximo arraigo de la paz doíiyi-
tiva, eliminando por completo to-
do manojo sospechoso. 
DE 
$ 1 1 . 0 0 0 
EN EFECTIVO REPARTIDO ENTRE LOS NIÑOS DE CUBA 
I N S T R U C C I O N E S 
A v i r t u d d e d i s t in tas c o n s u l t a s h e c h a s a las O f i c i n a s 
d e l G r a n C o n c u r s o I n f a n t i l q u e c e l e b r a n l a s i n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , C h o c o l a t e L a A m b r o s í a y J a b ó n 
C a n d a d o p o r m e d i o d e las p á g i n a s d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , se h a a c o r d a d o e f e c t u a r las s igu ientes a c l a r a -
c iones : 
L e s c u p o n e s q u e i n s e r t a e l D I A R I O D E L A M A R I -
N A son v á l i d o s e n todo t i e m p o p a r a c a n j e a r p o r v o t o s d e l 
C o n c u r s o . 
L a s p e r s o n a s q u e r e m i t a n c u p o n e s p o r c o r r e o , d e b e r á n 
a c o m p a ñ a r u n se l lo de dos c e n t a v o s p a r a e l e n v í o d e los 
votos . 
L a s t apas m e t á l i c a ? , de ' T r o n b e e r " y " C e r v e z a Po lar* ' 
d e b e n p r e s e n t a r s e d e b i d a m e n t e s e p a r a d a s , n o a d m i t i é n d o s e 
c o m p l e t a r las d e u n a c o n o t r a i n d u s t r i a . 
T a m p o c o se a d m i t i r á n t a p a s d e t e r i o r a d a s y d e d i f í c i l 
c o m p r o b a c i ó n d e l a F á b r i c a a q u e p e r t e n e c e n . 
*-as o f i c inas d e l C o n c u r s o h a n q u e d a d o i n s t a l a d a s d e -
f in i t ivamente e n Z u l u e t a entre T e n i e n t e R e y y D r a g o n e s , 
bojos d e l " G r a n H o t e l " , h a b i é n d o s e f i j a d o las s iguientes 
h o r a s de t r a b a j o los d í a s l a b o r a b l e s : 
D e 9 a 12 m . 
Y d e 2 y m e d i a a 5 p . m . 
L e s s á b a d o s d e 8 a 12 m . 
L a s b a s e s d e l c o n c u r s o a p a r e c e r á n todos los m e s e s los 
d í a s 15 y 3 0 . 
Recórtese este cupón por la l í n t m 
| \ K v í i i . 
Diario de la M a r i n a f l 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s p ^ . -
e r v e z a P o l a r , I r o n b e e m 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a M ! 
y J a b ó n C a n d a d o 
INAUGURACION D E L T R I B U N A L 
D E M S O S D E L I N C U E N T E S 
MADRID, julio 1 . fUnítcd 
Press) , E n el Palacio de J-istlcM 
ta anual de Distribución de Pre-
mios lo demostró de manera pal-
maria, pues no desmereció en nada 
por su esplendor de las fiestas an-
teriores. 
Gjvito es para nosotros informar 
a las distinguidas familias adictas 
a este establecimiento y hacer pú-
blico el resultado del severo y- per-
severante reconocimiento medical 
practicado en este plantel por las 
dignas autoridades sanitarias, res-
pecto al último caso "diagnostica-
do'' de meningitis cerebro espinal, 
del que fué víctima, en su propio 
hogar, un joven distinguido, alum-
no de e<ste Colegio. 
A este objeto, solicitamos una 
entrevista del eminente médjico, 
Tefe Local de Sanidad de la Ha-
bana, doctor López del Valle. Aten-
ta y caballerosamente recibidos por 
t-ste alto funcionario, obtuvimos 
de él las siguientes autorizadas ma-
nifostateiones, con la facultad de ha-
cerlas públicas. 
"Las autoridades defl Departar 
mento de Sanidad han dado oficial-
mente por t<-rminada© sus investiga 
clones y estudios respecto al caso 
aludido, después de un concienzudo 
y completo reconocimiento de los 
tlumnos que frecuentaron el Cole-^CultadeS ú n t a l e s 
gio en el Curso 1924-1925." 
E n extremo satisfactorio para las 
citadas autoirldadcS de Sanidad fué 
el resultado de su inspección tan 
ampliamente llevada a cabo, por 
y bajo la Presidencia del Rey se| ¡ V ^ í ^ f í ? 0 . ^ f S ^ ^ ^ í i i ^ ! . a 
acaba ele efectuar la inauguración " 
del Tribunal para niños dellACUsn-
tes. Asistieron todas las autorida-
des y lop altos funcionarios de jus-
ticia. Pronunció el discurso de 
lisis bacteriológicos efectuados. Asi 
era de esperar, por las condiciones 
mismas de los niños y personas 
interesados, acostumbrados a la 
más rigurosa (higiene. Poir lo tanto 
apertura el presidente del tribunal se desvneció completamente el fan-
señor Gracia Molina e hizo ci re- ta8ina que algunos pintaron tau 
sumen el Marques de Estella cjulonj horrible, como ti el miedo fuera un 
dijo, que actos como el que se acá- remedio; 
Debemos agregar algunas refle-
xiones para satisfacción de las dis-
tinguidas familias con cuyas rela-
ciones nos honramos, y para res-
ponder, en parte, a algunas insl-
cierta prensa. Al mismo tiempo, 
agradecemos a los numerosos ór-
ganos sensatos y serios de esta ca-
ital, sus justas y prudentes apre-
ciaciones de esto caso. Tan honra-
do y digno proceder contribuyó no 
poco en devolver prontamente la 
tranquilidad a muchos hogares 
alarmados. 
E l Colegio De L a Salle es indu-
dablemente uno de los centíros do-
centes más higiénicos de la Haba-
na, por su amplitud, situación ele-
vada y aislada, perfecta ventila-
ción y escrupuloso aseo. Sólo pue-
den negarlo aquellos que nuaca lo 
han visto. 
Bastaría, por otra parte. par î 
probar nuestro aserto, el alto pro-
medio de asistencias diarias de los 
alumnos al mismo. Las ausencias, 
habitualmente ocasionadas por li-
geras indisposiciones, no suelen pa-
san* de un 6 por 100; en no pocos 
días tales ausencias no llegaron 
siquiera a un 10 por mil. E n el 
Curso último, 130 alumnos no de-
jaron de asistir puntualmente ni a 
una sola scsiión de clase, en todo 
el año. 
Respecto ni caso de enfermedad 
de que hemos hablado, debemos 
recordar íerminantemnte que, en el 
Colegio De L a Salle no ha ocurri-
do ningún caso de "meningitis ce-
rebro espinal" ni de ninguna otra 
enfen-raedad •contagiosa. E l malogra 
do niño Aguf.tín de Goicocchea, 
cuyo sentido fallecimiento tanto 
lamentamos, murió, como es sabi-
do, en ,su propia casa, distante del 
Colegio, después de diez días de 
ausencia, y en el pleno uso de sus 
teatros, plazas públicas, etc., o eá-
ta.r en su familia. 
LA ORQUESTA FILARMONICA FESTEJA SU PRIMER ANIVERSARIO 
doctor Cabeljo, e l maestro 
juán, la Baronesa de Alcahalí, ¿i 
señor Arríete y el doctor Bar'alt 
Brindó el «doctor Beltrán, coj 
entusiasta verbo, por el director , 
profesorado de la FHarmónica * 
en particular por los simpatizado. 
rc-& y protectores de la Orquesta 
Ensalzó la figura del doctor Cabe! 
lio, a quHn de jará la presidencia 
cuando emprenda su viaje al 
A L M U E R Z O INTIMO E N E L 
SARATOGA" 
T̂ a Directiva y profesorado de la 
Orquesta Filarmónica de la Haba-
p4 celebraron ayer íntimamente el 
primer aniversario de su fundación 
cen un fraternal y suculenío al-
muerzo en el hotel "Saratoga". 
A las doce y media reuniéronse 
en el ampilo y elegante comedor de 
dicho hotel todos los miembros de tranjero y se c o n g r a t u l ó de loa éxt 
la directiva, todo el personal de la ¡tos alcanzados por .a orquesta <iu. 
0rque3 a y un grupo de simpatiza-j rante su g e s t i ó n presidencial, 
dores y admiradores de , la noblaj E l doctor Cabello, un espirita í0 
causa que mantiene en Cuba la pu-;tegro, lleno de fervor y combatln. 
jante institución musical. Ocupa-, dad, amante consciente, como p,,. 
ron sus sitios en la mesa presiden-1 eos, de lamúsica y, en términos ge. 
cial las señoras Baronesa de Alca-¡ nerales de todas las artes, hablí 
hadí, Pilar Arroyo de Sanjuán y con sincera elocuencia de la nec* 
Dolores López de Montero; el doc-|sidad que llena en nuestro amblen, 
ter Antonio González BeKrán, Prejto una orquesta como la Filarme, f 
sedente de la Filarmónica. E l doc- nica, Ciftidad digniHcadora del g ^ l 
tr.r Adolfo Cabello y el señor Al-¡to musical, depuradora del sentido I 
el estético del sonido en un país don. I 
de las melodías aborígenes y i0| I 
ritmof v e r n á c u l o s son ciertamenti'j 
bellos y ricos en emotividad, per, I 
fredo Holz, Vicepresidentes, 
maestro Pedro Sanjuán, Director, 
e: señor José María Arríete, Pre-
sidente de la Solidaridad Musical, 
ti maestro Modesto Fraga, Direc-
tor de la Banda Municipal y nues-
tros compañeros de redacción Luis; dando por la Orquesta Fllarmóniq 
de J . Prado y Francisco ¿chaso. jy también por la sinfónica, reall-
E n otros lugares de la mesa vi-|Zadoras de una labor noble y S1j. 
lamentablemente enervadores, sen 
suales y capitosos. Terminó brin 
mos al doctor Luis Barak, Secre-
tario de la Orquesta, a los "compa-
fícros en la prensa Alejo Carpen-
tier. y Gastón Poiton. al violín con 
Por lo tanto en el caso Posible i ccrtiíio Amadeo Roláán( a su her-
do producirse cualquier enfermedad | „ian0 Albert0i buen artista y, a lo 
peratnz. 
E l maestro S a n j u á n , con la enw. 
ción franca de su verbo, dió lectu. 
ra a unas sentidas cuartillas, par. 
t&doras de su Inmenso amor hacia 
el empeño emprendido y felizmen^ 
taJes centros docentes, se reducen 
a muy pocas las probabilidades do 
haber sido contraída tal dolencia ^ /C alSÚnct1Urm2ê!01116 se ̂  m a S * í í ] c o organizador ¡ e jecutado y para los profesores JJ 
' 'de almuerzos, a los hermanos Mom-|Con ¿I tan felizmente colaboran eg 
pó, músicos de corazón y de cabe-.jy magna y generosa empresa. ^ 
za, a César Pérez Sentenat, a a; ordó aigUnos de los más releva», 
en sus locales. J o n é s t o ^ tal^ vez, tantos m{LS ás ia Filarmónica, man- tps éxitos de la Fi larmónica y tnfc 
tenedores y propulsores generosos! ray# fervientemente la participa, 
de la bella obra. tión que en ellos tuvieron log mj, 
E n un ambiente de orden y, ^ sicos aue integran su profesorado, 
mismo tiempo, de íntima cordiali-j Ef,t0g mos^.raron una vez más a q 
dad. se desenvolvió este gratísimo: ^ J ^ Q J . el car iño , confianza y 8ln 
Además, reiteramos que el Cole-
gio De La Salle es un "externado". 
Los alumnos prrmanocen en el mis 
mo, cada día, seis horas a fo sumo, 
al igual que los alumnos do cual-
quier otra institución oficial o pri-
vada de la misma índole. En Jas 
diez y ocho horas restantes pue-
den, esos niños y jóvenes, concmrrir 
a donde les plazca: tiendas, cines. 
os menos peligrosos entre todos 
los sitios públicos, especialmente 
los enumerados más arriba. E n 
esas condiciones es difícil sino im-
posibde determinar el origen del 
mal. No sería justo pues, culpar 
sin prueba indubitable tal o cual 
institución de enseñanza de algún 
que otro caso desgraciado, ni esto* 
bar seriamente su funcionamiento 
normal por tales motivos. Lo cual 
no impide, sino que al contrario 
favorece, la adopción discreta de 
cualquier medida juzgada oportuna 
y beneficiosa. 
L a Dirección del Colegio De L a 
Salle nunca ha sido remisa en el 
cumplimiento estricto de los debe-
res que le impone su responsabili-
dad, por cuanto interesa moral y 
físicamente la salud de sus edu-
candos o simplemente s-u comodi-
dad. Año tras año, ha consentido 
grandes sacrificios y realizado 
cuantiosos gastos para e* constan-
te mejoramiento material de este 
establecimiento, el cual ha alcanza-
do un nivel envidiable, y quizás 
demasiado envidiado, de desarrollo 
y progreso para el bien mayor de 
la cultura nacional. 
Demos pues por terminado el In 
cidonte un tanto enojoso dol que 
hemos debido ocuparnos. 
All concluir, debemos felicitar 
sinceramente a las dignas autori-
dades de Sanidad por su celo en 
el cumplimiento de sus altos debo-
res, y damos las gracias más ex-
presi'vas al los distinguidos Médi-
:os. Inspectores y Bacteriólogos, 
con quienes tuvimos el gusto de tra 
tar, por sus atenciones delicadas 
con los alumnos y personal de este 
Colegio. 
HabSua, junio 30 de 1925. 
acto en el cual se ha puesto una 
vez más de manifiesto el espíritu 
de camaradería 'y confraternidad 
que une a los miembros de la Or-
questa Filarmónica. Vinculados 
por el Ideal artístico al mismo tiem-
po que por la simpatía humana, 
no menos importante lazo de 
unión, los músicos de la Filarmó-
nica han realizado la gigantesca 
patTa que por é l sienten 
Esta s impat ía , esta verdaden
hermandad que existe entre el di
rector y los profesores de la Filar, 
mónica se encargó de recalcarla 
oportunamente la bella y distinguí, 
da Baronesa de Alcaha l í cuando hj. 
zo uso de la palabra. Esta infatl 
gable mujer, de un dinamismo es-
, ^ t X * T Z V * Píritual admirable, habló cálid* 
labor que a la v^ta de todos está^ ^ milagro fraterno qw 
dotar a la Habana de una entidad 111 11 ° ^ , , f •• , , 4, 
sinfónica notabilísima, eficaz crien ser c ^ 0 Un. .S1Tnb°1° de 11 
tadora de 'nuestra culíura musí- ^ l ó d , que existe entre los cubanoi 
cal. E l mismo entusiasmo, el mis-
mo amor a la empresa que revelan 
los músicos de la Filarmónica en 
los ensayos y conciertos, se tradu-
)IL 
spañoli y españoles que bi^io nuestro ck 
lo conviven. L a s palabras ardien-
temente efusivas do la Barones 
fueron acegidas con una salva di 
Jeron ayar en Í T k r e t a ¡tmóTferaiapIaus0S do los comensales puestw 
de fraternidad y simpatía que ro- en pie* 
deó el ágape conmemorativo. Y es E l s eñor Arr íe t e , digno Presl 
que los organizadores de la Or-|dont9 de la Solidaridad Musical, 
questa han logrado el profesorado | timuló también las patr iót icas^ 
ideal, ésto es, el compuesto por¡ tividades de la Fi larmónica , en 
músicos buenos que sean a la vez carácter de simpatizador de to" 
hombres buenos, hombres genero- estos empeños y en su condici 
sos, hombres de buena voluntad. 
E l valor artístico y ei valor huma' 
nos andan — r a r a avis— en laza-
dos en la Orquesta Filarmónica de 
la Habana. 
Pero al margen de toda conside-
también de Jefe del organismo 
ximo délos m ú s i c o s de Cuba. 
Hizo el resumen el doctor 
Baralt, uno de nuestros jóvenes 
tflectuales de m á s valer, políglc 
notable y caU-drátíco del Institn 
ración ideológica o sentimental ala- to Provincial . R e c o g i ó las frase 
hemos paladinamente el "menú". 'esenc ia les vertid a Insoe santerio» 
Un menú exquisito, exquisitamente i íes T/rindis y las depos i tó amoros*. 
servido. Un "menú" que hace ho-¡mente en el glorioso haber de trluj 
i.or a los organizadores y al ho-|fos que ostenta la Orquesta Fils 
tel. ' mónTca después de su primer af 
Llegada la hora de los brindis de labor. • 
hicieron uso de la palabra, breve y Tal la reseña de esta simpátic 
sustanciosamente, dicho sea en ho- fiesta que imprime un nuevo se 
nrr detodos y para delicia de los de alianza en la actividad conjt 
comensales ,el doctor Beltrán, el'ta de la Orquesta Filarmónií 
ha de realizar, recompensaban las 
amarguras de los gobernantes. 
CUNVJ'LMIíL\(JlA D E E S T A B L E -
C E R UNA LONJA E N CANARIAS 
MADRID, julio 1 . fTT-^tefl: -
Press) . E u el círculo Unión Mor- Se inionsificará la actividad d3 
cantil, de esta capital el publicista i las deliberaciones, que hasta ahora1 
señor Fernández de Veiázquej, en'han sido muy lentas y se muestra; 
unas cuartillas leídas ante uume-optimista respecto ul espíritu y a 
rosa concurrencia, trató de la cou- Ta orientación de las mismas, no 
veniencia de establecei en un pan dudando que el éxito final, coró-
te de Islas Canarias, una Lonja ne el resultado de las conferencias, 
permanente, pues de ese modo[ Al referirse a la inauguración 
afluiría allí el comercio de impor-idel tribunal de los niños, dijo Pri 
tación de América, Africa y Ocoa-'mo de Rivera que cuando la opi-
REGRINACION A ROM 
nía . Indicó como lugar conveniea 
te el puerto de Luz, añadiendo que 
para ello se precisaría un capital 
de 20o millones de pesetas, qu1-? la 
mitad debe facilitarla el gobierno, 
admitiéndose que la otra mitad ce 
cubra con dinero nacional e hlsi»a-
no americano. Las utilidades es-
tarían suíiaientemente ¡garantiza-
das, por la magnitud de las opera-
ciones que se efectuarían en esto 
nuevo centro mercantil. 
PROXIMA H U E L G A D E 
V I A S 
TKA.N-
VIGO, julio 1. (United Press^. 
Los obreros tranviarios do esta lo-
nión pueda juzgar libremente la ia-
bor del Directorio reconocerá que 
éste se ha ocupado primordialmen-
te de rializar una labor civil, cul-
tural y social y que ella resplande-
cería cuando se resuelva de una 
vez para siempre el problema de 
Marruecos. 
NOTICIAS U E I C I A L E S V E . 
M A R R U E C O S 
MADRID, julio 1 . (United Press) 
Noticias oficiales recibidas en es-
ta capital con reypecto a la situa-
ción de Marruecos dicen que: . en 
la zona francesa, el frente del Nor-
te de Fez a Tazza se halla franca 
mente comprometido y que el man-
calidad han anunciado que irán a'do franc^r, se encuentra preocupa 
la huelga por negarle la compañía do por haber logrado los rífenos 
bajo la cual trabajan, el aumento 
de jornales que haa solicitado de 
la misma. 
L L E / J A D A D E M A L V Y A MA-
DRID, DONDE C O N F E R E N C I A R A 
CON PRIMO D E R I V E R A 
MADRID .julio 1. (United Presa) 
Mr. Maivy acaba de llegar proce-
dente de París en el directo, y fio 
P r e s i d i d a p o r e l l l u s t r í s i m o S e ñ o r A r z o b i s p o d e l a H a b a n a 
D i r e c t o r E s p i r i t u a l d e ! a P e r e g r i n a c i ó n : P a d r e F r a n -
c i s c o A b a s c a l y V e n e r o , P r e l a d o D o m é s t i c o d e S S . 
L a P e r e g r i n a c i ó n e n E u r o p a e s t a r á b a j o l a d i r e c * 
c i ó n t é c n i c a d e l a A M E R I C A N E X P R E S S C O M P A N Y . 
Y L A S P E R S O N A S I N S C R I P T A S S O N L A S S I G U I E N T E S 
Pbto. Fran-isco García Vega, 
Pbto. Pablo Folchs, 
Fbto. Angel Tudurí, 
Pbto. José Fernández Suárez, 
Pbto. Casiano Reboredo, 
Pbto. José María Regadas, 
Sr. Abelardo Antlga y señora, 
Sr. Rafael Antón, 
Sta. Rosario Antón, 
Sta Emilia Montoulieu, 
Sta. Orosia fie la Torre, 
Sta. Rosa Pelleya, 
Sta. Magdalena López Flamard, 
Sta. Rosa Cbávez, 
Sta. Carmen Reyes Gavilán, 
Sr. Abel Tolón y señora, 
Sr. Terga y señora, 
Pbto. Fulgencio Várela, 
Sr. Vicente Rodríguez, 
Dr. Jorge Julio Martínez, 
Sta. Herminia Rodríguez, 
Iglesia de Jesús María. 
















San Diego de los Baños. 
San Diego de los Baños'. 
Camagüey. 
Camaguey. 
Sta. Hortensia Rodríguez, 
Niño Ricardo Rodríguez, 
Sta. Rosa Ibáñez, 
Pbto. Francisco Tejo, 
Dr Juan M. Cabada, 
Sra. Mercedes Grau Viuda de 
Sainz de la Peña, 
Sta. Flora Martín, 
Sr. Tomás Fernández y señora, 
Sr. Enrique Hamos y señora, 
SI a. Eulalia Ramos, 
Sr. Francisco Blanco y señora, 
Sr. Eutaqu.o Terres, 
Sr. Moisés Díaz. 
Dr. Enriíiue Herrera, 
Sra. Herminia Planas de Garrido. 
Sra. M. T. Vda de G. de Mendoza, Habana 
Sr. Leopoldo G. de Mendoza, Habana. 
Srta. Milagros G. de Mendoza, Habana. 
Sr. Alfredo G. de Mendoza, Habana. 
















P a r a c o m p l a c e r a a l g u n a s f a m i l i a s se h a h e c h o u n a r r e g l o e s p e c i a l p a r a t ener a b i e r t a l a i n s c r i p c i ó n d e l a p e r e g r i n a c i ó n h a s t a 
4 d e J u l i o p r ó x i m o . 
rebasar el sector de Ain-dazatuf 
logrando interceptar comunicarlo 
nes con el sector Ain-Aixa doude 
está situada la base del grupo m 6 
vil de la columna de Freydembírg 
y ello constituye en consecuencia pale de la Habana en el lujoso mp0r " E S P A G N E " 
una amenaza sobre Fez . L] a Sa tander y visita a Limpi-as 
E l Mariscal Liautey ha ¿IcUdO SalJ de Santand,.r 8 t l 5 a . m. y ¡lega a San Sebastián 
las disposiciones convenientes pa,- g 52 p m 
ra detener el avance de los rebelded Sale ¿e S a ^ Seb'astián' lo'.SS a.* m."y "liega a Lourdes 
ordenando que las defensas se con-] 5.14 p 
I T I N E R A R I O 
Sale de Carcassonne 12.53 p. m. y lle-ga a Marseille 
7 . 2 0 p . m 
Julio Ib 
27 
rocibido en la estación por el cm-i centren ' 3obre Arb^'-Tizza donde j M¡sa e'n Loiudeg el día 30. 
bajador írancés, por el general está le base de aprovisionamiento| gale Lourdes 1.18 p. m. 
gIJordana y por los delegados téc- 'y defensa de Fez. A este lugar 
o nicos españoles y franceses que I continúan llegando otros trenes mi 
jl prestan sus servicios en la confe-i litares CÍ n 5 baterías pesadas que 
S rencia que se está celebrando enjhan sido emplazadas en los s'.tios 
esta ciudad. L a Wegada ocurrió a| estráteglcos. 
la una dv la tarde, trasladándose Los franceses pudieron {recha-
Inmediaiamente al edificio del mi- zar un avance de los rifeños al Sud-
nisterio de Guerra donde permane-¡ oeste del río Eabir . 
ció más de una hora conterencían 
y llega a. Carcassonne 7.59 
Kecórtjse esto cnpéa por la linea 
Diez cupones Iguales a éáte dan derecho a un VOIO para el Consurso Infantil 
do con el Presidente del Directorio 
General Primo de Rivera. 
M U E R T E D E I T S T E N I E N T E 
AVIADOR 
DespuéP de la conferencia am- T E T U A N julio l . (United Press) 
bos señores se mostraron optimis-
tao, añadiendo que las delibera 
clones de la conferencia genaral 
Sale de Marséille 8.00 a . m. y llega a G e n o v a ' 9 . 1 5 
p. m 
E l viaje de Marseille a Génova es de lo más interesan-
te pasando el tren >€<n su marcha por la costa incom-
parable de la Riviera. 
Saie de Génova 9.35 a. m. y llega a Roma 7.00 p m 
P E R M A N E C E R A 1 0 D I A S E N R O M A 
Visitando las cuatro Basílicas mayores, de San Juan L a -
terán, Santa María Maggiore, San Pablo y San Pe-








franco-española, terminarán dentro teniente de cuerpo le aviación se 
de 8 o diez d í a s . flor José Castillo. 
Eleruentcv del cuerpo de aviación 
D E C L A R A C I O N E S D E PRIMO D E han continuado el bombardeo de los 
R I V E R A j poblados de Manzura y Benitasa. 
iT-w-r. T-, E1 tráfico por la carretera de Tán 
MADRID .julio 1. (United Press) ger a Melilla se ha suspendido pa-
•El corresponsal de la United Preas ra dar dacanso a l.-.s tropas que 
logró hablar con el General Primo lo custodianan. 
de Rivera, minutos después de ha-' E n las proximidades de la i-o-
ber sostenido éste la entrevista con1 na francesa una columna sorp'-ea-
Mr. Malvy, obteniendo de aquél I dió un grupo de rebeldes causán-
las siguientes declaraciones: Idoles numerosas baja3. 
Sale de Roma 1.20 p. m. y llega a Florencia 7.55 p. m. Agosto 
E l día 13 en Florencia visitando entre otros lugares lar 
Galerías de Pitti y Uffizi. 
Sale de Florencia 1.3 0 p. m. y llega a Milán 9.45 p. m. ,, 
A'coTfiecuéndaV i e l w * h e r i d a s SaIe de MUán 12 m. y llega a Niza 11.33 p. m , 
recibidas» en los recientes comba- Todos los gastos de vlajq ep PRIMERA CLASE en vapores y trenes y automfivtlpc ^ 1 • 
l*s en las diferentes ciudades que se vistarán y el hospeda^ en'los m e * S S ? í & ¿ U t S coamr5rendidPOasSe0en Ve l*XCUr*lon** ^ c * . 
14 
15 
tes ha fallecido en esta plaza el 
Sale de Niza 12 m. y llega a Nimes S.'I'S p m 
Sale de Nimes 8.3 3 a. m. y llega a Barcelona 7 20 n* 
Sate de Barcelona 7.47 p. m. el 18 y llega a Madrid 
y . o o a . m . . . 
Agosto 
E n Madrid los días 19 y 20. 
Sale de Madrid 9.00 a . m. y llega a Santander 8.14 p. m 
Embarca para Cuba en el gran vapor " L A F A Y E T T E " 







precio ae Primera Cías* 
$ 9 8 5 . 0 0 
h"áetqUell0S T . d e 8 ^ ^ trene3' automóviles y hospedaje en buenos Se í r™U <n»" 
$ 7 8 0 . 0 0 
PARA CONOCIMIENTO EN GENERAL DEBEMOS DE INFORMAR QUE LOS PASAIES D E L A P K R F r R i M A . - i , ™ . m i i r i . 
MENTE SON EXTENDIDOS POR LOS SEÑORES COMISIONADOS. Robert, ^ P a l a c ^ S a f R ^ l ^ J ^ Z t ^ S 
Los cupones del concurso iniciado por mediación del Diario de la Marina en obsequio a sus lectores, se recibirán para el canje solamente hasta el dia 4. i 
